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;\XMWG SFI¶ V[S :JT\+ VG[ DF{l,S ;\XMWGGF EFU~5 K[P 5|:T]T VeIF; DMH6L VG[
;\NE¶ ;}lRDF\ NXF¶J[, U|\YMGF VFWFZ[ 5|FYlDS TYF lälTI VF\S0FSLI DFlCTL 5Z VFWFlZT
K[P T[DF\ lG~56 VG[ lGQSQF¶ ;\5}6¶ 56[ DF{l,S K[P 5|:T]T DCFlGA\WDF\ ZH} SZ[, lJ`,[QF6
VG[ VlE5|FI TNG DF{l,S K[P VF ;FY[ H[ DCFlGA\W ZH} S~\ K]\ T[GF äFZF D[\ VUFp VF
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ccVFEFZ  NX¶Gcc¶ ¶¶ ¶
5|:T]T ;\XMWG VeIF; ZH} SZTF C]\ H[ CQF¶GL ,FU6L VG]EJ]]\ K]\ T[ DF+ DFZL H DC[GTGL
;O/TF GYL4 5Z\T] DG[ ;\XMWG SFI¶DF\ DNN~5 YGFZ DFZF J0L,4 U]Z]HG4 ;CSFI¶SZ4 lD+M TYF
VgI DNNSTF¶VMGL ;O/ DNNG]\ V[S HJ,\T 5lZ6FD C]\ DFG]\ K]\P
U]Z] A|ïF    U]Z] lJQ6]
U]Z] N[JM      DC[` JZ4
U]Z] ;F1FFT  5Z A|dC
T:D{` F|L       U]Z]J[ GDo
SM.56 X]ESFI¶GL X~VFTDF\ VF56[ U]Z]J\NGF SZLV[ KLV[P 5LPV[RP0LP GM VeIF; 5}6¶
SZJM V[ 56 V[S X]E SFI¶ K[P  VF X]ESFI¶ ~5[ ;\XMWG VeIF;GM DCFlGA\W ;O/TF 5}J¶S 5}6¶
SZJF DF8[ DFZF U]Z] G[CF,ULZL] ] [] ] [] ] [] ] [ GF VFlX¶JRG DG[ ;FZF O/NFIL lGJ0IF K[P U]Z]GM VFEFZ DFGJFGM
G CMI 5Z\T] T[DGF RZ6MDF\ DF+ J\NGFH SZJFGL CMIP H[ VF ;DI[ C]\ DFZF UZ]N[J G[CF,ULZLGF
`F|L RZ6MDF\ J\NG V5]¶ K]\P
;\XMWG VeIF; DF8[GL lNXF ATFJGFZ VG[ V[H lNXFDF\ VFU/ 5UlYIF ZBFJGFZ DFZF
lJnFU]~ VYF¶T 0F¶P >,FA[G YFGSL¶ [¶ [¶ [¶ [ GM ì¹I 5}J¶S VFEFZ 5|U8 SZ]\ K]\P VFNZ6LI 0F¶P >,FA[G
YFGSLV[ DG[ H[ pt;FC5}J¶S DFU¶NX¶G VF5L V[DGF VUFW 7FG;FUZDF\ DG[ lC,M/F ,[TL SZL V[
DFZF ÒJGG]\ VlälTI ;\EFZ6]\ AGL ZCI]\ K[P V[DGF 7FG ;FUZDF\YL V[SFN BMAM DG[ EZJF
D?IM V[ DF8[ C]\ V[DGL VFEFZL K]\P DFZF ;DI VG[ ;\HMUMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ H[D6[ ;DU| ;\XMWG
VeIF; NZdIFG IMuI DFU¶NX¶G 5}Z\] 5F0I]\ K[P DFZL E},MGM B}AH ;CHTFYL :JLSFZ SZLG[ T[G[
;]WFZJFGL B]AH DM8L TS V[D6[ DG[ 5}ZL 5F0L K[P lXQIG[ AN,[ V[S GFGL AC[G TZLS[ T[D6[ DG[
;DU| ;\XMWG VeIF; NZdIFG DFZF SFI¶G[ ;O/ AGFJJF B}AH DC[GT SZ[,L K[P T[JF DFZF
DFU¶NlX¶SF `F|LGF VFEFZ ;FY[ T[DG[ J\NGF SZ]\\ K]\P VeIF; NZdIFG  YTL D]xS[,LVM S[ ;D:IFGF
lGJFZ6 DF8[ DG[ ;TT DNNSTF¶ V[JF 0F¶P DC[XEF. HMQFL¶ [¶ [¶ [¶ [  TYF `F|L 5|SFXEF. ,BJF6| || || || | LGL C]\
CD[XF k6L ZCLXP DG[ DNN SZJF DF8[ T[VM SM.56 ;DI[ ;TT T{IFZ CTFP 5lZ6FD[ 5|:T]T
;\XMWGDF\ SM.56 D]xS[,LG[ SFZ6[ DFZ]\ SFI¶ SIFZ[I V8SI]\ GYLP VF A\G[ U]~HGMGM C]\ ì¹I ;EZ
VFEFZ DFG]\  K]\P  DFZL  5|YD  SM,[HGF l5|P 0F¶P ALP H[P JF8,LIF| ¶ [| ¶ [| ¶ [| ¶ [  ;FC[A TYF CF, SFI¶ZT SM,[HGF
l5|P 0F¶P IMU[XEF. 5\0IF| ¶ [ \| ¶ [ \| ¶ [ \| ¶ [ \  ;FC[A 56 DG[ C\D[XF ;CFISTF¶ AgIF K[P 5LPV[RP0LP GF SFI¶ DF8[
SM.56 ;DI[ DG[ SM,[HDF\YL ZHF VF5LG[ TYF DG[ 5|Mt;FCG~5 5|[ZS 5lZA/M äFZF DNN SZL K[P
H[VM DF8[ C]\ DFG5}J¶S VFEFZ 5|U8 SZ]\ K]\P p5ZF\T DFZL SM,[HGF VwIF5S U64 S[ H[VMV[ ;\XMWG
VeIF; DF8[ IMuI ;,FC 5}ZL 5F0L K[ TYF DFZF DF8[ ;TT 5|[Z6FG]\ hZ6]\ AgIF K[P T[DGL C]\ BZF
ì¹IYL k6L K]\P
AFæ JFTFJZ6 ;FY[ SF{8]\lAS JFTFJZ6GL VG]S}/TF V[S :+LGL ;O/TFGM VFWFZ:T\E K[P
SF{8]\lAS JFTFJZ6 ;FG]S}/ CMI TM H VF8,F 8}\SF ;DIUF/FDF\ ;\XMWG SFI¶ 5}6¶ Y. XS[P DFZF
;\XMWGGM DCFlGA\W T{IFZ SZJFDF\ DFZF 5lZJFZHGMV[ DG[ 5}ZTM ;CIMU VF5[,M K[P T[VMV[
DG[ VF SFI¶DF\ VFtDLI JFTFJZ6 5}Z]\ 5F0L 5|tI1F S[ 5ZM1F DNN SZL K[P :+LG[ A[ S]8]\AGF NLJF
TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P V[S TM l5T°U°C VG[ ALH]\ `J;]ZU°CP VF NLJFGF 5|SFXDF\ JWFZM SZJF
VYF¶T 5LPV[RP0LP GF VeIF;DF\ DNN SZLG[ DFZF ;\XMWGG[ ;O/TF5}J¶S 5}6¶ SZJF 5FK/ DFZF
l5IZ 51F VG[ ;;ZF 51F V[D A\G[ 5lZJFZGF ;eIMV[ ;TT DFZF DF8[ 5|[D VG[ ,FU6L EZL
Tt5ZTF NFBJL K[P VeIF; DF8[ IMuI ;DI OF/JL VF5LG[ DG[ ;\\XMWG DF8[ ;TT 5|[Z6F 5}ZL
5F0L K[P BF; DFZL 5]+L EFU¶JL¶ ¶¶ ¶   H[GL B}AH GFGL p\DZ[ s2 JQF¶f D[ ;\XMWG SFI¶GL X~VFT SZ[,LP
VF8,L GFGL p\DZ KTF\ 56 DG[ DFZF SFI¶DF\ SIFZ[I T[ G0TZ~5 AGL GYLP V6;DH] V[JL DFZL
5]+LV[ DG[ ;\XMWG SFI¶ DF8[ H[ V5|tI1F lGN[F¶QF DNN SZL K[ T[ VJU6L XSFI T[JL GYLP DFZM DF\
TZLS[GM VD}<I ;DI T[GF DF8[ OF/JJFG[ AN,[ D[ ;\XMWG VeIF;G[ T[DF ;CEFUL AGFjIM T[ DF8[
DG[ Z\H K[P DCFlGA\WGL ;O/TF VF Z\HG[ N}Z TM GF SZL XS[ 5Z\T] VMKM TM SZL XSX[P DFZF 5lZJFZ
VG[ DFZF ÒJGGL VD}<I jIlST DFZF 5lT ` F|L CZ[XS]DFZ ,M-LIF| [ ]| [ ]| [ ]| [ ] GM DG[ VD}<I VG[ ìNI5}J¶SGM
;FY ;CSFZ 5|:T]T SFI¶DF\ 5|F%T YIM K[P H[VM lNJ; VG[ ZFT 5MTFGF AWF VUtIGF SFDM KM0LG[
DF+ DFZF ;\XMWG VG[ ;j[F¶ DF8[ Tt5Z ZC[TFP DFZF ;\XMWG VeIF; DF8[ ;TT DG[ 5|Mt;FCG
VF5TFP 5LPV[RP0LPGL SFDULZL X~ SZJFGF lJRFZYL ,.G[ DCFlGA\WGL ZH}VFTGF ;DI ;]WL
H[DG[ D[ ;\XMWGGF DwI NlZIFDF\ DFZL GFJ DF8[ NLJFNF\0L ~5[ HMIF K[P T[JF DFZF ÒJGGF ;CEFULGM
VFEFZ 5|U8 SZJM V[ T[GF SZ[,F SFI¶GF VGFNZ AZFAZ K[P SM. XaN J0[ GlC 5Z\T]  DF+ DCFlGA\WGL
;O/TF äFZF H C]\ T[GM VFEFZ 5|U8 SZL XS]\P V[S :+L DF8[ ;\XMWG4 ;j[F¶1F64 OL<0JS¶ VXSI GYL4
5Z\T]  YM0\] D]xS[, TM K[ H4 T[G[ CZ[X[ DFZF DF8[ B}AH ;Z/ AGFJLG[ ;\XMWG DCFlGA\W ZH} SZJF
DF8[ B}AH DC[GT p9FJL K[P
D[\ ,B[,F JFSI4 XaNMG[ SMd%I]8Z äFZF lYl;; :J~5[ ZH] SZJFDF\ `F|L lJGMNEF. HMQFL| || |
TYF T[GF 5tGL `F|LDTL lH7F;FA[G HMQFL| [| [| [| [ V[ B}AH ;FZM ;CSFZ NFBjIM K[P ;TT DFZF SFI¶DF\
V[SlRT Y.G[ T[D6[ DFZM DCFlGA\W SMd%I]8ZF.h SI[F¶ K[P T[DGL SFDULZL 5|;\XGLI K[P T[DGM
56 C]\ VF ;DI[ VFEFZ DFG] K]\P VeIF; 1F[+DF\ 5;\N YI[,F Ò<,F4 TF,]SF VG[ UFDGL DFlCTL
TYF H[ T[ lJ:TFZGF B[0}TM 5F;[YL ;DI;Z IMuI DFlCTL D[/JJF DF8[ DG[ DNN~5 YGFZ ZF6L\UF\ \\ \
EZT (ICICI Pru. Life Insu. Co. Ltd.)4 ` F|L ULZLX 58[,| [| [| [| [  s5+SFZf CF, :JP EULZY l;\C\\\ \
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TYF NZ[S Ò<,F VG[ TF,]SFGF ;ZSFZL SD¶RFZL S[ H[VMV[ DG[ DFU¶NX¶G VF5[, K[4 T[DGL C]\ ìNI5}J¶S
VFEFZL K]\ S[ H[VMGF ;FY ;CSFZ lJGF lJXF/ SFI¶1F[+DF\YL 5|:T]T DCFlGA\WDF\ NXF¶J[, DFlCTL
V[S+ SZJL B}AH D]xS[, CTLP VF AWF DFZF J0L,MV[ D/LG[ DFZF ;\XMWG VeIF;G[ V[SND C/JM
VG[ Z;5|N AGFjIM K[P V\T[ H[VM BZ[BZ 5|:T]T ;\XMWG VeIF;GF 38S V[SD~5 K[ T[JF DFZF
JCF,F B[0}T lD+MGM 56 C]\ VFEFZ 5|U8 SZ]\ K]\ S[ H[D6[ DG[ IMuI ;FY ;CSFZ VF5LG[4 5MTFGL
;DÒG[ 5|` GFJ,L VG[ ;j[F¶ DF8[ RMÞ; VG[ ;tI DFlCTL 5LZ;L K[P
H[GF 5FIF p5Z H ;DU| DCFlGA\WGL >DFZT éEL SZJFDF\ VFJL K[P 5|:T]T DCFlGA\WG[
:5Q84 D]ÛF;Z ZH]VFT4 H~ZL CMI tIF\ VnTG VF\S0FSLI DFlCTL;EZ AGFJJFGM GD| 5|IF; D[
CFY WI[F¶ K[P H[G[ ZH] SZTF C]\ VFG\N VG[ UF{ZJGL ,FU6L VG]EJ]\ K]\P T[GL 5FK/ DF+ DFZL H
DC[GT GlC 5Z\T] p5ZMST NXF¶J[, AWFGM ;lCIFZM 5|IF; K[P
EFZTGF ;DU| VY¶T\+GL T\N]Z:TLGM VFWFZ B[TL1F[+GF :JF:yI 5Z K[P 5|:T]T DCFlGA\WDF\
B[TL1F[+[ YTF pt5FNGGL E}TSF/ VG[ JT¶DFGGL l:YlT NXF¶JJFDF\ VFJL K[P EFlJ pt5FNGDF\ JWFZM
,FJJF DF8[ H~ZL 5lZJT¶G VG[ ;}RGM ZH] SZJFDF\ VFjIF K[P 5|:T]T DCFlGA\WGL ZH]VFT VG[
T{IFZLDF\ D[ B}AH lRJ8TF NFBJL K[P KTF\ 56 SM. :YFG[ DFZL 1FlT ZCL U. CMI TM T[ DF8[ C]\ T[GM
;CQF¶ :JLSFZ SZ]\ K]\P 5|:T]T DCFlGA\W EFlJ ;\XMWGDF\ DNN~5 lGJ0X[ T[JL VFXF K[ VG[ CH]56
VF lNXFDF\ VFU/ ;\XMWGGL TSM ZC[,L K[ T[G[ h05LG[ 5|:T]T  VeIF;G[ SM>  VFU/ JWFZX[ V[JL
VFXF ZFB]\ K]\P
V\TDF\ V[8,]\ H S[4  V+[  ZH} SZ[, DCFXMW  lGA\W DFZF ÒJGGL ;F{YL DM8L 5}\Ò VG[
;O/TF K[P ;DU| ;\XMWG VeIF; NZdIFG H[ VãxI V,F{lSS XlSTG[ ;TT D[ DFZL 5F;[ DC[;];
SZL K[P T[DGL >rKF VG[ VFlXJF¶NGL K+KFIFDF\ D[ ;DU| ;\XMWG VeIF;G[ ;O/TF5}J¶S 5}6¶
SI[F¶ K[P T[GF D\U,RZ6MDF\ J\NGF ;FY[ 5|:T]T DCFlGA\WG[ 5ZD S°5F/] 5ZDFtDFGF RZ6MDF\ V5¶6
SZ]\ K]\P
vo   V:T]   ov
ccVFK[ZL  h,Scc[ [[ [
EUJÛ ULTFDF\ ,B[,]\ K[ S[4 cc døfÔ]  x©2Õk] okf.kT;] oúÜ; dekZ LoHkkote AÞø ú Zø ú Zø ú Zø ú Z
;FDFgI VY¶DF\ B[TL V[S S/F VG[ lJ7FG K[P  B[TL V[ ;\J[NGXL, pnMU K[4 H[ VFÒlJSF
V5FJ[  K[P TN]5ZF\T VFtD;gDFG TYF l:YZTFGL EFJGF  éEL SZ[ K[P S°lQF :JWD ¶4 ZFQ8=WD¶ VG[
I]UWD¶ K[P  S°lQFWD¶4 S,F VG[ lJ7FG K[P S°lQF EFZTGM ;F{YL DM8M U|FDMnMU K[P S°lQF UFD0FVMGF
Vl:TtJGM VFWFZ K[P S°lQF UFD0FVMGL ,F.O,F.G K[P  Agriculture sector is the lifeline
of Indian villages. S°lQF SZGFZ B[0}T 5|S°lTGM ;FRM 5}HFZL VG[ 5IF¶JZ6GM ;\Z1FS K[P B[TL1F[+
ZFQ8= VG[ 5IF¶JZ6GL Z1FF SZ[ K[P S°lQF ;J¶ÒJMG]\ IMU1F[D K[P
Agriculture has been the major source of livelihood in the Indian
economy. Notwithstanding major diversification in the structure of the
economy over the last few days the dependence on agriculture continues
unabated. The pull and pressures in the agriculture sectors on the over all
course of economic activity, although the relative dependence on the
economy on the agriculture sector has registered a marked decline.
-  I.  C.  Dhingra
V[S plST HF6LTL K[ S[  ccH~lZIFT V[ pt5FNGGL HGGL K[Pcc N[XDF\ H[D H[D lJSF; DF8[GF
GF6F\lSI ;FWGMGL OF/J6L SZJFDF\ VFJL4 T[GF 5lZ6FD[  Z:TF4 GFGF - DM8F T/FJM4 GJF lAIFZ6M4
JW] pt5FNG VF5TL B[TLGL 5wWlTVMG[ SFZ6[ N[XDF\ B}A DM8M JU¶ Vl:TtJDF\ VFjIMP
u,MA,F.h[XGGF\ SFZ6[ N]lGIFGF N[XM B}A GÒS VFJL ZC[,F K[P V[SALHF N[XMGL 5MT5MTFGL
pt5FNG 5|M0S8DF\ H[ BFl;ITM CMI K[4 T[ DF, ALHF N[XMDF\ DMS,JFG]\ X~ YI[, K[P AN,FTF
VF\TZZFQ8=LI 5|JFCMGL ;FY[ ;FY[ VY¶T\+DF\ 5lZJT¶GM VFJxIS CMI K[P
EFZTLI B[TLDF\ ~l-VM VG[ 5Z\5ZFVM4 B[0}TMG]\ V7FG4 lX1F6 VG[ TF,LDGM VEFJ4
lGJF¶CI]ST B[TL4 DF+ S]NZT VFWFlZT B[TLGM DM8MEFU4 GLRL B[T pt5FNSTF4 B[TL 5Z J:TLG]\
JWT]\ EFZ6 JU[Z[ VG[S 5|` GM VFH[ EFZTLI B[TL1F[+ ;D1F éEF K[P TN]5ZF\T4 EFZTLI B[TLGF
lJSF; DF8[GL AWL H VG]S}/TFVM CMJF KTF\ ccEFZTLI B[TLcc  lJS;TF N[XMGL T],GFDF\ 5KFT ZCL
K[ T[ V[S CSLST K[P VFYL B[TL1F[+GF lJSF;G[ IMuI ZLT[ ;DÒG[ B[TL1F[+GF 5|` GMGF pS[, DF8[GM
DFU¶ V5GFJJFDF\ VFJ[ tIFZ[ H B[TL1F[+GM ;FRM lJSF; Y. XSX[4 H[DGL DNNYL  VFW]lGS4 lJSl;T4
5|UlTXL,4 ;D°wW B[TLGF :J%GG[ CSLSTG]\ ~5 VF5L XSLX]\P
Indian economy is one of the world’s oldest agrarian economies. One
ancestor were growing rice and sugarcane at a time when the Europeans
were hunting boars and huddling around peat fires. In the present day India,
the vital role of agriculture arises out of the position the agrarian sector
occupies in the overall economy of the country. Agriculture is a large sector
of economic activity and has a crucial role to play in the country’s economic
development by providing food and raw materials, employment to a very
large proportion of population, capital for it own development and surpluses
for national economic development. -   I.  C.  Dhingra
EFZTDF\ VFIMHG 5wWlT V5GFJL lJSF; DF8[ 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[, K[P pnMU VG[ ;[JF
1F[+GL ;FY[ ;FY[ B[TL1F[+GF lJSF; DF8[ 56 VFIMHG SF/ NZdIFG 9LS 9LS 5|IF;M YIF K[P `J[T
S|F\lT4 ClZIF/L S|F\lT4 ;]WFZ[,F lAIFZ6M4 ZF;FIl6S BFTZ4 H\T]GFXS NJFVM4 l;\RF.GL ;]lJWFVM4
VFW]lGS B[TL ;FDU|LGM 5|;FZ4 B[0}TM 5F;[ A[\S VG[ VgI GF6F\SLI ;\:YFVM äFZF lWZF6GL ;]lJWFVM4
;ZSFZ äFZF B[0}TM DF8[ jIFHAL VG[ 5MQF61FD EFJM D/L ZC[ T[ DF8[ 8[SFGF EFJMGL GLlT4 HDLG
;]WFZ6FGF SFINFVM4 DFS[ ¶8L\U IF0¶GL ;]lJWFVM JU[Z[ AFATM HMTF ,FU[ K[4 S[  ,F\AF ;DI AFN
56 B[TL1F[+ ;FD[ VFH[ CH] VG[S 5|` GM lJSZF/ DM\ OF0LG[ éEF K[P EFZTDF\ O/ã]5 VG[ lJ5],
DF+FDF\ B[TL,FIS HDLGM4 lJXF/ GNLVM4 B[TL DF8[ VG]S}/ VFAMCJF4 JZ;FN VG[ 5JGM4 pt;FCL
VG[ DC[GT] B[0}TM ZC[,F K[P T[ HMTF V[J]\ SCL XSFI S[  lJ`JDF\ VFJL B[TLGL ãlQ8V[ ` F|[Q9  VG]S}/TF
WZFJTM EFuI[H SM. N[X CX[P
EFZTGL VFlY¶S 5|J°lTGM DM8M lC:;M B[TL1F[+ K[P S[D S[4 ZFQ8=GF S], pt5FNGDF\ YTF O[ZOFZGM
VFWFZ B[T pt5FNG 5Z ZC[,M K[P S°lQF lJSF;GF VFWFZ[ H pnMUM VG[ J[5FZGM lJSF; XSI AG[
K[P tIFZ[ B[TL1F[+GM VeIF; EFZTGF GFUlZSM DF8[ B]AH DCtJTF WZFJ[ K[P T[YL H 5|:T]T VeIF;
DF8[ EFZTGF VgI 1F[+GL T],GFV[ B[TL1F[+G[ 5;\N SZJFDF\ VFjI]\ K[P V+[ ZH} YI[, ;\XMWGDF\
S°lQF VG[ S°lQF pt5FNG S[gã :YFG[ K[P
cc1991 AFN4 ;F{ZFQ8=DF\ 5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F 5lZJT¶GGM lJ`,[QF6FtDS VeIF;cc{ = \ \ [ ¶ [{ = \ \ [ ¶ [{ = \ \ [ ¶ [{ = \ \ [ ¶ [
VF XLQF¶S C[9/GM VeIF; U]HZFT VG[ BF; SZLG[ ;F{ZFQ8=DF\YL 5;\N SZ[,F RFZ Ò<,F EFJGUZ4
HFDGUZ4 H}GFU- VG[ ZFHSM8 Ò<,FDF\ 5FSGF pt5FNG VG[ pt5FNSTFGM lJ`,[QF6FtDS VeIF;
K[P V+[ ZH} SZ[, ;\XMWG VeIF;DF\ 19915C[,F VG[ 1991 AFN VYF¶T VFlY¶S ;]WFZF 5C[,F
VG[ 5KL 5FSGL TZFCDF\ SIF 5lZJT¶GM VFjIF K[P T[GF DF8[GF HJFANFZ 5lZA/M VG[ T[GL B[0}TMGL
VFlY¶S l:YlT 5Z 50[,L V;ZMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P 1980-81 JQF¶ 5FIFG]\ JQF¶ U6LV[ TM
lG5H 38SMG\] 5|DF6 ;]WFZF 5}j[F¶GF JQF[F¶DF\ 11%  CT]\  H[ JWLG[ 13%  H[J]\  ZCI]\ K[P
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1987-88  NZdIFG  GDP  DF\  S°lQF1F[+GM  H[  lC:;M  CTM T[GL T],GFDF\ 1993-94 NZdIFG T[
38[,M HMJF D/[ K[P
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ U]HZFT ZFHIGF ;F{ZFQ8= 5|N[XGF 4  Ò<,FVMG[ VFJZL ,[JFDF\
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TYF V;ZSFZS AGFJJF DF8[ 5|FYlDS VG[ lälTI VF\S0FSLI DFlCTL p5ZF\T lJlJW J[A;F.84TH7M
äFZF ZH} YI[,F lJlJW VeIF;MGF\ TFZ6M VG[ D\TjIM GM VFWFZ ,[JFDF\ VFjIM K[P
5|` GFJ,L äFZF V[S+ SZ[, DFlCTLGF 5lZ1F6  TZLS[ X2c (Test of Independent of
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;DU| VeIF;GM lGRM0 TFZ6 ~5[ ZH} SZJFGM GD| 5|IF; ;\XMWS[ CFY WZ[, K[P J/L4 VeIF;G[
5lZ6FD[ wIFGDF\ VFJ[,L DIF¶NFG[ N}Z SZJF DF8[ H~ZL GLlT lJQFIS ;}RGM ZH} SZ[,F K[P T[DH
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CHAPTER - 1
15|SZ6 ov ||| | 1 lJQFI 5|J[X| [| [| [| [
1.1 5|F:TFlJS
1.2 ;D:IF SYG
1.3 VeIF;G]\ DCtJ
1.4 VeIF;G]\ jIF5
1.5 VeIF;GF C[T]VM
1.6 VeIF;GL ptS<5GFVM
1.7 EFlJ ;\XMWG V\U[[GL TS
1.8 p5MÛ3FT
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21.1 5|F:TFlJS o| || |
:JFT\È 5|Fl%TG[ 60 JQF¶ AFN ;DU| lJ`JDF\ EFZT V[S B[TL5|WFG VG[ lJS;TF
VY¶T\+ TZLS[ p5;L VFJ[, K[P B[TL 5|WFG VG[ lJS;TF ZFQ8=DF\ pt5FNGGF ;FWGMGM
SFI¶1FD  p5IMU  SZJFDF\ VFJ[ T[ V[S VFlY¶S lJSF; DF8[GL 5FIFGL XZT DFGJFDF\ VFJ[
K[P ZFQ8=GF lJSF; VG[;D °lwW DF8[ jIlSTGM lJSF; ;F{YL JW] DCtJGM  K[P EFZT B]NG[
2020 ;]WLDF\ lJSF;XL, ZFQ8=DF\YL lJSl;T ZFQ8=DF\ ~5F\TlZT YJFGL 5|lS|IFDF\ WDWDL
ZCI]\ K[P lJSl;T N[XM ;FY[ SND lD,FJJF DF8[ VF56[ B}AH VFT]Z KLV[P JL;DL ;NLDF\
VF56[ 5ZDF6] XlST D[/JL K[ VG[ V[SJL;DL ;NLDF\ CH] ;]WL  V7FT V[JF R\ãGF
ZC:IM XMWL SF-JF DF8[ tIF\ 5CMRJFGL T{IFZL SZL ZCIF KLV[P VFD 5|lT lN[G VF56[F
N[X ;TT VFW]lGSTF TZO VFU/ W5TM HFI K[P ;DFH4 ZC[6LSZ6L VG[ ZFQ8=LI VY¶T\+G[
V;Z SZ[ T[JF 1F[+M 5Z ;ZSFZGL lJlJW GLlTVM H]NL H]NL V;ZM pEL SZ[ K[P
lJSF;XL, N[XMDF\ ;DT]l,T lJSF; EFuI[ H HMJF D/[ K[P VFhFNLGF 60 JQF¶
5KL  56  EFZT  ;\5}6¶ ;O/ YI]\ GYLP CH] 56 JT¶DFG ;DIDF\ UZLA H[ UFD0FDF\ J;[
K[4 T[GM DM8M JU¶ ;LDF\T B[0}TM4 B[T DH}ZM4 U|FDL6 SFZLUZM JU[Z[  VFlY¶S ;CFI DF8[
lAG ;\Ul9T  lJEFU 5Z VFWFZ ZFB[ K[P HIF\ ;]WL EFZTG]\ UFD0]\ VFlY¶S VG[ ;FDFÒS
ãlQ8V[ A[9]\ G YFI tIF\ ;]WL ;DU| N[XGM lJSF; XSI GYLP CF, SFI¶ZT VlUIFZDL
IMHGFDF\  B[TL4 B[T v pt5FNG VG[ pt5FNSTF4 B[T DH}ZM4 B[0}TM4 UZLAL VG[ A[SFZL
JU[Z[GF 5|` gFMGF pS[, DF8[ ZMHUFZ,1FL IMHGFVM TYF U|FdI lJSF; DF8[GL IMHGFVMGL
HFC[ZFT  Y. R}SL K[P VF DF8[ N;DL IMHGFDF\ H[ 5|ItGM YIF K[4 T[GF X]\ 5lZ6FD VFjIF
m TYF VlUIFZDL IMHGFDF\ S[JF 5|ItGMGL H~lZIFT K[ m T[ AWL AFATMGM VeIF; V[S
VFUJL VFJxISTF WZFJ[ K[P H[ N[XDF\ DM8FEFUGL UZLA J:TL U|FDL6 lJ:TFZMDF\ S[lgãT
YI[,L CMI tIF\ UZLAL lGJFZ6 DF8[ B[TLGM lJSF; B}AH H~ZL K[P UFD0]\ V[ EFZTGM
VFtDF K[P [Villlage is the soul of India]
;FDFgI VY¶DF\ B[TL V[S S/F VG[ lJ7FG K[P 5Z\T] VY¶XF:+GL 5lZEFQFFDF\
B[TLV[ pnMU VG[ J[5FZ K[P N]lGIFGL J:TLGF 65@  J:TL  GL B[TLV[ ÒJFNMZL K[P ;DU|
lJ`JGL[ JW] J:TL VFÒlJSF DF8[ T[DH ÒJG H~lZIFTGL RLHMGM DM8MEFU B[TLDF\YL
D[/J[ K[P T[YL B[TLG[ ÒJG 5|6F,L SC[JFDF\ VFJ[ K[P DFGJ ;DFH DF+ 5MTFGF VFCFZ
DF8[ H GlC 5Z\T] VgI W\WF DF8[GM H~ZL DF, D[/JJF DF8[ 56 B[TL 5Z VFWFZ ZFB[ K[P
VFD B[TL V[ VFlY¶S ÒJGGM VG[ ;DU| VY¶T\+GM 5FIM K[P lJXF/ ãlQ8V[ lJRFZ SZLV[
TM S°lQF  VY¶XF:+GM  D]bI  pN[X  B[TLGM  V[S  pnMU  TZLS[ lJSF; ;FWJM T[DH B[0}TGF
S<IF6DF\ JWFZM SZJF p5IMUL DFU¶NX¶G VF5JFGM K[P
3 S°lQFDF\ J{7FlGS ;\XMWGM YTF GJL 8[SGM,MÒ VG[ pt5FNG 5wWlTVM V5GFJTF\
B[T lJEFUDF\ ZMHUFZL p5Z YTL V;Z TYF H]NFvH]NF S°lQF 5[NFXMGF VY¶SFZ6 5Z
50TL V;ZMGM VeIF; S°lQF VY¶XF:+DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P S°lQF VY¶XF:+ V[ V[S 5|IMÒT
XF:+ CM.4 S°lQF1F[+GF 5|ÆMGF VeIF; VG[ lJRFZ6FDF\ X]wW VFlY¶S l;wWF\TMGM DF+
lJlGIMU SZL lGQSQFMÅ ÅTFZJ[ K[4  H[DF\ UFl6lTS VG[ VF\S0FXF:+LI 5wWlTGM ACM/M
p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GF p5IMU äFZF S°lQFGF VFlY ¶S5|ÆM V\U[4 EFlJ 5lZl:YlT
V\U[ 5|FS SYG SZL lJlJW VFlY¶S GLlTVM V5GFJFI TM T[ ;\ElJT 5lZ6FDMGM lGN[ÅX
SZ[ K[P
;FDFgI ZLT[ VFlY¶S 5|J°lT RFZ lJEFUDF\ YTL HMJF D/[ K[P
(1)  pt5FNG
(2)  p5EMU
(3)  lJlGDI
(4)  JC[\R6L
S°lQF VY¶XF:+DF\ 56 VF AWFGM ;DFJ[X YFI K[P H[D S[4 X]\ pt5FNG SZJ]\4 S. 5wWlTYL[
pt5FNG SZJ]\4 S[8,]\ pt5FNG SZJ]\4  X]\ J[RJ]\ VG[ S. lS\DT[ J[RJ]\4  JC[\R6L S. 5wWlTYL
SZJL4 SMGLvSMGL JrR[ JC[\R6L SZJL4 SIF\ WMZ6M 5|DF6[ JC[\R6L SZJL VG[ S[8,M p5IMU
SZJM m  H]NF  H]NF 5FSM JrR[  5;\NULGF  lG6¶IM  TYF  J{Sl<5S p5IMU ,[JFGF CMI K[P
B[0}TG]\  ;FDFgI ZLT[  5|FYlDS  wI[I ;F{YL JWFZ[ RMbBM GOM D[/JJFGM CMI K[P VG[
B[0}TG[ T[GF p¡[XDF\ DNN SZJF DF8[ S°lQF lJX[QF7MV[  [Farm Management  Spe-
cialists] S°lQF jIJ:YFGL 5wWlTVM TZO wIFG NMI]¶\ K[P J{7FlGS ZLT[ E,FD6 SZ[, 5FS
VG[ 5X]5F,GGL ;]WFZ[,L ZLTM V5GFJJL4 D}0L VG[ DH}ZMGM V;ZSFZS ZLT[ p5IMU
SZJFGL ZLTM4 5wWlTVM TYF 5FSMGL 5;\NUL VG[ ;\IMULSZ6 JU[Z[GM ;DFJ[X  YFI K[P
T¡p5ZF\T B[0}TGM RMbBM GOM JW]DF\ JW] YFI T[ DF8[ B[0}T[ X]\ 5[NF SZJ]\ m  S. ZLT[ S[8,F
5|DF6DF\ 5[NF SZJ]\ m D}0L SIF ;FWG 5FK/ S[8,F 5|DF6DF\ BR¶JL m JU[Z[ lG6¶IM ,[JFDF\
B[T jIJ:YF DFU¶NX¶G VF5[ K[P B[TLDF\ ALHF pt5FNGGF V\UM H[JF S[ D}0L4 DH}ZGL
;ZBFD6LDF\ HDLGGL JWFZ[ 5|DF6DF\ H~Z 50[ K[P T[YL 38TF D/TZGM lGID B[TLDF\
JC[,M ,FU] 50[ K[P J/L4 K]8]\ KJFI]\ pt5FNG VG[ B[0 CÞ 5wWlTVM JU[Z[ H[JF 5|ÆM
HDLG ;FY[ ;\S/FI[,F K[P
VFD4  SCL  XSFI  S[  EFZT  DF8[  V[  V1FZ;o  ;tI  K[  S[  B[TL  V[  pnMUGL
HG[TF   K[  VG[ VFlY¶S  ÒJGGM  5FIM  K[P   VFlY¶S  5|J°lTGM  V[S  DM8M  lJEFU B[TL1F[+
K[P  T[YL   ZFQ8=GF  S],  pt5FNGDF\  O[ZOFZ  S[   ;]WFZFGM   VFWFZ   B[TLGF   pt5FNG p5Z
K[P   lJSl;T   N[XMGM   >lTCF;   ;F1FL   5}ZL   5F0[ K[4  S[  S°lQF lJSF;G[ VFWFZ[ H pnMUM
4VG[ J[5FZGM pTZMTZ lJSF; ;FWL XSFIM K[P B[TLJF0L N[XG[ lGSF; DF8[ 56 DM8F 5|DF6DF\
HyYM 5}ZM 5F0[ K[P VFD B[TL1F[+ V[S TZOYL VF\TZZFQ8=LI J[5FZ ;FY[ ;A\W WZFJ[ K[P
;FDFgITo EFZTDF\ B[TL1F[+[ pt5FNG J°lwWDF\ D]bItJ[ A[ 5lZA/M B}AH lG6F¶IS
E}lDSF EHJ[ K[P (1) HDLG  (2) BGLH ;\5lTP
Survey Journal of India GF V\NFH D]HA EFZTDF\ S], HDLG lJ:TFZ
80.69 SZM0 V[SZGM K[P H[DF\ 90% lJ:TFZ B[0F6 C[9/4 H\U, lJ:TFZ TYF J;JF8GF
p5IMUDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ AFSLGM 10% lJ:TFZ 5CF0L VG[ 0]\UZF/ lJ:TFZ CMJFYL
lAG p5IMUL AgIM K[P
According to M. S. Swaminathan :    Agriculture Sector is
back-bone of Indian Economy”. v [TL1F[+ EFZTGF VFlY¶S lJSF; DF8[ V[S
SZM0ZHH] ;DFG K[Pc S[D S[ B[TL1F[+ EFZTGF VFlY¶S lJSF;DF\ 5FIFGL AFAT AGL ZC[
K[P lD,[GLID I]UDF\ HIFZ[ VF56[ lJSF; TZO VFU/ JWJF VFIMHGGM DFU¶ V5GFjIM
K[P tIFZ[ S°lQF1F[+GF lJSF; G[ lJX[QF 5|FWFgI VF5J]\ VlGJFI¶ K[P UF\WLÒGF XaNMDF\ SCLV[
TM v c;FR]\ EFZT ;wWZ UFD0FDF\ J;[ K[Pc VYF¶T HIFZ[ EFZTG]\ UFD0]\ ;wWZ VG[ :JF,\AL
AGX[ tIFZ[ H EFZT ;D°wW VG[ ;wWZ AGX[P
;FIDG S]hG[8;GF DT 5|DF6[ S°lQF1F[+ RFZ ;\NE¶DF\ N[XGF VFlY¶S lJSF;DF\
OF/M VF5L XS[ K[ :
Kuznets identifies four possible types of contribution that the
agriculture sector is capable of making to over all economics
developement. These are : (i) Product contribution i.e. making avail-
able  food  and raw materials (ii) Market contribution i.e. providing
the market for production goods and consumer goods. Product in
the non-agriculture sector (iii) Factor contribution i.e. making avail-
able labour and capital to the non agriculture sector (iv) Foreign
exchange contribution.
pt5FNGGF ;\NE¶DF\ S°lQF1F[+ VUtIGM EFU EHJ[ K[P B[TL1F[+G]\ p\t5FNG ,MSMGL
VG[ 5X]VMGL BMZFSGL H~ZLIFT 5}ZL 5F0[  K[PALÒ AFH]  pnMUM DF8[ SFRM DF, 5}ZM
5F0[ K[P S]hG[8;GF DT[ N[XDF\ O]UFJFHgI 5lZA/M 56 B[TL pt5FNG ;FY[ 5|tI1F p,8M
;A\W WZFJ[ K[P V[8,]\ H GlC 5Z\T] B[T pt5FNGM J:T]VM VG[ VF{nMlUS 5[NFXM JrR[
RMÞ; 5|SFZGF\ ;\A\WM WZFJ[ K[P VFD T[D6[ pt5FNG ;FY[ VFlY¶S lJSF;GL 5|lS|IF S.
ZLT[ ;\S/FI[,L K[P T[GL lJXN RRF¶ SZL K[P ALH]\ AHFZT\+DF\ S°lQF1F[+ V<5lJSl;T ZFQ8=MDF\
5VUtIGM EFU EHJ[ K[P B[TL1F[+[ ;HF¶TL VFJS VF{nMlUS pt5FNGGL DF\UG[ V;Z SZ[
K[P S]hG[8;GFDT[ B[TL1F[+GL VFJS VF{nMlUS 5[NFXMG[ A[ ãlQ8lA\N]YL V;Z SZ[ K[P
B[TL DF8[ H~ZL ZF;FIl6S BFTZM4 H\T]GFXS NJFVM4 VMHFZM4 I\+M JU[Z[P TYF B[TL1F[+[
p5IMUDF\ ,[JFTL J:T]VMGL DF\UG[ B[TL1F[+[ YT]\  pt5FNG V;Z SZ[ K[P S°lQF pt5FNG
VG[ pt5FNSTF DF8[ H~ZL J:T]VMGL DF\U JrR[ 5|tI1F CSFZFtDS ;\A\W K[P” S]hG[8;GF
DT[ S°lQF1F[+GL VFJS VF{nMlUS J5ZFXL RLH J:T]VM 5FK/ BRF¶I K[P T[VMV[[ VFJL
J:T]VMDF\ D]bItJ[ J5ZFXL RLHJ:T]VMGM p<,[B Si[FF¶ K[P H[D S[ SF504 A}84R\5,4OlG¶RZ4
U°C J5ZFXDF\ p5IMUL J:T]VM4 DSFG4 AF\WSFDGL ;FDU|L JU[Z[P HM S°lQF1F[+[ pt5FNGDF\
JWFZM YFI TM VF A\G[ 5|SFZGL RLHJ:T]VMGL DF\UDF\ JWFZM YFI K[P J/L4 V<5 lJSl;T
ZFQ8=MDF\ T],GFtDS ZLT[ ALHF1F[+GL ;ZBFD6LDF\ B[TLG]\ DCtJ 36]\ JWFZ[ CMI K[P HM
B[TL1F[+ 5LK[C9 SZ[ TM ;DU| VY¶T\+ 5FK/ WS[,FI K[P D}0LZMSF6 VG[ D}0L;H¶G A\G[
DF8[ S°lQF1F[+GL VUtITF 36L JWFZ[ K[P B[TL1F[+GF lJSF;YL S°lQF ÇlDSM VG[ T[GF
pt5FNGGF ;FWGM V[S :Y/[YL ALHF :Y/[ :Y/F\TZ 5FD[ K[P B[TL1F[+[ pt5FlNT YTL J:T]VM
VF\TlZS DF\U ;\TMQFJF DF8[ 5IF¶%T CMI K[P VG[ T[GL lGSF; äFZF lJN[XL C]\l0IFD6GL
5|Fl%T YFI K[P D}0L D},S RLHJ:T]VMGL VFIFT DF8[ H~ZL lGSF; SZJL 50[ K[ VG[
S°lQF1F[+[ pt5FNGDF\ J°lwW YTF T[GF lGSF; äFZF VFlY¶S lJSF; DF8[ H~ZL lJN[XL C]\l0IFD6
D[/JL XSFI K[P
S°lQF1F[+[ pt5FNGDF\ E}lD4 D}0L4 ÇD VG[ lGIMHS VF RFZ[I ;FWGDF\ E}lDV[ JW]
DCtJTF WZFJ[ K[P E}lD  lJGF S°lQF pt5FNGGM lJRFZ 56 XSI GYLP J/L4 EFZTGL
S°lQFGLlTGL VFWFZ lX,F (1) E}lD ;]WFZ6F (2) l;\RF. (3) VFW]lGSLSZ6 K[P VF AFAT
S°lQFDF\ HDLGGL VUtITF ATFJ[ K[P
5|:T]T DCFlGA\WDF\ 5FSGL TZFC D]bI K[P VYF¶T B[TL1F[+[ ZMSFI[,L HDLG VG[
T[DF\YL D/TF pt5FNGDF\ YTF O[ZOFZMGM VCL\ ê0F65}J¶S VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P
1991  YL  X~ SZFI[,L GJL VFlY¶S GLlT S°lQF1F[+[ pt5FNG VG[ pt5FNSTF JWFZJF
DF8[  S[8,[ V\X[  ;O/ GLJ0L K[ m T[ AFATGL DFlCTL  1991 YL  2004 ;]WLGF  ;DIUF/
FDF\ 5FSGL TZFCDF\ YI[,F 5lZJT¶GGM VeIF;4 T[GL 1980-90 GF NXSDF\ 5FSGL
TZFCDF\ VFJ[,F O[ZOFZM ;FY[ T],GF4 VFJ[, 5lZJT¶G 5FK/GF SFZ6M4 T[GL pt5FNG
VG[ pt5FNSTF 5Z 50[,L V;ZM VG[ ElJQIGL l:YlT V\U[GM VeIF; SZJFGM GD| 5|IF;
VCL\ SZJFDF\ VFjIM K[P
EFZTGF E}T5}J¶ S°lQFD\+L ;MD5F, R[8ZÒV[ SìF]\ CT]\ S[4 cVtIFZ ;]WL V[D DGFT]\
S[ ;\XMWG SZ[ T[ H lJ7FG 56 VFJF lJ7FGGL BFDL CJ[ H6FI K[P S[D S[ B[0}TMGL
5Z\5ZFDF\ 36]\ lJ7FG K]5FI[,]\ K[Pc DF+ S°lQF1F[+ äFZF H EFZTGM lJSF; XSI K[P V[J]\
6SC[J]\ E},EZ[,]\ K[4 56 ALHF 1F[+ SZTF S°lQF1F[+ TZO YM0]\ JWFZ[ wIFG VF5J]\ HM.V[ T[
AFAT E},JL HM.V[ GCL\P
1.2 ;D:IF SYG ov
JT¶DFG ;DIDF\ JWTL J:TLGL VGFHGL DF\U 5}ZL SZJF B[TL1F[+GL pt5FNSTF
VG[  pt5FNGGM  NZ  êRM  ,FJJM  VFJxIS  K[P 1991-92 DF\ lJ`J jIF5FZ ;\:YF
(World Trade  Organization)  ;FY[  YI[,  ;DH}TLG[  SFZ6[ S°lQF5[NFXGL lGSF;GL
J°lwW  Y.  ZCL  K[P TN]5ZF\T ;F{ZFQ8=DF\ S°lQF 5[NFXMGL J5ZFX DF\U (Consumption
Demand) K[<,F 16 JQF¶DF\ JWJF 5FDL K[P JZ;FNG]\ 5|DF6 ,UEU ;FDFgI CMJF
KTF\ 90 GF NXSGM pt5FNG J°lwW NZ 80 GF NXSF SZTF\ 36M WLDM HMJF D?IM K[P
J:TL lJ:OM8G[ SFZ6[ HDLGGM JW]G[ JW] lC:;M ZC[6F\S DF8[ ZMSF. HFI K[P HIFZ[
ALÒ AFH] VGFHGL DF\UDF\ ;TT JWFZM YIF SZ[ K[P VF A\G[ AFAT JrR[ ;DT],F :YF5JL
H~ZL K[P 5lZ6FD[ B[0F6 ,FIS HDLGGM 5FSGL TZFCGL DNNYL SZS;Z 5}J¶S VG[
SFI¶1FD p5IMU SZJM H~ZL AG[ K[P
cc HM EFZTG]\ UFD0]\ VFAFN VG[ ;D°wW]\ ] \ [ °] \ ] \ [ °] \ ] \ [ °] \ ] \ [ °
TM
5]ZM EFZT N[X VFAFN VG[ ;D°wWPcc] [ [ °] [ [ °] [ [ °] [ [ °
8}\SDF SCLV[ TM EFZTDF\ ;TT JWTL HTL J:TL VGFHGL DF\UDF\ TLJ| JWFZM SZ[
K[P EFZTGL JWTL HTL J:TLGL VgGGL DF\U 5}ZL SZJF DF8[ pt5FNGDF\ ;TT JWFZM
SZJM H~ZL K[P pt5FNG VG[  pt5FNSTFDF\ JWFZM YFI tIFZ[ H S], VGFHGM 5]ZJ9M JW[
K[P Economic  development  depends upon how the land which is
important factor of production is used.
1990 NZdIFG EFZTGL ZFQ8=LI VFJSDF\ B[TL1F[+GM OF/M 38.1% CTM4 H[
2001 DF\ 38LG[ 24.3% YI[,M K[P 1998 DF\ EFZTGL J:TL 96.4 SZM0 CTL4 H[ DFR¶
2005 DF\ 108 SZM0GF VF\S[ 5CM\RL U. K[P tIFZ[ VF JWTL HTL J:TLDF\ ÒJG
H~ZLIFTGL RLHJ:T]4 BMZFS4 ZC[9F6 JU[Z[GL DF\U JW[ K[P H[ DF\UG[ 5}ZL SZJF B[TL1F[+[
pt5FNGG]\ 5|DF6 JWJ]\ H~ZL K[P
75FSGL TZFCV[  S°lQF lJSF;  Z6GLlTG]\ V[S DCtJG]\ X:+ K[4 S[ H[GF äFZF
pt5FNGDF\ JWFZM SZL XSFIP  S°lQF pt5FNGGF S], 5]ZJ9FDF\ JWFZM SZJF DF8[ DF+ BFn
5FSM H H~ZL GYL4 5Z\T] N[XGF VFlY¶S lJSF;G[ 5|Mt;FlCT SZJF DF8[ T[DH pnMUMG[
H~ZL SFRM DF,  VG[ VBFn5FSM  S[  H[GL lGSF; SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[G]\ pt5FNG 56
JWJ]\ H~ZL K[P
pt5FNG NZ JWFZJF 1991 5C[,FGF NXSFDF\ VG[ 1991 5KLYL VtIFZ ;]WLDF\
5FSGL TZFCDF\ S[JF 5lZJT¶G YIF K[ VG[ T[GF SIF 5lZ6FDM 5|F%T YI[, K[ m J/L T[GF
DF8[GF SFZ6E}T 5lZA/MGF VeIF; 5ZYL ElJQIDF\ S[JF 5lZJT¶GGL VFJxISTF H6FI
K[P T[ AFAT HF6L XSFI K[P VFD4 VF 5|:T]T VeIF; äFZF VF56[ pt5FNGGF lGWF¶ZLT
,1I ;]WL 5CM\RJF S[JF 5|ItGM SZ[,F K[ m VG[ T[DF\ S[8,F V\X[ ;O/TF D/L K[ m T[
HF6JF 5|ItG SZLX]\ P H[YL ElJQIGL J:TLGL VGFHGL DF\U 5}ZL SZJF VG[ N[XGF VFlY¶S
lJSF;GF V5[l1FT NZG[ CF\;, SZJF lGWF¶ZLT ,1I ;]WL 5CM\RJF ;O/ 5|ItGM SZL XSLV[P
VFD4 EFZT N[XGL D]bI ;D:IF VGFHGL K[P T[DGF pS[, DF8[  VF VeIF; 36M DNN~5
GLJ0L XSX[P
In  view  of  the  inelastic  supply  of  area available for crop cultiva-
tion,  agricultural growth would depend critically on the increases
achieved in productivity and cropping intensity.
1.3 VeIF;G]\ DCtJ o] \] \] \] \
B[TLDF\ S]NZT VUtIGM EFU EHJ[ K[P B[TL V[ DM;DL W\WM K[P DFGJ ;DFH
5MTFGF VFCFZ T[DH ALHF W\WF DF8[ H~ZL V[JF SFRFDF, DF8[ B[T pt5FNG 5Z VFWFZ
ZFB[ K[P J/L4 EF{lTS 5lZl:YlT H[JL S[ HDLG4 JZ;FN4 CJFDFGGL VG]S}/TF TYF VgI
VFlY¶S 5lZA/MG[ ,LW[ B[TLGF 5FSM VD]S lJ:TFZDF\ JWFZ[ TM ALHF lJ:TFZDF\ VMKF
YFI K[P TN]5ZF\T HDLG V[ pt5FNGG]\ D]bI V\U CMJFYL T[GM IMuI p5IMU YFI T[ H~ZL
K[P lJlJW 5FSM JrR[ HDLGGL JC[\R6L S. ZLT[ YFI K[P V[8,[ S[ 5FSGL TZFCV[ S°lQF
pt5FNGDF\ JW38 YJF DF8[G\] VUtIG]\ 5lZA/ K[P VF DF8[ 5FSGL TZFCGM VY¶ VG[ T[G[
V;Z SZTF 5lZA/M lJX[ DFlCTL D[/JLG[ S°lQF pt5FNGDF\ JWFZM SZL XSFI K[P B[TLGF
GLRF pt5FNGG[ ,LW[ UZLAF.G]\ lJQFRS| RF<IF H SZ[ K[P H[ B[TLGF lJSF;G[ G0TZ~5
AG[ K[P VFYL VFlY¶S lJSF; DF8[ H~ZL S°lQF1F[+ GM lJSF; SZJF DF8[ S°lQF pt5FNG VG[
pt5FNSTF JWFZJF H~ZL 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;F{ZFQ8=DF\ lJSl;T Ò<,F VG[ V<5lJSl;T
Ò<,FDF\ 5;\N SZ[,F  ;DIUF/F  NZdIFG  5FSGL  TZFCDF\ VFJ[,F 5lZJT¶GMGM VeIF;
SZJFDF\ VFjIM K[P
8;DU| VeIF;GF lJ`,[QF6 5ZYL Ò<,FG[ lJSl;T AGFJJFDF\ S°lQF pt5FNG VG[
5FSGL TZFC S[8,F V\X[ HJFANFZ K[ T[ HF6L XSFI K[P ;FY[ ;FY[ Ò<,FGM lJSF; VFU/
JW[ tIFZ[ pt5FNG VG[ 5FSGL TZFCDF\ S[JF 5lZJT¶GM VFJ[ K[ T[ VF VeIF; 5ZYL Ol,T
YFI K[P  VFD4 ;DU| N[XGF lJSF; DF8[ 5|YD ZFHI4 Ò<,F4 TF,]SF T[DGF UFD0F\  VG[
UFD0FDF\ ZC[TF B[0}TMGM lJSF; V[ VFJxIS XZT K[P EFZT DF8[ V[ B~\ K[  S[  B[TL  V[
pnMUGL  HG[TF  K[  VG[ VFlY¶S ÒJGGM 5FIM K[P VFD4 SCL XSFI S[
cc;DU| N[XGF lJSF;GL RFJL BZ[BZ UFD0FGF B[0}T 5F;[ H K[Pcc VF plST 5ZYL 5|:T]T
;\XMWG VeIF;G]\ DCtJ 36]\ JWFZ[ K[ V[D SCL XSFIP
EFZTG]\ VY¶T\+ VFH[ lJSF;GL S}RDF\ DÞD 56[ VFU/ JWL ZCI]\ K[P
lJSF;FlED]B  AGLG[  pHHJ/  ElJQI TZO HJF ;\5}6¶ ;HH YI]\ K[P tIFZ[ JWFZFGL 1
SZM0 C[S8Z HDLGG[ l;\RF.GL ;UJ0MGL BFTZL 2005-06 GF AH[8DF\ :JLSFZJFDF\
VFJL K[P 1990 GF DwISF/YL S°lQFlJQFIS lJSF;GF NZDF\ VFJ[, WLDF JWFZF DF8[
J0F5|WFG  0F¶P  DGDMCGl;\C[  5MTFGF  XaNMDF\  H[  lR\TF ZH] SZL CTLP T[ VF D]HA K[P
cc1980 YL 1996 ;]WL S °lQFlJSF; 3.2% GF NZ[ YIM K[4 GJDL IMHGF NZlDIFG T[
38LG[ 2.3% GF NZ[ YIMP N;DL IMHGFG]\ D}/FWFZ S°lQF1F[+GF 38TF 5|JFCYL é,8M CTM¦
VG[ 4% S°lQF lJQFIS lJSF;G]\ T[G]\ wI[I CT]\P SDEFuI[ S°lQF1F[+GL BZ[BZL 5|lS|IFTM JW]
AU0[,L ,FU[ K[P VG[ ;\EJ K[ S[ T[ IMHGFGF 5|YD +6 JQF[F¶ NZlDIFG JFlQF¶S 1.5% YL
JWX[ GlCP VFJL 5lZl:YlTDF\ V[S V[JL DFgITF éEL Y. CMI S[ lJSF;GF ,FEM V[
VF56F ,MSMGF DCtJGF lJEFUGL BF; SZLG[ U|FdI lJ:TFZMDF\ ZC[TF ,MSMGL p5[1FF
SZL K[ TM T[DF\ EFuI[H SX]\ GJF. 5FDJF H[J]\ K[Pcc
N[XGF S], VF\TlZS pt5FNG GDP DF\ S°lQF lJSF; 5F\RDM EFU WZFJTM CMJFYL
S°lQF1F[+GM lJSF; VtI\T DCtJGM K[P EFZT H[JF S°lQF5|WFG N[XGF VFlY¶S lJSF;GL
5|lS|IFDF\ B[TL VU|TD :YFG WZFJ[  T[ AFAT lGlJ¶JFN DFGL XSFIP V{lTCFl;S ZLT[ AWL
;\:S°lTVMDF\ B[TlJEFU V[ 5FIFGM lJEFU U6FIM K[P
1.4 VeIF;GM jIF5 o
VCL\ 5|:T]T ;\XMWG VeIF;GM D]bI C[T] ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ VFJ[,F H]NF H]NF
Ò<,FDF\ 5FSGL TZFCGF 5lZJT¶G VG[ T[GL Ò<,FGF pt5FNG VG[ pt5FNSTF 5Z 50[,L
V;ZMGM  VeIF;  SZJFGM  K[P  VFD  VCL\  VeIF;DF\ ;F{ZFQ8= 1F[+ 5}ZTM DIF¶lNT AGL
HFI K[P
9ccSM. V[S lGl`RT JQF¶GF ;DIUF/FDF\ SM. lGl`RT lJ:TFZDF\ H]NF H]NF 5FS
C[9/GL HDLG G[ 5FSGL TZFC TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[Pcc VF jIFbIF D]HA SM.56
lJ:TFZGF 5FSGL TZFC V\U[ 36F JQF¶GL VF\S0FSLI DFlCTL p5,aW Y. XS[ K[P
VCL\ ;DI VG[ jIlSTGL DIF¶NFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;\XMWG DF8[ ;F{ZFQ8=GF ;FT
Ò<,FDF\YL RFZ  Ò<,F  EFJGUZ4  HFDGUZ4 H}GFU- VG[ ZFHSM8 5;\N SZJFDF\ VFJ[,
K[P H[DF\ Ò<,FGL 5;\NUL VFlY¶S lJSF;GF lGN[¶XSMG[ VFWFZ[ SZJFDF\ VFJL K[P  5;\NUL
5FD[,F RFZ Ò<,F 5{SL ZFHSM8 VG[ H}GFU- lJSl;T Ò<,F TYF EFJGUZ VG[ HFDGUZ
5|DF6DF\ ;F5[1F ZLT[ V<5lJSl;T Ò<,F  K[P VF Ò<,FDF\YL A[ A[ TF,]SF 5;\N SZJFDF\
VFjIF K[P
S|D 5;\NULI]ST Ò<,F 5;\NUL 5FD[,F TF,]SF
    [*] V<5lJSl;T o
1 EFJGUZ EFJGUZ
pDZF/F
2 HFDGUZ HFDB\EF/LIF
EF6J0
    [*] lJSl;T o
3 H}GFU- H}gFFU-
DF6FJNZ
4 ZFHSM8 ZF6FS\0MZ6F
WMZFÒ
p5ZMST NXF¶J[,F VF9 TF,]SFDF\YL 5F\Rv5F\R UFDGL 5;\NUL SZLG[ T[DF\ ZC[TF
B[0}TM 5F;[YL 5|ÆFJ,L ~A~ D],FSFT äFZF EZFJJFDF\ VFJ[, K[P VF DFlCTL TN]5ZF\T
TF,]SF 5\RFIT VG[ Ò<,F 5\RFITDF\YL VF\S0FSLI DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P H[
1980-81 YL 1990-91 TYF 1990-91 YL 2003-04 ;]WLGF ;DIUF/F NZdIFGGF
S°lQF pt5FNG VG[ pt5FNSTFGF VF\S0F NXF¶J[ K[P lälTI VF DFlCTLGF lJ`,[QF6 SZJFDF\
VFjI]\ K[P VF lJ`,[QF6 äFZF TF,]SFDF\ VFJ[, 5FSGL TZFCGF 5lZJT¶G VG[ T[G[ V;Z
SZTF\ 5lZA/MGL DFlCTL D[/JJL 36L ;Z/ AGL XS[ K[P VF 5|F%I DFlCTLGF VFWFZ[
Ò<,FDF\ 5FSGL TZFCDF\ VFJ[, 5lZJT¶G VG[ T[GF DF8[ SFZ6E}T 5lZA/M lJQF[ lJ:T°T
RRF¶ SZJFDF\ VFJL K[P
1 0
5;\NUL SZ[,F TF,]SF NZ[S Ò<,FGF 5|lTlGlW ~5 K[P H[YL ;FRF 5lZ6FDMGL JW]
GÒS  VeIF; J/F\S ,. XS[P :JFEFlJS ZLT[ NZ[S TF,]SFDF\ UFD0FGL ;\bIF 36L JWFZ[
CMI  K[P  VFYL TF,]SFGF AWFH UFDGM VeIF; JWFZ[ ;DI VG[ XlST DF\UL ,[ K[P T[YL
VCL\ VeIF;GL ;Z/TF BFTZ VF\S0FXF:+GL ãlQ8V[ VF AWF UFDMGF VeIF;G[ AN,[
VD]S IF¹lrKS UFDGL 5;\NUL SZLG[  T[GM ê0F6 5}J¶S VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P
VCL\ V[JL WFZ6F SZJFDF\ VFJL K[ S[ IF¹lrKS 5;\N SZ[,F UFD0F TF,]SFGF ;DU| UFDMG]\
G[T°tJ SZX[P
8}\SDF\ SCLV[ TM 5|:T]T lJ`,[QF6FtDS ;\XMWG VeIF; ;F{ZFQ8=GF RFZ Ò<,FGF
5;\N SZ[,F VF9 TF,]SFVMGF IF¹lrKS  5;\NUL 5FD[,F UFD0FVMGL D],FSFT ,LW[,F
B[0}TM  5}ZTM DIF¶lNT AGL HFI K[P
VFD VCL\ ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ VFJ[, 5FSGL TZFCGF 5lZJT¶GGM VeIF; SZJF
DF8[ p5Z NXF¶J[, jIF5 DIF¶lNT AGL HFI K[P VeIF;GM GFGM V[SD B[0}T K[P H[ ;DU|
;F{ZFQ8=  lJ:TFZDF\  5FSGL  TZFCDF\  VFJTF 5lZJT¶G VG[ T[G[ V;Z SZTF 5lZA/M lJQF[
DFlCTL 5}ZL 5F0[ K[P
1.5  VeIF;GF C[T]VM o[ ][ ][ ][ ]
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ GLR[GF D]bI C[T]VM GHZ ;D1F ZFBJFDF\ VFjIF K[P
(1)  ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ 5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F 5lZJT¶GM SIF 5|SFZGF K[m VG[ T[ DF8[
       SIF 5lZA/M HJFANFZ K[m T[ HF6J]\P
(2)  5FSGL TZFCDF\ 5lZJT¶G VFJTF ;F{ZFQ8=DF\ S], pt5FNG4 pt5FNSTFDF\ YI[,F O[ZOFZM
         HF6L T[GF äFZF BFn5FS4WFgI4ZMS0LIF 5FSMGF pt5FNG 5|DF6DF\ YI[,F 5lZJT¶GM
       GL DFlCTL D[/JJLP
(3)  ;F{ZFQ8=DF\ S°lQF C[9/GL HDLGGF p5IMUDF\ YTF O[ZOFZMGM VeIF; SZJMP
(4)  ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[, 5FSGL TZFCGF 5lZJT¶GMGL V;Z lJSl;T4 VG[ V<5lJSl;T
         Ò<,F5Z S[8,F 5|DF6DF\ HMJF D/L K[P T[GM VeIF; SZL T[GF SFZ6M lJX[ ;\XMWG
       SZJ]\P
(5)  JT¶DFG ;DIDF\ 5FSGF 5|SFZ4 pt5FNG4 5]ZJ9F VG[ pt5FNSTFDF\ VFJ[, 5lZJT¶GM
       DF8[ 5FSGL TZFC VG[ T[G[ V;Z SZTF 5lZA/M S[8,F V\X[ EFU EHJ[ K[P T[
       V\U[GM lJUTJFZ VeIF; CFY WZJMP
\\\(6)  .P;P 1991 5}j[F¶  VG[ 1991 AFN 5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F 5lZJT¶GM JrR[GM
        TOFJT VG[  T[GL 5FK/ K]5FI[,F SFZ6MGM VeIF; SZJMP
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(7)  ElJQIDF\ SIF 5lZJT¶GMGL XSITF K[P T[GL VFUFCL SZJF DF8[ GLlT lJQFIS ;]RGM
       SZJFP
1.6 VeIF;GL ptS<5GFVM o
(1)  ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ 5FSGL TZFC 5Z EF{UMl,S 5lZA/MGL V;Z lJX[QF 5|DF6DF\
        HMJF D/[ K[P
(2)   ;F{ZFQ8=DF\ 5FSGL TZFCDF\ YTF\ 5lZJT¶GMG]\ 5|DF6 lJSl;T Ò<,F 5Z V<5lJSl;T
       Ò<,FGL T],GFV[ JW] HMJF D/[ K[P
(3)  ;F{ZFQ8=DF\  5FSGL  TZFCDF\  VFJ[,  5lZJT¶GMG]\ lJX[QF 5|DF6 V<5lJSl;T SZTF\
       lJSl;T TF,]SF 5Z JW] HMJF D/[ K[P
(4)  5FSGL  TZFCDF\  VFJ[,F  O[ZOFZM V<5lJSl;T  UFDDF\  lJSl;T UFD SZTF\ 36F\
        VMKF HMJF D/[ K[P
(5)  5FSGL  TZFCDF \  YTF\   5lZJT¶GGL  V;ZYL  B[0}TMGL  VFlY¶S l:YlTDF\  5lZJT¶G
       VFjI]\ K[P
(6)  5FSGL  O[ZAN,LYL V<5lJSl;T TF,]SFGL T],GFDF\ lJSl;T TF,]SFDF\ S°lQF pt5FNGG]\
       5|DF6 VG[ pt5FNSTFGM NZ JW] êRM VFjIM K[P
(7)   5FSDF\ VFJ[, 5lZJT¶GYL S°lQF5[NFXMDF\  1980-81 GL  T],GFV[ 1990-91  DF\
        JWFZM GM\WFIM K[P
(8)   2004-05 GL lJN[X jIF5FZGLlTV[ GJL +6 IMHGF S°lQF1F[[+[ NFB, SZL K[P T[GL
        5FSGL TZFC 5Z ;FG]S}/ V;ZM HMJF D/[, K[P
(9)   W.T.O. (World Trade Organization)GL GJL GLlTYL ;F{ZFQ8=DF\ 5FSGL
         TZFC 5Z 5|lTS}/ V;ZM YI[,L K[P
(10)  1991 YL VD,DF\ VFJ[,L GJL VFlY¶S GLlTGL 5FSGL TZFC 5Z ;FG]S}/ V;Z
          YI[,L HMJF D/L K[P
(11)  5FSGL TZFCDF\ VFJ[, 5lZJT¶GYL SCL XSFI S[ ;F{ZFQ8=DF\ BFn 5FSMGF pt5FNG
         SZTF ZMS0LIF 5FSMG]\ pt5FNG JW]\ JW[,]\ HMJF D?I]\ K[P
(12)  1980-81 GF NFISFDF\  S°lQFlJSF;GM  NZ 3.4%  GM CTMP H[ 1990 5KL 38LG[
          2.1% GM YIMP
1.7  EFlJ ;\XMWG DF8[GL TS o\ [\ [\ [\ [
V+[ 5|:T]T DCFlGA\WDF\ ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[,F DF+ 4 Ò<,F EFJGUZ4 HFDGUZ4
H|GFU- VG[ ZFHSM8DF\ 5FSGL TZFCDF\ VFJ[, 5lZJT¶GGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P
VG[ VeIF;G[ V\T[ TFZ6M VG[ ;]RGM ZH] SZJFDF\ VFjIF K[P ElJQIDF\ SM. VgI VF
lJQFI 5Z SFI¶ SZJF .rK[ TM CH] ;F{ZFQ8=GF +6 Ò<,F H[ ;DI VG[ ;\HMUMG[ wIFGDF\
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ZFBLG[ VeIF;DF\ ;FD[, YIF GYLP T[DGM EFlJ VeIF; XSI K[P ALH]4VCL\ 5|:T]T
VeIF;DF\ S], S9M/4 S], VGFH4 X[Z0L4 T[,LALIF4 DUO/L4 S5F;G]\ pt5FNG 5|DF6
VG[  pt5FNSTF  TYF T[DGL  GLR[ VFJZL  ,LW[, HDLGG]\ 5|DF6 NXF¶JJFDF\ VFjI]\ K[P
TN]5ZF\T4 ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ ALHF 36F VgI 5FSMG]\ 56 pt5FNG YFI K[P H[GM VeIF;
ElJQIDF\ Y. XS[ T[D K[P T[DH ;DIGL VUJ0TFG[ ,LW[ TYF ;\XMWGGF 1F[+GL DIF¶NFG[
wIFGDF\ ZFBLG[  5;\NULGF 4 Ò<,FDF\YL 5|lTlGWL ~5[ 2 - 2 TF,]SF 5;\N SZLG[ T[DGF
B[0}TM 5F;[ 5|ÆFJ,L EZFJLG[ DFlCTL V[S9L SZJFDF\ VFJL K[P NZ[S Ò<,FGF NZ[S TF,]SFGF
AWF UFDMGF B[0}TM 5F;[YL DFlCTL V[S9L SZJL V[ 36L V3ZL AFAT K[P H[ RMÞ;
;DIUF/FDF\ 5}6¶ SZJ]\ XSI GYLP T[YL ElJQIGF ;\XMWG DF8[ VeIF;DF\ ;DI VG[
jIlSTGL DIF¶NFG[  ,LW[  VD]S  TF,]SF  VG[ UFD KM0L N[JFDF\ VFjIF K[P VFD4 8}\SDF\
SCLV[ TM 5|:T]T VeIF;GL DIF¶NF V[ EFlJ ;\XMWG VeIF; DF8[GL V[S TS 5}ZL 5F0[
K[P
1.8 p5M¡3FT o
ccGJ]\ 7FG D[/JJFGM 5wwlT;ZGM 5|IF; V[8,[ ;\XMWGcc
;FDFgI XaNMDF\ SCLV[ TM ;\XMWG V[8,[ ;D:IFG]\ lG~56 SZJ]\4 ptS<5GFG]\
30TZ SZJ]\ 4 J{7FlGS 5wWlT äFZF ;D:IFG]\ VJ,MSG TYF :5Q8LSZ6 VYF¶T DFlCTLG
V[S+LSZ6 SZJ]\4VG[ tIFZAFN V[S+ SZ[,L DFlCTLGL GM\W SZJL4 T[G]\ TFlS¶S 5FIF p5Z
JUL¶SZ6 SZJ]\4 VG[ V\TDF\ V[S+ SZ[,L DFlCTLG]\ VY¶38G SZLG[ J{7FlGS ;FDgILSZ6M
SZJ]\P ;FDFlHS ;\XMWG V[S J{7FlGS  5|lS|IF K[P H[ lJlJW ;M5FGMDF\ JC[\RFI[,L K[P
;\XMWG 5wWlTDF\ GÞL SZLG[ UM9J[,F S|lDS ;M5FGM äFZF ;\XMWG SFI¶ SZJFDF\ VFJ[ K[P
SM.56 ;\XMWG VC[JF,GL lJ`JF;GLITF T[DF\ V5GFJJFDF\ VFJ[,L ;\XMWG 5wWlT
5Z VFWFlZT K[P VFYL H SCL XSFI S[ SM.56 ;\XMWG VC[JF,G[ ;DHJF DF8[ 5|YD
T[DF\ V5GFJJFDF\ VFJ[,L ;\XMWG 5wWlT lJX[ 5}ZTL DFlCTL D[/JJL H~ZL K[P T[YL
5|SZ6 o 2 DF\ V5GFJJFDF\ VFJ[,L ;\XMWG 5wWlT lJX[ lJ:T°T RRF¶ SZLG[ T[GL ;Z/
XaNM äFZF IMuI ZH]VFT SZJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P
1.8.1  ;\XMWG 5wWlTGL jIFbIF o\ \\ \
 What is research ?
SM.56 lJQFIGF lJSF; DF8[ ;TT ;\XMWG YT]\ ZC[J]\ VFJxIS K[P ;\XMWG B}AH
jIJl:YT T[DH 5wwlT;ZG]\ CMJ]\ HM.V[P SM. 5F9I5]:TS JF\RJ]\ S[ ,BJ]\ V[ ;\XMWG
GYL4 VYJF lJUTM DF8[ V;\A\W ZLT[ UD[T[D NM0FNM0 SZJL V[56 ;\XMWG GYLP ;\XMWG
DF+ U\ELZ ,[BG GYL4 5Z\T] ;\XMWG V[8,[ VFJxIS ~5[ DGG]\ V[S J,6 VG[ VD]S
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\;JF,GM pS[, ,FJJF DF8[ VD]S 5wWlTGM lJlGIMUP ;\XMWGDF\ JF:TlJS CSLSTMGL
;FDU|L(data) CSLSTMGF lGZL1F6MGL H~Z CMI K[P ;\XMWG EFuI[H #__ JQF¶ H}G]\ CMI
K[P VFGM VY¶ V[JM GYL S[ 5]ZFTG ;DIDF\ AF{lWS 5|J°lTVM H G CTLP 5Z\T] OZS DF+
V[8,M H K[ S[ JT¶DFG ;DIDF\ YT]\ DM8F 5|DF6DF\ ;JF,MG]\ jIJl:YT VwIIG 5]ZFTG
I]UGL ;ZBFD6LDF\ VFW]lGS K[P ;\XMWGG]\ 5|IMHG J{7FlGS 5|lS|IFVMGF lJlGIMU DFZOT
;JF,MGF HJFA D[/JJFG]\ K[P ;\XMWGGM ;\A\W 7FGGL VW}ZL lJUTM 5}ZL SZJF ;FY[
VYJF Sl<5T l;wWF\TGL RSF;6L ;FY[ VYJF ;FDFgI ZLT[ BZM DFD,M l;wWF\T
5|DF6MGL ;FD[ 8SL XS[ K[ S[ S[D V[ HF6JF ;FY[ CMI K[P ;\XMWGGL jIFbIF GLR[ D]HA
K[P
(i)  Prof. Clifford Moody : “VFBZ[ ;\XMWG :JTo ;tIGL XMW DF8[GL V[S 5wWlT
K[P JF:TJDF\ ;DL1FFtDS lJRFZ6FGL 5wWlT K[P T[DF\ ;JF,MGL JFZ\JFZ jIFbIF SZJFDF\
VFJ[ K[P SF<5lGS l;wWF\TMGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[4 VYJF ;}lRT pS[,M XMWJFDF\ VFJ[
K[P ;FDU|LGM ;\U|C4 jIJ:YF TYF D}<IF\SG SZJFDF\ VFJ[ K[4 VG[ VG]DFGM TYF 5lZ6FDM
TFZJJFDF\ VFJ[ K[P V\TDF\ K[J8[ 5lZ6FDMGL SF/Ò5}J¶S RSF;6L SZL GÞL SZJFDF\
VFJ[ K[ S[4V[ AWF\ ZlRT SF<5lGS l;wWF\T  ;FY[ S[8,[ V\X[ A\W A[;TF\ K[P”
(ii) The Advanced Learner’s Dictionary of Current English lays
down the meaning of research as, “a careful investigation or inquiry
especially through search for new facts in any branch of knowledge.
(iii)  Redman and Mary define research as a, “Systematized effort to
gain new knowledge.”
(iv) D. Slesinger and M.  Stephenson in the encyclopedia of social
science define research as, “the manipulation of things, concepts or
symbols  for the purpose of generalizing to extend, correct or verify
knowledge, whether that knowledge aids in construction of theory or
in the practice of an art.”
1.8.1 ;\XMWG 5wWlTGM VY¶  o\ ¶\ ¶\ ¶\ ¶
;\XMWG 5wWlT ;\XMWSGF\ ClYIFZM K[P ;\XMWS[ ClYIFZMGF p5IMUDF\ lG5]6TF
D[/JJL H~ZL K[P ;\XMWG 5wWlTDF\ ;\XMWS 5|YD lJ`,[QF6 5wWlTGM VFXZM ,[ K[P
VG[  ;\XMWGGF ;JF,MGF lJ:T°T1F[+G]\ 5|DF6 ZR[ K[P VYF¶T JF:TlJS HUTDF\YL V[S
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 V[JM 8}S0M SF5L ,[ K[ S[ H[G]\ T[ VwIIG SZL XS[P ;\XMWGGF 5lZ6FDMGM A]lwW5}J¶S
p5IMU SZJF DF8[ ;\XMWS[ ;\XMWGDF\\ V5GFJ[,L ;\XMWG 5wWlTG]\ 7FG CMJ]\ VFJxIS
K[P
In research process, the first and foremost step happens to be
that of selecting and properly defining a research problem. A researcher
must know; what a problem is?
;\XMWG 5wWlTDF\ VgJ[QF6 X~ SZJFGL TFlS¶S ZLT 5lZS<5GF ZRJFGL VG[
tIFZAFN IMuI TYF 5IF¶%T ;FDU|L V[S9L SZJFGL K[4 H[YL 5lZS<5GFGF V\TU¶T VY¶GL
RSF;6L SZL XSFIP
“;\XMWG V[8,[ SM.56 lJQFI 5Z jIJl:YT VG[ p\0F65}J¶S VeIF; SZJMP” H[
lJQFI J:T]GM VeIF; SZJFGM CMI T[GM D]bI C[T] VG[ UF{6 C[T] :5Q8 SZJM VG[ T[G[
VG]~5 ;\XMWGG]\ 1F[+ GÞL SZJ]\ TYF 5lZS<5GFGL ZRGF SZJL V[ ;\XMWGGL 5|FYlDS
H~lZIFT K[P ;\XMWG SFI¶ ;\XMWS DF8[ VlT DCtJG]\ K[P SFZ6 S[ ;\XMWGGF V[SDM VG[
RMS;F.G]\ WMZ64 T5F; GM 5|SFZ4 5lZ6FDMGL p5IMlUTF TYF lG6¶IMGL jIJCF~TFGM
D]bI VFWFZ T[GF 5Z ZC[,M K[P SM.56 ;\XMWGGL jIFbIF lGl`RT VG[ läWFZlCT CMJL
HM.V[ TYF T[GM C[T] :5Q8 CMJM HM.V[P
     1.8.2 ;\XMWGGF lJlJW 5F;FVM  o\ \\ \
;\XMWG SFI¶GL X~VFT VFIMHGYL YFI K[P VFIMHGDF\ 5|YD jIFbIF VG[
;\XMWGGM lJQFI VG[ tIFZAFN T[GF C[T] SIF K[4 T[ GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\XMWG 5|lS|IF
5ZYL ;\XMWGGF D]bI RFZ V\UM K[ V[D SCL XSFIP
(1) VFIMHG
(2) 5°yYSZ6
(3) DFlCTL V[S+LSZ6 VG[ T[G]\ ;\S,G
(4) TFZ6 SF-JF VG[ lG6¶I ,[JF
5|`GFJ,L | || | (Questionnaire)  o
ccVeIF;G[ ,UTF 5|` GMGL jIJl:YT S|DAwW SZ[,L UM9J6L T[G[ 5|` GFJ,L SCL
XSFIPcc 5|` GFJ,L V[8,[ H[DGF lJX[ DFlCTL D[/JJFGL CMI T[DGF lJX[ ZR[,F H]NFvH]NF
5|` GMG]\ AG[,]\ V[S 5+SP H[ 5+SDF\ pTZNFTF 5MT[ 5|` GMGF HJFA EZ[ K[P
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5|:T]T DCFlGA\WGF C[T]VM4 5lZS<5GF4  DCtJ4 SFI¶1F[+4 ;D:IF TYF 5|SZ6LI
SZ6 lJX[ DFlCTL D[/jIF AFN 5|SZ6-2 DF\ VF56[ 5|:T]T ;\XMWG VeIF; DF8[
V5GFJ[,L 5wWlT lJX[ RRF¶ SZLX]\P
;\XMWG DF8[ ;F{ 5|YD ;\XMWGGF lJQFIGL 5;\NUL ;\XMWS[ SZJFGL CMI K[P T[
DF8[ ;\XMWGG[ ,UTL 5|DF6E}T VG[ lJ`J;GLI DFlCTL D/L XS[ T[D K[ S[ GlC m TYF
T[DGF DF8[ IMuI jIlST4 GF6F\4 ;DI JU[Z[ ;FWGMGL DIF¶NFG[ 5|YD wIFGDF\ ZFBJL
H~ZL K[P VeIF; Vy[F¶ VCL\ 5FSGL TZFC V[JM XaN 5|IMU SZJFDF\ VFjIM K[P 5|:T]T
;\XMWG VeIF;GM lJQFI S°lQF1F[+[ 5FSGL TZFCDF\ VFJ[, 5lZJT¶GGM lJ`,[QF6FtDS
VeIF; V[JM GÞL SZJFDF\ VFjIM K[P tIFZAFN ALH]\ ;M5FG VeIF; SIF DIF¶lNT
1F[+DF\ SZJFGM K[m VCL\ VeIF;GM lJ:TFZ1F[+ GÞL SZJFGM CMI K[P 5|:T]T VeIF;
DF8[ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF RFZ Ò<,F 5;\N SZ[,F K[P VeIF; DF8[ RMÞ; ;DI UF/M 1991
YL 2004GM 5;\N SZJFDF\ VFjIM  K[P 5FSGL TZFC  V\U[ 36F JQF[F¶ GL DFlCTL D[/JL
XSFI K[P 5Z\T] VF VeIF;DF\ 198990GF JQF¶GF ;Z[ZFX VG[ JFlQF¶S VF\S0F ,.G[ T[GL
19912004 ;FY[ T],GFtDS VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P H[DGF DF8[ NZ[S Ò<,FDF\YL
TF,]SF 5;\N SZ[,F K[P VG[ TF,]SFJFZ DFlCTL V[S+LT SZL K[P NZ[S TF,]SFDF\ 5FSGL
TZFCDF\ VFJTF 5lZJT¶GM ;DU| Ò<,FGL 5FSGL TZFC 5Z S[JL V;Z 5CM\RF0[ K[ T[
AFAT :5Q8 56[ HM. XSFI K[P H[DGF DF8[ 5}ZTL DFlCTL TF,]SF 5\RFIT VG[ Ò<,F
5\RFITDF\YL D[/JJFDF\ VFJL K[P
1.8.3  ;F{ZFQ8=DF\ Ò<,FGL 5;\NUL o{ = \ \{ = \ \{ = \ \{ = \ \
;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ S], ;FT Ò<,F VFJ[,F K[P VDZ[,L4 EFJGUZ4 HFDGUZ4
H}GFU-4 5MZA\NZ4 ZFHSM84 ;]Z[gãGUZ ;FT Ò<,FDF\ lJSF;GL ãlQ8V[ TOFJT HMJF D/
[ K[P NZ[S Ò<,FDF\YL lJSF;GF lGN[¶XSMGF VFWFZ[ RFZ Ò<,F S[ H[DF\ A[ lJSl;T Ò<,F
TZLS[ H}GFU-4 ZFHSM8 VG[ A[ V<5lJSl;T TZLS[ HFDGUZ VG[ EFJGUZ 5;\N SZJFDF\
VFjIF K[P lGN[¶XSMGL DNNYL lJSl;T VG[ V<5lJSl;T Ò<,F V[JF A[ lJEFU 5F0JFDF\
VFjIF K[P VF lGN[¶XSM GLR[ D}HA K[P
lJSF;GF lGN[¶XSM o[ ¶[ ¶[ ¶[ ¶
;F{ZFQ8=GF ;FT Ò<,FDF\YL RFZ Ò<,FGL 5;\NUL SZJF DF8[ GLR[GL ZLTGM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM K[P 5|:T]T VeIF;DF\ 5;\N SZ[,F RFZ Ò<,F VFlY¶S lJSF; NZGF VFWFZ[
5;\NUL 5FdIF K[P ;FDFgITo VF VFlY¶S lJSF; NZ GÞL SZJF DF8[ A[ 5wWlTGM p5IMU
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ GLR[ D]HA K[P
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(i) S  x  I
     P
HIF\ I = lJSF; lGN[¶XS(Indicators of development
S = lälTI 1F[+DF\ ZMSFI[, ÇlDSMGL 8SFJFZL
(% of labour in secondary sector)
T = ;[JF 1F[+DF\ ZMSFI[,F  ÇlDSMGL 8SFJFZL
(% of labour in territory sector)
P = 5|FYlDS 1F[+DF\ ZMSFI[, ÇlDSMGL 8SFJFZL
(% of labour in Primary sector)
(ii) VF ALÒ 5wWlTDF\ !! lGN[¶XSM GÞL SZ[,F K[P
(1)  U|FDL6  lJ:TFZDF\  ;F1FZTF  NZ
       s 5F\R  S[  T[YL  JW]  JQF¶GL  JIH}YGL jIlSTVMf
(2)  S], ÇlDSMDF\ ;[JF 1F[+GF ÇlDSMG]\ 8SFJFZL 5|DF6P
(3)  S], ÇlDSMDF\ S°lQF1F[+GF ÇlDSMG]\ 8SFJFZL 5|DF6P
(4)  RMbBF  JFJ[TZ lJ:TFZDF\ A[ VYJF JWFZ[ 5FSMGF JFJ[TZ lJ:TFZGF 8SFP
(5)  V[S ,FBGL J:TLV[ CM:5L8,DF\ 5YFZLGL ;\bIFP
(6)  S°lQF ÇlDS NL9 RMbBM JFJ[TZ lJ:TFZP
(7)  S], JFJ[TZ lJ:TFZDF\ l;\lRT lJ:TFZG]\ 8SFJFZL 5|DF6P
(8)  S], J:TLDF\ XC[ZL J:TLGL 8SFJFZLP
(9)  AWF 5FSMGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ WFgI 5FSMGF JFJ[TZ lJ:TFZGF 8SFP
(10)  S°lQF ÇlDS NL9 B[0F6 ,FIS lJ:TFZP
(11)  V[S RMZ; DF., NL9 J:TLGL ULRTFP
VCL\ 5|:T]T DCFlGA\WDF\ p5ZMST 5wWlT äFZF H}GFU- TYF ZFHSM8 lJSl;T
Ò<,F TZLS[ EFJGUZ TYF HFDGUZ V<5 lJSl;T Ò<,F TZLS[ VeIF;DF\ ;DFlJQ8
SZJFDF\ VFJ[, K[P VFD lJSF;GF lGN[¶XSM äFZF ;F{ZFQ8=GF Ò<,FG]\ JUL¶SZ6 SZJFDF\
VFjI]\ K[P
1.8.4 5;\NUL 5FD[,F Ò<,FDF\ TF,]SFGL 5;\NUL o\ [ \ ] \\ [ \ ] \\ [ \ ] \\ [ \ ] \
VCL\ VeIF; 1F[+DF\ RFZ Ò<<FFGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P NZ[S Ò<,FDF\
TF,]SFVMGL ;\bIF 36L JWFZ[ K[P VF  Ò<,FDF\ TF,]SFVMGL ;\bIF 36L JWFZ[ K[P VF
Ò<,FDF\ VFJ[,F TF,]SFVMGF GFDGL IFNL GLR[ D]HA  K[P
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                     !   wFMwFF              VMBFD\0/      D[\NZ0F             DF/LIF
                      Z    EFJGUZ     S<IF65]Z       DFl/IFCF8LGF   DMZAL
                     #     lXCMZ          B\EF/LIF      DF\UZM/           JF\SFG[Z
                     $     J<,EL5]Z     EF6J0        S[XMN               50WZL
                     5    DC]JF             ,F,5]Z         E[\;F6              ,MWLSF
                    &        T/FHF         HFDHMW5]Z   DF6FJNZ         HFDS\0MZ6F
                     *       AM8FN          SF,FJF0        ;]+F5F0F         WMZFÒ
                     (      U-0F             HFDGUZ          SM0LGFZ            H[T5]Z
                     )      UFZLIFWFZ    HM0LIF          H}GFU-             UM\0,
                   !_    5F,LTF6F       W=M/              TF,F/F          SM80F;F\UF6L
                   !!     pDZF/F                           J[ZFJ/            H;N6
                  !Z                                             J\Y,L               ZFHSM8
               !#                                      lJ;FJNZ        8\SFZF
               !$                                       pGF               p5,[8F
      S], TF,]SF] ]] ]] ]] ]          !!            !_               !$              !$
5;\NULI]ST Ò<,FDF\ VFJ[,F TF,]SFGL IFNL o\ ] \ [ ]\ ] \ [ ]\ ] \ [ ]\ ] \ [ ]
5;\NULI]STÒ<,F     EFJGUZ         HFDGUZ           H}GFU-           ZFHSM8\ ] }\ ] }\ ] }\ ] }
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p5ZMST SMQ8SDF\ RFZ[I Ò<<FFGF TF,]SFGL ;\bIF VG[ GFD VF5[,F K[P NZ[S TF,]SFGF
VeIF;GF :YFG[ VF\S0FXF:+GF lGID D]HA ;DU|  Ò<,FG]\ 5|lTlGlWtJ SZTF V[JF
A[vA[ TF,]SF NZ[S Ò<,FDFYL 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P A[ TF,]SFGM VeIF; VG[ T[GF
5lZ6FDFM ;DU| Ò<,FGM 5lZRI 5}ZM 5F0[ K[P ;\XMWG 5wWlT VG];FZ NZ[S  Ò<,FDF\YL
A[vA[ TF,]SF 5;\N SZ[,F K[P H[DGL 5;\NUL GLR[ D}HA SZJFDF\ VFJL K[P
5;\N SZ[,F TF,]SFGF GFD  o\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ]
5;\NULI]ST Ò<,F     EFJGUZ     HFDGUZ        H}GFU-           ZFHSM8\ ] }\ ] }\ ] }\ ] }
5;\NULI]ST TF,]SF     EFJGUZ      EF6J0         H}GFU-           HFDS\0MZ6F\ ] ] } \\ ] ] } \\ ] ] } \\ ] ] } \
                                  pDZF/F        B\EF/LIF        DF6FJNZ          WMZFÒ\\\\
5|:T]T ;\XMWG VeIF; EFJGUZ Ò<,FDF\ EFJGUZ VG[ pDZF/F4 HFDGUZ
Ò<,FDF\ EF6J0 VG[ B\EF/LIF4 H}GFU-  Ò<<FFDF\ H}GFU- VG[ DF6FJNZ TYF ZFHSM8
Ò<,FDF\ HFDS\0MZ6F  VG[  WMZFÒ  TF,]SFVM  5}ZTM DIF¶lNT  K[P p5ZMST NXF¶J[,
5wWlT VG];FZ  Ò<,FDF\YL  TF,]SFGL 5;\NUL  SZJFDF\ VFJL K[P tIFZAFNG]\ ;M5FG
TF,]SFDF\YL UFDGL 5;\NUL SZJFG]\ VFJ[ K[P
1.8.5  5;\N SZ[,F TF,]SFDF\YL UFDGL 5;\NUL o\ [ ] \ \\ [ ] \ \\ [ ] \ \\ [ ] \ \
;FDFgI ZLT[ SM.56 TF,]SFDF\ UFD VG[ XC[ZMGL ;\bIF 36L JWFZ[ CMI K[P
VeIF; DF8[ 5;\N SZ[,F TF,]SFDF\ UFD VG[ XC[ZMGL ;\bIF GLR[ D]HA  K[P
i) EFJGUZ Ò<,M
UFD0FGL ;\bIF   &)
XC[ZMGL   ;\\bIF   _Z
UFD0FGL ;\bIF   5)
XC[ZMGL   ;\\bIF   _Z
pDZF/F TF,]SM
EFJGUZ TF,]SM
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ii) HFDGUZ Ò<,M
UFD0FGL ;\bIF   (!
XC[ZMGL   ;\\bIF   _!
UFD0FGL ;\bIF   (5
XC[ZMGL   ;\\bIF   _Z
i) H}GFU- Ò<,M
UFD0FGL ;\bIF   55
DF6FJNZ TF,]SM
XC[ZMGL   ;\\bIF   _Z
UFD0FGL ;\bIF   *5
H}GFU- TF,]SM
XC[ZMGL   ;\\bIF   _$
ii) ZFHSM8  Ò<,M
UFD0FGL ;\bIF   #_
EF6J0 TF,]SM
XC[ZMGL   ;\\bIF   _!
UFD0FGL ;\bIF    $&
B\EF/LIF TF,]SM
XC[ZMGL   ;\\bIF   __
p5ZMST RF8¶DF\  RFZ[I Ò<<FFGF TF,]SFDF\ VFJ[, XC[ZM VG[ UFD0FGL ;\bIF
NXF¶J[, K[P VF ;\bIF VeIF; DF8[ 36L H lJXF/ K[P H[YL V[JF UFD S[ XC[Z H[ ;DU|
TF,]SFG]\ 5|lTlGlWtJ SZL XS[ TYF H[ :Y/[YL ;FRL DFlCTL D/JFGL JW] XSITF CMI T[JF
UFD0F S[ XC[ZGL 5;\NUL SZJL H~ZL K[P VeIF; DF8[ 5;\NULI]ST NZ[S | TF,]SFDF\YL
GLR[GF 5F\R UFD VG[ XC[Z 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P VFD S], D/LG[ $_ UFD VG[
XC[ZGL VeIF; DF8[ 5;\NUL SZ[,L K[P H[ SMQ8SDF\ HM. XSFI K[P
EF6J0 TF,]SM
B\EF/LIF TF,]SM
2 0
=> 
=>
=>
=> 
=>
=>
=> 
=>
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=> 
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p5ZMST JUL¶SZ6 5ZYL SCL XSFI S[ 5|:T]T VeIF; DF8[ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF
RFZ Ò<<FF EFJGUZ4 HFDGUZ4 H}GFU-4 ZFHSM8 DF\YL VG]S|D[ EFJGUZ4 pDZF/F4
EF6J04 B\EFl/IF4 H}GFU-4 DF6FJNZ4 HFDS\0MZ6F4 WMZFÒ TF,]SFVM 5;\N SZJFDF\
VFjIF K[P T[DF\YL UFD0FVMGL 5;\NUL p5Z NXF¶J[,F SMQ8S 5|DF6[ SZJFDF\ VFJL K[P
1.8.6  B[0}TMG]\ JUL¶SZ6  o[ } ] \ ¶[ } ] \ ¶[ } ] \ ¶[ } ] \ ¶
VeIF;1F[+GL 5;\NUL AFNG]\ ;M5FG H[ 36]\ H DCtJG]\ K[4 T[ K[  VeIF; DF8[GF
V[SDGL 5;\NULP 5|:T]T VeIF;GM D]bI 38S B[0}T K[P 5;\N SZ[,F UFD0FDF\YL H[ B[0}T
5F;[YL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJX[ T[ B[0}TGM 5|SFZ SIM K[m T[ AFAT GÞL SZJL H~ZL K[P
J/L4 SIF B[0}TGL D],FSFT ,[JLm S[8,F B[0}TGL D],FSFT ,[JLm VF AFAT DF8[ GLR[GL
5wWlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P
5;\NUL SZ[,F UFD0FDF\ ZC[TF B[0}T 5F;[ ZC[,L HDLGGF 5|DF6GF VFWFZ[ T[GF
5|SFZ 5F0JFDF\ VFjIF K[P
S|D B[0}TGM 5|SFZ HDLGG]\ 5|DF6
1 ;LDF\T B[0}T 1  C[S8ZYL VMKL HDLG
2 GFGM B[0}T 1.1 YL 2 C[S8Z  HDLG
3 VW¶DwID B[0}T 2.1 YL 4 C[S8Z  HDLG
4 DwID B[0}T 4.1 YL 10 C[S8Z  HDLG
5 DM8M B[0}T 10.1 C[S8ZYL JW]  HDLG
p5ZMST SMQ8SDF\ NXF¶J[,L HDLGG]\ 5|DF6 B[0}TGM 5|SFZ GÞL SZ[ K[P NZ[S UFDDF\
B[0}T 5F;[ 5|F%I HDLG VG];FZ B[0}TG]\ VFlY¶S JUL¶SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|tI[S
UFDDF\YL p5Z NXF¶J[,F 5F\R5|SFZGF 2 - 2  B[0}T  D/LG[  S], 10  B[0}T  5;\N  SZJFDF\
VFjIF  K[P NZ[S TF,]SFDF\YL (5 x 10 = 50)50 B[0}T 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P VFD4
p5Z D]HA NZ[S  Ò<,FDF\YL 100 B[0}T VF VeIF; DF8[ 5;\N YIF K[P S], B[0}TGL
;\bIF (100 x 4 = 400) H[ RFZ[I Ò<,FGF B[0}T S[ H[ VeIF; DF8[ 5;\N YIF K[P
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1.8.7  VFS0FSLI DFlCTL D[/JJFGL 5wWlT  o[ [[ [
VeIF;1F[+GL 5;\NUL AFN ;\XMWG 1F[+DF\ S. 5wWlT äFZF DFlCTL D[/JJFDF\
VFJX[ VYF¶T H[ 5|I]lSTGM p5IMU SZJFGM CMI T[GL ;\XMWG IMHGFDF\ :5Q8TF SZJL
H~ZL K[P GÞL SZ[, ptS<5GFVMGL RSF;6L DF8[ VFWFZE}T DFlCTL V[S+ SZJF DF8[
36L  AWL 5|I]lSTGM p5IMU  SZL  XSFI  K[P ;\XMWG  5|I]lSTVM VG[SlJW 5|SFZGL CMI
K[P H[ GÞL SZJF DF8[ VeIF;G]\ 1F[+4 DFlCTLGF :+MT4 DFlCTLG]\ :J~54 SN JU[Z[G[
wIFGDF\  ZFBJF H~ZL  K[P lJQFI V\U[GL  DFlCTL N:TFJ[Ò :+MT S[ 1F[+LI :+MT äFZF D[/
JL XSFI K[P V[SGL VCL\ VeIF; DF8[ A\G[ 5|SFZGF :+MTGM p5IMU YIM K[P
SM.56 ;\XMWG VeIF; DF8[ DFlCTLGL VFJxISTF éEL YFI K[P TDFD  DFlCTL
VG[ lJUTM 5}ZL 5F0TL J:T]VM S[ 5]ZFJFG[ :+MT SC[JFIP VeIF; VG[ lJ`,[QF6GF VFWFZ
5FIF TZLS[  SFI¶ p5IMUL ;\XMWG lJQFIG[ VFG]QF\lUS AWL H E}TSF,LG TYF JT¶DFG
SF,LG lJUTMG[ DFlCTL SC[JFIP HCMG 0M,F0¶ JU[Z[ ,[BSM DFlCTLG[ lJäDFG D;F,M S[
;FDU|L (Lining Stuff)  TZLS[ VM/BFJ[ K[P ;\XMWG DF8[ p5IMUL VeIF; ;FDU|L
D[/JJF DF8[ A\G[ 5|SFZGF :+MTGM VCL\ p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P H[ GLR[ D]]HA K[P
(i) N:TFJ[Ò :+MT ov
5|:T]T ;\XMWG VeIF; DF8[ Ò<,FGL DFlCTL4 TF,]SFGL DFlCTL4 UFDGL DFlCTL4
HDLGG]\ 5|DF64 S], pt5FNG4 5FSC[9/GM lJ:TFZ4 pt5FNSTF4 J:TLlJQFIS DFlCTL4
Ò<,F VG[ TF,]SFGL VFlY¶S ;UJ0TF4 l;\RF.G] \  5|DF6 JU[Z[ DFlCTL
ZFHIqÒ<,FqTF,]SFqUFD0FGF BFTFSLI VC[JF,M4 JFlQF¶S VC[JF, TYF VF\S0F XFBF VG[
DFlCTL BFTF 5F;[YL D[/JJFDF\ VFJL K[P H[DGF DF8[ U|FD5\RFIT DF\YL 5F6L5+SGM
56 p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P NZ[S N:TFJ[Ò :+MTM K[P E}TSF,LG VeIF;4 lGA\WM
VG[ ;\XMWG TYF ;j[F¶1F6 ;\:YFGF VC[JF,M VG[ 5|SFXGM äFZF H~ZL DFlCTL V[S+LT
SZJFDF\ VFJL K[P VF TN]5ZF\T H~ZL DFlCTL TYF VF\S0F D[/JJF DF8[ ;ZSFZL VG[
lAG;ZSFZL N:TFJ[HMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P JT¶DFG5+M4 ;FDlISM4 A],[8LGM
JU[Z[ äFZF H~ZL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJL K[P
(ii) 1F[+LI :+MT ov
GÞL SZ[,F ;\XMWG 1F[+DF\ J;JF8 SZTL jIlSTVM 5F;[YL DFlCTL D[/JJFDF\
VFJ[ K[P tIFZ[ T[ lJ:TFZGL jIlSTVMG[ c1F[+LI :+MTc SC[JFDF\ VFJ[ K[P VCL\ VeIF;
Vy[F¶ 5;\N SZ[,F Ò<,FGF TF,]SFGF4 5;\NUL 5FD[,F UFDGF 5;\N SZ[,F B[0}TMGL ~A~
D],FSFT ,. T[DGL 5F;[ T{IFZ SZ[,L 5|` GFJ,L EZFJJFDF\ VFJL K[P 5|` GFJ,L äFZF
IMuI DFlCTL V[S9L SZJFDF\ VFJL K[P U|FD 5\RFITGF 5|D]B4 UFDGF ;Z5\R4 S]8]\AGF
J0F B[0}TGL D],FSFT ,.G[ T[GF lJRFZM VG[ VG]EJM HF6LG[ T[DGL 5F;[YL IMuI DFlCTL
V[Sl+T SZJFDF\ VFJL K[P
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1.8.8  DFlCTLG]\ JuFL¶SZ6 ov]\ ¶] \ ¶] \ ¶] \ ¶
VG[SlJW 5F;FVMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
DFlCTL V[S+LSZ6 AFN T[G]\ IMuI lJEFUDF\ JUL¶SZ6 SZLG[ T[DG]\ 5°yYSZ6 SZJFDF\
VFJ[ K[P D[/J[,L DFlCTLG[ IMuI JUL¶SZ6 äFZF V,U 5F0JL 50[ K[P DFlCTLG[ A[ 5|SFZDF\
JUL¶SZ6 SZL XSFIP
(i) 5|FYlDS DFlCTL
(ii) UF{6 DFlCTL
5|FYlDS DFlCTL V[8,[ B[0}TGL ;FDFgI lJUTM H[ 5|` GFJ,L äFZF VYJF TM ~A~
D],FSFT äFZF D[/JJFDF\ VFJL K[P VG[ UF{6 DFlCTL V[8,[ B[0}TGL B[TLG[ ,UTL lJUTMP
VFD D[/J[, ;DU| DFlCTLG[ A[ lJEFUDF\ lJEFÒT SZJFDF\ VFJL K[P TN]5ZF\T VgI A[
5|SFZGL DFlCTLGM VCL\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P
(i) U]6FtDS  DFlCTL
(ii) ;\bIFtDS DFlCTL
U]6FtDS  DFlCTL V[8,[ H[ J:T],1FL :J~5[ DF5L XSFTL GYLP J6¶GFtDS VG[
5|lTSFtDS :J~5GL DFlCTLG[ U]6FtDS DFlCTL SC[JFIP H[G[ H]NF H]NF V[SDMDF\ JC[\RL
XSFTL GYLP HIFZ[ ;\bIFtDS DFlCTL ;\XMWGDF\ p5IMUDF\ ,[JFI[,L ptS<5GFVM ;tI
K[ S[ GlC\ T[ GÞL SZ[ K[P ;FDFÒS 5|JFCM ;DHJF TYF H]NF H]NF 5lZJT¶GM JrR[GM ;C;\A\W
T5F;JFDF\ ;\bIFtDS DFlCTL p5IMUL K[P HIFZ[ ;DFHDF\ AGTL V,U V,U 38GFVM
V[SALHF ;FY[ S. ZLT[ ;\S/FI[,L K[P T[ ;DHJF DF8[ U]6FtDS DFlCTL DNN~5 AG[ K[P
VFD D[/J[,L ;DU| DFlCTLG[ p5ZMST  NXF¶J[,F 5|SFZMDF\ JUL¶SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
NZ[S UFDGL D[/J[,L AWLH DFlCTL H[ B[0}T ;FY[ ;C;\A\W WZFJ[ K[P T[G[ V,U
V,U ;FZ6L äFZF UM9JJFDF\ VFJL K[P NZ[S UFDDF\ S], B[0}TMGL ;\bIF4 T[GM 5|SFZ VG[
5;\N SZ[,F B[0}TGL 8SFJFZL D]HA T[G]\ JUL¶SZ6 SZJFDF\ VFjI] K[P VFJL H ZLT[ T[GL
5F;[ ZC[,L HDLG4 HDLGGL pt5FNSTF4 S], pt5FNG4 C[S8Z NL9 pt5FNG4 ZF;FIl6S S[
;[lgãI BFTZGM J5ZFX4 H\T]GFXS NJFGM p5IMU4 5FSGL lJUT4 5FSGM S|D4 l;\RF.GL
;UJ04 lAIFZ6GM 5|SFZ4 JFJ[TZ V\U[GF lG6¶IM4 5FSGL TZFC4 B[TLDF\ J5ZFTF ;FWGM4
B[T pt5FNG 5wWlT4 HDLGGM 5|SFZ JU[Z[ NZ[S AFATMGL V,U ;FZ6L AGFJLG[ T[ D]HA
D[/J[, DFlCTLG]\ JUL¶SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
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1.8.9  5|`GFJ,LG]\ :J~5 ov| ] \| ] \| ] \| ] \
5|:T]T ;\XMWG VeIF; DF8[ B[0}TGL H~ZL DFlCTL D[/JJF DF8[ T[DGL ~A~
D],FSFT ,.G[ T{IFZ SZ[,L 5|` GFJ,L EZFJJFDF\ VFJL K[P 5|` GFJ,L V5|A\lWT VG[
5|tI1F 5|SFZGL 5|` GFJ,L K[P T[YL T[DF\ NXF¶J[, 5|` GMGF pTZ B[0}TspTZNFTFf SM.56
;DI[4 T[DGF XaNMDF\ 4 SM.56 HFTGF 5|lTA\lWT lJGF IMuI ,FU[ T[D VF5L XS[ K[P
p5ZF\T 5|` GFJ,LDF\ 5}K[,F 5|` GM äFZF B[0}T T[GL 5FK/ ZC[,M C[T] S[ ;\XMWGGM lJQFI
;Z/TFYL ;DÒ XS[ T[D K[P T[YL VF 5|SFZGL 5|` GFJ,LG[ 5|tI1F 5|` GFJ,L SC[JFIP
5|`GFJ,LGM GD]GM ov| ]| ]| ]| ]
VeIF; DF8[ ,LW[,L 5|` GFJ,LGM GD]GM VeIF;GL 5FK/ VF5[, K[P
1.8.10  DFlCTLG]\ 5°yYSZ6  ov]\ °] \ °] \ °] \ °
p5ZMST NXF¶J[, ;\XMWG 5wWlT D]HA VeIF; DF8[ ;DU| DFlCTL D[/JJFDF\
VFJL K[P DFlCTL D[/jIF 5KLG]\ DCtJG]\ ;M5FG K[P DFlCTLG]\ JUL¶SZ6 VG[ T[G]\ 5°yYSZ6
DFlCTLG[ IMuI H}YDF\ JC[\RJFDF\ VFJL K[P 5;\N SZ[, Ò<,FGF TF,]SFGF UFDGL S],
J:TL B[0}TGL ;\bIF VG[ 5|SFZM4 T[GL HDLGG]\ 5|DF64 S], pt5FNG4 pt5FNSTF4 5FSC[9/
GL HDLG4 T[GL JFlQF¶S VFJS4 5FSG]\ RS|4 5FS DF8[ ,LW[,F lAIFZ64 BFTZG]\ 5|DF64 5FS
DF8[ H~ZL 5F6LGL jIJ:YF4 5FSGF JFJ[TZGF lG6¶I 5FK/G]\ SFZ6 JU[Z[ AFATMGF V,U
SMQ8S AGFJLG[ T[DGL 8SFJFZL NXF¶JJFDF\ VFJL VG[ tIFZAFN T[GF 5ZYL TFZ6M D[/
JJFDF\ VFjIF K[P  NZ[S UFDDF\ YI[, 5FSG]\ pt5FNG4 S], B[0F6,FIS HDLG C[9/ lJlJW
5FSG]\ 5|DF6 VG[ 5FS C[9/ VFJZL ,LW[, HDLG lJ:TFZGL ;ZBFD6L SZJFDF\ VFJL
K[P VCL\ 5FSGL TZFC VeIF; DF8[ S], BFn5FS4 S], S9M/4 T[,LALIF4 X[Z0L4 S5F;G]\
5;\NUL 5FD[, lJ:TFZDF\ 5FSG]\ S[gãLSZ6 YT]\ HMJF D/[, K[P ;\XMWG 5wWlT VG];FZ
D[/J[,L ;DU| DFlCTLG]\ 5°yySZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P V\TDF\ 5°yYSZ6GL DNNYL H[
5lZ6FDM TFZJJFDF\ VFjIF K[P T[GL ;\XMWGGF X~VFTDF\ SZ[,L 5lZS<5GFVM ;FY[
T],GF SZJFDF\ VFJL K[P
;\XMWG V[S J{7FlGS ;FC; K[P J{7FlGS 5wWlT äFZF 5|JT¶DFG 7FGDF\ J°lwW
SZT]\ DF{l,S 5|NFG V[8,[ ;\XMWGP JF:TlJSTFG[ J:T],1FL ZLT[ ;DHJFDF\ ;\XMWG 5wWlT
p5IMUL K[P 8\}SDF\ SCLV[ TM ;\XMWG äFZF ;D:IFVMG]\ J{Sl<5S lJ`,[QF6 SZL4 T[GF SFZ6M
T5F;L ;D:IFG[ C, SZJFGF p5FIM XMWFI T[8,]\ H GlC\ 5Z\T] VFIMHG GLlT ;D:IFG]\
lJ`,[QF6 56 SZ[ K[P H[DF\YL VFIMHGSFZSG[ VG[ SFI¶S|DGM VD, SZGFZG[ J{IlSTS
;}h 5|F%T YFI K[P
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1.9  VeIF;G]\ VFIMHG o] \] \] \] \
5|:T]T  ;\XMWG  VeIF;DF\ GLR[ NXF¶J[, 5|SZ6 äFZF VeIF; CFY WZJFDF\ VFJ[,
K[P DCFlGA\WDF\ VeIF;G]\ VFIMHG GLR[ D]HA SZJFDF\ VFjI]\ K[P
5|SZ6 ||| | : - 1 lJQFI 5|J[X| [| [| [| [
5|:T]T DCFlGA\WGF 5|YD 5|SZ6DF\ 5|:TFJGF 5;\NULGF lJQFIGL ;D:IF4
VeIF;GF C[T]VM VG[ T[GL 5lZS<5GFVM4 VeIF;G]\ DCtJ TYF EFlJ ;\XMWG DF8[GL
TSM lJQF[ lJXÛ RRF¶ SZJFDF\ VFJL K[P p5ZF\T VCL\ lJQFI 5;\N SZJF DF8[GF  SFZ6M
TYF  VeIF;  DF8[  5;\N  SZ[,L 5wWlT lJQF[ ê0F6 5}J¶S ;DH6 VF5[,L K[P VFD4
5|SZ6 - 1 DF\ ;\XMWG VeIF;GL lJQFIJ:T] lJQF[GL 5|FZ\lES RRF¶ SZJFDF\ VFJL K[P
VG[ 5|SZ6G[ V\T[  ;\XMWG VeIF;DF\ ZH] SZ[,F 5|SZ6MGL 8}SDF\ ZH]VFT SZJFDF\ VFJL
K[P
5|:T]T ;\XMWG VeIF; DF8[ 5;\N SZ[,L ;\XMWG 5wWlT lJQF[ lJ:T°T DFlCTL ZH]
SZJFDF\ VFJL K[P VeIF; DF8[ 5;\N SZ[, VFS0FSLI ;\XMWG 5wWlTG[ VeIF; 1F[+GL
5;\NUL S. 5wWlTYL SZJFDF VFJL K[P T[GL ZH]VFT VCL\ SZJFDF\ VFJL K[P 5|:T]T
;\XMWG VeIF; DF8[ VFJxIS VF\S0FSLI DFlCTLGF :+MT lJQF[ VCL\ RRF¶ SZJFDF\ VFJL
K[P 5|:T]T 5|SZ6DF\ ;\XMWG 5wWlTGM VY¶4 DCF5|A\WDF\ ;\XMWGGF ;M5FGM lJX[ lJ:T°T
VeIF; NXF¶JJFDF\ VFjIM K[P 5|SZ6GF V\TEFUDF\ VeIF; Vy[F¶  B[0}TM 5F;[YL
EZFJJFDF\ VFJ[,L 5|` GFJ,LGF :J~5 lJX[ RRF¶ SZJFDF\ VFJL K[P
5|SZ6 ||| | : - 2 ;FlCtI ;j[F¶1F6[ ¶[ ¶[ ¶[ ¶
5|:T]T ALHF 5|SZ6DF\ 5}J¶ ;\XMWGG]\ ;\l1F%T lJS\UFJ,MSG NXF¶J[, K[P
TFH[TZGF NFISFVM NZdIFG 8[SGM,MHL VG[ lJ7FGGF h05L lJSF; ;FY[
B[TL1F[+DF\ D[/J[,L l;lwWVM 36L p<,[BGLI K[P T[ AFAT ;\A\lWT ;FlCtIGF
;J [1F6 wJFZF 5|SZ6 ALHFDF\ NXF¶JJFDF\ VFJL K[P p5,aW ;FlCtI 5{SL ;CH
5|F%I VG[ JW] J{7FGLS T[DH 5|:T]T CMI T[JF VUFp 5|l;wW YI[,F ;\XMWG
VeIF;M S[ ;\XMWG ,[BMGM ;FZ VCL 5|:T]T SZ[, K[P VUFp YI[,F ;\XMWG VG[
VeIF;MGL ;\l1F%T ;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[P VF VeIF; DF8[ TH1FM4  lJwJFGM
JU[Z[GF D\TjIMG[ 56 BF; DCtJG]\ :YFG VF5JFGL ;\EF/ ,[JFDF\ VFJL K[P
;FDlISM4 5]:TSM4 5|U8vV5|U8 ;\XMWG VC[JF,4 H]NLvH]NL ;\:YFVM VG[
I]lGJl;¶8LGF EJGM JU[Z[GF 5|S<5M T[DH VgI ;FlCtIGM VFWFZ ,.G[ ;\XMWGG[
JW] ;D'wW VG[ ;Z/ AGFJJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P S'lQF1F[+[ YTF 5lZJT¶G
VG[ B[0]TMGL l:YlTDF\ VFJTF 5lZJT¶GGMGL AFATMG[ VG],1FLG[ H[ VeIF;M
YI[,F K[ T[GL DFlCTL 5|:T]T 5|SZ6DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
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5|SZ6 ||| | : - 3 VeIF; 1F[+GL ~5Z[BF[ [[ [[ [[ [
VeIF;GF +LHF 5|SZ6DF\ EFZTG]\ EF{UMl,S :YFG4 T[GL VFlY¶S VG[ ;FDFÒS
l:YlT4 J:TL4 pt5FNG JU[Z[ lJX[ lJ:T°T DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P tIFZAFN T[ H ZLT[
EFZTDF\ U]HZFTG]\ EF{UMl,S :YFG4 VFlY¶S VG[ ;FDFÒS 5lZl:YlT T[GL pt5FNG  VG[
pt5FNSTFG\] 5|DF6 s8SFJFZLDF\f JU[Z[ AFATGL :5Q8 RRF¶ SZJFDF\ VFJL K[P U]HZFTDF\
;F{ZFQ8=G]\ :YFG VG[ T[DF\ ;DFJ[X YTF Ò<,FGL DFlCTL4 EF{UMl,S l:YlT4 VFlY¶Sl:YlT
JU[Z[ lJX[ ê0F6DF\ DFlCTL VF5[, K[P VeIF; DF8[ 5;\N SZ[,F ;F{ZFQ8=GF Ò<,F VG[
T[GF TF,]SFGF V1FF\X4 VFAMCJF4 ;\5lT4 J:TL4 pt5FNG JU[[Z[ lJQF[GF VF\S0F VCL\
NXF¶JJFDF\  VFjIF  K[P TYF  5;\NUL  5FD[,F UFDGL H~ZL DFlCTL VCL\ VF5JFD\F
VFJL K[P
5|SZ6 ||| | : - 4  5FSGL TZFC - I
;\XMWG VeIF;GF RMYF 5|SZ6DF\ 5FSGL TZFCGM VY¶ 36MH ;Z/ EFQFFDF\
;DHFJJFDF\ VFjIM K[P 5FSGL TZFCGL jIFbIF T[G[ V;Z SZTF\ 5lZA/M VG[ T[DF\ VFJ[,
5lZJT¶GM lJX[ VCL \ VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P 5FSGL TZFCDF\ VFJTF 5lZJT¶GM  5FK/
GF D]/E}T TYF VgI SFZ6MGL VCL\ lJ:T°T RRF¶ SZJFDF\ VFJL K[P 5FSGL  TZFCGF
VeIF;GL  VUtITF lJX[ 5|SZ6GF V\T[ DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P
5|SZ6 ||| | : - 5  5FSGL TZFC - II
5|:T]T DCFlGA\WGF 5F\RDF 5|SZ6DF\ EFZTDF\5FSGL TZFC4 U]HZFTDF\ 5FSGL
TZFC4 ;F{ZFQ8=DF\ 5FSGL TZFC TYF 5;\N SZ[,F Ò<,F4 TF,]SF VG[ UFDDF\ 5FSGL TZFC
VG[ T[DF\ VFJ[,F 5lZJT¶GGM ê0F65}J¶S VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P lJ`,[QF6 äFZF
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T Ò<,FDF\ 5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F 5lZJT¶G JrR[GF TOFJT
VG[ T[GM T],GFtDS VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P
5|SZ6 ||| | : - 6  5|ÆFJ,L äFZF 5|F%I DFlCTLG]\ lJ`,[QF6| | ] \ [| | ] \ [| | ] \ [| | ] \ [
5|SZ6 : - 6 DF\ EFJGUZ4 HFDGUZ4 H}GFU- VG[ ZFHSM8 Ò<,FGF 5;\N SZ[,F
2 - 2 TF,]SFGF UFDGF 5;\NUL 5FD[,F B[0]TMGL 5|ÆFJ,L 5wWlT äFZF D[/J[, DFlCTLGM
ê0F65}J¶S VeIF; SZLG[ T[G]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P ;DU| DFlCTL 5ZYL SIF
5lZA/M 5FSGL TZFC 5Z JW] V;Z 5CM\RF0[ K[P T[GL lJUTM ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
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5|SZ6 ||| | : - 7  VeIF;GF TFZ6M VG[ GLlT lJQFIS ;]RGM[ ][ ][ ][ ]
5|SZ6GF VeIF;G[ V\T[ D[/J[,F TFZ6M VG[ T[GF IMuI ;}lRTFY[F¶ ZH] SZJFDF\
VFjIF K[P VCL\ ;DU| ;\XMWGGM ;FZ TFZ6~5[ ZH] SZJFDF\ VFjIF K[P J/L VeIF;G[
,LW[ wIFGDF\ VFJTL DIF¶NF S[ 1FlTVMG[ N}Z SZJFGF H~ZL ;]RGM 5|SZ6GF V\T[ ZH] SZ[,F
K[P
1.10  ;DF5G  o
5|YD 5|SZ6DF\ VF56[ 5|:T]T VeIF;GM lJQFI4 VeIF;GL VUtITF VG[ DIF¶NF
lJX[  lJ:T°T  RRF¶  SZLP ;FYM  ;FY VeIF;GF C[T]VM4  T[GL  5lZS<5GF NXF¶JJFDF\
VFjIF K[P 5|SZ6GF V\T EFUDF\ DCFXMW lGA\WGL 5|SZ6 JC[\R6LGL lJUTM VF5JFDF\
VFJL K[P
EFZTDF\ lJSF; DF8[ VFIMHG 5wWlT V5GFJJFDF\ VFJL K[P EFZTDF\ NZ[S 1F[+GM
lJSF; ;TT VFU/ JW[ T[JF 5lZJT¶GGM VFjIF K[P H[JF S[4 `J[TS|F\lT4 ClZIF/L S|F\lT4
H\T]GFXS NJF4 lWZF6GL IMuI ;UJ04 GJF\ lAIFZ6GL XMW4 IMuI 8[SFGF EFJ4 HDLG
;]WFZ6F DF8[GF SFINF4 AHFZT\+GL jIJ:YF4 l;\RF.GL ;UJ04 ;ÒJB[TL4 JU[Z[P
p5ZMST 5lZJT¶G HMTF\ V[J]\ Ol,T YFI S[ VFIMHG SF/ NZdIFG B[TL1F[+ TYF B[0}TGM
36M ;FZM lJSF; YI[,M K[P 5Z\T] VF AFAT V[S E|D K[P SFZ6 S[ B[TL VG[ T[GL
pt5FNSTFDF\ JWFZM YJF ;FY[ J:TL 56 CZ6OF/ h05[ VFU/ JWL K[P H[G]\ ;DU| EFZ6
B[TL 1F[+ 5Z VFjI]\ K[P H[GF O/:J~5[ A[ZMHUFZL4 UZLAL4 GLRLB[T pt5FNSTF4 JU[Z[
VFWFlZT HMJF D?IF K[P V\TDF\ SCLV[TM VFH[ Z!DL ;NLDF\ B[TL1F[+ ;FD[ VG[S lJSZF/
5|` GM DM\ OF0LG[ éEF K[P B[TL1F[+[ ZC[,F 5|` GM VG[ T[GF lGJFZ6DF\ 5FSGL TZFC S[JM
EFU EHJ[ K[ m T[GL RRF¶ 5|:T]T 5|SZ6DF\ SZJFDF\ VFJL K[P HM 5|` GMG[ IMuI ãlQ8YL
HMJFDF\ VFJX[ TM T[G]\ lGZFSZ6 GÒSGF ElJQIDF\ H K[P TYF IMuI 5wWlTYL VFW]lGS
lJSl;T4 5|UlTXL,4 ;D°wW B[TLGF :J%GG[ CSLSTG]\ :J~5 VF5L XSX[P
5|:T]T 5|YD 5|SZ6DF\ VeIF;GL DIF¶NFVM NXF¶JL K[P H[GF VFWFZ[ ElJQIDF\
XSI ;\XMWGGL TS lJX[ UCG RRF¶ SZJFDF\ VFJL K[P jIlST VG[ ;DIGL DIF¶NFG[ ,LW[
5|:T]T ;\XMWG VeIF; DIF¶lNT AGL HFI K[P DIF¶NFG[ VFWFZ[ ElJQIDF\ VF H lJQFI
5Z ;\XMWG DF8[ H[ EFlJ TS ZC[,L K[P T[ AFATGM ;DFJ[X 5|YD 5|SZ6DF\ SZJFDF\
VFjIM K[P
EFZT DF8[ B[TL 1F[+GL X]\ VUtITF K[ m TYF B[TL1F[+GF lJSF;DF\ 5FSGL TZFC
S[JM EFU EHJ[ K[ m T[GL lJXÛ RRF¶ VCL\ ZH] SZ[,L K[P ;\XMWG DF8[ 5;\N SZ[,L ;\XMWG
5wWlTGL lJ:T°T RRF¶ 5|SZ6DF\ ZH} SZ[, K[P ;\XMWGDF\ S. S. 5|I]lSTGM p5IMU SZJM
T[ ptS<5GF äFZF lGWF¶lZT YFI K[P p5ZMST AFATGM ;DFJ[X 5|YD 5|SZ6DF\ YI[, K[P
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N[XGF lGWF¶lZT  8% GF ;JF¶\UL VFlY¶S lJSF;GF wI[IG[ l;wW SZJF S°lQF1F[+GM ;FTtI5}6¶
lJSF; YFI T[ HMJ]\ H~ZL K[P 1991 GF VFlY¶S ;]WFZF 5FK/G]\ D]bI wI[I EFZTG[ DCFG
VFlY¶S ;TF AGFJJF N[XDF\ VG]S}/ JFTFJZ6 éE]\ SZJFG]\  CT]\P 1994 DF\ lJ`J jIF5FZ
V\U[GF S°lQF SZFZMDF\ HM0FIF AFN VF56M VG]EJ V[J]\ NXF¶J[ K[ S[ VF56L 5F;[
V5FZ1FDTF K[P H[ CF, ;]QF]%T VJ:YFDF\ K[P H[G[ IMuI lNXFDF\ SFI¶ZT SZJF 5|YD
S°lQF1F[+GM lJSF; H~ZL K[P VF{nMlUSZ6 DF8[ 56 B[TL H~ZL K[P VFYL H B[TLG[ ;DU|
VY¶T\+GM 5FIM U6JFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI DFGJLYL ,.G[ ;DU| ZFQ8=GF lJSF; DF8[
B[TLGM lJSF; VUtIGM ;FlAT YIM K[P B[TLGF lJSF;GM ;FDFgI VY¶ S°lQF pt5FNG VG[
pt5FNSTF JWFZJLP DCFtDF UF\WL V[ WZTLG]\ DCtJ ;DHFJTF SCI]\ K[ S[4
“Earth provides enough to satisfy everyman’s need,
but not for everyman’s greed”
[ WZTL NZ[SGL H~ZTM ;\TMQFJF VYF¶T 5]ZT]\ VF5[ K[4 NZ[SGL ,F,R ;\TMQFJF GCL\P]
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2.1  5|:TFJGF  o| || |
5|SZ6 1 DF\ ;\XMWG VeIF;GL 5lZS<5GF4 VeIF;GF C[T] VG[ DCtJ4 VeIF;GL 5wWlT4
VeIF;GL DIF¶NF TYF VeIF;GF SFI¶1F[+ lJX[ RRF¶ SZJFDF\ VFJL K[P tIFZAFN 5|SZ6 ALHFDF\
5}J¶ ;\XMWGG]\ ;\l1F%T lJC\UFJ,MSG ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P E}TSF/DF\ 5|:T]T lJQFIG[ ;\,uG YI[,F
;\XMWGM TYF TFH[TZGF NFISF NZdIFG 8[SGM,MÒ VG[ lJ7FGGF h05L lJSF; ;FY[ B[TL1F[+DF\
D[/J[,L l;LwWVM 36Lp<,[BGLI K[P T[ AFAT 5Z 5|:T]T 5|SZ6DF\ 5|SFX 5F0JFDF\ VFJ[, K[P
p5,aW ;FlCtI 5{SL ;CH 5|F%I VG[ JW] J{7FlGS ;\XMWG ,[BMGM ;FZ VCL\ ZH] SZJFGM GD|
5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P E}TSF/DF\ YI[,F ;\XMWG VG[ VgI VeIF;MGL ;\l1F%T ;DL1FF SZJFDF\
VFJL K[P V+[4 VeIF; DF8[ TH7M4 lJäFGM JU[Z[GF D\TjIMG[ 56 BF; DCtJG]\ :YFG 5|F%T Y.
XS[ T[ 5|SFZGM 5|ItG SZ[, K[P lJQFI ;A\lWT ;FDlISM4 5]:TSM4 5|U8vV5|U8 ;\XMWG VC[JF,4
H]NL H]NL ;\:YFVM VG[ I]lGJl;¶8LGF EJGM JU[Z[GF 5|S<5M T[DH VgI ;FlCtIGM VFWFZ ,.G[
;\XMWGG[ JW] ;D°wW4 ;Z/ VG[ Z;NFIS AGFJJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P S°lQF1F[+[ YTF 5lZJT¶G
VG[ B[0}TMGL l:YlTDF\ VFJTF 5lZJT¶GMGL AFATMG[ VG],1FLG[ H[ VeIF;M YI[,F K[4 T[GL DFlCTL
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38SG]\ SN VG[ l;\RF.G]\ 5|DF6 JWTF 5FSGL GOFSFZSTF JW[ K[P 5Z\T] VF ;A\W JW] V;ZSFZS GYLP
(35) P. Ghosh ; P. P. Dhyani (2004)  :
“Baranaaja: The Traditional MIxed Cropping
System of The Central Himalaya”
DwI lCDF,IDF\ 5|6Fl,SFUT 5FSGL TZFC ccAZGFHFcc GF GFDYL VM/BFI K[P 5|:T]T
5FSGL TZFC 12 5FSMG[ VFJZL ,[ K[P ;]WFZ[, J{7FlGS lG5H p5H VG[ HDLGGL O/ã]5TFDF\
JWFZM SZL XS[ K[P ccS°lQFGL HF/J6Lcc H[JL 5wWlT äFZF ;DU| lJ`JDF\ 5|6Fl,SFUT 5wWlTGF ,1F6M
HF/JL XSFI K[P
(36) P. K. Dave (1980)  :
“Risk and Uncertaity in Indian Agriculture  with
    Special Reference to Gujarat”
p5HGL VlGl`RTTFG]\ :J1F[+ Vl:TtJ GYLP p5HDF\ YTF DM8F O[ZOFZM4 5F6L4 lAIFZ64
H\T]GFXS NJF JU[Z[ 5Z VFWFZ ZFB[ K[P JZ;FNGL VlGl`RTTFG[ l;\\RF.GL ;UJ0TF äFZF N}Z SZL
XSFIP p5HG[ l:YZ AGFJJF DF8[ ;DI;Z jIFHAL EFJ[ lAIFZ6GL 5|Fl%T H~ZL K[P B[TLGL VFlY¶S
l:YlTDF\ ;]WFZM VG[ BFn TYF VF{nMlUS SFRF DF,GF HyYFDF\ JWFZF DF8[ DNN~5 p5H JWFZM K[P
TYF J:TL JWFZM VG[ VF{nMlUS lJSF; DF8[ 56 T[ H~ZL AG[ K[P
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T[D6[  U]HZFTGF  VFlY¶S  VG[ 5KFT V[JF lJ:TFZMDF\ S°lQF lJSF;GL 5|lS|IFDF\ VFJTL
D]xS[,LVMGM VeIF; SI[F¶ K[P VeIF;GF lJ:TFZDF\ D]bItJ[ GLR[GL D]xS[,LVM HMJF D/L K[P VF
lJ:TFZDF\ ;F{YL DCtJGL D]xS[,L 5F6LGL 5|Fl%T VG[ JZ;FN K[P JZ;FNG]\ 5|DF6 36]\ H GLR]\ K[P
HIFZ[ 5F6LGL 5|Fl%T VlGIlDT K[P VF lJ:TFZDF\ B[0}TMGL lG6¶IXlST 36LH VMKL K[P VG[
5lZJT¶G 5FDTL 5lZl:YlT ;FY[ VG]S}/ Y. XSTF GYLP lJSF;SFI¶GF O/ CH] VCL\ HMJF D?IF
GYLP T[DH DF/BFSLI B[TLJF0L DF8[ IMuI GYLP H[D S[ JFCGjIJCFZ4 ;\N[XF jIJCFZ VG[ DFlCTL
VF5,[GL BFDL HMJF D/[ K[P VFJF lJ:TFZDF\ ;\:YFSLI DF/B]\ BFDL EZ[,]\ K[P l;\RF. VG[
lAGl;\RF.JF/F lJ:TFZM JrR[ pt5FNGDF\  45 YL 70% GM UF/M HMJF D?IM CTMP
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T[D6[ U]HZFTDF\ 5FSGL O[ZAN,L VG[ lS\DTDF\ YTF O[ZOFZ lJX[ VeIF; SiF[F¶ K[P U]HZFTGM
B[0}T 5FSGF JFJ[TZ DF8[ DF+ lS\DT O[ZOFZ GCL\ 5Z\T] êRF S], GOFG[ wIFGDF\ ,[ K[P
(39) Patel R. H.(1980)  :
   “Economics of Cotton (Desi) Cultivation in Kheda Distric(Gujarat)”
U]HZFTGF B[0F Ò<,FDF\ YTF N[XL S5FF; 5Z VeIF; SI[F¶ K[P T[D6[ GL5HvGL5HSGF
;A\WG]\ 5|DF6 1:0.88 V[J]\ NXF¶jI]\ K[P
(40) Peter Harnetty (1977)  :
“Crop Trends in the Central  Provinces of India, 1861-1921”
EFZTGF DwI5|N[XDF\ 1961 YL 1921  GF ;DIDF\ 5FSGL lNXFG[ V;Z SZGFZ 5lZA/
MDF\ D]bI CJFDFG4 lS\DT VG[ VFIFT lGSF;DF\ ;]WFZM K[P ,F\AFUF/FGL 5FSGL TZFCDF\ O[ZOFZ
VG[ 5FS C[9/GF lJ:TFZDF\ YTF 5lZJT¶G 5FK/ CJFDFG DCtJG]\ HJFANFZ 5lZA/ K[P 5FSGL
TZFCGF 5lZJT¶G DF8[ lS\DT V;Z VG[ JFCGjIJCFZGM ;]WFZM HJFANFZ K[P
(41) Pitt and Sumodiningrat (1991)  :
GOM HMBDG]\ 5|FWFgI4 VlGl`RTTF VG[ lX1F6 JU[Z[ RMBFGF lJlJW 5FSM JrR[GL 5;\NULGF
lG6¶I 5ZGL V;ZSFZSTF T5F;L K[P GOFSFZSTF4 l;\RF.GL ;UJ0TF4 WLZF6GL 5|F%ITF JU[Z[ êRL
pt5FNG VF5TL HFTMGF :JLSFZ DF8[ D]bI V;ZSZTF 5lZA/M K[P
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5\RDCF,GF B[0}TM V[S ;FWG 5lZJT¶G DF8[ VgI ;FWGMGF 5lZJT¶GGL ` F[|6L H~ZL
K[P T[JL N,L, ZH] SZ[ K[P B[0F Ò<,FGF B[0}TM T[GF H[JL ;DFG H~lZIFT NXF¶JTL GYLP GJL XFZ0LGF
p5IMU DF8[ GJL 5FJ0L4 GJ]\ C/ JU[Z[GL H~lZIFT 5\RDCF,GF B[0}TM ZH] SZ[ K[P HIFZ[ B[0F Ò<,FGF
B[0}TMGL H~lZIFT V,U K[P
(43) S. R. Ashokan (1999)  :
      “Adoption of Seed Production Activity by Farmers in Gujarat”
U]HZFTDF\ JW] p5H VF5TF lAIFZ6GF :JLSFZG[ B[TZG]\ SN4 S]8]\AG]\ SN4 B[0}TMGM VG]EJ4
lX1F64 3ZGF DMELG]\ lX1F64 l;\RF. JU[Z[ V;Z SZ[ K[P H[GL CSFZFtDS V;Z p5H 5Z 50[ K[P
(44) S. R. Narapanvar (1989)  :
“The Oils  and  Oilseeds Economy of  India: An Econometrics Analysis”
T[,LlAIF C[9/GF :YFIL 1F[+O/ DF8[ ;A\lWT B[TZGL lS\DT VG[ lAG lS\DT 5lZA/ H[JF S[
p5H4 JZ;FN JU[Z[ HJFANFZ K[P T[,LlAIF\ C[9/GF lJ:TFZGM lG6¶I ,[JFDF\ B[0}TM VgI 5lZA/GL
T],GFV[ D]bI 5lZA/ TZLS[ p5H VG[ lS\DTGL VlGl`RTTF ATFJ[ K[P
(45) Sharma (1972)  :
T[VMV[ ;CSFZL D\0/LGF ;EF;N B[0}TMGM VeIF; SI[F¶ K[P H[DF\ B[TZG\] SN VG[ pt5FNSTF
JrR[ ;A\WM HF6JF 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P V[ ;A\WM T5F;TF DF,]D 50I]\ K[ S[ ;Z[ZFX JZ;FNGF
lNJ;M4 HDLGGL O/ã]5TF4 l;\RF. JU[[Z[ 5lZA/MGF VFWFZ[ Ò<,FGF lGZL1F6 5KL H6FJ[,]\ S[
ccV[SZ NL9 HDLGGL pt5FNSTFDF\ YTM JWFZMv38F0M V[ B[0F6 38S VFWFZ ZFB[ K[P
(46) Singala Kantaben0
XL\UF/F SFgTFA[G V[,PäFZF V[DPOL,PGL 0LU|L 5|F%T SZJF DF8[ ZH} SZFI[, ,3] lGA\W
    ccZFHSM8 Ò<,FDF\ 5FSGL TZFCDF\ VFJTF 5lZJT¶GGF SFZ6MGM lJ`,[QF6FtDS VeIF;Pcc
VeIF;DF\ ZFHSM8 Ò<,FDF\ 5FSGL TZFCDF\ VFJ[, 5lZJT¶GGM VeIF; NXF¶JFIM K[P H[DGM
;DIUF/M 1980-81 YL 1986-87 GM 5;\N SZ[, K[P T[DGF TFZ6M VG[ ;}RGM V[J]\ H6FJ[ K[4 S[
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B[0}TM H[ VD]S AFATYL V7FG K[ VYJF TM VD]S ;UJ0 H[ T[G[ 5ZJ0L XSTL GYLP T[ DF8[ ;ZSFZ
DNN~5 AG[ TM pt5FNGDF\ 36M JWFZM XSI AGL XS[ K[P ;ZSFZ HM VF DF8[ 5U,F ,[ VG[ GJF GJF
SFI¶S|DM äFZF ,MSMG[ IMuI DFlCTL 5}ZL 5F0[TM ,MSMGF DFG;DF\ 5lZJT¶G VFJTF 5FSGL TZFC
AN,L XS[ K[P 5Z\T] ;ZSFZ 5|ItGM SZ[ tIF\ ;]WLDF\ 36M ,F\AMUF/M VFJF ;DI[ GLS/L HFI 56 HM
B[0}T 5MT[ HFT[ ;HFU AGLG[ VFU/ JW[ VG[ VFJF SFI¶S|DMDF\ EFU,[ TM VF AFAT 36L JC[,L X~
Y. XS[ K[P VFD pt5FNG JWFZJF DF8[ VG[ 5FSGL TZFCG[ IMuI lNXFDF\ JF/JF DF8[ ;F{YL 5C[,F
B[0}T 5MT[ HFU°T AG[ T[ H~ZL K[P
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T[VMGF DT 5|DF6[ l;\RF.JF/F lJ:TFZ SZTF\ ;]SF lJ:TFZDF\ V[SZNL9 pt5FNSTF GLRL CMI
K[P VFJF lJ:TFZDF\ 5FSGL ;3GTF GLRL CMI K[P VFYL B[0}TM VMKF GOFSFZS 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P
(48) Shousha F. M. , Pautsch G. R.   (1997)  :
  “Economic Reform and Aggregate Cropping Patterns for Egypt”
1980 5C[,F >Ò%TGL ;ZSFZ[ 3Z[,]\ VG[ lJN[XL AHFZ 5Z VFWFlZT S[lgãI VFlY¶S
VFIMHGGL 5wWlTDF\ lJSF;DFG 5lZJT¶G SIF¶P VFlY¶S 5lZJT¶GDF\ S°lQF VG[ BFn1F[+G[ VFJZL
,[JFIFP T[D6[ >Ò%TGL 5FSGL TZFCG[ 5}J¶ VFlY¶S AHFZGF 5lZJT¶GGF lGN[¶XS TZLS[ NXF¶JL K[P
VFlY¶S ;]WFZFGF ;DI[ JFJ[TZ lJ:TFZGL lNXF VG[ S], ;LDF\T pt5FNGG]\ J6¶G SZ[,]\ K[P S], ;LDF\T
DF\ 5lZJT¶G DF8[ 5FSGL TZFCG[ T[ HJFANFZ U6FJ[ K[P
(49) Shultz (1964)  :
ZFHIGL VFlY¶S ;DT],F :YF5JF DF8[ 5|6Fl,SFUT B[TL p5IMUL GYLP 5Z\T] lS|IFXL,
S°lQFXF:+GL VFJxISTF K[P
(50) Sidhu and Sankhayan (1973)  :
5\HFADF\ IF\l+S 5lZJT¶GGF SFZ6[ DSF.4 3p\4 S], WFgI5FS4 S], BFn5FS4 DUO/L4
T[,LlAIF VG[ X[Z0LGF JFJ[TZ lJ:TFZGM J°lwWNZ 1950-51 YL 1960-65 GL T],GFV[ 1965-
66 YL[ 1970-75 GF ;DIDF\ JW] ZCIM K[P
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B[TZGF pt5FNG 5Z B[T lG6¶IFSZ6G]\ 7FG CSFZFtDS VG[ DCtJGL V;Z éEL SZ[ K[P
(52)  Subramanyam & Nirmala (1991)  :
VF VeIF;DF\ V\T[ H6FJ[, K[ S[ ZF;FIl6S BFTZGL DF\UGM VFWFZ S], JFJ[TZ lJ:TFZ4
l;\RF. lJ:TFZG]\ 5|DF64 S], JFJ[TZ lJ:TFZDF\ êRL p5H VF5TL HFTMGF JFJ[TZG]\ 5|DF64
ZF;FIl6S BFTZGF EFJM4 5[NFXGF EFJM4 JZ;FNG]\ 5|DF6 JU[Z[ p5Z K[P 5F\R[I R, 5lZA/M4
ZF;FIl6S BFTZGL DF\UGF JWFZFG[ ;DHFJ[ K[P ZF;FIl6S BFTZGL DF\UGL D}<I ;F5[1FTF 8}\SF
UF/FDF\  0.39 H[8,L CTLP HIFZ[ ,F\A[ UF/[  0.97 H[8,L CTLP VF ZLT[ lSDTDF\ O[ZOFZ YTF
ZF;FIl6S BFTZGL DF\UDF\ VMKM O[ZOFZ YFI K[P SFZ6S[ T[GL DF\UGL D}<I ;F5[1FTF V[SD SZTF
VMKL K[P DF\UGL D}<I ;F5[1FTF V[SD SZTF VMKL CMJFG]\ D]bI SFZ6 l;\RF. C[9/GF lJ:TFZDF\
JWFZM VG[ VFW]lGS B[TLG]\ lJ:T°TLSZ6 K[P
HM S[ l;\RF.DF\ JWFZM YJFYL ZF;FIl6S BFTZGM J5ZFX JwIM K[P 8}\SFUF/FGL l;\RF.
;F51FTF 1.4 VG[ VF ,F\AFUF/FGL l;\RF. ;F5[1FTF 3.5 H[8,L K[P V[8,[ S[ l;\RF.DF\ H[8,M
JWFZM YFI K[ S[ T[GF SZTF ZF;FIl6S BFTZGL DF\UDF\ JW] JWFZM YFI K[P TN]5ZF\T ZF;FIl6S
BFTZGL DF\UDF\ JWFZM YJFG]\ ALH]\ SFZ6 êRL p5H VF5TL  HFTMG]\  JFJ[TZ  JwI]\ K[ T[ K[P êRL
p5H VF5TL 8}\SF UF/FGL ;F5[1FTF 0.01  VG[ ,F\AFU/FGL 0.03  K[P VF8,L GLRL ;F5[1FTF
CMJFG]\ SFZ6 V[ K[ S[ T[ D]bItJ[ 5F\R 5FSMDF\ H HMJF D/[ K[P VF 5F\R 5FSMDF\ RMBF4 3p\4 H]JFZ4
AFHZM VG[ DSF.GM ;DFJ[X YFI K[P
(53) Usha Rani (1971)  :
“Size of Farm and Productivity”
T[D6[ VeIF;DF\ ;\XMWG DF8[  y = a+bx  ;]+GM 5|IMU SI[F¶ K[P HIF\ y = 5FSGL TLJ|TF
VG[ x = B[TZG]\ SNP T[D6[ 5FSGL TLJ|TF VG[ B[TZGF SN JrRGM ;\A\W NXF¶jIM K[P AWF lS:;FDF\
A\G[GL SFI¶N1FTFGM -F/ k6 HMJF D?IM K[P SFZ6 S[ B[0F6 38SG]\ SN JWTF 5FSGL TLJ|TF 38[,L K[P
VG[ B[0F6 38SG\] SN 38TF 5FSGL TLJ|TF JW[,L K[P 5Z\T] 5lZ1F6GF p5IMU äFZF 38TL SFI¶N1FTF
DF+ 15 lS:;FDF\YL 7.6 VG[ 3  lS:;FVMDF\ HMJF D/L K[P
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(54) Valani  P. J.(1989)  :
“Imperial Study of Groundnut Acreage Response in Gujarat State”
U]HZFT ZFHIGF Ò<,FDF\ DUO/LGF pt5FNGGM NZ T[GF lJSF; NZ SZTF JW] HMJF D/[ K[P
1949-50 YL 1965-66 GF ;DIGL T],GFV[ 1965-66 YL[ 1984-85 GF ;DIDF\ DUO/LGF
JFJ[TZ 1F[+O/DF\ JWFZM YI[, K[P
(55) Wallace S. U. ,Bacanamwo M. ,Palmer J. H. ,Hull S. A.  (1996)  :
“Yield and Yield Components of  Relay-Intercropped
Wheat and Soyavean”
T[D6[ 3p\ ;FY[ ;MIFALGGF VF\TZ5FS TZLS[ YTF JFJ[TZDF\ VFJTF 5|` GM lJX[ VeIF; SI[F¶
K[P VD]S ;\HMUMDF\ VF\TZ5FSG[ 5lZ6FD[ 3p\GL p5HDF\ 38F0M YFI K[P 3p\ VG[ ;MIFALGGF VF\TZ
JFJ[TZDF\ NZ[S ,F.G NL9 33 c.m. 5CM/L VG[ 61 c.m. ,F\AF V\TZG]\ VF\TZ5FS TZFCDF\        18
c.m.5CM/L ,F.GDF\ 5lZJT¶G äFZF 3p\ VG[ ;MIFALGGF 5FSG[ VF\TZ5FS TZLS[ ;O/ SZL
XSFIPVF\TZ5FS VG[ 0A,5FS TZLS[ ;MIFALGGL p5H ;DFG K[P VG[ T[ 5C[,FGF 3p\GF JFJ[TZ
5Z VFWFZ ZFB[ K[P
(56) William  C. T. ,Okhidievbie O. ,Harris K.M. ,Ukwungwu M.N.
(1999)  :
“The Host Range, Annual Cycle and Parasitoids of the
             African Rice Gall midge Orseolia Oryzivora (Diptera;
             Cecidomyiidae) in Central and South-East Nigeria”
T[D6[ GF.ÒlZIFDF\ RMBFGF 5FSGL TZFC T[G]\ JFlQF¶S pt5FNGG]\ RS| VG[ T[DF\ YTF
VMZLhL,F4VMZLhLJMZF H[JF SL8SM lJX[ VeIF; NXF¶jIM K[P JQF¶ NZdIFG RMBFGF pt5FNGDF\ YTL
JW38 5FK/ VF lS8SMG[ DCtJGF U6FJ[ K[P
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2.3 ;DF5G  o
p5ZMST RRF¶  5ZYL V[ AFAT :5Q8 YFI K[ S[ EFZTDF\ S°lQFG[ ,UTF ;\XMWGM JT¶DFG
;DIDF\H GlCP 5Z\T]  E}TSF/YL YTF VFJ[, K[P 36F S°lQFVY¶XF:+LVM4 5|FwIF5SM TYF lJnFYL¶
lD+MV[ S°lQF1F[+ 5Z ,3]XMW lGA\W S[ DCFXMW lGA\W T{IFZ SIF¶ K[P NZ[SGF VeIF;DF\ S\.G[ S\.
lJlJWTF ZH] YI[,L K[P V,AT4 5|:T]T 5|SZ6DF\ ZH] SZJFDF\ VFJ[, ;FlCtI ;j[F¶1F6GL 5wWlT
V,U K[P 5Z\T] NZ[S ;\XMWGG]\ CFN¶ V[S H K[P S[D S[4 ;F\5|T 5|JFCMGL ;FY[ EFZTGF S°lQF1F[+G[ ;D°wW
AGFJJ]\ CMI TM T[DGF DF8[GL 5FIFGL XZT B[0}TGL VFlY¶S l:YlTDF\ ;]WFZM SZJM VlGJFI¶ AGL ZC[
K[P H[DGL DNNYL EFZT VF\TZZFQ8=LI AHFZDF\ lJSl;T ZFQ8=MGL CZM/DF\ :YFG 5|F%T SZL XSJFG[
;DY¶ AGL XS[ H[DGL 5|SZ6 Z DF\ RRF¶ SZJFDF\ VFJL K[P S°lQF1F[+ VG[ BF; SZLG[ 5FS 5Z YI[,F
;\XMWGM4 VC[JF,M4 ,[BM JU[Z[ H[ ;FlCtI 5|F%T YI[, K[P T[DGL 5|:T]T 5|SZ6DF\ RRF¶ SZJFDF\
VFJL K[P V+[ ZH} SZJFDF\ VFJ[, ;\XMWG EFlJ ;\XMWSM DF8[ 5YNX¶S AGL XSX[P H[DGM 5|:T]T
5|SZ6DF\ ;\1F[5DF\ p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P 5SZ6 Z DF\ RRF¶ YI[, ;FlCtI 5|:T]T DCFXMW lGA\WGF
jIF5G[ JW] lJ:T°T AGFJJFDF\ p5IMUL AG[, K[P ;DU| VeIF;G[ V\T[ TFZ6~5L O/ HM.V[ TM
B[0]T VG[ B[TL1F[+GF lJSF; äFZF ;DU| EFZTLI VY¶T\+GF lJSF;G[ J[U D/L XS[ K[P
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5|SZ6 : 3   VeIF;1F[+GL ~5Z[BF[ [[ [[ [[ [
3 . 1 5|FZ\E o| \| \| \| \
EFZTDF\ U]HZFT VG[ BF; SZLG[ T[DF\ ;F{ZFQ8= VF{nMlUS 1F[+[ DMBZFG]\ :YFG WZFJ[ K[P ALÒ TZO
S°lQF1F[+[  pHHJ/4 ÒJ\T VG[ pgGT EFlJG]\ lR+ p5;FjI]\ K[P ;F{ZFQ8=GL S°lQF5[NFXGL DF\UDF\ GM\W5F+
JWFZM YI[,M K[P T[DGL ;FY[ S°lQF5[NFXGF pt5FNGDF\ HM.V[ T[8,M JWFZM XSI AgIM GYLP VtIFZ ;]WL
C0W}T YI[,M B[0}T TFH[TZDF\ ZFQ8=GF O,S 5Z GHZDF\ VFJL ZCIM K[P 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ B[0}T
VYF¶T ccHUTGM TFTcc S[gã :YFG[ K[P SM.56 VeIF; DF8[ 5|YD ;\XMWGGF\ RMÞ; 1F[+GL 5;\NUL
SZJL VFJxIS K[P VCL\ VeIF; DF8[ H[ 1F[+GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[4 T[GM 5lZRI VF5JFGM GD|
5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P SFZ6 S[ SM.56 VeIF; 1F[+GF 5lZRI lJGF T[ 1F[+DF\  ;\XMWG S[ ;j[F¶ XSI
GYLP VFYL DCFlGA\WGF +LHF 5|SZ6DF\ VeIF;GF 1F[+GL  ~5Z[BF lJQF[ DFlCTL NXF¶JJFDF\ VFJL K[P
5|YD EFZTGM 5lZRI4 tIFZAFN U]HZFT4 ;F{ZFQ8= VG[ T[DF\ 5;\N SZ[,F Ò<,F TYF TF,]SFGL EF{UMl,S4
;FDFÒS4 VFlY¶S VG[ S°lQFlJQFIS l:YlTGL DFlCTLG[  8}\SDF\ NXF¶JJFGM 5|IF; ;\XMWS äFZF SZJFDF\
VFjIM K[P
3.2 EFZTGM 5lZRI o
(I) EFZTG]\ EF{UMl,S :YFG o] \ {] \ {] \ {] \ {
             EFZT pTZ UM/FW¶DF\ VFJ[,]\ K[P EFZT lJQF]JJ°T Z[BFGL pTZDF\  84°  YL 37.6°  pTZ V1FF\X
68.7° YL  97.25° 5}J¶ V1FF\XGL JrR[ VFJ[,]\ K[P 1F[+O/GL ãlQ8V[ lJ`JDF\  EFZTG]\ ;FTD]\ :YFG K[P
5Z\T] J:TLGL ãlQ8V[ EFZT ALH]\  :YFG WZFJ[ K[P ;DU| lJ`JGL S], J:TLGF 16.7% J:TL EFZTDF\
J;[ K[P EFZTG]\ S], 1F[+O/ 32.87 ,FB JU ¶ lSPDLP K[P H[  S], lJ`JGF 2.4% K[P EFFZTGL S], E}lD
;5F8L 15,200 lSPDLP TYF T8 ;LDF  7,516.6 lSPDLP K[P N[XGL S°lQF VFAMCJF4 HDLG4 5F6L4T8 ;LDF
JU[Z[ 5lZA/M wIFGDF\ ZFBLG[ S], 15 D]bI V[U|MS,FID[8LS hMG VG[ 127   5[8F hMGDF\ N[XG[ lJEFÒT
SZ[, K[P
(II) J:TL o
1 March, 2001 GF J:TL U6TZLGF lZ5M8¶ D]HA EFZTGL S], J:TL 109 SZM0 K[P J:TLDF\YL
SFD SZTL jIlSTGF DF+ 38.7% ,MSM B[TLDF\ VG[ 26% ,MSM B[TDH}ZGF ~5DF\ SFD SZ[ K[P  2001
GF NXSFDF\ J:TL J°lwWGM NZ +21.34% CTMP
4 9
INDIA
5 0
N]lGIFGL 16.7% H[8,L J:TL EFZTDF\ J;[ K[P HIFZ[ T[GL ;FD[ N]lGIFGF E}lD lJ:TFZMGM DF+
2.4% lC:;M EFZTDF\ VFJ[,M K[PT[DF\YL 4.6% EFU B[0F6 C[9/ K[P EFZTDF\ V\NFH[ 64% ,MSM
S°lQF  5Z GE[ K[P EFZT N[XGL 109 SZM0  J:TLDF\YL 24 SZM0 J:TL UZLALGL Z[BF GLR[ ÒJ[ K[P H[DF\
37 SZM0 J:TL V1FZ7FG lJGFGL K[P EFZTGL DM8FEFUGL J:TL UFD0FVMDF\ S°lQF5Z VFWFZ ZFB[ K[P
N[XGL 74 SZM0 J:TL U|FlD6 lJ:TFZDF\ 5MTFG]\ ÒJG jIlTT SZ[ K[P H[GL ÒJG X{,L B[TL K[P EFZTDF\
J:TL JWFZFGM NZ 1971NZdIFG 25% GM CTM4 H[ 1981-91DF\ 38LG[  23.81%  GM YIM VG[ 1991-2001
NZdIFG T[ V[SND 38LG[ 22.47%  GM  YIM K[P EFZTDF\ NZ JQF[¶  1 SZM0  20 ,FB jIlSTGM pD[ZM YFI K[P
(III) HDLG lJ:TFZ o
             EFZTGL  S],  HDLGGF 52.7% HDLG B[TLDF\ ZMSFI[,L K[P VCL\  27  5|SFZGL HDLG HMJF
D/[  K[P EFZTDF\ B[TL1F[+[ ZMSFI[, HDLGG]\ 5|DF6  19.05  SZM0 C[S8Z K[P EFZTGL 64% J:TL
5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ B[TL 5Z ÒJGlGJF¶C R,FJ[ K[P B[TL C[9/GL S], HDLGGF 70% lC:;M BFn5FSGF
pt5FNG C[9/ VG[ 30% lC:;M jIF5FZL 5FSGF pt5FNG C[9/ ZMSFI[,M K[P EFZTDF\ 76% B[TZG]\ SN
2 C[S8Z S[ T[GFYL 56 GFG]\ K[P  1990-91  DF\ EFZTDF\ ;Z[ZFX B[0F6 38S  1.57 ,FB C[S8Z CT]\P H[ ;F{YL
JW] GFUF,[g0 VG[ ;F{YL VMK]\ S[ZF,F ZFHIDF\ K[P N[XGL S], B[0F6 HDLGGF 68% lJ:TFZDF\ 125 DLPDLP
SZTF\ 56 VMKM JZ;FN YFI K[P VFJF ;\HMUMDF\ l5ITGL VMKL ;UJ0TF WZFJTF JZ;FN VFWFlZT
5|N[XGM lJSF; SZJM ZFQ8=GF lCTDF\ VtI\T H~ZL U6FIP
(IV)  l;\RF. o\ \\ \
EFZTDF\ 1999-2000 ;]WL l;\RF. C[9/ VFJZL ,LW[,M lJ:TFZ 94.73 DL,LIG C[S8Z K[P
5Z\T] VF S], l;\RF.GM DF+  89.4% lC:;M p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P S], l;\RF.GM  51%  l;\RF. S}JF4
GC[Z4 8I}AJ[, äFZF SZJFDF\ VFJ[  K[P 1950-51  DF\  EFZTDF\ l;\RF.JF/M lJ:TFZ 226 ,FB C[S8Z
CTMP  H[   1997-98  JWLG[ 807 ,FB C[S8Z YI[,M HMJF D?IM  CTMP
()  B[TL1F[+GM lJSF; o[ [[ [[ [[ [
1990 NZdIFG B[TLJF0L 1F[+GM J°lwW NZ 3.8% p5Z CTMP tIF\YL 38LG[ 1999 GF NFISFDF\
1.8%   YIM CTMP GJDL IMHGFDF\ B[TL1F[+GM JFlQF¶S lJSF; NZGM ,1IF\S 3.9% ZFB[, CTMP   198090
GF NFISFDF\ S°lQF lJSF;GM NZ 3.4% GM CTMP H[  1990  5KL 38LG[   2.1%  GM YIM K[P
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   B[TL1F[+ VG[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[,F 1F[+MDF\ lJSF;GM NZ o
EFZTDF\ B[T 1F[+GM lJSF;NZ 9.6% GM HMJF D/[, K[P
(VI) 5FS°lTS lJEFUM ° °° ° o
E}vVFS°lTVMGF J{lJwIGF VFWFZ[ EFZT GLR[ D]HA 5|FS°lTS lJEFUMDF\ lJEFÒT YFI K[P
(1) pTZGF lJXF/ 5J¶TM
(2) pTZ EFZTG]\ D[NFG
(3) lä5Sl<5I prR 5|N[X
(4) Tl8I slSGFZFGF\f D[NFGM
(5) lä5 ;D}C
(VII) VFAMCJF o
EFZTGL VFAMCJF  ccDF{;DLcc 5|SFZGL K[P pGF/FDF\ ZFH:YFGDF\  ÆLU\UFGUZ GÒSGF Z6
lJ:TFZDF\ TF5DFG 50°  ;[\P S[ T[YL JW] 56 CMI K[P tIFZ[ HdD]vSFxDLZDF\ TF5DFG 20°  ;[\P GL GÒS
ZC[ K[P lXIF/FDF\ ZF+LGF ;DI[ HdD] VG[ SFxDLZGF  ãF; 1F[+DF\  TF5DFG  -45°  ;[\P H[8,]\ TYF S[Z,DF\
20°  ;[\P YL JW] CM. XS[ K[P VFD EFZTDF\ :Y/ VG[ 1F[+M JrR[ TF5DFGDF\ 5|FN[lXS lJlEgGTF HMJF
D/[ K[P ;Z[ZFX JFlQF¶S JZ;FN D[3F,IDF\  400 ;[PDLP YL ,.G[ ,0FB VG[ 5lzD ZFH:YFGDF\  10
;[PDLP YL 56 VMKM JZ;FN 50[ K[P
1992-93 5.8 
1993-94 4.1 
1994-95 5.0 
1995-96 -0.9 
1996-97 9.6 
1997-98 -2.4 
1998-99 6.2 
1999-00 1.3 
2000-01 -0.2 
2001-02 5.7 
2002-03 -3.1 
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(VIII)  JG:5lT o
EFZTDF\ ,UEU  47,000   5|SFZGL JG:5lT K[P JG:5lTGL lJlJWTFGL ãlQ8V[ EFZTG]\
:YFG lJ`JDF\ NXD]\ VG[ V[lXIF B\0DF\ RMY]\ K[P N[XDF\ 5,000  HFTGF J°1FM YFI K[P T[DF\YL  450 HFTGF
J°1FM jIF5FZL ãlQ8V[ B}A p5IMUL K[P VF p5ZF\T  15,000  5|SFZGF O},JF/F KM0 YFI K[P
(IX)  5X] 51FLVM o] ]] ]
EFZTDF\ ,UEU  89,000 5|F6LVMGL 5|HFlTVM VG[  1,200 YL JW] 51FLVMGL 5|HFlTVM K[P
DFK,LVMGL ,UEU  2,500 HFlTVM K[P EFZTDF\ lJ`JGF ,UEU 5% YL 8% ;lZ;°54 ;:TG VG[
pEIÒJL 5|F6LVM  J;[  K[P  lJ`JDF\  EFZT  H V[S V[JM N[X K[ S[ HIF\ l;\C(Lion) VG[ JF3 (Tiger)A\G[
HMJF D/[ K[P
3.3  U]HZFTGM 5lZRI o] ]] ]
() U]HZFTGM pNEJ o]]] ]
EFZTDF\ B}A H h05YL lJS;TF ZFHIDF\G]\ V[S ZFHI U]HZFT K[P EFZTGL :JT\+TF 5KL V[8,[
S[  .P;P 1947 GL  15 VMUQ8 5KL H[ lJlJW 5|F\TGL ZRGF Y. VG[ ;DJFIL ,MSXFCL ;\U9G 5|DF6[
A\WFZ6LI ZRGFT\+GF EFU~5[ VFHGF U]HZFTGM DM8MEFU TtSF,LG läEFQFL D]\A. ZFHIGM EFU
AG[, P HIFZ[   ;F{ZFQ8=   V[S  V,U 5|F\T TZLS[ Vl:TtJDF\ CTMP U]HZFTG]\ H}G]\ GFD ccU]H ¶Z N[Xcc S[
ccU]H¶Z E}lDcc V[J]\ CT]\P TtSF,LG läEFQFL D]\A. ZFHIGF EFU,F 50TF VFHG]\ U]HZFT Vl:TtJDF\
VFjI]\P H[DF\ T[ ;DIGF V,U ;F{ZFQ8=  5|F\TGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P
U]HZFTGL :YF5GF 1960   1 ,L  D[ GF\ ZMH Y. K[P 2001GL J:TL U6TZL D]HA U]HZFT ZFHIGL
S], J:TL 506 ,FB K[P tIF\GL J:TL ULRTF 258 K[P 2001 DF\ SZ[,F VeIF; D]HA U]HZFTDF\ 69.14%
,MSM ;F1FZ K[P T[GL D]bI EFQFF U]HZFTL4 lCgNL4 V\U|[Ò4 DZF9L4 l;\WL K[P N]lGIFDF\ 0[ZL pnMUDF\ 0[gDFS¶
VFUJ]\ :YFG WZFJ[ K[P T[D EFZTDF\ U]HZFT GL VF6\N 0[ZL DMBZ[ K[P
() U]HZFTG]\ EF{UMl,S :YFG VG[ 1F[+O/ o] ] \ { [ [] ] \ { [ [] ] \ { [ [] ] \ { [ [
EFZTGF 5l \`|JD NlZIF lSGFZFGF E}lD EFUDF\ U]HZFT ZFHI VFJ[,]\ K[P EFZTGF 1/3 YL JWFZ[
VG[ ;D°wW V[J]\ U]HZFT ZFHIG]\ 1F[+O/  1,96,024 RMPlSPDLP K[P T[DF\ 1,290 lSPDLP lJ:TFZJF/M
NlZIF  lSGFZM  K[P  U]HZFTG]\  5F8GUZ  UF\WLGUZ  K[P  U]HZFT  ZFHIDF\   25  Ò<,F4  226 TF,]SF4
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252  XC[ZM VG[ 18,622 UFD0F\VM VFJ[,F K[P U]HZFT EFZTGF 5lzDL lSGFZ[  20.1° VG[ 24.7°
V1FF\X VG[ 68.4° VG[ 74.4° 5}J¶ Z[BF\X JrR[ VFJ[,]\ K[P
EF{UMl,S E]5°Q9GF ;\NE ¶DF\ U]HZFT ZFHIG[ RFZ lJEFUDF\ lJEFÒT SZL XSFI o
 ( i ) NlZIF lSGFZFGM 5|N[X
 ( ii ) Z6 5|N[X
 (iii) D[NFGGM 5|N[X
 (iv) prR 5|N[X VG[ 0]\UZF/ 5|N[X
EFZTGF\  pTZ VG[ .XFG ;ZCN[ ZFH:YFG4 5}J[¶  DwI5|N[X4 Nl1F6[ VG[ G{ktJ[ DCFZFQ8=4 5lzD[
VG[ Nl1F6[ VZAL;D]ã VG[ JFIjI[ 5FlS:TFG VFJ[,]\ K[P
() VFAMCJF VG[ TF5DFG o[ [[ [
U]HZFTDF\ pGF/FDF\ TF5DFG 27° ;[P YL 42.5° ;[P HMJF D/[ K[P HIFZ[ lXIF/FDF\ TF5DFG 4°
;[P YL 29° ;[P CMI K[P tIF\ RMDF;]\ H}G YL ;%8[dAZDF\ HMJF D/[ K[P tIF\GL pTD kT] ;%8[dAZ YL DFR¶
NZdIFG VG]EJFI K[P U]HZFTGL 5|HF R]:T XFSFCFZL ZCL K[P
1996 YL 2003 GF UF/F NZdIFG U]HZFTDF\ TF5DFG 36]\ êR]\ HMJF D?I]\ K[P  U]HZFTDF\ ;}SL
VG[ lJQFD VFAMCJF HMJF D/[ K[P U]HZFT  5|N[XGL VFAMCJF SMS6GL VFAMCJFG[ :5X¶TL HMJF D/
[ K[P U]HZFTGL VFAMCJF VG[ HDLGGL ;FG]S}/TFG[ SFZ6[ B[T[GL ;D°lwW DF8[ HF6LT]]\ YI[,  K[P K[<,F
V[S NXSFDF\ U]HZFTDF\ N]QSF/ VG[ JFJFhM0]\ TYF WZTLS\5GF 36F\ VG]EJM YI[,F K[P
() J:TL 5|DF6  o| || |
;G[  1991  DF\  U]HZFT ZFHIGL J:TL 4 SZM0 13 ,FB CTL H[ JWLG[  ;G[ 2001 DF\  5 SZM0
6 ,FBGL Y. K[P VF 5|DF6[ U]HZFT ZFHIDF\ NZ RMPlSPDLP J:TL ULRTF 258 K[P U]HZFTGL S],
J:TLDF\YL 62.64%  J:TL VYF¶T 3,17,40,767  ,MSM UFD0FDF\ J;[ K[P HIFZ[ 37.36 % J:TL
VYF¶T 1,89,30,350 ,MSM XC[ZDF\ J;[ K[P VFD U]HZFTGL S], J:TL 5,06,71,017 HMJF D/[ K[P
UFD0FDF\ J:TLGL ULRTF 166 VG[ XC[ZDF\ T[G]\ 5|DF6 3621  NZ RMPlSPDLP V[ HMJF D/[ K[P 90 GF
NXSFGM U]HZFT ZFHIGM J:TL J°lwWNZ 2.66% ZCIM K[P NZ CHFZ 5]~QFMV[ :+LG]\ 5|DF6 920 K[P
U]HZFTGL S], J:TLDF\ 5]~QFM 2,63,85,577 K[P S], J:TLDF\ :+LVMGL ;\bIF 2,42,85,440 K[P
;DU| U]HZFTDF\ S], V1FZ7FG G]\ 5|DF6 69.14% K[P U|FDL6 J:TLDF\ VF 5|DF6 61.29% VG[
XC[ZL J:TLDF\ T[G]\ 5|DF6 81.84%  ZCI]\ K[P
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U]HZFT ZFHIDF\ B[0}TMGL ;\bIF 47,11,094 TYF B[T DH}ZMGL ;\bIF 30,48,713 K[P 2001
GL J:TL U6TZLGF VFWFZ[ U]HZFTDF\ S], SFD SZTF ,MSMGL ;\bIF 2,12,55,221 K[P H[DF\YL
1,49,93,312  U|FDL6  lJ:TFZGF  TYF  62,62,209 XC[ZL lJ:TFZGF K[P H[GL 8SFJFZL S|lDS
41.95 %, 47.24%  TYF 33.08% K[P D]bI SFD SZGFZ jIlST 1,70,25,074 V[8,[ S[ S],
J:TLGF\  33.60% K[P TYF ;LDF\T  SFD SZGFZ J:TL 42,30,447 K[PH[ S], J:TLGF  8.35% K[P
() JZ;FN  o
1985 DF\ U]HZFTDF\ ;F{YL VMKM JZ;FN SrKDF\ 118 DLPDLP GM\WFIM CTMP HIFZ[ ;F{YL JW]
JZ;FN 0F\U Ò<,FDF\ 2497 DLPDLP GM\WFIM CTMP 1995  DF\ SrKDF\ 152  DLPDLP VG[ 0F\UDF\ 1948
DLPDLP HIFZ[  2000 DF\ SrKDF\ 219 DLPDLP VG[ 0F\UDF\ 1636 DLPDLP JZ;FN 50[,M GM\WJFDF\
VFjIM CTMP
2003 GL ;F,DF\ SrKDF\   712 DLPDLP JZ;FN GM\WFIM CTMP H[ VFüI¶GL AFAT K[P
() VFlY¶S ;UJ0M   o¶ ¶¶ ¶
U]HZFTDF\ 5FSF Z:TF 67,000 lSPDLP VG[ SFRF Z:TF 6,637 lSPDLP DF\ 5YZFI[,F K[P tIF\
5,656 lSPDLP ,F\AM Z[,DFU¶ VFJ[,M K[P U]HZFTDF\ S],  7 CJF. DYS K[P H[ VDNFJFN4 ZFHSM84
J0MNZF4 HFDGUZ4 S[XMN4 ;]ZT4 E]H DF\ K[P U]HZFTGF D]bI5FSM S5F;4 T[,LlAIF4 RMBF4 X[Z0L4 TDFS]4
JU[Z[ K[P T[GF D]bI pnMUMDF\ ;]TZFp SF504 l;D[g84 Z;FI6M4 5[8=MS[lDS<;4 0[ZL5[NFXM4 BF\0 pnMUMGM
;DFJ[X YFI K[P U]HZFTGL ;F{YL DM8L GNL GD¶NF K[P
() S°lQF1F[+GM lJSF;NZ   o° [° [° [° [
1990-91 DF\ U]HZFTDF\ S°lQF1F[+[ lJSF;NZ 27% VG[  1999-2000 DF\ 15% GM YIM K[P H[ H[
1998-99 DF\ 31.2% CTMP K[<,F 5F\R NXSFDF\ U]HZFTDF\ VGFHG]\ pt5FNG ,UEU +6U6]\4 T[,LlAIF\G]
pt5FNG 5F\RU6]\ VG[ S5F;G]\ pt5FNG AD6]\ YI]\ K[P
() l;\RF.  o\ \\ \
1950-51 DF\ U]HZFTGL l;\RF. 1FDTF 3.97 ,FB C[S8Z CTLP H[ 1984-85 DF\  10.81 ,FB
C[S8ZGL  Y.  VG[  1990  ;]WLDF\  VF  5|DF6  JWLG[  18  ,FB  C[S8Z  ;]WL  5CM\RL   UI]\  K[P
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U]HZFTDF\ DM8L VG[ DwID l;\RF. IMHGF C[9/ l;\RF. 1FDTF 18, ;ZNFZ ;ZMJZsGD¶NF IMHGFfGL
l;\RF.1FDTF 17.92 TYF GFGL l;\RF. IMHGFGL l;\RF.1FDTF 3.48 GL K[P VFD S], D/LG[ VF
5|DF6 39.40 K[P
() ZF;FIl6S BFTZ   o
Gujarat State Fertilizers Co. TYF ALÒ VgI S\5GLVM ZF;FIl6S BFTZ 5}ZF 5F0L
U]HZFTGL B[TL lJS;FJJFDF\ DCTD DNN SZL ZCL K[P 1989-90 DF\ J5ZFI[, BFTZ 6.95 D[8=LS8G CT]\
P H[ 1994-95 DF\ JWLG[ 8.18 D[l8=S8G AgI]\ K[P 1980-81 DF\ ZF;FIl6S BFTZ lJTZ6 S[gãMGL ;\bIF
,UEU 64,800 H[8,L CTLP H[  31-03-1995 ;]WLDF\ JWLG[ 12,145 AgI]\ K[P  2001-02 GF JQF¶DF\
ZF;FIl6S BFTZGM J5ZFX 5|lT C[S8Z lS,MU|FD J5ZFX 74 lSPU|FD GM CTMP
() HDLG lJ:TFZ   o
1991 GF VlWS°T VF\S0F 5|DF6[ U]HZFTDF\ S], HDLG lJ:TFZ 1,96,024 RMPlSPDLP K[P T[ 5{SL
1,11,43,800 C[S8Z HDLG U]HZFTDF\ JFJ[TZ C[9/ K[P U]HZFTDF\ B[TLGF ;\NE¶DF\ S], lJ:TFZGM
31.21% lJ:TFZ ;F{ZFQ8= VG[ SrKDF\ 17.01% lJ:TFZ DwI U]HZFTDF\ 15.57% lJ:TFZ pTZ
U]HZFTDF\  HDLG J5ZFXGL TZFC GLR[ D]HA HMJF D/[ K[P U]HZFTGL DM8FEFUGL HDLG ê0L VG[
SF/L  K[P
() HDLG JUL¶SZ6sC[S8ZDF\f    o¶ [ \¶ [ \¶ [ \¶ [ \
lJ     U     T   5|DF6||||
G B[0L XSFI T[JL HDLG 09.91%
lAGB[0F6 GL HDLG 19.88%
RMbBM JFJ[TZ lJ:TFZ 1 5 . 0 2 %
O[,M ,[g0 TZLS[ VM/BFTM lJ:TFZ 5 1 . 3 9 %
() 5X]WG   o] ]] ]
S], N]WF/F 5X]VMGL ;\\bIF 60,72,468 H[8,L K[P    1997 GF ZL5M8¶ D]HA U]HZFTDF\ S],
209.70 ,FBG]\ 5X]WG GM\WFI[, K[P
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() 5FSGL lJUT   o
U]HZFT ZFHIDF\ YTF 5FSMDF\ WFgI 5FSM H[JF S[4 0F\UZ4 3p\ \4 H]JFZ4 AFHZM4 DSF.4 SMNZF4
AFJ8M4 S9M/ H[JF S[4 T]J[Z4 R6F4 DU4 V0N4 S], BFn VGFH4 T[,LlAIF H[JF S[ DUO/L4 T,4 lNJ[,F4
ZF.4 ;Z;J p5ZF\T X[Z0L4 XFSEFÒ4 O/M VG[ DZL D;F,FGM ;DFJ[X YFI K[P
 3.4  ;F{ZFQ8=GM 5lZRI o{ ={ ={ ={ =
U]HZFT ZFHIDF\ ;F{ZFQ8=GM 5|N[X T[GF 5l`RD lJEFUDF\ lä5S<5 TZLS[ HMJF D/[ K[P T[GL +6
AFH]V[ VZAL ;D]ã VFJ[,M K[P ;F{ZFQ8= lJ:TFZG]\ Vl:TtJ 36]\ 5]ZF6]\ K[P T[GF 5|FU{lTCFl;S TYF
DwISFl,G >lTCF; V\U[GL lJUTM T5F;TF HMJF D/[ K[4 S[ VF lJ:TFZDF\ D]bItJ[ N}ZGF lJ:tFFZMDF\YL
VFJLG[ J;[,F SF9L ZH5}TM VG[ VgI SMDM J;L CTLP DF8[ H VF lJ:TFZG[ SF9LIFJF0 TZLS[ VM/BJFDF\
VFJ[ K[P
;F{ZFQ8= 5|N[X p5,S ãlQ8V[ HMTF Homogenous 5|N[X TZLS[ HMJF D/[ K[P
;F{ZFQ8= V[ RMB]6 VFS°lTV[ läS<5 CMI4 pTZGF SrK 5|F\TYL TYF Nl1F6GF U]HZFTGF\ ;LWF
SF\9FYL JWFZ[ VUF0L VZAL ;D]ãDF\ W;L VFJ[,M K[P T[GL S]NZTL VFS°lT 5ZYL V[D ,FU[ K[ 4 S[ V[ SM.
SF/[ ßJF/FD]BL GF IMUYL AG[,M V[S 8F5] CTMP SrKGF VBFTYL T [ K[S  B\EFTGF VBFT ;]WL ;F{ZFQ8=GF
pTZ TZOGF EFUGL ,UM,U SM. SF/[ ;D]ã CTMP pTZ[ VW[¶ ;]WL SrKG]\ Z6 ,FU[,]\ K[P RMDF;FDF\ V[
Z6 KF,SF 5F6LG]\ ;ZMJZ Y. ZC[ K[ VG[ ALÒ DM;DDF\ SM.56 HFTGL ,L,MTZL G CMTF T[DF\ 9FD9FD
DL9FGF -UM A\WFI K[P U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=GL JrR[ BFZL HDLGGM V[S RLRZJ8M VFJ[,M K[P VG[ V[DF\
9[SF6[v9[SF6[ 5F6LGF BFAMRLIF EZFI ZC[ K[P T[ p5ZYL V[D EF;[ K[ S[4 SM. SF/[ B\EFTGM VBFT
VG[ SrKG]\ Z6 V[ A[ 5F6LGL GFGL BF0LYL HM0FI[,F CTFP VG[ SrKGF VBFTYL T[ B\EFTGF VBFT
;]WLGF ;F{ZFQ8=GF pTZ AFH]GF VFBF lSGFZF p5Z ;D]ã CTMP l;\W] GNLGM H}GM 5}J¶GM OF\8M4 ,}6L4 AGF;4
~5[64 ;Z:JTL VG[ ;FAZDTL V[ GNLVMGM SRZM VF KF,SF ;D]ãDF\ 9,JFTM T[YL V[ NlZIM WLD[ WLD[
5}ZF. H. ;F{ZFQ8=GM 8F5] U]HZFTGL N[XE}lD ;FY[ ;\WF. UIMP VF SF\9FGM EFU H[ ;5F8 K[ T[ l;JFIGM
ALHM AWM EFU êRM4 GLRM S[ 0]\UZF 0]\UZL JF/M K[P DM8F DM8F 5CF0M Nl1F6DF\ 5l`RDYL 5}J¶ E6L
50IF K[P   AZF0GM 5CF0  2,000 O}84 H}GFU- %FF;[GM  ULZGFZ NlZIFGL ;5F8LYL  3,666 O}84ULZGF
lXBZM 1,500 YL 2,100 O}8 VG[ X[+]\ÒGM 5CF0 1,977 O}8 êRF K[P  5CF0MGL pTZ TZOGM EFU 8[SZF
8[SZL JF/M CMI T[GF êRFDF\ êRF lXBZM  NlZIFGL ;5F8LYL ;FT;M4 VF9;M O}8YL JWFZ[ êRF GYLP V[
5CF0M Nl1F6 5l`RDYL pTZ 5}J¶ H. pTZ[ RM8L,FGF K}8F 50L  UI[,F  1,173  O}8  êRF  0]\UZ  VFU/
A\W  50[ K[P RM8L,FGL pTZ[ VG[ 5}J[¶ pTZ lNXFV[ Z6GL ;FY[  G[  5}J¶DF\  G/;ZMJZGL  ;FY[  D/L  HT]\P
800 O}8 êRF DFWJTF  0]\UZ  ZFBT]\  V[S  BZAR0] \ D[NFG VFJL ZCI]\  K[P  ;F{YL  êRM  ;5F8  5|N[X
DwIEFUDF\  VFjIM  K[P  VG[ T[DF\YL RM5F; GNLVM JCL HFI K[P
5 8
5 9
;5F8LV[ pTZDF\ Z[TL4 5yYZ VG[ Nl1F6DF\ R]GFGF 5yYZ 36F\ K[P A[p AF\WSFDDF\ ;FZF K[P lUZGFZ H[JF
DM8F 5CF0 U|[GF.8GF K[P GFGF 5CF0M 8=[5 VG[ AM;F<8GF AG[,F K[P 36F Ò6¶ EFUDF\ TM 5yYZ HDLG
BMNTF TZT D/L VFJ[ K[P 5F6L  DL9]\ VG[ 5]QS/ K[P
;F{ZFQ8=GL Nl1F6 VG[ G{ktI lNXFV[ VZAL ;D]ã JFIjI lNXFV[ SrKGM VBFT4 5}J[¶ B\EFTGM
VBFT  VFJ[,M  K[P  VF  A[  VBFTMGF  V6LJF/F  K[0F VFU/YL SrK TYF B\EFTGF J[ZFG Z6 V\NZ
3};[ K[P  VG[ V[SALHFG[ D/L H. ;F{ZFQ8=G[ U]HZFTYL K}8]\ 5F0[ K[P >XFG lNXFV[ V[S GFGF ;ZBF
HDLGGF SS0F 5ZYL H 5|F\T U]HZFT HM0[ ;\S/FI[,M K[P ;F{ZFQ8= 5|N[X DM8F EFUGF ,FJFGF B0SGM
AG[,M  5|N[X K[P
() EF{UMl,S :YFG  o{ {{ {
;F{ZFQ8= EFZTGF 5l`RD lSGFZF 5Z 20° 40’  YL  23°  25’  pTZ V1FF\X VG[ 69° 5’ YL
72° 20’ 5}J¶ Z[BF\XGL JrR[ VFJ[,]\ K[P T[G]\ S], 1F[+O/ 78,463 RMPlSPDLP K[P H[ S], U]HZFTGF 36%
lC:;M WZFJ[ K[P ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ S], 7 Ò<,F VG[ 72 TF,]SFVM VFJ[,F K[P ;F{ZFQ8=DF\ 1,200 lSPDLP
,F\AM NlZIFlSGFZM VFJ[,M K[P U]HZFTGF 42 A\NZMDF\YL 23 A\NZM ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[,F K[P
() J:TL  o
2001 GL J:TL U6TZL D]HA ;F{ZFQ8=GL S], J:TL  1,34,37,863 K[P HIF\ 5]~QFMG]\ 5|DF6
69,15,672 TYF :+LVMG]\ 5|DF6 65,22,197 K[[P ;F{ZFQ8=DF\ S], U|FDL6 J:TL 83,52,398 K[P
H[DF\ U|FDL6 :+LG]\ 5|DF6 36,18,525 TYF U|FDL6 5]~QFMG]\ 5|DF6 47,33,873 HMJF D/[, K[P
;F{ZFQ8=GL S], XC[ZL J:TL  50,85,465 K[P H[DF\ XC[ZL :+LVMG]\ 5|DF6 24,33,666 TYF XC[ZL
5]~QFMG]\ 5|DF6 26,51,799 K[P ;F{ZFQ8=GL ;F{YL VMKL U|FDL6 J:TL ZFHSM8DF\ 49% TYF ;F{YL JW]
78% VDZ[,L Ò<,FDF\ K[P HIFZ[ ;F{YL VMKL XC[ZL J:TL 22% VDZ[,L Ò<,FDF\ VG[ ;F{YL JW]
51%  ZFHSM8 Ò<,FDF\ K[P
;F{ZFQ8=GL NZ RMPlSPDLP J:TLGL ULRTF ,UEU 215 H[8,L K[P TYF NZ CHFZ 5]~QFMV[ :+LVMG]\
5|DF6  945 GL VF;5F; K[P ;F{ZFQ8=GF Ò<,FVMDF\ ;F{YL JW] J:TL J°lwW NZ 28.95% ZFHSM8
Ò<,FDF\ TYF ;F{YL VMKM J:TL J°lwW NZ 6.50% VDZ[,L Ò<,FGM K[P ;F{ZFQ8=DF\ V1FZ7FGG]\ 5|DF6
;F{YL VMK]\  55.88% TYF ;F{YL JW]  63.13%, U|FDL6 lJ:TFZDF\ HMJF D/[ K[P HIFZ[ VF 5|DF6
XC[ZL lJ:TFZDF\ ;F{YL VMK]\  74.12% TYF ;F{YL JW]  81.60% K[P ;F{ZFQ8=GF Ò<,FVMD\F ;LDF\T
SFD SZTL J:TLG]\ VMK]\ 5|DF6 5.31%  TYF ;F{YL JW] 5|DF6 9.38% K[P S], J:TLDF\ SFD G SZGFZFVM
G]]]]]]]]]]]]]]]]]\ ;Z[ZFX  5|DF6  U|FDL6 J:TLDF\ 54.40%  K[P
6 0
() JZ;FN o
;F{ZFQ8=  lJ:TFZDF\ ;Z[ZFX  400 DLPDLP H[8,M JZ;FN 50[ K[P  ;F{ZFQ8DF\ ;F{YL VMKM JZ;FN
;]Z[gãGUZ Ò<,FDF\ VG[ ;F{YL JW] JZ;FN H}GFU- Ò<,FDF\ YI[,M K[P
() l;\RF.  o\ \\ \
;F{ZFQ8=4 SrKGL  168 GNLVM 5Z ;F{ZFQ8=GF Nl1F6 lJ:TFZMDF\  20 DwID A\WM K[P 45,296
C[S8ZGL 1FDTF ;FD[ 33,290 C[S8ZDF\ l;\RF. YFI K[P GFGL 32 IMHGFVMDF\ 10,529 C[S8ZGL
1FDTF ;FD[  4,224 C[S8ZDF\ l;\RF. YFI K[P pTZ 5l`RD ;F{ZFQ8=DF\ 25 A\WM GFGF K[P T[GL l;\RF.
1FDTF 8,661 K[P DwID 14 A\WMGL 28,390 C[S8ZGL ;FD[ 1,738 C[S8ZDF\ l;\RF. YFI K[P pTZv5}J¶
;F{ZFQ8=DF\ 33 GFGF A\WM K[P T[GL l;\RF. 1FDTF 9,556 C[S8Z K[P T[GL ;FD[ 9,730 C[S8Z HDLGDF\
l;\RF. YFI K[P
(  ) HDLGvJ5ZFX TZFC  o
;F{ZFQ8=GM S], EF{UMl,S lJ:TFZ 64,33,900 C[S8Z K[P H[ ZFHIGF S], lJ:TFZGF 32.83%
YFI  K[P  S], 5FS C[9/GM lJ:TFZ 37,88,600 C[S8;¶ K[P HIFZ[ l5IT lJ:TFZ 4,97,200 C[S8;¶ K[P
H\U, VG[ 50TZ lAG B[0F6 C[9/GF[ lJ:TFZ S], ZL5M8L\U lJ:TFZGF VG]S|D[ 6.71 VG[ 9.40% K[P
HIFZ[ SFIDL RZ6 C[9/ 7.39% H[8,L K[P
;F{ZFQ8=GF S], HDLG lJ:TFZGF 51% lJ:TFZDF\ B[TL YFI K[P T[DF\ 4% B[050TZ4 14%
lAGp5HFp 50TZ4 6%  lAGB[TL4 11% p5IMUL 50TZ4 10%  DF\ JG4 H\U,M TYF 4% UF{RZ
C[9/ ZMSFI[,L HDLG K[P H[ VFS°lT äFZF GLR[ D]HA NXF¶JFI K[P
Land Utilization (%)
Area Under Forest 10
Barren & Unculti. Land 14
Permenant Pastures & Grazing Land 4
Culturable Waste 4
Net Area Sown 51
Land Put to Non-Agri. Uses 6
Current Fallow 11
Total Reporting Land Area (%)
6 1
(%)
Area Under Forest
Barren & Unculti. Land
Permenant Pastures &
Grazing Land
Culturable Waste
Net Area Sown
Land Put to Non-Agri. Uses
Current Fallow
6 2
() VFlY¶S ;UJ0TF  o¶ ¶¶ ¶
VF{nMlUS 1F[+[ U]HZFTGF 2379 SFZBFGF 5{SL 20% H[8,F V[8,[S[ 495 SFZBFGF ;F{ZFQ8=DF\
VFJ[,F K[P ;F{ZFQ8=DF\  5F\R lJDFGL DYSM VFJ[,F K[P ZFHSM84 EFJGUZ4 HFDGUZ4 5MZA\NZ4 S[XMNP
VF p5ZF\T J[ZFJ/4 5MZA\NZ4 5L5FJFJ JU[Z[ H[JF VUtIGF A\NZM 56 ;F{ZFQ8DF\ K[P
() 5FSGL lJUT   o
DUO/LV[ ;F{ZFQ8=GM D]bI ZMS0LIM 5FS K[P TNp5ZF\T AFHZL4 H]JFZ4 S5F;4 3p\ JU[Z[ D]bI
5FSM K[P O/5FSMDF\ S[ZL4 RLS]4 HD~B4 GFl/I[Z T[DH XFSEFÒDF\ 0]\U/L VG[ ,;6 D]bI K[P
6 3
6 4
3.5  EFJGUZ  Ò<,FGM 5lZRI o
() EF{UMl,S :YFG  o{ {{ {
EFJGUZ Ò<,M SFl9IFJF0 lä5S<5GF VluG B}6FDF\ VFJ[,M K[P T[ ,UEU  21°.05’ YL 22°.18’
pTZ V1FF\X VG[ 71°.03’ YL 72°.18’ 5}J¶ Z[BF\X JrR[ ZFHIGF 5l`RD U]HZFTDF\ VFJ[,M K[P T[ pTZ[
;]Z[gãGUZ VG[ VDNFJFN Ò<,FYL4 5}J[¶ B\EFTGF VBFTYL4 5l`RD[ ZFHSM8 VG[ VDZ[,L Ò<,FDF\YL
VG[ Nl1F6[ VZAL ;D]ã VG[ VDZ[,L Ò<,FYL 3[ZFI[,M K[P
() 5|FS°lTS lJEFUM   o| °| °| °| °
5|FS°lTS lJEFUMGL ãlQ8V[ EFJGUZ Ò<,FG[  3 5[8F lJEFUMDF\ lJEFÒT SZL XSFIP
() Ò<,FGF S[8,FS EFUDF\ ;]Z[gãGUZ Ò<,FGF H[JL BF; ;5F8 HDLG K[P VF HDLGG[ 5|bIFT
EF, 5|N[XGL HDLG ;FY[ RMÞ; ;ZBFJL XSFIP
() Ò<,FGM S[8,FS EFU B0SF/ K[P VFDF\ 5F,LTF6F TF,]SFGF lXCMZGL 8[SZLVMJF/F 5|N[XMGM
TYF S\0,F TF,]SFGF 0\]UZF/ 5|N[XGM ;DFJ[X YFI K[P
() EFJGUZ43M3F4T/FHFVG[ DC]JF TF,]SFGL HDLG NlZIF. 5ÎLJF/L VG[ ;5F8 -M/FJJF/L K[P
VF Ò<,FDF\ ,UEU 145 lSPDLP ,F\AM NlZIF lSGFZM VFJ[,M K[P
() HDLGG]\ JUL¶SZ6 o] \ ¶] \ ¶] \ ¶] \ ¶
EFJGUZ  Ò<,FDF\  VD]S HDLG lJ:TFZ AFN SZTF\ HDLG B0SJF/F 5yYZMGL AG[,L K[P
S5F; DF8[GL  SF/L  HDLG  ê0L  G  CMJFYL  JZ;FNDF\  WMJF6  YFI K[P  DM8FEFUGM  HDLG  lJ:TFZ
GLRF6JF/M CMJFYL NlZIFGF 5F6LGF 3;FZFG[ ,LW[ H/A\AFSFZ Y. HFI K[P VF Ò<,FGL HDLGGF
5|SFZGF D]bI 5 lJEFUM Y. XS[P
6 5
() DwID SF/L HDLG S[ H[DF\  lXCMZ4 ;MGU-4 EFJGUZ4 T/FHF4 DC]JF4 5F,LTF6F4 AM8FN4
pDZF/F  VG[ U-0F TF,]SFGL DM8FEFUGL HDLGGM ;DFJ[X YFI K[P
() lSGFZFGL Z[TF/ SF\5JF/L HDLG S[ H[  DF+ DC]JF TF,]SFDF\ H HMJF D/[ K[P
() C/JL  D]ZDJF/L  HDLG4  VF  5|SFZGL  HDLG  lXCMZ4  EFJGUZ4 ;MGU- VG[ 5F,LTF6FGF
8[SZLJF/F lJ:TFZDF\ ;DFlJT YFI K[P
() R]GFGF 5yYZJF/L HDLG UFZLIFWFZ TF,]SFDF\  HMJF D/[ K[P
() SF\5JF/L DF8LGL HDLG EFJGUZ4U-0F4 J<,EL5]Z TYF EF, lJ:TFZGL HDLG VF 5|SFZGL
K[P
ZFHIGF S], H\U, lJ:TFZGL ;ZBFD6LDF\ Ò<,FDF\ OST 1.62% H\U, lJ:TFZ K[P H[ Ò<,FGF
S], HDLG lJ:TFZGF 2.82%  lJ:TFZ ZMS[ K[P 1994-95 GF V\T[ S], H\U, lJ:TFZ 314.58 RMPlSPDLP
CTMP
() BGLH ;\5lT o\ \\ \
  EFJGUZ  Ò<,M  BlGH ;\5lTGL ãlQ8V[ ;D°|wW K[P Ò<,FDF\ A[g8MGF.84 0M,MDF.84
,LuGF.84R]GF 5yYZ VG[ l;0[ZF.8GM VGFDT HyYM 5|F%I K[P  1994-95 GF JQF ¶DF\ VF Ò<,FGL
pt5FlNT D]bI BGLH ;\5lTDF\ 0M,MDF.84 DM<0L\U ;[g04 R]GF 5yYZ VG[ ;O[N DF8L K[P HIFZ[ pt5FlNT
UF{6 BGLH ;\5lTDF\ AF\WSFDGM 5yYZ4 R]GF 5yYZ4 30Fp VG[ DMH[S :8MG4 D]ZD4 A[g8MGF.84 ;FDFgI
DF8L4 ;FDFgI Z[TL4 ZM0 D[8, JU[Z[ K[P
() VFAMCJF VG[ JZ;FN  o[ [[ [
Ò<,FGF VluG B}6FDF\ VFJ[,F DC]JF VG[ T/FHF TF,]SFGF lSGFZF 5ZGF lJ:TFZMGL VFAMCJF
;D3FT K[P HIFZ[ V\NZGF EFUDF\ BF; SZLG[ 8[SZLVM JF/F 5|N[XDF\ pGF/FDF\ ;BT UZDL 50[ K[P  VG[
lXIF/FDF\ ;BT 9\0L 50[ K[P GJ[dAZYL O[A|]VFZL ;]WL lXIF/M4 DFR¶YL H}GGF 5|YD 5BJFl0IF ;]WL
pGF/M4 H}GGF ALHF 5BJFl0IFYL X~ Y. ;%8[dAZGF DwIYL VMS8MAZGF V\T ;]WL 5FGBZkT] CMI
K[P EFJGUZ Ò<,FDF\ êRFDF\ ˜êR] pQ6TFDFG 43° ;[g8LU|[0 VG[ GLRFDF\ GLR]\ TF5DFG 9° H[8,]\
CMI K[P
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V[S\NZ[  JZ;FNGF lNJ;M  47   H[8,F K[P  VF  Ò<,FGM ;FDFgI ;ZF;ZL JZ;FN   60  DL,LDL8Z  K[P
() GNL VG[ ;ZMJZ  o[ [[ [
EFJGUZ Ò<,FGL D]bI GNLVM X[+]\Ò4 Z\3M/L VG[ SF/]EFZ K[P X[+]\Ò GNLGL S], ,\AF. 93
lSPDLP K[P Z\3M/L VG[ SF/]EFZ GNLVMGL EFJGUZ Ò<,FDF\ S], ,\AF. VG]S|D[ 45 lSPDLP VG[ 66
lSPDLP K[P  HIFZ[ ALÒ GNLVMDF\ 3[,M4 AFU04 pTFJ/L4 S,AL4 50F,F4 S[ZL4 UMDF4 3FTZJ0L4 ;}ZHJF0L
VG[ DF,6 K[P DC]JF TF,]SFGF 5|N[X l;JFIGM Ò<,FGM ;DU| 5|N[X 5}J¶ TZO -/TM K[P T[YL Ò<,FGL
VgI DM8F EFUGL GNLVM 5l`RDYL 5}J¶ TZO JCL B\EFTGF VBFTG[ D/[ K[P Ò<,FDF\ UF{ZLX\SZ4
BM0LIFZ VG[ lXCMZGF S°l+D ;ZMJZM D]bI K[P UF{ZLX\SZ VG[ BM0LIFZ ;ZMJZDF\YL EFJGUZ XC[ZG[
5F6L 5}~\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P  HIFZ[ lXCMZ ;ZMJZDF\YL lXCMZ  XC[ZG[ 5F6L D/L ZC[ K[P  5F6LGL
T\ULGF ;DI[ EFJGUZG[ 56  lXCMZ ;ZMJZDF\YL 5F6L 5}~\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P
() l;\RF. ;UJ0  o\ \\ \
EFJGUZ  Ò<,FDF\  l;\RF.  DF8[G]\  D]bI  ;FWG  S}JFVM K[P  HIFZ[ tIFZ 5KL ;ZSFZL GC[ZM
VFJ[ K[P  TFP  31-03-91  GF ZMH EFJGUZ Ò<,FDF\  37 GFGL l;\RF. IMHGFVM CTLP H[GF C[9/ S],
[ 9,648 C[S8Z lJ:TFZ VFJZL ,[JFDF\ VFjIM CTMP HIFZ[[ 17 GFGL ALÒ IMHGF AF\WSFD C[9/ CTLP
DwID l;\RF. IMHGF C[9/ [ 79.73 C[S8Z lJ:TFZ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, CTMP
()   J:TLG]\ 5|DF6  o] \ |] \ |] \ |] \ |
S], J:TL  24,69,630
5]~QFM  12,74,920
:+LVM  1 1 , 9 4 , 7 1 0
   lJ    U    T                        ;\  bIF                          5|DF6s@f\ |\ |\ |\ |
S], XC[ZL J:TL  9,35,038 37.86
XC[ZL :+LVM  4,42,345 37.03
XC[ZL 5]~QFM  4,92,693 38.65
S], U|FDL6 J:TL       15,34,592 62 . 14
U|FDL6 :+LVM         7,52,365 62.97
U|FDL6 5]~QFM         7,82,227 6 1 . 3 5
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1991-2001  GF  NXSFGM EFJGUZ Ò<,FGM J:TL J°lwW NZ 19.31% GM ZCIM K[P NZ 1000
5]~QFMV[ :+LG]\ 5|DF6 937 K[P H[DF\ XC[ZL lJ:TFZDF\ 898 VG[ U|FDL6 lJ:TFZDF\ 962 K[P NZ RMPlSPDLP
J:TL ULRTF 247 H[DF\ XC[ZL lJ:TFZDF\ 2,901 VG[ U|FDL6 lJ:TFZDF\ 159 K[P EFJGUZ Ò<,FDF\
;F1FZTF NZ 66.20 K[P H[DF\ 78.20% 5]~QFM VG[ 53.73% :+LVM K[P U|FDL6 1F[+DF\ ;F1FZTFG]\ 5|DF6
58.72  H[DF\ 72.89% 5]~QFM VG[ 44.21%  :+LVM K[P TYF XC[ZL 1F[+DF\ VF 5|DF6 78.00%  K[P H[DF\
5]~QFM 85.84% VG[ :+LVM 38.25% K[P H[DF\ SFD SZGFZ jIlSTVMG]\ 5|DF6 31.63% K[P H[DF\ 50.80%
5]~QFM VG[ 11.18% :+LVM K[P ;LDF\T SFD SZGFZ jIlSTVMG]\ 5|DF6 6.62% K[P H[DF\ SFD G SZGFZ
J:TLGL 8SFJFZL 61.75 K[P
() 5X]WG  o] ]] ]
EFJGUZ Ò<,FDF\  UF{WGGL ;\bIF 3,361, E[\;MGL ;\bIF 2,546 TYF VgI 5X]WG 9,268 S],
D/LG[ 12,026 H[8,F 5X]VM HMJF D/[, K[P
(  ) JFCG jIJCFZ  o
EFJGUZ Ò<,FDF\   1,000 lSPDLP GF ZFHI WMZLDFU¶4  1,857 lSPDLP Ò<,FGF D]bI DFUM¶   901
lSPDLP Ò<,FGF VgI DFUM¶  TYF 2,596 lSPDLP U|FdI DFUM¶ K[P
() D]bI 5FSM  o] ]] ]
EFJGUZ  Ò<,FGF D]bI 5FSM 3p\4 AFHZL4 H]JFZ4 DUO/L4 S5F;4 T, K[P HIFZ[ VgI 5FSM
DSF.4 V0N4 X[Z0L4 DU4 Ò~4 0]\U/L K[P
EFJGUZ Ò<,FDF\ ;F{YL JW] VG]S}/ AUFITL 5FSM VF\AF4 RLS]4 ,L\A]4 AMZ4 HFDO/4 NF0D4
;LTFO/4 GFl/I[ZL4 0]\U/L4 ,;64 SMALH4 EL\0F4 8D[8F4 O,FJZ4 U]JFZ4 Ò~4 DZRL4 ,;64 U],FA4
U,UM8F K[P
() HDLG J5ZFX TZFC  o
S|D lJ   U   T lJ:TFZsC[S8ZDF\f
1 V[S\NZ[ JFJ[TZ lJ:TFZ 6,65,802
2 S], RMbBM JFJ[TZ lJ:TFZ 6,30,365
3 H\U, lJ:TFZ   31,458
4 V[S\NZ[ l;\RF. lJ:TFZ      1,608
5 pHH0 VG[ B[0L G XSFI T[JL HDLG            1,00,899
6 8
6 V[S\NZ[ JFJ[TZ lJ:TFZ 6,65,802
7 S], RMbBM JFJ[TZ lJ:TFZ 6,30,365
8 H\U, lJ:TFZ   31,458
9 V[S\NZ[ l;\RF. lJ:TFZ      1,608
10 5|lS6¶ J°1FM VG[ hF0 C[9/GL HDLG         v
11 RMbBM JFJ[TZ lJ:TFZ 6,30,365
12 V[S SZTF JW] JBT JFJ[TZ SZ[, lJ:TFZ   35,437
()   TF,]SF VG[ UFD0FVM  o] [] [] [] [
EFJGUZ Ò<,FDF\   11 TF,]SFVM VFJ[,F K[P EFJGUZ4 lXCMZ4 J<,EL5]Z4 T/FHF4 DC]JF4
AM8FN4 U-0F4 UFlZIFWFZ4 5F,LTF6F4 pDZF/F4 3M3F K[P T[DF\  794 UFD0FVM VFJ[,F K[P VCL\ VeIF;
DF\  EFJGUZ VG[ pDZF/F VF A[ TF,]SFG[ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF K[P
  * JZ;FNG]\ 5|DF6    o] \ |] \ |] \ |] \ |
S|D       J   QF¶ JZ;FNG]\ 5|DF6sDL<LDL8Zf
1      1989        573
2      1990        736
3      1991        348
4      1992        637
5      1993        446
6      1994        797
7      1995        570
8      1996        659
9      1997        563
1 0      1998        770
1 1      1999        443
1 2      2000        173
;FDFgI  o       595.9   DL<LDL8Z
6 9
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3.6  HFDGUZ  Ò<,FGM 5lZRI o
() EF{UMl,S :YFG  o{ {{ {
HFDGUZ Ò<,M ZFHSM8 lJEFUGF JFIjI B}6FDF\ VFJ[,M K[P VZAL ;D]ã VG[ SrKGF VBFT
TZO  VFU/ JW[,F H6FTF ;F{ZFQ8=GF läS<5 5|N[XDF\ VF  Ò<,M lJXF/ 5|N[X ZMS[ K[P T[ pTZ YL     Nl1F6[
,UEU 80 DF., VG[ 5}J¶YL 5l`RD[ ,UEU 104  DF., K[P T[ ;\5}6¶  ZLT[ pTZ UM/FW¶DF\ ,UEU
 21°.47’ YL 22°.57’ pTZ V1FF\X JrR[ VG[ 68°.57’ YL 70°.37’ 5}J¶ Z[BF\X JrR[ VFJ[,M K[P VF
Ò<,M pTZ[ SrKGF VBFT VG[ Z6YL4 5}J[¶ ZFHSM8 Ò<,FYL 4 5l`RD[ VZAL ;D]ã YL VG[ Nl1F6[
H}GFU- Ò<,FYL 3[ZFI[,M K[P T[GM S], lJ:TFZ  14,125 RMPlSPDLP K[P
()   5|FS°lTS lJEFU   o| °| °| °| °
VF  Ò<,FGL  5|FS°lTS  ZRGF  V[S  ;ZBL  GYL SIF\S 0]\UZF/ 5|N[XM VFJ[,F K[P SIF\S Z6GF
5|N[XM K[P VG[ SIF\S Z[TLGF -U,FVM VFJ[,F K[P VFD VF Ò<,FGL 5|FS°lTS ZRGFGF D]bI +6 lJEFUM
50[ K[P
() SF\9F TZOGF 8F5]VM ;FY[G]\ SF\9F 5ZG]\ D[NFG
() D[NFGGM ;5F8 5|N[X
() 0]\UZF/ 5|N[X
Ò<,FGL 5|FS°lTS ZRGF ;]RJ[ K[ S[ T[ V[S ;DIGF lä5 S[ HJF/FD]BLDF\YL pNEJ[,F lä5MGF
;D]C H[JF 5|N[XGM EFU CMJM HM.V[P HM0LIF4 HFDGUZ4 B\EF/LIF4 VMBFD\0/ TF,]SFVMGF SF\9FGF
lJ:TFZM GLRF6 5|N[XMGM AG[,M K[P VG[ DM8L EZTL NZlDIFG T[GF 5Z 5F6L OZL J/[ K[P
Ò<,FGF D[NFGGL ;Z[ZFX êRF. ,F,5]ZDF\ 75.83  DL8Z VG[ B\EF/LIFDF\ 45.50 YL 60.66
DL8Z  H[8,L  K[P  HFDHMW5]Z4 SF,FJF04 B\EF/LIF VG[ ,F,5]Z TF,]SFVM V\XTo ;5F8 D[NFGGF
5|N[XM K[P
 0\]UZF/ lJ:TFZDF\ AZ0M VG[ VF,[IGF 0]\UZM 5|bIFT K[P VF 0]\UZF/ 5|N[XMDF\ p\RFDF\ pRF
lXBZMDF\  623.95 DL8Z  AZ0M  0]\UZ4 86 DL8Z  VEL5]ZGM 0]\UZ VG[ 361.27 DL8Z UM5GF
0]\UZMGM ;DFJ[X YFI K[P N,;F VG[ VF,MRGF 0]\UZM SIF\I 303.63 DL8Z SZTF\ p\RF GYLP VF 0]\UZMGF
S[8,FI lXBZM 5Z 5|FRLG D\lNZGF :YFGSM VFJ[,F K[P VF Ò<,M VFXZ[  355 lSPDLP GM  NlZIF lSGFZM
WZFJ[  K[P
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() HDLGGF 5|SFZM  o| || |
VF Ò<,FDF\ D]bItJ[ RFZ 5|SFZGL HDLG HMJF D/[ K[P
SF\8FJF/L O/ã]5 HDLG4 DwID SF/L HDLG4 E}BZL 5FT/L HDLG4 BFZFXJF/L HDLGP
 ZFHIGF S], H\U, lJ:TFZGF 5|DF6DF\  HFDGUZ Ò<,FDF\ 4.92%  H\U, lJ:TFZ VFJ[,M K[P
HIFZ[ Ò<,FGF S], lJ:TFZGL ;ZBFD6LDF\ 6.77% H\U, lJ:TFZ K[P 199495 GF JQF¶G[ V\T[ Ò<,FDF\
S], H\U, lJ:TFZ 288.67 RMPlSPDLP4 Zl1FT H\U, lJ:TFZ 1.71 RMPlSPDLP VG[ VJUL¶S°T H\U,lJ:TFZ
665.33 RMPlSPDLP CTMP Ò<,FGF AWFH TF,]SFVMDF\ H\U, lJ:TFZ VFJ[,M K[P VF H\U, lJ:TFZGL
D]bI 5[NFXMDF\ .DFZTL VG[ A/T6G]\ ,FS0]\ K[P HIFZ[ UF{6 H\U,5[NFXMDF\ U]\NZ4 3F;4 DC]0FGF O},4
VFD/F4 VZL9F4 8LD~GF 5FG JU[Z[ K[P
() VFAMCJF VG[ JZ;FN  o[ [[ [
Ò<,FGL VFAMCJF 36L lJQFD K[P VF  Ò<,M NlZIFSF\9[ VFJ[,M K[P  SF\9FJF/F lJ:TFZDF\ ;FDFgI
ZLT[ AFZ[DF; B]XG]DF CJFDFG ZC[ K[P  SF\9FJF/F lJ:TFZM l;JFIGF AFSLGF EFUDF\ VMS8MAZ YL D[
DlCGF ;]WL VFAMCJF ;}SL CMI K[P NlZIFG[ ,LW[ Ò<,FDF\ AFZ[DF; CJFDFG E[HJF/]\ ZC[ K[P CJFDF\
ZC[,M ;F5[1F E[H G{ktIGF RMDF;F NZlDIFG ;Z[ZFX 80% VG[ JQF¶GF AFSLGF ;DIDF\ 60% YL 75%
CMI K[P
5|DF6DF\ pGF/M VlTXI UZD VG[ lXIF/M VlTXI 9\0M CMI K[P  Ò<,FDF\ 0L;[dAV YL O[A|]VFZL
;]WL lXIF/M4  DFR¶YL H}GGF DwIEFU ;]WL pGF/M VG[ ;FDFgI ZLT[  H}GGF DwIEFUYL  VMS8MAZGF
+LHF S[  RMYF V9JF0LIF ;]WL RMDF;] RF,[ K[P RMDF;F 5KL GJ[dAZ ;]WL 8]\SL 5FGBZkT] CMI K[P
RMDF;F NZlDIFG VFSFXDF\ ;FWFZ6 ZLT[ EFZ[ JFN/M KJFI[,F ZC[ K[P HIFZ[ AFSLGF ;DIDF\
VFSFX lGZE| CMI K[P VYJF T[DF\ VFKL 5FT/L JFN/LVM TZTL CMI K[P RMDF;FDF\ JFIjI VG[ 5l`RD
TZOYL 5JG O}SFI K[P RMDF;F 5KL 5JGGM J[U ;FWFZ6 CMI K[P VG[ G{ktI TYF .XFG TZOYL 5JG
JFI K[P DM8FEFUGM JZ;FN RMDF;FGL kT]DF\ G{ktIGF DM;DL 5JGM ,FJ[ K[P
 Ò<,FGF NZ[S TF,]SFDF\ ;DFG JZ;FN 50TM GYLP JQF¶   1995 DF\  Ò<,FGF HFDHMW5]Z TF,]SFDF\
JW]DF\ JW] JFlQF¶S S], JZ;FN  667 DLPDLP GM\WFI[,M CTMP VG[ V[S\NZ[ JZ;FNGF lNJ;MG]\ 5|DF6 31 CT]\P
VFH JQF¶DF\ VMBF D\0/ TF,]SFDF\ VMKFDF\ VMKM JZ;FN 141 DLPDLP GM\WFI[,M CTMP VG[ V[S\NZ[ JZ;FNGF
lNJ;MG]\ 5|DF6 21 CT]\P  1960 YL 1994 GF 25 JQF¶ NZdIFG  Ò<,FDF\ JW]DF\ JW] JZ;FN
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1981 DF\  1,369 DLPDLP GM\WFI[,M CTMP HIFZ[ VMKFDF\ VMKM JZ;FN JQF¶ 1987 DF\ OST 36 DLPDLP
GM\WFI[,M CTMP VF JQFM¶ NZdIFG ;FDFgI ;ZF;ZL  JZ;FN 466.1 DLPDLP CTMP
() GNL VG[ ;ZMJZ  o[ [[ [
HFDGUZ Ò<,FDF\ AFZ[DF; JC[TL GNL S[ H[ DM8L CMI T[JL V[S56 GYLP DF+ ,F\AL GNLVM S[
H[DF\ RMDF;FDF\ 5F6L ZC[  T[ EFU[0L4 VFÒ4 5}GF4 p\04 JT]¶4 J[6]\4 3L4 Z\UDTL4 GFUDTL4 O},;Z4 ;;M.4
l;\C64 ~5FZ[6 VG[ 0[DLGM ;DFJ[X YFI K[P
HFDGUZ  Ò<,FDF\ BFZB[TZGF GFD[ VUtIG]\ HF6LT]\ ;ZMJZ B}AH DCtJG]\ K[P
() l;\RF.   o\ \\ \
HFDGUZ  Ò<,FDF\  l;\RF.G]\  D]bI  ;FWG  S}JFVM K[     VG[ ALHF S|D[ ;ZSFZL GC[ZM VFJ[ K[P
GFGL l;\RF. IMHGFVM  C[9/ 9,450 C[S8Z lJ:TFZ4 DwID l;\RF. IMHGF C[9/ 58.67 C[S8Z HDLG
VFJZ[,L K[P V[S\NZ[ RMbBM l;\lRT lJ:TFZ  1,105 C[S8Z K[P
() BGLH ;\5lT o\ \\ \
HFDGUZ  Ò<,FGL D]bI BGLHM S[<;F.84  S[,S[ZLI;4 ;[g0v;Lv;[g04 AMS;F.04 Ò%;D4
DM<0L\U ;[g04 ,F.D:8MG K[P HIFZ[ UF{6 BlGHM AF\WSFD 5yYZ4 H]GF 5yYZ4 .\8DF8L4 D]ZD4 A[g8MGF.84
;FDFgI DF8L4;FDFgI Z[TL4 ZM0D[8, K[P HFDGUZ Ò<,FGL BlGHDF\ AMS;F.84 S[,;F.84 R]GF 5yYZ4
DSFG AF\WSFDG[ ,UTM SFRMDF,  VG[  ,F.D:8MG K[P VF{nMlUS ZLT[ VFU/ JWTF HFDGUZ Ò<,FDF\
DUO/LG]\ T[, SF-JFGL DL,M4 Z;FI6M4 DL9]\4 ;LD[g84 UZD SF50 AGFJJFGL DL,4 ;]TZFp SF50
AGFJJFGL DL, VG[ .,[S8=LSG[ ,UTF ;FDFG TYF 5LT/DF\YL H]NL H]NL HFTGF DF,;FDFG VG[
GFI,MG TYF GMJ[<8LGL J:T]VM AGFJJFDF\ VFJ[ K[P
()  HDLGvJ5ZFX TZFC  o
HFDGUZ Ò<,FGL S], HDLG lJ:TFZGF ,UEU 58% RMbBM JFJ[TZ lJ:TFZ K[P 1998-99 GF
JQF¶DF\ S], JFJ[TZ lJ:TFZ  6,65,331 C[S8Z HMJF D?IM CTMP  S], 61%  HDLG B[0F6 DF8[ p5,aW CTLP
tIF\GL HDLG J5ZFX TZFC GLR[ D]HA K[P
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S|D lJ   U   T lJ:TFZsC[S8ZDF\f
1 S], EF{UMl,S lJ:TFZ 1 0 , 1 5 , 2 1 5
2 RMbBM H\U, lJ:TFZ      42,538
3 pHH0 VG[ B[0L G XSFI T[JL HDLG   1,56,230
4 ALGB[TL lJQFIS p5IMUDF\ ,[JFI[, HDLG      63,918
5 SFIDL UF{RZ VG[ RZ6GL HDLG                    7,737
6 B[0L XSFI T[JL 50TZ HDLG      30,293
7 RF,] 50TZ HDLG     55,015
8 VgI 50TZ HDLG        4,326
9 RMbBM JFJ[TZ lJ:TFZ             5,85,524
1 0 V[S SZTF JW] JBT JFJ[TZ SZ[, lJ:TFZ     79,807
1 1 V[S\NZ JFJ[TZ  lJ:TFZ           6,65,331
() 5X]WG  o] ]] ]
HFDGUZ Ò<,FDF\  S], 5X]WG  9,02,076  K[P H[DF\ UF{WG 3,19,094, E[\;GL ;\bIF
1,73,503, 3[\8F  2,38,363, ASZF\  2,38,363,  3M0F VG[ 8Î]VM  593,  DZ3F\vATSF 33,494
TYF VgI 5X]VMGL ;\bIF 15,007 K[P
() JFCG jIJCFZ  o
HFDGUZ Ò<,FDF\ DFU¶GL ;\bIF 360 K[P A;GL ;LWL ;[JF D[/JTF UFDMGL ;\bIF 685  K[P
HFDGUZ Ò<,FDF\ CF5FYL VMBF VG[ 5MZA\NZ ;]WLGL Z[<J[ ,F.GG]\ A|M0U[HDF\ ~5F\TZ YI]\ K[P HIFZ[
SF,FJF0 VG[ HM0LIF TF,]SFDF\ UFDM Z[<J[GL ;]lJWFYL J\lRT K[P
()   J:TL  lJQFIS DFlCTL    o
S], J:TL  19,04,278
S], 5]~QFM    9,81,320
S], :+LVM    9,22,958
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   lJ    U    T                        ;\  bIF                          5|DF6s@f\ |\ |\ |\ |
S], U|FDL6 J:TL       10,68,022 58.09
U|FDL6 :+LVM         5,22,677 56.63
U|FDL6 5]~QFM         5,43,545 55 . 57
S], XC[ZL J:TL  8,36,256 43 .9 1
XC[ZL :+LVM  4,00,281 43.37
XC[ZL 5]~QFM  4,35,975 44.43
HFDGUZ Ò<,FDF\ 1991-2001 GF  NXSFGM  J:TL J°lwW NZ 21.79% GM HMJF D?IM K[P   NZ
1000 5]~QFMV[ :+LG]\ 5|DF6 941 K[P H[DF\  U|FDL6 lJ:TFZDF\ 958 VG  XC[ZL  918 G]]]]\ K[P  NZ RMPlSPDLP
J:TLGL ULRTF  135 GL K[P H[DF\ U|FDL6 77 VG[  XC[ZL 5|DF6  2539 K[P HFDGUZ Ò<,FGL S],
J:TLGF 66.48% ,MSM ;F1FZ K[P H[DF\ 76.25% 5]~QFM VG[ 56.18% :+LVM K[P U|FDL6 1F[+DF\ ;F1FZTF
NZ  60.36%  K[P H[DF\ 71.55% 5]~QFM VG[ 48.80%  :+LVM HMJF D/[ K[P HIFZ[ XC[ZL ;F1FZTF NZ
74.12%  K[P H[DF\ XC[ZL 5]~QFM 81.99% VG[ XC[ZL :+LVM 65.60% K[P Ò<,FGL S], J:TLGF 38.56%
,MSM SFD SZ[ K[P  H[DF\ 54.68% 5]~QFM VG[ 21.43% :+LVM K[P  SFD G SZGFZ J:TLG]\ S], 5|DF6
51.44% K[P H[DF\ 45.32%  5]~QFM VG[ 78.57% :+LVM K[P D]bI SFD  SZGFZ jIlSTG]\ 5|DF6 32.77%
H[DF\ H[DF\ 52.08%  5]~QFM VG[ 12.25% :+LVM K[P ;LDF\T SFD SZGFZ jIlSTVMG]\ 5|DF6 5.79%   K[P
()  D]bI 5FSGL lJUT  o] ]] ]
HFDGUZ Ò<,FDF\ ;F{YL JW] VG]S}/ AUFITL 5FSM  ,L\A]4 55{IF4 4 GFl/I[ZL4 ZL\U64 SMALH4
0]\U/L4  EL\0F4 8D[8F4 JZLIF/L4 VHDM4  Ò~4 DZRL4 ,;6 K[P
()  TF,]SF VG[ UFD0FVM  o] [] [] [] [
HFDGUZ Ò<,FDF\   10 TF,]SFVM VFJ[,F K[P VMBF D\0/4 S<IF65]Z4 B\EF/LIF4
EF6J04,F,5]Z4 HFDHMW5]Z4 SF,FJF04 HFDGUZ4 HM0LIF4 W|M/P VF Ò<,FDF\  753 UFD0FVM VFJ[,F
K[P VCL\ VeIF; DF8[  EF6J0  VG[ B\EF/LIF TF,]SFVM 5;\N SZJFDF\\ VFjIF K[P
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 * JZ;FNG]\ 5|DF6    o
S|D          JQF¶ JZ;FNG]\ 5|DF6sDL,LDL8Zf
1      1989        282
2      1990        239
3      1991        275
4      1992        456
5      1993        194.5
6      1994      1046.5
7      1995        275.5
8      1996        418
9      1997      1082
1 0      1998        433
1 1      1999        251
1 2      2000        252
;FDFgI  o       497.2  DL,LDL8Z
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3.7  H}GFU-Ò<,FGM 5lZRI o} }} }
() EF{UMl,S DFlCTL  o{ {{ {
H}GFU- Ò<,M  pTZ V1FF\X 20°.43’ YL 21°.59’ TYF 5}J¶ Z[BF\X 69°.22’ VG[  71°.12’  JrR[
VFJ[,M K[P H}GFU- Ò<,FGM S], lJ:TFZ  8,846 RMPlSPDLP K[P T[DF\ S], 14 TF,]SF TYF 1,034 H[8,F\
UFD0F VFJ[,F K[P H[DF\ 917 UFD0F J:TL JF/F HIFZ[ 115 UFD0F pHH0 K[P T[DF\ S], XC[ZMGL ;\bIF 11
K[P  H}GFU- Ò<,M lJ`JEZDF\ 5|JF;LVMG]\ VFSQF¶6 S[gã K[P VFD lUZGFZGL T/[8LDF\ J;[,]\ H}GFU-
V{lTCFl;S XC[Z K[P T[G]\ D]bI DYS H}GFU- K[P VF Ò<,FDF\ DCFGUZ 5F,LSF V[S H}GFU- DF\ K[P
GUZ5Fl,SF S], 5F\R S[XMN4 DF\UZM/4 J[ZFJ/4 pGF4 SM0LGFZDF\ K[P  AZMGUZ5Fl,SF AF\8JF4 DF6FJNZ4
J\Y,L4  lJ;FJNZ4 RMZJF0  K[P  T[DF\  U|FD  5\RFITGL ;\bIF 822 K[P HIFZ[ H}Y 5\RFIT  25  K[P
() J:TL lJQFIS DFlCTL  o
2001 GL J:TL U6TZL D]HA H}GFU- Ò<,FDF\ S], J:TL  24,48,173 K[P VFÒ<,FDF\ U|FDL6
J:TL 17,36,645 K[P H[DF\ :+LVMG]\ 5|DF6 8,51,231 V[8,[ S[  71.18% VG[ 5]~QFM 8,85,414
V[8,[ S[  70.70% K[P VFD S], U|FDL6 J:TL  70.94%  K[P H}GFU- Ò<,FDF\ XC[ZL J:TL  7,11,528
K[P H[DF\ 5]~QFM 3,66,936 VYF¶T  29.30%  VG[ :+LVM 3,44,592 VYF¶T 28.82% K[P H[ S],
J:TLGF 29.06% K[P VFD S], 5]~QFM 12,52,350 VG[ :+LVM 11,95,823 GL ;\bIF DF\ ZC[,F K[P
;F{ZFQ8=GF ;FT Ò<,FDF\ ;F{YL JW] ULRTF 205 K[P  S], U|FDL6 J:TL 71%  VG[ XC[ZL J:TL 29% \ K[P
NZ RMPlSPDLP J:TLGL ULRTF 277 K[P H[DF\ XC[ZL 5|DF6 1856 VG[ U|FDL6 5|DF6 205 K[P NZ
1000 5]~QFMV[ :+LVMG]\ 5|DF6 955 K[P  19912001 GM J:TL J°lwWGM NZ 17.07 H[8,M ZC[,M
HMJF D/[, K[P  S],J:TLGF 67.78%  ,MSM ;F1FZ K[P H[DF\ U|FDL6 :+LG]\ 5|DF6 51.27% VG[
U|FDL6 5]~QFMG]\ 5|DF6 75.71%  K[P HIFZ[ XC[ZL :+LG]\ 5|DF6 68.83% VG[ U|FDL6 5]~QFMG]\ 5|DF6
85.86%  K[P VFD S], ;F1FZTFDF\   63.67%  U|FDL6 J:TL VG[ 77.57%  XC[ZL J:TL  ;F1FZTF WZFJ[ K[P
Ò<,FGL S], J:TLGF  40.88% ,MSM SFD SZ[ K[P H[DF\ 5]~QFMG]\ 5|DF6  54.59% VG[ :+LVMG]\ 5|DF6
31.04% K[P VF 5|DF6DF\ U|FDL6 SFD SZTF ,MSMG]\ 5|DF6 30.88% K[P VG]P HFlTGL ;\bIF 2,35,624
VG[ VG]P HGHFlTGL ;\bIF 18,832 HMJF D/[, K[P
() VFAMCJF lJQFIS  o
2002 GF JQF¶ NZlDIFG H}GFU- lH<,FDF\ ;F{YL JW] pQ6TFDFG 44.0 VG]EJFI[, K[P HIFZ[
;F{YL VMK]\ pQ6TFDFG 7.6 VG]EJFI[, K[P
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() JZ;FNG]\ 5|DF6  o] \ |] \ |] \ |] \ |
H}GFU-DF\ ;Z[ZFX  JZ;FN 1,158 DLPDLP 50[, K[P HIFZ[ ;DU| H}GFU- Ò<,FDF\   800 YL
1000 DLPDLP ;Z[ZFX JZ;FN 50[,M HMJF D/[, K[P
(  ) 5X]WG lJQFIS DFlCTL   o] ]] ]
H}GFU-  Ò<,FDF\  S], 5X]WGGL ;\bIF   9,37,491 GL K[P H[DF\ UFIGL ;\bIF  3,214 VG[
E[\;GL  ;\bIF  3,00,978 GL  K[P  3[\8F  58,950,  ASZF\  1,21,360 3M0F  VG[  8Î]VM   456,  BrRZ-
UW[0F  1,916,  ê8  738,  0]ÞZ  19,019  TYF   DZ3F\  VG[ ATSFGL S], ;\bIF 81,519 GL HMJF D/[,
K[P
()  HDLGvJ5ZFX TZFC  o
H}GFU-GF S], EF{UMl,S lJ:TFZDF\ HDLG J5ZFXGL TZFC GLR[ D]HA HMJF D/[, K[P
S|D H DL G G]\   J UL¶ S Z 6 lJ:TFZsC[S8ZDF\f
1 H\U,      52,962
2 ULZ OMZ[:8   1,23,000
3 pHH0 VG[ B[0L G XSFI T[JL HDLG   1,34,824
4 ALGB[TL lJQFIS p5IMUDF\ ,[JFI[, HDLG      42,396
5 B[0L XSFI T[JL 50TZ HDLG        9,998
6 SFIDL UF{RZ VG[ RZF6GL HDLG      88,925
7 5|lS6¶ J°1FM VG[ hF0 C[9/GL HDLG           -
8 RF,] 50TZ HDLG      40,980
9 VgI 50TZ HDLG           -
1 0 RMbBM JFJ[TZ lJ:TFZ              5,10,113
1 1 V[S SZTF JW] JBT JFJ[TZ SZ[, lJ:TFZ      33,387
1 2 V[S\NZ[ JFJ[TZ  lJ:TFZ            5,43,500
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()   H}GFU-GF TF,]SF VG[ UFD   o} ] [} ] [} ] [} ] [
H}GFU-  Ò<,FDF\ S], RF{N TF,]SF VFJ[,F K[ VG[ T[DF\  1,034  UFD J;[,F K[P H}GFU- Ò<,FGF
TF,]SF VF 5|DF6[ K[P pGF4 S]lTIF6F4 S[XMN4 H}GFU-4 TF,F/F4 E[\;F64 DF6FJNZ4 DF/LIF4 DF\UZM/4
D[\NZ0F4 lJ;FJNZ4 J[ZFJ/4 J\Y,LP 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\  H}GFU- VG[ DF6FJNZ A[ TF,]SF 5;\N
SZ[,F K[P
()  JFCGjIJCFZ VG[ DFU¶     o[ ¶[ ¶[ ¶[ ¶
H}GFU- Ò<,FDF\ S], DFU¶ GL ,\AF. 4,810 lSPDLP K[P T[DF\  ZFQ8=LI WMZLDFU¶ 212     lSPDLP 4
ZFHI WMZL DFU¶  901 lSPDLP4 Ò<,FGF D]bI DFU¶  1161  lSPDLP4 Ò<,FGF U|FdI DFU¶    1850 lSPDLP TYF
Ò<,FGF VgI DFU¶   686  lSPDLP K[P VF lH<,FDF\  421 lSPDLP GM Z[<J[ DFU¶ VFJ[,M K[P
() HDLGGM 5|SFZ     o| || |
H}GFU-  Ò<,FFDF\ ULZGFZGL 5J¶TDF/F VG[ AZ0FGF 0]\UZM l;JFI HDLG ;5F8 K[P GLRF6
JF/M lJ:TFZ S[ H[DF\ DF6FJNZ4 VG[ DF\UZM/ TF,]SFGM ;DFJ[X YFI K[P T[DF\  RMDF;FDF\ 5F6L EZFI[,]\
ZC[ K[P T[ 3[0 lJ:TFZ TZLS[ 5|bIFT K[P J/L T[ O/ã]5 56 K[P VF Ò<,FDF\ D]bItJ[ 5F\R 5|SFZGL HDLG
HMJF D/[ K[P
S|D HDLGGM  5|SFZ TF,]SFGF  GFD
1 SF/L HDLG DF6FJNZ4  J\Y,L4 S[XMN
2 DwID SF/L HDLG H}GFU-4E[\;F64pGF4T,F/F4
DF/LIF4lJ;FJNZ4SM0LGFZ
3 R]GFGF 5yYZJF/L HDLG DF\UZM/4 J[ZFJ/
4 GLRF6JF/M lJ:TFZs3[0 lJ:TFZf DF\UZM/4 S[XMN4 DF6FJNZ
5 Z[TF/ HDLG DF\UZM/4 J[ZFJ/4 DF/LIF4 pGFGM NlZIF SF\9M
8 0
()  5FSGL lJUT  o
H}GFU-  Ò<,FGF D]bI 5FSMDF\ A[ lJEFU 5F0L XSFI  s!f RMDF;] 5FS H[DF\ DUO/L4 AFHZL4
S5F;4 T,GM ;DFJ[X YFI  K[P sZf lXIF/] 5FS S[ H[DF\ 3p\ 4 R6FGM ;DFJ[X YFI K[P  VF p5ZF\T
AUFITL 5FSDF\  VF\AF4 RLS]4 S[/F\4 GFl/I[Z4 0]\U/L4 ZL\U64  ,;64  EL\0F4U]JFZ4 RM/F4 .;AU],4
Ò~\4 ,;6 JU[Z[ K[P
() l;\RF.   o\ \\ \
H}GFU-  Ò<,FDF\   D]bItJ[ GC[ZM4  S]JF TYF T/FJ l;\RF.GF D]bI :+MTM K[P H}GFU- Ò<,FDF\
DM8L l;\RF. IMHGF GYL 5Z\T] DwID SNGL l;\RF. IMHGF H[JL S[ VMhT4 pA[64 ZJF,4 DrK]gãL4
DW]JgTL4 lCZ6 JU[Z[ VFJ[,L K[P 199798 DF\   ;ZSFZL GC[Z äFZF 10,530  C[S8ZDF\ VG[ S}JFVM  äFZF
1,28,820 C[S8ZDF\ l;\RF. YI[, K[P
() BGLH ;\5lT o\ \\ \
H}GFU-  Ò<,FDF\ R]GM4 DSFG AF\WSFDGF 5yYZM, DF8L4 a,[S :8MG lJU[Z[GF BGLH E\0FZM
VFJ[,F K[P Ò<,FGL D]bI BGLH  RMS4  ,F.D:8MG4 AMS;F.84 SF/DL\- 5yYZ  K[P TYF UF{6 BlGHDF\
;FNL DF8L4 ;FNL Z[TL4 a,[S8=[54 S,0¶,F.D :8MG4 lA<0L\U ,F.D:8MGGM ;DFJ[X YFI K[P
  * JZ;FNG]\ 5|DF6    o
S|D       J QF¶ JZ;FNG]\ 5|DF6sDL,LDL8Zf
1      1989      1,071
2      1990        787
3      1991        586
4      1992        897
5      1993        582
6      1994      1,380
7      1995        962
8      1996        824
9      1997        779
1 0      1998        928
1 1      1999        442
1 2      2000        544
;FDFgI  o       881.2  DL,LDL8Z
8 1
8 2
3.8  ZFHSM8 Ò<,FGM 5lZRI o
() EF{UMl,S :YFG  o{ {{ {
ZFHSM8 Ò<,FGL AWL ;LDFVMV[ VgI  Ò<,FVMGM HDLG lJ:TFZ VFJ[,M K[P ;F{ZFQ8= lJEFUGF
7 lH<,FVM JrR[ DwI :YFG[ ZFHSM8  Ò<,M VFJ[,M K[P EF{UMl,S ãlQ8V[ HM.V[ TM ZFHSM8  Ò<,M
 20°-58-56’ pTZ V1FF\XYL 23°-58-56’ JrR[ T[DH  72°-2-05’5}J¶ Z[BF\X JrR[ :YFG WZFJ[ K[P
VF Ò<,FGL pTZ[ SrKGM VBFT TYF SrK  Ò<,M4  Nl1F6[ H}GFU-4 VDZ[,L  Ò<,M TYF 5}J¶ lJEFUDF\
;]Z[gãGUZ VG[ EFJGUZ Ò<,FVM TYF 5l`RD[ HFDGUZ  Ò<,M VFJ[, K[P
()   E]:TZ   o] ]] ]
E]:TZGL ãlQ8V[ ZFHSM8  Ò<,FGF  4 lJEFU SZL XSFIP
() pTZ lJEFU
() Nl1F6 lJEFU
() 5}J¶ lJEFU
() 5l`RD lJEFU
() pTZ lJEFU o  pTZ lJEFUDF\ GFGL DM8L 8[SZLVM TYF ;5F8 D[NFGM K[P T[DF\ DMZALYL JF\SFG[Z
;]WLGM ;/\U lJ:TFZ 5yYZ4 RF.GF Z\UJF/M4 DF8L R]GFGF 5yYZ TYF OFIZ S,[GL BF6M 5YZFI[, K[P
pTZ[ SrKG]\ Z6 TYF SrKGM VBFT 5YZFI[, K[P
() Nl1F6 lJEFU  o  ZFHSM8 Ò<,FGM Nl1F6 lJEFU DCNV\X[ ;5F8 O/ã]5 VG[ B[TLGF pt5FNG
DF8[ JW] VG]S}/ lJ:TFZ U6JFDF\ VFJ[ K[P VF lJEFUDF\ UM\0,4 H[T5]Z4 WMZFÒ4 p5,[8F  TYF
HFDS\0MZ6F4 TF,]SFGF ;5F8 VG[ VD]S 8[SZF/  lJ:TFZ VFJ[,F K[P H[ lUZGFZ TYF 5F86JFJGL
8[SZLVMGL CFZDF/FYL GÒSGF lJ:TFZDF\ VFJ[, K[P EFNZ TYF DMHOMO/ VG[ J[6]\ GNL H[JL VgI
GNLVMGF D[NFGM 56 VF lJEFUDF\ VFJ[,F K[P
() 5}J¶  lJEFU  o} ¶} ¶} ¶} ¶   ZFHSM8  Ò<,FGM 5}J¶  8[SZF/ lJ:TFZ 5FRF\/ 5|N[X TZLS[ VM/BFI K[P
VF lJEFUDF\ H;N64 JF\SFG[Z TYF ZFHSM8 TF,]SFVMGM VD]S lJ:TFZ ;F\S/L WFZM êRL 8[SZLVM TYF
B]<,L J[ZFG VG[ 5YZFI[, lAG p5IMUL 8[SZLVMGL CFZDF/FYL VrKFlNT YI[, K[P WFZGL H[D p5;[,
HDLGDF\ 50JF/M H;N6GL pTZ lJEFUYL X~ Y. ZFHSM8 TF,]SFGF ;ZWFZGL 8[SZL 5F/ V[S ,F\AL
GC[Z AGFJ[ K[P ZFHSM8  Ò<,FDF\ H/JCF. Z[BF 5}ZL 5F0[ K[P GNLVM H[JL S[ DrK]4 VFÒ4 EFNZ4 gIFZL4
ê0 GNLVMG]\ pNEJ :YFG K[P H[ VZAL ;D]ãG[ D/[ K[P
8 3
() 5l`RD lJEFU  o  ZFHSM8  Ò<,FGM 5l`RD lJEFU VlGIlDT VRMÞ; TYF VMKF JZ;FN
VG[ ;}SF TYF VW¶ ;]SF lJ:TFZ JF/M 50WZL4 ,MWLSF TYF HFDS\0MZ6F TF,]SFVMGF\ VD]S EFU VFJ[,F
K[P VF lJEFUGL HDLG DwID O/ã]5TF WZFJ[ K[P
()   J:TL  lJQFIS DFlCTL    o
S], J:TL  3 1 ,69 ,88 1
S], 5]~QFM  16 ,42 ,0 18
S], :+LVM  15 ,27 ,863
   lJ    U    T                        ;\  bIF                          5|DF6s@f\ |\ |\ |\ |
S], XC[ZL J:TL  16,25 ,862 5 1 . 2 9
XC[ZL :+LVM    7,76,692 50.84
XC[ZL 5]~QFM    8,49,170 5 1 . 7 2
S], U|FDL6 J:TL         15,44,019 48 . 7 1
U|FDL6 :+LVM           7,51,171 49 . 16
U|FDL6 5]~QFM           7,92,848 48.28
ZFHSM8  Ò<,FGM J:TL J°lwWGM NZ  K[<,F NXSF NZdIFG 28.95% GM ZCIM K[P NZ 1,000
5]~QFMV[ :+LG]\ 5|DF6 930 K[P H[DF\ U|FDL61F[+[ 947 VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ 915 K[P NZ RMPlSPDLP
J:TLGL ULRTF 283 K[P H[DF\ U|FDL6 lJ:TFZDF\ 145 VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ 3,028 K[P ZFHSM8  Ò<,FGL
S], J:TLGF 74.16% ,MSM V1FZ7FG WZFJ[ K[P H[DF\ U|FDL6 66.13% VG[ XC[ZL 81.60% K[P V1FZ7FG
WZFJTL S], :+LVM 65.20% VG[ S], 5]~QFM 82.61% K[P  Ò<,FDF\ SFD SZTL jIlSTGL 8SFJFZL 39.27%
K[P H[DF\ 55.94% 5]~QFM HIFZ[  21.36% :+LVM K[P VF 5|DF6DF\ 46.74% U|FDL6 VG[ 32.17% XC[ZL
J:TL SFD SZ[ K[P D]bISFD SZGFZ jIlSTGL 8SFJFZL 33.96% K[P H[DF\ 53.58% 5]~QFM VG[ 12.87%
:+LVM K[P TYF 37.71% U|FDL6 VG[ 30.40% XC[ZLG]\ 5|DF6 K[P ;LDF\T  SFD  SZGFZ  jIlSTVMGL
8SFJFZL  5.31%  K[P HIFZ[  SFD G SZGFZ jIlSTGL 8SFJFZL 60.73% K[P
()   jIJ;FILS JUL¶SZ6  o¶ ¶¶ ¶
ZFHSM8  Ò<,FDF\ S], J:TLGF 54% ,MSM B[TLJF0L VG[ T[G[ ;\,uG jIJ;FIDF\ ZMSFI[,F K[P
HIFZ[ 44% ,MSM ALHF VgI pnMU W\WFDF\ ZMSFI[,F K[P ZFHSM8  Ò<,FGF 28% ,MSM U°C pnMU ;FY[
HM0FI[,F K[P
8 4
()   JFCGjIJCFZ  o
ZFHSM8  Ò<,FDF\ V[;P 8LP A;GF\ S], ~8GL ;\\bIF 976 K[P TYF Z[<J[ :8[XGGL ;\bIF 24 K[P
V[;P 8LP A;GL ;]lJWFDF\ ,UEU TDFD UFDM VFJZL ,[JFDF\ VFjIF K[P
()  DFU¶ v Z:TFVM     o¶ ¶¶ ¶
ZFHSM8 Ò<,FDF\ 0FDZGL ;5F8L JF/F 5FSF Z:TF  2,702 lSPDLP4 D[8, ;5F8L JF/F 900
lSPDLP 4 DF8L SFDJF/F SFRF Z:TF 226 lSPDLP D/LG[ S],  3,827  lSPDLP K[P ZFHSM8  Ò<,FGF S], UFDM
DF\YL S],  89.38% UFDMDF\ 0FDZ TYF D[8, ;5F8LJF/F 5FSF Z:TFGL ;]lJWF K[P
()  GNLVM     o
ZFHSM8  Ò<,FDF\ D]bI GNLVM EFNZ4 DrK] VG[ VFÒ K[P H[GF p5Z l;\RF.GM D]bI VFWFZ K[P
ALÒ VgI GNLVM H[JL S[ 0[DL4 SZDF/4  OMO/4 DMHJ[6]\4 JF;FJ0L4 UM0,L H[JL KLKZL TYF h05YL
JC[TL GNLVM K[P
()   VFAMCJF     o
pGF/FDF\ TF5 VG[ ,} TYF lXIF/FDF\ 10 ;[PDLP GL VFH]AFH] gI]GTD TF5DFG TYF ;];JF8F
DFZTM ;]SM 5JG VG[ RMDF;FDF\ 5|DF6DF\ VMKM ;FDFgI JZ;FN 621 DLPDLP TYF VlGIlDT JZ;FNV[
Ò<,FGL DM;DL ,F1Fl6STF K[P
() HDLG J5ZFX TZFC     o
sHDLGGL U]6JTF DwID S1FFGL U6FJL XSFIP ZFHSM8 lH<,FGL 1,118 CHFZ C[S8Z HDLGGL
DFlCTL D]HA 738.9 CHFZ C[S8Z (66.1%) HDLG 5Z S°lQF 5FSG]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
ZFHSM8 lH<,FDF\ HDLG J5ZFX TZFC
S|D H DL G G]\   J UL¶ S Z 6 lJ:TFZsC[S8ZDF\f
1 EF{UMl,S lJ:TFZ  11 , 15 ,586
2 B[0JF6 HDLG    7,55,060
3 RF,] 50TZ HDLG       63,323
4 B[0L XSFI T[JL 50TZ HDLG        12,485
5 UF{RZ HDLG    1,11,044
6 VgI 50TZ HDLG       15,467
7 50TZ H\U,  lJ:TFZ       38,171
8 V[SSZTF JW] JBT JFJ[TZ  YTM  lJ:TFZ             1,42,093
8 5
(  ) 5FSGL lJUT     o
ZFHSM8   Ò<,FGF D]bI 5FSM DUO/L4 AFHZL4 DSF.4 T]J[Z4 R6F4 V0N4 DU4 D94 T,4 V[Z\0F4
,;64 WF6F4 Ò~4 ZF.vZF.0M4 .;AU],4 JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P B[TLDF\ l;\RF.G]\ 5|DF6 15%  K[P
1999-00 GF JQF¶ NZdIFG ZF;FIl6S BFTZGM J5ZFX 94.9 lSPU|FD 5|lT C[S8Z CTMP  ZFHSM8 Ò<,FDF\
;F{YL JW] VG]S}/ AUFITL 5FSM  ,L\A]4 AMZ4 VFD/F4VF\AF4 NF0D4  0]\U/L4 Ò~\4 DZRL4 ZL\U64   EL\0F4
8D[\8F4 WF6F4  ,;6 K[P
() TF,]SF VG[ UFD0FVM  o] [] [] [] [
ZFHSM8  Ò<,FDF\ 14 TF,]SFVM VG[ 843 UFD0FVM VFJ[,F K[P ZFHSM8  Ò<,FGF TF,]SFVM VF
5|DF6[ K[P DF/LIF4 JF\SFG[Z4 DMZAL4 50WZL4 ,MWLSF4 HFDS\0MZ6F4 WMZFÒ4 H[T5]Z4 UM\0,4
SM80Fv;F\UF6L4 H;N64 ZFHSM84 8\SFZF4 p5,[8FP VCL\ 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ HFDS\0MZ6F VG[
WMZFÒ TF,]SFG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P
() JZ;FNG]\ 5|DF6    o] \ |] \ |] \ |] \ |
S|D           JQF¶ JZ;FNG]\ 5|DF6  sDL,LDL8Zf
1      1989        433
2      1990        463
3      1991        340
4      1992        682.2
5      1993        402
6      1994      1015
7      1995          30
8      1996        755
9      1997        760
1 0      1998        609
1 1      1999        311
1 2      2000        345
;FDFgI  o       621.2  DL,LDL8Z
8 6
 3.9  5;\NUL 5FD[,F TF,]SFVMGM 5lZRI o\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ]
5|:T]T ;\XMWG VeIF; ;F{ZFQ8=GF RFZ Ò<,FGF 5;\N SZ[,F TF,]SFVM 5}ZTM DIF¶lNT K[P VF
VeIF;G[ VFU/ JWFZTF 5C[,F H[ TF,]SF 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P T[GL 8}\SDF\ YM0L DFlCTL D[/JJL
H~ZL K[P VCL\ HFDGUZ4 H}GFU-4 ZFHSM8 VG[ EFJGUZ Ò<,FGF 5;\N SZ[,F TF,]SF SDXo EF6J04
B\EFl/IF4 H}GFU-4 DF6FJNZ4 WMZFÒ4 HFDS\0MZ6F4 EFJGUZ4 pDZF/F lJX[ 8}\SDF\ 5lZRI VF5JFGM
5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P
( 1 ) DF6FJNZ o
DF6FJNZ TF,]SM H}GFU- Ò<,FDF\ 21.40 pTZ V1FF\X V\X VG[ 70.15 5}J¶ Z[BF\X V\X 5Z
VFJ[,M K[P T[GM S], HDLG lJ:TFZ 591.8 RMPlSPDLP K[P tIF\GL S], J:TL 1,27,516 K[P T[DF\  43,428
U|FdI 5]~QFM4 41,307 U|FdI :+LVM D/LG[ S], 84,735 U|FdI J:TL VG[ 22,178 XC[ZL 5]~QFM4
20,603 XC[ZL :+LVM D/LG[ S], 42,781 XC[ZL J:TL K[P NZ RMPlSPDLP NL9 J:TL ULRTF 215.47
GL K[P NZCHFZ 5]~QFM NL9 :+LVMGL ;\bIF 944 K[P DF6FJNZ TF,]SFDF\ 55 UFD0FVM TYF 2 XC[ZM
VFJ[,F K[P DF6FJNZ TF,]SFGM ;F1FZTF NZ 80.78 5]~QFM VG[ 62.22% :+LVMGM K[P B.P.L. S]8\AMGL
;\bIF 11,598  K[P VF TF,]SFGM D]bI 5FS S5F; VG[ DUO/L K[P K[<,F 5F\R JQF¶ NZlDIFG tIF\
;Z[ZFX 498 DLPDLP H[8,M JZ;FN 50[,M K[P VF TF,]SFDF\YL 5;FZ YTL DM8L GNLVM EFNZ VG[ VMhT
K[P VCL\ X{1Fl6S ;[JF DF8[  1 SM,[H4 6 CFIZ ;[Sg0ZL :S},4 28 CF.:S},4 47 VF\U6JF0L SFI¶ZT K[P
DF6FJNZ TF,]SFDF\ VFJ[, AF\8JF BFZF 0[DGL êRF. 16.25 O}8 K[P VF TF,]SFDF\ A[ dI]GL;L5, AZM
DF6FJNZ VG[ AF\8JFDF\ K[P VCL\ l;\RF. VG[ 5F6L 5}~\ 5F0TL IMHGFDF\ A[ IMHGF DCL5ZL VG[ EFNZ
l;\RF. IMHGF SFI¶ZT K[P ;FD]lCS VFZMuI S[gã 1 HIFZ[ 5|FYlDS VFZMuI S[gã 4 K[P DF6FJNZ TF,]SFDF\
55  U|FD 5\RFIT VFJ[, K[P DF6FJNZGL S], J:TLDF\ SFD SZGFZF U|FdI 29,720 VG[ XC[ZL B[0}TGL
;\bIF 11,104 D/LG[ S], 40,824 jIlSTGM ;DFJ[X YFI K[P B[0}TGL ;\bIF U|FdI lJ:TFZDF\  16,703
TYF XC[ZL lJ:TFZDF\ 1,382 D/LG[ S], 18,085 K[P B[TDH}ZMGL ;\bIF 8,338 U|FdI lJ:TFZDF\ VG[
2,117 XC[ZL lJ:TFZGL D/LG[ S], B[TDH}Z 10,455 K[P U°C pnMUDF\ ZMSFI[, jIlSTVMGL ;\bIF 412 GL
K[P VgI SFD SZGFZFVMGL ;\bIF 11,872 K[P ;LDF\T SFD SZGFZF DF\ 6363 U|FdI VG[ 421 XC[ZL D/LG[
S], 5|DF6 6,784 K[P SFD GCL\ SZGFZVMGL ;\bIF 77,755  K[P DF6FJNZ TF,]SDF\ VG];]lRT HFlT
16,336  K[P H[DF\ 12,948  U|FdI VG[ 3,388  XC[ZL J:TL K[P HIFZ[  8,420 5]~QFM VG[ 7,916  :+LVM
K[P VG];]lRT HGHFlTDF\ S], 5|DF6  475 H[DF\ 363 U|FdI VG[ 112 XC[ZL TYF 252 5]~QFM VG[ 223
:+LVM K[P  DF6FJNZ TF,]SFDF\ S], 5,824  S}JFVM äFZF l;\RF. YFI K[P
8 7
HDLG J5ZFX TZFC  o
S|D lJ   U   T lJ:TFZsC[S8ZDF\f
1 H\U, lJ:TFZ        659
2 pHH0 VG[ B[0L G XSFI T[JL HDLG                 1,761
3 lAG B[TL lJQFIS p5IMUDF\ ,[JFI[,L HDLG                 4,410
4 B[0L  XSFI T[JL 50TZ HDLG           02
5 SFIDL UF{RZ VG[ RZ6GL HDLG     3,509
6 5|lS6¶ J°1FM VG[ hF0 C[9/GL HDLG         v
7 RF,] 50TZ      2,172
8 RMbBM JFJ[TZ lJ:TFZ   46,660
9 V[S SZTF JW] JBT JFJ[TZ SZ[, lJ:TFZ     1,028
1 0 V[S\NZ[ JFJ[TZ lJ:TFZ               47,668
B[0}TMGL ;\bIF  o[ } \[ } \[ } \[ } \
S|D     B[0}TMGM 5|SFZ S],
1 ;LDF\T B[0}T 2,435
s1  C[S8Z  YL VMKL  HDLGf
2 GFGF  B[0}T 5,784
s1 .1 YL 2   C[S8Z  HDLGf
3 DwID  B[0}T 4,614
s2.1 YL  4  C[S8Z HDLGf
4 DM8F   B[0}T 3,373
s4.1  YL 10  C[S8Z  HDLGf
5 VlTDM8F  B[0}T 401
s10.1    C[S8Z  YL JW]  HDLGf
------
S], o         1,199
  ====
8 8
5X]WG ]]] ]    o
S],  UF{WG       16,403
S], E[\;       18,439
      3[\8F         3,542
      ASZF         6,750
3M0F VG[ 88]           29
                          S], DZ3FvATSF                   536
UFD VG[ XC[ZMGL lJUTM [ [[ [[ [[ [  o
DF6FJNZ TF,]SFDF\ 2 XC[Z VG[ 55 UFD0F VFJ[,F K[P H[DF\YL 5|:T]T ;\XMWG VeIF; DF8[
5;\N SZ[,F UFDGL IFNL VF D]HA K[P
1. DF6FJNZ
2.   GFSZF
3.  HF\A]0F
4.  B0LIF
5.  J[/JF
   (2) H}GFU- TF,]SFGM 5lZRI o} ]} ]} ]} ]
H}GFU- TF,]SM H}GFU- Ò<,FDF\   pTZ V1FF\X 21°.4’ pTZ V1FF\X VG[  70°.4’ TYF 5}J¶
Z[BF\X 5Z VFJ[,M K[P  H}GFU- TF,]SMGM  S], lJ:TFZ  669.8 RMPlSPDLP K[P  H[DF\ S], U|FdI J:TL
1,14,834  TYF S], XC[ZL J:TL 2,66,038  K[P H}GFU- TF,]SFDF\ S], :+LVM 1,83,804 K[P H[DF\
U|FdI :+LVM 55,588 TYF XC[ZL :+LVM 1,28,216 K[P HIFZ[ S],  5]~QFMGL ;\bIF  1,97,068 K[P
H[DF\  59,246 U|FdI 5]~QFM VG[  1,37,822 XC[ZL 5]~QFM K[P H}GFU- TF,]SFDF\ J:TL ULRTF 568.64
NZ RMPlSPDLP NL9 K[P NZ CHFZ 5]~QFMV[ :+LVMG]\ 5|DF6 933 K[P H}GFU- TF,]SFDF\  1 XC[Z TYF 71
UFD0F\ D/LG[ S], 76 UFD VFJ[,F K[P  H[DF\ 69 J:TLJF/F UFD VG[ 2 pHH0 UFD VFJ[,F K[P H}GFU-
TF,]SFDF\ 89,246  jIlSTVM SFD SZGFZF K[P H[DF\  38,984 U|FdI VG[  50,262 XC[ZL K[P HIFZ[
19,333 U|FdI B[0}T VG[ 1,330 XC[ZL B[0}T D/LG[ S], 20,663 B[0}TM K[P HIFZ[ B[T DH}Z   9,922
U|FdI  VG[  2,800  XC[ZL  D/LG[  S], 12,722  K[P ;LDF\T  SFD SZGFZFGL  S], ;\bIF 9,263 U|FdI
[ 8,162 U|FdI  +  1,101 XC[ZL] K[P VF TF,]SFDF\ SFD GCL\ SZGFZFGL ;\bIF 1,87,871  K[P 935
jIlSTVM U°C pnMUDF\ ZMSFI[,F K[P HIFZ[ 54,926 VgI SFD ;FY[ HM0FI[,F K[P H}GFU-  TF,]SFDF\
VG];]lRT HFlTGL ;\bIF 29,114 K[P HIFZ[ VG];]lRT HG HFlTGL ;\bIF 3,143 K[P H[DF\ U|FdI
S|DXo 84,735  TYF XC[ZL S|DXo  2,66,038 K[P
8 9
HDLG J5ZFX TZFC  o
S|D lJ   U   T lJ:TFZsC[S8ZDF\f
1 H\U, lJ:TFZ  17,965
2 pHH0 VG[ B[0L G XSFI T[JL HDLG 1 , 1 6 7
3 lAG B[TL lJQFIS p5IMUDF\ ,[JFI[,L HDLG 4,509
4 B[0L  XSFI T[JL 50TZ HDLG ------
5 SFIDL UF{RZ VG[ RZ6GL HDLG 3,609
6 5|lS6¶ J°1FM VG[ hF0 C[9/GL HDLG ------
7 RF,] 50TZ 3 , 50 1
8 RMbBM JFJ[TZ lJ:TFZ 36 ,9 12
9 V[S SZTF JW] JBT JFJ[TZ SZ[, lJ:TFZ 1 , 269
1 0 V[S\NZ[ JFJ[TZ lJ:TFZ
B[0}TMGL ;\bIF  o[ } \[ } \[ } \[ } \
S|D     B[0}TMGM 5|SFZ    S],
1 ;LDF\T B[0}T 2 , 2 1 9
s1   C[S8Z   YL VMKL HDLGf
2 GFGF  B[0}T 4,873
s1 .1 YL  2  C[S8Z   HDLGf
3 DwID  B[0}T 4,029
s2 .1  YL  4    C[S8Z HDLGf
4 DM8F   B[0}T 2 , 7 2 1
s4.1 YL 10   C[S8Z  HDLGf
5 VlTDM8F  B[0}T 220
s1 0.1   C[S8Z  YL JW]  HDLG f
------
S], o        14,062
= = = =
9 0
5X]WG ]]] ]    o
S],  UF{WG       27,455
S], E[\;       23,639
      3[\8F         1,796
      ASZF       11,146
3M0F VG[ 88]              51
S], DZ3FvATSF          1488
UFD VG[ XC[ZMGL lJUTM [ [[ [[ [[ [  o
H}GFU- TF,]SFDF\ 4 XC[Z VG[ 75 UFD0F VFJ[,F K[P H[DF\YL 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ GLR[GF
UFD VFJZL ,LW[,F K[P
  1.  TMZ6LIF
  2.  VF6\N5]Z
  3. %,F;JF
  4. AL,BF
  5. J0F,
   (3) HFDS\0MZ6F TF,]SFGM 5lZRI o\ ]\ ]\ ]\ ]
HFDS\0MZ6F TF,]SM ZFHSM8 Ò<,FDF\   pTZ V1FF\X 21°.50’ pTZ V1FF\X VG[  70°.20’  5}J¶
Z[BF\X 5Z VFJ[,M K[P  T[  567 RMPlSPDLPS], lJ:TFZDF\ 5YZFI[,M   K[P T[GL  S],  J:TL 75,729  K[P
H[DF\ U|FDL6  :+L 34,199 VG[ U|FDL6 5]~QFM 35,481 D/LG[  S], U|FDL6 J:TL 69,680 GL K[P
VG];]lRT HFlTGL ;\bIF 8,616 K[P  H[DF\ :+LVM 4,179 VG[ 5]~QFMG]\ 5|DF6  4,437 K[P HIFZ[
VG];]lRT HG HFlTGL ;\bIF 144 K[P H[DF\ 68  :+LVM VG[ 76  5]~QFM K[P NZ CHFZ 5]~QFMV[ :+LVMG]\
5|DF6 964 K[P HFDS\0MZ6F TF,]SFDF\ V1FZ7FG WZFJTL S], J:TLGF  56.10%  K[P V[8,[S[ 39,092
jIlSTVM V1FZ7FG WZFJ[ K[P H[DF\  22,246(49.26%) 5]~QFM VG[ 16,846(62.70%)  :+LVM
K[P VF TF,]SFDF\ 5]~QFM  55  5|FYlDS XF/F VG[ 1 SM,[H VFJ[,L K[P VF TF,]SFGF D]bI 5FSM DUO/L4
S5F; VG[ AFHZL K[P NZ RMPlSPDLP NL9 J:TL ULRTF 124 K[P VF TF,]SFDF\ pGF/M ;BT UZD ZC[ K[P
tIFZ[  42°C  H[8,]\ TF5DFG HMJF D/[ K[P HIFZ[ lXIF/F NZlDIFG DCTD 32°C  VG[ ,3]TD 12°C
YL 14°C JrR[ TF5DFG HMJF D/[ K[P VF TF,]SFDF\ ;Z[ZFX  455 ;[PDLP H[8,M JZ;FN 50[ K[P
9 1
HDLG J5ZFX TZFC  o
S|D lJ   U   T lJ:TFZsC[S8ZDF\f
1 H\U, lJ:TFZ        256
2 pHH0 VG[ B[0L G XSFI T[JL HDLG                 5,245
3 lAG B[TL lJQFIS p5IMUDF\ ,[JFI[,L HDLG                 3,415
4 B[0L  XSFI T[JL 50TZ HDLG         707
5 SFIDL UF{RZ VG[ RZ6GL HDLG      5,272
6 5|lS6¶ J°1FM VG[ hF0 C[9/GL HDLG         ------
7 RF,] 50TZ      5,615
8 RMbBM JFJ[TZ lJ:TFZ    35,519
9 V[S SZTF JW] JBT JFJ[TZ SZ[, lJ:TFZ         924
10 V[S\NZ[ JFJ[TZ lJ:TFZ     36,483
B[0}TMGL ;\bIF  o[ } \[ } \[ } \[ } \
S|D     B[0}TMGM 5|SFZ  S],
1 ;LDF\T B[0}T 1,595
s1   C[S8Z YL VMKL  HDLGf
2 GFGF  B[0}T 5,382
s1 .1YL 2   C[S8Z  HDLGf
3 DwID  B[0}T 4,356
s2.1 YL 4   C[S8ZHDLGf
4 DM8F   B[0}T 2,909
s4.1 YL 10  C[S8Z HDLGf
5 VlTDM8F  B[0}T  182
s10.1  C[S8Z YL JW]  HDLGf
------
S], o         11,424
  ====
9 2
5X]WG ]]] ]    o
S],  UF{WG       22,528
S], E[\;         9,162
      3[\8F         5,580
      ASZF         7,015
3M0F VG[ 88]              04
      S],   DZ3FvATSF        429
UFD VG[ XC[ZMGL lJUTM  o[ [[ [[ [[ [
HFDS\0MZ6F TF,]SFDF\ XC[Z V[S56 GYL HIFZ[ 46 UFD0F VFJ[,F K[P H[DF\YL VeIF; Vy[F¶
GLR[GF 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P
           1. HFDS\0MZ6F
 2. ;M0JNZ
 3. AZ0LIF
 4. ;FTMN0
 5. ZFH5ZF
 (4) WMZFÒ TF,]SFGM 5lZRI o] ]] ]
WMZFÒ TF,]SM ZFHSM8 Ò<,FGL Nl1F6 AFH]V[ VFJ[,M K[P T[  21°.4’ pTZ V1FF\X VG[  70°.20’
TYF 5}J¶ Z[BF\X JrR[ VFJ[,M K[P VF TF,]SFDF\ 30 UFDM VFJ[,F K[P T[GM  S], lJ:TFZ  485 RMPlSPDLP K[P
T[GL S],  J:TL 1,49,664  K[P H[DF\ 73,747  :+LVM 75,917 5]~QFM  K[P VF TF,]SFGL U|FDL6 J:TL
S],  70,185 K[P H[DF\  35,695 5]~QFM VG[  34,490 :+LVM K[P HIFZ[ S], XC[ZL J:TL  79,479 K[P
H[DF\  39,257 5]~QFM VG[  40,222 :+LVM K[P  NZ CHFZ 5]~QFM NL9 :+LVMG]\ 5|DF6 971 K[P NZ
RMPlSPDLP NL9 J:TLGL ULRTF 309  K[P WMZFÒ TF,]SFGL S],J:TLGF 60.69% ,MSM V1FZ7FG WZFJ[
K[P VF ;\bIF 90,833 GL K[P H[DF\  H[DF\  38,832(68.50%) :+LVM VG[  52,001(52.66%)
5]~QFM K[P WMZFÒ TF,]SFG]\ pQ6TFDFG ZFHSM8 Ò<,FGL ;Z[ZFX H[J]\ H HMJF D/[ K[P lXIF/FDF\
pQ6TFDFG 9 YL 10 H[8,]\ HMJF D/[ K[P HIFZ[ pGF/FDF\ pQ6TFDFG 40°CYL 50°C H[8,]\ HMJF
D/[ K[P WMZFÒ TF,]SM H}GFU- Ò<,FGL ;ZCNL UFDMGL AFH]DF\ CMJFYL ;Z[ZFX  714 DLPDLP GL VF;5F;
;FZM V[JM JZ;FN 50[ K[P WMZFÒ TF,]SFDF\ 59 5|FYlDS XF/F4 21 DFwIlDS XF/F4 9 prRTZ VG[ 2
SM,[H VFJ[,L K[P WMZFÒ TF,]SFDF\ VG];]lRT HFlTGL ;\bIF 12,650  VG[[[ [[ [ VG];]lRT HG HFlTGL
;\bIF 97  K[P
9 3
HDLG J5ZFX TZFC  o
S|D lJ   U   T lJ:TFZsC[S8ZDF\f
1 H\U, lJ:TFZ        338
2 pHH0 VG[ B[0L G XSFI T[JL HDLG                 1,419
3 lAG B[TL lJQFIS p5IMUDF\ ,[JFI[,L HDLG                 1,585
4 B[0L  XSFI T[JL 50TZ HDLG        219
5 SFIDL UF{RZ VG[ RZ6GL HDLG     4,795
6 5|lS6¶ J°1FM VG[ hF0 C[9/GL HDLG      ------
7 RF,] 50TZ         580
8 RMbBM JFJ[TZ lJ:TFZ    39,559
9 V[S SZTF JW] JBT JFJ[TZ SZ[, lJ:TFZ       6,872
1 0 V[S\NZ[ JFJ[TZ lJ:TFZ     46,431
B[0}TMGL ;\bIF  o[ } \[ } \[ } \[ } \
S|D     B[0}TMGM 5|SFZ  S],
1 ;LDF\T B[0}T 2,629
s1   C[S8Z YL VMKL  HDLGf
2 GFGF  B[0}T 6,139
s1 .1YL 2   C[S8Z  HDLGf
3 DwID  B[0}T 4,778
s2.1 YL 4   C[S8Z HDLGf
4 DM8F   B[0}T 2,420
s4.1 YL 10   C[S8Z  HDLGf
5 VlTDM8F  B[0}T 130
s10.1   C[S8Z  YL JW]  HDLGf
------
S], o         16,096
  ====
9 4
5X]WG ]]] ]    o
S],  UF{WG       13,868
S], E[\;       11,184
      3[\8F         2,992
      ASZF         6,029
3M0F VG[ 88]              10
        S], DZ3FvATSF        1,839
UFD VG[ XC[ZMGL lJUTM  o[ [[ [[ [[ [
WMZFÒ TF,]SFDF\ 1 XC[Z VG[ 30 UFDGM ;DFJ[X YFI K[P 5|:T]T ;\XMWG VeIF; DF8[ VFJZL
,LW[,F UFDGL IFNL GLR[ D]HA K[P
1.  WMZFÒ
2.  DM8L JFJ0L
3. 5F86JFJ
4.  EF0[Z
5.  K+F;F
(5) B\EF/LIF  TF,]SFGM 5lZRI o\ ]\ ]\ ]\ ]
B\EF/LIF TF,]SM HFDGUZ Ò<,FDF\   pTZ V1FF\X 22°.12’ pTZ V1FF\X VG[  69°.44’ TYF
5}J¶ Z[BF\X 5Z VFJ[,M K[P  T[GL S], J:TL 1,71,184 K[P  H[DF\ S], U|FdI J:TL 1,20,027 TYF S],
XC[ZL J:TL 51,157 K[P U|FdI J:TLDF\ :+LVM 58,591 VG[ 61,436 5]~QFM K[P NZ CHFZ 5]~QFMV[
:+LVMG]\ 5|DF6 955 K[P T[DF\ 9,456 VG];]lRT  HFlT TYF 1,669 VG];]lRT HGHFlTGL jIlSTVM
ZC[,L K[P VF TF,]SM 1213.6 RMPlSPDLP lJ:TFZ WZFJ[ K[P T[DF\ S], 85 UFDM VFJ[,F K[P VF TF,]SFDF\
J:TL ULRTF 141 NZ RMPlSPDLP NL9 K[P  B\EF/LIF TF,]SFDF\ S],  68,259 ;F1FZ ,MSM K[P H[DF\
44,312 5]~QFM VG[ 23,947 :+LVM K[P VF 5|DF6 S], J:TLGF39.87% K[P VF TF,]SFDF\ 180
5|FYlDS XF/F4 15 DFwIlDS XF/F4 prRTZ DFwIlDS XF/F  TYF  1 SM,[H VFJ[,L K[P TYF 2 XC[ZM
VFJ[,F K[P
9 5
HDLG J5ZFX TZFC  o
S|D lJ   U   T lJ:TFZsC[S8ZDF\f
1 H\U, lJ:TFZ    42,538
2 pHH0 VG[ B[0L G XSFI T[JL HDLG             1,56,230
3 lAG B[TL lJQFIS p5IMUDF\ ,[JFI[,L HDLG                63,918
4 B[0L  XSFI T[JL 50TZ HDLG    30,293
5 SFIDL UF{RZ VG[ RZ6GL HDLG    77,371
6 5|lS6¶ J°1FM VG[ hF0 C[9/GL HDLG      ------
7 RF,] 50TZ    55,015
8 RMbBM JFJ[TZ lJ:TFZ 5,85,524
9 V[S SZTF JW] JBT JFJ[TZ SZ[, lJ:TFZ     79,807
1 0 V[S\NZ[ JFJ[TZ lJ:TFZ 6,65 ,331
1 1 VgI 50TZ      4,326
B[0}TMGL ;\bIF  o[ } \[ } \[ } \[ } \
S|D     B[0}TMGM 5|SFZ   S],
1 ;LDF\T B[0}T 2,568
s1    C[S8Z YL VMKL  HDLGf
2 GFGF  B[0}T 6,587
s1 .1YL 2   C[S8Z   HDLGf
3 DwID  B[0}T 8,819
s2.1 YL 4   C[S8Z HDLGf
4 DM8F   B[0}T 5,931
s4.1 YL 10   C[S8Z HDLGf
5 VlTDM8F  B[0}T  852
s10.1   C[S8Z  YL JW]  HDLGf
------
S], o         24,757
  ====
9 6
5X]WG ]]] ]    o
S],  UF{WG       33,082
S], E[\;       50,819
      3[\8F       24,885
      ASZF       17,660
3M0F VG[ 88]              78
       S], DZ3FvATSF         6,439
UFD VG[ XC[ZMGL lJUTM  o[ [[ [[ [[ [
B\EF/LIF TF,]SFDF\ 2 XC[Z VG[ 85 UFD0F VFJ[,F K[P H[DF\YL 5|:T]T ;\XMWG VeIF; DF8[
5;\N SZ[,F UFDGL IFNL VF D]HA K[P
  1. B\EF/LIF
  2. EF0YZ
  3. SM80LIF
  4. S\0MZ6F
  5. ;,FIF
(6) EF6J0  TF,]SFGM 5lZRI o] ]] ]
EF6J0 TF,]SM HFDGUZ Ò<,FDF\   pTZ V1FF\X 22°.00’ pTZ V1FF\X VG[  69°.49’ TYF 5}J¶
Z[BF\X 5Z VFJ[,M K[P  EF6J0 TF,]SMGM  S], lJ:TFZ  732.0 RMPlSPDLP K[P VF TF,]SFGL S], J:TL
99,150  K[P H[DF\  48,641 :+LVM VG[ 50,509 5]~QFM K[P EF6J0 TF,]SFGL U|FdI J:TL 82,435    K[P
H[DF\ 40,421 :+LVM VG[ 42,014 5]~QFM K[P HIFZ[ VF TF,]SFGL XC[ZL J:TL 16,715 K[P H[DF\ 8,220
:+LVM VG[ 8,495 5]~QFM K[P NZ RMPlSPDLP NL9 J:TL ULRTF 135 K[P NZ CHFZ 5]~QFMV[ :+LVMG]\
5|DF6 963 K[P EF6J0 TF,]SFDF\  6,867 VG];]lRT HFlT VG[ 1,669 VG];]lRT HG HFlT K[P VF
TF,]SFDF\  81 UFDM VG[ 1 XC[ZM VFJ[,F K[P HFDGUZ Ò<,FGL S], J:TLGF  10.95%   J:TL VF TF,]SFDF\
J;[ K[P VF TF,]SFDF\ S], 44,395 ,MSM ;F1FZ K[P H[ S], J:TLGF 42.32%  K[P T[DF\  :+LVM 17,058 VG[
5]~QFM 27,877 K[P EF6J0 TF,]SFDF\  97  5|FYlDS XF/F4 12  DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS XF/F
VFJ[,L K[P VF TF,]SFDF\ V[S56 SM,[H VFJ[,L GYLP
9 7
HDLG J5ZFX TZFC  o
S|D lJ   U   T lJ:TFZsC[S8ZDF\f
1 H\U, lJ:TFZ      8,654
2 pHH0 VG[ B[0L G XSFI T[JL HDLG                  6,968
3 lAG B[TL lJQFIS p5IMUDF\ ,[JFI[,L HDLG                  2,729
4 B[0L  XSFI T[JL 50TZ HDLG         368
5 SFIDL UF{RZ VG[ RZ6GL HDLG      6,112
6 5|lS6¶ J°1FM VG[ hF0 C[9/GL HDLG        ------
7 RF,] 50TZ      2,099
8 RMbBM JFJ[TZ lJ:TFZ    43,469
9 V[S SZTF JW] JBT JFJ[TZ SZ[, lJ:TFZ       5,150
1 0 V[S\NZ[ JFJ[TZ lJ:TFZ    48,619
11 VgI 50TZ     ------
B[0}TMGL ;\bIF  o[ } \[ } \[ } \[ } \
S|D     B[0}TMGM 5|SFZ    S],
1 ;LDF\T B[0}T 1,275
s1    C[S8Z YL VMKL  HDLGf
2 GFGF  B[0}T 4,059
s1 .1YL 2   C[S8Z   HDLGf
3 DwID  B[0}T 4,162
s2.1 YL 4   C[S8Z HDLGf
4 DM8F   B[0}T 3,590
s4.1 YL 10   C[S8Z HDLGf
5 VlTDM8F  B[0}T  432
s10.1   C[S8Z  YL JW]  HDLGf
------
S], o         13,518
  ====
9 8
5X]WG ]]] ]    o
S],  UF{WG       25,692
S], E[\;       20,542
      3[\8F       11,469
      ASZF       13,028
3M0F VG[ 88]            148
        S], DZ3FvATSF        6,636
UFD VG[ XC[ZMGL lJUTM  o[ [[ [[ [[ [
EF6J0  TF,]SFDF\ 1 XC[Z VG[ 81 UFD0F VFJ[,F K[P H[DF\YL 5|:T]T ;\XMWG VeIF; DF8[ 5;\N
SZ[,F UFDGL IFNL VF D]HA K[P
1.  EF6J0
2. U0]
3. ZF65Z
4. H\A];Z
5.  HXF5Z
( 7 ) EFJGUZ  TF,]SFGM 5lZRI o] ]] ]
EFJGUZ TF,]SM EFJGUZ Ò<,FDF\   pTZ V1FF\X 21°.47’ pTZ V1FF\X VG[  72°.09’ 5}J¶
Z[BF\X 5Z VFJ[,M K[P EFJGUZ TF,]SFGM  S], lJ:TFZ  1463 RMPlSPDLP K[P EFJGUZ TF,]SFGL S],
J:TL 5,22,718  K[P T[DF\  :+LVMGL ;\bIF 2,52,113 TYF 5]~QFMGL ;\bIF 2,71,605 K[P EFJGUZ
TF,]SFGL S], U|FdI J:TL 1,09,306 GL K[P H[DF\  56,106 U|FdI 5]~QFM  53,200 U|FdI :+LVM K[P
HIFZ[ T[ TF,]SFGL XC[ZL J:TL 4,13,412 K[P H[DF\  :+LVM 1,98,913 VG[ 5]~QFM  2,14,499 K[P
NZ CHFZ 5]~QFMV[ :+LVMG]\ 5|DF6 931 K[P EFJGUZ TF,]SFDF\ J:TL ULRTF 503 NZ RMPlSPDLP NL9
K[P EFJGUZ Ò<,FGL S], J:TLGF 22.81%  J:TL EFJGUZ TF,]SFDF\ J;JF8 SZ[ K[P EFJGUZ TF,]SFDF\
59 UFD TYF 2 XC[Z VFJ[,F K[P EF6J0 TF,]SFDF\ S], 69.93%  ,MSM ;F1FZTF WZFJ[ K[P H[DF\
51.93% ;F1FZTF UFD0FDF\ TYF  74.46%   ;F1FZTF NZ XC[ZDF\ GM\WFIM K[P EFJGUZ TF,]SFDF\ S],
J:TLGF 37.15% ,MSM D]bI SFD SZ[ K[P  4.22%   ,MSM ;LDF\T SFD TYF SFD GlC\ SZGFZFGL 8SFJFZL
58.63% K[P
9 9
HDLG J5ZFX TZFC  o
S|D lJ   U   T lJ:TFZsC[S8ZDF\f
1 H\U, lJ:TFZ     3,394.52
2 pHH0 VG[ B[0L G XSFI T[JL HDLG                 8,322
3 lAG B[TL lJQFIS p5IMUDF\ ,[JFI[,L HDLG               32,303.90
4 B[0L  XSFI T[JL 50TZ HDLG   17,769.81
5 SFIDL UF{RZ VG[ RZ6GL HDLG     4,042
6 5|lS6¶ J°1FM VG[ hF0 C[9/GL HDLG      ------
7 RF,] 50TZ        307
8 RMbBM JFJ[TZ lJ:TFZ   29,767
9 V[S SZTF JW] JBT JFJ[TZ SZ[, lJ:TFZ     1,139
1 0 V[S\NZ[ JFJ[TZ lJ:TFZ   31,846
1 1 VgI 50TZ        307
B[0}TMGL ;\bIF  o[ } \[ } \[ } \[ } \
S|D     B[0}TMGM 5|SFZ  S],
1 ;LDF\T B[0}T 4,021
s1    C[S8Z  YL VMKL  HDLGf
2 GFGF  B[0}T 5,602
s1 .1YL 2   C[S8Z   HDLGf
3 DwID  B[0}T 3,220
s2.1 YL 4   C[S8Z  HDLGf
4 DM8F   B[0}T 2,543
s4.1 YL 10   C[S8Z  HDLGf
5 VlTDM8F  B[0}T   536
s10.1   C[S8Z  YL JW]  HDLGf
------
S], o       15,922
  ====
1 0 0
5X]WG ]]] ]    o
S],  UF{WG  26,018
S], E[\;  20,146
      3[\8F  12,590
      ASZF  16,058
3M0F VG[ 88]  103
        S], DZ3FvATSF     7,937
UFD VG[ XC[ZMGL lJUTM  o[ [[ [[ [[ [
EFJGUZ TF,]SFDF\ 2 XC[Z VG[ 59UFD0F VFJ[,F K[P H[DF\YL 5|:T]T ;\XMWG VeIF; DF8[ 5;\N
SZ[,F UFDGL IFNL VF D]HA K[P
  1. E\0FZLIF
  2. GFZL
  3. GFUW6LAF
  4. SM/LIFS
  5. J[/FJNZ
(8) pDZF/F  TF,]SFGM 5lZRI o] ]] ]
pDZF/F TF,]SM EFJGUZ Ò<,FGL  pTZ V1FF\X 22°.18’ pTZ V1FF\X VG[  71°.38’ TYF 5}J¶
Z[BF\X 5Z VFJ[,M K[P  pDZF/F TF,]SMGM  S], lJ:TFZ  407.3 RMPlSPDLP K[P pDZF/F TF,]SFGL S], J:TL
85,377 K[P H[DF\ 43,910 5]~QFM TYF  41,467 :+LVM K[P pDZF/F TF,]SFGL S], U|FdI J:TL 68,976
K[P H[DF\ 35,346 U|FdI 5]~QFM TYF 33,430 U|FdI :+LVM K[P HIFZ[ pDZF/F TF,]SFGL XC[ZL J:TL
16,601 K[P  H[DF\ 35,346 XC[ZL 5]~QFM TYF 33,430 XC[ZL :+LVM K[P NZ CHFZ 5]~QFMV[ :+LVMG]\
5|DF6 944 K[P pDZF/F TF,]SFDF\ J:TL ULRTF 209 NZ RMPlSPDLP NL9 K[P pDZF/F TF,]SFDF\  2 XC[Z
TYF 41 UFD VFJ[,F K[P  pDZF/F TF,]SM EFJGUZ Ò<,FGL S], J:TLGF 3.72% J:TL WZFJ[ K[P
pDZF/F TF,]SFDF\ S], ;F1FZTF NZ 58.90%  K[P H[DF\  56.25% U|FdI TYF   69.68% XC[ZL ;F1FZTF
NZ K[P pDZF/F TF,]SFDF\ D]bI SFD SZGFZF ,MSMGL 8SFJFZL  37.53% ;LDF\T SFD SZGFZF ,MSMGL
8SFJFZL 6.17%  SFD GCL\ SZGFZFGL 8SFJFZL 56.30% K[P
1 0 1
HDLG J5ZFX TZFC  o
S|D lJ   U   T lJ:TFZsC[S8ZDF\f
1 H\U, lJ:TFZ  88
2 pHH0 VG[ B[0L G XSFI T[JL HDLG                  1,567
3 lAG B[TL lJQFIS p5IMUDF\ ,[JFI[,L HDLG                  3,040.89
4 B[0L  XSFI T[JL 50TZ HDLG      4,556.99
5 SFIDL UF{RZ VG[ RZ6GL HDLG     3,202
6 5|lS6¶ J°1FM VG[ hF0 C[9/GL HDLG      ------
7 RF,] 50TZ      1,500
8 RMbBM JFJ[TZ lJ:TFZ   31,235
9 V[S SZTF JW] JBT JFJ[TZ SZ[, lJ:TFZ         675
1 0 V[S\NZ[ JFJ[TZ lJ:TFZ    31,079
1 1 VgI 50TZ  82
B[0}TMGL ;\bIF  o[ } \[ } \[ } \[ } \
S|D     B[0}TMGM 5|SFZ   S],
1 ;LDF\T B[0}T 2,956
s1    C[S8Z  YL VMKL  HDLGf
2 GFGF  B[0}T 6,928
s1 .1YL 2   C[S8Z   HDLGf
3 DwID  B[0}T 9,077
s2.1 YL 4   C[S8Z HDLGf
4 DM8F   B[0}T 4,399
s4.1 YL 10   C[S8Z  HDLGf
5 VlTDM8F  B[0}T   445
s10.1   C[S8Z  YL JW]  HDLGf
------
S], o         23,805
  ====
1 0 2
5X]WG ]]] ]    o
S],  UF{WG  18,908
S], E[\;  9,233
      3[\8F  9,539
      ASZF  9,243
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pDZF/F TF,]SFDF\ 2 XC[Z VG[ 41 UFD0F VFJ[,F K[P H[DF\YL 5|:T]T ;\XMWG VeIF; DF8[ 5;\N
SZ[,F UFDGL IFNL VF D]HA K[P
1.  pDZF/F
2.  8L\AL
3.  DM8F N0JF
4.  Z\3M/F
5.  RMU9
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5|:T]T 5|SZ6 3  DF\ VF56[ DCFXMW lGA\WDF\ VeIF; DF8[ 5;\N SZ[, 1F[+ lJX[ lJ:T°T RRF¶
SZL K[P VCL \ 5|YD EFZTGL VFlY¶S4 EF{UMl,S4 J:TLlJQFIS JU[Z[ AFATMGL DFlCTL VF5[, K[P tIFZAFN
EFZTDF\ U]HZFTG]\ :YFG4 T[GL EF{UMl,S4 VFlY¶S TYF J:TL lJQFIS AFATMGL RRF¶ SZ[, K[P 5|SZ6 3
DF\ ;F{ZFQ8=  T[GF 5;\NUL 5FD[,F RFZ Ò<,F EFJGUZ4 HFDGUZ4 H}GFU- VG[ ZFHSM8 TYF 5;\N SZ[,
Ò<,FGF 5;\NULI]ST TF,]SFGL J:TLGL DFlCTL4 T[G]\ EF{UMl,S :YFG4 T[GL JFCGjIJCFZGL ;[JF4 T[GF
D]bI 5FSM lJX[ UCG VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM K[P
SM.56 VeIF; 1F[+DF\ ;\XMWG tIFZ[ H ;O/ AG[ S[ HIFZ[ T[ 1F[+YL VF56[ ;\5}6¶ 5lZlRT
\CM.V[P J/L4 5|:T]T VeIF;GM lJQFI 5FSGL TZFC K[P H[ T[ 1F[+GL 5FSGL TZFCG[ T[ lJ:TFZGF VFlY¶S4
EF{UMl,S TYF ;F\:S°lTS 5lZA/M V;Z 5CM\RF0[ K[P T[YL 5FSGL TZFCGF VeIF; NZlDIFG 5FSGL
TZFCDF\ VFJTF 5lZJT¶GM ;DHJF VG[ T[GF ê0F6 5}J¶SGF VeIF; DF8[ VeIF;GF lJ:TFZ lJX[ DFlCTL
D[/JJL VFJxIS AGL HFI K[P
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EFZT N[XGL DM8F EFUGL B[TL 5|JT¶DFG ;DIDF\ 56 S]NZTG[ VFlWG K[P H[YL 5FSGF pt5FNG
5Z TYF JFJ[TZ 5Z S]NZTL 5lZA/M JW] V;Z 5CM\RF0[ K[P VFYL 5FSGL TZFC VYF¶T lJlJW 5FSGF
JFJ[TZG]\ 5|DF6 JU[Z[GF VeIF; DF8[ T[G[ V;Z SZTF EF{UMl,S4 S]NZTL TYF VFlY¶S 5lZA/M lJX[GL
DFlCTL VlT DCtJGL  AGL ZC[ K[P 5|:T]T 5|SZ6 3 DF\ DCFXMW lGA\W DF8[ 5;\N SZ[, VeIF;GF jIF5
lJ`J lJX[ ê0F65}J¶SGL ;Z/ ZH}VFT SZJFGM GD| 5|ItG ;\XMWS[ SZ[, K[P
5FSGL TZFCG[ V;Z SZTF 5lZA/MDF\ S]NZTL 5lZA/M4 EF{UMl,S 5lZA/M TYF ;F\:S°lTS
5lZA/ S[8,M EFU EHJ[ K[P T[ AFATGF VeIF; DF8[ 5|SZ6 2 DF\ VF5[, DFlCTL 5ZYL B[0}TGL
VFlY¶S TYF ;FDFlHS l:YlTGM bIF, 56 D[/JL XSFI K[P 5|:T]T VeIF;GM D]bI V[SD B[0}T K[P H[GL
l:YlT lJX[ DFlCTL D[/JJFDF\  5|SZ6 2 DF\ VF5[, lJUTM p5IMUL Y. XS[P
V<5 XaNMDF\ SCLV[ TM 5|SZ6 # V[ ;DU| ;\XMWG VeIF;GM 5FIM K[P VG[ 5FIFlJGFGL
.DFZTG]\ R6TZ XSI GYLP VYF¶T 5FIM GA/M CMITM .DFZT T}8L HJFGM EI ZC[ K[P T[YL 5|:T]T
DCF;\XMWG lGA\WGF 5FIF~5L 5|SZ6 3 5Z JW] wIFG S[lgãT SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[YL ;DU| lGA\W NL5L
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5|SZ6 ||| | : - 4  5FSGL TZFC - I
4.1  5|F:TFlJS o| || |
EFZT N[XGL 109  SZM0 J:TLDF\YL 24 SZM0 J:TL UZLALGL Z[BF GLR[ ÒJ[ K[P HIFZ[ 37 SZM0
J:TL V1FZ7FG lJGFGL K[P  ALÒAFH] N[XGL 74 SZM0 J:TL U|FDL6 lJ:TFZDF\ 5MTFG]\ ÒJG jIlTT SZ[
K[P HM ;DU| EFZT N[XGM lJSF; ;FWJM CMITM B[TL1F[+[ ZC[,L ;\5lTGL pt5FNG 1F[+DF\ OF/J6L V[JL
ZLT[ SZJL HM.V[ S[ H[YL B[TL V[S GOF1FD VFlY¶S 5|J°lT AGLG[ B[0}TM TYF U|FDL6 lJ:TFZDF\ ZC[TF
UZLAMGF lJSF;G[ VFU/ W5FJL XS[P S°lQF1F[+[ êRM lJSF;NZ CF\;, SZJF EFZTGF B[0}T[ JFl6HI 5FS
TZO hM\S NXF¶JJM H~ZL K[P S°lQF UFD0FVMGF Vl:TtJGM VFWFZ K[P HIFZ[ S°lQF SZGFZ B[0}T 5|S°lTGM
;FRM 5}HFZL VG[ 5IF¶JZ6GM ;\Z1FS K[P VFH[ VgGGL AFATDF\ EFZT[ :JF,\AGG CF\;, SZ[, K[P tIFZ[
VFlY¶S lJSF;GL h05 T[H SZJF B[TL ;FY[ ;\,uG VFlY¶S 5|J°lT 0[ZL pnMU4 5X]5F,G4 Dt:I pnMU
JU[Z[G[ 5|Mt;FCG VF5J]\ H~ZL K[P B[0}TMV[ ;ÒJ B[TL4 AUFITL 5FSGL B[TL4 VU|M5|M;[l;\U TYF SMg8=FS8
-A[ B[TLGL lNXFDF\ J/F\S ,[JM H~ZL K[P H[DGF DF8[ ;ZSFZ[ 8[SFGF EFJM4 lGQO/ HTF 5FS DF8[GL lJDF
SJR IMHGF4 lWZF6GL IMuI ;J,T4 l;\RF.GL ;]lJWF4 GJF lAIFZ6MGL ;Z/TFYL 5|Fl\%T4 IF\l+S
;FWGMGL BZLNL DF8[ IMuI 5|DF6DF\ ;DI;Z ,MGGL ;]lJWF JU[Z[ AFATMG[ wIFGDF\ ZFBJL HM.V[P
EFZTLI  S°lQF  5[NFXM  DF8[  lJ`J  AHFZ (International Market)DF\  :YFG  AGFJJ]\ VtI\T VFJxIS
K[P
“Agriculture Credit increased by 44% from Rs 80,000 Crore to Rs.
1,15,242 Crore during 2004-2005” [ Source : UPA Government’s One Year]
NZ[S VY¶T\+DF\ S°lQF1F[+ V[S DCtJGM jI}CFtDS ãlQ8SM6 VlEUD WZFJ[ K[P 5|S°lTJFNLVMGF
DT D]HA ;\5lTG]\ VlE;Z6 “Circulation of Wealth” S°lQF1F[+YL H VFZ\EFI VG[ S°lQF 1F[+DF\
5}6¶ YFI K[P  S°lQF ;\5lT ;DU| VY¶T\+G[ UlTXL, ZFB[ K[P VFhFNLGF 60 JQF ¶ 5KL 56 EFZTGF
VY¶SFZ6DF\ VFH[ B[TLG]\ V;FWFZ6 DCtJ K[P H[ EFZT N[X DF8[ IMuI AFAT G U6FIP 1991 YL X~
YI[,F VFlY¶S ;]WFZFGF lD`F| 5lZ6FDM p5;L VFjIF K[P tIFZ[ IMuI ;DH NFBJLG[ VFlY¶S ;]WFZFGF
:J~5DF\ B[TL1F[+[ YI[,F S], ZMSF6DF\ JWFZM SZLG[ B[TL1F[+G[ lJSF;GF 5\Y[ VFU/ JWFZJ]\ H~ZL K[P
Jan. 1946 DF\ EFZT ;ZSFZ[ ;F{ 5|YDJFZ S°lQF VG[ VgG GLlTGL HFC[ZFT SZL VG[ T[GM D]bI
VFXI N]QSF/GL V;ZM N}Z SZL N[XG[ GJL XlST VG[ VFAFNL VF5JFGM CTMP lC\NGF DM8FEFUGF
lJ:TFZDF\ AFZ[DF; 5FS ,[JFGL XSITF K[P H[ N]lGIFGF DM8FEFUGF N[XMDF\ GYLP 5Z\T] VFlY¶S4  ;FDFÒS
JU[Z[  SFZ6MG[ ,LW[ VF56[ ,FE ,. XSTF GYLP B[TLDF\ GLRF pt5FNGG[  ,LW[ UZLAF.G]\ lJQFRS|
RF<IF H SZ[ K[P H[ B[TLGF lJSF; DF8[ VJZMW~5 AG[ K[P EFZTGL V[S ;D:IF  K[ S[ o
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ccS]NZT[ EFZTG[ HDLGGM V[S DM8MEFU4 H\U,4 5CF04 GNLVM4 BGLH 5NFY¶ JU[Z[ E[8 VF5L K[P  VFD
KTF\ 56 N[XGF 36F GFUlZSM VW¶GuG4 UZLA4 SDHMZ4 JU[Z[ ;D:IFYL 3[ZFI[,F HMJF D/[ K[Pcc
ccEFZTLI B[TL RMDF;FGM H]UFZ K[Pcc
EFZT H[JF lJSF; 5FDTF VY¶T\+DF\ B[TL1F[+ V[S GCL\ 5Z\T] VG[S ãlQ8lA\N]YL VUtITF WZFJ[
K[P  S°lQF VY¶XF:+DF\ pt5FNG JWFZJ]\ VG[ pt5FNSTFDF\ JWFZM SZJM TYF T[GL VFG]QF\lUS AFATMGL
RRF¶ S[gã :YFG[ K[P VY¶XF:+DF\ pt5FNGGF RFZ ;FWGM NXF¶J[, K[o HDLG4 `F|D4 D}0L VG[ lGIMHSP
SM.56 J:T] S[ ;[JFGF pt5FNGDF\ RFZ[I ;FWGMGM OF/M ZC[,M K[P 5Z\T] S°lQF1F[+DF\ pt5FNG DF8[ HDLG
V[ VlT VUtIG]\ ;FWG K[P T[GL pt5FNGDF\ D]bI E}lDSF HMJF D/[ K[P B[TL1F[+DF\ pt5FNGGM D]bI
VFWFZ 5FSC[9/GL HDLG VG[ HDLGGL pt5FNSTF 5Z ZC[,M K[P
`F|LD¡ EUJT ULTFDF\ ,B[,]\ K[ S[ ;
“S°lQF4 UF{Z1FF4 JFl6HI4 J{xI SDF¶ :JEFJHDP”
EFZTDF\ ,UEU 47% HDLG RMbBF JFJ[TZ lJ:TFZ C[9/ K[P 47%  lJ:TFZDF\ SIF 5FSG]\
JFJ[TZ S[8,F 5|DF6DF\ VG[ SIF ;DI[ SZJ]\ V[ lG6¶I B[0}T[ ,[JFGM CMI K[P VF lG6¶IDF\ 36F 5lZA/M
EFU EHJ[ K[P SM.56 5FSG]\ pt5FNG S[8,]\ YX[ T[GM VFWFZ H[ T[ ;DIGL 5FSGL TZFC 5Z ZC[,M K[P
VFD4 5FSGL TZFC V[ S°lQFGL 5|UlTXL,TFGF DF5N\0 TZLS[ 56 SFD SZ[ K[P ccSM. V[S JQF¶DF\ NZ[S 5FS
VG[ T[GF C[9/ ZMSFI[,L HDLGG]\ 5|DF6 V[8,[ 5FSGL TZFCcc
4.2  5FSGL TZFCGL jIFbIF o
5FSGL TZFC DF8[ 36LAWL jIFbIF ZH] SZJFDF\ VFJL K[P T[DF\YL VD]S jIFbIF GLR[ NXF¶JJFDF\
VFJL K[P H[GL DNNYL VF56[ 5FSGL TZFCGM :5Q8 VY¶ ;DÒ XSLV[P
ccSM.  V[S  JQF¶DF\  H]NFvH]NF 5FS C[9/GL HDLGG[ H[ T[ JQF¶GL 5FSGL TZFC TZLS[ VM/BJFDF\
VFJ[ K[Pcc
“Crop pattern means the proportion of area under different crops at a  par-
ticular period of time.” “A change in cropping pattern means a change in the
proportion under different crops.”
-  C.  B.  Mamoria
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“Cropping pattern could be defined that the same portion of new land which
is brought under to produce different types of crop with technical changes.”
“Cropping pattern means that much part of the Agricultural land yielding
different  types of crop at a time.”
4.3  5FSGL TZFCGM VY¶ o¶ ¶¶ ¶
;Z/ XaNMDF\ SCL\V[TM ccSM. V[S ;DI[ H]NF H]NF 5FS GLR[ HDLGGM S[8,M EFU B[0F6 C[9/ K[4
V[8,[ 5FSGL TZFC VYF¶T H]NF H]NF 5|SFZGF 5FS GLR[ S[8,L HDLGG\] 5|DF6 O[ZOFZM äFZF ,FJJFDF\
VFjI]\ K[ T[G[ 5FSGL TZFC SC[JFIPcc
5FSGL TLJ|TF
Cropping Intensity       = Total Cropped Area
Net Area Shown
[ Source : Agricultural problems of India - C.B. Mamoria P. No. 86 - 100 ]
5FSGL TZFCDF\ SM. V[S JQF¶GF ;DIUF/F NZdIFG H]NF H]NF 5FS C[9/GL HDLGDF\ RFMÞ;
;DIUF/F NZdIFG VFJ[, 5lZJT¶G VG[ T[GF DF8[ HJFANFZ 5lZA/MGL RRF¶ SZJFDF\ VFJ[ K[P VCL\
5|:T]T VeIF;DF\ EFJGUZ4 HFDGUZ4 H}GFU- VG[ ZFHSM8 RFZ Ò<,FDF\ 1990 5C[,F VG[ 5KLGF
;DIGL 5FSGL TZFCDF\ VFJ[, 5lZJT¶GGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P
SM.56 N[XGF VFlY¶S lJSF;DF\ B[TL1F[+GF DCtJGL RRF¶ VF56[ VFU/ 5|:TFJGFDF\ SZ[, K[P
VFD  KTF\  56 8}\SDF\ SCL XSFI S[ N[XGF VFlY¶S lJSF;DF\ B[TL1F[+ RFZ ãlQ8lA\N]YL DCtJG]\ :YFG
WZFJ[ K[P
1.  pt5FNG
2.  AHFZ
3.  ;FWG
4.  lJN[XL
5.  C}\l0IFD6
5Z\T]\ NZ[S 1F[+DF\ T[GM OF/M S[8,M CX[ m T[GM VFWFZ 5FSGL TZFC 5Z ZC[,M K[P
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5Z\T] NZ[S 1F[+DF\ T[GM OF/M S[8,M CX[ m T[GM VFWFZ 5FSGL TZFC5Z ZC[,M K[ B[TL1F[+DF\
ZMSFI[,L HDLGGM D]bI p5IMU :JJ5ZFX DF8[ H~ZL VGFH VG[ 5X]VMGF 3F;RFZF DF8[
H YTM CMI TM VGFHGF pt5FNGDF\ JWFZM YJF KTF VFlY¶S lJSF; h05L AGTM GYLP
VYF¶T N[XGF lJSF;GM NZ VFU/ JWTM GYLP SFZ6 S[ pt5FNGDF\ YI[,M JWFZM N[XGF
VFlY¶S lJSF; ;FY[ GCL A<S[ jIlSTGF 5MTFGF J5ZFX DF8[ K[P VFGF 5ZYL V[J] SCL XSFI
S[ VGFHG]\ pt5FNG 5MTFGF 5]ZT]\ H DIF¶lNT G ZFBTF ;DU|N[XGL H~lZIFT G[ GHZ ;D1F
ZFBLG[ SZJ]\ HM.V[P VFD B[T5[NFXM N[XGF VY¶T\+G[ VFU/ W5FJJFDF\ ;CFI~5 GLJ0[
K[P VGFHGF pt5FNGGM VD]S EFU pnMUMDF\ SFRF DF, TZLS[ J5ZFXDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P
SFRFDF,GL lS\DT 5ZYL J:T]GL pt5FNG lS\DT VG[ AHFZDF\ EFJ ;5F8L GSSL YFI K[P VF
5|SFZG]\ N=lQ8lA\N] 5FSGL TZFC AHFZDF\ EFJ GSSL SZJF VYJF TM T[G[ l:YZ HF/JL ZFBJFDF\
VlT DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[P SM.56 ZFQ8=DF\ 5FSG]\ pt5FNG S[8,]\ YX[ T[ AFAT GLR[GF
;DLP 5ZYL D[/JL XSFIP
y = (L, X)  (L, PX)
HIF\ ; y = SM.V[S 5[NFXG]\ S], pt5FNG
          L= lGlùT 5FS GLR[GL HDLG
          X= RMSS; 5FSG]\ GFD
          P= RMSS; HDLGGL lGlùT 5FSGL pt5FNSTF
p5ZMST ;DLPN[XGF SM. V[S RMSS; 5FSG]\ pt5FNG S[8,]\ YX[ T[ NXF¶J[ K[P VF
;DLP5ZYL SCL XSFI S[ N[XDF\ YTF 5FSGF pt5FNGGM VFWFZ T[ 5FS GLR[ VFJZL ,LW[,L
HDLG VG[ lGlùT 5FSGL pt5FNSTF 5Z ZC[,M K[P
pPNFP V GFDGF N[XDF\ RMBFG]\ pt5FNG 1 V[SZ NL9 500 S[PHLP K[ VG[ RMBF GLR[
S], 150 V[SZ HDLG ZC[, CMI TM A N[XDF\ RMBFG]\ S], pt5FNG 75,000 S[PHLP YX[P VFD
p5ZMST pPNFP ATFJ[ K[ S[ SM. N[XDF\ SIF\ 5FSGL p5H S[8,L YX[ T[GM VFWFZ T[GL pt5FNSTF
VG[ HDLGGF 5|DF6 5Z ZC[,M K[P 8}\SDF\ SCLV[ TM N[XGF VFlY¶S lJSF; DF8[ 5FSGL TZFCGM
VeIF; V[S ;CFIE}T 5lZA/ AG[ K[P
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4.4  5FSGL TZFCG[ V;Z SZTF 5lZA/M  o[ [[ [
S°lQF1F[+GM lGIMHS B[0}T K[P T[YL B[TL DF8[ RMÞ; DF/B] T{IFZ SZJFG]\ SFD B[0}T[ SZJFG]\ CMI
K[P B[T DF/B]\ T{IFZ SZJF DF8[ B[0}T[ 5FSGF JFJ[TZ DF8[GM lG6¶I SZJM 50[ K[P B[0}T 5MT[ jIlSTUT ZLT[
5FSGF JFJ[TZGM lG6¶I ,[ K[P 5FS DF/B]\ V[8,[ 5FSGL TZFCP 5Z\T] B[T DF/B\] T{IFZ SZJF DF8[ B[0}T H[
lG6¶I ,[ K[P T[G[ 36F 5lZA/M V;Z SZ[ K[P VFD SCL XSFI S[ V[SYL JW] 5lZA/M lG6¶I SZJFDF\ V;Z
5CM\RF0[ K[P V[8,[ S[ VF56L VF;5F; ZC[,F VG[S 5lZA/M 5FSGL TZFC 5Z V;Z 5CM\RF0[ K[P H[JF
S[4 EF{UMl,S 5lZA/M4 ;FDFÒS 5lZA/M4 VFlY¶S 5lZA/M JU[Z[P 5FSGL TZFCGM VY¶ ;DHIF 5KL
T[G[ V;Z SZTF 5lZA/MGL RRF¶ äFZF VF56[ 5FSGL TZFCDF\ VFJ[, 5lZJT¶GM lJX[ DFlCTL D[/JL
XSLV[ KLV[P T[YL 5FSGL TZFCG[ V;Z SZTF 5lZA/MGL RRF¶ 56 V[8,]\ H DCtJ WZFJ[ K[P 5FSGL
TZFCG[ V;Z SZTF 5lZA/M GLR[ D]HA K[P
( 1 ) EF{UMl,S 5lZA/M{{{ {
() HDLGG]\ :YFG
() HDLGGM 5|SFZ
() VFAMCJF
() JZ;FN
( 2 ) IF\l+S 5lZA/M\\\ \
() ;]WFZ[, lAIFZ6M
() ZF;FIl6S BFTZ
() pt5FNG 5wWlTDF\ O[ZOFZ
() 8[SGM,MÒGM p5IMU
() l;\RF.GL ;UJ0
( 3 ) VFlY¶S  5lZA/M¶¶¶ ¶
() B[0}TGL VFlY¶S l:YlT
() B[TZG]\ SN
() B[T5[NFXGL lS\DT
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() B[TLDF\ J5ZFTF ;FWGMGL lS\DT
() D}0LGM 5|SFZ VG[ T[G]\ 5|DF6
() B[TDH}ZMGF J[TGNZ
() JFCGjIJCFZGL ;]lJWF
() jIFHGM NZ
(4 ) ;\:YFlSI \\\ \ 5lZA/M
() HMBD VG[ JLDM
() jIlSTUT AFATM
() ;ZSFZGL S°lQFGLlT
() lGIMHSGL ;]lJWF VG[ T[GL lS\DT
() ZFCT GLlT
() lS\DT GLlT
() lWZF6GL GLlT
() SZJ[ZFGL GLlT
() VFIFTvlGSF; GLlT
( 5 ) ;FDFÒS 5lZA/M
() B[TL SZJFGM C[T]
() pt5FNG `F[|6L
() HDLG DFl,SLG]\ :J~5
() ;FD\TXFCL pt5FNG jIJ:YF
() D}0LJFNL pt5FNG jIJ:YF
() ;DFHJFNL pt5FNG jIJ:YF
() pt5FNG 5wWlT
p5ZMST 5lZA/MGL RRF¶ CJ[ lJ:T°T SZLV[P
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(1) EF{UMl,S 5lZA/M{{{ {    o
EF{UMl,S 5lZA/M H[JF S[ HDLGG]\ SN4 5|SFZ4 VFAMCJF4 JZ;FN4 E[HG]\ 5|DF6 JU[Z[ AFATM
5FSGL TZFCG[ GÞL SZJFDF\ DCtJGM EFU EHJ[ K[P EF{UMl,S 5lZA/M 5MTFGF :YFG[ SFIDL CMI K[P
T[DF\ ;DIGF 8}\SFUF/FDF\ JFZ\JFZ O[ZOFZM YTF GYLP T[YL VFJF 5lZA/MG[ VG]~5 B[T 5wWlT VYF¶T
5FSGL TZFC GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJF 5lZA/M GLR[ D]HA K[P
()  HDLGG]\ :YFG o] \] \] \] \
5FSGL TZFCG[ V;Z SZTF EF{UMl,S 5lZA/MDF\ HDLGG]\ :YFG 36]\ JWFZ[ DCtJ WZFJ[ K[P SFZ6S[
HDLG SIF :Y/[ VFJ[,L K[P T[GF VFWFZ[ T[DF\ JFJ[TZ SZJFGF 5FS GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P VD]S HDLG
5CF0L lJ:TFZDF\ CMI TM VD]S GLRF6JF/F lJ:TFZDF\ J/L4 VD]S Z[TF/ HuIFV[ CMI TM VD]S HDLG
NlZIFJF/F lJ:TFZDF\ CMIP VF AWL AFATM H[ 5FSG[ VG]S}/ CMI T[GF VFWFZ[ 5FSGL TZFC GÞL YFI
K[P 5FSG[ VG]S}/ CJFDFG4 JFTFJZ6 JU[Z[ H~lZIFT D/L ZC[ T[JL ZLT[ 5FSG]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
HDLGGF\ :YFGDF\ O[ZOFZ YTF\ 5FSGL TZFC AN,FI K[P
()  HDLGGM 5|SFZ o| || |
HDLGGF\ :YFGGL H[D HDLGGM 5|SFZ 56 5FSGF JFJ[TZ DF8[ HJFANFZ K[P VYF¶T NZ[S 5FS
DF8[ V[S ;ZBL HDLG VG]S}/ CMTL GYLP VD]S5FS H[JF S[ DUO/L DF8[ SF/LHDLG JW] VG]S}/ K[P
HIFZ[ ZMSl0IF 5FSM H[JF S[ S5F;4X[Z0L JU[Z[ DF8[ RLSFXJF/L VG[ JW]  O/ã]5 HDLGGL H~lZIFT CMI
K[PVFDHDLGGF\ 5|SFZGF VFWFZ[ 5FSG]\ JFJ[TZ YFI K[P VFD  HDLGGM   5|SFZ   56 5FSGL  TZFCG[
V;Z 5CM\RF0[ K[P
()  VFAMCJF o
EFZT H[JF DM;DL VFAMCJF JF/F N[XFDF\ V[S JQF¶GF ;DIUF/FDF\ +6 kT] HMJF D/[ K[P
kT]GF 5lZJT¶G ;FY[ CJFDFG S[ pQ6TFDFG AN,FI K[P VD]S :Y/[ VYJF VD]S ;DI[ H[ pQ6TFDFG
CMI T[ D]HA VD]S 5FSG]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P B[TL1F[+ S]NZTG[ VFlWG CMJFYL DG]QI T[DF\ SM.
O[ZOFZ SZL XSTM GYLP VD]S :Y/[ HIF\ pQ6TFDFG UZD CMI tIF\ T[ VFAMCJFG[ VG]S}/ 5FSG]\ JFJ[TZ
SZJFDF\ VFJ[ K[P HIF\ pQ6TFDFG 9\0] CMI tIF\ T[ 5lZl:YlTG[ VG]S}/ 5FSG]\ JFJ[TZ YFI K[P VFD4
VFAMCJF 5FSGL TZFC GÞL SZJFDF\ DCtJGM EFU EHJ[ K[P
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()  JZ;FN o
EFZTDF\ DM8F EFUGL B[TL JZ;FN VFWFlZT HMJF D/[ K[P T[YL 5FSGL TZFCG[ V;Z SZTF
5lZA/MDF\ JZ;FN V[ VlT DCtJG]\ 5lZA/ K[P JZ;FN  S]NZTL CMJFYL O[ZOFZ XSI GYLP KTF\ JT¶DFG
;DIDF\ DFGJGF 5|ItG H[JF S[ l;\RF.4 GC[Z JU[Z[ äFZF 5F6LGM 5}ZJ9M D[/JJM XSI AgIM K[P H[
5FSG[ JW] 5F6LGL H~Z K[P T[JF V[8,[ S[ DSF.4 AFHZM JU[Z[ JW] JZ;FN JF/F lJ:TFZDF\ YTF HMJF D/
K[P HIFZ[ H[ 5FS DF8[ 5F6LGL H~lZIFT VMKL T[ 5FSG]\ JFJ[TZ VMKF JZ;FN JF/F lJ:TFZDF\ Y. XS[
K[P V[8,[ S[ JZ;FNG]\ 5|DF6 VMK]\ S[ GlCJT CMI TM T[JF lJ:TFZDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF4 S}JF S[ GC[Z äFZF
5F6L 5}Z]\ 5F0LG[ 5FSG[ H~ZL 5F6L VF5L XSFI K[P 5F6LGL ;UJ0TF V[ 5FSGL TZFC GÞL SZJFDF\
VUtIGM EFU EHJ[ K[P
2)  IF\l+S 5lZA/M  o\ \\ \
5FSGL TZFCG[ V;Z SZTF IF\l+S 5lZA/MDF\ DFGJL 5MTFGL >rKF D]HA O[ZOFZ SZL XS[ K[P
SFZ6S[ IF\l+S 5lZA/M DFGJ;lH¶T K[P VF IF\l+S 5lZA/MDF\ O[ZOFZ YTF\ 5FSGL TZFC AN,[ K[P  IF\l+S
5lZA/M EF{UMl,S 5lZA/MGL H[D S]NZTL G CMJFYL DFGJ C:TS K[P T[YL JFZ\JFZ T[DF\ O[ZOFZ YFI K[P
T[G[ 5lZ6FD[ 5FSGL TZFCDF\ O[ZOFZM YFI K[P 5FSGL TZFCG[ V;Z SZTF IF\l+S 5lZA/M GLR[ D]HA K[P
()  ;]WFZ[, lAIFZ6 o] [] [] [] [
JT¶DFG I]UDF\ GJF X\SZ lAIFZ6MGL XMW ;TT YIF H SZ[ K[P CF.lA|0 lAIFZ6GMGL XMW ;TT
YIF H SZ[ K[P CF.lA|0 lAIFZ6 H]GF lAIFZ6 SZTF V[SZ NL9 JW] pt5FNG VF5[ K[P J/L4  ;FZF lAIFZ6MG[
,LW[  H[ 5FSG]\ pt5FNG VFMK] \ YT]\  CMI  T[GF pt5FNGDF\ JWFZM SZLG[ B[0}TG[ T[GL JFJ6L DF8[ VFSlQF¶T
SZL XSFI K[P ClZIF/L S|F\lT NZlDIFG 3p\DF\  CF.lA|0 lAIFZ6MGF p5IMUYL 3p\G]\ pt5FNG JwI]\ K[P
VFD ALHF 5FSMDF\ 56 ;}WFZ[, lAIFZ6G[ ,LW[ pt5FNG VG[ pt5FNSTF 36L JW[ K[P H[YL 5FSGL TZFC
AN,FI K[P
() ZF;FIl6S BFTZ o
;[\lãI BFTZG[ ,LW[ 5FSGF pt5FNGDF\ ;FZL U]6JTF JF/F 5FSG]\ pt5FNG YFI K[P H[DF\
ZMU5|lTSFZS XlST JW] CMI K[P 5Z\T] T[GF ,LW[ 5FSGF pt5FNGDF\ 36M WLDM JWFZM YFI K[P T[GL
8[SGM,MÒGF I]UDF\ KFl6IF BFTZG[ :YFG[ ZF;FIl6S BFTZGM J5ZFX JW[,M HMJF D/[ K[P ZF;FIl6S
BFTZYL HDLGGL O/ã]5TF  56 JWFZL XSFI K[P H[G[ SFZ6[ B[0}TM JW] VFJS D[/JL VF5TF ZMSl0IF
5FS TZO JW] pt5FNG SZJF 5|[ZFI K[P VFD BFn VG[ VBFn 5FSG]\ :YFG ZMSl0IF 5FSM ,. ,[ K[P VFJL
ZLT[ ZF;FIl6S BFTZGF p5IMUYL 5FSGL TZFC AN,F. XS[ K[P
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() pt5FNG 5wWlTDF\ O[ZOFZ o\ [\ [\ [\ [
ClZIF/L S|F\lT AFN B[TL 1F[+[ YI[,F GJF ;\XMWGMG[ ,LW[ E}TSF/DF\ H[ V[S H 5FS ,[JFGL 5wWlT
CTL T[GF :YFG[ OZTF 5FSGL 5wWlT4 V[S SZTF\ JW] 5FS ,[JFGL 5wWlT JU[Z[ 5wWlT lJS;L K[P H[G[ ,LW[
VFHGM B[0}T ;HFU AGLG[ V[S SZTF V[SL ;FY[ JW] 5FS ,[JFGL 5wWlT V5GFJL ZCIM K[P tIFZ[ VF
5lZA/G[ ,LW[ 5FSGL TZFCDF\ 5lZJT¶G VFJ[ K[P
() 8[SGM,MÒGM p5IMU [[[ [ [VFW]lGS I\+M] \] \] \] \ ] o
5]ZFTG SF/DF\ H[ A/N VG[ C/ äFZF B[TL SZJFDF\ VFJTL CTLP T[GF :YFG[ JT¶DFG I]UDF\ GJF
I\+MGM p5IMU YFI K[P H[JF S[ 8[=S8Z4 Y|[;Z4 3F6L45L,JFGF ;\RF JU[Z[P VFJF I\+MGL DNNYL 5FSG]\
h05L VG[ JW] pt5FNG XSI AG[ K[P B[0}T jIF5FZL 5FSMG]\ pt5FNG SZJF 5[|ZFI K[P H[G[ ,LW[ 5FSGL
TZFCDF\ O[ZOFZM YFI K[P
() l;\RF.GL ;UJ0 o\ \\ \
EF{UMl,S 5lZA/MGL VF56[ RRF¶ SZL T[ D]HA EFZTGL B[TL S]NZT VFlWG JW] K[P H[ lJ:TFZDF\
JZ;FNG]\ 5|DF6 VMK]\ CMI tIF\ HM l;\RF.GL 5}ZTL ;UJ0 SZJFDF\ VFJ[ TM T[ lJ:TFZDF\ 56 DA,B
pt5FNG D[/JL XSFI K[P S}JF4 GC[Z4 0[D JU[Z[ äFZF 5F6L 5}ZTF 5|DF6DF\ D/TF B[0}T JW] 5F6LGL
H~lZIFT JF/F 5FSGF JFJ[TZ TZO VFSQFF¶I K[P VFD 5FSGL TZFCDF\ O[ZOFZM ;HF¶I K[P
3)  VFlY¶S 5lZA/M  o¶ ¶¶ ¶
5FSGL TZFC AN,JF 5FK/ SM. V[S GlC 5Z\T] AWFH  5lZA/MGL ;\I]ST V;Z ZC[,L K[P T[YL
SM. V[S 5lZA/DF\ O[ZOFZ YTF 5FSGL TZFC AN,FI K[P V[J]\ SC[J]\ E}, EZ[,]\ K[P 5FSGL TZFCG[ V;Z
SZTF EF{UMl,S 5lZA/M S]NZT VFlWG K[P HIFZ[ IF\l+S 5lZA/M DFGJ ;Ò¶T K[P T[JL ZLT[ H  T[G[
V;Z SZTF VFlY¶S 5lZA/M 56 DFJG ;Ò¶T  CMJFYL DFGJL VD]S V\X[ T[DF\ O[ZOFZ SZL XS[ K[P 5FSGL
TZFCG[ V;Z SZTF VFlY¶S 5lZA/M GLR[ D]HA K[P
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()  B[0}TGL VFlY¶S l:YlT o[ } ¶[ } ¶[ } ¶[ } ¶
5FSGL TZFCG[ V;Z SZTF 5lZA/MDF\ B[0}TGL VFlY¶S l:YlT 36L DCtJGL K[P SFZ6S[ B[0}T
5F;[ HDLGG]\ 5|DF6 JW] CMI KTF\ 56 T[GL VFlY¶S l:YlT GA/L CMI TM T[ C,SF 5|SFZGF WFgIMG]\
JFJ[TZ SZTF\ HMJF D/[ K[P 5Z\T] ALÒ AFH] HM B[0}TGL VFlY¶S l:YlT ;wWZ CMI TM B[TZG]\ SN GFG]\ S[
DM8]\ CMJF KTF\ T[ jIF5FZLqZMSl0IF 5FSMG]\ JFJ[TZ SZTM HMJF D/[ K[P pNFCZ6o HF5FGDF\ B[TZG]\ SN
GFG]\ CMJF KTF\ B[0}TGL VFlY¶S l:YlT 36L ;FZL CMJFYL IF\l+SZ6 VG[ 8[SGM,MÒGF p5IMUYL tIF\
ZMSl0IF 5FSMG]\ JFJ[TZ JW] HMJF D/[ K[P EFZTDF\  90%  YL JW] B[0}TGL VFlY¶S l:YlT ;FWFZ6 S[ 36L
H UZLA CMJFYL p5ZMST 5lZA/ EFZTGL 5FSGL TZFCG[ 36LH V;Z 5CM\RF0[ K[P
()  B[TZG]\ SN o[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
;FDFgI ;\HMUMDF\ HM B[TZG]\ SN GFG]\ CMI TM C,SF 5|SFZGF WFgI H[JF S[ H]JFZ4 AFHZL4 HJ
JU[Z[G]\ pt5FNG SZJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ B[TZG]\ SN DM8]\ CMI TM ZMSl0IF S[ jIF5FZL 5FSMG]\ pt5FNG JW]
HMJF D/[ K[P 5Z\T] B[TZG]\ SN DF+ V[S H 5lZA/ 5FSGL TZFCG[ V;Z 5CM\RF0T]\ GYLP B[TZGF SNGL
;FY[ B[0}TGL GF6F\SLI l:YlT S[JL K[P T[ AFAT 56 V;Z SZ[ K[P VFD4 EFZTGF pTZ 5|N[XDF\ GFGF
SNGF B[TZMDF\ X[Z0LG\] JFJ[TZ DM8F SNGF B[TZ SZTF\ 56 lJX[QF 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P VFD YM0[ 36[
V\X[ B[TZGF SNDF\ 5lZJT¶G VFJTF\ 5FSGL TZFC AN,FI K[P DM8F SNGF B[TZMDF\ ` F|DlJEFHG4 ;FWG
;\IMHG H[JF ,FEM D/[ K[P H[ GFGF SNGF B[TZDF\ D/L XSTF GYLP T[YL GFGF SNGF B[TZMDF\ pt5FNGG]\
5|DF6 VMK]\ CMJFGL XSITF K[P 5Z\T] p5ZMST AFAT V\U[ VFH[ 56 36F lJJFN VY¶XF:+LVM JrR[
5|Jt[F¶ K[P
()  B[T 5[NFXGL lS\DT o[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
VY¶XF:+GF lGID D]HA DFGJL A]lwW 5}J¶SG]\ JT¶G SZ[ K[P J/L4 DIF¶lNT ;FWGMDF\YL DCTD
;\TMQF D[/JJFGF 5|ItG SZ[ K[P T[YL pt5FNG DF8[ B[0}T V[JF 5FSG[ 5;\NUL VF5X[ S[ H[ JW] VFJS D[/JL
VF5[P HM B[T5[NFXGL lS\DT GLRL HFI TM B[0}TGL VFJS 38X[ tIFZ[ B[0}T V[JF 5FSG[ 5|FWFgI VF5X[ S[
H[GF 8[SFGF EFJ ;ZSFZ[ VUFp GÞL SZL ,LWF CMIP SFZ6S[ VFD YJFYL T[ 5FSGF EFJ GÞL SZ[,F
8[SFGF EFJYL GLRF HJFGL XSITF GYLP VFD B[T 5[NFXGF EFJDF\ JW38 YTF T[GF pt5FNGGF 5|DF6DF\
O[ZOFZM VFJ[ K[P
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()  B[T 5[NFXDF\ J5ZFTF ;FWGMGL lS\DT o[ [ \ \[ [ \ \[ [ \ \[ [ \ \
B[TLDF\ HIFZ[ IF\l+SZ6GL X~VFT Y. R}SL K[ tIFZ[ VFJF I\+MGL lS\DT 5FSGL TZFC 5Z V;Z
SZ[ K[P 5F6LGL T\ULJF/F lJ:TFZDF\ l;\RF.GM BR¶ wIFGDF\ ,.G[ 5FSG]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VYJF
TM H[ 5FS DF8[ ;ZSFZ  äFZF ;A;L0L S[ lAIFZ6 D/T]\ CMI T[ 5FSGF JFJ[TZ TZO B[0}TM B[\RFI K[P
pNFCZ6 TZLS[ ;F{ZFQ8=DF\ DUO/L4 DãF;DF\ 8L\A~P VFD B[TLDF\ J5ZFTF ;FWGMGL lS\DTGF VFWFZ[
pt5FNG 5wWlTDF\ 5FS GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P
()  D}0LGM 5|SFZ VG[ T[G]\ 5|DF6 o} | [ [ ] \ |} | [ [ ] \ |} | [ [ ] \ |} | [ [ ] \ |
B[0}TMG[ 36L BZL D}0L JFZ;FUT VG[ lGl`RT HyYFDF\ D/[,L CMI K[P T[YL VFJF B[0}TM 5F;[
DIF¶lNT D}0LGM HyYM CMJFYL T[ AFHZL4 H}JFZ H[JF C,SF WFgIG]\ JFJ[TZ SZX[P 5Z\T] 36F\BZF 5FS DF8[
;ZSFZ ;A;L0L S[ VgI ;CFI H[JL S[ DOT lAIFZ64 l;\RF.GL ;UJ04 JFCGjIJCFZGL ;]lJWF JU[Z[
5}ZL 5F0[ K[P TN]5ZF\T H\T]GFXS NJFGM K\8SFJ  ;ZSFZ äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD ;ZSFZ B[0}TGL
D}0LGL U]6JTFDF\ JWFZM SZLG[ T[G[ BFn5FS4 ZMS0LIF 5FS S[ VgI 5FSGF JFJ[TZ DF8[ 5|Mt;FCG 5]~\ 5F0[
K[P H[YL 5FSGL TZFCDF\ 5lZJT¶G VFJ[ K[P
()  B[TDH}ZGF J[TGGM NZ o[ } [[ } [[ } [[ } [
B[TDH}ZGF J[TGNZ ;FY[ B[0}TGL VFlY¶S l:YlT ;\S/FI[,L K[P H[ 5FSGF JFJ[TZ DF8[ JW]
B[TDH}ZGL H~Z CMI T[JF 5FSG]\ JFJ[TZ SZTF 5C[,F\ B[0}T 5MTFGL VFlY¶S l:YlT VG[ B[TDH}ZG[
VF5JFDF\ VFJTM J[TGNZG[ GHZ ;FD[ ZFB[ K[P HM DH}ZMGF J[TGNZ êRF CMI VG[ B[0}TGL VFlY¶S
l:YlT GA/L CMI TM B[0}T VMKF B[TDH}ZGF p5IMUYL 5FSG]\ JFJ[TZ XSI CMI T[JF 5FSGL 5;\NUL
SZX[P HIFZ[ `F|LD\T B[0}T B[TDH}ZGF NZ êRF CMJF KTF\ JW] B[TDH}ZGL H~Z 50[ T[JF 5FSGL 5;\NUL
SZX[P SFZ6S[ T[GL VFlY¶S l:YlT VFJF BR¶G[ 5CM\RL XS[ T[JL CMI K[P VFD B[TDH}ZGF J[TGNZGL
5FSGL TZFC 5Z V;Z 50[ K[P
()  JFCGjIJCFZGL ;]lJWF o] ]] ]
EFZTGF 36F\BZF UFD0F VFH[56 XC[ZM ;FY[ 5FSF Z:TFVM J0[ HM0FI[,F GYLP T[YL B[0}T 5MTFGM
DF, :YFlGS AHFZDF\ J[\RJF DHA}Z AG[ K[P :YFlGS AHFZDF\ H[ 5FSGL DF\U CX[ T[G]\ pt5FNG SZX[P
VG[ :YFlGS AHFZDF\ DM8FEFU[ VGFHGL H DF\U HMJF D/[ K[P HM JFCGjIJCFZGL ;UJ0TFDF\ JWFZM
YFI TM B[0}T jIF5FZL 5FSMG]\ JFJ[TZ SZLG[ T[G[ N}ZGF XC[ZMDF\ J[\RF6 DF8[ DMS,L XS[ K[P VFD
JFCGjIJCFZGL ;UJ0DF\ O[ZOFZ YTF 5FSGL TZFC AN,FI K[P SFZ6S[  JFCGjIJCFZGL ;UJ0DF\
JWFZM YTF\ pt5FlNT 5FSG[ N}ZGL AHFZ ;]WL ,. HJFG]\ XSI AG[ K[P
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()  jIFHGM NZ o
jIFHGM NZ 5FSGL TZFC AN,FJJFDF\ EFU EHJ[ K[P H[ lJ:TFZDF\ jIFHGM NZ B}AH êRF CMI
T[ lJ:TFZGF B[0}TM VMKL D}0LGL H~lZIFT JF/F 5FSMG]\ JFJ[TZ SZJFGL 5;\NUL SZ[ K[P HIFZ[ jIFHGF
NZDF\ 38F0M YTF VYJF TM H[ lJ:TFZDF\ jIFHGF NZ GLRF CMI tIF\ D}0L ;Z/TFYL VMKF NZ[ D/L ZC[TF
JW] D}0LGL H~lZIFT JF/F 5FSMG]\ JFJ[TZ XSI AG[ K[P 5Z\T] EFZT VFhFN YIF 5KL ;\:YFSLI jIFHGF
NZMDF\ 36M 38F0M SZJF KTF\ 5FSG]\ pt5FNG JW[,]\ HMJF D?I]\ GYLP T[G]\ D]bI SFZ6 XFC]SFZMGL  lWZF6GLlT
K[P VFD jIFHGF NZ GLRF HTF RMÞ; pt5FNG JWX[ H V[J]\ SCL XSFI GlCP
4)  ;\:YFSLI 5lZA/M  o\ \\ \
5FSGL TZFCG[ V;Z SZTF ;\:YFSLI 5lZA/MDF\ D]bItJ[ HDLG 5Z B[TL SZGFZ B[0}T VG[
HDLGGF DFl,S JrR[GF ;\A\WMGL RRF¶ D]bI :YFG[ K[P VFD ;\:YFSLI 5lZA/M 5FSGL TZFC 5Z S[JL
ZLT[ V;Z SZ[ K[P T[ VF56[ lJ:T°T D]NF;Z ;DÒV[P
()  HMBD VG[ JLDM o[ [[ [
5FSGF pt5FNGGL GJL 5wWlTDF\ HMBDG]\ 5|DF6 JW] ZC[,]\ HMJF D/[ K[P T[YL VFJF 5FSGF
pt5FNG VG[ pt5FNG 5wWlT V5GFJJF DF8[ GFGM S[ ;LDF\T B[0}T S[ H[GL VFlY¶S l:YlT GA/L CMI T[
T{IFZ YTF GYLP VFYL H ;ZSFZ äFZF H[ 5FSG]\ JFJ[TZ JWFZJFG]\ CMI T[ DF8[ cc5FS JLDF IMHGFcc X~
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[YL HM SM. SFZ6M;Z SIFZ[S 5FS lGQO/ HFI TM cc5FS JLDF IMHGFcc D]HAG]\ J/TZ
B[0}TG[ 5|F%T YFI K[P VFYL B[0}T VFJF 5FSGF JFJ[TZ DF8[ T{IFZ YFI K[P VFD p5ZMST 5lZA/ 5FSGL
TZFC AN,JF DF8[ HJFANFZ 5lZA/ K[P
()  jIlSTUT AFATM o
B[TL SZJF DF8[ B[0}TGL VD]S V\UT AFATM H[JL S[ ZMS0 GF6F\4 B[TL DF8[ H~ZL ;FWGMGL ;UJ04
5X]WG4 5MTFGL H~lZIFT4 X{1Fl6S 7FG4 5FS V\U[GL HF6SFZL JU[Z[ 5FSGF JFJ[TZGF lG6¶IG[ V;Z
SZ[ K[P 5KFT lJ:TFZDF\  AWL AFATMGM VEFJ CMJFYL tIF\ C,SF 5|SFZGF WFgIG]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[
K[P HIFZ[ lJSl;T Ò<,FDF\ B[0}T 5F;[ AWL ;UJ0TF TYF 7FGGL HF6SFZL CMJFYL T[ VgI jIF5FZL
5FSMG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P VFD4 jIlSTUT AFATM 56 B[TLGF lG6¶IMG[ V;Z SZLG[ 5FSGL TZFCG[ V;Z
5CM\RF0[ K[P
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()  ;ZSFZGL S°lQFGLlT o° °° °
5FSGL TZFCG[ V;Z SZTF ;\:YFSLI 5lZA/MDF\ ;ZSFZGL S°lQFGLlTGM ;DFJ[X YFI K[P HM
;ZSFZGL S°lQFGLlT AN,FI TM 5FSGL TZFC AN,FI K[P ;ZSFZGL S°lQFGLlT V[8,[ S°lQFG[ V;Z SZTL
V[JL NZ[S GLlT S[ H[ ;ZSFZ äFZF ACFZ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P ;ZSFZGL S°lQF GLlT 5FSGL TZFC GÞL SZJF
DF8[ VUtIGF 5lZA/M TZLS[ ;FlAT YI[, K[P
()  lG5HSGL lS\DT VG[ ;]lJWF o\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ]
B[TL1F[+GF GL5HSM V[8,[ JLH/L4 l;\RF.4 BFTZ4 lAIFZ64 I\+M4 H\T]GFXS NJF JU[Z[P VF AWFGM
HyYM AHFZDF\ VlGl`RT CMI K[P J/L4  AWF GL5HSMGL lS\DT  36L êRL HMJF D/[ K[P B[0}TMG[ 5FSG[
VG]~5 ;FWGM VG[ GL5HSM IMuI 5|DF6DF\ TYF IMuI ZLT[ ;DI;Z D/L ZC[ TM 5FSGF JFJ[TZDF\
O[ZOFZM XSI AG[ K[P VFD AWF ;FWGMGL lS\DT TYF T[GL ;]lJWF 5FSGL TZFC 5Z V;Z 5CM\RF0[ K[P
()  ZFCTGLlT o
;ZSFZ VD]S 5FSGF JFJ[TZDF\ JWFZM SZJF DF8[ ;A;L0L VF5[ K[P H[DGF DF8[ T[GF lAIFZ6GL
lS\DTDF\ 38F0M4 T[ DF8[ VMKF NZ[ l;\RF.GL ;UJ04 jIFHGF GLRFNZ JU[Z[GM ;DFJ[X ZFCTGLlTDF\ YFI
K[P VFJL ZFCTGLlT äFZF ;ZSFZ >rKF 5|DF6[GF 5FSGF JFJ[TZDF\ JWFZM SZL XS[ K[P
()  lS\DTGLlT o\ \\ \
p5ZMST D]NFDF\ VF56[ RRF ¶ SZL S[ GL5HSMGL lS\DT 5FSGL TZFCG[ V;Z 5CM\RF0[ K[P TN]5ZF\T
pt5FlNT YTL J:T]GL lS\DT  5FSGL TZFCG[ V;Z 5CM\RF0[ K[P ;ZSFZ GL5HSMGL lS\DT GÞL SZ[ T[JL H
ZLT[ HM pt5FlNT YTL J:T]GF T/LIF S[ 8MRGF EFJ GÞL SZLG[ lS\DT lGl`RTTF äFZF 5FSGF JFJ[TZ
VG[ pt5FNGDF\ JWFZM SZL XS[ K[P H[ 5FSGL lS\DTDF\ JFZ\JFZ pY,5FY, YTL CMI4 Vl:YZ lS\DT CMI
VYJF TM lS\DTDF\ YTF O[ZOFZM JrR[ JW] UF/M CMI tIFZ[ T[ 5FSG]\  pt5FNG SZTF B[0}TM 0Z[ K[P VFD
lS\DT GLlT  5FSGL TZFCG[ V;Z SZ[ K[P
()  lWZF6 GL GLlT o
EFZTDF\ VD]S 1F[+MDF\ lWZF6GL GLlT E[NEFJ JF/L HMJF D/[ K[P VFD lWZF6GLlT 5FSGL
TZFC 5Z V;Z 5CM\RF0[ K[P VD]S RMÞ; 5|SFZGF 5FSGF JFJ[TZ JWFZJF DF8[ T[ 5FK/ SZJFDF\ VFJTF
lWZF6GF NZ 38F0JFDF\ VFJ[TM  lWZF6DF\ JWFZM YTF 5FSGF pt5FNGDF\ JWFZM XSI AG[ K[P ;ZSFZ
VFJL lWZF6GLlT V5GFJLG[ 5FSGL TZFC AN,FJJFDF\ ;O/TF D[/J[ K[P VG[ 5FSGL TZFC AN,FI K[P
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()  SZJ[ZF GL GLlT o[ [[ [
;ZSFZ H[ 5FSG]\ pt5FNG JWFZJF >rKTL CMI T[ 5FS äFZF YTL VFJS 5Z SZJ[ZFG]\ 5|DF6 38F0LG[
5FSGF JFJ[TZDF\ JWFZM SZL XS[ K[P VF DF8[ T[ 5FSGF JFJ[TZDF\ JWFZM SZL XS[ K[P H~ZL GL5HSMGL
lS\DT 5Z SZJ[ZFGM NZ GLRM ZFB[ K[P VFD VFJL SZJ[ZFGL GLlT äFZF ;ZSFZ 5FSGL TZFC AN,L XS[ K[P
p5ZF\T DF,GF TFZ6 p5Z YTF lWZF6GF jIFHGF NZDF\ TOFJT ZFBLG[ 5FSGL TZFC G[ V;Z 5CM\RF0L
XSFI K[P VFD VFJL SZJ[ZFGL GLlT V5GFJLG[ ;ZSFZ 5FSGL TZFC AN,L G[ VYJF TM T[DF\ O[ZOFZ
SZLG[ VD]S lGl`RT 5FSGF pt5FNGDF\ JWFZM SZL XS[ K[P
()  VFIFT lGSF; GLlT o
B[T5[NFXMGL lS\DT GLRL HTL V8SFJJF DF8[ ;ZSFZ VFIFT lGSF; GLlTGM p5IMU SZ[ K[P
N[XDF\ H[ 5FSGF EFJ JWTF CMI T[GL VFIFT ALHF N[XDF\YL SZLG[ EFJ 38F0[ TYF H[ 5FSGF EFJ N[XDF\
38TF CMITM T[GL BZLNL SZLG[ ALHF N[XDF\  T[GL lGSF; SZLG[ T[GF EFJMG[ GLRF HTF V8SFJ[ K[P VFJL
VFITvlGSF; GLlT N[XDF\ 5FSGL TZFCG[ V;Z 5CM\RF0[ K[P cGFO[0c 0]\U/LGF 5FS DF8[ VFJL SFI¶JFCL
SZ[ K[P VFD4 VFIFTvlGSF; äFZF 5FSDF\ EFJDF\ YTL JW38 V8SFJL XSFI K[P
]] ]] ]5)  ;FDFlHS 5lZA/M  o
5FSGL TZFCG[ V;Z SZTF EF{UMl,S4 IF\l+S4 ;\:YFSLI VFlY¶S JU[Z[ 5lZA/MGL RRF¶ SZL
tIFZAFN CJ[ 5FSGL TZFCG[ V;Z SZTF ;FDFlHS 5lZA/MGL RRF¶ SZLX]\P 5FSGL TZFCG[ V;Z SZTF
;DFlHS 5lZA/MDF\ ;DFH VG[ B[0}T JrR[GF ;A\WMGL RRF¶ S[gã :YFG[ K[P ;FDFlHS 5lZA/MGL RRF¶
GLR[ D]HA K[P
()  B[TL  SZJFGM C[T]  o[ [ ][ [ ][ [ ][ [ ]
DFGJL NZ[S SFI¶ SM. C[T] S[ wI[IG[ GHZ ;D1F ZFBLG[ SZ[ K[P VFD T[GF SFI¶G[ S. lNXFDF\ JF/J]\
T[ AFAT 5Z T[GM C[T] V;Z SZ[ K[P VFJLH ZLT[ B[0}T B[TL SZ[ K[  tIFZ[ T[GL 5FK/  SM. RMÞ; C[T] ZC[,M
CMI K[P 36F\ B[0}TM DM8[EFU[ UFD0FGF B[0}TM :JlGEFJ DF8[H B[TL SZ[ K[P T[YL T[DGF pt5FNGDF\ VGFH4
WFgI5FS4 S9M/ JU[Z[G]\ 5|DF6 JW] CMI K[P HIFZ[ DM8F B[0}TM S[ H[ VFJS SDFJJF S[ J[5FZ Vy[F¶ B[TL SZ[
K[P T[GF pt5FNGDF\ jIF5FZL 5FSMG]\ 5|DF6 JW] HMJF D/[ K[P VFD4 B[TL 5FK/GM B[0}TGM C[T] 5FSGL
TZFCG[ V;Z 5CM\RF0[ K[P
()  pt5FNGGL `F| [6L   o| [| [| [| [
5FSGL TZFCG[ pt5FNGGL `F|[6L 56 V;Z 5CM\RF0[ K[P pt5FNGGL `F|[6L 5FSGL TZFC GÞL
SZJF DCtJG]\ 5lZA/ K[P
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()  HDLG DFl,SLG]\ :J~5  o] \] \] \] \
5FSGL TZFCG[ HDLG DFl,SLG]\ :J~5 V;Z SZ[ K[P HDLG DFl,SLGF +6 :J~5M K[P
()  ;FD\TXFCL pt5FNG jIJ:YFP
()  D}0LJFN pt5FNG  jIJ:YFP
()  ;DFHJFNL pt5FNG  jIJ:YFP
VD]S AFATMDF\ TOFJTG[ VFWFZ[ p5ZMST +6 5|SFZM 5F0JFDF\ VFJ[ K[P H[DS[4 +6[I pt5FNG
jIJ:YFDF\ pt5FNG SZGFZ4 pt5FNG 5FK/G]\ SFZ6 TYF pt5FNGG]\ 5|DF6 VG[ 5|SFZ V,U V,U CMI
K[P +6[I pt5FNG jIJ:YFG[ lJ:T°T ;DÒV[P
()  ;FD\TXFCL pt5FNG jIJ:YF o\ \\ \
VF 5|SFZGL pt5FNG jIJ:YFGM pÛEJ lA|l8X XF;G SF/YL YIM K[P CF,56 EFZTDF\ VD]S
5|N[XDF\ VF jIJ:YF HMJF D/[ K[P ;FD\TXFCL pt5FNG jIJ:YFDF\ X]\ pt5FNG SZJ]\ T[ lG6¶I HDLG
DFl,S ,[ K[P pt5FNGDF\YL U6MlTIFVMG[ YM0M lC:;M VF5JFDF\ VFJ[ K[P pt5FNGG]\ 5|DF6 HDLGNFZ
GÞL SZ[ K[P HDLGNFZ 5MTFG]\ :8[8; êR]\ ZC[ T[ ZLT[ pt5FNGG]\ 5|DF6 GÞL SZ[ K[P VF 5|SFZGF pt5FNG
5FK/ GOM SDFJJM GlC 5Z\T] VFZFDNFIS Ò\NUL ÒJJFGM C[T] ZC[,M K[P TN]5ZF\T B[TDH]Z S[
U6MlTIFVMG[ B[TLDF\ ;\S/FI[,F ZFBJF IMuI J[TG VF5JF DF8[ H~ZL pt5FNG SZJFGM C[T] ZC[,M K[P
VFYL T[DF\ HMBD VG[ VlGl`RTTFG]\ 5|DF6 VMK]\ HMJF D/[ K[P T[YL DM8F EFU[ WFgI 5FSMG]\ JFJ[TZ JW]
HMJF D/[ K[P
()  D}0LJFNL  pt5FNG jIJ:YF o} }} }
D}0LJFNL pt5FNG jIJ:YFDF\ D}0L V[8,[ S[ GOM S[gã :YFG[ K[P HDLGNFZL pt5FNG 5wWlT SZTF
VF 5|YFDF\ HDLGG]\ 5|DF6 VMK]\ CMI K[P HDLGNFZGL N[BZ[B GLR[ B[TDH}ZM B[TL SZ[ K[P T[YL JW]  GOM
D/[ T[ ZLT[  pt5FNGG]\ 5|DF6 GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P 36LJFZ VF jIJ:YFDF\ S]8]\AGF ;eIM 56 B[TL
;FY[ ;\S/FI K[P B[T DH}ZGM p5IMU B[TLDF\ J5ZFTF ;FWGMGL H[D SZJFDF\ VFJ[ K[P KTF\ T[GF XMQF6G]\
5|DF6 VMK]\ ZC[ K[P EFZTDF\ 5\HFA VG[ ClZIF6FDF\ VFJL pt5FNG jIJ:YF HMJF D/[ K[P tIF\ ;\5}6¶
JFl6HISZ6 CMJFYL êRF 5|SFZGF WFgI 5FSM TYF ZMSl0IF 5FSMG]\ pt5FNG JW] HMJF D/[ K[P VF
5wWlT 5FSGL TZFCG[ V;Z SZ[ K[P
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()  ;DFHJFNL  pt5FNG jIJ:YF o
VF 5|SFZGL pt5FNG jIJ:YFDF\ B[TLGF ,UEU lG6¶IM ;ZSFZ GÞL SZ[ K[P T[YL JFJ[TZ DF8[GF
lG6¶IM  B[0}T  5MT[  ,. XSTM  GYLP JFJ[TZ  DF8[GL  AWL  HDLG  ;ZSFZGF V\S]X C[9/ CMI K[P
;ZSFZGL GLlT  N[XDF\  5FSGL TZFCG[ V;Z 5CM\RF0[ K[P VFD N[XDF\ 5FSGL TZFC GÞL SZJFDF\
;DFHJFNL pt5FNG jIJ:YF VUtIG]\ 5lZA/ K[P
()  pt5FNG 5wWlT o
JT¶DFG ;DIDF\ GJL GJL pt5FNGGL  5wWlT XMWFI ZCL K[P tIFZ[ pt5FNG 5wWlTDF\ O[ZOFZ
SZJFYL 5FSGL TZFC AN,F. K[P V[S SZTF JW] 5FS ,[JFGL 5wWlT4 OZTF 5FSM ,[JFGL 5wWlT JU[Z[ 5FS
5wWlTDF\ 5lZJT¶G YTF\ 5FSGL TZFC AN,F. K[P  VFJL GJL pt5FNG 5wWlT äFZF B[0}TMDF\ HFU°lT
,FJLG[ pt5FNGDF\ JWFZM TYF 5FSDF\ 5lZJT¶G ,FJL XSFI K[P VFD B[0}T 5FS DF8[ S. 5wWlTGM :JLSFZ
SZX[ T[GF VFWFZ[ 5FSGL TZFC GÞL YFI K[P
VFD4 p5ZMST NXF¶J[,F AWFH 5lZA/M 5FSGL TZFCG[ V;Z 5CM\RF0[ K[P 5FSGL TZFCDF\
5lZJT¶G DF8[ SM. V[S SFZ6G[ HJFANFZ U6L XSFI GlC\P SFZ6S[ 5FSGL TZFCDF\ 5lZJT¶G DF8[  V[SL
;FY[ JW] 5lZA/M EFU EHJTF CMI K[P VFD4 5FSGL TZFC GÞL SZJFDF\  AWF 5lZA/MGM OF/M
;\I]ST K[P
4.5 ;DF5G  o
S°lQF  pt5FNG DF8[ HDLG VlT DCtJG]\ ;FWG K[P SM. RMÞ; lJ:TFZDF\ ;DIGF V[S JQF¶GF
UF/F NZdIFG ,[JFT 5FSG[ T[ lJ:TFZGL 5FSGL TZFC TZLS[ VM/BFJL XSFIP CJFDFG4 JZ;FN4 VFlY¶S
VG[ IF\l+S ;J,T4 ;ZSFZGL S°lQFGLlT4 EFJGLlT JU[Z[DF\ O[ZOFZM YTF 5FSGL TZFC AN,FI K[P 5FSGL
TZFCG[ V;Z SZTF 5lZA/MG[ ;\l1F%TDF\ GLR[ D]HA NXF¶JL XSFIP
(i)  The  General  Agricultural Condition,  Particularly the soils, climate, water
      supply and sub-soil water table etc.
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(ii)  Aim of  Agricultural Production, size of holding, techniques of agriculture
      and changes in market pricesP
5|:T]T 5|SZ6  4  DF\ 5FSGL TZFCGM VY¶vjIFbIFGL ;DH}TL VF5[,L K[P 5FSGL TZFCG[ V;Z
SZTF  NZ[S 5lZA/MGL VCL\  ê0F65}J¶SGL  RRF¶  SZJFDF\  VFJL K[P   5FSGL TZFCG[ V;Z SZTF
5lZA/MDF\  EF{UMl,S 5lZA/M H[ S]NZT VFWLG K[P HIFZ[ IF\l+S 5lZA/M4 VFlY¶S 5lZA/M4 ;FDFlHS
5lZA/M VG[ ;\:YFlSI 5lZA/M V[ S°l+D 5lZA/M K[P  DFGJL T[DF\ 5lZJT¶G ,FJ[ K[P ;ZSFZGL S°lQFGLlT4
lWZF6 GLlT4 5FSGLlT VG[ JLDFSJR IMHGFDF\ 5lZJT¶G YTF 5FSGL TZFCDF\ O[ZOFZM éEF YFI K[P
ccB[0}T HUTGM TFT K[Pcc VF plST 5|FRLG ;DIYL VF56F ;DFHDF\ :JLSFI¶ AGL K[P B[0}T
;DI TYF 5lZA/MG[ VG]~5 5FSGL TZFC lGWF¶lZT SZ[ K[P 5FSGL TZFC AN,FTF lJlJW 5FS C[9/GF
HDLG lJ:TFZDF\ JW38 YFI K[P VG[ T[GF 5lZ6FD[ T[ 5FSGF pt5FNGDF\ 56 JW38 YJFGL XSITF ZC[
K[P VFYL SCL XSFI S[ SM.56 5FSGF pt5FNGDF\ O[ZOFZ DF8[ DM8[ EFU[ 5FSGL TZFC HJFANFZ 5lZA/
U6FJL XSFIP T[YL 5FSGL TZFCG[ ;DHJF T[G[ V;Z SZTF 5lZA/MGM VeIF; H~ZL AG[ K[P
5FSGL TZFCDF\ 5lZJT¶GYL B[0}TMGL VFlY¶S VG[ ;FDFlHS l:YlTDF\ 5lZJT¶G ,FJL XSFI K[P
B[0}TMGF\ ÒJGWMZ6 :TZG[ êR]\ ,FJJF DF8[ JW] VFJS SDFJL VF5[ T[JF 5FSG]\ JFJ[TZ H~ZL AG[ K[P
AFUFITL 5FSM C[S8Z NL9 JW] pt5FNG VG[ JW] VFJS D[/JL VF5[ K[P ;FY[ ZMHUFZLGL GJL TSMG]\ ;H¶G
YFI K[P J/L4 ALÒ AFH] 5IF¶JZ6G[ ;]WFZJFDF\ 56 DNN SZ[ K[P lJN[XL C}\l0IFD6 D[/JJFDF\ AFUFITL
5FSM DNN~5 AG[ K[ VG[ VlWS DF+FDF\ T\N]Z:TL DF8[ 5MQFSTtJM 5}ZF 5F0[ K[P VFYL S°lQF lJEFUDF\
AFUFITL 5FSMG]\ V[S VFUJ]\ :YFG AGL UI[, K[P
ALÒ TZO ZMSl0IF 5FSM H[JF S[ TDFS]4 X[Z0L4 S5F; JU[Z[ 5FSMGL JT¶DFG ;DIDF\ DF\U JWJF
5FDL K[P 5|FRLG ;DIDF\ B[0}T DF+ :JJ5ZFX DF8[ H B[TL SZTM T[YL T[GF JFJ[TZDF\ BFn5FS4 VGFH4
S9M/ 5FSMG]\ 5|DF6 JW] HMJF D/T]\P HIFZ[ VFHGF lD,[lGID I]UDF\ B[0}T ;DU| lJ`JDF\ 5MTFG]\ :YFG
AGFJJF VFU/ W5L ZCIM K[P  tIFZ[ T[GL 5FSGL TZFCDF\ ZMSl0IF 5FSM TYF AFUFITL 5FSMG]\ 5|DF6
JW] HMJF D/[ K[P VF{nMlUS I]UDF\ pnMUM DF8[ SFRM DF, 5}ZM 5F0JF B[TL DNN~5 AG[ K[P T[YL B[0}TM
AFUFITL VG[ ZMSl0IF 5FSMGF pt5FNG TZO VFSQFF¶I K[P ;DU| RRF¶G[ V\T[ VF56[ V[JF TFZ6 5Z
VFJL XSLV[ S[ ;DI VG[ ;\HMUM AN,FTF 5FSGL TZFC AN,FI K[P VG[ 5FSGL TZFCGF 5lZJT¶G äFZF
B[0}TMG]\ J{l`JS AHFZDF\ :YFG 5|:YFl5T Y. XS[P VFD4 5FSGL TZFC V\U[GM lG6¶I B[0}TGF ÒJGDF\
lJlXQ8 :YFG WZFJ[ K[P
Farmer  make decisions about  the allocation of
their land among alternative crops.
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5|SZ6  GM\W o| \| \| \| \
(1) Crops Rotation in India 1956 - Mirchandani  G. G.
(2) Sail Productivity and Crop Growth 1957 - Raheja P. C.
(3) Agricultural Problems of India 1995-Ch.13 C.B. Mamoria  P. No.86-100
(4) N.C.A.E.R. Crop Pattern in M.P. and Punjab
(5) Agriculture Economics - Maheshbhai Joshi
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5 . 1 5|F:TFlJS o| || |
5|SZ6 o  4  DF\  VF56[  5FSGL TZFCGM VY¶ T[GL jIFbIF VG[ 5FSGL TZFCG[ V;Z SZTF\
5lZA/M  lJX[ VF56[ lJ:T°T RRF¶ SZLP 5FSGL TZFCGM VY¶ :5Q8 YIF 5KL EFZT4 U]HZFT VG[ 5|:T]T
VeIF; DF8[ ;F{ZFQ8=GF 5;\N SZ[,F Ò<,FGL 5FSGL TZFC lJX[ lJXN RRF¶ SZLX]\P TYF 1960 YL 1990
NZdIFG 5FSGL TZFC VG[ 19915KL 5FSGL TZFC VFD A\G[ ;DIUF/F NZdIFG 5FSGL TZFCDF\ S[JF
5lZJT¶G VFJ[,F K[P T[GM VeIF; 5|SZ6o 5 DF\ SZLX]\P
h05L VFlY¶S lJSF; ;FWGFZ N[XMDF\ EFZTGL U6GF YFI K[P T[ CSLST K[P ;FYM;FY V[S DCtJGL
AFAT V[ 56 K[ S[ VF56F AF{lwWSMGL A[9SMDF\ JFZ\JFZ VF 5|` G p9FJJFDF\ VFJ[ K[ S[ U|FD :JZFHGF
DM0[,G[ V5GFJJ]\  S[ GlC\ m AHFZ4 :5WF¶ VG[ jIlST VFWFlZT 5l`RDL VFlY¶S DM0[, V5GFJLG[
VF56[ U\ELZ E}, SZL K[P VFHGF AN,FI[,F J{l`JS 5IF¶JZ6DF\ ;TF ZFHSLI :+MTGF AN,[ VFlY¶S
:+MTDF\YL JC[ K[P ZFQ8=GL V[S VFUJL VM/B éEL SZJF IMuI VFlY¶S GLlTG]\ 30TZ VlT VFJxIS K[P
EFZTGL S], J:TLGF 26%  J:TL UZLA K[P ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM 30 SZM0 S]8]\AM UZLALGL Z[BF
GLR[ ÒJ[ K[P 1993 YL 2000 GF ;DIUF/F NZdIFG ZMHUFZLDF\ DF+ 1% GM JWFZM YIM CTMP H[
CZ6OF/ h05[ JWTL J:TLGF 5|DF6DF\ 36M GLRM K[P ;\Ul9T 1F[+GL ;FY[ S °lQF1F[+DF\ 56 ZMHUFZLGF
;H¶GDF\ S|DXo WLDM 38F0M Y. ZCIM K[P  1991 GL GJL VFlY¶S GLlTGM D]bI pN[X EFZTG[ DCFG
VFlY¶S  ;TF  AGFJJF  DF8[  ZFQ8=DF\  VG]S}/  JFTFJZ6 :YFl5T SZJFGM K[P 1991 YL 1996GF
;DIUF/F NZdIFG B[0}TMGL l:YlTDF\ 36M ;]WFZM HMJF D?IM CTMP
N;DL 5\RJlQF¶I IMHGF [2002 - 2007] GF ;DIUF/FDF\  8%   lJSF;NZ CF\;, SZJFGM
,1IF\S ZFBJFDF\ VFjIM K[P  7% VFlY¶SJ°lwW NZ DF8[  4%  S°lQFlJSF; NZ H~ZL DFGJFDF\ VFJ[ K[P
S°lQF1F[+[ J°lwWNZ CF\;, SZJF `F|DD\l0T B[TL KM0L GJLG lAIFZ6 J0[ JW] O;, VF5TF lAIFZ6M
V5GFJJF H~ZL K[P 8SFp KTF\ lGN[F¶QF U6FI T[JM lJSF; S°lQF ;FWJF DF8[ ;ZSFZ[ VD]S 5U,FVM ,[JF
H~ZL K[P H[JF S[4 8[SFGF EFJG]\ TFlS¶SLSZ64 5FS lGQO/ HJF DF8[ lJDFSJR H[JL HMUJF.4 DF/BFUT
;]lJWFVMGL IMuI lB,J6L4 UFD0F\VMDF\ 5FS éTFIF¶ 5KL ;FRJJFGL jIJ:YF UM9JJL4 EFZTLI S°lQF
5[NFXM DF8[ lJ`J AHFZDF\ :YFG AGFJJ]\ JU[Z[P EFZTGL 74 SZM0 J:TL U|FDL6 lJ:TFZDF\ 5MTFG]\
ÒJG jIlTT SZ[ K[P T[YL HM ;DU| EFZT N[XGM lJSF; ;FWJM CMI TM U|FdI1F[+ VG[ BF; S°lQF1F[+GM
lJSF; H~ZL AG[ K[P B[0}TM DF8[ J{l`JSZ6 [Globalisation] G[ ,LW[ ;DU| lJ`J V[S AHFZ :J~5[
JT¶DFG ;DIDF\ VFSFZ ,. ZCI]\ K[P H[ E}TSF/DF\ ;LlDT 1F[+ ~5[ CT]\P
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 1991 DF\ pNFZLSZ6GL GLlT V5GFJJFDF\ G VFJL CMT TM lJSF;GL UlT WLDL 50L HJFGL
XSITF CTLP ;FY[ UZLALGF 5|DF6DF\ 56 JWFZM YJFGL XSITF CTLP 1991 DF\ VF56[ ,UEU
GFNFZLGL NXFDF\ VFJL UI[,F VG[ T[ ;DI[ VF\TZZFQ8=LI GF6FE\0M/[ ,FN[,L pNFZLSZ6GL XZTMG[
:JLSFZJF  l;JFI  VF56L  5F;[  SM.  VgI  DFU¶  G  CTMP  V[  JFT  ;tI  K[  S[  RLG  VG[ Nl1F6
V[lXIFGF N[XMDF\ V5GFJFI[,F pNFZLSZ6 VG[ VFlY¶S ;]WFZFGF VD,AFN H[ VFlY¶S RDtSFZ YIF
VG[ T[G[ ,LW[ UZLALGF 5|DF6DF\ 56 38F0M YIM CTMP 5Z\T] EFZTDF\ VF AFAT XSI AGL GYLP VgI
V[lXIF. N[XMDF\ VFlY¶S ;]WFZF AFN H[ VNE]T VFlY¶S lJSF; YIM T[ D]HAGF VFlY¶S lJSF;GF SM.
lGXFG EFZTDF\ ãlQ8 UMRZ YIF GYLP
EFZT 5F;[ ;]QF]%T VJ:YFDF\ ZC[,L UlE¶T pt5FNG 1FDTFG[ SFI¶J\TL AGFJJF TYF ;DU| lJSF;GL
UlTG[ VFU/ W5FJJF V5GFJ[, VFlY¶S ;]WFZF VD]SV\X[ 36F DNN~5 ;FlAT YIF K[P 5Z\T] U|FdI
lJSF; TYF S°lQF1F[+G[ JW] SFI¶1FD AGFJJF T[ S[8,F V\X[ ;O/ YIF K[ m T[ AFAT N[XGL VFlY¶S ;]WFZF
5C[,FGL 5FSGL TZFC VG[ VFlY¶S ;]WFZF AFNGL 5FSGL TZFC 5ZYL :5Q8 AGL XS[P T[YL VCL\ 5|:T]T
5|SZ6DF\ VF56[ EFZT4 U]HZFT4 ;F{ZFQ8=GL 5FSGL TZFC VFlY¶S ;]WFZF 5C[,F VG[ ;]WFZF AFN SIF
5|SFZGL K[P T[GL ;lJ:TFZ RRF¶ SZLX]\P
5 .2 EFZTDF\ 5FSGL TZFC o\ \\ \
EFZTDF\  1950-51   YL VFIMHGGL X~VFT Y.P tIFZYL VtIFZ ;]WLGF ;DIUF/F NZdIFG
BFn5FSM VG[ VBFn 5FSMGF pt5FNGDF\ 36F 5lZJT¶GM VFjIF K[P VF 5lZJT¶GG[ ,LW[ NZ JQ[F¶ 5FSGL
TZFC AN,FI K[P EFZT 5ZF5}J¶YL B[TL5|WFG N[X K[P VFYL T[GL S], ZFQ8=LI VFJSDF\ B[TLGM lC:;M
36MH DCtJGM U6L XSFIP N[XGF S], VF\TlZS pt5FNG Gross Domestic Production [GDP]
DF\ S°lQF lJSF; 5F\RDM EFU WZFJTM CMJFYL T[GM lJSF; B}AH DCtJGM K[P 2002 GF JQF¶ NZdIFG
EFZTGL ZFQ8=LI VFJSDF\ 4.4% GM JWFZM YI[,M CTMP H[  2003  GF JQF¶DF\ 7.5% VG[ 2004GF
JQF¶DF\ 7.4% ZCIM K[P 2004 DF\ EFZTGL DFYFNL9 VFJS 460 0M,Z ZC[,L HMJF D/L K[P
1 9 5 1 YL X~ YI[, 5\RJlQF¶I IMHGF NZdIFG JT¶DFG ;DI ;]WL EFZTDF\ VGFHGF S], pt5FNG
VG[ C[S8Z NL9 pt5FNGDF\ YI[,F O[ZOFZM SMQ8S  5.1 DF\ :5Q8 HM. XSFI K[P
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Table :  5.1
      Total Production  Hec.wise Production
No.   Yojana  Time of Yojana        (in Lakh tonne)             (in  Kgs.)
1. First        1951-52 to 1955-56       18.75   0538
2. Second    1956-57 to 1961-62       20.28   0407
3. Third       1961-62 to 1965-66       25.79   0538
4. Fourth     1969-70 to 1973-74       37.19   0718
5. Fifth        1974-75 to 1977-78       35.72   0753
6. Sixth        1980-81 to 1984-85       52.68   1,033
7. Seventh   1985-86 to 1989-90       62.78   0822
8. Eighth     1992-93 to 1996-97       66.66   1,284
9. Ninth       1997-98 to 2001-02          --      --
;DH}TL o} }} }  Table 5.1 5ZYL SCL XSFI S[ EFZTDF\ VFlY¶S VFIMHGGL X~VFTYL 2001-02 GF ;DI
NZdIFG S°lQF1F[+[ S], pt5FNG VG[ C[S8Z NL9 pt5FNGDF\ ;Z[ZFX JWFZM YTM HMJF D?IM K[P ALÒ
IMHGFGF ;DI NZdIFG S], pt5FNGDF\ JWFZM YIM HIFZ[ C[S8Z NL9 pt5FNG VYF¶T pt5FNSTFDF\ YM0M
38F0M HMJF D?IM CTMP tIFZAFN KõL IMHGF ;]WL S], pt5FNG VG[ pt5FNSTF ;TT JWJF 5FDL CTLP
5Z\T] ;FTDL IMHGF NZdIFG S], pt5FNGTM JWJF 5FdI]\4 HIFZ[ C[S8Z NL9 pt5FNGDF\ OZL YM0M 38F0M
HMJF D?IM CTMP HIFZ[ VF9DL IMHGFDF\ OZLYL A\G[DF\ JWFZM YI[,M K[P VGFH p5ZF\TGF VgI 5FSMDF\
VFJ[,F 5lZJT¶G SIF\ 5|SFZGF K[P T[ AFATGL ;DH}TL SMQ8S  5.2   DF\ VF5[,L K[P EFZTDF\ K[<,F  50
JQF¶DF\ D]bI 5FSMGF pt5FNGDF\ 5lZJT¶G VFJ[, K[P
5.2.1   K[<,F [ [[ [ 50 JQF¶DF\ D]bI5FSMGF pt5FNGDF\ VFJ[, 5lZJT¶G¶ \ ] \ [ ¶¶ \ ] \ [ ¶¶ \ ] \ [ ¶¶ \ ] \ [ ¶
Table :  5.2
                                                                          Production
No.     Crop                            1950-51(In lakh tonne)   1999-00(In lakh tonne)
1. Total Food-grain      50.82 208.90
2. Total Peases      08.41   13.40
3. Total Oilseeds      05.16   20.90
4. Total Fruits & Vegetables      54.55 134.50
5. Wheat      06.46   75.60
6. Rice      20.58   89.50
7. Sugarcane      57.05 299.20
8. Milk      17.00   74.07
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;DH}TL o} }} }  Table 5.2 5ZYL :5Q8 SCL XSFI S[ EFZTDF\ 1950-51 GL ;ZBFD6LDF\ 1999-00 GF ;DI
;]WL Total Food grain DF\ 158.08  NX,FB 8G JWFZM YIM K[P VYF¶T VFIMHG SF/YL 1999-00
GF ;DI ;]WLDF\   Total Food grain DF\ RFZ U6M JWFZM YI[,M HMJF D/[, K[P Peases GL
AFATDF\ T5F;LV[ TM Total Peases GF pt5FNGDF\ 1950-51 GL ;ZBFD6LDF\ 2000 GF ;DI
NZdIFG ,UEU 4.99 GM JWFZM YI[,M K[P Total Oil Seeds G]\  1950-51 NZdIFG pt5FNG 5.16 NX
,FB 8G CT]\P H[  1999-00 ;]WLDF\ 20.90 NX,FB 8G AG[, K[P VFD4 Total Oilseeds GF pt5FNGDF\
RFZU6M JWFZM GM\WFIM K[P Total Fruits & Vegetables GL AFATDF\ YI[,M JWFZM
79.95 NX,FB 8G K[P  VYF¶T Fruits & Vegetables GF pt5FNGDF\ 2.5 U6FGL VF;5F; JWFZM
GM\WFI[, K[P HIFZ[ Wheat GF pt5FNGDF\ 10  YL 11 U6M JWFZM GM\WFIM K[P VG[ Rice GF S],
pt5FNGDF\ 56 ,UEU RFZU6FGL VF;5F; JWFZM YI[,M GM\WJFDF\ VFjIM K[P 1950-51  GF ;DIGL
;ZBFD6LDF\  1990-00  GF ;DIDF\  Sugacane GF pt5FNGDF\ 5F\RU6M TYF milk  GF pt5FNGDF\
RFZ U6M JWFZM GM\WJFDF\ VFJ[,M K[P ;Z[ZFX SCLV[ TM 195051 JQF¶ S[ H[ EFZT DF8[ VFIMHGGF
X~VFTGM I]U K[P T[ ;DIYL 1999-00 GF ;DI ;]WLDF\ S°lQF1F[+G]\ S], pt5FNG 2  YL 5.6 U6F ;]WLGM
JWFZM NXF¶J[ K[P SMQ8S  5.2 5ZYL :5Q8 SCL XSFI S[ IMHGFGF 5UZ6YL VtIFZ ;]WLGF ;DIUF/FDF\
S°lQF1F[+[ S], pt5FNGDF\ 36MH h05L JWFZM YI[, HMJF D/[ K[P
5.2.2   EFZTDF\ RMbBM JFJ[TZ lJ:TFZ\ [\ [\ [\ [
EFZTDF\ K[<,F 5F\R JQF¶ NZdIFG GCA (Gross Cropped Area) DF\ YI[, O[ZOFZ SMQ8S
5.3 DF\ NXF¶J[,
                 Table :  5.3
     Gross Cropped Area in India(milli. hec.)
  Year GCA(milli. hec.)
1996-97 189.54
1997-98 190.57
1998-99 192.62
1999-00 189.74
2000-01 187.01
EFZTDF\ 1996-97 GL ;F,DF\ GCA 189.54 million hec. CT]\P H[DF\ 1997-98 ;]WL S|DXo
JWFZM YTM HMJF D?IM K[P 5Z\T]\  1999-00 GF ;DI UF/FDF\ T[DF\ YM0M 38F0M YI[, K[P 38F0FG[ ,LW[
1999-00 DF\ OZLYL GCA 189.54 million hec. AG[, K[P T[D KTF\ 2000-01 DF\ OZLYL T[DF\
38F0M YIM K[P VG[ GCA 187.01 million hec. AG[, K[P VFD T[DF\ pTFZ VG[ R-FJ A\G[ HMJF
D?IF K[P
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5.2.3   RMbBM JFJ[TZ lJ:TFZDF\ l;\lRT lJ:TFZG]\ 8SFJFZL 5|DF6
                       Table :  5.4
Irrigated Area % of  GCA(Gross Cropped Area in India)
  Year Irrigated Area % of GCA
1996-97 38.66
1997-98 38.31
1998-99 39.43
1999-00 40.23
2000-01 40.18
SMQ8S 5.3 DF\ Irrigated Area DF\ 1996-97 YL 2000-01 NZdIFG ;TT JWFZM YTM HMJF
D?IM K[P VYF¶T l;\RF.GL ;UJ0DF\ EFZT N[XDF\ ;TT JWFZM YTM HMJF D?IM K[P
5.2.4   1980-81 NZdIFG EFZTDF\ 5FSGL TZFC
 (Cropping Pattern in India in 1980-81)
                       Table - 5.5
No. Product Area(%)
1. Rice 22.95
2. Bajri 06.71
3. Maize 03.45
4. Wheat 12.75
5. Gram 13.42
6. Food Grain 60.33
7. Total Peases 13.59
8. Sugarcane 01.52
9. Potato 00.42
10. Grain 24.13
11. Cash crops 26.08
       -----------
        100.00
       ======
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Table - 5.6
Total Production in India 1980-81
No. Product   Total Production(in que.)
1. Rice 13.38
2. Bajri 04.66
3. Maize 11.37
4. Wheat 16.49
5. Sugarcane 58.17
6. Gram 06.92
7. Potato         131.13
SMQ8S 5.6 DF\ NXF¶jIF D]HA  1980-81 NZdIFG EFZTDF\ S], 5FS C[9/GF lJ:TFZG[  100%
U6LV[ tIFZ[ VF S], lJ:TFZGF 22.95% lJ:TFZ C[9/ Rice  G]\ pt5FNG TYF Bajri DF\  6.71% C[9/
ZMSFI[, K[P ZMSl0IF 5FS C[9/ S], lJ:TFZGF 26.08% lJ:TFZ ZMSFI[,M CTMP ;F{YL JW] lJ:TFZ S],
VGFH C[9/ ZMSFI[, CTMP ALÒ ZLT[ SCLV[ TM S], HDLG lJ:TFZGF 0.25 EFU ZMSl0IF 5FSM C[9/
ZMSFI[,M CTMP HIFZ[ ALHF 0.25 EFUDF\ Wheat  VG Peases  G]\ pt5FNG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
Sugarcane C[9/  1.52% HDLG lJ:TFZ VYF¶T 36MH ;]1D EFU ZMSFI[,M CTMP  SMQ8S 5.6 DF\
H6FjIF 5|DF6[ 1980-81 NZdIFG Potato G]\ pt5FNG ;F{YL JW] VYF¶T  131.13 lSJg8, YI[, CT]\P
;F{YL K[<,F S|DDF\  Bajri S[ H[G]\ pt5FNG  4.26 lSJg8, HMJF D/[, CT]\P
A\G[ SMQ8S 5ZYL V[J]\ TFZ6 Ol,T YFI K[ S[ 1980-81 NZdIFG ZMSl0IF 5FSM C[9/GF lJ:TFZ H[
S], HDLG lJ:TFZGF 0.25 EFU ZMSTM CTMP T[G]\ pt5FNG 36]\ H JW] YI[,]\ HMJF D/[, K[P VFD4 ZMSl0IF
5FSMG]\ JFJ[TZ TYF pt5FNG A\G[ 5|DF6 NZ êRF HMJF D?IF CTFP HIFZ[ Wheat, Maize, Rice
VG[ Gram  H[JF VGFH VG[ S9M/G]\ pt5FNG S|DXo 16.49, 11.37, 13.38, 6.92 lSJg8, HMJF D/
[, CTFP H[ DwID pt5FNG Sugarcane  H[JF ZMSl0IF 5FSG]\ HMJF D/[, K[P 1980-81 NZdIFG 56
ZMSl0IF 5FSGF pt5FNG TZO JW] :8MS HMJF D/[, K[P BFn5FS VG[ VGFHGF pt5FNG GL ;ZBFD6LDF\
ZMSl0IF 5FS JW] J/TZ VG[ VFJS SDF6L VF5TF CMJFYL T[ TZO B[0}T JW] VFSQFF¶I HFI K[P
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5.2.5   2001-02 NZdIFG EFZTDF\ 5FSGL TZFC
1980-81 NZdIFG EFZTDF\ 5FSGL TZFC lJX[GL RRF¶ SZLP CJ[  2001-02  NZdIFG EFZTDF\
5FSGL TZFC lJX[ RRF¶ SZLX]\P 1980-81 NZdIFG 5FSGL TZFCGF VeIF; NZdIFG V[J]\ TFZ6 GLS?I]\ S[
S],5FSMDF\ ZMSl0IF 5FSG]\ pt5FNG JW] HMJF D/[, K[P VFU/ 2001-02 NZdIFG EFZTDF\ 5FSGL
TZFCGM VeIF; SZLX]\P
Table :  5.7
2001-02 NZdIFG EFZTDF\  D]bI5FS C[9/GM lJ:TFZ4  pt5FNG 4\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [   pt5FNSTF
      Area      Total Production  Hec.wise Production
No.   Details of Crops  (000 ‘hec.’)  (in Tonnes)             (in  Kgs.)
1. Rice        44,830               90,153         02011
2. Wheat        26,380               72,620         02752
3. Total Cereals     1,00,980            1,94,560         01927
4. Groundnut          6,627                 6,177         00936
5. Total Foodgrain     1,22,020             2,07,123         01697
6. Total Oildseeds        23,290               19,873         00853
7. Cotton          8,777               10,380         00201
SMQ8S 5.7 DF\ 2001-02 NZdIFG D]bI5FS C[9/GM lJ:TFZ4 S], pt5FNG VG[ C[S8ZNL9 pt5FNG
NXF¶J[ K[P SMQ8SGM VeIF; SZTF HF6JF D/[K[ S[ EFZTDF\  2001-02 NZdIFG D]bI 5FSMDF\ S], BFn5FS
;F{YL JW] lJ:TFZ WZFJ[ K[P H[  1,22,020  C[S8Z K[P  HIFZ[  Groundnut  C[9/GM lJ:TFZ ;F{YL GFGM
K[P H[  6,627 C[S8Z K[P SMQ8S 5.11 DF\  pt5FNSTF 56 NXF¶J[, K[P EFZTDF\  2001-02  GL 5FSGL
TZFCDF\ 56 ZMS0F 5FSMG]\ V,U :YFG K[P
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5.2.6     EFZTDF\ BZLO5FS C[9/GF lJ:TFZDF\  2001-02 NZdIFG YI[,M JWFZM
[Lakh hec. DF\  26 September, 2002 GF ZMH ]
                                    Table :  5.8
         Kharif Normal Area under  the crop
No.     Crop   Area   2002          2001 Changes(%)
1. Rice 406.00  297.00   354.00     -16.01
2. Foodgrain 232.00  168.00   222.00     -24.30
Bajri 093.00  060.00   086.00     -30.20
Juwar 049.00  036.00   043.00     -16.30
Maize 058.00  057.00   066.00     -13.06
Other 032.00  015.00   027.00     -44.40
3. Peases 102.80  091.36   106.36     -14.10
Tuverdal   35.10    32.32   034.62     -06.60
Other  67.70    59.04   071.74     -17.70
4. Oilseeds 157.60  129.00   141.00     -08.50
Groundnut 058.20  050.00   054.00     -07.40
Soyabin 063.80  056.00   062.00     -09.70
Sysam 016.40  010.00   015.00     -33.30
Sunflower 005.80  005.00   002.00   -150.00
Castor 008.50  005.00   006.00     -16.70
Niger 004.90  001.00   002.00     -50.00
5. Sugarcan     --  063.59   063.59      00.00
6. Cotton 089.00  067.60   080.10     -15.60
Table  5.8 DF\ JQF¶  2001 VG[ 2002 DF\ BZLO5FS C[9/GF lJ:TFZDF\ H[ 5lZJT¶G VFjIF K[P
T[GL 8SFJFZL NXF¶JL K[P TYF T[DF\ YI[, O[ZOFZM 56 NXF¶jIF  K[P 26 September, 2002 GF ZMH VF
5|DF6  Lakh Hec. DF\ NXF¶JJFDF\ VFjI]\ K[P BZLO Rice GF lJ:TFZDF\ -16.1% GM O[ZOFZ VYF¶T BZLO
Rice GF lJ:TFZDF\ 57 Lakh Hec. GM 38F0M YIM K[P T[H 5|DF6[  Grain, Bajri, Juwar, Maize
TYF VgI VGFH C[9/GF lJ:TFZDF\ S|DXo  -24.3, -30.2, -16.3, -13.6, -44.4%  GM Oss[ZOFZ
YI[,  K[P VFGF 5ZYL SCL XSFI S[ S],5FS C[9/GF lJ:TFZDF\  2002 DF\ 2001 GL ;ZBFD6LDF\ 38F0M
YI[,K[P HIFZ[ S9M/GL AFATDF\ T5F;LV[ tIFZ[ Tuverdal,VgI S9M/DF\ S|DXo -6.6, -17.7, -
14.1% GM  O[ZOFZ  YI[, K[P k6  5|DF6 OZLYL T[  S9M/  C[9/GF  lJ:TFZDF\ YI[,M 38F0M NXF¶J[ K[P
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T[,LlAIF\GL AFATDF\ HM.V[ TM S], T[,LlAIF\4 DUO/L4 ;MIFALG4 ;L;D4 S:8ZDF\ S|DXo  12, 4, 6,
5, 1 Lakh Hec.  GM 38F0M HMJF D?IM K[P H[ G[ 8SFJFZLDF\  -8.5, -7.4, -9.7, -33.3, -16.7  DF\
NXF¶J[, K[P T[GL ;FD[ ;}I¶D]BLGF lJ:TFZDF\ 3 Lakh Hec. GM JWFZM YI[, K[P S5F;GF JFJ[TZ C[9/ GF
lJ:TFZDF\ 56 12.5 Lakh Hec. GM 38F0M YIM K[P H[G[ 8SFJFZL 5|DF6DF\ -15.6 TZLS[ NXF¶J[, K[P
HIFZ[ X[Z0LGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ SM.56 O[ZOFZM YIF GYLP VFD4  Table 5.12 5ZYL SCL XSFI S[
X[Z0L VG[ ;}I¶D]BL l;JFIGF VgI BZLO 5FSC[9/GF lJ:TFZDF\ 2002 DF\ 2001 GL ;ZBFD6LDF\ JTF
VMKF V\X[ 38F0M YI[,M HMJF D/[ K[P X[Z0L C[9/GF lJ:TFZDF\ SM.H O[ZOFZ YI[,F GYLP HIFZ[ ;}I¶D]BL
C[9/GF lJ:TFZDF\ JWFZM 150% H[8,M VYF¶T 1.5 U6M JWFZM YIM K[P VFD4 5FSGL TZFC BZLO 5FSGF
;\NE¶DF\ X[Z0L VG[ ;}I¶D]BL TZO JW] K[P T[J]\  SCL XSFIP
5 .3 U]HZFTDF\ 5FSGL TZFC o] \] \] \] \
U]HZFT ZFHI N[XGF 5l`RD lJEFUDF\  20.6 YL 24.42 pTZ V1FF\X VG[ 68.10  YL 74.28
5}J¶ Z[BF\X JrR[GM lJ:TFZ K[P H[ 1600 lS,MDL8Z H[JM ,F\AM NlZIF lSGFZM WZFJ[ K[P U]HZFTDF\ ;Z[ZFX
400 lDPDLP YL DF\0LG[ 1200 lDPDLP H[JM JZ;FN 50[ K[P U]HZFT ZFHIDF\ JZ;FN VlGIlDT4 V5]ZTM
VG[ JZ;FNGL V5|DF6 JC[\R6L HMJF D/[ K[P JZ;FNGL B[\RG[ ,LW[ E}UE¶ H/ B]AH ê0F UIF K[P
ZFHIDF\ NZ 10 JQ[F¶ VMKFDF\ VMKF  5 JQF¶ VKT VG[ VW¶ VKTJF/F VFJ[ K[P H[YL U]HZFTDF\ 70%
VFSFXL B[TL YFI K[P H[GL 5FS pt5FNG VG[ pt5FNSTF 5Z DF9L V;Z YFI K[P
ZFQ8=LI GLlT VG];FZ ZFQ8=GF NZ[S GFUlZSG[ ÒJG H~ZL J:T]VM H[JL S[ BMZFS4 5C[ZJF J:+
VG[ pgGT ;FDFlHS NZHHM D/[T[ wIFGDF\ ,[TF B[TLG]\ pt5FNG VG[ pt5FNSTF JW[ TMH  70% B[TL
5Z lGE¶Z ,MSMG[ BFJF VGFH4 5C[ZJF J:+ VG[ ;FDFlHS NZHHFDF\ pgGlT YFIP VFlY¶S ZLT[ GA/F
B[0}TMGL l:YlT p\RL ,FJJF V[SD lJ:TFZ NL9 pt5FNG JWFZJFGL H~lZIFT K[P EF{UMl,S VG[
VFAMCJFGL ãlQ8V[ U]HZFT ZFHI VgI ZFHIM SZTF VFUJ]\ :YFG WZFJ[ K[P U]HZFT ZFHIDF\ D]bItJ[
WFgI 5FSMDF\ 0F\UZ4 AFHZL4 H]JFZ4 3p\4 R6F4 T]J[Z H[JF S9M/ 5FSM DUO/L4 T,4 ZF.4 ;Z;J4 lNJ[,
H[JF T[,LlA\IF 5FS TYF ZMSl0ssIF 5FSMDF\  S5F;4 X[Z0L4 TDFS]4 Ò~4 .;AU], VG[ XFSEFÒGF
5FSMG]\ DCNV\X[ JFJ[TZ YFI K[P S], JFJ[TZ lJ:TFZ 5{SL JT¶DFG ;DIDF\ WFgI 5FSM C[9/ 32%,
T[,LlA\IF 5FSM C[9/ 30% S5F; C[9/  16%  VG[ S9M/ 5FS C[9/ 9%  lJ:TFZDF\ B[TL YFI K[P
B[TL5FSMG]\ pt5FNG VG[ pt5FNSTF JWFZJF DF8[ B[TL GLR[GM B[0JF6 HDLGGM lJ:TFZ JWJFGL SM.
XSITF G CM. tIFZ[ pt5FNSTF JWFZJF l;JFI SM. ALHM lJS<5 GYLP VG[ pt5FNSTF JWFZJF DF8[
l5IT ;]lJWF4 ;]WFZ[,F lAIFZ6M4 ZF;FIl6S BFTZGM J5ZFX4 5FS ;Z1F6 p5FIM VG[ VnTG B[TLGL
TSlGSL B[0}TM ;]WL 5CM\RF0L T[GM p5IMU B[TLDF\ SZJFDF\ VFJ[ T[JF 3lGQ9 5|ItGM CFY WZJFGF ZC[ K[P
AWL HDLG V[S ;ZBL CMTL GYLP HUTDF\ TDFD :Y/[ V[S;ZBL VFAMCJF CMTL GYLP V[S ;ZBM
JZ;FN 56 CMTM GYL T[ SFZ6[ 5|N[Xv5|N[XJFZ B[TLGF\ :J~5 56 H]NFvH]NF CMI K[P VlB, EFZTLI
HDLG DMH6L lJEFU TZOYL GÞL SZ[,F WMZ6 D]HA U]HZFT ZFHIGL HDLG GLR[GF ;FT JU¶DF\
JC[\RJFDF\ VFJL K[P
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(1)  SF/L HDLG
        ()  DwID SF/L HDLG
    ;F{ZFQ8=4 ;FAZSF\9F4 5\RDCF,4 V<5V\X[ SrK
(2)  SF\5JF/L HDLGsV[<I]lJI, HDLGf\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ]
        ()  EF9FGL SF\5JF/L HDLG
    NlZIF lSGFZFGL 5ÎL4  EF,
       ()  UMZF0]  HDLG
    B[0F4 VDNFJFN4 J0MNZF4 Nl1F6 DC[;F6F
       ()  Z[TF/ VYJF A[;Z HDLG
    AGF;SF\9F4 DC[;F6F4 ;]Z[gãGUZ4 HFDGUZ4 SrK
(3)  ,[8ZF.8sZFTFZ\UGLf HDLG[ \[ \[ \[ \
         0F\U
(4)  1FFZJF/L VG[ BFZL HDLG[[[[
       NlZIFSF\9FGM lJ:TFZ4 SrK4 pTZ U]HZFT4 B[0F4 VDNFJFN T[DH ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ K}8LKJF.
(5)  Z6GL HDLG
         SrKG]\ GFG\] VG[ DM8]\ Z6
(6)  H\U,GL HDLG\\\\
         ULZ VG[ 0F\UGF H\U,M
(7)  0]\UZF/ HDLG]\] \] \] \
         0F\UGF VD]S EFUDF\4 J0MNZF4 5\RDCF,4 ;FAZSF\9F4 ;]Z[gãGUZ4 VDZ[,L4 H}GFU- JU[Z Ò<,FDF
S], pt5FNG VG[ pt5FNSTF JWFZJF DF8[ HDLGGL O/ã]5TF 36L DCtJGL K[P U]HZFTDF\ VFJ[,F RFZ
Ò<,F EFJGUZ4 HFDGUZ4 H}GFU- VG[ ZFHSM8 Ò<,F H[ 5|:T]T ;\XMWG VeIF; DF8[ 5;\N SZJFDF\
VFjIF K[P T[ lJ:TFZDF\ VFJ[,L HDLGG[ O/ã]5TFGF SIF U|]5DF\ D]SJFDF\ VFJL K[P T[ GLR[GF SMQ8S
5ZYL HF6L XSFIP O/ã]5TFGF U|]5G]\ GF.8=MHG(N), OM:OZ;(P) VG[ 5M8[lXID(s) GL DF+FG[ VFWFZ[
JUL¶SZ6 SZJFDF\ VFJ[, K[P
\
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5.3.1 O/ã]5TFGF U|]5 o] | ]] | ]] | ]] | ]
(1) L.M.H.
[GF.8=MHGvVMKM4 OM:OZ;vDwID4 5M8[lXID JW]
Ò<,M TF,]SF
() HFDGUZ äFZSF
(2) L.L.H.
[GF.8=MHGvVMKM4 OM:OZ;vVMKM4 5M8[lXID JW]
Ò<,M TF,]SF
() ZFHSM8 DFl/IF4 DMZAL4 50WZL4 SM80F;F\UF6L4 ,MWLSF
( ) HFDGUZ EF6J04 HFDGUZ4 ,F,5]Z4 B\EFl/IF
(3) M.L.H.
[GF.8=MHGvDwID4 OM:OZ;vVMKM4 5M8[lXID JW]
Ò<,M TF,]SF
() ZFHSM8 WMZFÒ4 UM\0,4 HDS\0MZ6F4 H;N64 H[T5]Z4
ZFHSM84 JF\SFG[Z4 p5,[8F
( ) HFDGUZ HFDHMW5]Z
() H}GFU- lJ;FJNZ4 E[\;F64 pGF4 S[XMN4 J\Y,L4 DF6FJNZ
( ) EFJGUZ AWFH TF,]SF
() 5MZA\NZ S]lTIF6F
(4) H.L.H.
[GF.8=MHGvJW]4 OM:OZ;vVMKM4 5M8[lXID JW]
Ò<,M TF,]SF
() H}GFU- H}GFU-4 D[\NZ0F4 J[ZFJ/4 DF\UZM/
( ) 5MZA\NZ ZF6FJFJ4 5MZA\NZ
O/ã]5TFGF U|]5 lJEFHG 5ZYL U]HZFTGF ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ VFJ[,F ;FT Ò<,F VG[ T[GF
TF,]SFGL HDLGGL O/ã]5TF lJX[ DFlCTL 5|F%T YFI K[P  L.M.H.,  O/ã]5TFGFU|]5DF\ HFDGUZ Ò<,FGM
äFZSF TF,]SFGM ;DFJ[X YFI K[P HIFZ[ H.L.H.  U|]5DF\ H}GFU-GF VD]S TF,]SF TYF 5MZA\NZGF A[
TF,]SFGM ;DFJ[X YFI K[P ALÒ AFH]  L.L.H. VG[ sO/ã]5TFGF U|]5DF\ DM8F EFUGF Ò<,FGF ,UEU
TF,]SFGM ;DFJ[X YFIK[P
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5.3.2 V[U|MS,FID[8LS, hMG o[ | [[ | [[ | [[ | [
U]HZFT ZFHIGL HDLG VG[ VFAMCJFGL 5lZl:YTLG[ VG]~5 GLR[ D]HAGF V[U|MS,F.D[8LS
hMG 5F9JJFDF\ VFJ[, K[P H[GF lJ:TFZM VG[ T[ lJ:TFZDF\ pt5G Y. XSTF AFUFITL 5FSM V\U[GL
lJUT GLR[ D]HA K[P
    sAUFITLf
No. Zone Area Main Crops
1. South Gujarat Dang, Valsad, Valod Mango, Chickoo
[Heavy rainfall & Navsari, Gandevi, Banana, Tomato,
mountain Area] Surat, Mahuva, Chilli, Pineapple,
Uchchal, Songadh Turmeric
2. South Gujarat Valsad, Navsari, Mango, Chickoo,
[Flat Area] Gandevi, Surat, Banana, Tomato,
Kamrej, Nizar, Lady’sfinger,
Palsana, Bardoli, Coconut
Mangrol, Vadiya,
Bharuch, Rajpipla,
Ankleshwar,Zaghadia.
3. Middle Gujarat Panchmahal, Kheda, Mango, Banana,Guava,
Bharuch, Anand, Lemon, Papaya,Tomato,
Borsad Brinjal,Chilli, Cobbage,
Ginger, Cauli-flower,
Beans,  Fenugreek,
Corinder.
4. North Gujarat Ahmedabad, Lemon,Guava,
Gandhinagar, Pomegranate, Brinjal,
Sabarkantha, Tomato, Lady’sfinger
Patan, Mehsana Cabbage, Cauli-flower,
Beans, Chilli,Ginger,
Fenugreek, Bear
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5. Bhal, Seashore Khambhat,Bharuch, Bear, Coconut, Chilli,
Surat, Olpad, Matur, Turmeric
Vadura, Hansol, Dholka,
Dhandhuka,Vallabhipur,
Bhavnagar, Samdi
6. North Bhavnagar,Jamnagar, Mango, Banana, Lemon,
Saurashtra, Amreli, Chickoo, Papaya,Guava,
Rajkot, Surendranagar. Coconut, Brinjal, Potato,
Onion, Garlic, Corriander,
Fenugreek.
7. South Junagadh, Mahuva, Mango, Banana, Lemon,
Saurashtra, Porbandar, Chickoo, Papaya, Brinjal,
Amreli,Bhavnagar, Coconut, Lady’sfinger.
Kodinar.
8. Kutch & Kutch, Maliya,Rajkot, Bear, Mango, Guava,
South-West Surendranagar, Potato, Lady’sfinger,
Area. Banaskantha, Brinjal,Tomato, Chilli,
Radhanpur,Santalpur, Garlic,Corriander,
Viramgam Pomegranate,Cobbage.
p5ZMST  JUL¶SZ6  5ZYL  U]HZFTGF  V,UvV,U 5|N[X  SIF  V[U|MS,FID[8LS hMGDF\ ;DFJ[X
YFIK[P T[GL DFlCTL D[/JL XSFI K[P TYF T[ 5|N[X DF8[ VG]S}/ AFUFITL 5FSGL DFlCTL 56 VF5[,L K[P
U]HZFT ZFHIDF\ S], HDLG lJ:TFZ 1,88,118(00 hec.)K[P U]HZFT ZFHIGL S], HDLG H\U,4
5CF04 JGlJ:TFZ4 RlZIF64 JFJ[TZ DF8[4 50TZ JU[Z[ JrR[ S[8,F 5|DF6DF\ JC[\RFI[,L T[GL DFlCTL
U]HZFT ZFHIGL HDLG J5ZFX TZFC 5ZYL D[/JL XSFIP T[YL U]HZFT ZFHIGL 5FSGL TZFCGF VeIF;
5C[,F VF56[ U]HZFT ZFHIGL HDLG J5ZFX TZFC lJX[ YM0L RRF¶ SZLX]\P
5.3.3 U]HZFT ZFHIGL HDLG J5ZFX TZFC
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Land Utilization Area(%)
Area Under Forest 9.91
Land Put to Non-Agri. Uses 6.07
Barren & Unculti. Land 13.85
Permenant Pastures & Grazing Land 4.51
Land under misc. f ree crops 0.02
Culturable Waste 10.53
Fallow  land other than current fallow 0.07
Current Fallow 4.84
Net Area Sown 50.20
Total Reporting Land Area  (%)
Area(%)
Area Under Forest
Land Put to Non-Agri. Uses
Barren & Unculti. Land
Permenant Pastures & Grazing Land
Land under misc. free crops
Culturable Waste
Fallow land other than current fallow
Current Fallow
Net Area Sown
Table :  5.9
                (2000-01)
No. Land Utilisation      (Area in ‘00 hec.) Area(%)
1. Total Reporting Area 1,88,118 100.00
2. Area under forest 18,648 9.91
3. Land put to Non-Agricultural uses 11,414 6.07
4. Barron an uncultivable land 26,038 13.84
5. Permenant pastures and grazing land 8,491 4.51
6. Land under misc. free crops 40 0.02
7. Culturable Waste 19,818 10.53
8. Fallow land other than current fallow 131 0.07
9. Current fallow 9,109 4.84
10. Net Area shown 94,429 50.20
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U]HZFT ZFHIDF\  S], HDLG 1,88,11,800 C[S8Z K[P U]HZFT  ZFHIGF  S], HDLG lJ:TFZG[
100% U6LV[ TM 50.20% VYF¶T  94,42,900 C[S8Z lJ:TFZ RMbBM JFJ[TZ C[9/GM lJ:TFZ K[P
HIFZ[  pHH0  VG[  B[0L G XSFI  T[JM HDLG lJ:TFZ 26,03,800 C[S8Z K[P H[ S], HDLG lJ:TFZGM
13.84% EFU WZFJ[ K[P VG[ 10.53% lC:;M V[8,[ S[  19,81,800 C[S8Z HDLG B[0L XSFI T[JL
50TZ  HDLG  K[P lAGB[TL lJQFIS p5IMUDF\ ,[JFI[, HDLG lJ:TFZG]\ 5|DF6 11,41,400 C[S8Z K[P
H[  S],  HDLG  lJ:TFZGF  6.07%  HDLG  ZMS[  K[P  S],  H\U,  C[9/GM HDLG lJ:TFZ 18,64,800
C[S8Z K[P H[ S], HDLG lJ:TFZGM 9.91% EFU ZMS[ K[P RF,] 50TZ HDLG 8,49,100 C[S8Z  TYF
SFIDL UF{RZ VG[ RZF6 C[9/GL HDLG 9,10,900 C[S8Z ZMSFI[, K[P H[ S], HDLG lJ:TFZGF SDXo
4.51% TYF 4.84% lJ:TFZ WZFJ[  K[P HDLG J5ZFX TZFC 5ZYL U]HZFTGL HDLG S[8,F 5|DF6DF\
JFJ[TZ C[9/ K[P TYF S[8,F 5|DF6DF\ 50TZ VG[ VgI p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJL K[P T[ AFAT :5Q8 YFI
K[P S], HDLGGM V0WM EFU JFJ[TZ C[9/ ZMSFI[, K[P HIFZ[ 5|SL6¶ J°1FM TYF hF0 C[9/ DF+ 4000
Hec. HDLG ZMSFI[, K[P H[ S], HDLG lJ:TFZGM 0.02% VYF¶T GlCJT EFU ZMS[ K[P VgI 50TZ
HDLG lJ:TFZ 0.07% K[P H[ 13,100 Hec. DF\ 5YZFI[, K[P U]HZFT ZFHIDF\ 50TZ HDLGG]\ 5|DF6 36]\
H GLR]\ K[P J/L4 U]HZFT ZFHIGL  J:TL 2001  NZdIFG 5 SZM0 6 ,FBGL AG[, K[P T[DF\YL 62.64%
J:TL V[8,[ S[ 31,17,40,767 ,MSM UFD0FDF\ J;[ K[P H[GM D]bI jIJ;FI B[TL K[P U]HZFTGL S], HDLGGF
50% lJ:TFZDF\ B[TL YFI K[P
1990-91 DF\ U]HZFT ZFHIGF S°lQF1F[+GM lJSF;GM NZ 27% CTMP H[ 1999-2000 NZdIFG
38LG[ 15% GM YIM K[P K[<,F 5F\R NXSFDF\ S°lQF1F[+[ pt5FNGG]\ 5|DF6 36]\ VFU/ JW[,]\ HMJF D?I]\ K[P
1999-00 DF\ U]HZFTGF 5FSGL lTJ|TF 113.33 HMJF D/[, K[P U]HZFT ZFHIDF\ 1990-91 YL 2000-01
GF NXSFDF\ pt5FlNT YTF 5FSDF\ VFJ[, 5lZJT¶GGF VeIF; DF8[ 1980 ,1990 TYF 2000 GF JQF¶DF\
5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F 5lZJT¶G lJX[ RRF¶ SZLV[P
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5.3.41980-81, 1990-91 TYF 2000-01 NZdIFG U]HZFTDF\ 5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F 5lZJT¶G
Table :  5.10
 A      r       e       a         (‘000 hect.)
No.   Details of Crops (1980-81)         (1990-91)             (2000-01)
1. Rice       575               623                 584
2. Wheat                 617               609       286
3. Juwar    1,092      697       163
4. Bajra    1,502            1,394       989
5. Maize       312               366       383
6. Total Cereals    4,324            3,800              2,294
7. Total Pulses       794               949        634
8. Total Foodgrain    5,118            4,748     3,070
9. Total Oilseeds    2,660            2,817     2,747
10. Groundnut    2,179  1,826     1,745
11. Cotton    1,566  1,042     1,615
12. Sugarcane         98               115        178
13. Tobbaco       131               142          88
U]HZFTDF\ 5FSGL TZFCDF\ K[<,F ] \ \ [] \ \ [] \ \ [] \ \ [ 20 JQF¶DF\ VFJ[, 5lZJT¶G o¶ \ [ ¶¶ \ [ ¶¶ \ [ ¶¶ \ [ ¶
K[<,F 20  JQF¶ NZdIFG U]HZFTDF\ 5FSGL TZFCDF\ 36F 5lZJT¶G VFJ[,F K[P p5ZMST SMQ8S
5.10 DF\  1980-81, 1990-91 TYF 2000-01NZdIFG U]HZFTDF\ 5FSGL TZFC VYF¶T lJlJW 5FS C[9/
GM HDLG lJ:TFZ NXF¶J[, K[P T[GF VeIF; 5ZYL K[<,F 20 JQF¶DF\ U]HZFTDF\ 5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F
5lZJT¶GGL :5Q8 DFlCTL D[/JL XSFIP
U]HZFTDF\  1980-81 NZdIFG  S],  JFJ[TZ  C[9/GM lJ:TFZ  1,88,22,000 hect. HMJF D?IM
CTMP H[DF\ 5,75,000 hect. DF\ RMBFG]\ JFJ[TZ YI[, CT]\P HIFZ[ 3p\GF JFJ[TZ C[9/ 6,17,000 hect.
lJ:TFZ ZMSFI[,M CTMP 1990-91 DF\ RMBF C[9/ ZMSFI[, HDLG lJ:TFZ 6,23,0000 hect. AG[,
HIFZ[ 2000-01GF JQF¶ NZdIFG T[DF\ YM0M 38F0M HMJF D?IM K[P 2000-01GF JQF¶ NZdIFG RMBF C[9/
GM HDLG lJ:TFZ 5,84,000  hect. HMJF D?IM K[P 3p\GL AFATDF\ 1980-81 NZdIFG  6,17,000
C[9/ 3p\G]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P T[ 1990-91 DF\ 6,09,000 hect.YI[, VFD4 1980-90 GF
NXSFDF\ 3p\GF JFJ[TZ C[9/GM lJ:TFZ YM0F V\X[ JW[,F K[P 2000-01GF  JQF¶DF\ 3p\ C[9/GM 2,86,000
hect. GM\WFI[, K[P VFD 3p\GF 5FSGL TZFCDF\  2000- 01 GF JQF¶DF\ 1990-91 GL T],GFV[ 38F0M GHZ[
50[ K[P 3p\ C[9/GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ YI[,  38F0M 36MH êRM HMJF D/[,  K[P
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  H]JFZGF JFJ[TZ  lJ:TFZDF\  1980-81  YL  1990-91  NZdIFG  38F0M  GM\WFIM  K[P 1980-81DF\
H]JFZGF 5FS C[9/GM JFJ[TZ lJ:TFZ 10,92,000 hect. CTMP T[ 1990-91  DF\ 38LG[ 6,97,000 .
AG[, HIFZ[ 2000-01GFJQ[F¶  1,63,000 hect. H]JFZ C[9/GM HDLG lJ:TFZ GM\WFI[, K[P VFD4 H]JFZ
C[9/GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ;TT 38F0M YTM HMJF D?IM K[P 1980-81 YL 2000-01GF A[ NXSFDF\ YI[,
38F0M 36M JW] K[P AFHZLGF\ 5FS C[9/GM lJ:TFZ 1980-81DF\ 15,02,000 hect.  CTMP H[ 1990-91 DF\
38LG[ 13,94,000 hect. AG[,M K[P TYF 2000-01 GF JQF¶ NZdIFG T[ JW] 38LG[ 9,89,000 hect.
lJ:TFZ YI[, K[P VFD4 AFHZLGF 5FS C[9/GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 56 H]JFZ GL DFOS ;TT 38F0M YI[,
HMJF D?IM K[P DSF.GM JFJ[TZ lJ:TFZ 1980-81 NZdIFG 3,12,000  hect. HMJF D/[, CTMP H[
1990-91 DF\ JWLG[ 3,66,000 hect. AgIMP HIFZ[  2000-01GF JQF¶ NZdIFG AFHZLGF 5FS C[9/GF
JFJ[TZ lJ:TFZDF\ OZLYL JWFZM YTM T[ 5|DF6 3,83,000 hect.  AG[,  K[P  VFD 4 AFHZL  C[9/GF
HDLG  lJ:TFZDF\  WLDM  JWFZM  YI[,   K[P Total Cereals C[9/GM lJ:TFZ 1980-81 NZdIFG
43,24,000 hect.  HMJF D/[, K[P  1990-91 NZdIFG T[GF lJ:TFZDF\ 38F0M YTF T[  38,00,000
hect. HMJF D?IM K[P TYF 2001-02  NZdIFG T[DF\  OZLYL  JW] 38F0M  YTF   Total  Cereals  C[9/
GM  lJ:TFZ 22,94,000 hect. AgIM K[P VFD4 Cereals C[9/GF lJ:TFZDF\ 1980-81YL ,.G[ 2001-
02 GF ;DIUF/F NZdIFG ;TT 38F0M GM\WFIM K[P S], S9M/ C[9/GF lJ:TFZDF\ 1980-81GL ;ZBFD6LDF\
1990-91NZdIFG 1,55,000 hect. GM JWFZM GM\WFIM K[P VYF¶T 1980-81 GF ;DIUF/FDF\ S], S9M/
C[9/ 7,94,000 lJ:TFZ ZMSFI[, CTMP H[ 1990-91 NZdIFG 9,49,000 hect.AG[,M HMJF D/[ K[P
5Z\T] 2001-02 NZdIFG S], S9M/ C[9/GF lJ:TFZDF\ 30%GM 38F0M YTF S], S9M/ C[9/GM lJ:TFZ
6,34,000 hect. HMJF D?IMP
S],BFn5FS C[9/GF lJ:TFZDF\ 1980-81 YL 2001-02 GF ;DIUF/F NZdIFG ;TT 38F0M GM\WFIM K[P
S], BFn5FS C[9/GM lJ:TFZ 1980-81, 1990-91, 200102 GF ;DI NZdIFG S|DXo 51,18,000
hect. , 47,48,000 hect. 30,70,000 hect. GM\WJFDF\ VFjIM K[P S], T[,LlAIF\ C[9/GF lJ:TFZGL
RRF¶ SZLV[ TM 1980-81 DF\ S], T[,LlAIF\ C[9/GM lJ:TFZ 26,60,000 hect. HMJF D?IM CTMP H[DF\
199091NZdIFG JWFZM YTF T[ 5|DF6 28,17,000 . YI[,P 5Z\T] 200102  GF ;DI NZdIFG
T[DF\ YM0M 38F0M YTF S], T[,LlAIF\s C[9/GM lJ:TFZ  27,47,000 GM\WJFDF\ VFjIM K[P HIFZ[ DUO/L
C[9/GF lJ:TFZDF\ A\G[ N;SF NZdIFG ;TT 38F0M GM\WFIM K[P DUO/L C[9/GM GM HDLG lJ:TFZ 1980-
81DF\  21,79,000 hect.  GM\WFIM CTMP  T[DF\ 38F0M YTF 1990-91,  2001-02 NZdIFG S|DXo 18,26,000
hect., 17,45,000 hect. HMJF D?IM K[P S5F; C[9/GF lJ:TFZDF\ X~VFTDF\ 38F0M VG[ tIFZAFN
36M JWFZM HMJF D?IM K[P S5F; C[9/ ZMSFI[, HDLG lJ:TFZ                   1980-81NZdIFG 15,66,000
hect. CTMP H[ 1990-91 DF\ 38LG[  10,42,000 hect. YI[,P OZLYL 2001-02 NZdIFG T[DF\ JWFZM YTF\
S5F; C[9/GM HDLG lJ:TFZ  16,15,000 hect.  GM\WJFDF\ VFjIM K[P X[Z0L C[9/ ZMSFI[, S], HDLG
lJ:TFZDF\ A\G[ N;SF NZdIFG WLDM JWFZM HMJF D?IM K[P 1980-81GF ;DIUF/FDF\ X[Z0L C[9/GM HDLG
lJ:TFZ 98,000 hect. CTMP H[ 1990-91DF\ JWLG[ 1,15,000 hect. AG[, VG[ 2001-02 GF ;DI
NZdIFG OZLYL T[DF\ JWFZM YTF S], X[Z0L C[9/ ZMSFI[, HDLG lJ:TFZ 1,78,000 hect. GM\WJFDF\
VFjIM K[P HIFZ[ TDFS] C[9/GF\ HDLG lJ:TFZDF
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X~VFTDF\ YM0M JWFZM VG[ 2001-02 NZdIFG DM8M 38F0M YI[, K[P TDFS] C[9/ ZMSFI[, HDLG lJ:TFZ
1980-81NZdIFG 1,31,000  hect. CTMP H[ 1990-91 DF\ JWLG[ 1,42,000 hect. AG[, H[DF\ OZLYL
38F0M YTF  2001-02 NZdIFG TDFS] C[9/GM lJ:TFZ 88,000 hect. GM\WJFDF\ VFjIM K[P
SMQ8S 5.10  GM VeIF; SZTF U]HZFTDF\ 1980-81, 1990-91 VG[ 2001-02 NZdIFG D]bI 5FS
C[9/ VG[ VgI 5FS C[9/GF lJ:TFZDF\ YI[, O[ZOFZGL RRF¶ 5ZYL H]NF H]NF 5FS C[9/GF lJ:TFZDF\
YI[, O[ZOFZGM VeIF; SI[F¶P DM8FEFUGF D]bI5FS C[9/GF lJ:TFZDF\ 1980-81 GL ;ZBFD6LDF\ 1990-
91 NZdIFG JWFZM GM\WFIM K[P HIFZ[ 1990-91GL T],GFDF\ 2001-02 NZdIFG VD]S 5FSMG[ AFN SZTF
JWTF VMKF 5|DF6DF\ 38F0M GM\WFIM K[P
5.3 .5   U]HZFTDF\ 1980, 1990, 2000 NZdIFG D]bI 5FSMGF S],pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\
  YI[, O[ZOFZ
Table :  5.11
P     R     O     D     U     C     T     I     O     N
No.   Crops (1980-81)         (1990-91)             (2000-01)
   Total    Hect.wise   Total    Hect.wise   Total    Hect.wise
1.  Rice       681 1,184        990      1,589   473          810
2.  Wheat    1,276 2,068     1,296      2,128   649       2,269
3.  Juwar       687    629        387          555     98          631
4.  Bajra    1,227    817     1,091          857   823          650
5.  Maize       400 1,276        515       1,407         289          755
6.  Total Cereals    4,438 1,026      4459       1,173      2,075         905
7.  Total Pulses       520    655      0624          658    190         300
8.  Total Foodgrain  4,958    969      5083       1,071 2,538         827
9.  Total Oilseeds     2,005    754      2044          725 1,656         603
10. Groundnut    1,616    742      0983          538    688         394
11. Cotton    1,738    189      1531          250 1,161         122
12. Sugarcane           790 8,046      1035       9,003   N.A.         --
13. Tobbaco       191 1,458      0244        1718    149      1,692
      [Total Production in ‘000 Tonnes]  [Hect. wise Production in Kgs.]
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U]HZFTDF\ D]bI5FSMGF S], pt5FNG VG[ C[S8ZNL9 pt5FNGDF\ YI[, O[ZOFZ o] \ ] ] [ [ \ [ [] \ ] ] [ [ \ [ [] \ ] ] [ [ \ [ [] \ ] ] [ [ \ [ [
U]HZFTDF\ D]bI 5FSM C[9/GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 5lZJT¶G YTF 5FSGF S], pt5FNG TYF C[S8Z
NL9 pt5FNGDF\ 56 O[ZOFZ GM\WFIF K[P RMBFG]\ S], pt5FNG 198081 NZdIFG 6,81,000 
YI[, CT]\P 199091 T[DF\  36M JWFZM YI[, CTMP 199091 DF\ RMBFG]\ S], pt5FNG 9,90,000
  AG[, CT]\P 5Z\T]  200001 NZdIFG T[DF\  50%  H[8,M 38F0M HMJF D?IM K[P 38F0FG[ ,LW[
200001 NZdIFG RMBFG]\ S], pt5FNG  4,73,000 . GM\WJFDF\ VFjI]\ K[P RMBFGF C[S8Z
NL9 pt5FNGDF\ 56 VFH ZLT[ JW38 HMJF D/L K[P 198081, 199091, 200001 NZdIFG
RMBFG]\ C[S8Z NL9  pt5FNG  S|DXo  1,184, 1,589,  810 .  HMJF D?I]\ K[P
3p\GF S], pt5FNGDF\ 198081, 199091GF NXSFDF\ GÒJM JWFZM YI[, K[P 198081
DF\ 12,76,000   S], pt5FNG CT]\P H[ 199091DF\ JWLG[ 12,96,000  AgI]\P
3p\GF pt5FNGDF\ YI[, JWFZM 36MH GÒJM K[P 5Z\T]\  200001NZdIFG T[DF\ DM8M 38F0M YI[, K[P
38F0M YTF\  200001 NZdIFG 3p\ G]\ S], pt5FNG 6,49,000   HMJF D?I]\ K[P VF 38F0M
50% GL VF;5F; HMJF D?IM K[P 5Z\T]\ 3p\GF C[S8ZNL9 pt5FNGDF\ ;TT JWFZM GM\WFIM K[P 1980
81, 199091, 200001 NZdIFG 3p\GL C[S8ZNL9 pt5FNSTF S|DXo  2,068, 2,128, 2,269
. GM\WJFDF\ VFJL K[P H[ ;TT JWFZM NXF¶J[ K[P VFD  200001 DF\ 3p\GF S], pt5FNGDF\ 38F0M
YIM K[P 5Z\T]\ C[S8ZNL9 pt5FNGDF\ ;TT JWFZM GM\WFIM K[P
H]JFZ TYF AFHZLGF S], pt5FNGDF\ ;TT 38F0M GM\WFIM K[P H]JFZG]\  S], pt5FNG 198081,
199091, 200001 NZdIFG S|DXo 6,87,000 , 3,87,000 ,  98,000
 HMJF D?I]\ K[P HIFZ[ AFHZLG]\ S], pt5FNG S|DXo 12,27,000 , 10,91,000,
8,23,000   GM\WFI[, K[P VFD A\G[GF S], pt5FNGDF\ A\G[ NXSF NZdIFG ;TT 38F0M YI[,
K[P 5Z\T]\ C[S8ZNL9 pt5FNGGL AFATDF\ H]JFZDF\ 198081 GL ;ZBFD6LDF\  199091 DF\ 38F0M
TYF 200001 DF\ JWFZM HMJF D?IM K[P HIFZ[ AFHZFGL AFATDF\ 5lZl:YTL lJ~wW HMJF D/L K[P
AFHZFGF C[S8ZNL9 pt5FNGDF\ 198081GL T],GFV[ 199091DF\ JWFZM TYF 200001  DF\ 38F0M
GM\WFI[, K[P DSF.GF S], pt5FNGDF\ 198081 GL ;ZBFD6LDF\ 199091DF\ 1,15,000 
GM JWFZM YI[, K[P HIFZ[ OZLYL 200001  NZdIFG T[DF\ 55% H[8,M 38F0M GM\WFIM K[P DSF.GF
C[S8Z NL9 pt5FNGDF\ 56 VFH 5lZl:YlT HMJF D/L K[P 198081, 199091, 200001GF JQF¶DF\
DSF.G]\ C[S8ZNL9 pt5FNG S|DXo 1,276 ., 1,407 ., 755 . HMJF D/[, K[P
  GF S], pt5FNG TYF C[S8Z NL9 pt5FNGDF\ 198081GL T],GFV[ 1990
91DF\ ;]1D JWFZM TYF 200001NZdIFG H\UL 38F0M HMJF D/[, K[P SMQ8S 5.11 DF\ VF AFAT :5Q8
GHZ[ 50[ K[P S[198081GL ;ZBFD6LDF\ 199091 DF\   GF S], pt5FNG TYF
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C[S8ZNL9 pt5FNGDF\ YI[, JWFZM GlCJT HMJF D/[, K[P HIFZ[ T[GL ;ZBFD6LDF\ 200001DF\
40%YL50% H[8,M 38F0M GM\WFIM K[P S], S9M/GL AFATDF\ 56 VF 5|SFZGLH 5lZl:YTL K[P
S], S9M/GF  S],  pt5FNGDF\  TYF  C[S8ZNL9 pt5FNGDF\ 56 S],   H[JLH JW38 HMJF D/L K[P
VFD4 VF A\G[DF\ VFJ[, 5lZJT¶G ;ZBFH K[P S], BFn5FSDF\ 56 S9M/ TYF   H[JFH O[ZOFZM
GM\WJFDF\ VFjIF K[P
T[,LlAIFG]\  198081 NZdIFG S], pt5FNG VG[ C[S8Z NL9 pt5FNG S|DXo 20,05,000
  TYF 754 . HMJF D/[, K[P S], pt5FNG 199091 NZdIFG JWLG[ 20,44,000
 AG[,4 5Z\T]\  C[S8Z NL9 pt5FNGDF\ 38F0M YTF T[ 725 . HMJF D?I]\ K[P 200001
GF ;DIUF/FDF\ S], T[l,lAIFGF S], pt5FNGDF\ 38F0M Y.G[ T[ 16,56,000  GM\WFI]\ K[P
HIFZ[ C[S8Z NL9 pt5FNG JWLG[ 603 . GM\WJFDF\ VFjI]\ K[P
DUO/L TYF S5F;GF S], pt5FNGDF\ A\G[ NXSF NZdIFG ;TT 38F0M GM\WFIM K[P VF 38F0M
30% YL 40% H[JM HMJF D?IM K[P HIFZ[ DUO/LGF C[S8Z NL9 pt5FNGDF\ 56 38F0M YIM K[P VG[
S5F;GF C[S8Z NL9 pt5FNGDF\ 198081 GL T],GFV[ 199091DF\ JWFZM TYF 200001 NZdIFG
38F0M HMJF D?IM K[P
X[Z0LGF  S],  pt5FNGDF\  198081  T],GFV[  199091 DF\ 36M DM8M JWFZM YI[, K[P
198081DF\ X[Z0LG]\ S], pt5FNG 7,90,000  CT]\P H[  199091 DF\ JWLG[ 10,35,000
  GM\WJFDF\  VFjI]\ K[P T[DF\ C[S8Z NL9 pt5FNGDF\ 56 ;FZM JWFZM HMJF D?IM K[P 1980
81GL ;ZBFD6LDF\ 199091 DF\ X[Z0LGF C[S8Z NL9 pt5FNGDF\ YI[, JWFZM  957 .  H[8,M K[P
TDFS]GF S], pt5FNGDF\ X~VFTGF NXSFDF\ JWFZM  TYF ALHF NXSFDF\ 38F0M GM\WFIM K[P HIFZ[ TDFS]GF
C[S8Z NL9 pt5FNGDF\ 56 X~VFTDF\ JWFZM 36M DM8M HMJF D?IM K[P HIFZ[ 200001 DF\ ;]1D
JWFZM YI[, K[P
p5ZMST SMQ8S 5.10 VG[ 5.11GF VeIF; 5ZYL U]HZFT ZFHIDF\ 198081 YL 200001
GF ;DI NZdIFG D]bI5FSM C[9/GF lJ:TFZ4 S], pt5FNG VG[ C[S8Z NL9 pt5FNGDF\ VFJ[, O[ZOFZMGL
lJUT[ RRF¶ SZLP T[ 5ZYL V[J]\ ;FDFgI TFZ6 Ol,T YFI K[ S[  198081, 199091, 200001
NZdIFG 199091 G]\ JQF¶ S°lQF1F[+ DF8[ ;F~\ JQF¶ U6FI K[P SFZ6S[ VF ;DIUF/F NZdIFG DM8FEFUGF
5FSMGF S], pt5FNG4 C[S8Z NL9 pt5FNG TYF 5FS C[9/GF lJ:TFZDF\ ;TT JWFZM GM\WFIM K[P HIFZ[
200001GM ;DIUF/M 199091GL T],GFV[ YM0M GA/M ;FlAT YFI K[P
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5.3.6  U]HZFTDF\ AFUFITL 5FSMGM JFJ[TZ lJ:TFZ
 :  5.12
V\ NF H[       JF J[ T Z      lJ  :TF  Z
.   AUFITL 5FSM ( 199091)         (199899)               YI[,M JWFZMs@f
1 . O/5FS   1,00,250          1,65,400      64.98
2 . XFSEFÒ       98,000          1,53,000      56.00
3 . D;F,F   1,39,100           2,29,300      65.00
4. VgI       30,000             57,300      91.00
5 . S],    3,67,350          6,05,000                   65.00
SMQ8S 5.12GF VeIF; 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ K[<,F 10 JQF¶GF UF/FDF\ AFUFITL 5FSG[ JW]
5|FWFgI VF5JFDF\ VFjI]\ K[P AFUFITL 5FS C[9/GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\  65% GM JWFZM GM\WFI[, K[P T[
5FK/GF HJFANFZ 5lZA/M ZMHUFZLGL TS4 JW] VFJS4 lJN[XL C}\l0IFD6GL SDF6L4 AFZ[DF; SFD
JU[Z[ HMJF D/[ K[P VFD 8}SDF\ SCLV[ TM K[<,F JQF[F¶DF\ U]HZFTGL 5FSGL TZFCDF\ AFUFITL 5FSM V[
5MTFG]\ V,U Vl:TtJ êE]\ SZJFDF\ ;FZL V[JL ;O/TF D[/JL K[P
5.4 ;F{ZFQ8=DF\ 5FSGL TZFC o{ = \{ = \{ = \{ = \
VF56[ tIF\ 20 DL ;NLDF\ N[XGF VFlY¶S lJSF;DF\ B[TL VG[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[,F 1F[+M sH\U,M
TYF Dt:IpnMUGM OF/M 40% ZC[,M CTMP T[ 38LG[ CF, 25% VF;5F; 5CM\RL UI[, K[P N[XGF  65%
,MSM 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ B[TL p5Z T[DGF ÒJG lGJF¶C DF8[ VFWFZ ZFB[ K[P ALÒ AFH] VF{nMlUS
1F[+GF JW] lJSF; DF8[  B[TLGM lJSF; VFJxIS AFAT AGL U. K[P 5Z\T]\ VF56[ tIF\ B[TL VG[ lS;FGMGL
p5[1FF RF, ZCL K[P H[GF 5lZ6FD[ VFH[ B[TLGF lJSF; NZGM J[U S\UF/ AGL UIM K[P H[GM :5Q8 bIF,
200506 GF 5|YD l+DFl;S C%TF NZdIFG B[TL1F[+GM lJSF; NZ 2% GL VF;5F; CTM VG[ lälTI
l+DFl;S  C%TF  NZdIFG  56  CH]  T[  2%  GL VF;5F; :YlUT ZCIM K[P VF AFAT 5ZYL D[/JL
XSFI K[P
5.4.1 ;F{ZFQ8=GL HDLG J5ZFX TZFC o{ ={ ={ ={ =
;F{ZFQ8=GM S], EF{UMl,S lJ:TFZ 6,43,39,000 .  K[P  U]HZFT ZFHIGF S], lJ:TFZGF
32.82% lJ:TFZ WZFJ[ K[P ;F{ZFQ8=GF S], HDLG lJ:TFZDF\ 37,88,600 . HDLG lJ:TFZ S],
5FSGF JFJ[TZ C[9/ ZMSFI[, K[P T[DF\  4,97,200 . HDLGDF\ l5ITGL ;UJ0TF K[P HIFZ[ S],
HDLG lJ:TFZGF 7.39% HDLG SFIDL RZF6 C[9/ ZMSFI[, K[P ;F{ZFQ8=DF\ 6.71% HDLG p5Z H\U,M
VFJ[,F K[P TYF S], HDLGGF\ 9.40% HDLG 50TZ VG[ lAGB[0F6 C[9/GL K[P U]HZFTGL S], J:TLGF
V\NFH[ 27% H[8,L J:TL ;F{ZFQ8=DF\ J;[K[P U]HZFTGF 1600 .. ,F\AF NlZIFlSGFZF 5{SL 788
..  ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[, K[P  ZFHIGF S], DFKLDFZMGL 40% J:TL ;F{ZFQ8=DF\ K[P ZFHIGF S], NlZIF.
Dt:I pt5FNGDF\ ;F{ZFQ8=GM lC:;M 77%  K[P
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DUO/LV[ ;F{ZFQ8=GM D]bI ZMSl0IM 5FS K[P TN]5ZF\T AFHZL4 H]JFZ4 S5F;4 3p\ JU[Z[ D]bI 5FSM
K[P O/5FSDF\ S[ZL4 RLS]4 HFDO/4 GFl/I[Z4 T[DH XFSEFÒDF\ 0]\U/L VG[ ,;6 D]bI K[P ;F{ZFQ8=DF\
ZMSl0IF 5FSDF\ S5F;  D]bI K[P TN]5ZF\T GJF 5FSM TZLS[ ;O[N D];/L4 lNJ[,F4 U]JFZ4 5FD8MGL 5RM,L4
H[9LDW4 SFH]4 VHDF4 55{IF JU[Z[G]\ CF, JFJ[TZ X~ SZJFDF\ VFjI]\ K[P  ( 
) GF VD, 5KL ;F{ZFQ8=GL B[TL DF8[ DM8FDF\ DM8M 50SFZ B[TL5[NFXGF EFJ K[P GJL
5FS ;\XMWG HFTMDF\ DUO/L4 AFHZL4 T,4 V[Z\0F4 S9M/4 XFSEFÒ VG[ O/5FSMGL 5]ZTL p5,aWL K[P
J/L4 VF{QFlWI VG[ GJF 5FSM ;F{ZFQ8=GF B[0}TMDF\ V5GFJJFGL VG[ B[TL SZJFGL T[VMDF\ VFUJL ;}h
K[P 5Z\T] 5FSGL AHFZ jIJ:YFGF VEFJYL 36M ;DI B[0}TMG[ ;CG SZJ]\ 50[ K[P GFGF pt5FNS VG[
J5ZFXSFZ JrR[ IMuI ;[T]GL H~lZIFT K[P
;F{ZFQ8=DF\ 5F6L V[ SFIDL ;D:IF K[P VG[ l5ITGL ;UJ0TF GCL\JT K[P DF+ 14% lJ:TFZ
l5IT GLR[ VFJZL ,[JFIM K[P JT¶DFG ;DIDF\ R[S0[D4 B[T T,FJ0LGF SFZ6[ 5F6LGL ;D:IF YM0[ V\X[
C/JL AGL K[P CF.8[S V[U|LS<RZ BF; SZLG[ U|LG CFp;4 0=L5 VG[ VgI VFW]lGS 8[SGLS;GM jIF5
JWFZJFGL H~ZT K[P ;F{ZFQ8=DF\ JFlQF¶S ;Z[ZFX JZ;FNG]\ 5|DF6 54 .. K[P
5.4.2 ;F{ZFQ8=DF\ 5FSGL TZFC  [ 2003  2004 ]
 :  5.13
;F{ZFQ8=DF\  2003  2004 NZdIFG D]bI5FSM C[9/GM lJ:TFZ S], pt5FNG VG[ pt5FNSTF
     Area            Total Production      (In Kgs.)
No.   Crops (‘000 hect.)       (Lakh Tonnes)            Productivity
1. Groundnut  18,214             4,191             15,704
2. Cotton              9,316           26,706      4,474
3. Wheat    2,453    8,697    22,758
4. Bajri    2,893             5,373      7,961
5. Juwar       370                169      3,871
6. Til    2,740             1,717               4,104
7. Castor       321                984    17,483
8. Gram       596                677      7,396
9. Garlic       255             1,780    50,927
10. Onion       463           13,878          2,29,866
11. Total Oilseeds  20,517           44,672    14,238
12. Total Pulses    1,234             1,116      5,933
13. Total Cereals    7,059           15,477    14,297
14. Total Grain    5,825           14,381    16,641
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 5.13 DF\ NXF¶jIF D]HA 200304 DF\ U]HZFT ZFHIDF\  20 ,FB C[S8ZDF\ DUO/LG]\
JFJ[TZ YI[, K[P T[DF\YL ;F{ZFQ8=DF\ 18.21 ,FB C[S8ZG]\ K[P HIFZ[ DUO/LG]\ S], pt5FNG ZFHIDF\
44.78 ,FB 8G K[P T[ 5{SL ;F{ZFQ8=DF\  41.91,FB 8G YFI K[P VYF¶T U]HZFTDF\ DUO/LGF S], JFJ[TZ
VG[ pt5FNGDF\ ;F{ZFQ8=GM lC:;M VG]S|D[ 91% TYF 94% K[P DUO/LGL 5|lT C[S8Z pt5FNSTF YM0L
GLRL K[P  VG[ T[DF\ JFZ\JFZ O[ZOFZM YIF SZ[ K[P T[GL 5FK/G]\ D]bI SFZ6 V5]ZTM VG[ VlGIlDT
JZ;FN K[P HM JZ;FN DUO/LGL VJ:YF ;FY[ ;DI;Z YFI TM pt5FNGDF\ GM\W5F+ JWFZM XSI AG[
K[P J/L4 ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ l5ITGL ;]lJWF DIF¶lNT CMJFYL pt5FNSTF GLRL ZC[ K[P U]HZFT ;ZSFZ
äFZF TYF 36F  äFZF CFY WZFI[, H/;\RI S|F\lTGF B}AH ;FZF 5lZ6FDM HMJF D/[, K[P R[S0[D
äFZF SZJFDF\ VFJTL H/;\RI jIJ:YF5G ;3G AGFJJFDF\ VFJ[ TM RMDF;] DUO/LG[ H~lZIFT D]HA
A[ YL +6 l5IT VF5L 5FSGL pt5FNSTFDF GM\W5F+ ;]WFZM Y. XS[ K[P
;F{ZFQ8=GM VgI ZMSl0IM 5FS S5F; K[P H[G]\ ;F{YL JW] JFJ[TZ ;F{ZFQ8=GF ;]Z[gãGUZ Ò<,FDF
GM\WFI]\ K[P ;F{ZFQ8=DF\    S5F;GF JFJ[TZDF\ jIF5 JW[, K[P H[YL pt5FNGDF\ JWFZM XSI AgIM K[P
5Z\T] S5F;GF 5MQF61FD EFJ V\U[ H~ZL AHFZ jIJ:YF pEL SZJL H~ZL K[P AFHZL4 3p\4 H]JFZ4 DSF.
H[JF WFgI 5FSM C[9/ 56 GM\W5F+ lJ:TFZ ZMSFI[, K[P TYF pt5FNG 56 36]\ JWFZ[ HMJF D?I]\ K[P
;F{ZFQ8=DF\ 240  ,FB C[S8ZDF\ 3p\G]\ JFJ[TZ YFI K[P VG[ T[DF\YL 8.70 ,FB8G S], 3p\G]\ pt5FNG YI[,
K[P ;F{ZFQ8=DF\ 3p\GL U]6JTF êRL K[P VG[ BF;TM SGF¶, Ag8 ZMU ,FUTM G CMJFYL lGSF;GL 56 pTD
TSM ZC[,L K[P
0]\U/L4 ,;6G]\ JFJ[TZ 56 ;F{ZFQ8=DF\ ;FZF 5|DF6DF\ YFI K[P 0]\U/LDF\ ccSMg8=FS8 OFlD¶\Ucc 56
DC]JF VG[ C/JN VF;5F;GF lJ:TFZDF\ YFI K[P  VF A\G[ 5FSMGL pt5FNSTFG]\ 5|DF6 56 êR]\ K[P VG[
T[GF 5|M;[;L\U TYF lGSF; DF8[ pH/L TSM ZC[,L K[P
DUO/L p5ZF\T T,4 V[Z\0F H[JF T[,LlAIFG\] JFJ[TZ 56 ;F{ZFQ8=DF\ JTF VMKF 5|DF6DF\ SZJFDF\
VFJ[ K[P TNp5ZF\T BFn5FSM4 VGFH4 S9M/G]\ JFJ[TZ TYF pt5FNG ;F{ZFQ8=DF\ ;FZF V[JF 5|DF6DF\ YT]\
HMJF D?I]\ K[P 8]\SDF\ ;F{ZFQ8=V[ U]HZFTGM O/ã]5 lJ:TFZ K[P T,G]\ JFJ[TZ ;F{YL JW] YT]\ HMJF D/[ K[P UT
JQF¶  ~P 100 SZM0GL T,GL lGSF; YI[,P H[YL B[0}TMG[ T[GF EFJ 56 êRF D/[,P HM T,G[ 5|M;[;L\U SZL
lGSF; SZJFDF\ VFJ[ TM JW]DF\ JW] C]\0LIFD6 D/JFGL ;\EJGF K[P
O/ TYF XFSEFÒDF\ ;F{ZFQ8=GL S[;Z S[ZL4 RLS]4 AMZ4 NF0D VG[ 55{IFGL lGSF;GL 36L TSM
ZC[,L K[P ;]SF lJ:TFZGF SFZ6[ O/GM :JFN VG[ ;M0D pTD K[P GJF 5FSGL ;\XMWG HFTMDF\ DUO/L4
AFHZL4 T,4 V[Z\0F4 S9M/4 XFSEFÒ VG[ O/5FSMGL 5]ZTL p5,aWL K[P VF{QFWLI VG[ GJF 5FSMGF
JFJ[TZDF\ ;O[ND];/L4 H[9LDW4 S]JFZ5F9]4 SFH] JU[Z[G]\ JFJ[TZ 56 ;FZF V[JF 5|DF6DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P
;F{ZFQ8=DF\ V[U|M 5|M;[;L\U Il]G8 :YF5JF DF8[ B[0]TMG[ 5|Mt;FCLT SZJF HM.V[P
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5 . 5 EFJGUZDF\\ 5FSGL TZFC o\ \\ \\ \\ \
EFJGUZ Ò<,FGL EF{UMl,S4 VFlY¶S 5lZl:YTL lJX[ VF56[ VFU/GF 5|SZ6DF\ lJ:T°T RRF ¶
SZLP 5|:T]T 5|SZ6 5F\RDF\ EFJGUZ Ò<,FGL 5FSGL TZFCDF\  19601980, 198090 TYF 1990
2001 ;]WL VFJ[, 5lZJT¶GM lJX[ lJXN RRF¶ SZLX]\P EFJGUZ Ò<,FGF D]bI AUFITL 5FSM VF\AF4
RLS]4 ,L\A]4 AMZ4 HFDO/4 NF0D4 ;LTFO/4 GFl/I[ZL4 0]\U/L4 ZL\U64 SMALH4 EL\0F4 8D[8F4 O,FJZ4
U]JFZ4  Ò~4 DZRL4 ,;64 U],FA4 U,UM8F K[P EFJGUZ Ò<,FGF D]bI 5FS 3p\4 H]JFZ4 AFHZL4
DUO/L4 S5F;4 T, K[P T[ l;JFIGF VgI JFJ[TZ SZJFDF\ VFJTF 5FSM DSF.4 V0N4 X[Z0L4 DU4 Ò~4
0]\U/L K[P EFJGUZ Ò<,FDF\ l;\RF. DF8[ DM8F EFU[ S}JF 5Z VFWFZ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ 5KL
ALHF G\AZDF\ ;ZSFZLGC[ZMGM p5IMU YFI K[P EFJGUZ Ò<,FDF\ JQF¶ NZdIFG  60 ..  ;Z[ZFX
JZ;FN 50[ K[P H[ 36MH VMKM JZ;FN SC[JFIP
EFJGUZ Ò<,FDF\  200304  NZdIFG S], 92,98,000 .  lJ:TFZDF\ JFJ[TZ
SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[DF\YL   2,30,90,000  S], pt5FNG D[/JJFDF\ VFjI]\ K[P VFD T[GL
pt5FNSTF        56,295 . GM\WJFDF\ VFJL K[P EFJGUZ Ò<,FDF\ 5FSGL TZFCDF\ VFJTF 5lZJT¶GGF
VeIF; DF8[ VCL\ 5|YD 1960 YL 1980 GF A[ NXSFGM ;DIUF/M TYF T[ NZdIFG EFJGUZ Ò<,FDF\
5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F 5lZJT¶GGM VeIF; SZJFGM K[P tIFZAFN 1980 YL 1990 GF V[S NXSFGM
;DI VG[ T[ NZdIFG EFJGUZ Ò<,FDF\ 5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F O[ZOFZM TYF V\TDF\  1991 YL  2004
;]WLGF 14 JQF¶DF\ EFJGUZ Ò<,FDF\ 5FSGL TZFCP VeIF;DF\ ,LW[,F +6 ;DIGF UF/FGL T],GF
äFZF K[<,F JQF¶DF\ 5FSGL TZFC S. TZO J/F\S ,. ZCL K[4 T[GL DFlCTL D[/JL XSFIP
5 . 5 . 1   EFJGUZ Ò<,FDF\ 196061 YL 198081 NZdIFG 5FSGL TZFC
Table :  5.14
         Total        Total         Total
    Year      foodgrain   Pulses Groundnut     Oilseeds   Cotton    Sugar
1960-61  A.      2,870           78     2,377            2,522      283        049
       T.P.       804           16     1,357            1,371      242        277
       A.P.      280         230        571               544      154     5,644
1970-71  A.      3,433           62     1,719            1,893      372        027
       T.P.    2,554           15     1,542            1,628      433        134
       A.P.      744         242        897               860      178     4,963
1980-81  A.      2,780           87     2,608            2,934        955        020
       T.P.    3,026           45     2,061            2,790   1,255        177
       A.P.   1,200          323        790                951      283     8,850
[A=Area under crop, T.P.= Total Production, A.P.=Average Production]
EFJGUZ Ò<,FDF\ 1960 YL1970 GF NXSFDF\ S], BFn5FSGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 563 .GM
JWFZM HMJF D/[ K[P HIFZ[ S], pt5FNG YI[, JWFZM ,UEU +6 U6M K[P T[GL 5FK/G]\ SFZ6 pt5FNSTFDF\
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 YI[,M 2.5  U6M JWFZM HJFANFZ K[P HIFZ[ 1970 YL 1980 NZdIFG S], BFn5FS GF JFJ[TZ
lJ:TFZDF\ 38F0M YJF KTF 56 S], pt5FNGDF\ JWFZM GM\WFIM K[P  1980 NZdIFG S], BFn5FS GL S],
pt5FNSTFDF\ 1960 GL T],GFV[ K U6M VG[ 1970 GL T],GFV[ A[ U6M JWFZM NXF¶J[ K[P S9M/GL
5FSGL TZFCDF\ BFnTFSYL p,8L 5lZl:YlT HMJF D/[ K[P S9M/GF 5FS C[9/GM HDLG lJ:TFZ 1960DF\
78 . CTMP H[  1970 DF\ 38LG[  62 . AG[, K[P HIFZ[ OZL 1980 NZdIFG T[ 87 . HMJF
D?IM K[P S9M/GF S], pt5FNGDF\ YI[,M 38F0M 1   K[P HIFZ[ 1970 YL 1980 NZdIFG T[DF\ +6
U6M  JWFZM  YT F  S9M/G]\ S], pt5FNG 1980 NZdIFG 45  YI[, HMJF D/[ K[P DUO/LGF
JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 1960 YL1970 GF NXSFDF\ 38F0M VG[ 1970 YL 1980 GF NXSFDF\ OZLYL JWFZM
YI[, K[P HIFZ[ S], pt5FNGDF\ ;TT JWFZM YI[,M K[P DUO/LGF C[S8Z NL9 pt5FNGDF\ X~VFTGF
NXSFDF\ JWFZM VG[ tIFZAFN 1970 YL 1980 GF NX JQF¶ NZdIFG ;]1D 38F0M GHZ[ 50[ K[P HIFZ[ S],
T[,LlAIFGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 1960 GL T],GFV[ 1970 NZdIFG 629 . GM 38F0M YI[, K[P
HIFZ[ 1970 GL ;ZBFD6LDF\ 1980 NZdIFG T[DF\ JWFZM Y.G[ JFJ[TZ lJ:TFZ 2934 . AG[,
K[P T[,LlAIFGF  S],  pt5FNG  VG[  pt5FNSTFDF\ 1960  YL 1980 NZdIFG ;TT JWFZM NXF¶J[, K[P
S5F;GL AFATDF\ 1960 GL T],GFV[[ 1970 VG[  1980 T[D 20 JQF¶ NZdIFG S5F;GF JFJ[TZ lJ:TFZ4
S], pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ ;TT JWFZM GM\WFIM K[P X[Z0LGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 1960 YL 1980
;]WL ;TT 38F0M NXF¶jIM K[P  HIFZ[ X[Z0LGF S], pt5FNGDF\ 1960 YL 1970 GF NXSFDF\ 38F0M VG[
1970 YL 1980 NZdIFG ;]1D JWFZM GM\WFIM K[P X[Z0LGL pt5FNSTFDF\ 56 S], pt5FNGGL pt5FNGGL
DFOS 1960 DF\ 5644 .,1970 DF\  4963 .TYF1980 NZdIFG 8850 . HMJF D/[,
K[P 8}SDF\ SCLV[ TM 1960 YL 1980  GF A[ NXSF NZdIFG EFJGUZ Ò<,FDF\ DF+ S5F;GF JFJ[TZ
lJ:TFZ4 S], pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ ;TT JWFZM GM\WFIM K[P HIFZ[ S], BFn 5FS4 S9M/4 T[,LlAIF\4
DUO/LDF\ JW38 A\G[ GHZ[ 50[ K[P VG[ X[Z0LDF\ 38F0M HMJF D/[, K[P
5.5.2   EFJGUZ Ò<,FDF\ 198081 YL 199091 NZdIFG 5FSGL TZFC
Table :  5.15
         Total        Total         Total
    Year      foodgrain   Pulses Groundnut     Oilseeds   Cotton  Sugarcane
1981-82  A.      2,847           34     2,657            2,800      802        020
       T.P.    3,439           14     4,044            4,091   1,252        098
       A.P.   1,208         412     1,522            1,461      265     4,900
1985-86  A.      2,225         122     2,090            2,291      858        014
       T.P.    1,237           51        511               524      865        107
       A.P.      556         418        244               229      171     7,500
1990-91  A.      2,986         138     1,948            2,356        673        004
       T.P.    2,683            54        826               972   1,033        034
       A.P.      917           391        424               413      261     8,983
[A=Area under crop, T.P.= Total Production, A.P.=Average Production]
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EFJGUZ Ò<,FDF\ 1981 YL1991 GF NXSFDF\ 5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F 5lZJT¶GGF VeIF;
äFZF SCL XSFI S[4 S],BFn 5FSGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 198182 YL198586 NZdIFG 38F0M GM\WFIM
K[P HIFZ[ 198586 YL 199091 GF 5F\R JQF¶ DF\ JWFZFG[ ,LW[  199091 DF\ S], BFn5FS C[9/GM
JFJ[TZ lJ:TFZ 2,926 . AG[, K[P S], BFn5FSGF pt5FNGDF\ 56 5|YD 5F\R JQF¶DF\ 38F0M TYF
tIFZAFN JWFZM YI[, K[P 5Z\T]\ JWFZM YJF KTF\ 198182 GL T],GFV[ 199091 DF\ S], pt5FNGG]\
5|DF6 36]\ GLR]\ HMJF D?I]\ K[P BFn5FSGL pt5FNSTFDF\ 56 S], pt5FNGGL DFOS X~VFTDF\ 38F0M
VG[ tIFZAFN JWFZM YJF KTF 198182 GL ;ZBFD6LDF\ 199091 DF\ 5|DF6 GLR]\ HMJF D/[, K[P
HIFZ[ S9M/ JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ S], pt5FNGDF\ 198081 YL 198586 VG[ 198586 YL 1990
91 NZdIFG ;TT JWFZM YTF 198081 DF\ S9M/GM JFJ[TZ lJ:TFZ 34 . YL 199091 DF\
138 . TYF S], pt5FNG 198182 DF\ 14  YL 199091 DF\ 54  AG[, K[P
5Z\T] S9M/GL pt5FNSTDF\ 198182 YL 198586 DF\ ;}1D GCL\JT JWFZM VG[ 198586 YL
1990191 NZdIFG 38F0M HMJF D/[, K[P DUO/L VG[ VgI T[,LlAIFGM JFJ[TZ lJ:TFZ 198182
DF\ S|DXo 2,657 . VG[ 2,800 . CTFP H[ 198586 DF\ 38LG[ 2,090 . VG[ 2,291
. HMJF D?IF K[P DUO/LGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 198586 YL 199091 DF\ OZLYL 38F0M YTF
199091 DF\ T[ 5|DF6 1948  . HIFZ[ VgI T[,LlAIF\GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ JWFZM YTF 1990
91 DF\ T[ C[9/GM JFJ[TZ lJ:tFFZ 2,356 . AG[, K[P S], pt5FNGGL AFATDF\ 56 DUO/L VG[
VgI T[,LlAIFDF\ 198182 YL 198586 NZdIFG 38F0M YI[, K[P HIFZ[ 198586 YL 1990
91 NZdIFG T[DF\ OZL JWFZM DF,]D 50[ K[P T[D KTF\ 198081 GL ;ZBFD6L V[ 199091 NZdIFG
T[,LlAIF VG[ DUO/LGF S], pt5FNGDF\ 36M 38F0M GHZ[ 50[ K[P T[D KTF\ 198081GL ;ZBFD6LV[
199091 NZdIFG T[,LlAIF\ VG[ DUO/LGF S], pt5FNGDF\ 36M 38F0M GHZ[ 50[ K[P DUO/L VG[
T[,LlAIFGL pt5FNSTFDF\ 56 S], pt5FNGDF\ YI[, O[ZOFZ H[JL H  5lZl:YlT HMJF D/[ K[P S5F;GF
JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 198182 YL 198586 NZdIFG JWFZM YJF KTF T[GL pt5FNSTFDF\ 38F0M YTF\
198182 YL 198586 NZdIFG S], pt5FNG 38JF 5FdI]\ K[P HIFZ[ 198586 GL T],GFV[ 1990
91 GF NZdIFG S5F;GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 38F0M YJF KTF\ S], pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ JWFZM YI[,M
K[P HIFZ[ X[Z0LDF\ 1960  YL 1980 GF ;DI GL H[D 198182 YL 199091 NZdIFG X[Z0LGF
JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ;TT 38F0M GM\WFIM K[P T[D KTF\ 198182 GL T],GFV[ 198586 DF\ X[Z0LGF S],
pt5FNGDF\ YM0M JWFZM TYF 198586 YL 199091 NZdIFG 38F0M DF,]D 50[ K[P HIFZ[ ALÒ AFH]
X[Z0LG]\ C[S8Z NL9 pt5FNG VYF¶T X[Z0LGL pt5FNSTFDF\ 198081 YL 199091 NZdIFG ;TT
JWFZM GM\WFIM K[P
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5 .5 .3   EFJGUZ Ò<,FDF\ 199192 YL 200304 NZdIFG 5FSGL TZFC
Table :  5.16
         Total        Total         Total
    Year      foodgrain   Pulses Groundnut     Oilseeds   Cotton  Sugarcane
1991-92  A.      1,774         158     1,844            2,215    1042        005
       T.P.    1,189           48        559               631    1382        044
       A.P.      670         304        303               285      225      8519
1994-95  A.      2,100         143     2,322             2787    1171        006
       T.P.    2,782           67     1,913             2140    4373        043
       A.P.   1,325         469        824               768      635      6970
1997-98  A.      1,857          141     1,684             2231      1785        002
       T.P.    2,677           97     1,663             1983    5026        013
       A.P.   1,441          688        988             0889        479      7197
2000-01  A.      1,275         130     1,458             2031      1870        001
       T.P.       693           36        132             0223      861         007
       A.P.      544          277          90               110        78       7147
2003-04  A.         906           61     1,760             2208      1901        002
                 T.P.    1,817           42     2,090             2371    4116        014
       A.P.    2,005          689     1,187             1074      368      7182
     [A=Area under crop, T.P.= Total Production, A.P.=Average Production]
EFJGUZ Ò<,FDF\ 199192 GL ;ZBFD6L V[  199495 GF JQF¶ NZdIFG S9M/G[ AFN
SZTF S],BFn5FS4 DUO/L4 T[,LlAIF4 S5F; TYF X[Z0L C[9/GF\ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ JWFZM YI[,M K[P
HIFZ[ S], pt5FNGDF\ X[Z0LG[ AFN SZTF S], BFn5FS4 S9M/4 T[,LlAIF4 DUO/L4 S5F;GF S], pt5FNG
DF\ JWFZM HMJF D?IM K[P TYF C[S8ZNL9 pt5FNGDF\ JWFZM HMJF D?IM K[P HIFZ[ 199495 GL T],GF
V[ 199798 VYF¶T RFZ JQF¶GF ;DIUF/FDF\ S5F;G[ AFN SZTF S], BFn5FS4 S9M/4 DUO/L4
T[,LlAIF4 X[Z0LGF JFJ[TZ lJ:TFZG]\ 5|DF6 YM0]\ GLR[ TZO UI[,]\ HMJF D/[ K[P 5Z\T] S], pt5FNGDF\
S9M/ VG[ S5F;G[ AFN SZTF\ BFn5FS4 DUO/L4 T[,LlAIF4 X[Z0LDF\ 38F0M GM\WFIM K[  VG[ S9M/ T[DH
S5F;GF S], pt5FNGDF\ JWFZM GM\WFIM K[P pt5FNSTGL AFATDF\ DF+ S5F;GL pt5FNSTF 199495
GL 199798 NZdIFG 38JF 5FDL K[P T[G[ AFN SZTF BFn5FS4 S9M/4 DUO/L4 T[,LlAIF4 X[Z0LGL
pt5FNSTF êR[ VFJ[,L HMJF D/[ K[P 199798 YL 200001 GF ;DI NZdIFG S5F; l;JFIGF
BFn5FS4 S9M/4 DUO/L4 T[,LlAIF VG[ X[Z0LGF 5FS C[9/GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 38F0M YIM K[P HIFZ[
BFn5FS4 S9M/4 DUO/L4   T[,LlAIF4  S5F;4 X[Z0LGF S], pt5FNGDF\ 199798 GL T],GFV[ 2000
01 NZdIFG 38F0M   NXF¶jIM  K[P S],  pt5FNGDF\  38F0M  YJF 5FK/G]\  V[S SFZ6  T[   NZ[S  5FSGL
pt5FNSTF GLR[ TZO   UlT  SZTL HMJF  D/L  K[P  200001 VG[ 200304  GL  T],GF  SZLV[  TM
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[BFn5FS VG[ S9M/ l;JFIGF   DUO/L4   T[,LlAIF4    S5F;   VG[   X[Z0LGF   JFJ[TZ   lJ:TFZDF\   JWFZM
YI[,M N[BFI K[P BFn5FS VG[ S9M/GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 38F0M YJF KTF\ NZ[S 5FSGF S], pt5FNGDF\
JWFZM GM\WFIM K[P 200001 YL 200304 GL T],GFV[ BFn5FS4 S9M/4 DUO/L4 T[,LlAIF4 S5F;
VG[ X[Z0LGF C[S8Z NL9 pt5FNGspt5FNSTFf DF\ JWFZM GM\WFIM K[P VFYL SCL XSFI S[ EFJGUZ Ò<,FDF\
199192 YL 200304 GF ;DI NZdIFG S5F;GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ;TT JWFZM GM\WJFDF\ VFjIM
K[P HIFZ[ T[ l;JFIGF BFn5FS4 S9M/4 DUO/L4 T[,LlAIF VG[ X[Z0LGF 5FSDF\ NZ +6 RFZ JQ[F¶ SIFZ[S
JWFZM TM SIFZ[S 38F0M GM\WFIM K[P X[Z0LGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 1991 YL 2001 ;]WL ;TT 38F0M 2003
04 DF\ ;]1D JWFZM GHZ[ 50[ K[P EFJGUZ Ò<,FDF\ 5FSGL TZFC S5F; DF8[ ;TT VFU/GL TZO UlT
SZTL TYF BFn5FS4 S9M/4 DUO/L4 T[,LlAIF DF8[ p5Z VG[ GLR[ J,I VFSFZ[ UlT SZTL TYF X[Z0L
DF8[ 200304 G[ AFN SZTF ;TT VWMUlT SZTL HMJF D/L K[P
5.5.4 EFJGUZ Ò<,FDF\ 199192 YL 200304 NZdIFG BFn5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F 5lZJT¶G
Table :  5.17
    Year       Wheat         Bajri            Rice              Juwar
1991-92    A.            103      1,069           --                   442
  T.P.           240         830           --                     69
  A.P.       2,330         776           --                   156
1994-95   A.              281      1,282              4                 356
  T.P.           678      1,938              8                   62
  A.P.       2,413      1,512       1,891                174
1997-98   A.             105        1,055               1                514
  T.P.          238      2,144               2                129
           A.P.       2,267         2,032       1,192                 251
2000-01  A.               10         962           --                    122
 T.P.             23         595           --                        1
 A.P.       2,273            618           --                        8
2003-04  A.             135         700           --                      --
 T.P.           343      1,422           --                      --
 A.P.       2,541         2,033           --                      --
[A=Area under crop, T.P.= Total Production, A.P.=Average Production]
EFJGUZ Ò<,FDF\ RMBFG]\ pt5FNG B}AH V<5 5|DF6DF\ HMJF D/[, K[P RMBF C[9/GF HDLG
lJ:TFZG]\ 5|DF6 56 36]\ H VMK]\ K[P VD]S JQ[F¶ H RMBFG]\ pt5FNG EFJGUZ Ò<,FDF\ SZJFDF\ VFjI]\
K[P H[ 5|DF6 36]\ H ;]1D K[P VF 5ZYL V[J]\ TFZ6 GLS/[ S[4 EFJGUZ Ò<,FDF\ RMBF DF8[ VG]S}/
JFTFJZ64 HDLG4 VFAMCJF TYF ;UJ0TFG]\ 5|DF6 36]\H VMK]\ CX[P  BFn5FSDF\  EFJGUZDF\  AFHZF
C[9/GM  HDLG  lJ:TFZ 36M H JWFZ[ K[P tIFZAFN 3p\  VG[ H]JFZ lJ:TFZ 36M H JWFZ[ K[P tIFZAFN 3p\
VG[ H]JFZGM S|D VFJ[ K[P 199192 GL T],GFV[ 199495 DF\ 3p\ VG[ AFHZLGF JFJ[TZGM lJ:TFZ
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S], pt5FNG TYF pt5FNSTF JWJF 5FDL K[P HIFZ[ VFH ;DIUF/FDF\ H]JFZGM JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ S],
pt5FNG 38I]\ K[P 5Z\T]\  H]JFZGL pt5FNSTFDF\ JWFZM YI[,M K[P HIFZ[ 199798 DF\ VFYL lJ~wW
5lZl:YlT HMJF D/[ K[P 199798 DF\ 3p\\ VG[ AFHZLGF JFJ[TZ lJ:TZDF\ 38F0M VG[ H]JFZGF JFJ[TZ
lJ:TFZDF\ JWFZM YI[,M K[P 199495 GL T],GFV[ 199798 DF\ RMBF C[9/GM JFJ[TZ lJ:TFZ 56
38IM K[P T[GL ;FY[ RMBFGL pt5FNSTF 38TF S], pt5NGDF\ 56 38F0M YIM K[P H]JFZ VG[ AFHZLGF S],
pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ 199798 NZdIFG VFU/GF JQF¶ SZTF JWFZM DF,]D 50[ K[P HIFZ[ 3p\GF
S], pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ 38F0M YI[, K[P 200001 GF JQF¶ NZdIFG EFJGUZ Ò<,FDF\ RMBFG]\
JFJ[TZ SZJFDF\ VFjI]\ GYLP HIFZ[ 3p\4 AFHZL VG[ H]JFZGF JFJ[TZ lJ:TFZ4 S], pt5FNGG]\ 5|DF6 GLR]\
UI[,]\ HMJF D/[ K[P 200304 GF JQF¶ NZdIFG OZLYL 3p\ VG[ AFHZLGF JFJ[TZ lJ:TFZ4 S], pt5FNG
VG[ pt5FNSTF êR[ R-[,L HMJF D/[ K[P HIFZ[ H]JFZ VG[ RMBFG]\ JFJ[TZ 200304 GF JQF¶DF\ EFJGUZ
Ò<,FDF\ SZJFDF\ VFjI]\ GYLP VFYL V[J]\ 5lZ6FD Ol,T YFI K[4 S[ EFJGUZ Ò<,FDF\ S],BFn5FSGL
TZFCDF\ VFJ[, 5lZJT¶G 5FK/ 3p\ VG[ AFHZLGM lC:;M DM8M K[P HIFZ[ H]JFZG]\ 5|DF6 36]\ VMK]\ VG[
RMBFGM lC:;M GlCJT K[P
5.5.5  EFJGUZ Ò<,FDF\ 199192 YL 200304 NZdIFG S9M/GL 5FSGL TZFCo
Table :  5.18
    Year       Mung         Muth            Udad             Gram
1991-92    A.        0056       0023        0027              0006
  T.P.       0018       0003        0012              0004
  A.P.      0318       0136        0447              0591
1994-95   A.          N.A.       0016        0022              0020
  T.P.        N.A.       0006        0009              0016
  A.P.       N.A.       0399        0386              0799
1997-98   A.         0022           0022        0031              0012
  T.P.       0040       0009        0021              0010
           A.P.       0764           0430        0665              0804
2000-01  A.          0056       0020        0030                 --
 T.P.        0016         002        0010                 --
 A.P.       0285             080        0322              0489
2003-04  A.          0020         006        0011              0012
 T.P.        0011         006        0008              0012
 A.P.       0583             352        0666                939
[A=Area under crop, T.P.= Total Production, A.P.=Average Production]
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EFJGUZ Ò<,FDF\  S9M/GL 5FSGL TZFCDF\  199192 YL 200304 GF JQF¶ NZdIFG VFJ[,
5lZJT¶GGM VF56[ VFU/ VeIF; SI[F¶P 5Z\T]\ S9M/GL TZFCDF\ 5lZJT¶G 5FK/ DU4 D94 V0N VG[
R6F S[8,M EFU EHJ[ K[P T[ CJ[ T5F;LV[P EFJGUZ Ò<,FDF\ S9M/DF\ DU C[9/GM JFJ[TZ lJ:TFZ
;F{YL JW] GM\WFI[, K[P 199192 DF\ DU C[9/GM JFJ[TZ lJ:TFZ 56 . CTMP H[ 199798 DF\
38LG[ 22 . HMJF D?IM CTMP OZLYL 200001 GF JQF¶ NZdIFG T[ JWLG[ 56 . HMJF D?IM K[P
VG[ 200304 JQ[F¶ T[DF\ 38F0M YIM K[P HIFZ[ S], pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ 56 ;TT NZ +6 JQ[F¶
JWFZM VG[ 38F0M GM\WFI[, K[P DUGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 199192 GL T],GFV[ 199495 NZdIFG
38F0M YI[,M K[P T[D KTF\ DUGL pt5FNSTF JWTF S], pt5FNG 199798 NZdIFG DUGF JFJ[TZ  lJ:TFZ4
pt5FNSTF VG[ S], pt5FNGDF\ JWFZM YI[,M K[P 5Z\T]\ tIFZAFN 200001 GF JQ[F¶ DUGF JFJ[TZ lJ:TFZ4
S], pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ 38F0M VFjIM K[P 200304 GF JQF¶ NZdIFG DUGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\
38F0M KTF\ pt5FNSTFDF\ RFZ U6M JWFZM YTF\ S], pt5FNGDF\ 56 JWFZM YI[, K[P V0NGL 5FSGL
TZFCDF\ 56 NZ +6 JQ[F¶ JW38 HMJF D/L K[P 199192 GL T],GFV[ 199495 DF\ V0NGF JFJ[TZ
lJ:TFZDF\ 38F0M T[GF 5lZ6FD[ S], pt5FNG VG[ pt5FNSTF 56 38L K[P J/L 199798 NZdIFG
V0NGF JFJ[TZ lJ:TFZ4 S], pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ JWFZM VG[ 200001GF JQ[F¶ 38F0M YIM K[P
V0NGF JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ S], pt5FNGDF\ 38F0FGM S|D 200304 GF JQ[F¶ RF,] ZC[, K[P HIFZ[ V0NGL
pt5FNSTF 200304 DF\ 200001 GL T],GFV[ A[ U6L AG[, K[P 199192 YL 200304GF
;DIUF/FDF\ 199495G[ AFN SZTF R6FGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ;TT 38F0M DF,]D 50[ K[P T[D KTF\
T[GL pt5FNSTFDF\ ;TT JWFZM YTF\ S], pt5FNGDF\ ;]1D 38F0M VG[ JW] JWFZM GHZ[ 50[ K[P VFD EFJGUZ
Ò<,FDF\ S9M/GF 5FSGL TZFCDF\ VFJTF 5lZJT¶G 5FK/ DU VG[ D9 JW] lC:;M WZFJ[ K[P
5.5.6  T],GFtDS VeIF; o] ]] ]
EFJGUZ Ò<,FGL 5FSGL TZFCDF\ 199192 YL 200304 NZdIFG VFJ[,F 5lZJT¶GGF
VeIF; 5ZYL V[J] \  TFZ6 Ol,T YFIK[4 S[ S5F;4 T[l,lAIF4 3p\4 RMBF4 H]JFZ4 DU4
D94R6F4V0N4DUO/L JU[Z[GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ JWFZM YI[, K[P HIFZ[ X[Z0LGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\
DM8M 38F0M YI[,M HMJF D/[ K[P S5F;4 T[l,lAIFGF JFJ[TZDF\ ;FZM V[JM JWFZM YI[, K[P T[YL T[GF S],
pt5FNGG]\ 5|DF6 JW[,]\ K[P J/L4 ;Z[ZFX pt5FNSTFDF\ 56 JWFZM YI[,M K[P EFJGUZÒ<,FDF\ 1999
GF JQ[F¶ N]QSF/GL l:YlT CMJFYL T[ JQF¶ S°lQF1F[+ DF8[ GA/]\  ;FlAT YI[, K[P HIFZ[ AFSLGF JQ[FF¶DF\ JZ;FNG]\
5|DF6 ;F~\ ZC[JFYL pt5FNG VG[ pt5FNSTF JWJF 5FDL K[P 5Z\T]\ 5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F 5lZJT¶G
DF+ JZ;FN 5Z VFWFlZT K[P V[J]\ SC[J]\ E}, EZ[,]\ K[4 SFZ6 S[ VFU/GF 5|SZ6DF\ VF56[ RRF¶ SZL T[
D]HA 5FSGL TZFCG[ 36F 5lZA/M V;Z SZ[ K[P T[YL EFJGUZ Ò<,FDF\ 5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F
5lZJT¶G DF8[ VgI 5lZA/M SFZ6E}T CM. XS[P JZ;FNTM DF+ V[SH 5lZA/ K[P H[ 5FSGL TZFCG[ JW]
V;Z 5CM\RF0[ K[P SFZ6S[ EFJGUZ Ò<,FDF\ l5IT VG[ l;\RF.GL ;UJ0 VMKL CMJFYL DM8FEFUGL
B[TL JZ;FN VFWFlZT K[P
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;Z[ZFX HM.V[ TM 196080 GF ;DIDF\ EFJGUZ Ò<,FDF\ 5FSGL TZFC S], BFn5FSDF\
;TT JWFZM YI[,M K[P HIFZ[ 198090 NZdIFG S],BFn5FSDF\ JW38 YI[, K[P VG[ V\T[ 1990
NZdIFG 1980 GF JQF¶ H[8,M H JFJ[TZ lJ:TFZ l:YZ AG[, K[ VG[ 1990 YL 2004 GF ;DIDF\
VFU/GF NXSFGL DFOS GFGL DM8L JW38 YI[, K[P 5Z\T]\ 1990 YL 2004 NZdIFG S], BFn5FSGL
pt5FNSTF ;TT JWLG[ V\T[ RFZ U6L YJF 5FDL K[P
S], S9M/GL AFAT T5F;LV[ TM S9M/GL AFATDF\ 56 196080 NZdIFG S],BFn5FS H[JL H
l:YlT HMJF D/L K[P 5Z\T]\ 198090 NZdIFG S], S9M/GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 38F0M GM\WFIM K[P ;FY[
T[GL pt5FNSTF 56 38JF 5FDL K[P VG[ 1990 YL 2004 GF ;DIDF\ S9M/GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 38F0M
YIM K[4 5Z\T]\ pt5FNSTFDF\ A[ U6M JWFZM YI[,M K[P
DUO/L C[9/GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ;Z[ZFX GFGL DM8L JW38 l;JFI VgI SM.U6GF 5F+
5lZJT¶G HMJF D?IF GYLP 5Z\T]\ DUO/LGL pt5FNSTF 1990 5C[,FGF ;DIGL T],GFV[ 1990 5KLGF
;DIDF\  5F\RYL K U6M JWFZM YI[,M K[P  S], T[l,lAIFGL AFATDF\ 196080 GF ;DI NZdIFG
JFJ[TZ lJ:TFZDF\ X~VFTGF NX JQF¶DF\ 38F0M TYF tIFZAFN 197080 NZdIFG JWFZM YI[, K[P 1980
YL 1990 NZdIFG X~VFTGF +6[S JQF¶DF\ JWFZM TYF tIFZAFN 38F0M YI[, K[P HIFZ[ 1990 YL
2004 GF 14 JQF¶ NZdIFG S], T[l,lAIF C[9/GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ GFGF 5lZJT¶G KTF\ 1990 TYF
2004 GF JQF¶ NZdIFG A\G[ 5|DF6 ,UEU ;DFG HMJF D/[, K[P
ZMSl0IF 5FSGL TZFC lJX[ HM.V[ TM S5F; H[JF ZMSl0IF 5FSGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 1960 YL
1980 GF 20 JQF¶GF ;DIUF/FDF\ ;FZM V[JM JWFZM GM\WFIM K[P HIFZ[ 1980 YL 1990 GF NXSFDF\
38F0M GM\WFIM K[P 5Z\T]\ 1990  YL 2004 GF 14 JQF¶ NZdIFG ;TT JWFZM YTF\ V\T[ 2004 GF JQ[F¶
1990 GL T],GF V[ ,UEU A[ U6M JWFZM S5F; C[9/GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ HMJF D?IM K[P EFJGUZ
Ò<,FDF\ X[Z0LGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 1960 YL 1990 GF +L; JQF¶ NZdIFG ;TT 38F0M YTF 1990   NZdIFG
X[Z0L C[9/GM JFJ[TZ lJ:TFZ 4 . AG[, K[P H[ 1960 NZdIFG 49 . CTMP HIFZ[ 1990 YL
2004 GF ;DIDF\ 1990 YL 38LG[ V\T[ V[S YL A[ C[S8Z GM\WFI[, K[P T[D KTF\ T[GL pt5FNSTFDF\ 38F0M
YI[, K[P
5.6   HFDGUZ Ò<,FDF\\ 5FSGL TZFC o\ \\ \\ \\ \
HFDGUZ Ò<,M ;F{ZFQ8=GM lJSF;XL, Ò<,M K[P 200304 NZdIFG HFDGUZ Ò<,FDF\
D]bI5FSMGF pt5FNG C[9/ 9298 . HDLG lJ:TFZ ZMSFI[, K[P H[ DF\YL  23,090 .  S],
pt5FNG D/[, K[P VFD4 200304 NZdIFG HFDGUZ Ò<,FGL D]bI 5FSMGL pt5FNSTF 56,295
. HMJF D/[, K[P HFDGUZ Ò<,FDF\ YTF AFUFITL 5FSM ,L\A]4 55{IF4 GFl/I[ZL4 0]\U/L4 ZL\U64
SMALH4 EL\0F4 8D[8F4 JZLIF/L4 VHDM4 Ò~4 DZRL4 ,;6 K[P K[<,F 14 JQF¶GF ;DIDF\ HFDGUZ
Ò<,FDF\  ;Z[ZFX  JZ;FN  497.2 ..  GM\WFIM  K[P  1989  YL   2000  ;]WLDF\ ;F{YL JW] JZ;FN
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1994 DF\ 1046.5 .. TYF ;F{YL GLdG JZ;FN 1990 DF\  239 .. GM\WJFDF\ VFjIM K[P
HFDGUZ Ò<,FDF\ 1960 YL 1980 NZdIFG 5FSGL TZFC VG[ 1980 YL 1990 NZdIFG 5FSGL
TZFC TYF 1990 YL 2004 NZdIFG 5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F 5lZJT¶G VG[ T[GF 5lZ6FD[ HFDGUZ
Ò<,FGF S], pt5FNG TYF pt5FNSTFDF\ VFJ[,F 5lZJT¶G GL RRF¶ SZLV[P
5.6.1  196061 YL 198081 NZdIFG HFDGUZ Ò<,FDF\ 5FSGL TZFC o
5|:T]T VeIF;DF\ 5FSGL TZFCDF\ S], BFn5FS H[JF S[ 3p\4 H]JFZ4 AFHZL4 RMBF4 S], S9M/ H[JF
S[ DU4 D94 V0N4 R6F4 S], T[l,lAIF4 DUO/L4 S5F;4 X[Z0LGF 5FSGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ S], pt5FNGDF\
TYF pt5FNSTFDF\ VFJ[, 5lZJT¶GGM VeIF; SZJFGM K[P 5|YD 196061 YL 198081 NZdIFG
HFDGUZ Ò<,FDF\ 5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F 5lZJT¶GGM ;Z[ZFX VeIF; SZLV[P
Table :  5.19
         Total        Total         Total
    Year      foodgrain   Pulses Groundnut     Oilseeds   Cotton  Sugarcane
1960-61  A.      2,064           32     3,230            3,309      277          19
       T.P.       456             6     1,394            1,461      120        155
       A.P.      221         187        432               423        77     6,176
1970-71  A.      2,587            33     2,987            3,060      210          20
       T.P.    1,443           10     2,967            3,008      244        125
       A.P.      558         305        993               983      244     6,250
1980-81  A.      1,598            42     4,432            4,471        204          32
       T.P.    1,313           28     2,148            2,223      350        282
       A.P.      813          515        485               497        214     8,850
[A=Area under crop, T.P.= Total Production, A.P.=Average Production]
HFDGUZ Ò<,FDF\ 1960 YL 1970 GF NXSF NZdIFG S], BFn5FS TYF S9M/GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\
JWFZM YI[,M K[P T[GL ;FY[ BFn5FS VG[ S9M/GL pt5FNSTFDF\ 56 JWFZM YIM K[P H[YL S], pt5FNG
56 JW] HMJF D/[ K[P S9M/DF\  1970 YL 1980 GF NXSFDF\ S], JFJ[TZ lJ:TFZ4 pt5FNSTF VG[ pt5FNGDF\
JWFZM YI[,M K[P HIFZ[ BFn5FSGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 1970 GL ;ZBFD6LDF\ 1980 DF\ 38F0M YIM K[P
H[YL S], pt5FNG YM0[ V\X[ 38[,]\ DF,]D 50[ K[P 5Z\T]\ BFn5FSGL pt5FNSTFDF\ ;TT JWFZM YI[,M K[P
HIFZ[ DUO/L4 T[l,lAIF TYF S5F;GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 1960, 1970 VG[ 1980 NZdIFG S|DXo
38F0M HMJF D/[, K[P HIFZ[ DUO/L VG[ VgI S], T[l,lAIFGF S], pt5FNGDF\ 1960 GL T],GFV[  1970
DF\  JWFZM TYF 1970 GL T],GFV[ 1980 DF\ 38F0M YI[, K[P pt5FNSTFDF\ 56 S],
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pt5FNG H[JF H 5lZJT¶G HMJF D/[ K[P HIFZ[ S5F;GF S], pt5FNGDF\ 56 ;TT A[ NXSFDF\ JWFZM H
YI[, K[P J/L4 ALÒ AFH] S5F;GL pt5FNSTFDF\ 1960 GL ;ZBFD6LV[ 1970 DF\ JWFZM VG[ 1970
GL T],GFV[ 1980 NZdIFG ;]1D 38F0M HMJF D/[, K[P X[Z0LGL AFATDF\ 1960, 1970 VG[  1980
GF JQF¶ NZdIFG S], JFJ[TZ lJ:TFZ4 S], pt5FNG TYF pt5FNSTFDF\ JWFZMH HMJF D?IM K[P VFD SCL
XSFI S[ BFn5FS4 S9M/4 DUO/L4 T[l,lAIF4 S5F;GL 5FSGL TZFC NZ NX JQ[F¶ AN,FTL ZC[ K[P V[S\FTZ[
T[DF\ JW38 HMJF D/[, K[P HIFZ[ X[Z0LGL 5FSGL TZFC êR[ TZO VFU/ JW[ K[P VFYL HFDGUZ Ò<,FGL
5FSGL TZFC S5F; TYF X[Z0L TZOL JW] J,6 WZFJ[ K[4 V[J]\ SC[J]\ jIFHAL K[P
5.6.2  HFDGUZ Ò<,FDF\ 198182 YL 199091 NZdIFG 5FSGL TZFC
Table :  5.20
         Total        Total         Total
    Year      foodgrain   Pulses Groundnut     Oilseeds   Cotton  Sugarcane
1981-82  A.       1656         114      4571             4760      228      0031
       T.P.     1410          075      3784             4023      399      0213
       A.P.    0851         658      0828               845      269      6871
1985-86  A.       1398          065      3103             3302      259      0032
       T.P.     0413         019      0232             0332      576      0232
       A.P.    0295         345      0015             0101      378      1044
1990-91  A.       1327          249      2815             3418        232      0011
       T.P.     0587         148      0222             0191      435      0098
       A.P.    0442          594          0079             0023        319      8983
[A=Area under crop, T.P.= Total Production, A.P.=Average Production]
HFDGUZ Ò<,FDF\ S],BFn5FSGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[, K[P 198182
NZdIFG 1656 ., 198586 NZdIFG 1398 . TYF 199091 DF\ OZLYL 38LG[ 1327
. YI[, K[P HIFZ[ BFn5FSGL pt5FNSTF 198182 GL T],GFV[ 198586 DF\ 38[,L TYF 1985
86 GL T],GFV[ 199091 DF\ OZL JW[,L HMJF D/[, K[P 5Z\T]\ 198182 GL ;ZBFD6LDF\ 1990
91 NZdIFG T[DF\ 50% GM 38F0M HMJF D?IM K[P BFn5FSGF S], pt5FNGDF\ 56 pt5FNSTF H[JF H
5lZJT¶G DF,]D 50[ K[P S9M/ VG[ T[l,lAIFGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 198182 GL T],GFV[ 198586
DF\ 38F0M TYF 198586 YL 199091 GF NZdIFG JWFZM GM\WFIM K[P S9M/GL pt5FNSTFDF\ 1981
82 GL ;ZBFD6LDF\ 198586 DF\ 38F0M TYF 198586 YL 199091 DF\ JWFZM YI[, K[P HIFZ[
T[l,lAIFGL pt5FNSTFDF\ ;TT 198182 YL 199091 GF NZdIFG 38F0M GM\WFIM K[P S], pt5FNGDF\
S9M/GL AFATDF\ pt5FNSTF H[JF H O[ZOFZ TYF T[l,lAIFDF\ 56 pt5FNSTFGL H[D  ;TT  38F0M  GHZ[
50[ K[P DUO/LGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ;TT 198182 YL 199091 NZdIFG 38F0M HMJF D/[ K[P
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T[GL ;FY[ S], pt5FNG 56 NX JQF¶DF\ 38T]\ DF,]D 50[ K[P 5Z\T]\ DUO/LGL pt5FNSTFDF\ 198182 GL
T],GFDF\  198586 DF\ B]AH 38F0M HMJF D/[, K[P VG[ OZL 199091 DF\ DUO/LGL pt5FNSTF
JWLG[  79 .  AG[, K[P H[  198081GL T],GFV[ 36L H lGdG K[P S5F;GF JFJ[TZ lJ:TFZ4 S],
pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ ;DFG 5lZJT¶G VFJ[,F K[P 5|YD 198182  YL 198586             NZdIFG
JWFZM VG[ 198586 YL 199091;]WL 38F0M GHZ[ 50[ K[P X[Z0LGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\  198182
GL T],GFV[ 198586  DF\ GlCJT JWFZM TYF 198586 GL ;ZBFD6LV[ 199091 NZdIFG ;FZM
V[JM 38F0M YI[, K[P H[YL  198182  GL T],GFV[  199091 DF\ X[Z0LGM JFJ[TZ lJ:TFZ +LHF
EFUGM AG[, K[P X[Z0LGF S], pt5FNGDF\ 56 JFJ[TZ lJ:TFZ H[JF H O[ZOFZM YI[,F K[P HIFZ[ X[Z0LGL
pt5FNSTF 198182 YL 198586  NZdIFG 38[,L K[P VG[ 198586 GL ;ZBFD6LDF\ 199091
GF ;DIDF\ X[Z0LGL pt5FNSTFDF\ VF9 U6M JWFZM YI[, K[P VFD4 198182 YL 199091 GF ;DI
NZdIFG HFDGUZ Ò<,FGL 5FSGL TZFCDF\ ;TT NZ JQ[F¶  5lZJT¶G VFJ[,F K[P H[DF\ 5FSGL TZFCDF\
NZ[S 5FSDF\ JWFZM VG[ 38F0M YI[, K[P
5.6.3  HFDGUZ Ò<,FDF\ 199192 YL 200304 NZdIFG 5FSGL TZFC
Table :  5.21
         Total        Total         Total
    Year      foodgrain   Pulses Groundnut     Oilseeds   Cotton  Sugarcane
1991-92  A.       0824         098      3849             4151    0216      0011
       T.P.     0415         047      0108             0241    0379      0095
       A.P.    0504         480      0028             0058    0298      8519
1994-95  A.       1434         361      3663             4275    0307      0007
       T.P.     2141         339      4669             5264    0805      0049
       A.P.    1493          939      1275             1231    0446      6970
1997-98  A.       1261          292      3521             4018      0417      0005
       T.P.     1708         211      4395             4951    1157      0033
       A.P.    1354          723      1248             1232      0472      7197
2000-01  A.       0618         137      3914             4463      0318      0003
       T.P.     0425         051          0092             0440    0222      0022
       A.P.    0693          372      0024             0099    0119      7147
2003-04  A.       0542         139      4464             4790      0297      0001
                 T.P.    0280         073      0165             0256    0246      0005
       A.P.    0516          519      0037             0053    0141      6934
[A=Area under crop, T.P.= Total Production, A.P.=Average Production]
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HFDGUZ Ò<,FDF\ 199192 GF JQF¶GL T],GFV[ 199495 GF JQ[F¶ BFn5FS4 S9M/4 DUO/L4
T[l,lAIF VG[ S5F;GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ JWFZM YI[, K[P T[G[ ,LW[ S], pt5FNGVG[ pt5FNSTFDF\ 56
;FZM V[JM JWFZM GM\WFIM K[P 199495 DF\ 56 RFZ JQF¶GF NFISFDF\ BFn5FS4 S9M/4 DUO/L4 VG[
T[l,lAIFGF  JFJ[TZ  lJ:TFZDF\  S],  pt5FNG  VG[ pt5FNSTFDF\ 38F0M HMJF D?IM K[P HIFZ[ VF
;DIUF/FDF\ S5F;GF JFJ[TZ 5|DF64 S], pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ JWFZM RF,] H ZCIM K[P 1997
98 AFN  200001 ;WLGF BFn5FS VG[ S9M/ VFU/GF JQF¶ D]HA 38F0M S|DXo RF,] H ZC[, K[P T[GL
;FY[ S5F;GF JFJ[TZ lJ:TFZ4 S], pt5FNG VG[ pt5FNSTF 200001 GF ;DIDF\ 38JF 5FDL K[P
HIFZ[ DUO/LGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\  199798 GL T],GFV[  200001 GF JQ[F¶ JWFZM YJF KTF\ T[GF
S], pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ H\UL 38F0M HMJF D?IM K[P 200304 GF JQ[F¶ BFn5FS VG[ S5F;GF
HDLG lJ:TFZDF\ 38F0FG]\ J,6 HMJF D/[, K[P JFJ[TZ lJ:TFZ 38JFYL BFn5FSGF S], pt5FNG VG[
pt5FNSTF  38JF  ,FUL  K[P 5Z\T]  S5F;GL  pt5FNSTFDF\ JWFZM YTF\ S], pt5FNG 200304 GF
;DIUF/FDF\ 38I\ ]GYLP HIFZ[ S9M/4 T[,LlAIF\4 DUO/LGF JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ S], pt5FNGDF\ JWFZM
HMJF D/[, K[P HDLGGF 5|DF6DF\ JWFZM YJF KTF\ S9M/ VG[ DUO/LG[ AFN SZTF\ T[,LlAIF\GL
pt5FNSTFDF\ 38F0M GM\WFIM K[P X[Z0LGF 5FSDF\ 199192 YL 200304 JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ;FZM V[JM
38F0M YTF X[Z0LGF 5FS C[9/G]\ HDLGG]\ 5|DF6 199192 NZdIFG 11 . CT]\ H[ 38LG[ 200304
GF JQ[F¶ 1 . AG[, K[P T[GF 5lZ6FD[ S], pt5FNDF\  95  YL 38F0M YTF 200304
NZdIFG 5  AG[, K[P HIFZ[ 199192 YL 200304 GF ;DIUF/FDF\ X[Z0LGL pt5FNSTFDF\
GFGL JW38 ;TT HMJF D/L K[P ;Z[ZFX HM.V[ TM K[<,F RF{N JQF¶DF\ X[Z0LGF 5FSGL pt5FNSTF ,UEU
7353  GL VF;5F; HMJF D/[, K[P
1991 YL 2004 GF ;DIDF\ S], BFn5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F 5lZJT¶G 5FK/ lJlJW
BFn5FSDF\ VFJ[,F S[JF 5lZJT¶G JW] HJFANFZ K[P T[ HF6JF VF56[ 3p\4 AFHZL4 H]JFZ VG[ RMBF H[JF
BFn5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F 5lZJT¶G S], BFn5FS ;FY[ S[8,F V\X[ ;DFGTF WZFJ[ K[P T[GM VeIF;
SZLV[P 1991 YL 2004 GF ;DIDF\ 3p\4 AFHZL4 RMBF4 H]JFZGF 5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F 5lZJT¶G
GLR[ D]HA K[P
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5.6.4  HFDGUZ Ò<,FDF\ 199192 YL 200304 NZdIFG BFn5FSGL TZFC
Table :  5.22
     Year       Wheat         Bajri            Rice             Juwar
1991-92    A.        0061       0519           --                 0146
  T.P.       0136           0188           --                 0044
  A.P.      2230       0362           --                 0301
1994-95   A.         0345       0651           --                 0066
  T.P.       1032       0724           --                 0036
  A.P.       2991       1112           --                 0545
1997-98   A.         0222           0559           --                 0161
  T.P.       0613       0712           --                 0127
           A.P.       2761           1274           --                 0789
2000-01  A.          0016       0399           --                   053
 T.P.        0037       0297           --                   034
 A.P.       2313           0744           --                 0642
2003-04  A.          0376       0363           --                 0043
 T.P.        1334       0622           --                 0036
 A.P.       3548           1713           --                   837
[A=Area under crop, T.P.= Total Production, A.P.=Average Production]
HFDGUZ Ò<,FDF\ RMBFG]\  pt5FNGGCLJT YFI K[P VYF¶T HFDGUZ Ò<,FDF\ RMBFGF 5FS
C[9/GM ssJFJ[TZ lJ:TFZ X}gI K[P VFYL SCL XSFI S[[ RMBF DF8[ HFDGUZ Ò<,M VG]S}/ GYLP HIFZ[
VgI BFn5FS 3p\4 AFHZL4 H]JFZG]\ JFJ[TZ HFDGUZ Ò<,FDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P ;Z[ZFX 1991 YL
2004 GF JQF¶ ;]WL 3p C[9/GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ JWFZM YIM K[P 5Z\T] 199798 VG[ 200001 GF
JQ[F¶  T[DF\ YM0M 38F0M 56 GM\WFIM K[P JFJ[TZ lJ:TFZDF\ YTF 5lZJT¶G 3p\GF S], pt5FNGDF\ 199798
VG[ 200001 GF JQ[F¶ 5|DF6 GLR]\ HT]\ HMJF D/[ K[P HIFZ[ 1991 GL T],GFV[ 200304 GF JQ[F¶
3p\GF S], pt5FNGDF\ JWFZM GM\WFIM K[P 3p\GL pt5FNSTFDF\ 56 S], pt5FNG H[JF H 5lZJT¶G HMJF D/
[, K[P AFHZLGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 199192 GL T],GFV[ 199495 NZdIFG JWFZM TYF T[GL ;FY[
pt5FNSTF VG[ S], pt5FNGDF\ 56 JWFZM GM\WFIM K[P tIFZAFN 199798 YL 200304 ;]WLDF\
AFHZLGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ;TT 38F0FGM S|D RF,] ZCIM K[P  AFHZLGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 38F0M YJF
KTF\ T[GL pt5FNSTFDF\ DF+ 200001 GF JQF¶ NZdIFG 38F0M GM\WFIM K[P T[YL JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 38F0M
YJF KTF\ S], pt5FNGDF\ 200001 GF JQF¶G[  AFN  SZTF\  ;TT JWFZM GM\WFIM K[P H]JFZGF 5FS C[9/GF
JFJ[TZ lJ:TFZ 1991 YL 2004 ;]WLDF\  DF+ 199798 GF JQ[F¶ JWFZM YI[, K[P T[  l;JFIGF JQF¶DF\
38F0M GHZ[ 50[ K[P H]JFZGF  5FSGL  pt5FNSTF  ;Z[ZFX  HM.V[  TM ;FZM  V[JM  JWFZM  HMJF  D?IM K[P
199192 NZdIFG H]JFZGL  pt5FNSTF  301 .   CTLP   H[   JWLG[   200304   NZdIFG   837
.  AG[,  K[P VFD H]JFZGL pt5FNSTFDF\ ,UEU +6 U6M JWFZM GM \WFIM K[P
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 HIFZ[ H]JFZGF S], pt5FNGDF\ 199192 GL ;ZBFD6LDF\ DF+ 199798  GF JQ[F¶ H JWFZM YI[, K[P
T[ l;JFIGF JQF¶DF\ H]JFZGF 5FSGF S], pt5FNGDF\ 38F0M YI[, K[P VFD4 S], BFn5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F
5lZJT¶G 3p\4 H]JFZ4 AFHZL4 H[JF BFn5FSDF\ VFJTF O[Z[OFZMG]\ H 5lZ6FD K[P S], BFn5FS VG[ 3p\GL
5FSGL TZFC 1991 YL 2004 GF ;DIDF\ ,UEU ;DFG O[ZOFZMJF/L HMJF D/[, K[P
5.6.5  HFDGUZ Ò<,FDF\ 199192 YL 200304 NZdIFG S9M/GL 5FSGL TZFC
Table :  5.23
   Year       Mung         Muth           Udad             Gram
1991-92    A.        0034       0005        0026              0031
  T.P.       0008          --        0012              0026
  A.P.      0243       0082        0447              0833
1994-95   A.          N.A.       0003        0046              0228
  T.P.        N.A.       0001        0032              0259
  A.P.       N.A.       0399        0699              1137
1997-98   A.         0042           0003        0073              0111
  T.P.       0028       0002        0044              0090
           A.P.       0676           0525        0606              0804
2000-01  A.          0038       0080        0302              0782
 T.P.        0017       0002        0034              0064
 A.P.       0458           0001        0032              0039
2003-04  A.          0030       0002        0047              0195
 T.P.        0017       0001        0031              0294
 A.P.       0583           0552        0666              1506
[A=Area under crop, T.P.= Total Production, A.P.=Average Production]s
HFDGUZ Ò<,FDF\  199192 YL 200304 NZdIFG S9M/GL 5FSGL TZFCDF\ 5lZJT¶GGM
VeIF; VF56[ VFU/ SI[F¶P S9M/GL 5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F 5lZJT¶GV[ lJlJW S9M/ H[JF DU4
D94V0N4 R6F JU[ZGM ;ZJF/M H CMI K[P T[YL VlC\ 1991YL 2004 ;]WLDF\ HFDGUZ Ò<,FDF\ DU4
D94V0N4 R6FGF 5FSGF JFJ[TZ lJ:TFZ S], pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ VFJ[,F 5lZJT¶G S9M/GF
5lZJT¶G ;FY[ S[8,F V\X[ ;]X\UT K[ T[ T5F;LV[P DUGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 199192 YL 199495
NZdIFG 34 . GM JWFZM YI[, K[P VG[ tIFZAFN 38F0M X~ YTF\  200304 DF\ DU C[9/GM
JFJ[TZ lJ:TFZ 30.AG[, K[P HIFZ[ T[GF S], pt5FNGDF\ 1991YL1998 ;]WLDF\ JWFZM VG[ tIFZAFN
S], pt5FNG  38LG[  17 l:YZ AG[ K[P DUGL pt5FNSTFDF\ 5|YD B]AH DM8M JWFZM VG[ 2000
01 NZdIFG 38F0M YJF KTF\ 1991 GL T],GF V[  200304  NZdIFG DUGL pt5FNSTF 240%
JW[,L  K[PD9 DF8[ 1991YL 2004 ;]WLDF\ 200001 GM ;DIUF/M VG]S]/ CTM V[J]\ SCL XSFIP
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SFZ6S[ K[<,F 14 JQF¶ NZdIFG D9GM JFJ[TZ lJ:TFZ 1YL 5  C[S8Z JrR[ ;Z[ZFX HMJF D/[, K[P HIFZ[
200001 GF JQF¶DF\ V[SFV[S JWLG[ 80 . AG[, K[P 5Z\T]\ 200304 GF JQF¶ NZdIFG OZLYL T[ 2
. GM\WFI[, K[P D9GF S], pt5FNGDF\ 56 SM. DM8F O[ZOFZ HMJF D/[, GYLP JFJ[TZ lJ:TFZDF\
JWFZM YJF KTF\ D9G]\ S], pt5FNG 1YL 3  GM\WFI[, K[P D9GL pt5FNSTFGL AFATDF\ 2000
01 GF JQ[F¶ 1 . H[8,L pt5FNSTF HMJF D/[, K[P H[ VFU/GF JQF¶GL T],GFV[ VlT GLdG 5|DF6 K[P
;Z[ZFX D9GL pt5FNSTF 1991YL 2004 GF ;DIDF\ 200001 G[ AFN SZTF JWJF 5FDL K[P HIFZ[
V0N VG[ R6FGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 199192 GL T],GFV[ 199495 NZdIFG JWFZM YI[, K[P T[GL
;FY[ V0N VG[ R6FG]\ S], pt5FNG VG[ pt5FNSTF JWL K[PVF JWFZM 199798 YL 200001 GF JQ[F¶
V0NDF\ RF,] ZC[, K[P 5Z\T] V0N VG[ R6FGL pt5FNSTFDF\ 199798 NZdIFG 38F0M YI[, K[P HIFZ[
199798 NZdIFG R6FGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 38F0M YI[, K[P VG[ 200001 NZdIFG JWFZM GM\WFIM
K[P HIFZ[ 200304 GF JQ[F¶ R6F VG[ V0N A\G[GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ OZL 38F0M GM\WFI[, K[P V0NGL
pt5FNSTF 200001 G[ AFN SZTF JWJF 5FDL K[P R6FGL pt5FNSTF 200001 GF JQ[F¶ 36L H VMKL
HMJF D/[ K[P VF 5|DF6  39 . H[8,]\ GLR]\ UI[, HMJF D/[ K[P  HIFZ[ ;Z[ZFX R6FGL pt5FNSTF
1991 GL T],GFV[ 200304 NZdIFG 200% JWL K[P V0NGF S], pt5FNGDF\ 1991YL 199798
;]WL JWFZM VG[ 200001 TYF 200304 GF JQ[F¶ 38F0M GM\WFIM K[P HIFZ[ R6FGF S], pt5FNGDF\
199192 GL T],GFV[ 199495 DF\ WZBD JWFZM TYF tIFZAFN V[SFV[S 38F0M YI[, K[P  2000
01   NZdIFG R6FGF S], pt5FNGDF\ 38F0FGM NZ RF,] K[P H[  200304  DF\ JWLG[ OZLYL 294 
GM\WFI[, K[P
5.6.6  T],GFtDS VeIF; o] ]] ]
HFDGUZ Ò<,FDF\\ 1960 YL 1990 NZdIFG 198788 GF JQF¶G[ AFN SZTF\ ;Z[ZFX 1700
 GL VF;5F; S], BFn5FS C[9/ HDLG lJ:TFZ ZMSFI[, K[P HIFZ[ 1991 YL 2004 GF ;DI
NZdIFG T[DF\ 38F0M YI[,M K[P 5Z\T] S], BFn5FSGL pt5FNSTF JWJF 5FDL K[P H[YL HDLG lJ:TFZ 38JF
KTF\ S], pt5FNGDF\ JWFZM GHZ[ 50[ K[P S], BFn5FSDF\ 3p\GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ VgI BFn5FSMGL
;ZBFD6LDF\ ;FZM V[JM JWFZM GM\WFIM K[P S9M/GL AFATDF\ VFYL lJ~wW 5lZl:YlT HMJF D/[ K[P
S9M/GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 1960 YL 1990 GL ;ZBFD6LDF\ 1990 YL 2004 GF JQF¶ NZdIFG ;FZM
JWFZM GM\WFIM K[P JFJT[Z lJ:TFZ ;FY[ S9M/GL pt5FNSTF 56 JWL K[P H[G[ SFZ6[ S], pt5FNGDF\ JW]
JWFZM HMJF D?IM K[P VFYL SCL XSFI S[ S], BFn VG[ S9M/GL AFATDF\ 5FSGL TZFC 1990 5C[,F
BFn5FS TZO VG[ 1990 5KL S9M/ TZO h}S[,L HMJF D/[ K[P
T[,LlAIF\DF\ DUO/L ;Z[ZFXDF\ WLDM JWFZM GHZ[ 50[ K[P HIFZ[ T[l,lAIFGF\ JFJ[TZ lJ:TFZDF\
1960 YL 1990 NZdIFG JWFZM VG[ 1990 AFN WLDM 38F0M GM\WFIM K[P DUO/L VG[ T[l,lAIFGL
pt5FNSTFDF\ 56 38F0M HMJF D/[ K[P
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S5F; VG[ X[Z0L H[JF ZMS0LIF 5FSMGL 5FSGL TZFC T5F;LV[ TM S5F;GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\
1990 5C[,FGF JQF[F¶GL ;ZBFD6LV[ 1990 AFN JWFZM GM\WFIM K[P T[GL ;FY[ S5F;G]\ C[S8Z NL9 pt5FNG
56 JWJF 5FdI]\ K[P HIFZ[ X[Z0LGL AFATDF\ S5F;YL lJ~wW 5lZl:YlT H6FI K[P X[Z0LGF JFJ[TZ
lJ:TFZDF\ 1960 YL 1990 GL T],GFV[ 199004 GF ;DIDF\ 38F0M GM\WFIM K[P 5Z\T]\ X[Z0LGL
pt5FNSTFDF\ SM.DM8L JW38 HMJF D/L GYLP
5.7  H}GFU-DF\\ 5FSGL TZFC o} \ \} \ \} \ \} \ \
;F{ZFQ8=DF\ H}GFU- Ò<,MV[ S°lQF1F[+[ 36M lJSl;T Ò<,M K[P H]GFU-DF\ DUO/L VG[ S5F;G]\
JFJ[TZ 36]\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P H}GFU- Ò<,FGF ;F{YL JW] VG]S}/ AFUFIT 5FSM VF\AF4 RLS]4 S[/F4
GFl/I[ZL4 0]\U/L4 ZL\U64 ,;64 EL\0F4 U]JFZ4 RM/F4 .;AU],4 Ò~ K[P  200304 NZdIFG H}GFU-
Ò<,FDF\ D]bI 5FSMGF JFJ[TZ C[9/  13,042,000  . lJ:TFZ VFJZL ,[JFDF\ VFjIM K[P H[DF\YL
5,48,52,000  S], pt5FNG D[/JJFDF\ VFjI]\ K[P VFYL H}GFU- Ò<,FGL HDLGGL pt5FNSTF
63,834 . HMJF D/[, K[P 1990 YL 2000 GF NXSFDF\ H}GFU- Ò<,FGM ;FDFgI JZ;FN 881.2
.. GM\WFI[, K[P H}GFU- Ò<,FDF\ 1990 YL 2000 GF NXSF NZdIFG S°lQF1F[+[ GA/]\ JQF¶ V[8,[ S[
JZ;FNG]\ GLdG 5|DF6 442 .. 1999  NZdIFG HMJF D/[, K[P HIFZ[ JZ;FNG]\ ;F{YL êR]\ 5|DF6
1994 GF JQ[F¶ 1380 .. GM\WFI[, K[P H}GFU- Ò<FFGM D]bI5FS DUO/L K[P T[ p5ZF\T S5F;G]\
JFJ[TZ 56 ;FZF 5|DF6DF\ YFI K[PH}GFU- Ò<,FGL 5FSGL TZFC 1960  YL 2004 ;]WLDF\ S. lNXFDF\
UlT SZL K[P T[GM VCL\ VeIF; SZJFGM K[P 5|YD TM 1960 YL 1980  NZdIFG H}GFU-GL 5FSGL TZFC
1981 YL 1990  NZdIFG H}GFU-GL 5FSGL TZFC TYF V\T[ 1991YL 2004  GF JQF¶ NZdIFG H}GFU-
Ò<,FDF\ 5FSGL TZFCGM VeIF; SZLX]\P tIFZAFN 1960 YL 2004 ;]WLDF\ H}GFU- Ò<,FDF\ 5FSGL
TZFCDF\ SIF 5lZJT¶G VFjIF K[P T[GM T],GFtDS VeIF; SZLX]\P CF, H}GFU-GL 5FSGL TZFC S. TZO
J/F\S ,. ZCL K[P T[GL 56 V\TDF\ RRF¶ SZLX]\P
5.7.1  H}GFU- Ò<,FDF\ 196061 YL 198081 NZdIFG 5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F 5lZJT¶G
Table :  5.24
         Total        Total         Total
    Year      foodgrain   Pulses Groundnut     Oilseeds   Cotton  Sugarcane
1960-61   A.      1983         044      2809             2849    0657        039
       T.P.     0687         007      2251             2256    0573      0126
       A.P.    0346         159        801               792    0157      1841
1970-71  A.       1877         091      3475             3456    0390        078
       T.P.     2313         058      4518             4535    0453      0444
       A.P.    1332          637      1139             1312    0304      5692
1980-81  A.       1325          107      4445             3894      0258      0133
       T.P.     1973         074      5496             5040    0614      1177
       A.P.    1413          642      1236             1294      0377      8850
[A=Area under crop, T.P.= Total Production, A.P.=Average Production]
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H}GFU- Ò<,FDF\\ 196061 YL 198081GF JQF¶GF ;DIDF\ BFn5FS C[9/GF JFJ[TZ
lJ:TFZDF\ ;TT 38F0M GM\WFIM K[P HIFZ[ T[GL ;FD[ BFn5FSGL pt5FNSTFDF\ JWFZM DM8F 5|DF6DF\ YI[,M
K[P 196061 DF\ BFn5FSGL pt5FNSTF 346 . CTLP H[ 198081 DF\ JWLG[ 1413 . AGL
K[P VYF¶T BFn5FSGL pt5FNSTFDF\ 400% GM JWFZM GM\WFIM K[P 5Z\T] BFn5FSGF S], pt5FNGDF\
1960 YL 1970 GF NXSFDF\ 4 U6FYL JW] JWFZM YI[,M K[ VG[ 1970 YL 1980 GF NXSFDF\ 81 
GM 38F0M GM\WFIM K[P S9M/GL AFATDF\ 56 BFn5FSGL H[D JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 1960 YL 1980 NZdIFG
JWFZM YIM K[P T[GL ;FY[ S9M/GF S], pt5FNGDF\ TYF S9M/GL pt5FNSTFDF\ 56 JWFZM YI[, K[P 5Z\T]
VFJWFZFGM NZ 1960 YL 1970 GF NXSFGL T],GFV[ 1970 YL 1980 DF\ 36M WLDM K[P DUO/LGF JFJ[TZ
lJ:TFZDF\ 1960 YL 1980 DF\ ;TT JWFZM GM\WFIM K[P JFJT[Z lJ:TFZDF\ JWFZM YTF\ 1960GL ;ZBFD6LDF\
1980 NZdIFG DUO/LGM JFJ[TZ lJ:TFZ A[ U6M AG[, K[P T[GL ;FY[ DUO/LGF S], pt5FNG VG[
pt5FNSTFDF\ 56 JWFZM YI[, K[P DUO/LGF S], pt5FNGDF\ 1960 YL 1980 NZdIFG A[ U6FYL JW]
JWFZM GM\WFIM K[  VG[  pt5FNSTFDF\  1.5 U6M JWFZM GM\WFIM K[P DUO/LGL 5FSGL TZFCDF\ VFJ[,
5lZJT¶GGL H[D S], T[l,lAIFGL 5FSGL TZFCDF\ 56 ;DFG 5lZJT¶G VFJ[,F K[P S], T[l,lAIFGM JFJ[TZ
lJ:TFZ 1960 NZdIFG 2849 ., 1970 NZdIFG 3456 . VG[ 1980 NZdIFG 3894
. YI[, K[P DUO/LGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ YI[, JWFZF ;FY[ S], pt5FNGDF\ 1960 GL T],GFV[
1970 DF\ A[ U6M JWFZM TYF 1970 GL T],GFV[ 1980 GF JQ[F¶  510 GM JWFZM YI[, K[P HIFZ[
T[,LlAIF\GL pt5FNSTFDF\  1960 GL T],GFV[ 1970 DF\ ,UEU A[ U6F H[8,M JWFZM YI[,M K[P VG[[
1970 GL ;ZBFD6LDF\1980 NZdIFG 18 . GM ;]1D 38F0M GM\WFIM K[P HIFZ[ S5F;GL 5FSGL
TZFCDF\ 1960 YL 1980 ;]WL ;TT 38F0M YI[,M K[P 1960 DF\ S5F;GF JFJ[TZ C[9/ 657 .
lJ:TFZ ZMSFI[, CTMP H[ 1970 DF\  390 . VG[ 1980 NZdIFG 38LG[ 258 . GM\WFI[, K[P
HIFZ[ S5F;GL pt5FNSTFDF\ T[GL ;FD[ JWFZM GM\WFI[, K[P 5Z\T] S5F;GF S], pt5FNGDF\ 1960 GL
;ZBFD6LDF\ 1970 NZdIFG 38F0M VG[ 1970 GL T],GFV[ 1980 NZdIFG JWFZM YI[, K[P VFD S5F;GM
JFJ[TZ lJ:TFZ 38JF KTF\ pt5FNSTF VG[ S], pt5FNGDF\ 1970YL1980 GF NXSFDF\ JWFZM GM\WFIM  K[P
X[Z0LGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ H}GFU- Ò<,FDF\ YI[, JWFZM 1960, 1970, 1980 NZdIFG S|DXo 39
., 78 ., 133 ., K[P X[Z0LGF JFJ[TZ lJ:TFZ ;FY[ X[Z0LGF S], pt5FNGDF\ VG[
pt5FNSTFDF\ 56 JWFZM GM\WFI[, K[P X[Z0LGF S], pt5FNGDF\  196070,197080 GF JQ[F¶ YI[, JWFZM
S|DXo  318 , 733  H[8,M K[P HIFZ[ X[Z0LGL pt5FNSTFDF\ 196070 GL ;ZBFD6LDF\
197080 GF NXSFDF\ YI[, JWFZM S|DXo 3851  VG[ 3158  GM\WFI[, K[P VFD4
;Z[ZFX HM.V[ TM H}GFU- Ò<,FDF\ BFn5FS4 S9M/4 T[,LlAIF4 DUO/L VG[ X[Z0LGF 5FSGL TZFCDF\
1960 YL 1980 NZdIFG ;TT JWFZM YI[,M HMJF D/[, K[P
5.7.2  H}GFU- Ò<,FDF\ 198182 YL 199091 NZdIFG 5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F 5lZJT¶G
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Table :  5.25
         Total        Total         Total
    Year      foodgrain   Pulses Groundnut     Oilseeds   Cotton  Sugarcane
1980-81   A.      1041         053      4278             2499    270      0087
       T.P.     1765         036      4621             4637    486      0435
       A.P.    1695         679      1086             1079    289      5000
1985-86  A.       0849         046      4016             4035    294      0105
       T.P.     1066         018      1427             4432    626      0556
       A.P.    1256          391      0355             0355    362      5305
1990-91  A.       1353          195      3874             3991      111      0086
       T.P.     2088         110      3734             3833    239      0570
       A.P.    1543          564      0964             0960      366      6612
[A=Area under crop, T.P.= Total Production, A.P.=Average Production]
H}GFU- Ò<,FDF\\ 198182 YL 198586GF 5F\R JQF¶DF\ BFn5FS S9M/4 DUO/LGF JFJ[TZ
lJ:TFZDF\ JTF VMKF 5|DF6DF\  38F0M YI[, HMJF D/[ K[P T[GF 5lZ6FD[ BFn5FS4 S9M/4 DUO/LGF S],
pt5FNGDF\ 56 38F0M YI[,M K[P S], pt5FNG 38TF BFn5FS DUO/L4 S9M/GL  pt5FNSTF 56 VWMUlT
SZTL HMJF D/[, K[P HIFZ[ 198182  YL 198586 GF NFISFDF\ S], T[,LlAIF\4 S5F; VG[ X[Z0LGF
JFJ[TZ lJ:TFZDF\ JWFZM GM\WFIM K[P JFJ[TZ lJ:TFZ JWTFGL ;FY[ S5F; VG[ X[Z0LGF S], pt5FNGDF\
JWFZM YI[, K[P 5Z\T] S], T[,LlAIF\GF S], pt5FNGDF\ 38F0M GM\WFI[, K[P S5F; VG[ X[Z0LGL pt5FNSTF56
VF ;DI NZdIFG JW[,L K[P HIFZ[ S], T[,LlAIF\GL pt5FNSTF S], pt5FNG 38TF 38[,L HMJF D/[ K[P
198182  YL 198586 GF 5F\R JQF¶ NZdIFG YI[, 5lZJT¶GGL T],GFV[ 198586  YL 199091
GF NZdIFG YI[, 5lZJT¶G lJ~wW lNXFGF HMJF D?IF K[P 198586 YL 199091 NZdIFG S],
BFn5FS VG[ S9M/ A\G[GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ JWFZM YI[, K[P JFJ[TZ lJ:TFZGL ;FY[ S], pt5FNG VG[
pt5FNSTFDF\ 56 JWFZM DF,]D 50[ K[P VFD 198586 YL 199091 NZdIFG BFn5FS VG[ S9M/
DF8[ 5FSGL TZFC ;FG]S}/ CTL V[J]\ SCL XSFIP  HIFZ[ 198586 YL 199091 GF ;DI NZdIFG
DUO/L4 T[,LlAIF4 S5F; VG[ X[Z0L C[9/ ZMSFI[, HDLG lJ:TFZDF\ 38F0M GM\WFI[, K[P JFJ[TZ lJ:TFZ
38JF ;FY[ S5F; VG[ T[,LlAIFGF S], pt5FNGDF\ 38F0M YIM K[P 5Z\T]\ DUO/L VG[ X[Z0LGF JFJ[TZ
lJ:TFZDF\ 38F0M YJF KTF\ 198586 YL 199091 GF ;DIDF\ DUO/L VG[ X[Z0LGF S],pt5FNGDF\
JWFZM GM\WFIM K[P 5Z\T]  pt5FNSTFGL AFATDF\ YI[, 5lZJT¶G JFJ[TZ lJ:TFZDF\ VFJ[, 5lZJT¶G YL
lJ~wW lNXFGF K[P SFZ6 S[ 198586 YL 199091 GF 5F\R JQF¶DF\ DUO/L4 T[,LlAIF\4 S%FF; VG[
X[Z0LGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 38F0M YJF KTF\ T[ NZ[S 5FSGL pt5FNSTF 198586 YL 199091NZdIFG
JWJF 5FDL K[P ;Z[ZFX JW38 YJF KTF\ 1981 YL 1990 GF NXSFDF\ H}GFU- Ò<,FDF\ 5FSGL TZFCDF\
VFJ[, JWFZF S[ 38F0FG]\ 5|DF6 36]\ H GLR]\ ZC[,]\ K[P H}GFU-GL 5FSGL TZFC 1981 YL 1990  NZdIFG
,UEU ;FDFgI 5|DF6GL VF;5F; HMJF D/[, K[P VFYL H}GFU- Ò<,FGL 5FSGL TZFCDF\ 1981 YL
1990 NZdIFG SM. DM8F 5lZJT¶G S[ H[GL GM\W ,. XSFI T[JF HMJF D?IF GYLP
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5.7.3  H}GFU- Ò<,FDF\ 199192 YL 200304 NZdIFG 5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F 5lZJT¶G
Table :  5.26
         Total        Total         Total
    Year      foodgrain   Pulses Groundnut     Oilseeds   Cotton  Sugarcane
1991-92  A.       0975         063     03894            03953    0125      0089
       T.P.     1427         030     02295            02337    0359      0557
       A.P.    1464         476     00589            00591     0488     6278
1994-95  A.       1423         174     04040            04325     0217     0073
       T.P.     3467         109     06397            06742     0532     0618
       A.P.    2647          626     01583            01159      0417     8431
1997-98  A.       1303          278     04317            04434     0325     0080
       T.P.     3367         263     07891            08233    1053      0756
       A.P.    2584          946     01849            01857     0551      9400
2000-01  A.       0626          161     04067            04322     0448      0016
       T.P.     0796         087         04152            04418    0693       0102
       A.P.    1272          540     01021            01022    0263       6499
2003-04  A.       1357         152     04327            04407     0192      0044
                 T.P.    4066         126     11893            12017      0993      0414
       A.P.    2996          829       2749           02727      0879      9400
[A=Area under crop, T.P.= Total Production, A.P.=Average Production]
199192 YL  200304  GF ;DI NZdIFG  H}GFU- Ò<,FDF\ 5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F 5lZJT¶G
T5F;TF  V[D  SCL  XSFI4  S[ K[<,F 14 JQF¶DF\ BFn5FS C[9/GM JFJ[TZ lJ:TFZ ;Z[ZFX 1136 .
GL VF;5F; HMJF D/[, K[P 199192 YL 199495 GF ;DI NZdIFG BFn5FS S9M/4  DUO/L4
T[,LlAIF VG[ S5F; C[9/GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ JWFZM YI[, K[P JFJ[TZ lJ:TFZDF\ JWFZM  YTF\  S],
pt5FNGDF\ 56 T[ 5FSGL AFATDF\ JWFZM GM\WFIM K[P HIFZ[ pt5FNGGL AFATDF\ S5F;G[  AFN  SZTF
VgI 5FSM  H[JF  S[  BFn5FS  S9M/4 DUO/L4  T[,LlAIFGL  pt5FNSTFDF\ 56 JWFZM YI[,  GM\WJFDF\
VFjIM  K[P  HIFZ[  S5F;GL  pt5FNSTFDF\ ;]1D 38F0M YI[, K[P X[Z0LGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 199192
NZdIFG 38F0M YI[, K[P T[D KTF X[Z0LG]\\ S], pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ ;FZM JWFZM GM\WFIM K[P 1997
98 GF JQF¶ NZdIFG DF+ BFn5FSGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 120 . GM 38F0M GM\WFIM K[P HIFZ[ T[
l;JFIGF 5FS H[D S[ S9M/4 DUO/L4 T[,LlAIF4 S5F;4 X[Z0LGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ JWFZM GM\WFIM K[P
199798GF JQF¶ NZdIFG S], pt5FNGGL AFATDF\ 56 BFn5FSG]\ S], pt5FNG 38I]\ K[P HIFZ[ S9M/4
DUO/L4 T[,LlAIF\4 S5F; VG[ X[Z0LGF S], pt5FNGDF\ JFJ[TZ lJ:TFZ ;FY[ JWFZM YI[, HMJF D/[ K[P
199798 GF  JQ[F¶  pt5FNSTF DF\ VFJ[, 5lZJT¶G S], pt5FNGDF\ VFJ[, 5lZJT¶G ;FY[ ;];\UT K[P
T[DF\  56  BFn5FSG[  AFN  SZTF\  VeIF; DF8[ 5;\N SZ[,F VgI 5FSMGL pt5FNSTFDF\ JWFZM YI[, K[P
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20002001 GF ;DI NZdIFG DF+ S5F;GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ JWFZM YIM K[P HIFZ[ VgI BFn5FS
S9M/4 DUO/L4 T[,LlAIF\4 X[Z0LGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 38F0M YI[, HMJF D/[ K[P S5F;GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\
JWFZM YJF KTF\ S5F; VG[ VgI 5FSMGL pt5FNSTF TYF S], pt5FNGDF\ 38F0M GHZ[ 50[ K[P HIFZ[
200304 GF JQF¶ NZdIFG OZLYL BFn5FS S9M/4 DUO/L4 T[,LlAIF\4 S5F; VG[ X[Z0LDF\ VFJ[,F
5lZJT¶G ;DFG lNXFGF K[P  NZ[S 5FSGF JFJ[TZ lJ:TFZ 4 pt5FNSTF TYF S], pt5FNGDF\ 2001 GF
JQF¶GL ;ZBFD6LDF\ 200304 GF JQF¶ NZdIFG JWFZM GM\WFIM K[P VFD ;Z[ZFX 199192 YL 2003
04 GL T],GFV[ BFn5FS S9M/4 DUO/L4 S5F;4 T[,LlAIF\ TYF X[Z0LGF 5FSGL TZFCDF\ pt5FNGDF\
TYF pt5FNSTFDF\ ;FZM V[JM JWFZM YI[, K[P 5Z\T]\ JWFZFGM NZ NZ[S 5FSDF\ V,U V,U K[P
5.7.4  H}GFU- Ò<,FDF\ 199192 YL 200304 NZdIFG BFn5FSGL TZFC
Table :  5.27
    Year       Wheat         Bajri            Rice             Juwar
1991-92    A.        0214       0422         0003             0265
  T.P.       0644           0480         0005             0260
  A.P.      3009       1137         1582             0981
1994-95   A.         0676       0428         0001             0129
  T.P.       2778       0753         0002             0111
  A.P.      4110       1759         1891             0860
1997-98   A.         0657           0313         0001             0047
  T.P.       2391       0648         0002             0051
           A.P.       3639           2070         1874             1085
2000-01  A.          0058       0289            --                0101
 T.P.        0137       0490            --                0077
 A.P.       2386           1696            --                0776
2003-04  A.          0903       0245            --                0048
 T.P.        3339       0548            --                0050
 A.P.       3696           2237         1732             1042
[A=Area under crop, T.P.= Total Production, A.P.=Average Production]
VF56[ H}GFU- Ò<,FDF\\ 1991 YL 2004 ;]WLGF JQF¶ NZdIFG BFn5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F
5lZJT¶GGM  VeIF;  SI[F¶P 5Z\T]\  CJ[ VFU/  V,U V,U  BFn5FS  H[JF S[ 3p\4 H]JFZ4 AFHZL4
RMBFDF\ :JT\+ ZLT[ 5FSGL TZFCDF\ S[JF 5lZJT¶G VFJ[,F K[P T[ AFATGM VeIF; SZLV[P  199192
GL  T],GFV[  199495 NZdIFG  3p\  VG[  AFHZLGF  JFJ[TZ  lJ:TFZ4  S], pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\
JWFZM  GM\WFIM  K[P  HIF\  RMBF  VG[  H]JFZGF  JFJ[TZ  lJ:TFZ TYF S], pt5FNGDF\ 38F0M K[P  T[D  KTF\
RMBFGL  pt5FNSTFDF\  JWFZM   VG[   H]JFZGL   pt5FNSTFDF\    38F0M    YI[,  K[P 199798 GF JQ[F¶
VFU/GF JQF¶GL T],GFV[ 3p\4 AFHZL4 H]JFZGF JFJ[TZ lJ:TFZ YM0[ 36[ V\X[ 38F0M YI[, K[P
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HIFZ[ RMBFDF\ SM.H  5lZJT¶G HMJF D/[, GYLP 3p\4 H]JFZ4 AFHZLGF S], pt5FNGDF\ 38F0M YI[, K[P
199798 GF JQ[F¶ 3p\GL pt5FNSTFDF\ 38F0M TYF H]JFZ VG[ AFHZLGL  pt5FNSTFDF\  JWFZM  DF,]D 50[
K]P 200001 GF JQ[F¶ RMBFG]\ S], pt5FNG GlCJT SZJFDF\ VFjI]\ K[P HIFZ[ 3p\ VG[ AFHZLGF JFJ[TZ
lJ:TFZDF\ S], pt5FNG TYF pt5FNSTFDF\ 38F0M GM\WFIM K[P HIFZ[ H]JFZGF JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ S],
pt5FNGDF\ JWFZM TYF H]JFZGL pt5FNSTFDF\ 38F0M YI[, K[P VG[ V\TDF\ 200304 GF JQF¶ NZdIFG
3p\GF pt5FNG 4 pt5FNSTF TYF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ JWFZM YI[, K[P HIFZ[ AFHZLGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\
38F0M YJF KTF\ S], pt5FNG VG[ pt5FNSTFG]\ 5|DF6 p5ZGL TZOVFU/ JW[,]\ HMJF D/[ K[P 2003
04 GF JQF¶ NZdIFG RMBFGL pt5FNSTF 1732 . HMJF D/[, K[P TYF H]JFZGF JFJ[TZ lJ:TFZ VG[
S], pt5FNGDF\ 38F0M GM\WFIM CMJF KTF\ H]JFZGL pt5FNSTFDF\ 200001 GF JQ[F¶ 776 . CTLP H[
200304 NZdIFG 1042 . AG[,L GHZ[ 50[ K[P
VFD lJlJW BFn5FSMDF\ 199198 YL 2004 NZdIFG 5FSGL TZFCDF\ JW38G[ V\T[ 1991
92 GL T],GFV[ 200304 NZdIFG 3p\4 H]JFZ4 AFHZLGF JFJ[TZ lJ:TFZ ;FY[ S], pt5FNG VG[
pt5FNSTFDF\ 56 JWFZM GM\WFIM K[P H[YL S], BFn5FSGL TZFCDF\ 5lZJT¶G YI[, K[P
5.7.5  H}GFU- Ò<,FDF\ 199192 YL 200304 NZdIFG S9M/GL 5FSGL TZFC
Table :  5.28
   Year       Mung         Muth           Udad             Gram
1991-92    A.        0015        001        0014              0025
  T.P.       0004          --        0006              0017
  A.P.      0243        082        0447              0698
1994-95   A.          N.A.          --        0023              0113
  T.P.        N.A.          --        0012              0077
  A.P.       N.A.          --        0534              0685
1997-98   A.         0042              --        0045              0158
  T.P.       0024          --        0038              0177
           A.P.       0574              --        0846              1120
2000-01  A.          0040          --        0057              0011
 T.P.        0025          --        0035              0009
 A.P.       0629              --        0616              0833
2003-04  A.          0029          --        0049              0048
 T.P.        0017          --        0033              0054
 A.P.       0583              --        0666              1113
[A=Area under crop, T.P.= Total Production, A.P.=Average Production]
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H}GFU- Ò<,FDF\ S9M/GF lJlJW 5|SFZDF\ D9G]\ JFJ[TZ VlT GFGF HDLG EFUDF\ HMJF D/[, K[
HIFZ[ 199495 YL TM D9G]\ JFJ[TZ H}GFU- Ò<,FDF\ SZJFDF\ VFjI]\ GYLP VFYL D9GL 5FSGL TZFC
lJX[ SM. RRF¶ SZJFGL ZC[TL GYLP D9 l;JFIGF VgI S9M/4 DU4 R6F4 V0NGL 5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F
5lZJT¶G äFZF S], S9M/GL 5FSGL TZFC AN,FI K[P VCL\ VF56[ DU4 R6F4 V0NGF JFJ[TZ lJ:TFZ4
S], pt5FNG TYF pt5FNSTFDF\ VFJ[, 5lZJT¶G lJX[ RRF¶ SZLX]\P 1991 YL 2004 YL GF 14 JQF¶DF\
199798 DF\ 199192 GL T],GFV[ DU C[9/GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 S], pt5FNG TYF pt5FNSTFDF\
JWFZM GM\WFIM K[P HIFZ[ tIFZAFN 199798 YL DUGL 5FSGL TZFCDF\ ;TT 2004 GF JQF¶ ;WL WLDM
38F0M HMJF D/[ K[P 200304 DF\ DUGM JFJ[TZ lJ:TFZ 38LG[ 29 . HMJF D/[, K[P JFJ[TZ
lJ:TFZDF\ YI[, 38F0F ;FY[ S], pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ 56 38F0M YI[, HMJF D/[, K[P V0NGL
AFATDF\ 199192 YL 200001 GF JQF¶ ;]WLDF\ V0N C[9/GF JFJ[TZ lJ:TFZ4 pt5FNSTF VG[
pt5FNGDF\ ;TT JWFZM GM\WFI[, K[P HIFZ[ 200304 GF JQF¶DF\ V0NGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 38F0M YTFGL
;FY[ S], pt5FNGDF\ 38F0M VG[ pt5FNSTFDF\ JWFZM GHZ[ 50[ K[P R6FGL 5FSGL TZFCDF\ 199192 GL
T],GF V[ 199495, 199798 GF JQ[F¶ ;TT JWFZM YI[, K[P JFJ[TZ lJ:TFZDF\\ JWFZM YTF R6FGF
S], pt5FNGDF\ 199495 NZdIFG 60  VG[ 199798 NZdIFG 100  GM JWFZM
GM\WFI[, K[P HIFZ[ 200001 GF JQ[F¶ R6FGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ B]AH DM8M 38F0M YI[, K[P H[GF 5lZ6FD[
S], pt5FNG VG[ pt5FNSTFGM NZ GLRM UI[, K[P OZL 200304 GF JQF¶ NZdIFG R6FGM JFJ[TZ lJ:TFZ
JWLG[ 48 . AGTF4 S], pt5FNG JWLG[ 54  VG[ pt5FNSTF JWLG[ 1113 . AG[, K[P
VFD ;Z[ZFX HM.V[ TM 199192 GL T],GFV[ 200304 GF V\T[ DU4 V0N4 VG[ R6FGF JFJ[TZ
lJ:TFZ4 S], pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ H]NF H]NF NZ[ JWFZM YI[, HMJF D/[, K[P HIFZ[ D9G]\ JFJ[TZ
,UEU A\W SZL N[JFDF\ VFjI]\ K[P
5.7.6  T],GFtDS VeIF; o] ]] ]
H}GFU- Ò<,FGL 196061 YL 200304 ;]WLGF ;DIUF/FDF\ 5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F
5lZJT¶GGF VeIF; 5ZYL V[J]\ TFZ6 O,LT YFI K[ S[ 1960 YL 1980 NZdIFG BFn5FS S9M/4
DUO/L4 T[,LlAIF\4 S5F;4 X[Z0LGF 5FSGL TZFCDF\ JW38G[ V\T[ T[DF\ JWFZM YI[, HMJF D/[, K[P 1981YL
1990 GF NXSFDF\ H}GFU- Ò<,FDF\ NZ[S 5FSGL TZFCDF\ ;Z[ZFX JWFZM YIM K[P VG[ 199192 YL
200304 GF 14 JQF¶GF ;DIUF/F NZdIFG BFn5FS4 S9M/4 DUO/L4 T[,LlAIF4 S5F; VG[ X[Z0LGF
5FSGL TZFCDF\ R-FJ VG[ pTFZ HMJF D?IF K[P V\T[ 200304 DF\ 199192 GL T],GFV[ BFn5FS
S9M/4 DUO/L4 S5F;4 T[,LlAIF TZO 5FSGL TZFC HMJF D/[, K[P HIFZ[ X[Z0LGF 5FSGL TZFCDF\
38F0M GM\WFI[, K[P ;FDFgI ZLT[ NZ[S 5FSDF\ GFGL DM8L JW38G[ V\T[ V[J]\ TFZ6 O,LT YFIK[4S[ 5FSGL
TZFCDF\ 38F0M YJFGF NZ SZTF JWFZM YJFGM NZ 36M H lTJ| CMJFYL JW38G[ V\T[ 56 200304 GF
JQ[F¶ VFU/GF JQ[FF¶GL T],GFV[ DUO/L4 BFn5FS S9M/4 S5F; VG[ T[,LlAIFGL 5FSGL TZFCDF\ ;FZM
V[JM JWFZM GHZ[ 50[ K[P
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5.8  ZFHSM8 Ò<,FGL 5FSGL TZFC o
ZFHSM8 Ò<,MV[ ;F{ZFQ8=GM ;F{YL JW]  lJSl;T Ò<,F TZLS[ VFU/ VFJ[,  K[P  ZFHSM8 Ò<,FDF\
;F{YL JW] VG]S}/ AFUFITL 5FS ,L\A]4 AMZ4VFD/F4VF\AF4NF0D40]\U/L4ZL\U64 EL\0F4 8D[8F4  Ò~4 DZRL4
,;6 JU[Z[ K[P  ZFHSM8 Ò<,MV[ ;F{ZFQ8=GF DwI EFUDF\ VFJ[,M K[P T[GM VD]S lJ:TFZ S°lQF1F[+[ 36M H
5KFT ZC[, K[P T[ DF8[ T[ lJ:TFZGL HDLG SFZ6E}T K[P VF p5ZF\T JZ;FN 56 V[ H~ZL 5lZA/ K[P
ZFHSM8 Ò<,FDF\ ;Z[ZFX  621.2 .. JZ;FN 50[ K[P K[<,F 14 JQF¶ NZdIFG ;F{YL VMKM JZ;FN 30
..1995GF JQF¶ NZdIFG 50[,M K[P HIFZ[ ;F{YL JW] JZ;FN 1994 NZdIFG 1015..  HMJF
D?IM K[P 200304 GF JQ[F¶ ZFHSM8GF  S], HDLG lJ:TFZDF\YL 23,92,000 . DF\ D]bI5FSMG]\
JFJ[TZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[DF\ YL S], pt5FNG 63,69,000   D[/JJFDF\ VFjI]\ K[P VFD4
ZFHSM8 Ò<,FDF\ D]bI 5FSMGL pt5FNSTF 200304 JQF¶ NZdIFG 61,123 . GM\WFI[, K[P ZFHSM8
Ò<,FDF\ 1960  YL 2004 ;]WLGF ;DI NZdIFG 5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F 5lZJT¶GGF VeIF; DF8[
VF56[ 5|YD ZFHSM8 Ò<,FDF\ 1960 YL 1980 NZdIFG 5FSGL TZFCGF 5lZJT¶G 1981 YL 1990
NZdIFG 5FSGL TZFCDF\ VFJ[, 5lZJT¶G TYF 1991 YL 2004 GF ;DIUF/FDF\ 5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F
5lZJT¶GGM VeIF; SZLG[ T[ ;DIUF/F NZdIFG 5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F 5lZJT¶GGM T],GFtDS VeIF;
SZLX]\P
5.8.1   ZFHSM8  Ò<,FDF\ 196061 YL 198081 NZdIFG 5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F 5lZJT¶G
Table :  5.29
         Total        Total         Total
    Year      foodgrain   Pulses Groundnut     Oilseeds   Cotton  Sugarcane
1960-61   A.      2409         073      3649             3730    0997      0038
       T.P.     0624         016      2197             2198    0601      0222
       A.P.    0259         219      0602             0589      0109      5951
1970-71  A.       2681         113      3457             3485    0830      0051
       T.P.     2229         030      3324             3335      1053      0287
       A.P.    0831          265      0761             0957    0228      5627
1980-81  A.       1870          070      4402             4326      1308      0113
       T.P.     2258         042      2487             2471    1507      0778
       A.P.    1617          375      0565             0571      0196      6911
[A=Area under crop, T.P.= Total Production, A.P.=Average Production]
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ZFHSM8 Ò<,FDF\ 196061 GL T],GFV[ 197071 GF NXSF NZdIFG BFn5FS S9M/ VG[
X[Z0LGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ JWFZM YI[, K[P HIFZ[ DUO/L4 T[,LlAIF VG[ S5F;GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\
38F0M GM\WFI[, K[P HIFZ[ 1960  YL 1970 GF NXSF NZdIFG BFn5FS S9M/, DUO/L4 T[,LlAIF4
S5F; TYF X[Z0LGF S], pt5FNGDF\ JWFZM YI[, HMJF D/[ K[P VG[ T[GL ;FD[ pt5FNSTFDF\ DF+ X[Z0LGF
5FSG[ AFN SZTF\ 1960 GL ;ZBFD6LDF\ 1970 DF\ BFn5FS DUO/L4 S9M/4 T[,LlAIF4 S5F;GL
pt5FNSTFDF\ JWFZM YI[, K[P X[Z0LGL pt5FNSTFDF\ 1960 GL T],GFV[ 1970 NZdIFG 324 . GM
38F0M GM\WFI[, K[P ZFHSM8 Ò<,FDF\ S], BFn5FS 1960 YL 1970 GF NXSFDF\ 5FSGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\
JWFZM YI[, K[P HIFZ[ 1970 YL 1980 GF NFISFDF\ BFn5FS C[9/GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 38F0M YI[,
K[P JFJ[TZ lJ:TFZ 38JF KTF\ 1970 YL 1980 GF ;DIDF\ BFn5FSGF S], pt5FNGDF\ VG[ pt5FNSTFDF\
S|DXo 29  VG[ 786 . GM JWFZM YI[, K[P VFD4 1960 GL T],GFV[ 1980 GF JQF¶
NZdIFG BFn5FS C[9/GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 539 . GM 38F0M YJF KTF\ BFn5FSGF S], pt5FNGDF\
360%  H[8,M JWFZM VG[ pt5FNSTFDF\ 624% GM JWFZM GM\WFIM K[P BFn5FSGL H[D S9M/GF\ 5FSGF
JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 56 196070 GF NXSFDF\ JWFZM TYF 197080  GF NXSFDF\ 38F0M YJF KTF
1960 GL T],GFV[ 1970 GF JQF¶ NZdIFG S9M/G]\ S], pt5FNG 16  JWLG[ 42  VG[
pt5FNSTF 219 . JWLG[ 375 . AG[, HMJF D/[ K[P HIFZ[ S9M/GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 1960
GL T],GFV[ 1980 GF JQ[F¶ 38F0M YI[, K[P 5Z\T]\ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 38F0FG]\ 5|DF6 36]\ GÒJ]\ K[P DUO/
LGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 1970 GL T],GFV[ 1980 NZdIFG JWFZM GM\WFJF KTF\ T[GF S], pt5FNG VG[
pt5FNSTFDF\ ;FZM V[JM 38F0M NXF¶JFIM K[P T[,LlAIFGL 5FSGL TZFCDF\ VG[ DUO/LGL 5FSGLTZFCDF\
VFJ[,F 5lZJT¶G 1970 YL 1980 GF ;DIDF\ ;DFG HMJF D/[ K[P T[,LlAIFGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\
197080 GF NXSFDF\ JWFZM YJF KTF\ S], pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ 38F0M GM\WFIM K[P S5F;GL
5FSGL TZFC 1970 GL T],GFV[ 1980 NZdIFG HM.V[ TM4 S5F;GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ,UEU NM- U6F
H[8,M JWFZM NXF¶JFJDF\ VFjIM K[P T[GL ;FD[ S5F;GF S], pt5FNGDF\  454  GM JWFZM YI[,
K[P HIFZ[ pt5FNSTFDF\  32 . GM 38F0M YI[, K[P HIFZ[ X[Z0LGL 5FSGL TZFCDF\ 1960  YL 1980
NZdIFG ;Z[ZFX JWFZM GM\WFIM K[P X[Z0LGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ YI[, JWFZM 1960, 1970, 1980 NZdIFG
S|DXo  38 ., 51 ., 113 . K[P T[GL ;FY[ X[Z0LGF S], pt5FNGDF\ VG[ pt5FNSTFDF\
JWFZM YTF 1960 GL T],GFV[ 1980 NZdIFG X[Z0LGF S], pt5FNGDF\ 350% VG[ X[Z0LGL pt5FNSTFDF\
116% GM JWFZM GM\WFIM K[P
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5.8.2  ZFHSM8 Ò<,FDF\ 198182 YL 199091 NZdIFG 5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F 5lZJT¶G
Table :  5.30
         Total        Total         Total
    Year      foodgrain   Pulses Groundnut     Oilseeds   Cotton  Sugarcane
1981-82   A.      1535         068      4275             4458    1422      0137
       T.P.     2480         037      2734             3001    2506      0863
       A.P.    1612         544      0640             0673    0299      6299
1985-86  A.       1306          068      3700             3842    1424      0088
       T.P.     0414         009      0245             0287    2428      0626
       A.P.    0317          132      0060             0075    0290      7144
1990-91  A.       1820          300      3395             4081      0959      0044
       T.P.     1830         108      0582             1100    1631      0392
       A.P.    1005          360      0171             0270      0289      8983
[A=Area under crop, T.P.= Total Production, A.P.=Average Production]
ZFHSM8 Ò<,FDF\ 198182 YL 199091GF 10 JQF¶GF ;DIUF/FDF\  BFn5FS S9M/ VG[
T[,LlAIFGL 5FSGL TZFCDF\ X~VFTDF\ 5F\R JQF¶ 198182 YL 198586 NZdIFG 38F0M TYF 1985
86 YL 199091 GF 5F\R JQF¶ NZdIFG JWFZM GM\WFIM K[P JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 5lZJT¶G VFJTF S],
pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ 56 JW38 YI[,L HMJF D/[ K[P ZFHSM8 Ò<,FDF\ 198182 YL 198586
GF ;DIUF/F NZdIFG BFn5FSGF JFJ[TZ lJ:TFZ4 S], pt5FNG4 pt5FNSTFDF\ YI[, O[ZOFZ S|DXo 1535
. YL 1306 ., 2480  YL 44  VG[ 1612 . YL 317 . HMJF
D/[, K[P HIFZ[ 198586 GL ;ZBFD6LV[ 199091 GF JQ[F¶ BFn5FSGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\  514
., S], pt5FNGDF\ 1416  VG[ pt5FNSTFDF\  688 . GM JWFZM YI[, K[P S9M/GF
JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 198182 YL 198586 NZdIFG SM.56 5lZJT¶G G VFJTF T[ 5|DF6 68  .
V[ :YLZ HMJF D/[, K[P HIFZ[ S], pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ DM8F 5|DF6DF\ 38F0M GM\WFIM K[P 5Z\T] OZL
199091 NZdIFG S9M/GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 5F\RYL K U6M JWFZM YTF\ S], pt5FNGDF\ 198586
GL T],GFV[ NX U6M VG[ pt5FNSTFDF\ +6 U6M JWFZM GM\WJFDF\ VFjIM K[P T[,LlAIF\DF\ VFJ[,F 5lZJT¶G
BFn5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F 5lZJT¶G ;FY[ 36L H ;FdITF WZFJ[ K[P DUO/LDF\ 56 198182 YL
198586 NZdIFG JFJ[TZ lJ:TFZ4 S], pt5FNG VG[ pt5FNSTF 38L K[P HIFZ[ 198586 YL 1990
91 NZdIFG 56 JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 38F0M VG[ S], pt5FNG TYF pt5FNSTFDF\ JWFZM YI[,M HM. XSFI
K[P S5F;GL 5FSGL TZFCDF\ X~VFTDF\ 198182 YL 198586 NZdIFG GÒJM JWFZM VG[ 1990
91DF\ JW] 38F0M YI[, GHZ[ 50[ K[P HIFZ[ S5F;GF S], pt5FNGDF\ 198081 YL 199091 NZdIFG
;TT 38F0M YI[, K[P H[GF 5lZ6FD[ S5F;GL pt5FNSTF 56 38L HFI K[P 5Z\T]\ pt5FNSTFDF\ YI[,
38F0M GlCJT 5|DF6GM K[P X[Z0LGL 5FSGL TZFCDF\ VFJ[, 5lZJT¶G AWFYL V,U K[P X[Z0LGF JFJ[TZ
lJ:TFZDF\ 1981YL 1990 NZdIFG ;TT 38F0FG]\ J,6 HMJF D/[ K[P H[DF\ 5lZ6FD[ S], pt5FNG 56
GLR]\ HFI K[P 5Z\T] pt5FNG 38JFGM NZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ YTF 38F0FGF NZ SZTF WLDM CMJFYL X[Z0LGL
pt5FNSTF 198081 YL 199091 NZdIFG ;TT JWTL HMJF D/L K[P
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5.8.3  ZFHSM8 Ò<,FDF\ 199192 YL 200304 NZdIFG 5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F 5lZJT¶G
Table :  5.31
         Total        Total         Total
    Year      foodgrain   Pulses Groundnut     Oilseeds   Cotton  Sugarcane
1991-92  A.       1197         197      4038           04527    01087     0037
       T.P.     0712         044      0614           00870    01699     0316
       A.P.    0595         022      0154           00192      00266     8519
1994-95  A.       1650          184      4244           04846    01163     0007
       T.P.     3929         186      4760           05731    03339     0046
       A.P.    2321          101      1122           01183    00488     6970
1997-98  A.       1508          257      4247           04735      01438     0005
       T.P.     3444         248      6157           06672    05288     0037
       A.P.    2284          965      1450           01472      00625     7197
2000-01  A.       0615          115      3812           04459      01805     0001
       T.P.     0390         050         0217            00505    00700     0010
       A.P.    0634          435      0057           00113      00066     7147
2003-04  A.       1348         228      3707           64169      01681     0000
                 T.P.    3516         217      8583           09018    10118     0000
       A.P.    2608          952      2315           02163    01023     7182
[A=Area under crop, T.P.= Total Production, A.P.=Average Production]
ZFHSM8 Ò<,FDF\ 196090 GF 30 JQF¶ NZdIFG 5FSGL TZFCGF VeIF; AFN CJ[  1991 YL
2004 GF  14 JQF¶  NZdIFG 5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F 5lZJT¶G lJX[ VeIF; SZLV[P 199192 GF JQF¶
GL T],GFV[ 199495 NZdIFG ZFHSM8 Ò<,FDF\ BFn5FSGF  JFJ[TZ lJ:TFZDF\  S], pt5FNG VG[
pt5FNSTFDF\ JWFZM YI[, K[P  JFJ[TZ lJ:TFZDF\ YI[, JWFZGL ;FD[  S], pt5FNG VG[ pt5FNSTF JWJFGM
NZ ˜êRM K[P 5Z\T] 199798 GF JQ[F¶ OZL BFn5FS JFJ[TZ lJ:TFZ4 S], pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\
38F0M YIM K[P VF 5|DF6 36]\ H ;]1D K[P HIFZ[ 199798GL T],GFV[ 200001 GF JQ[F¶ BFn5FSGF
JFJ[TZ lJ:TFZ 4 S], pt5FNG VG[ pt5FNSTF lTJ| NZ[ 38[,L HMJF D/L K[P VG[ OZL 200304 GF JQF¶
NZdIFG JFJ[TZ lJ:TFZDF\ A[ U6M4 S], pt5FNGDF\ GJ  U6M  TYF  pt5FNSTFDF\  RFZ  U6M  JWFZM GHZ[
50[ K[P S9M/GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 1991YL 200304  ;]WLDF\ NZ  +6  JQF¶ 5C[,F  38F0M  VG[  5KL
JWFZM  V[JM  S|D  ;TT  RF<IF  SZ[ K[P HIFZ[ pt5FNSTFDF\ 200001GF JQF¶G[ AFN SZTF ;TT JWFZM
YI[, K[P 200001 DF\ S9M/GL pt5FNSTF 36L H GLRL HMJF D/[, K[P DUO/LGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\
199192 YL 199798 GF ;DI NZdIFG ;TT  JWFZM  VG[  200001  VG[  200304 GF JQF¶
NZdIFG OZL 38F0FG]\ J,6 HM. XSFI K[P HIFZ[  DUO/LGF  S],  pt5FNG  VG[  pt5FNSTFGL AFATDF\
200001G]\ JQF¶ GA/]\ ;FlAT YI[, K[P
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T[ l;JFI 199192 YL 200304 ;]WLGF JQF¶DF\ S5F;GF S], pt5FNG VG[ pt5FNSTF JWJFG]\ J,6
WZFJ[ K[P HIFZ[ S5F;GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\  199192 YL 200304 ;]WL JWFZM TYF 200304GF
JQ[F¶ 38F0M GM\WFIM K[P JW38G[ V\T[ 199192 GL T],GFV[  200304 NZdIFG S5F;GL 5FSGL TZFC
B]AH VFU/ JW[,L HMJF D/[ K[P X[Z0LGL AFATDF\ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ;TT 38F0M 199192 YL 2003
04 GF JQF¶ NZdIFG HMJF D/[ K[P JFJ[TZ lJ:TFZ 38TF X[Z0LGF S], pt5FNGDF\ 38F0M YI[, HMJF D/[ K[P
5Z\T]\ X[Z0LGL pt5FNSTFDF\ 1991 YL 2004 ;]WLDF\ ,UEU l:YZTFG]\ J,6 HMJF D/[ K[P X[Z0LGL
pt5FNSTF 7000 . YL 8000 . GL VF;5F; HMJF D/[, K[P T[DF\ SM. DM8F 5lZJT¶G VFJ[,F
GYLP J/L 199495 l;JFIGF JQF¶DF\ T[DF\ ;TT GÒJL JW38 HMJF D/[, K[P
5.8.4   ZFHSM8 Ò<,FDF\ 199192 YL 200304 NZdIFG BFn5FSGL TZFC
Table :  5.32
    Year       Wheat         Bajri            Rice             Juwar
1991-92    A.        0120       0690            --                0166
  T.P.       0303           0298            --                0050
  A.P.      2525       0432            --                0301
1994-95   A.         0730           0714            --                0016
  T.P.       2742       0888            --                0009
  A.P.      3756       1244            --                0056
1997-98   A.         0635           0616            --                   --
  T.P.       2251       0945            --                   --
           A.P.       3545           1534            --                   --
2000-01  A.          0029       0416            --                   --
 T.P.        0066       0240            --                   --
 A.P.       2281           0577            --                   --
2003-04  A.          0619       0401               --                 0082
 T.P.        2494       0722            --                0050
 A.P.       4031           1800            --                0632
[A=Area under crop, T.P.= Total Production, A.P.=Average Production]
ZFHSM8 Ò<,FDF\ 5FSGL TZFCDF\ BFn5FSGL TZFC lJJX[GL RRF¶ AFN BFn5FS H[JF S[ 3p\4
AFHZL4  RMBF4  H]JFZ GL 5FSGL  TZFCDF\  VFJ[,F  5lZJT¶GGM VeIF; SZLV[P ZFHSM8 Ò<,FDF\
199192 YL 200304 GF JQF¶  NZdIFG  RMBFG]\  JFJ[TZ  SZJFDF\  VFjI]\  GYLP  HIFZ[ H]JFZG]\
JFJ[TZ  56  VD]S  5|DF6DF\H   VD]S  JQF[F¶  NZdIFG  SZJFDF\  VFjI]\  K[P  H]JFZGF JFJ[TZ C[9/ 1991
92  NZdIFG  160 . lJ:TFZ ZMSFI[, CTMP H[  199495 DF\ 38LG[ 16 . lJ:TFZ  AG[,
5Z\T]\  199798,   200001 GF JQF[F¶  NZdIFG  H]JFZG]\  JFJ[TZ  A\W  SZJFDF\ VFjI]\ K[P HIFZ[
200304GF JQ[F¶  OZLYL   82  .  DF\  H]JFZG]\  JFJ[TZ SZJFDF\ VFjI]\ K[P
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199192 GL T],GFV[  199495 NZdIFG H]JFZGF S], pt5FNGDF\ 5F\R U6M VG[ pt5FNSTFDF\ K
U6M 38F0M DF,]D 50[ K[P 200304 GF JQ[F¶  82 . lJ:TFZDF\ H]JFZG]\ pt5FNG SZ[, K[P H[
199192 GF JQF¶GL ;ZBFD6LDF\ V0W]\ K[P T[D KTF\ 199192 GL ;ZBFD6LV[ 200304 GF JQ[F¶
H]JFZG]\ S], pt5FNG VG[ pt5FNSTF JW[,L HMJF D/[ K[P ZFHSM8 Ò<,FDF\ 3p\GL ;ZBFD6LV[ AFHZL
C[9/GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ JWFZM 38F0M YIFGM NZ GLRM DF,]D 50[ K[P 199192 DF\ 3p\ C[9/GM
JFJ[TZ lJ:TFZ 120 . CTMP H[ 199495 DF\ JWLG[ 730 . HMJF D?IM K[P OZL 199798
DF\ T[DF\ 38F0M Y. 635 . AG[, K[P VF 38F0FGM NZ 200001 GF JQ[F¶ RF,] ZC[TF T[ JQ[F¶ 3p\ C[9/
GM JFJ[TZ lJ:TFZ 29 . AgIM K[P HIFZ[ 200304 GF JQ[F¶ T[DF\ VRFGS JWFZM Y.G[ T[ 5|DF6
619 . AG[, K[P 3p\GF S], pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ 3p\GF JFJ[TZ lJ:TFZ ;FY[ 5lZJT¶G HMJF
D/[, K[P 200001 GF JQ[F¶ 3p\G]\ ;F{YL GLdG pt5FNG 66  GM\WFI]\ K[P ;F{YL JW] pt5FNG VG[
pt5FNSTF S|DXo 199495 DF\ 2742  VG[ 200304 DF\ 4031 . GM\WFI[,  K[PAFHZLGL
5FSGL TZFCDF\ 56 3p\GL ;FY[ H JWFZM VG[ 38F0M DF,]D 50[ K[P AFHZL C[9/GF JFJ[TZDF\ DF+
199192 YL 199495 NZdIFG JWFZM YI[, K[P HIFZ[ 199495 AFN 200304 ;]WLGF ;DIUF/
FDF\ T[DF\ ;TT 38F0M GM\WFI[, K[P AFHZLGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 38F0M YJF KTF\ T[GL pt5FNSTF VG[
pt5FNGDF\ JWFZM YI[, HMJF D/[ K[P 5Z\T]  ;Z[ZFX 199192 GL T],GFV[ 200304 GF JQF¶ NZdIFG
AFHZLGF JFJ[TZ lJ:TFZ 4 S], pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ YI[, 5lZJT¶G S|DXo 289 . GM 38F0M
424  GM JWFZM VG[ 1368 GM JWFZM YI[, K[P
5.8.5 ZFHSM8  Ò<,FDF\ 199192 YL 200304 NZdIFG S9M/ 5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F 5lZJT¶G
Table :  5.33
   Year       Mung         Muth           Udad             Gram
1991-92    A.        102                015        0059              0014
  T.P.       022          001        0010              0007
  A.P.      218          059        0171              0506
1994-95   A.           --          018        0025              0075
  T.P.         --          005        0017              0118
  A.P.        --          270        0682              1571
1997-98   A.         069                013        0060              0085
  T.P.       052          010        0053              0112
           A.P.       749                793        0888              1307
2000-01  A.          047          007        0030              0005
 T.P.        020          001        0018              0003
 A.P.       415                081        0609              0606
2003-04  A.          079          008        0060              0080
 T.P.        053          005        0063              0088
 A.P.       767                552        1047              1101
[A=Area under crop, T.P.= Total Production, A.P.=Average Production]
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199192 YL 200304 ;]WLGF ;DIUF/F DF\ ZFHSM8 Ò<,FDF\ R6F VG[ V0NG]\ JFJ[TZ JW]
5|DF6DF\ HIFZ[ D9G]\ JFJ[TZ 36]\ VMK]\ SZJFDF\ VFJ[ K[P DUGM JFJ[TZ lJ:TFZ 199192 DF\  102
. CTMP H[  199798, 20001 GF JQ[F¶ ;TT 38LG[ 47 . AG[, K[P HIFZ[ 200304 DF\
OZL T[DF\ JWFZM VFJTF DUGM JFJ[TZ lJ:TFZ 79 . AG[, HMJF D/[ K[P H[ 199192 GL T],GFV[
36]\ GLR]\ 5|DF6 K[P JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 38F0M YJF KTF\ 200001 GF JQF¶ G[ AFN SZTF DUGF S],
pt5FNG V[ pt5FNSTFDF\ ;TT JWFZM YTM HMJF D?IM K[P 199192 GL T],GFV[ 200304 GF JQ[F¶
S], pt5FNG A[ U6FYL JW] VG[  pt5FNSTFDF\ +6 U6M JWFZM DF,]D 50[ K[P D9GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\
199192 YL 200001 ;]WLDF\ ;TT 38F0M GM\WFIM K[P VG[ 200304 GF JQ[F¶ B]AH ;]1D 1 .
GM JWFZM YIM K[P HIFZ[ S], pt5FNGGL AFATDF\ 199192 YL 199798 NZdIFG JWFZM TYF 2000
01 GF JQ[F¶ ;F{YL GLR]\ pt5FNG 1  VG[ 200304 GF JQ[F¶ 5   S], pt5FNG HMJF D?I]\
K[P pt5FNSTFGL AFATDF\ 56 S], pt5FNG H[JF H 5lZJT¶G HMJF D/[, K[P 199192 GL ;ZBFD6LDF\
200304 NZdIFG D9GL S], pt5FNSTFDF\ 935% H[8,M JWFZM GM\WFIM K[P V0NGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\
VFJ[,F 5lZJT¶GGM NZ 36M H GLRM K[P 199192 YL 200304 GF JQF¶ NZdIFG ;Z[ZFX V0NGF
JFJ[TZ C[9/GM lJ:TFZ 47 . GL VF;5F; HMJF D/[, K[P HIFZ[ V0NGF S], pt5FNGDF\ 2000
01 GF JQF¶ l;JFI NZ JQ[F¶ JWFZM DF,]D 50[ K[P 199192 GL T],GFV[ 200304 GF JQ[F¶ V0NGF S],
pt5FNGDF\ KU6M JWFZM YI[, K[P V0NGL pt5FNSTFDF\ 56 ;TT JWFZFGM NZ 200001 G[ AFN
SZTF HMJF D/[,K[P R6FGF 5FSGL TZFCDF\ 56 200001 G[ AFN SZTF ;TT JWFZFG]\ J,6 HMJF D/
[ K[P 200001 GF JQ[F¶ R6FGM JFJ[TZ lJ:TFZ ;F{YL VMKM 5 . S], pt5FNG ;F{YL VMK]\  3 
VG[ pt5FNSTF 606 . HMJF D/[, K[P HIFZ[ 199192 GL ;ZBFD6LDF\ 200304 GF JQF¶
NZdIFG R6FG]\ S], pt5FNG 11 YL 12 U6]\ JW[,]\ VG[ pt5FNSTF A[ U6L JW[,L HMJF D/[ K[P ;FDFgI
XaNMDF\ SCLV[ TM4 ZFHSM8 Ò<,FDF\ S9M/ DF8[ 200001 G]\ JQF¶ 36]\ GA/]\ ;FlAT YI[, K[P 2000
01 G[ AFN SZTF 199192 YL 200304 GF JQF¶ NZdIFG ZFHSM8 Ò<,FDF\ S9M/GF JFJ[TZ lJ:TFZ4
S], pt5FNG  VG[ pt5FNSTFDF\ JWFZM GHZ[ 50[ K[P
5.8.6  T],GFtDS VeIF; o] ]] ]
5|:T]T 5|SZ6DF\ VF56[ ZFHSM8 Ò<,FGL 196061 YL 200304 GF VeIF; NZdIFG 5FSGL
TZFCDF\ VFJ[,F 5lZJT¶GGM VeIF; SI[F¶4 T[ DF8[ VF56[ 5|:T]T ;DI UF/FG[ +6 lJEFUDF\ lJEFÒT
SZ[, K[P H[ 196061 YL 198081, 198182 YL 199091 TYF 199192 YL 200304 K[P
NXF¶J[,F ;DIUF/FDF\ ZFHSM8 Ò<,FDF\ 5FSGL TZFCGF VeIF; 5ZYL V[J]\ TFZ6 O,LT YFIK[4 S[
196061 YL 198081 GF ;DIDF\ ;Z[ZFX NZ[S 5FSMGF JFJ[TZ lJ:TFZ4 pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\
JWFZM YI[, K[P 198182 YL 199091 GF ;DIDF\ 56 JWFZFG]\ J,6 HMJF D/[, K[P 5Z\T]\ 1980
81 GL T],GFV[  199091 DF\ 5FSGM JFJ[TZ lJ:TFZ4 S], pt5FNG VG[ pt5FNSTFG]\ 5|DF6 GLR]\ ZC[,]\
K[P HIFZ[ 199192 YL 200304 GF ;DIDF\ X[Z0LGF JFJ[TZ lJ:TFZ l;JFI VgI 5FSMGF JFJ[TZ
lJ:TFZDF\ JWFZM 38F0M YJFG[ V\T[ 1991 GL T],GFV[  2004 NZdIFG JFJ[TZ lJ:TFZG]\ 5|DF6 36]\
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êR]\ HMJF D/[, K[P HIFZ[ S], pt5FNG VG[ pt5FNSTFGL AFATDF\ 56 JFJ[TZ lJ:TFZGL H[D JWFZFG]\
J,6 VBtIFZ YI[, K[P VFD4 ZFHSM8 Ò<,FDF\ 5FSGL TZFC BFn5FS S9M/4 S5F; VG[ DUO/L
l;JFIGF T[,LlAIF\ TZOGL HMJF D/[, K[P VYF¶T BFn5FS l;JFI ZMS0LIF 5FSMGF JFJ[TZ VG[
pt5FNGDF\ 56 lNG 5|lTlNG JWFZM YI[, HMJF D/[ K[P
5 .9 ;DF5G  o
5|:T]T 5|SZ6 5 DF\ EFZT U]HZFT TYF ;F{ZFQ8=GF RFZ Ò<,F 5{SL EFJGUZ4 HFDGUZ4 H}GFU-
VG[ ZFHSM8 Ò<,FDF\ GÞL SZ[,F +6 ;DIUF/F NZdIFG 5FSGL TZFCGL lNXF lJX[ RRF¶ SZJFDF\
VFJL K[P NZ[S Ò<,FGL 5FSGL TZFCGL RRF¶ AFN +6 ;DIUF/FDF\ VFJ[,F 5lZJT¶GGM T],GFtDS
VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P NXDL 5\RJQFL¶I IMHGF NZdIFG lGWF¶lZT YI[, VFlY¶S lJSF;GF NZ (8%)
DF8[ S°lQF1F[+GM 4%  S°lQFlJSF; GM NZ ;FWJF DF8[ VtIFZ ;]WL H[ 5|ItGM YI[,F K[P T[DF\ ;O/TFG]\
5|DF6 S[8,]\ K[ m H[ T],GFtDS VeIF; 5ZYL :5Q8 YFI K[P 1991 YL X~ YI[, pNFZLSZ6GL ;ZSFZGL
GLlTGL 1F[+ 5Z 50[,L V;ZM VeIF; 5ZYL :5Q8 56[ HM. XSFI K[P EFJGUZ4 HFDGUZ Ò<,FGL
5FSGL TZFC VG[ H}GFU- TYF ZFHSM8 Ò<,FGL 5FSGL TZFCDF\ YM0M TOFJT K[P V[S\NZ[ HM.V[ TM
RFZ[I Ò<,FGF ZMSl0IF 5FSM TZOGM 5JG HMJF D/[ K[P 196061  YL  198081  ;]WL4 198182
YL  199091 TYF 199192  YL 200304 ;]WLGF +6 ;DIUF/FDF\ 5FSGL TZFCDF\ RFZ[I Ò<,FDF\
5lZJT¶GDF\ ZMSl0IF 5FSMG]\ 5|E]tJ JWT]\ HMJF D?I]\ K[P GJF lAIFZ6M4 ZF;FIl6S BFTZ4 GJL 8[SGM,MÒ4
l;\RF.DF\ YI[, JWFZFGL V;Z 5FSGF pt5FNG VG[ pt5FNSTF 5Z :5Q8 HM. XSFI K[P pNFZLSZ6G[
5lZ6FD[ VF\TZZFQ8=LI J[5FZGL EFZTGF S°lQF1F[+ 5Z CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS V;ZM YI[,L K[P ;DIGF
5|JFC ;FY[ 5FSGF pt5FNGDF\ VFJTF O[ZOFZMG[ ,LW[ 5FSGL TZFCDF\  VFJ[,F lNXF 5lZJT¶G lJX[ VCL\
5|:T]T 5|SZ6DF\ YI[,L RRF¶ 5ZYL V[J]\ TFZ6 Ol,T YFI K[ S[4 EFZT N[X 56 CJ[ VF\TZZFQ8=LI AHFZDF\
:YFG 5|F%T SZJF ;];HH K[P
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5|SZ6 GM\Wov
(i) CMIC- Basic Statistical Ali - India Vol-l
(ii) Census of India 2001
(iii) EFJGUZ Ò<,FGL VF\S0FSLI ~5Z[BF
(1960-61 YL 2004-05)
(iv) HFDGUZ Ò<,FGL VF\SFSLI ~5Z[BF
(1960-61 YL 2004-05)
(v) H}GFU- Ò<,FGL VF\S0FSLI ~5Z[BF
(1960-61 YL 2004-05)
(vi) ZFHSM8 Ò<,FGL VF\S0FSLI ~5Z[BF
(1960-61 YL 2004-05)
(vii) Gujarat in Figured, CMTE 2003
(viii)Gujarat Economy centre for Indian Economy June 2005
(ix) Review of Gujarat Economic CM IE Sept 2001
(x) Census Hand Book of All District of Gujarat 1991 to 2005
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6 . 1 5|:TFJGF o| || |
5|:T]T DCFXMW lGA\WGF 5|SZ6 o  5  DF\  VF56[  EFZT4 U]HZFT4 ;F{ZFQ8= TYF ;F{ZFQ8=GF
RFZ Ò<,F EFJGUZ4 HFDGUZ4 H}GFU- VG[ ZFHSM8GL 5FSGL TZFCGM VeIF; SI[F¶P tIFZAFN
5|:T]T 5|SZ6 K DF\ VF56[ VeIF;GF V[SD 38S V[JF B[0}TM 5F;[YL D[/J[,L DFlCTL TYF B[0}TM
5F;[YL 5|` GFJ,L äFZF D[/J[,L DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 SZLX]\P B[TL1F[+[ pt5FNG 5|lS|IFDF\ lGIMHS VG[
`F|D A\G[ SFI¶ B[0}T SZ[ K[P 5|:T]T VeIF; NZdIFG ccHUTGF TFTcc G]\ lA~N D[/JGFZ B[0}TGL ~A~
D],FSFT ,.G[ T[DGL 5F;[ 5|` GFJ,L EZFJJFDF\ VFJL K[P 5|` GFJ,LGM GD]GM ;\XMWG VeIF;GF
DCFlGA\WGF 5|SZ6G[ V\T[ NXF¶J[, K[P 5|` GFJ,L äFZF D[/J[,L DFlCTL H[JL S[ B[0}TGM 5|SFZ4 HDLGG]\
5|DF6 VG[ 5|SFZ4 5FSGL lJUT4 l;\RF.GL ;UJ04 5FSGL TZFC4 BFTZG]\ 5|DF6 VG[ 5|SFZ4
lAIFZ6GL ;J,T4 IF\l+S ;FWGM JU[Z[G]\ lJ`,[QF6 VCL\ 5|:T]T 5|SZ6DF\ SZJFG]\ K[P D[/J[,L
DFlCTLGF lJ`,[QF6 äFZF TFZ6M D[/JJFDF\ VFJX[ VG[ D[/J[, TFZ6G[ VFWFZ[ EFJGUZ4 HFDGUZ4
H}GFU- TYF ZFHSM8 Ò<,FGL 5FSGL TZFCDF\ VFJTF 5lZJT¶G VG[ TOFJT 5FK/GF HJFANFZ
5lZA/M lJX[ ;FRM bIF, D[/JL XSFIP T[DH 5|:T]T 5|SZ6DF\ VeIF;GF 1F[+DF\ VFJZL ,LW[,
RFZ Ò<,FDF\ 5FSGL TZFCDF\ VFJTF O[ZOFZMGL lNXF TYF lJSl;T VG[ V<5lJSl;T Ò<,FGL
5FSGL TZFCDF\ ZC[,F 5lZJT¶GDF\ ZC[, TOFJT :5Q8 Y. XSX[P TN]5ZF\T 5|SZ6G[ V\T[ NZ[S Ò<,FDF\
5FSGL TZFC AN,FJJF DF8[ H~ZL 5lZA/M lJX[ RRF¶ SZLX]\P
6.2 EFJGUZ Ò<,FGL DFlCTLG]\ JUL¶SZ6 o] \ ¶] \ ¶] \ ¶] \ ¶
5|:T]T VeIF; 1F[+DF\ EFJGUZ Ò<,FGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P EFJGUZ Ò<,FDF\
A[ TF,]SF EFJGUZ TF,]SM VG[ pDZF/F TF,]SM 5;\N SZFI[, K[P H[DF\ EFJGUZ TF,]SM S°lQF1F[+[
lJSl;T VG[ pDZF/F TF,]SM EFJGUZGL ;F5[1F[ YM0M V<5lJSl;T K[P AG[ TF,]SFDF\YL 5F\R 5F\R
UFDGL  5;\NUL SZ[, K[P H[ VF D]HA K[P  EFJGUZvGFZL4 E\0FZLIF4 SM/LIFS4 GUW6LAF VG[
J[/FJNZ TYF pDZF/FvZ\3M/F4 RMU94 DM8FN0JF4 8L\AL TYF pDZF/Fs5|M5Zf4 5;\N SZ[,F NZ[S
UFDDF\YL 10 B[0}TGL 5;\NUL  I¹rK ZLT[  SZ[, K[P VF 5wWlT äFZF EFJGUZ Ò<,FDF\YL S],
100 B[0}TM VeIF; Vy[F¶ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P VCL\ 5|:T]T 5|SZ6DF\ EFJGUZ Ò<,FGF 5;\N
SZ[,F 100 B[0}TM 5F;[YL D[/J[,L DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 D]bI :YFG[ K[P D[/J[, DFlCTLGF lJ`,[QF6
äFZF  EFJGUZ  Ò<,FGL  5FSGL TZFC VG[ T[DF\ VFJ[,F 5lZJT¶GGL ;DH}TL DF8[ IMuI TFZ6M
D[/JJFGF ;O/ 5|IF; VCL\ SZJFDF\ VFjIF K[P
6.2.1 B[0}TMGF 5|SFZ D]HA ;\bIF o[ } | ] \[ } | ] \[ } | ] \[ } | ] \
EFJGUZ Ò<,FDF\ A[ TF,]SFGF S], 10 UFDDF\YL 5;\N SZ[,F 100 B[0}TM 5{SL 35 B[0}T
;LDF\T K[P  S[  H[VM 1 C[S8Z YL VMKL  DFl,SLGL HDLG WZFJ[ K[P  40 B[0}T GFGF  K[P  S[  H[VM  1.1
YL 2 C[S8Z DFl,SLGL HDLG WZFJ[ K[P 15 B[0}T DwID K[P H[DGL 5F;[ 2.1 YL  4 C[S8Z H[8,L
HDLGG]\ 5|DF6 5MTFGL DF,LSLG]\ K[P 10 B[0}T DM8F K[P  S[ H[VM  4.1 YL 10 C[S8Z HDLG 5MTFGL
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Type of Total
Farmer Land
% % % % % % %
1 Marginal 2.00 5.71 2.00 5.71 2.00 5.71 15.00 42.86 5.00 14.29 9.00 25.72 35 100
33.33 33.33 18.18 34.09 41.67 42.86 35
2 Small 4.00 10.00 3.00 7.50 5.00 12.50 18.00 45.00 4.00 10.00 6.00 15.00 40 100
66.67 50.00 45.45 40.91 33.33 28.57 40
3 Medium 0.00 0.00 1.00 6.67 2.00 13.33 6.00 40.00 2.00 13.33 4.00 26.67 15 100
0.00 16.67 18.18 13.64 16.67 19.05 15
4 Big 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 20.00 5.00 50.00 1.00 10.00 2.00 20.00 10 100
0.00 0.00 18.18 11.36 8.33 9.52 10
5 Very Big 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 100
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
6 Total 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00 44.00 44.00 12.00 12.00 21.00 21.00 100 100
100 100 100 100 100 100 100
B   H   A   V   N   A   G   A   R
T   a   b   l   e   :   6.1
No. Hedge Farm Black land Red land Reduction land Sand land
DFl,SLGL WZFJ[ K[P  VFD4 B[0}TMGF 5|SFZ D]HA JUL¶SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P EFJGUZ Ò<,FDF\
100 B[0}TMGF S]8]\A 5{SL 248 5]~QFM VG[  270 :+LVM D/LG[ S], ;\bIF 518 HMJF D/[ K[P VYF¶T
100 S]8]\AMGL S], ;eI ;\bIF 5{SL 47.88% 5]~QFM TYF 57.12% :+LVMG]\ 5|DF6 K[P V[8,[ S[
5]~QFMGL ;ZBFD6LDF\ :+LVMGL ;\bIF 36L JW] K[P S], ;eI ;\bIF 5{SL 110  ,MSM VE64 209
,MSM 5|FYlDS lX1F6 4 165 ,MSM DFwIlDS lX1F6 TYF 34 ,MSM prR lX1F6 D[/J[,F K[P H[DGL
8SFJFZL VG]S|D[ 21.24%, 40.35%, 31.85%, 6.56% K[P VFYL SCL XSFI S[ EFJGUZ
Ò<,FDF\ prR lX1F6G]\ 5|DF6 36]\ H GLR]\ HMJF D/[, K[P B[0}TMGF S]8]\AGF ;eIMDF\YL 5F\RDF
EFUGF ,MSM VE6 K[P H[YL T[VM DF+ 3ZSFD VG[ B[TL ;FY[ H ;\S/FI[,F K[P
6.2.2  HDLGGF 5|SFZ VG];FZ JUL¶SZ6 o| ] ¶| ] ¶| ] ¶| ] ¶
HDLG V[ B[TLG]\ DCtJG]\ pt5FNGG]\ V\U K[P HDLGGF 5|SFZ VG[ U]6JTFGF VFWFZ[ S°lQF
pt5FNG GÞL YFI K[P J/L4 HDLGGF 5|SFZ VG[ U]6JTF 5FSGL TZFCG[ V;Z SZT]\ DCtJG]\ 5lZA/
K[P 5|:T]T DCFXMW lGA\W DF8[ T{IFZ SZ[,L 5|` GFJ,L äFZF B[0}TM 5F;[ SIF 5|SFZGL HDLG ZC[,L
K[P T[GL DFlCTL V[S+LT SZ[,L K[P Table  6.1 DF\ RFZ 5|SFZGF B[0}TM 5F;[ ZC[,L HDLGG]\ T[GF 5|SFZ
VG];FZ JUL¶SZ6 NXF¶J[, K[P Table  6.1 DF\ S], B[0}TM 5F;[ T[DGF 5|SFZ VG];FZ ZC[,L lJlJW
5|SFZGL HDLGG]\ 8SFJFZL 5|DF6 NXF¶J[, K[P Table  6.1 GF VeIF; 5ZYL GLR[ D]HAGF lGQSQF¶
TFZJL XSLV[P
DMH6L DF8[ 5;\N SZ[,F B[0}TMDF\YL ;F{YL JW] 5|DF6 44% ZFTL HDLG WZFJ[ K[P HIFZ[
ALHF S|D[ Z[TF/ HDLGG]\ 5|DF6 21%  K[P tIFZAFN 12% HDLG SF\5JF/L K[P VG[ 11%  SF/L
HDLG K[P ;F{YL GLR]\ 5|DF6 JF0L VG[ B[TZG]\ 6% K[P H[  HDLGDF\ JZ;FN l;JFI VgI SM.
l;\RF.GL ;UJ0 G CMI T[JL HDLGGM ;DFJ[X B[TZDF\ SZ[, K[P JF0L VG[ B[TZ 5|SFZGL HDLG
DF+ GFGF VG[ ;LDF\T B[0}T 5F;[ H ZC[,L K[P 33.33% ;LDF\T B[0}T VG[ 66.67%  GFGF B[0}T
0
0
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5F;[ JF0L 5|SFZGL HDLG K[P HIFZ[  33.33% ;LDF\T450% GFGF4 16.67% DwID B[0}T 5F;[
B[TZ K[P
SF/L HDLGG]\ 5|DF6 GFGF B[0}T 5F;[ 45.45% K[P  TYF ;LDF\T4 DwID VG[ DM8F B[0}T
5F;[ 18.18% ZC[,]\ K[P HIFZ[ ZFTL HDLGG]\ 5|DF6 ;LDF\T B[0}T 5F;[ 34.09%,  GFGF B[0}T 5F;[
40.91%,DwID B[0}T 5F;[ 13.64% VG[ DM8F B[0}T 5F;[ 11.36%   ZC[, K[P SF\5JF/L HDLGG]\
5|DF6 ;LDF\T B[0}T 5F;[ 41.67%, GFGFB[0}T 5F;[ 33.33%, DwID B[0}T 5F;[ 16.67% VG[
DM8F B[0}T 5F;[ 8.33% ZC[, K[P HIFZ[ Z[TF/ HDLGG]\ 5|DF6 ;LDF\T B[0}T 5F;[ 42.86%
4GFGFB[0}T 5F;[ 28.57%4DwID B[0}T 5F;[ 19.05%4VG[ DM8F B[0}T 5F;[ 9.52% ZC[, K[P
;LDF\T B[0}TMDF\ ;F{YL JW] 42.86% ZFTL HDLG ZC[, K[P HIFZ[ JF0L VG[ B[TZG]\ 5|DF6
5.71% ;F{YL GLR]\ K[P
GFGF B[0}TM 5F;[ ZC[,L HDLG 5{SL  45% ZFTL HDLG K[P VG[ ;F{YL GLR]\ HDLGG]\ 5|DF6
B[TZDF\  7.5% K[P
DwID B[0}TM 5F;[ 56 ;F{YL JW] ZFTL HDLG 40% HMJF D/[, K[P T[DGL 5F;[ JF0L 5|SFZGL
HDLG GCL\JT HIFZ[ B[TZG]\ 5|DF6 ;F{YL GLR]\  6.67% K[P
DM8F B[0}T 5F;[  ZFTL HDLG 50% K[P HIFZ[ SF/L VG[ Z[TF/ HDLGG]\ 5|DF6 20% TYF
SF\5JF/L HDLGG]\ 5|DF6 10% K[P
VFYL SCL XSFI S[ EFJGUZ Ò<,FDF\YL 5;\N SZ[,F B[0}TM 5{SL 44%  HDLG ZFTL4 21%
Z[TF/4 12% SF\5JF/L4 11% SF/L TYF 6%  JF0L VG[ B[TZ 5|SFZGL HDLG WZFJ[ K[P
6.2.3 l;\RF.GL ;UJ0\\\\
EFJGUZ Ò<,FDF\ 40% B[0}TM 5F;[ l;\RF.GL ;UJ0 K[P HIFZ[ 60% B[0}TM l;\RF.GL
;UJ0YL V,L%T K[P EFJGUZ Ò<,FDF\YL 5;\N SZ[,F B[0}TM 5{SL GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TM 5F;[
l;\RF.GL ;UJ0G]\ 5|DF6 36]\ GLR]\ HIFZ[ DwID VG[ DM8F B[0}TM 5F;[ l;\RF. ~5[ GC[Z4 S}JF TYF
VgI ;UJ0MG]\ 5|DF6 JW] K[P J/L EFJGUZ Ò<,FDF\ JZ;FNG]\ 5|DF6 36]\ VMK]\ CMJFYL 5FSGF
pt5FNG DF8[ H~ZL 5F6L l;\RF. äFZF H D[/JJFDF\ VFJ[ K[P
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Table  6.2DF\ EFJGUZ Ò<,FDF\ DMH6L SZ[,F 100  B[0}TM 5MTFGL HDLGDF\  JQF¶ NZdIFG H[
5FSG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P T[GL 8SFJFZL B[0}TMGF 5|SFZ VG[ 5FSGL lJUT D]HA NXF¶J[, K[P EFJGUZ
Ò<,FDF\ JFJ[TZ YTF D]bI 5FSMG]\ 5|DF6 B[0}TMGF 5|SFZ VG];FZ NXF¶JJFDF\ VFjI]\ K[P Table   6.2
GF VeIF; 5ZYL GLR[ D]HAGF O,LTFY[F¶ ACFZ VFJ[ K[P
EFJGUZ Ò<,FDF\ ;F{YL JW] JFJ[TZ 3p\G]\ SZJFDF\ VFJ[ K[P H[G]\ 8SFJFZL 5|DF6 30.21%
K[P tIFZAFN ALHF S|D[ VgI 5FSG]\ JFJ[TZ 24.48% YFI K[P ;F{YL VMK]\ JFJ[TZ H]JFZGF 5FSG]\
4.69% SZJFDF\ VFJ[ K[P DUO/LG]\ JFJ[TZ 21.35%  SZJFDF\ VFJ[ K[P JQF¶ NZdIFG ,[JFTF
5FSMG]\ 5|DF6 VG[ T[GL ;\bIF DM8FEFU[ JZ;FN 5Z VFWFZ ZFB[ K[P ;Z[ZFX K[<,F 10 JQF¶ NZdIFG
5FSGF JFJ[TZGF VF\S0F Table   6.2 DF\ NXF¶J[, K[P
DUO/LGF 5FSG]\ ;F{YL JW] JFJ[TZ DM8F B[0}TM 36.5%  SZ[ K[P HIFZ[ ;F{YL VMK]\ JFJ[TZ
;LDF\T B[0}T 12.20% SZ[ K[P
S5F;GF 5FSG]\ ;F{YL JW] JFJ[TZ DwID B[0}T 35% VG[ ;F{YL VMK]\ JFJ[TZ ;LDF\T B[0}T
10% SZ[ [ K[P
AFHZLGF 5FSG]\ ;F{YL JW] JFJ[TZ ;LDF\T B[0}T 41.18%  VG[ ;F{YL VMK]\ JFJ[TZ 11.76%
DM8FB[0}T SZ[[  K[P VgI 5FSG]\ JFJ[TZ  ;F{YL  JW]  DM8F B[0}T 31.91% VG[ ;F{YL VMK]\ JFJ[TZ
19.15% l;DF\T B[0}T SZ[ K[P
Type of
Farmer
% % % % % % %
1 Marginal 5.00 13.51 2.00 5.41 7.00 18.92 4.00 10.81 10.00 27.03 9.00 24.32 37.00 100
12.20 10.00 41.18 44.44 17.24 19.15 19.27
2 Small 9.00 19.15 5.00 10.64 5.00 10.64 2.00 4.26 15.00 31.91 11.00 23.40 47.00 100
21.55 25.00 29.41 22.22 25.86 23.40 24.48
3 Medium 12.00 22.64 7.00 13.21 3.00 5.66 2.00 3.77 17.00 32.08 12.00 22.64 53.00 100
29.27 35.00 17.65 22.22 29.31 25.53 27.60
4 Big 15.00 27.27 6.00 10.91 2.00 13.33 1.00 1.82 16.00 29.09 15.00 27.27 55.00 100
36.50 30.00 11.76 11.11 27.59 31.91 28.65
5 Very Big 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100
29.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Total 41.00 21.35 20.00 10.41 17.00 8.85 9.00 4.69 58.00 30.21 47.00 24.48 19.20 100
100 100 100 100 100 100 100
B   H   A   V   N   A   G   A   R
T   a   b   l   e   :   6.2
No. Groundnut Cotton Bajri Juwar Wheat Other Total
6.2.4  5FSGF JFJ[TZGL lJUT o[ [[ [
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VF l;JFIGF H]JFZG]\ JFJ[TZ ;F{YL JW] ;LDF\T B[0}T 44.44%  VG[ ;F{YL VMK]\ JFJ[TZ DM8F
B[0}T 11 .11%  SZ[ K[P
VFD4 S], JFJ[TZ YTF 5FSMDF\ 19.27%  JFJ[TZ ;LDF\T B[0}T4 24.48% JFJ[TZ GFGF
B[0}T4  27.60% JFJ[TZ DwID B[0}T4 28.65% JFJ[TZ DM8F B[0}T äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P JQF¶
NZdIFG S], JFJ[TZ YTF 5FS  233 K[P
;Z[ZFX HM.V[ EFJGUZ Ò<,FDF\ DUO/L VG[ S5F;G]\ JFJ[TZ DwID VG[ DM8F B[0}TM JW]
5|DF6DF\ SZ[ K[P HIFZ[ AFHZL H[JF C,SF WFgIG]\ JFJ[TZ GFGF VG[ ;LDF\T B[0}T SZ[ K[P XFSEFÒ
O/M  VG[  VgI 5FSG]\ JFJ[TZ 56 DM8F VG[ DwID B[0}TM JW] 5|DF6DF\ SZ[ K[P VgI 5FSMDF\ DUO/
L l;JFIGF T[,LlAIF4 X[Z0L4 S9M/GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P HIFZ[ H]JFZ VG[ AFHZLG]\ JFJ[TZ
DM8F B[0}T GlCJT 5|DF6DF\ SZ[ K[P 3p\G]\ JFJ[TZG]\ 5|DF6 DM8F B[0}T VG[ DwID B[0}TDF\ JW] HMJF
D/[, K[P
185
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5|:T]T U|FODF\ JQF""  NZdIFG B[0}TM H[ 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[ K[ T[ AFAT NXF JJFDF\
VFJL K[P x V1F 5Z lJlJW 5FS NXF""JJFDF\ VFjIF K[P HIFZ[ y V1F5Z lJlJW 5FS
pt5FNG SZTF B[0}TMGL ;\bIFG]\ 8SFJFZL 5|DF6 NXF""JJFDF\ VFjI]\ K[P VFS]lTDF\ RFZ
S,ZGF lJ:TFZ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P H[DF\ ! lS|D S,ZGM lJ:TFZ ;LDF\T B[0}TMG]\ 5|DF6
Z 5L/M S,ZGM lJ:TFZ GFGF B[0}TMG]\ 5|DF6 # 5M58L S,ZGM lJ:TFZ DwID B[0}TMG]\
5|DF6 $ ,L,M S,ZGM lJ:TFZ DM8F B[0}TMG] 5|DF6 NXF""J[, K[P
DUO/LGF pt5FNGDF\ lJ:TFZG]\ DF5 pTZTF S|DDF\ HM.V[ TM $ ,L,M # 5M58L
Z 5L/M ! lS|D D]HA VYF""T= DM8F B[0}TM4 DwID B[0}TM4 GFGF B[0]TM VG[ V\TDF\ ;LDF\T
B[0}TMG]\ 5|DF6 ;F{YL VMK] K[P
S5F;GF pt5FNGDF\ lJ:TFZGM pTZTM S|D # 5M58L4 $ ,L,M4 Z 5L/M4 ! lS|D
D]HA K[P H[ T[ B[0}TMGF 5|SFZ VG];FZ HM.V[ TM DwIDB[0}TM4 DM8FB[0}TM4 GFGFB[0}TM4
;LDF\TB[0}TM G]\ 5|DF6 38T]\ HFI K[P AFHZLGF pt5FNGDF\ lJ:TFZGF 38TF DF5 S|D !
lS|D4 $ ,L,M4 Z 5L/M4 # 5M58L K[P AFHZLG]\ pt5FNG SZTF B[0}TMGF 5|DF6DF\ HM.V[
TM ;F{YL JW] 5|DF6 ;LDF\T B[0}TMG]\ VG[ tIFZAFN DM8F B[0]TM4 GFGF B[0}TM VG[ ;F{YL
VMK] 5|DF6 DwID B[0}TMG]\ K[P
H]JFZGF pt5FNGDF\ lJ:TFZDF\ YTM 38F0M S|DLS ! lS|D4 Z 5L/M4 # 5M58L4 $
,L,M4 VYF""T ;LDF\T4 GFGF4 DwID VG[ DM8F B[0}TMG]\ 5|DF6 38T] HFI K[P 3p\GF
pt5FNGDF\ # 5M58L4 Z 5L/M4 $ ,L,M4 ! lS|D S,ZGF lJ:TFZ S|DLS 38TF HMJF D/[
K[P H[ T[ B[0}TMGF 5|SFZ D]HA HM.V[ TM DwID B[0}TM4 GFGF B[0}TM4 DM8F B[0}TM VG[
;LDF\T B[0}TMG]\ 5|DF6 pTZTF S|DDF\ K[P
VgI 5FSMG]\ pt5FNG SZTF\ B[0}TMGM pTZTM S|D $ ,L,M4 ! lS|D4 Z 5L/M4 #
5M58L K[P VFD VgI 5FSMGF pt5FNGDF\ DM8F B[0}TM ;LDF\T B[0}TM GFGF B[0}TM4 DwID
B[0}TMG]\ 5|DF6 S|lDS 38T]\ HFI K[P
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6.2.5 5FSGF JFJ[TZDF8[ HJFANFZ 5lZA/M o[ [[ [[ [[ [
T A B L E  - 6.3(A)
T A B L E  - 6.3
EFJGUZ Ò<,FDF\ 5FSGL TZFC SIF 5|SFZGL K[P VYF¶T SIF SIF 5FSG]\ JFJ[TZ SZJFDF\
VFJ[ K[P T[GL RRF¶ SZLP CJ[ tIFZAFN 5FSGL TZFC5FK/ SIF SFZ6[ HJFANFZ K[P T[ lJX[ RRF¶
SZLX]\P  Table  6.3B DF\ EFJGUZ Ò<,FDF\ pt5FlNT YTF S°lQF 5FS 5FK/GF HJFANFZ 5lZA/
M NXF¶JJFDF\ VFjIF K[P 5FSGL 5;\NUL DF8[ HJFANFZ 5lZA/M NXF¶JJFDF\ VFjIF K[P 5FSGL 5;\NUL
DF8[ HJFANFZ 5lZA/M VG[ T[G[ VG]~5 ;\7F p5ZMST SMQ8SDF\ NXF¶JJFDF\ VFJL K[P Table  6.3B
DF\ 5FS VG[ T[GF DF8[GF SFZ6M ;\7F äFZF NXF¶J[, K[P jIJl:YT SMQ8S ZRGF DF8[ ;\7FGM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM  K[P
Table  6.3B DF\ V,U V,U 5|SFZGF B[0}TM H[ lJlJW 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P T[ 5FSG]\ GFD
VG[ V\U|[Ò D}/F1FZ T[ 5FSGF JFJ[TZ DF8[GF SFZ6M NXF¶J[ K[P
N o . R e a s o n  o f  C r o p  S e l e c t i o n S i g n
1 F a v o u r a b l e  t o  s o i l A
2 In c r e a s e  i n  I n c o m e B
3 F a c i l i t y  o f  I r r i g a t i o n C
4 N e c e s s i t y  f o r  H o m e D
5 F o d d e r  f o r  C a t t l e E
6 F a v o u r a b l e  C l i m a t e F
7 F a c i l i t y  o f  F i n a n c e G
8 F a c i l i t y  o f  M a r k e t H
9 W a r e  H o u s i n g  F a c i l i t y I
1 0 T a d i t i o n a l  M e t h o d J
1 1 F o l l o w e r  o f  O t h e r  F a r m e r s K
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3p\GF JFJ[TZ DF8[ D]bI A[ SFZ6M NXF¶JJFDF\ VFjIF K[P DwID B[0}T ;F{YL JW] 3p\G]\ JFJ[TZ
SZ[ K[P VG[ T[ DF8[ HJFANFZ 5lZA/ HDLGGL VG]S}/TF VG[ DM8FEFUGF B[0}TM 5F6LGL ;UJ0TF
NXF¶J[ K[P VYF¶T DM8F VG[ DwID B[0}TG[ 5F6LGL ;UJ0TF TYF l;\RF.GL ;J,T D/TL CMJFYL
T[VM 3p\G]\ JFJ[TZ JW] 5|DF6DF\ SZTF HMJF D/[ K[P EFJGUZ Ò<,FDF\ ;Z[ZFX 1 JL3FDF\ 20 YL
25 D6 3p\ T{IFZ YFI K[P
AFHZLGF JFJ[TZ DF8[ DM8F EFU[ 3ZGL H~lZIFT JW] SFZ6E}T K[P J/L HDLGGL VG]S}/TF
V[  ;FDFgI 5lZA/ K[P AFHZLG]\ JFJ[TZ GFGF VG[ DwID B[0}T JW] 5|DF6DF\ SZ[ K[P AFHZL H[JF
C,SF WFgIGF JFJ[TZ 5FK/ DM8F EFU[ :JJ5ZFXGM pN[X ZC[,M K[P HIFZ[ DM8F B[0}T VF 5FSG]\
JFJ[TZ 36]\ H VMKF 5|DF6DF\ SZTF HMJF D/[ K[P EFJGUZ Ò<,FDF\ ;Z[ZFX AFHZLG]\ pt5FNG 1
JL3FDF\ 30 D6 H[J]\ HMJF D/[ K[P
H]JFZ H[JF 5FSGF JFJ[TZ DF8[ DF+ V[S H SFZ6 NXF¶JFI]\ K[P G[ 5X]VM DF8[ 3F;RFZM TYF
36F T[GM J5ZFX DF8[ 56 p5IMU NXF¶J[ K[P 5Z\T] D}/SFZ6 5X]VM DF8[ 3F;RFZFGL ;UJ0TF
ZC[, K[P  H]JFZG]\ JFJ[TZ VlTDM8F B[0}TMDF\ HMJF D/T]\ GYLP 5Z\T] GFGF4 ;LDF\T4 VG[ DwID B[0}TM
H]JFZG]\ JFJ[TZ SZTF HMJF D/[ K[P
DUO/LGF JFJ[TZ DF8[ ;FDFgI NZ[S B[0}T 5F;[ V[S D}/ SFZ6 HDLGGL VG]S}/TF K[P NZ[S
5|SFZGF B[0}TM JTF VMKF 5|DF6DF\ DUO/LG]\ JFJ[TZ TM SZ[ H K[P J/L DM8F VG[ DwID B[0}TM 5F;[
l;\RF.GL ;J,T JW] CMJFYL DUO/LGF JFJ[TZDF\ T[VM VFU/ K[P SFZ6 S[ DUO/LGF 5FS DF8[
5F6LGL H~lZIFT JW] ZC[ K[P  J/L4 DUO/LGM 5FS JW] VFJS 56 D[/JL VF5TM CMJFYL T[G]\
JFJ[TZ JW] SZJFDF\ VFJ[ K[P CF, DUO/LDF\ U]HZFT - 10, 8F8F ;]DM4 ;F\-0L4 Ò - 20 JU[Z[ HFTM
36L H 5|Rl,T K[P DUO/LGM 5FS ;FDFgI ZLT[ 5F6LGL ;UJ0TF jIJl:YT ;DI;Z D/L ZC[ TM
;Z[ZFX 100  YL 120 lNJ;DF\ T{IFZ Y. HFI K[P DUO/LG[ JFJ[TZGF 45 YL 50 lNJ; ;]WLDF\
5F6LGL H~lZIFT  éEL YFI K[P HM VF RMÞ; ;DIUF/F NZdIFG JZ;FN G YFI VYJF l;\RF.
äFZF 5F6L G D/[ TM 5FS lGQO/ HJFGM EI ZC[ K[P H[YL 5FSGF pt5FNGDF\ DM8M TOFJT VFJJFYL
pt5FNG V[SND GLR]\ YFI K[P EFJGUZ Ò<,FDF\ 1 JL3FDF\ 10 YL 12 D6 DUO/L ;Z[ZFX T{IFZ
YFI K[P VFD4 DUO/LG]\ JFJ[TZ JW] 5|DF6DF\ YT]\ HMJF D/[ K[P
S5F;GF JFJ[TZ 5FK/ HJFANFZ 5lZA/ TZLS[ B[0]TMV[ CJFDFG VG[ HDLGGL VG]S}/TF
NXF¶J[, K[P S5F;G]\ ;F{YL JW] JFJ[TZ DwID B[0}T VG[ GFGF B[0}TM SZ[ K[P S5F; DF8[ H~ZL l;\RF.GL
;UJ0 56 CMJFYL T[ VgI 5lZA/ TZLS[ NXF¶JL XSFIP 5Z\T] S5F;GF JFJ[TZ DF8[GF D]bI 5lZA/
M DFOS CJFDFG VG[ HDLGGL VG]S}/TF K[P EFJGUZ Ò<,FDF\ S5F;G]\ ;Z[ZFX pt5FNG 1 JL3FDF\
10 YL 30 D6 H[8,]\ HMJF D/[ K[P T[GM D]bI VFWFZ CJFDFG 5Z ZC[,M K[P S5F;DF\ D]bItJ[ X\SZ -
4, 6, 8,  lJS|D - 5, .\0M - 5 JU[Z[ lAIFZ6 JW] 5|Rl,T K[P CF, BT S5F;GM p5IMU SZJFDF\
VFJ[ K[P H[ U[ZSFIN[;Z DFGJFDF\ VFJ[ K[P
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VF p5ZF\T X[Z0LG]\ pT5FNG EFJGUZ Ò<,FDF\ 36]\ GLR]\ HMJF D/[ K[P DF+ DwID B[0}T
T[G]\ 36]\ H VMKF 5|DF6DF\ JFJ[TZ SZ[ K[P T[GL  5FK/G]\ D]bI SFZ6 GF6FSLI ;UJ0TF NXF¶J[ K[P
EFJGUZ Ò<,FDF\ X[Z0LGF JFJ[TZDF\ NZ JQ[F¶ ;TT 38F0M GM\WFI[, K[P
VF l;JFIGF VgI 5FSM H[JF S[ S9M/4 XFSEFÒG]\ JFJ[TZ ;LDF\T B[0}TM VG[ VlT DM8F
B[0}TMDF\ YM0\ GLR]\ TYF GFGF4 DwID VG[ DM8F B[0}TMDF\ JW] HMJF D/[ K[P 5FSGF JFJ[TZ 5FK/ 56
HDLGGL VG]S}/TF4 5F6LGL ;UJ0TF TYF JWFZFGL VFJS D[/JJFGM C[T] NXF¶J[, K[P S9M/GF
5FSDF\ ZMh GFDGL GL,UFIGM +F; EFJGUZ Ò<,FDF\ JW] HMJF D/[ K[P T[YL T[GF JFJ[TZGF
5|DF6DF\ 38F0M GHZ[ 50[ K[P J/L T, H[JF 5FSM CJFDFG VFWFZLT CMJFYL T[GF pt5FNGGM SM.
;Z[ZFX VF\S D[/JL XSFTM GYLP HM CJFDFG VG]S}/ CMI VG[ JZ;FN ;DI;Z YFI TM VFJF
5FSMG]\ JFJ[TZ JW] 5|DF6DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P
VFD4 ;DU| VeIF; 5ZYL V[J]\ SCL XSFI S[4 DM8F VG[ VlT DM8F B[0}TM DUO/L VG[
S5F;GF  5FSMDF\  VgI  lJlJW  lAIFZ6M  äFZF JW] pt5FNG D[/JJFGF 5|IF;M ;TT SZTF HMJF
D/[ K[P VF A\G[ 5FSMG]\ JFJ[TZ VgI 5FSGL ;ZBFD6LDF\ JW] HMJF D/[ K[P
6.2.6  5FSGL GF 5;\NULG]\ SFZ6  o\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
T A B L E  - 6.4(A)
N o . R e a s o n  o f  C r o p  R e j e c t i o n S i g n
1 U n f a v o u r a b le  S o i l A
2 U n f a v o u r a b le  C l i m a t e B
3 S c a c i t y  o f  Ir r i g a t i o n C
4 F i n a n c i a l  P r o b le m D
5 D e c r e a s e  i n  P r i c e E
6 In c o n v e n i e n c e  o f  M a r k e t F
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T A B L E  - 6.4
EFJGUZ Ò<,FDF\  pt5FlNT YTF  5FSGF JFJ[TZ  5FK/GF SFZ6M VeIF; AFN H[ 5FSG]\
pt5FNG VMK]\ VYJF TM GCL\JT 5|DF6DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ 5FK/GF SFZ6MGL RRF¶ SZLX]\P Table
6.4(A) DF\ EFJGUZ Ò<,FDF\ GF 5;\NUL 5FD[, 5FS VG[ T[GF DF8[ HJFANFZ 5lZA/MGL ;\7F
äFZF ZH]VFT SZFI[, K[P 5lZA/M NXF¶JJF DF8[ p5IMU SZ[, ;\7FGL 5wWlT DF+ U6TZLDF\ ;Z/
TF BFTZ SZ[,L K[P
Ò~G]\ JFJ[TZ GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TM TYF VlT DM8F VG[ DM8F B[0}TM B]AH VMKF 5|DF6DF\
SZ[ K[P T[ DF8[ HJFANFZ SFZ6~5[ T[VM HDLGGL 5|lTS]/TF VG[ CJFDFGGL 5|lTS]/TF NXF¶J[ K[P
ÒZFGF 5FS DF8[GL DFOS HDLG VG[ CJFDFG EFJGUZ Ò<,FDF\ HMJF D/TL GYLP T[YL T[ 5FSG]\
JFJ[TZ 36]\ H GLR]\ HMJF D/[ K[P
,;6GF JFJ[TZ VG[ pt5FNGG]\ 5|DF6 56 36]\ H GLR]\ HMJF D/[, K[P T[ 5FK/ ;LDF\T B[0}T
T[GF DF8[ 5|lTS]/ HDLG CMJFG]\ SFZ6 H6FJ[ K[P ,;6G]\ JFJ[TZ SZJFYL IMuI ;DI[ VFJS D/JFGF
;\HMUM 36F\H VMKF CMJFYL DM8F B[0}T T[G]\ JFJ[TZ SZL XS[ K[P DM8F B[0}T ,;6GF pt5FNGDF\ VgI
5|SFZGF B[0}TMYL VFU/GF S|D[ K[P
0]\U/LGF 5FSGF JFJ[TZGL 5;\NUL 5FK/ B[0}TM 0]\U/LGF EFJM ;TT GLRF HJFG]\ SFZ6
NXF¶J[ K[P 0]\U/LGF EFJM ;TT GLRF HJFYL ;LDF\T B[0}TM T[G]\ JFJ[TZ SZJFDF\ Z; WZFJTF GYLP
HIFZ[ DwID B[0}TM VG[ DM8F B[0}TM 0]\U/LG]\ JFJ[TZ VgI 5|SFZGF B[0}TMGL T],GF JW] 5|DF6DF\
SZTF HMJF D/[ K[P
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XFSEFÒ VG[ O/MGF 5FSGL 5;\NULGF SFZ6 ~5[ 5|lTS]/ CJFDFG VG[ l;\RF.GL VUJ0TF
NXF¶JJFDF\ VFjI]\ K[P DM8F VG[ VlT DM8F B[0}TM T[ 5FSGF JFJ[TZDF\ Z; WZFJTF HIFZ[ ;LDF\T VG[
GFGF B[0}TM 56 36]\ H VMK]\ JFJ[TZ SZ[ K[P
S9M/GF JFJ[TZGL GF5;\NUL DF8[ 56 HDLG VG[ l;\RF.GL 5|lTS]/TF DM8F EFUGF B[0}TM
NXF¶J[ K[P J/L S9M/GF 5FSDF\ YTL ÒJFTGF SFZ6[ 56 T[GF JFJ[TZDF\ 38F0M YI[, K[P S9M/G]\
;F{YL VMK]\ JFJ[TZ DM8F B[0}T WZFJ[ K[P HIFZ[ ;F{YL JW] JFJ[TZ GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TM JRUF/FGF
5FSGL ZLT[ VYJF TM pt5FNLT YTF 5FSGL ;F.0GL AFH]V[ SZ[ K[P
X[Z0LG]\ pt5FNG EFJGUZDF\ lNG5|lTlNG 38T]\ HFI K[P T[GL 5FK/ D]bI HJFANFZ 5lZA/
GF6F\SLI VUJ0TF VG[ AHFZGL VUJ0TF NXF¶JJFDF\ VFJL K[P pt5FNLT YTF 5FSG[ IMuI AHFZDF\
J[RF6 DF8[GL jIJ:YF G CMI TM T[GF pt5FNGDF\ :JFEFlJS 38F0M VFJL HFI K[P J/L X[Z0LGF 5FS
DF8[ GF6FGL T\UL CMJFYL T[GF JFJ[TZGL GF 5;\NUL éEL YFI K[P
VF l;JFIGF VgI 5FSM S[ H[DG]\ JFJ[TZ EFJGUZ Ò<,FDF\ YT]\ GYL T[GF DF8[ HDLGGL
5|lTS]/TF4 5|lTS}/ CJFDFG VDFOS TYF l;\RF.GL VUJ0TF NXF¶JJFDF\ VFJ[ K[P 3p\GF 5FSGF
VMKF JFJ[TZ 5FK/ l;\RF.GL ;UJ0TF D]bI EFU EHJ[ K[P
VFD4 EFJGUZ Ò<,FGL 5FSGL TZFCG[ V;Z SZTF 5lZA/MG[ 5FSGF ;\NE¶DF\ p5ZMST
ZLT[ jIJl:YT NXF¶JJFDF\ VFjIF K[P XFSEFÒ VG[ O/GF JFJ[TZGL VlGrKF DF8[ DM8FEFUGF
B[0}TM 5F6LGL T\UL NXF¶J[ K[P VYF¶T EFJGUZ Ò<,FDF\ ;Z[ZFX JZ;FNG]\ 5|DF6 VMK]\ TYF ALÒ
AFH] l;\RF. VG[ GC[ZMGL VUJ0TF CMJFYL 5FSGL TZFCDF\ YM0F 5lZJT¶G VFJTF HMJF D/[ K[P
VMKF 5F6LYL pt5FlNT YTF 5FSG]\ 5|DF6 EFJGUZ Ò<,FDF\ JW] HMJF D/[ K[P
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6.2.7  5FSG]\ RS| V5GFJTF B[0}TM o] \ | [ }] \ | [ }] \ | [ }] \ | [ }
Table  6.5
Yes No
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EFJGUZ Ò<,FDF\  5FSGL TZFC VG[ T[GF V;Z SZTF 5lZA/MGL RRF¶ AFN EFJGUZ
Ò<,FDF\ SIF 5|SFZGF B[0}TM 5FSG]\ RS| S[8,F 5|DF6DF\ V5GFJ[ K[P T[ AFATGM VeIF; SZLX]\P
;FDFgI ZLT[ B[0}TM 5MTFGL HDLGDF\ V[S ;ZBF 5FSG]\ JFJ[TZ SZTF GYLP B[0}TGF DT[
5FSDF\ O[ZOFZ SZJFYL HDLGDF\ ZC[,F TtJM VG[ T[GL O/ã]5TF H/JFI ZC[ K[P HDLGGF 5MQFS
TtJMGM GFX YTM V8S[ K[P T[YL B[0}TM NZ JQ[F¶ 5FS pt5FNGDF\ 5lZJT¶G ,FJ[ K[P 5Z\T] VD]S B[0}TM
;FDFgI ZLT[ 5Z\5ZFUT 5FSMGF JFJ[TZDF\ DFgITF WZFJ[ K[P 5FSGF JFJ[TZDF\ 5|lT JQF¶ VFJTF
O[ZOFZG[ 5FSG]\ RS| SC[JFDF\ VFJ[ K[P B[0}TMGF 5|SFZ D]HA S[8,F B[0}T VF 5|SFZG]\ 5FSG]\ RS| V5GFJ[
K[P T[ AFAT  Table  6.5  NXF¶JJFDF\ VFJL K[P
EFJGUZ Ò<,FDF\ DMH6L DF8[ 5;\N SZ[,F 100  B[0}TM 5{SL 48% B[0}T 5FSG]\ RS|
V5JGFJTF GYLP HIFZ[ 52% B[0}T 5FSG]\ RS| V5GFJ[ K[P ;LDF\T B[0}TMDF\YL 42.86%  VYF¶T
15B[0}TM 5FSG]\ RS| V5GFJ[ K[P HIFZ[ 57.14%  VYF¶T  20 B[0}TM 5FSG]\ RS| V5GFJTF GYLP
GFGF B[0}TMDF\YL  50% 5FSG]\ RS| V5GFJ[ K[P VG [ 50% V5GFJTF GYLP DwID B[0}TMDF\YL
66.67% B[0}T 5FSG]\ RS| V5GFJ[ K[P HIFZ[ 33.33% B[0}T 5FSG]\ RS| V5GFJTF GYLP DM8F
B[0}TMDF\  70% 5FSG]\ RS| V5GFJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ 30% V5GFJTF GYLP
5|:T]T VFS0FSLI DFlCTL DF8[ X2c XMWJFDF\ VFJ[, K[P H[DGL lS\DT 3.82 D/[, K[P H[
X2ct(0.05.3)SZTF 36L GLRL lS\DT CMJFYL V[J]\ TFZ6 GLS/[ K[ S[ 5FSG]\ RS| VG[ B[0}TMGF 5|SFZ
V[SALHFYL :JT\+ K[P 5FSG]\ RS| GÞL SZJFDF\ B[0}TMGF 5|SFZ GlC 5Z\T]\ DFlCTLGL V5|Fl%T DM8F
EFU[ V;Z 5CM\RF0TL HMJF D/[ K[P
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Graph-2
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p5ZMST  U|FODF\ EFJGUZ DF\YL 5;\N SZ[,F B[0}TM 5{SL 5FSG]\ RS| V5GFJTF
VG[ GCL\ V5GFJTF B[0}TMG]\ 8SFJFZL 5|DF6 NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P H[DF\ x V1F 5Z
B[0}TMGF lJlJW 5|SFZ VG[ y V1F 5Z B[0}TMG]\ 8SFJFZL 5|DF6 NXF"JJFDF\ VFjI] K[P
,L,F S,ZGL Z[BF 5FSG]\ RS| :JLSFZTF lJlJW 5|SFZGF B[0}TMG]\ 8SFJFZL 5|DF6
NXF""J[ K[ HIFZ[ U],FAL S,ZGL Z[BF 5FSG]\ R|SGM V:JLSFZ SZTF B[0}TMGL 8SFJFZL
NXF"J[ K[P 5L/F S,ZG]\ lRCG 5FSG]\ RS|G V5GFJTF B[0}TMGL 8SFJFZL K[P HIFZ[ 5M58L
S,ZG]\ lRCG 5FSG]\ RS| V5GFJTF B[0}TMG]\ 8SFJFZL 5|DF6 K[P
VFS'''lT HMTF\ :5Q8 SCL XSFI S[ ,L,F S,ZGL Z[BF 0FAL AFH]YL HD6L AFH]
GLR[YL pTZ TZO HTL Z[BF K[P HIFZ[ U],FAL Z[BF 0FAL AFH]YL HD6L AFH] GLR[ TZO -
/TL Z[BF K[ VYF""T ;LDF\T B[0}TMYL DM8F B[0]TM TZO HTF 5FSG]\ RS| V5GFJTF B[0}TMG]\
5|DF6 JW[ K[P
;LDF\T B[0}TMYL DM8F B[0}TM TZO HTF 5FSGF RS|GM V:JLSFZ SZTF B[0}TMGL
;\bIF 38[ K[P GFGF B[0}TM VFU/ A\G[G]\ 5|DF6 ;DFG AG[ K[P T[YL tIF\ VFU/ A\G[ Z[BF
V[SALHFG[ K[NLG[ VFU/ JW[ K[P
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EFJGUZ Ò<,FDF\ B[0}TMG[ VFW]lGS GL5HSMGL DFlCTLGL 5|F%TL S[8,F 5|DF6DF\ YFI K[P
T[GL DFlCTL Table  6.6 DF\ NXF¶J[, K[P
Table  6.6
 6.2.8 VFW]GLS GL5HSMGF DFlCTLGL 5|F%ITF o] |] |] |] |
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Table 6.6 GF lJ`,[QF6 5ZYL SCL XSFI S[ EFJGUZ Ò<,FGF 5;\NUL 5FD[,F S],100
B[0}TM DF\YL 65 B[0}TMG[ VF 5|SFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P HIFZ[ 35 B[0}TM T[GFYL J\lRT ZCL HFI
K[P 5FSGL TZFCG[ V;Z SZT]\ VF V[S 5lZA/ K[P HM B[0}TMG[ GJF lAIFZ64 H\T]GFXS NJF4 Z;FI6LS
BFTZ4 GJL 8[SGM,MÒ4 I\+M JU[Z[GL DFlCTL IMuI ;DI[ 5|F%T YFI TM 5FSGL TZFC AN,FI XS[ K[P
EFJGUZ Ò<<FFDF\ ;LDF\T B[0}TMDF\ 42.86% B[0}TMGL DFlCTL D/[ K[P HIFZ[ B[0}TMGL VF 5|SFZGL
DFlCTL D/TL GYLP HIFZ[ 57.14% B[0}TMG[ VF 5|SFZGL DFlCTL D/TL GYLP GFGF B[0}TMDF\YL
75% B[0}TMG[ DFlCTL 5|F%T YFI K[PHIFZ[ 25% B[0}TM T[GFYL J\lRT ZCL HFI K[P HIFZ[ DwID
VG[ DM8F B[0}TM DF\YL 80% G[ DFlCTL 5|F%T YFI K[P VG[  20% G[ T[ DFlCTL D/TL GYL[P VF
5|SFZGL DFlCTL JT¶DFG 5+M4 5|;FZ6 DFwID4 U|FD ;[JSM4 5F0MXLVM4 ;CSFZL D\0/L JU[Z[ äFZF
5|F%T YFI K[P
5|:T]T DFlCTLGL VF\S0FSLI lJ`,[QF6 DF8[  X2c D]<I XMWFTF 11.77 VFJ[ K[P H[
X2ct(0.05.3)   YL JW] K[P T[GF 5ZYL V[J]\ TFZ6 Ol,T YFI K[ S[ DFlCTLGL 5|F%TLGL XSITF
B[0}TMGF 5|SFZ 5Z VFWFZ ZFB[ K[P l;DF\T B[0}TGL T],GFV[ DM8F B[0}TG[ VFW]lGS GL5HSMGL DFlCTL
JW] D/[ K[P H[D B[0}T 5F;[ HDLGG]\ 5|DF6 JWT]\ HFI T[ ZLT[ T[G[ pt5FNG 5|lS|IFDF\ p5IMUL GL5HSMGL
VFW]lGS DFlCTGL 5|F%ITF JWTL HFI K[P
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6.2.9  B[TLDF\ J5ZFTF ;FWGMGF 5|SFZ o[ \ |[ \ |[ \ |[ \ |
Table  6.7
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EFJGUZ Ò<,FDF\YL 5;\NUL 5FD[,F B[0}TM T[DGF 5|SFZ D]HA SIF 5|SFZGF IF\l+S ;FWGM
äFZF B[TL SZ[ K[P T[GL DFlCTL Table  6.7 DF\ NXF¶J[, K[P  EFJGUZ Ò<,FDF\  43% B[0}TM H}GL
5]ZF6L 5wWlT ;FY[ H}GF I\+M äFZF B[TL SFI¶ SZ[ K[P HIFZ[ 57 B[0}TM GJL 8[SGM,MÒ VG[ VFW]lGS
I\+M äFZF B[T 5|J°lT SZ[ K[P H}GL 5]ZF6L 5wWlT V5GFJTF 43 B[0}TMDF\YL 44.17% B[0}T ;LDF\T
VG[ 48.84% B[0}TM GFGF K[P HIFZ[ DwID VG[ DM8F B[0}TMDF\  4.65% VG[  2.35%  K[P
ALÒAFH] GJL pt5FNG 5wWlT VG[ GJF I\+M äFZF B[TL SZTF 57  B[0}TM  5{SL 28.07% ;LDF\T
[33.33% GFGF4 22.60% DwID VG[ 15.79% DM8F B[0}TM K[P VF DFlCTL 5ZYL X2c XMWTF T[G]\ D]<I
17.1% D/[ K[P H[  X2t(0.05.3) SZTF JW] K[P VF 5ZYL V[J]\ TFZ6 O,LT YFI K[ S[ B[TLDF\ J5ZFTF
;FWGM G[ B[0}TMGF 5|SFZ JrR[ ;\A\W ZC[,M K[P H[D B[0}TGM 5|SFZ S|DXo ;LDF\TYL VFU/ JWLG[ VlT
DM8F TZO VFJ[ T[D B[TLDF\ H]GF ;FWGMGF :YFG[ GJF I\+MGM p5IMU JWTM HFI K[P SFZ6S[ B[0}TGM
5|SFZ AN,FIP HDLGGF 5|DF6DF\ JWFZM YTF B[0}T GJF I\+MGL BZLNL SZLG[ T[G[ B[TL 5|J°lTDF\
,UFJL XS[ K[P GFGF B[TZMDF\ DM8F I\+MGL p5IMULTF XSI AGTL GYLP B[TZG]\ SN JWTF GJL
8[SGM,MÒ VG[ GJF I\+M JU[Z[GL BZLNL VG[ p5IMU SZLG[ pt5FNG JWFZJFGF ;\HMUM JW] ZC[,F
K[P
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p5Z NXF"J[, U|FO B[TL 1F[+[ p5IMUDF\ ,[JFTL 5wWlT VYF"T pt5FNGGF ;FWGMG]\
5|DF6 lJlJW 5|SFZGF B[0}TM lN9 NXF""J[ K[P B[TL1F[+[ VD]S B[0}TM H}GF 5|6F,LSFUT
5wWlTYL B[TL SZ[ K[P HIFZ[ VgI GJL IF\l+S 5wWlT wJFZF B[T5|J'''lT  SZ[ K[P
U|FODF _YLHD6L AFH]XV1F    5Z GFGF B[0}TMGL;\bIFG]\ 8SFJFZL 5|DF6 NXF"jI]\
K[P _YL0FAL AFH][ y V1F5Z DM8FB[0}TMG] 8SFJFZL 5|DF6 NXF""JJFDF\ VFjI]\ K[  _
YLp5ZGL AFH]  y V1F5Z ;LDF\T B[0}TMG]  5|DF6 VG[ _ YL GLR[GL AFH]  y V1F5Z
DwID B[0}TMG] 5|DF6 NXF""jI]\ K[ H[DF\ 5M58L S,ZGF _ lRCG H]gG 5wWlTYL pt5FNG
SZTF B[0}TMG] 5|DF6 NXF""J[ K[ HIFZ[ 5L/F S,ZGF  lRCG GJL 8[SGM,MHLGM p5IMU
SZTF B[0}TMG]8SFJFZL NXF""J[ K[P
_ lRCGG[ HM0TL a<I] Z[BFYL AGT\] RT]QSM6 EFJGUZDF\  H]GL 5wWlTYL B[TLSZTF
B[0}TMG] 5|DF6 NXF""J[ K[P HIFZ[ _ lRCGG[ HM0TL U],FAL S,ZGL Z[BF wJFZF AGTF
RT]QSM6G]\ 1F[+O/ GJL 8[SGM,MHLGM p5IMU SZTF B[0}TMG]5|DF6 NXF""J[ K[P
VFS'''lTDF\ :5Q8 HM. XSFI K[ S[ a<I] SZTF U],FAL RT]QSM6G]\ 1F[+O/ JW] K[
VYF""T H]GL 5wWlTGL T],GFV[ GlJ 5wWlTGM :JLSFZ SZTF B[0}TMG] 5|DF6 JW] K[ T[DF\
56  ;LDF\T TYF DM8F B[0}TTZO HTF GJL 8[SGM,MHLGM p5IMU SZTF B[0}TMG] 5|DF6
JW[ K[P
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6.2.10  5FSGF JFJ[TZ DF8[ YTL RRF¶ lJRFZ6F o[ [ ¶[ [ ¶[ [ ¶[ [ ¶
EFJGUZ Ò<,FDF\ DM8F EFUGF B[0}TM 5FSGF JFJ[TZ DF8[ 5F0MXL4 lD+MGL ;,FC VYJF
TM 5Z\5ZFUT ZLT[ H JFJ[TZ SZ[ K[P ,UEU AWFH ;LDF\T VG[ GFGF B[0}TM 5Z\5ZFUT ZLT[ VYJF
TM lD+M S[ 5F0MXLGL ;,FC D]HA JFJ[TZ GÞL SZ[ K[P HIFZ[ VD]S 5|DF6DF\ DM8F B[0}TM U|FD ;[JS
S[ B[TL lJ:TZ6 VlWSFZL 5F;[YL ;,FC ,.G[T[ D]HA 5FSG]\ JFJ[TZ GÞL SZ[ K[P
6.2.11  5FSGL TZFC AN,FJJF V\U[GL lJUT o\ [\ [\ [\ [
EFJGUZ Ò<,FDF\ 75%  B[0}TM  S[ H[ GFGF VG[ ;LDF\T K[P T[VM 5FSGL TZFC AN,FJJFDF\
DFGTF GYLP SFZ6S[ 5FSGL TZFC AN,FJJF DF8[ H~ZL DFlCTL4 lG5HS JU[Z[GL 5|Fl%T T[DGF DF8[
B]AH D]xS[,L EZL K[P HIFZ[  25% B[0}TM S[ H[ DwID S[ DM8F B[0}TM K[P T[DG[ HM ;DI;Z IMuI
H~ZL ;UJ0TF D/L ZC[TM T[VM 5FSGL TZFC AN,FJJF DF8[ T{IFZ K[P T[DG[ 5FSGL TZFC AN,FJJF
DF8[ H~ZL D]bI ;J,TMDF\ l;\RF.GL ;UJ04 GJF 5FSGF JFJ[TZGL DFlCTL4 lWZF6GL ;UJ04
lAIFZ6GL ;Z/TFYL 5|Fl%T JU[Z[ NXF¶J[, K[P T[DF\ l;\RF. V[ D]bI 5lZA/ K[P EFJGUZ Ò<,FDF\
5F6LGL T\UL VG[ JZ;FNGL VlGIlDTTFG[ ,LW[ B[0}TMG[ HM l;\RF.GL IMuI 5|Fl%T YFI TM T[ JW]
5F6LJF/F 5FSGL B[TL SZJF T{IFZ K[P VFD4 5FSGL TZFC AN,FJJF DF8[ D]bI 5lZA/ 5F6LGL
H~lZIFT U6JFDF\ VFJ[ K[P DwID VG[ DM8F B[0}TM 5FSGL TZFC AN,FJJFYL 5MTFGL VFlY¶S
l:YlT JW] ;wWZ AGX[ V[JL DFgITF WZFJ[ K[P
6.3 HFDGUZ Ò<,FGL DFlCTLG]\ JUL¶SZ6 o] \ ¶] \ ¶] \ ¶] \ ¶
5|:T]T ;\XMWGVeIF;GF SFI¶1F[+DF\ ALHF Ò<,F TZLS[ HFDGUZ Ò<,FGL 5;\NUL SZJFDF\
VFJL K[P HFDGUZ Ò<,FDF\YL  A[ TF,]SF EF6J0 TF,]SM VG[ B\EF/LIF TF,]SM 5;\NUL 5FD[, K[P
H[DF\ EF6J0 TF,]SFDF\YL 5;\N SZ[,F 5F\R UFD EF6J0s5|M5Zf4 HXF5Z4 U0]4 ZF65Z VG[ H\A];Z
K[P HIFZ[ B\EFl/IF TF,]SFDF\YL 5;\N SZ[,F 5F\R UFD B\EFl/IFs5|M5Zf4 EF0YZ4 SM80LIF4 S\0MZ6F
VG[ ;,FIF K[P HFDGUZ Ò<,FGM EF6J0 TF,]SM  S°lQF1F[+[ V<5lJSl;T VG[ B\EFl/IF TF,]SM
EF6J0 TF,]SFGL ;F5[1F[ lJSl;T K[P 5;\N SZ[,F NZ[S UFDDF\YL 10 B[0}TGL  I¹rK 5;\NUL
SZJFDF\ VFJL K[P VF 5wWlT D]HA HFDGUZ Ò<,FDF\YL S], 100 B[0}TM 5F;[YL D[/J[, DFlCTLG]\
lJ`,[QF6 S[gã :YFG[ D]SJFDF\ VFjI]\ K[P DFlCTLGF lJ`,[QF6 äFZF HFDGUZ Ò<,FGL 5FSGL TZFC
T[DF\ VFJ[,F 5lZJT¶G VG[ 5FSGL TZFCG[ V;Z SZTF 5lZA/MGL ;DH}TL D[/JJFDF\ VFJL K[P
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6.3.1 B[0}TMGF 5|SFZ D]HA ;\bIF o[ } | ] \[ } | ] \[ } | ] \[ } | ] \
HFDGUZ Ò<,FDF\ A[ TF,]SFDF\YL 5;\N SZ[,F  100 B[0}TM 5{SL 23 B[0}T ;LDF\T K[4 S[
H[DGL 5F;[  1 C[S8Z YL VMKL HDLG K[P 30 B[0}TM GFGF K[ S[ H[DGL 5F;[ 1.1 YL 2 C[S8Z   HDLG K[P
24 B[0}TM DwID K[ S[ H[DGL 5F;[  2.1 YL 4 C[S8ZHDLG K[P  20  B[0}TM DM8F K[ S[ H[DGL 5F; 4.1 YL
10 C[S8Z[ HDLG K[P VG[  3 B[0}TM VlT DM8F K[ S[ H[DGL 5F;[ 10 C[S8Z YL JW] HDLG lJ:TFZ K[P
B[0}TM 5F;[ ZC[,L DFl,SLGL HDLGGF VFWFZ[ T[GF 5|SFZ 5F0JFDF\ VFjIF K[P HFDGUZ Ò<,FDF\
100 B[0}TMGF S]8]\AM 5{SL 235  5]~QFM VG[ 263 :+LVM D/LG[ S], ;\bIF 498 HMJF D/[, K[P VYF¶T
100 S]8]\AMGL S], ;eI ;\bIF 5{SL 52.81% :+LVM VG[ 47.19% 5]~QFMG]\ 5|DF6 K[P VFD :+LVMGL
T],FGFV[ 5]~QFMG]\ 5|DF6  4 YL 5%  VFMK]\ K[P S], ;eI ;\bIF 5{SL 88 ,MSM VE6 K[4 213 ,MSM
5|FYlDS lX1F6 WZFJ[ K[4 155 ,MSM DFwIlDS lX1F6 WZFJ[ K[P VG[ 42 ,MSM prR lX1F6 D[/J[, K[P
H[DG]\ 8SFJFZL 5|DF6 HM.V[ TM 17.67% VE64 42.77% 5|FYlDS lX1F64 3.12% DFwIlDS lX1F6
VG[ 8.43% prR lX1F6G]\ 5|DF6 HMJF D/[, K[P 5;\N SZ[,F B[0}TMGF S]8]\AMGF ;eIMDF\ lX1F6G]\
5|DF6 VG[ BF; SZLG[ prR lX1F6G]\ 5|DF6 36]\ H GLR]\ HMJF D/[, K[P B[0}T S]8]\AGF DM8FEFUGF
;eIM DF+ B[TL ;FY[ H ;\S/FI[,F CMJFYL T[DGFDF\ lX1F6GF 5|DF6GM NZ GLRM HMJF D/[, K[P
6.3.2  HDLGGF 5|SFZ VG];FZ JUL¶SZ6  o| ] ¶| ] ¶| ] ¶| ] ¶
TABLE   6.8
Type of
Farmer
% % % % % % %
1 Marginal 1.00 5.00 2.00 8.00 7.00 0.00 23 100
0.00 23
2 Small 2.00 7.00 5.00 9.00 6.00 1.00 30 100
30
3 Medium 1.00 3.00 9.00 7.00 4.00 0.00 24 100
24
4 Big 1.00 4.00 8.00 5.00 2.00 0.00 20 100
20
5 Very Big 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 3 100
0.00 3
6 Total 4.00 19.00 25.00 30.00 19.00 2.00 100 100
100 100 100 100 100 100 100
T   a   b   l   e    :   6.3.8
No. Hedge Farm Black land Red land Reduction land Sand land Total land
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VY¶XF:+DF\ pt5FNGGF RFZ ;FWGM D}0L4 E}lD4 `F|D VG[ lGIMHSGF ;\I]ST 5|ItGM äFZF
pt5FNG SZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] B[TL1F[+[ VF RFZ ;FWGM 5{SL E}lD V[ ;F{YL VUtIG]\ VG[ 5FIFG]\
;FWG U6JFDF\ VFJ[ K[P T[YL B[TL1F[+[ pt5FNG4 5FSGL TZFC JU[Z[GL RRF¶DF\ HDLGG]\ DCtJ 36]\
H JWFZ[ CMJFYL 5|:T]T 5|SZ6DF\  Table 6.8  DF\ B[0}TMGF lJlJW 5|SFZ VG];FZ T[DGL 5F;[ ZC[,L
HDLGGF lJlJW 5|SFZMG]\ JUL¶SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P  H[GF lJ`,[QF6 5ZYL GLR[ D]HAGF TFZ6M
ZH] SZL XSFIP
5;\NUL 5FD[,F 100 B[0}TM 5F;[ ZC[,L HDLG 5{SL ;F{YL JW] ZFTL HDLGG]\ 5|DF6 30%
HMJF D/[ K[P ALHF S|D[ 25%  SF/L HDLG4 +LHF S|D[  19% B[TZ VG[ SF\5JF/L HDLG4  JF0L
5% VG[ ;F{YL VMK]\ 5|DF6 WZFJTL HDLG Z[TF/ HDLG DF+ 2% HMJF D/[, K[P Z[TF/ HDLGG]\
5|DF6 GFGF VG[ VlTDM8F B[0}T 5F;[ ZC[, HMJF D?I]\ K[P
;LDF\T B[0}T 5F;[  34.78% ZFTL HDLG4 30.44%  SF\5JF/L HDLG4 21.74% B[TZ4
8.70% SF/LHDLG4 4.35%   JF0LG]\  5|DF6 HMJF D/[ K[P
GFGF B[0}T 5F;[  30% ZFTL HDLG4 23.33%  B[TZ4 20%  SF\5JF/L HDLG4  16.67%
SF/LHDLG4 6.67%   JF0L VG[ Z[TF/ HDLGG]\ 5|DF6 3.33% ;F{YL VMK]\ ZC[, K[P
DwID  B[0}TGL  AFATDF\  37.5%   SF/L HDLG4 29.17%  ZFTL HDLG4 16.67%
SF\5JF/L HDLG4  12.5% B[TZ4 4.17%   JF0LG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P
DM8F B[0}T 5F;[ ZC[,L HDLGG]\ 5|DF6 T[GF 5|SFZ VG];FZ GLR[ D]HA HMJF D/[ K[P 40%
SF/L HDLG4 25%  ZFTL HDLG4 20% B[TZ4 10% SF\5JF/L HDLG4 5%   JF0LG]\ 5|DF6 HMJF
D/[ K[P
VlT DM8F B[0}TMGL ;\bIF S], 5;\NUL 5FD[,F B[0}TMDF\ +6GL K[P H[DF\ +6 5{SL  33.33%
SF/L HDLG4 33.33%  ZFTL HDLG4 33.33% Z[TF/ HDLG ZC[, K[P
;Z[ZFX HM.V[ TM JF0LG]\ JW] 5|DF6 GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TM 5F;[ ZC[, K[P HIFZ[ DM8F VG[
VlT DM8F B[0}TM 5F;[ SF/L VG[ ZFTL HDLG JW] 5|DF6DF\ ZC[,L K[P
6.3.3  l;\RF.GL ;UJ0  o\ \\ \
HFDGUZ Ò<,FDF\ VD]S 5KFT UFDG[ AFN SZTF\ DM8F XC[ZMDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF ZC[,L
K[P HFDGUZ Ò<,FDF\ ;Z[ZFX 5;\NUL SZ[,F 10 UFDDF\ 47% l;\RF.GL ;UJ0 K[P HIFZ[ CH]
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 53% B[0}TMG[ l;\RF.GL ;J,T 5|F%I GYLP DM8F VG[ VlT DM8F B[0}TM 5F6L DF8[ GC[Z4 S}JF TYF
VgI ;UJ0 WZFJ[ K[P HIFZ[ DwID B[0}TM VG[ GFGF B[0}TM JW] 50TF JFJ VG[ T/FJ 5Z 5F6L DF8[
VFWFZ ZFB[ K[P p5ZF\T l;\RF. VYF¶T 5F6L DF8[GM D]bI VFWFZTM JZ;FN S[ H[ S]NZTL 5lZA/ K[P
HFDGUZ Ò<,FGF 36FBZF lJ:TFZDF\ DF+ S]NZT VFWFlZT B[TL V[8,[ S[ JZ;FNGF 5F6L äFZF
B[TL SZJFDF\ VFJ[ K[P HFDGUZ Ò<,FDF\ JZ;FNG]\ 5|DF6 VlGIlDT CMJFYL 5FSGL TZFCDF\
5lZJT¶G VFjIFH SZ[ K[P
6.3.4  5FSGF JFJ[TZGL lJUT o[ [[ [
Table  6.9
HFDGUZ Ò<,FDF\YL 5;\N SZ[, SZ[,F 100 B[0}TM JQF¶ NZdIFG SIF 5FSMG]\ JFJ[TZ SZ[ K[ m
T[G]\ 5|DF6 VG[ ;\bIF Table 6.9 DF\ NXF¶JJFDF\ VFJL K[P Table  6.9 GF VeIF; 5ZYL GLR[
D]HA 5lZ6FDM Ol,T YFI K[P
HFDGUZ Ò<,FDF\ JQF¶ NZdIFG ;F{YL JW] JFJ[TZ S5F;G]\ SZJFDF\ VFJ[ K[P DUO/LG]\ JFJ[TZ
43 B[0}TM VYF¶T 24.16% JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 3p\G]\ JFJ[TZ 42 B[0}TM SZ[ K[P H[ S], pt5FNGDF\
23.60 lC:;M WZFJ[ K[P 5Z\T]\ AFHZL VG[ H]JFZ H[JF C,SF 5|SFZGF WFgIG]\ JFJ[TZ B]AH GLR]\
S|DXo 7.87% VG[ 6.74% HMJF D/[, K[P VF l;JFIGF VgI 5FSM H[JF S[ T[,LlAIF4 S9M/4
XFSEFÒ4 O/M JU[Z[G]\ JFJ[TZ 50 B[0}TM 28.09% JFJ[TZ SZ[ K[P
DUO/LGF 5FSG]\ ;F{YL JW] JFJ[TZ DM8F B[0}TM SZ[ K[P HIFZ[ ;F{YL VMK]\ JFJ[TZ ;LDF\T
B[0}TM äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P DUO/LGF S], pt5FNGDF\ 34.88% lC:;M DM8F B[0}TM VG[ 11.63%
lC:;M GFGF B[0}TM WZFJ[ K[P
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S5F;GF 5FSG]\ ;F{YL JW] JFJ[TZ DwID B[0}T VG[ DM8F B[0}T äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P H[G]\
5|DF6 VG]S|D[ 26.32%  VG[ 24.56%   K[P HIFZ[ T[GF 5KLGF S|D[ GFGF B[0}TM4 VlTDM8F B[0}T
VG[ ;LDF\T B[0]TM K[P H[G]\ 5|DF6 VG]S|D[  21.05%, 14.04%  VG[ 14.04%  K[P
3p\GF JFJ[TZG]\ S], 5|DF6 23.60% K[P H[DF\ VlT DM8F B[0}T VG[ GFGF B[0}TM 3p\G]\ JW]
JFJ[TZ SZ[ K[P VG[ ;LDF\T B[0}T 20.93% 3p\G]\ JFJ[TZ SZ[ K[P 3p\GF JFJ[TZG]\ êR]\ 5|DF6 GFGF
B[0}TMDF\ 30.95% VG[ ;F{YL GLR]\ JFJ[TZ 19.05% DM8F B[0}TMDF\ HMJF D/[, K[P VgI 5FSMGL
;ZBFD6LDF\ 3p\G]\ JFJ[TZ AWFH 5|SFZGF B[0}TM ;FZF V[JF 5|DF6DF\ SZ[ K[P
AFHZLGF 5FSGF JFJ[TZDF\ l;DF\T B[0}TM ;F{YL VFU/GF S|D[ K[P AFHZLG]\ JFJ[TZ S], JFJ[TZGF
7.87% SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 42.86% ;LDF\T B[0}TM4 21.43% GFGF4 28.57%     DwID4
7.14% DM8F B[0}TM SZ[ K[P HIFZ[ VlT DM8F B[0}T AFHZLG]\ JFJ[TZ SZTF GYLP
H]JFZGF 5FSGF JFJ[TZDF\ 56 VlT DM8F B[0}TMGM lC:;M GCL\JT K[P HIFZ[ ;LDF\T B[0}TM
H]JFZGF 5FSG]\ JFJ[TZ ;F{YL JW] 5|DF6DF\ SZ[ K[P H]JFZ H[JF C,SF WFgIG]\ JFJ[TZG]\ JW] 5|DF6
53.33%  ;LDF\T B[0}T VG[ ;F{YL GLR]\ 5|DF6 VlT DM8F B[0}TMDF\ 8.33% K[P
p5ZMST l;JFIGF VgI 5FSMGF JFJ[TZDF\ DM8F B[0}TM VUtIGM VFU/GM S|D WZFJ[ K[P
VgI 5FSMDF\ S9M/4 T[,LlAIF4 XFSEFÒ O/ JU[Z[GF JFJ[TZG]\ ;F{YL êR]\ 5|DF6 DM8F B[0}TMDF\
26% VG[ ;F{YL GLR]\ 5|DF6 GFGF B[0}TMDF\  18% HMJF D/[, K[P
;Z[ZFX SCLV[ TM 3p\4 DUO/L4 S5F; VG[ VgI 5FSMGF pt5FNGDF\ DM8F B[0}TM JFJ[TZGM
DM8M lC:;M WZFJ[ K[P VG[ GFGF TYF l;DF\T B[0}TM C,SF WFgI H]JFZ4 AFHZLGF JFJ[TZ DF\ DMBZFG]\
:YFG WZFJ[ K[P HIFZ[ AFHZL VG[ H]JFZGF JFJ[TZG]\ 5|DF6 DM8F VG[ VlTDM8F B[0}TDF\ GlCJT
HMJF D/[ K[P
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p5ZMST U|FODF\ JQF"" NZdIFG B[0}TMV[ pt5FNG SZ[, 5FSGL lJUT NXF""JJFDF\
VFJL K[P HIF\ x V1F 5Z lJlJW 5FS NXF""JJFDF\ VFjIF K[P HIF[Z y V1F 5Z lJlJW 5FS
pt5FNG SZTF B[0}TMGL ;\bIFG]\ 8SFJFZL 5|DF6 NXF"JJFDF\ VFjI\] K[P U|FODF\ 5F\R 5|SFZGF
S,Z lJ:TFZ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P H[DF\! lS|D S,Z ;LDF\T B[0}TMG]\ 5|DF64 Z 5L/M S,Z
GFG B[0}TMG]\ 5|DF64 # 5M58L S,Z DwID B[0}TMG]\ 5|DF64 $ ,L,M S,Z DM8F B[0}TMG]\
5|DF6 VG[ 5 SF/M S,Z VlTDM8F B[0}TMG]\ 5|DF6 NXF""J[ K[P
DUO/LGF pt5FNGDF\ $ ,L,M S,ZG]\ DF5 JW] K[ VG[ ! lS|D S,ZG]\ DF5 ;F{YL
VMK]\ K[ VFYL SCL XSFI S[ DUO/LG]\ pt5FNG SZTF B[0}TMGF 5|DF6G[ pTZTF S|DDF\
UM9JTF DM8F VlT DM8F DwID GFGF VG[ K[<,[ ;LDF\T B[0}TM VFJX[ S5F;GL AFATDF\
pTZTM S|D $ ,L,M4 Z 5L/M4 # 5M58L4 5 SF/M4 ! lS|D K[ H[ T[ B[0}TMGF 5|SFZ D]HA
HM.V[ TM DM8F B[0}T4 GFGFB[0}T v DwIDB[0}T4 VlT DM8F B[0}T VG[ ;LDF\T B[0}T VFJ[
K[P AFHZLG]\ pt5FNG SZTF\ B[0]TMGL AFATDF\ S,Z lJ:TFZDF\ 38F0FGM NZ S|lDS ! lS|D4
# 5M58L4 Z 5L/M4 $ ,L,M4 5 SF/M4 K[ H[ T[ B[0}TMGF 5|SFZ D]HA HM.V[ TM ;LDF\T4
DwID4 GFGF4 DM8F VG[ VlTDM8F B[0}TMG]\ 5|DF6 pTZTF S|DDF\ K[P
H]JFZGF 5FSDF\ lJ:TFZDF\ YTF 38F0FGM S|D ! lS|D 4 # 5M58L4 $ ,L,M4 Z 5L/M4
5 SF/M VYF""T ;LDF\T4 DwID4 DM8F4 GFGF VG[ V\T[ VlT DM8F B[0}TMGL ;\bIF K[P 3\pGF
pt5FNGGL AFATDF\ 5 SF/M4 Z 5L/M4 # 5M58L4 ! lS|D4 $ ,L,M S|DXo 38TM lJ:TFZ
NXF"J[ K[4 B[0}TMGF 5|SFZ D]HA VlTDM8F4 GFGF4 DwID4 ;LDF\T VG[ DM8F B[0}TMGL ;\bIF
pTZTF S|DDF\ pt5FNGL SZ[ K[P
HIFZ[ VgI 5FSGF pt5FNGDF\ $ ,L,M4 ! lS|D4 # 5M58L4 Z 5L/M4 5 SF/M
lJ:TFZGM pTZTM S|D NXF"J[ K[P H[ T[ B[0}TMGF 5|SFZ D]HA HM.V[ TM DM8F B[0}TM ;LDF\T
B[0}TM4 DwID B[0}TM4 GFGF B[0}TM VG[ V\T[ VlT DM8F B[0}TMG]\ 5|DF6 S|DXo 38T]\ HFI K[P
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6.3.5  5FSGF JFJ[TZ DF8[ HJFANFZ 5lZA/M o[ [[ [[ [[ [
Table 6.10(A)
Table 6.10
N o . R e a s o n  o f  C r o p  S e l e c t i o n S i g n
1 F a v o u r a b l e  t o  s o i l A
2 In c r e a s e  i n  I n c o m e B
3 F a c i l i t y  o f  I r r i g a t i o n C
4 N e c e s s i t y  f o r  H o m e D
5 F o d d e r  f o r  C a t t l e E
6 F a v o u r a b l e  C l i m a t e F
7 F a c i l i t y  o f  F i n a n c e G
8 F a c i l i t y  o f  M a r k e t H
9 W a r e  H o u s i n g  F a c i l i t y I
1 0 T a d i t i o n a l  M e t h o d J
1 1 F o l l o w e r  o f  O t h e r  F a r m e r s K
p5ZMST RRF¶DF\ VF56[ HFDGUZ Ò<,FDF\ JFJ[TZ YTF 5FSG]\ GFD4 5|SFZ TYF T[GF 5|DF6 lJX[
RRF¶ SZLP H[G[ 5FSGL TZFC SC[JFDF\ VFJ[ K[P HFDGUZ Ò<,FDF\ 5FSGL TZFC SIF 5|SFZGL K[P T[
AFATGF VeIF; AFN VF 5|SFZGL 5FSGL TZFC 5FK/GF HJFANFZ 5lZA/MGM VeIF; H~ZL
AG[ K[P 5FSGL TZFC GÞL SZTF 5lZA/M SIF SIF K[ m T[ AFATGL DFlCTL  Table 6.10 DF\
NXF¶JJFDF\ VFJL K[P
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Table 6.10 DF\ lJlJW 5|SFZGF B[0}TM JFJ[TZ SZTF 5FSGL 5FK/ H[ HJFANFZ 5lZA/M
NXF¶J[ K[4 T[GL DFlCTL VF5[,L K[P HJFANFZ SFZ6M DF8[ RMÞ; ;\7FGM p5IMU YI[, K[P 3p\GF
JFJ[TZ DF8[ D]bI HJFANFZ 5lZA/ HDLGGL VG]S}/TF VG[ l;\RF.GL ;UJ0TF NXF¶JJFDF\ VFJL
K[P VlT DM8F VG[ DM8F B[0}TM 5F;[ JZ;FN l;JFI l;\RF.GL VgI ;J,TM JW] CMJFYL 3p\GF JFJ[TZG]\
êR]\ 5|DF6 DM8F VG[ VlTDM8F B[0}TMDF\ HMJF D/[ K[P HIFZ[ GFGF VG[ l;DF\T B[0}TMGF B[TZDF\
5F6LGL  VKT  VYJF  TM  l;\RF.GL  ;J,TM  VMKL  CMJFG[  SFZ6[ 3p\G]\ JFJ[TZ 36]\ VMK]\ SZJFDF\
VFJ[ K[P H[DGL 5F;[ l;\RF.GL ;UJ0 K[P T[JF GFGF VG[ DwID B[0}TM 3p\G]\ JW] JFJ[TZ SZ[ K[P
AFHZLGF 5FSGL 5;\NUL DF8[ GFGF4 ;LDF\T4 DwID4 DM8F AWFH B[0}TM V[SH SFZ6 3ZGL
H~lZIFT NXF¶J[ K[P AFHZLG]\ pt5FNG B[0}TM VgI 5FSGL ;FY[ SZTF JW] HMJF D/[ K[P AFHZL H[JF
5FSMG]\ JFJ[TZ J[\RF6G[ AN,[ DF+ :JJ5ZFX DF8[ H SZTF CMI K[P
H]JFZ H[JF C,SF 5|SFZGF 5FSGL 5;\NUL GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TM JW] SZ[ K[P DM8FEFU[
B[0}TM H]JFZGF 5FSGL 5;\NUL 5X]VMGF 3F;RFZF DF8[ SZTF CMI K[P 5X]VMGF 3F;RFZF DF8[  AWFH
5|SFZGF B[0}TGL 5FSGL TZFCDF\ H]JFZGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ K[P
DUO/LGF 5FSGL 5;\NUL 5FK/ HJFANFZ 5lZA/M H[JF S[ HDLGGL VG]S}/TF4 l;\RF.GL
;UJ0 VG[ JW] VFJS D[/JJFGL .rKF K[P BF; TM DM8F VG[ VlT DM8F B[0}TM TYF DwID B[0}TM
DUO/LG]\ JW] JFJ[TZ SZ[ K[P SFZ6 S[ VF 5|SFZGF B[0}T 5F;[ l;\RF.GL ;UJ0 5}ZT 5|DF6DF\ CMJFYL
JZ;FNGL VlGIlDTTF DUO/LGF 5FSG[ JWFZ[ V;Z 5CM\RF0L XSTF GYLP J/L4 HDLGGL VG]S}/
TFV[ 5FSGL 5;\NUL DF8[G]\ D]bI 5lZA/ K[P
S5F;GF 5FSGF JFJ[TZ DF8[ HFDGUZ Ò<,FGF B[0}TM HDLG VG[ CJFDFGGL VG]S}/TF
SFZ6~5 5lZA/ TZLS[ U6FJ[ K[P HFDGUZ Ò<,FG]\ CJFDFG S5F;GF 5FSG[ DFOS CMJFYL T[GF
JFJ[TZGL 5;\NUL YFI K[P J/L4 S5F; DF8[ VG]S}/ HDLGGL 5|F%ITF K[P V[ SFZ656 HFDGUZGF
DwID B[0}TM NXF¶J[ K[P tIFZAFN l5IT S5F; DF8[ 5}ZTL l5ITGL ;UJ0TF CMJFYL HFDGUZ
Ò<,FDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ SZJFD\F VFJ[ K[P
O/ VG[ XFSEFÒG]\ JFJ[TZ HFDGUZDF\ l;DF\T B[0}TM GlCJT 5|DF6DF\ SZ[ K[P DwID VG[
DM8F B[0}TM JW] 5|DF6DF\ XFSEFÒ VG[ O/G]\ JFJ[TZ SZ[ K[P T[GF JFJ[TZ 5FK/ AHFZGL 5|F%ITF
V[ SFZ6 NXF¶JJFDF\ VFjI]\ K[P DwID VG[ DM8F B[0}TM O/ VG[ XFSEFÒG]\ JFJ[TZ SZLG[ DFS[ ¶8L\U
IF0¶DF\ T[G]\ J[RF6 ;Z/TFYL SZL XS[ K[P l;DF\T B[0}TGL ;ZBFD6LDF\ DM8F VG[ DwID B[0}TMG[
XFSEFÒ VG[ O/ DF8[G]\ AHFZ ;Z/TFYL 5|F%T YTF pt5FNLT 5FSG]\ IMuI J/TZ ;DI;Z D/L
ZC[ K[P T[YL T[VMDF\ VF 5|SFZGF 5FSG]\ JFJ[TZ JW] HMJF D/[ K[P
p5ZMST NXF¶J[, l;JFIGF VgI 5FSM H[JF S[ T,4 S9M/4 X[Z0L4 T[,LlAIF JU[Z[GF JFJ[TZ
5FK/ GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TM HM IMuI AHFZ VG[ l;\RF.GL 5|F%ITF CMI TM H pt5FNG SZ[ K[P
HIFZ[ DwID4 DM8F VG[ VlTDM8F B[0}TM JW] VFJS D[/JJF DF8[ VgI 5FSMG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P
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VFD4 p5ZMST RRF¶ äFZF B[0}TGF 5|SFZ VG];FZ T[VM SIF 5FSGL 5;\NUL SZ[ K[ m T[GF IMuI
SFZ6MGL ;DH}TL D[/JL XSFIP H]NF H]NF 5FS DF8[ B[0}TM lJlJW SFZ6M NXF¶J[ K[P VG[ T[ D]HA
5FSGL 5;\NUL GÞL YTF RMÞ; 5FSGL TZFC GÞL YFI K[P
;DU| VeIF; 5ZYL V[J]\ SCL XSFI S[ DwID4 DM8F VG[ VlTDM8F B[0}TM 5F;[ l;\RF.GL
;UJ0 CMJFYL T[ JW] 5F6LGL H~lZIFTJF/F 5FSM TZO JW] 5;\NUL NXF¶J[ K[P HIFZ[ GFGF VG[
l;DF\T B[0}TM :JJ5ZFX4 5X]VMGF 3F;RFZF VG[ ;Z/TFYL AHFZDF\ J[RF6 Y. XS[ T[JF 5FSMGL
5;\NUL 5Z JW] EFZ D}S[ K[P
6.3.6  5FSGL GF5;\NULG]\ SFZ6 o\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
Table 6.11(A)
Table 6.11
N o . R e a s o n  o f  C r o p  R e j e c t i o n S i g n
1 U n f a v o u r a b le  S o i l A
2 U n f a v o u r a b le  C l i m a t e B
3 S c a c i t y  o f  Ir r i g a t i o n C
4 F i n a n c i a l  P r o b le m D
5 D e c r e a s e  i n  P r i c e E
6 In c o n v e n i e n c e  o f  M a r k e t F
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HFDGUZ Ò<,FDF\YL 5;\N SZ[,F B[0}TM 5FSGL GF 5;\NUL DF8[ H SFZ6M NXF¶J[ K[P T[ Table
6.11 5ZYL :5Q8 YFI K[P 5FSGL TZFCDF\ SIF 5FSGM ;DFJ[X XF SFZ6MYL SZJFDF\ VFjIM GYL m
T[ AWFH 5|` GMGF HJFA Table 6.11 GF lJ`,[QF6 äFZF D[/JL XSLV[P 5FSGL 5;\NUL DF8[GF
SFZ6M DF8[ GÞL SZ[,L ;\7F DF+ SMQ8SGL ;Z/TF BFTZ SZJFDF\ VFJL K[P HFDGUZ Ò<,FDF\
Ò~G]\ JFJ[TZ 36]\H VMK]\ S[ GCL\JT SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ DF8[ DM8F EFUGF B[0}TM 5|lTS}/ HDLG4
5|lTS}/ CJFDFG VG[ l;\RF.GL VUJ0TFGF SFZ6M NXF¶J[ K[P Ò~ DF8[ DFOS HDLG VG[ JFTFJZ6GL
HFDGUZDF\ VKT CMJFYL Ò~G]\ JFJ[TZ SZTF B[0}TM 36FH VMKF K[P
,;6GF 5FSGL GF5;\NUL DF8[ B[0}TM l;\RF.GL VUJ0TF JW] NXF¶J[ K[P tIFZAFN VDFOS
CJFDFG  56  SFZ6E}T  H6FJ[ K[P Ò~ VG[ ,;6 DF8[ GF5;\NULGF SFZ6M ,UEU ;DFG NXF¶J[,
K[P  0]\U/LGF 5FSGF JFJ[TZGL 5;\NUL DF8[ HFDGUZ Ò<,FGF 5;\N SZ[,F B[0}TMDF\ ,UEU AWFH
5|SFZGF B[0}TM V[ NXF¶J[, D]bI SFZ6 HDLGGL 5|lTS}/TF H6FI K[P p5ZF\T GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TM
l;\RF.GL T\UL 56 H6FJ[ K[P 5Z\T]\ DM8F DwID VG[ VlT DM8F B[0}TM DF+ HDLG DFOS G CMJFYL
0]\U/LGF 5FSGL 5;\NUL GCL\JT NXF¶J[ K[P
HFDGUZ Ò<,FDF\ XFSEFÒ VG[ O/MGF JFJ[TZGL GF5;\NUL DF8[ GFGF B[0}TM l;JFI AWFH
5|SFZGF B[0}TM EFJ GLRF NXF¶J[ K[P HIFZ[ GFGF B[0}TM 5|lTS}/ CJFDFGG[ SFZ6~5 NXF¶J[ K[P XFSEFÒ
VG[ O/G]\ TFtSFl,S :YFlGS AHFZDF\ J[RF6 SZJ]\ 50T]\ CMJFYL T[GF IMuI EFJ G D/TF B[0}TM T[GF
5FSG]\ JFJ[TZ 36]\ H GLR]\ SZJF T{IFZ YFI K[P
HFDGUZ Ò<,FDF\ S9M/GF JFJ[TZGL GF5;\NUL DF8[ ;LDF\T YL ,.G[ DM8F B[0}TM CJFDFGGL
5|lTS}/TFG]\ SFZ6 H6FJ[ K[P VYF¶T HFDGUZ Ò<,FG]\ CJFDFG S9M/GF 5FSG[ VG]S}/ G CMJFYL
B[0}TM T[GF JFJ[TZDF\ 5LK[C9 NXF¶J[ K[P HIFZ[ S9M/GF 5FSG[ H~ZL 5F6LGL jIJ:YF GFGF VG[
;LDF\T B[0}TM 5F;[ G CMJFYL T[VM 56 S9M/GF 5FSGL 5;\NUL NXF¶JTF GYLP X[Z0LGF 5FSGL
GF5;\NUL DF8[ HFDGUZ Ò<,FGF AWFH 5|SFZGF B[0}TM 5|YD GF6FGL T\UL VG[ AHFZGL IMuI
;UJ0TFGM VEFJ NXF¶J[ K[P HFDGUZ Ò<,FDF\ X[Z0LGF JFJ[TZDF\ lNG5|lTlNG 38F0M YJF DF8[
HJFANFZ 5lZA/ AHFZGL VUJ0TF VG[ T[ DF8[ H~ZL lWZF6GL V5|Fl%T NXF¶JL XSFIP
p5ZMST NXF¶J[, 5FSM l;JFIGF VgI 5FSMGL GF5;\NUL DF8[ V[STM HDLG DFOS GCMJL
VG[ ALH]\ 5lZA/ T[ 5FSGF AHFZDF\ EFJ B}AH GLRF CMJF4 NXF¶JJFDF\ VFJ[ K[P VgI 5FSM H[JF S[
TDFS]4 .;AU],4 X6 JU[Z[GL B[TL HFDGUZDF\ SZJFDF\ VFJTL GYLP HFDGUZ Ò<,FGL 5FSGL
TZFCG[ HMTF V[D SCL XSFI S[4 HFDGUZ Ò<,FDF\ B[0}TMG[ 5F6LGL T\UL VG[ 5FS DF8[ HDLG
5|lTS}/ VF A[ 5lZA/MG[ SFZ6[ VD]S 5|SFZGF 5FSGL B[TL SZJFDF\ VFJTL GYLP J/L4 JZ;FNGL
VlGIlDTTF VG[ l;\RF.GL V5}ZTL ;UJ0G[ SFZ6[ 5FSGL TZFCDF\ VD]S 5|SFZGF 5FSGL 5;\NUL
S[ GF5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ K[P HFDGUZ Ò<,FDF\ 5FSGL TZFCG[ 5FSGL GF5;\NUL DF8[GF SFZ6M
56 V;Z 5CM\RF0TF HMJF  D/[ K[P
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6.3.7  5FSG]\ RS| V5GFJTF B[0}TM o] \ | [ }] \ | [ }] \ | [ }] \ | [ }
Table 6.12
Yes No
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VFU/GF VeIF;DF\ VF56[ HFDGUZ Ò<,FDF\ 5FSGL TZFCG[ GÞL SZJFDF\ HJFANFZ
5lZA/MGL lJUT[ RRF¶ SZLP T[ 5ZYL V[J]\ Ol,T YFI K[4 S[ JQF¶ NZdIFG CJFDFG VG[ kT] AN,FTF
lJlJW 5FSMG]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD V[SH JQF¶ NZdIFG pt5FNG YTF 5FSM VG[ NZ JQ[F¶
pt5FlNT YTF 5FSGF 5|JFCG[ 5FSG]\ RS| SC[JFDF\ VFJ[ K[P
Table 6.12 DF\ HFDGUZ Ò<,FDF\YL 5;\N SZ[,F 100 B[0}TM 5{SL SIF 5|SFZGF  B[0}TM S[8,F
5|DF6DF\  5FSG]\  RS| V5GFJ[ K[ m VG[  SIF V5GFJTF GYL m T[  AFAT VF\S0FSLI ~5[ NXF¶J[, K[P
HDLGGL O/ã]5TF HF/JJFDF\ 56 5FSG]\ RS| p5IMUL K[P VFYL SIF B[0}TM VF D]HA 5FSG]\ RS|
V5GFJ[ K[P T[GF VeIF; DF8[ Table 6.12 G]\  VCL\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
Table 6.12 DF\ NXF¶jIF 5|DF6[ HFDGUZ Ò<,FDF\YL 5;\NUL 5FD[,F  100 B[0}TM 5{SL 62
B[0}TM 5FSG]\ RS| V5GFJ[ K[P HIFZ[ 38  B[0}TM 5FSG]\ RS| V5GFJTF GYLP 5;\NUL 5FD[,F 23 l;DF\T
B[0}TDF\YL  43.48% B[0}TM 5FSG]\ RS| V5GFJ[ K[P HIFZ[  56.62% B[0}TM 5FSG]\ RS| V5GFJTF GYLP
GFGF B[0}TMGL ;\bIF 30 GL K[P H[DF\  60% V5GFJ[ K[P VG[ 40% 5FSG]\ RS| V5GFJTF GYLP DwID
B[0}TM 24% K[P T[DF\YL 62.5% V5GFJ[ K[P VG[ 37.5% V5GFJTF GYLP DM8F B[0}TMDF\ 85% B[0}T
5FSG]\ RS| V5GFJ[ K[P HIFZ[ CH]56  15% 5FSGF RS|G[ V5GFJTF GYLP  VlTDM8F B[0}TMDF\ 1 B[0}T
5FSG]\ RS| V5GFJTM GYL[P HIFZ[ VgI 2 B[0}TM 5FSG]\ RS| V5GFJ[ K[P
5|:T]T DFlCTL DF8[  x2t G]\  XMWLG[ IMuI TFZ6 D[/JJFGF 5|ItGM SZ[,F K[P  X2C GL lS\DT
7.92 D/[, K[P H[  x2t(0.05,4) YL GLRL CMJFYL V[J]\ TFZ6 Ol,T YFI K[ S[ 5FSG]\ RS| VG[ B[0}TMGF
5|SFZ V[SALHFYL :JT\+ AFAT K[P B[0}T JW] HDLG WZFJ[ V[8,[ 5FSG]\ RS| V5GFJX[ H V[ AFAT
E}, EZ[,L K[P B[0}TG[ IMuI DFlCTL VG[ T[GL VG]S}/TF D]HA T[ 5FSG]\ RS| V5GFJ[ K[P 5FSG]\ RS| G
V5GFJJF DF8[ B[0}TMGF 5|SFZ GlC\ 5Z\T]\ ALÒ VgI AFATM V;Z 5CM\RF0[ K[P
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Graph-5
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p5ZMST U|FODF\ HFDGUZGF 5;\N SZ[,F B[0}TM5{SL 5FSGF\ RS|GM :JLSFZ SZTF
VG[ V:JLSFZ SZTF B[0}TM GF 8SFJFZL NXF""JJFDF\ VFJL K[P H[DF\ x V1F 5Z  B[0}TM GF
lJlJW 5|SFZ VG[ y V1F5Z B[0}TM G]\ 8SFJFZL 5|DF6 NXF""JJFDF\ VFjI]\ K[ ,L,FS,ZGL
Z[BF 5FSG]\ RS| :JLSFZTF lJlJW 5|SFZGF B[0}TMG]\ 8SFJFZL 5|DF6 NXF""J[ K[P
HIFZ[ U],FAL S,ZGL Z[BF 5FSGF RS|GM V:JLSFZ SZTF  B[0}TMGL 8SFJFZL NXF"J[
K[P 5L/F S,ZG]\ _ lRCG 5FSG]\ RS| G :JLSFZTF GL 8SFJFZL K[ HIFZ[ 5M58L S,ZG]\
lRCG 5FSG]\ RS| V5GFJTF  B[0}TMG]\ 8SFJFZL 5|DF6 NXF""J[ K[P
VFS'''lT HMTF\ :5Q8 SCL XSFI K[ S[ ,L,F S,ZGL Z[BF ;LDF\TYL DM8F  B[0}TM TZO
VYF""T 0FAL AFH]YL HD6L AFH] TZO p5Z HTL Z[BF K[ HIFZ[ DM8F B[0}TMYL VlT DM8F
VlT TZO HTF T[ ;C[H GLR[GL lNXFDF\ UlT SZ[ K[ U],FAL S,ZGL Z[BF 0FAL AFH]YL
HD6L AFH] DM8F  B[0}TM ;]WL GLR[ -/TL Z[BF K[ HIFZ[ DM8FYL VlT DM8F B[0}TM ;]WL T[
;C[H p\R[ HFI K[P
VFD SCL XSFI S[ ;LDFT B[0]TYL S|DLS DM8F B[0]T ;]WL 5FSG] \ RS|
V5GFJTFB[0}TMGL ;\bIF JW[ K[ H[ VlT DM8F  B[0}TMDF\ YM0L 38[,L DF,]D 50[ K[P HIFZ[
5FSG]\ RS| G V5GFJTF  B[0}TMG]\ 5|DF6 ;LDFTYL DM8F B[0}TM ;]WL 38[ K[P VG[ VlT DM8F
B[0}TM VFUJL OZL YM0] JW[ K[P
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6.3.8  VFW]GLS GL5HSMGF DFlCTLGL 5|F%ITF o] |] |] |] |
Table 6.13
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HFDGUZ Ò<,FDF\ SIF 5|SFZGF B[0}TG[ VFW]GLS GL5HSMGL DFlCTL S[8,F 5|DF6DF\ D/[
K[P  T[ AFAT NXF¶JTF VF\S0F Table 6.13 DF\ NXF¶JJFDF\ VFjIF K[P
Table 6.13 DF\ NXF¶J[, 8SFJFZL 5ZYL SCL XSFI S[ HFDGUZ Ò<,FDF\YL 5;\N SZ[,F
SZ[,F S], B[0}TM  5{SL 66% B[0}TMG[ VFW]GLS GL5HSM lJX[ IMuI H~ZL DFlCTL D/[ K[P HIFZ[
34% B[0}TM VF DFlCTLYL J\lRT ZCL HFI K[P HFDGUZ Ò<,FDF\YL 5;\N SZ[,F 23 l;DF\T B[0}TM
5{SL 47.83% G[ DFlCTL D/[ K[P HIFZ[  52.17% G[ DFlCTL D/TL GYLP 30 GFGF B[0}TM 5{SL
56.67% B[0}TM VYF¶T 17 G[ VFWl]GS lG5HSMGL ;\5}6¶ DFlCTL D/[ K[P HIFZ[ 43.33% V[8,[ S[
13 G[ VF 5|SFZGL SM. H DFlCTL D/TL GYLP DwID B[0}TM  24 5{SL  75% G[ DFlCTL D/[ K[P
HIFZ[  25%  VFW]GLS DFlCTL D[/JL XSTF GYLP DM8F B[0}TM VG[ VlT DM8F B[0}TM 5{SL VG]S|D[
90%  VG[ 100% B[0}TM VFW]lGS GL5HSMGL DFlCTL D[/JL XS[ K[P HIFZ[ DM8F B[0}TM DF+  10%
H V[JF K[ S[ H[DG[ DFlCTL D/TL GYLP VFW]lGS GL5HSMGL H[ DFlCTL D[/JJFDF\ VFJ[ K[P T[ DF8[
;DFRFZ 5+M4 5|;FZ6 DFlCTL4 5F0MXLVM4 ;CSFZL D\0/L4 U|FD ;[JSM JU[Z[ äFZF 5|F%T SZ[ K[P H[DF\
GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TM JW] 5F0MXL lD+M VG[ JT¶DFG 5+M äFZF DFlCTL 5|F%T SZ[ K[PDwID4 DM8F
TYF VlT DM8F B[0}TM VF p5ZF\T Ò<,F lJSF; VlWSFZL U|FD;[JS4 TF,]SF lJ:TZ6 VlWSFZL 5F;[YL
DFlCTL 5F%T SZ[ K[P
5|:T]T DFlCTLGF JW] IMuI TFZ6M D[/JJF DF8[  2 XMWJFDF\ VFJ[, K[P 2 GL lS\DT
10.71 D/[, K[P H[  2(0.05,4) GL lS\DTYL JWFZ[ CMJFYL V[J]\ SCL XSFI S[ VFW]lGS lG5HSMGL
5|F%TLGL ;UJ0TF B[0}TMGF 5|SFZ 5Z VFWFZ ZFB[ K[P H[D B[0}T l;DF\TYL DM8F 5|SFZ TZO UlT SZ[
T[D T[GL 5F;[ HDLG VG[ VFlY¶S ;\5lT A\G[DF\ JWFZM YFI K[P H[YL T[ JW] ;FZL DFlCTL 5|F%T SZL XS[
K[P
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6.3.9  B[TLDF\ J5ZFTF IF\l+S ;FWGMGF 5|SFZ o[ \ \ |[ \ \ |[ \ \ |[ \ \ |
Table 6.14
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5FSGL TZFCG[ V;Z SZTF5lZA/MGL RRF¶DF\ V[S 5lZA/ TZLS[ B[TLDF\ J5ZFTF ;FWGMGM
56 ;DFJ[X YFI K[P B[TLDF\  J5ZFTF ;FWGM JTF VMKF V\X[ 5FSGL TZFCG[ V;Z SZ[ K[P T[YL
5|:T]T 5|SZ6DF\ T[GL RRF¶GM ;DFJ[X SZ[, K[P
 HFDGUZ Ò<,FDF\YL 5;\N SZ[,F B[0}TM T[DGF 5|SFZ VG];FZ GJF S[ H]GF ;FWGM äFZF B[TL
SZ[ K[P T[GF VFS0F  Table 6.14  DF\ NXF¶J[, K[P Table 6.14 GF VeIF; 5ZYL SCL XSFI S[
HFDGUZ Ò<,FGF 5;\N SZ[,F 100 B[0}TM 5{SL   34% B[0}TM CH] 56 H]GL 5]ZF6L I\+ ;FDU|L J0[
B[TL SZ[ K[P HIFZ[ 66% B[0}TM GJL 8[SGM,MÒ VG[ GJF I\+MGM B[TL 5|J°lTDF\ p5IMU SZ[ K[P ;F{YL
JW] l;DF\T B[0}T CH] 56 H]GL 5]ZF6L 5wWlT VG];FZ B[TL 5|J°lT SZ[ K[P HIFZ[ DM8F VG[ VlT
DM8F B[0}TMDF\ DM8[ EFU[  90 YL 95%  B[0}TM GJL 8[SGM,MÒ VG[ GJF I\+MGL DNNYL B[T 5|lS|IF
SZ[ K[P VFYL SCL XSFI S[ B[0}T 5F;[ H[D HDLGG]\ 5|DF6 JWT]\ HFI T[D T[DGL B[TL 5|J°lTDF\ GJF
I\+MGM J5ZFX JWTM HFI K[P tIFZ[ VFW]lGS I\+MGL DNNYL B[TL SZJFDF\ VFJ[ K[P VF AFATGL
S;M8L 5|:T]T DFlCTLGF x2c  äFZF SZL XSFIP  Table 6.14 GF x2c G]\ DF5 27.04 VFJ[[, K[P H[
x2t(0.05,4) YL JW] K[P T[ AFAT ;FlAT SZ[ K[4 S[ H[D B[0}T 5F;[ HDLGG]\ 5|DF6 JW[ T[D I\+MDF\
GJLGLSZ6 5|J[X[ K[P VYF¶T B[0}TGF 5|SFZ VG[ B[T 5|J°lTDF\ J5ZFTF I\+M JrR[ ;LWM ;A\W ZC[,M
K[P T[ V[SALHF 5Z VFWFlZT K[P
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U|FO G\P & DF\ B[TL 1F[+[ p5IMUDF\ ,[JFTL H]GL 5|6F,LSFUT VG[ GJL 5wWlTGM
p5IMU SZGFZF lJlJW  B[0}TMGF 5|SFZ D]HA T[GL ;\bIFG]\ 8SFJFZL 5|DF6 NXF""JJFDF\
VFjI]\ K[P
_ YL p5Z TZO y V1F 5Z ;LDF\TB[0}TMG]\ 8SFJFZL 5|DF6 NXF""JJFDF\ VFjI]\ K[
tIF\YL HD6L AFH] S,MSJF.h lNXFDF\ UlT SZTF\ S|DXo Z[BF 5Z S|lDS GFGF4 DwID4
DM8F VG[ VlT DM8F B[0}TMG]\ 5|DF6 NXF""JJFDF\ VFjI]\ K[ 5M58L S,ZGF _ lRCG H]GL
5wWlT wJFZF B[TL SZTF  B[0}TMG]\ 8SFJFZL 5|DF6 NXF""J[ K[ 5L/F S,ZGF   lRCG GJL
8[SGM,MHLGM :JLSFZ SZTF  B[0}TMG]\ 8SFJFZL 5|DF6 NXF""J[ K[P
_ lRCG T[ HM0TL a<I] Z[BFYL AGT]\ 5\RSM6 HFDGUZ HL<,FDF\ H]GL 5wWlTYL
B[TL SZTF  B[0}TMG]\ 5|DF6 NXF""J[ K[ HIFZ[   lRCG T[ HM0TL U],FAL S,ZGL Z[BF wJFZF
AGTF 5\RSM6G]\ 1F[+O/ GJL 8[SGM,MHLGM p5IMU SZTF  B[0}TMG]\ 5|DF6 NXF""J[ K[P
VFS'''lTDF\ :5Q8 HM. XSFI K[ S[ a<I] SZTF\ U],FAL 5\RSM6G]\ 1F[+O/ JW] K[P
VYF"T H]GL 5wWlTGL T],GFV[ GJL 5wWlTGM :JLSFZ SZTF  B[0}TMG]\ 5|DF6 JW] K[
T[DF\ ;LDF\TYL DM8F  B[0}TM TZO HTF GJL 8[SGM,MHL V5GFJTF B[0}TMGL ;\bIF JW[ K[ H[
VlTDM8FDF\ DM8L 38[,L DF,]D 50[ K[P
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6.3.10  5FSGF JFJ[TZ DF8[ YTL RRF¶ lJRFZ6F  o[ [ ¶[ [ ¶[ [ ¶[ [ ¶
HFDGUZ Ò<,FDF\ GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TM TYF DM8F EFUGF DwID B[0}TM 5FSGF JFJ[TZ
DF8[ 3ZGF ;eIM4 5F0MXL lD+M ;FY[ RRF¶ äFZF TYF 5Z\5ZFUT ZLT[ JFJ[TZGF lG6¶IM ,[ K[P HIFZ[
DM8F B[0}TM VG[ VlTDM8F B[0}T 5Z\5ZFUTG[ AN,[ U|FD ;[JS S[ B[TL lJ:TZ6 VlWSFZL ;FY[ RRF¶
lJRFZ6F SZLG[ T[DGL ;,FC D]HA 5FSGF JFJ[TZGM lG6¶I ,[ K[P TN]5ZF\T 5FSGF JFJ[TZ DF8[ T[VM
TF,]SF lJSF; VlWSFZL ;FY[ 56 RRF¶ SZ[ K[P
6.3.11  5FSGL TZFC AN,FJJF V\U[GL lJUT  o\ [\ [\ [\ [
HFDGUZ Ò<,FDF\ 68%  B[0}TM 5FSGL TZFC AN,FJJF DF8[ H~ZL V[JL l;\RF.GL ;UJ0
VFW]lGS lG5HSMGL IMuI DFlCTL JU[Z[GL VFJxISTF NXF¶J[ K[P T[GL U[ZCFHZL CMJFYL T[VM 5FSGL
TZFC AN,FJTF GYLP HIFZ[ VgI 32% B[0}TM 5F;[ JW] ;UJ0TF CMJFYL T[ JFZ\JFZ 5FSGL TZFC
AN,FJ[ K[P HFDGUZ Ò<,FGF B[0}TMGF 5FSGL TZFC ZMSl0IF 5FSM TZO h}S[,L HMJF D/[ K[P VF
p5ZF\T B[0}TMG[ X\SZ lAIFZ64 H\T]GFXS NJF TYF lWZF6GL IMuI ;UJ0 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[TM
T[VM 5FSGL TZFCDF\ AN,FJ ,FJJF DF8[ lJRFZ6F SZL XS[P GJF ZF;FI6LS BFTZ äFZF TYF JT¶DFG
;DIDF\ OZL ;[gãLI BFTZGM J5ZFX JW[,M K[P tIFZ[ B[0}TMG[ T[GF J5ZFX V\U[ IMuI DFlCTL
VF5JFDF\ VFJ[ TM T[GF pt5FNGDF\ JWFZM TYF 5FS 5lZJT¶G XSI AG[ K[P J/L ALÒ AFH] 5FSGF
pt5FlNT YTF HyYF DF8[ IMuI AHFZGL ;UJ0TF TYF EFJ l:YZTF 56 H~ZL AG[ K[P
p5ZMST AWL H ;UJ0TF HM B[0}TMG[ ;DI;Z 5|F%T Y. XS[ TM B[0}T 5FSGL TZFCDF\
5lZJT¶G ,FJJF Tt5Z K[P
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6.4 H}GFU-}}}} Ò<,FGL DFlCTLG]\ JUL¶SZ6 o] \ ¶] \ ¶] \ ¶] \ ¶
DCFXMW lGA\WGF KõF 5|SZ6DF\ DMH6L äFZF 5|F%T SZ[, DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 ZH] SZJFDF\
VFJ[, K[P VFU/ VF56[ EFJGUZ VG[ HFDGUZ Ò<,FDF\YL D[/J[, DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 VG[
T[GF TFZ6M ZH] SZ[, K[P VlC\ H}GFU- Ò<,M S[ H[ S°lQF1F[+[ 36MH lJSl;T K[P T[GL DFlCTL lJX[
RRF¶ SZLX]\P  H}GFU- Ò<,FDF\YL  A[ TF,]SF DF6FJNZ VG[ H}GFU- TF,]SM 5;\N SZ[, K[P 5;\N
SZ[,F A[ TF,]SFDF\YL 5;\NUL SZ[,F UFD DF6FJNZ TF,]SFDF\YL DF6FJNZs5|M5Zf4 HF\A]0F4 B0LIF4
J[/JF VG[ GFSZF TYF H}GFU- TF,]SFDF\YL TMZ6LIF4 VF6\N5]Z4 %,F;JF4 AL,BF VG[ J0F, K[P
GFD NXF¶J[, NZ[S UFDDF\YL 1010 B[0}TM 5F;[ VeIF; DF8[ H~ZL V[JL 5|` GFJ,L EZFJJFDF\
VFJL K[P 5|:T]T 5|SZ6 KDF\ H}GFU- Ò<,FGF B[0}TM 5F;[YL EZFJ[,L 5|` GFJ,LVMDF\YL D[/J[,
DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 VG[ T[GF 5lZ6FDM ZH] SZJFDF\ VFjIF K[P H[GF VFWFZ[ H}GFU- Ò<,FGF B[0}TMGL
5FSGL TZFCVG[ T[DF\ VFJ[,F 5lZJT¶G DF8[ HJFANFZ 5lZA/MGM VeIF; SZL XSFIP VCL\ H}GFU-
Ò<,FDF\ B[0}TMGF 5FSGL TZFCDF\ 5lZJT¶G DF8[GF HJFANFZ 5lZA/M lJX[ RRF¶ SZLX]\P
6.4.1  B[0}TMGF 5|SFZ D]HA ;\bIF o[ } | ] \[ } | ] \[ } | ] \[ } | ] \
H}GFU-  Ò<,FGF  A[  TF,]SFDF\YL 5;\N SZ[,F 100 B[0}TM 5{SL 25 B[0}T ;LDF\T K[P27
B[0}TM GFGF K[P 25 B[0}TM DwID VG[ VG[ 23 B[0}TM DM8F K[P p5ZMST 5|SFZ B[0}TM 5F;[ ZC[,L
HDLGGF 5|DF6GF VFWFZ[ 5F0JFDF\ VFjIF K[PH}GFU- Ò<,FGF  100  B[0}TM 5{SL 253 5]~QFM VG[
262 :+LVM D/LG[ S], 515 ;eI ;\bIF HMJF D/[, K[P VFYL SCL XSFI S[ :+LVMG]\ 5|DF6
50.87%  VG[ 5]~QFMG]\ 5|DF6 49.13% K[P VFD ;Z[ZFX :+LVM VG[ 5]~QFMGF 5|DF6DF\ DF+
1% H[JM TOFJT ZC[,M K[P H}GFU- Ò<,FGF 5;\N SZ[,F B[0}T S]8]\AGF ;eIFDF\ 70 ,MSM VE6
K[P  220 5|FYlDS lX1F6 WZFJ[ K[P 163 ,MSM DFwIlDS lX1F6 WZFJ[ K[P HIFZ[[ 62 ,MSM prR
lX1F6 D[/J[,F K[P T[VMG]\ 8SFJFZL 5|DF6 S], ;eI ;\bIF 100 U6LV[ tIFZ[ VE6 13.59%
VE64 42.727% 5|FYlDS lX1F64 31.65% DFwIlDS lX1F6 VG[ 12.04% prR lX1F6G]\
5|DF6 HMJF D/[, K[P EFJGUZ VG[ HFDGUZ Ò<,FGL T],GFV[ H}GFU- Ò<,FGF B[0}TM 5F;[
lX1F6G]\ 5|DF6 36]\ êR]\ HMJF D/[, K[P H}GFU- Ò<,FDF\ B[0}T S]8]\AMGF ;eI B[TL l;JFI VgI
jIJ;FI ;FY[ 56 HM0FI[,F K[P T[ p5ZF\T T[DGF AF/SMDF\ 56 lX1F6G]\ 5|DF6 êR]\ HMJF D/[, K[P
B[TL l;JFIGF VgI pnMU 1F[+[ S]8]\AGL 36L jIlST HM0FI[,L CMJFYL lX1F6G]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF
D/[ K[P
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6.4.2  HDLGGF 5|SFZ VG];FZ JUL¶SZ6 o| ] ¶| ] ¶| ] ¶| ] ¶
Table 6.15
H}GFU- Ò<,FDF\ lJlJW 5|SFZGL HDLG HMJF D/[ K[P DM8FEFU[ SF/L VG[ RLS6L HDLGG]\
5|DF6 H}GFU- Ò<,FDF\ JW] HMJF D/[, K[P  HDLG lJGF S°lQF1F[+G]\ SM. Vl:TtJ GYLP SFZ6 S[
HDLG S°lQF1F[+GM 5FIM K[P S°lQF1F[+[ pt5FNGGM ;DU| VFWFZ HDLG 5Z ZC[,M K[P HDLGGF 5|SFZ
VG];FZ 5FSGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ K[P Table 6.15 DF\ H]GFU- Ò<,FGF lJlJW 5|SFZGF B[0}TM
5F;[ ZC[,L HDLGG]\ lJlJW 5|SFZG]\ 5|DF6 NXF¶JJFDF\ VFjI]\ K[P
H}GFU- Ò<,FDF\  100  B[0}TM 5{SL  81 B[0}TM 5F;[ SF/L HDLG K[P  H[DF\ 24.69%
l;DF\T4 28.40% G FGF4 25.93%  DwID VG[ 20.99%  DM8F B[0}TM K[P HIFZ[ JF0LGL ;\bIF
11  GL  K[P  H[DF\  18.18% l;DF\T4  18.18% GFGF4  9.09%  DwID VG[ 54.55%  DM8F
B[0}TM K[P VF p5ZF\T H]GFU- Ò<,FDF\ 5;\N SZ[,F 100 B[0}TM 5{SL 6 B[0}TM 5F;[ ZFTL HDLG K[P
H[DF\ 2 ;LDF\T 5F;[4 1 GFGF B[0}T 5F;[ VG[ 3 DwID B[0}T 5F;[ K[P GFGF B[TZGL ;\bIF 5;\N SZ[,F
B[0}TMDF\YL DF+ 2 V[S ;LDF\T VG[ V[S GFGF B[0}T 5F;[ K[P
H]GFU- Ò<,FDF\ SF\5JF/L VG[ Z[TF/ HDLGG]\ 5|DF6 36]\ VMK]\ K[P 5;\N SZ[,F B[0}TMDF\YL
V[S56 5F;[ VF 5|SFZGL HDLG HMJF D/L GYLP ;LDF\T B[0}TM 5F;[ ;F{YL JW]  80%  SF/L HDLG
VG[ ;F{YL VMKL HDLG 4% B[TZ 5|SFZGL K[P
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GFGF B[0}TM 5F;[ ;F{YL JW] SF/L HDLG 85.16%  VG[ ;F{YL VMKL HDLG 3.70% HDLG
ZFTL VG[ B[TZ 5|SFZGL K[P
DwID B[0}TM 5F;[[  ;F{YL JW] HDLG SF/L K[P H[G]\ 5|DF6 S], HDLGGF  84%  K[P HIFZ[
DwID B[0}T 5F;[ ;F{YL VMKL HDLGG]\ 5|DF6 4% K[P H[ JF0L 5|SFZGL K[P
DM8F B[0}TM 5F;[[ 73.91%  SF/L HDLG VG[ 26.09%  JF0L 5|SFZGL HDLG K[P VFD
;Z[ZFX NZ[S 5|SFZGF B[0}TM  5F;[ SF/L HDLGG]\ 5|DF6 ;F{YL JW] HMJF D/[ K[P HIFZ[ B[TZ VG[
JF0LG]\ 5|DF6 36]\ VMK]\ HMJF D/[ K[P
6.4.3  l;\RF.GL ;UJ0 o\ \\ \
H]GFU- Ò<,FDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF DF8[ GC[Z4 S]JF4 JFJ VG[ T/FJ JU[Z[GM p5IMU
SZJFDF\ VFJ[ K[P 5;\N SZ[,F A\G[ TF,]SFGF 1010 UFDM 5{SL 56% 5F6LGL ;UJ0 K[P HIFZ[
44%  lJ:TFZDF\  l;\RF.GL 5}ZTL ;UJ0TF HMJF D/TL GYLP T[DF\ 56 BF; SZLG[ GFGF VG[
;LDF\T  B[0}TMV[ DM8[EFU[ JZ;FN 5Z B[TLGM VFWFZ ZFBJM 50[ K[P H}GFU- Ò<,FDF\ VD]S JQF[F¶G[
AFN SZTF ;Z[ZFX JZ;FNG]\ 5|DF6 ;F~\ V[J]\ GM\WFI[, K[P T[YL l;\RF. DF8[GL VgI ;UJ0TF GCMJF
KTF\ JZ;FNGL DC[ZG[ SFZ6[ l5IT 5FSMGL B[TL ;FZF 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P
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6.4.4  5FSGF JFJ[TZGL lJUT o[ [[ [
Table  6.16
H}GFU- Ò<,FDF\ HDLGGF 5|SFZ VG[ l;\RF.GL RRF¶ AFN CJ[ 5KLGM 5|` G 5FSGF JFJ[TZGM
K[P  H}GFU- Ò<,FDF\ B[0}TM JQF¶ NZlDIFG SIF SIF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[ K[ m T[GF VFWFZ[ 5FSGL TZFC
GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P Table 6.16 DF\ H}GFU- Ò<,FDF\YL 5;\N SZ[,F 100 B[0}TM 5{SL SIM B[0}T
SIF SIF 5FSG]\4 S[8,F 5|DF6DF\ JFJ[TZ SZ[ K[P T[GF DF5 VG[ 5|DF6 NXF¶J[, K[P Table 6.16
lJ`,[QF6 5ZYL GLR[GF TFZ6M ZH] SZL XSFIP H}GFU-  Ò<,FDF\  JQF¶ NZlDIFG ;F{YL JW] JFJ[TZ
DUO/LG]\ YFI K[P 5;\N SZ[,F B[0}TM 5{SL 96  B[0}TM  DUO/LG]\  JFJ[TZ  SZ[   K[P HIFZ[  ALHF  S|D[
S5F; VFJ[ K[P H[G]\ JFJ[TZ 89 B[0}TM SZ[ K[P ;F{YL VMK]\ JFJ[TZ 3p\G]\ HMJF D/[ K[P S], JFJ[TZ YTF
5FSGL ;\bIF  313  K[P  H[DF\  36.67% DUO/L4 28.43%  S5F;4 9.90%  AFHZM4 8.63%
H]JFZ4 3.19% 3p\ VG[  19.17%  VgI 5FSM H[JF S[ S9M/4 T,4 XFSEFÒ4 O/ JU[Z[G]\ 5|DF6
HMJF D/[ K[P ;LDF\T B[0}TM ;F{YL JW]  39.44%   DUO/LG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P HIFZ[ ;F{YL VMK]\ 2.82%
3p\G]\ JFJ[TZ SZ[ K[P GFGF B[0}TMDF\ ;F{YL JW] JFJ[TZ S5F;G]\ 26.58% VG[ ;F{YL VMK]\ JFJ[TZ
H]JFZG]\  8.86%  SZJFDF\ VFJ[ K[P DwID  B[0}TMDF\ ;F{YL JW] JFJ[TZ DUO/LG]\ 31.30% VG[
;F{YL VMK]\ JFJ[TZ 0.87% 3p\G]\ SZJFDF\ VFJ[ K[P DM8F B[0}TM ;F{YL JW] JFJ[TZ S5F;G]\ 37.5%
VG[ ;F{YL VMK]\ JFJ[TZ H]JFZG]\  4.17% SZ[ K[P 3p\G]\ JFJ[TZ 56 4.17% SZJFDF\ VFJ[ K[P ;Z[ZFX
HM.V[ TM DUO/L VG[ S5F;G]\ JFJ[TZ ;F{YL JW] 5|DF6DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P H]GFU- Ò<,FDF\ ,UEU
NZ[S B[0}T DUO/L S[ S5F;G]\ JFJ[TZ TM SZ[ K[P HIFZ[ AFHZL VG[ H]JFZG]\ pt5FNG 36]\ GLR]\ K[P H[
BF; SZLG[ DF+ GFGF VG[ l;DF\T B[0}TM H SZ[ K[P HIFZ[ VgI 5FSM H[JF S[ S9M/4 X[Z0L4 XFSEFÒ4
O/4 T, JU[Z[G]\ JFJ[TZ 56 ;FZF V[JF 5|DF6DF\ YT]\ HMJF D/[ K[P VgI 5FSMGF pt5FNGDF\ DM8F
B[0}TM ;F{YL VFU/ K[P HIFZ[ ;LDF\T B[0}TM ;F{YL 5FK/ K[P p5ZMST RRF¶ äFZF V[J]\ SCL XSFI S[4
H}GFU- Ò<,M DUO/L VG[ S5F;GF JFJ[TZG[ SFZ6[ B[TL 1F[+[ VlU|D :YFG WZFJ[ K[P
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VCL NXF""J[, U|FODF\ JQF"" NZdIFG B[0}TM H[ 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[ K[ T[ AFATGL
ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P x V1F 5Z lJlJW 5FS NXF""JJFDF\ VFjIF K[P HIFZ[ y V1F
5Z lJlJW 5FSG]\ pt5FNG SZTF B[0}TMGL ;\bIFG]\ 8SFJFZL 5|DF6 NXF""JJFDF\ VFjI] K[
VFS'''lTDF\ RFZ S,ZGF lJ:TFZ NXF""JJFDF\ VFjIF K[P H[DF\ ! lS|D4 S,ZGF ;LDF\T B[0}TMG]\
5|DF64 Z 5L/M S,LZ GFGF B[0}TMG]\ 5|DF64 # 5M58L S,Z DwID B[0}TMG]\ 5|DF6 $4
,L,M SZ, DM8F B[0}TMG]\ 5|DF6 NXF""J[ K[P DUO/LGF pt5FNGDF\ V,UvV,U S,ZGF
DF5G[ pTZTF S|DDF\ HM.V[ TM T[ S|D ! lS|D4 # 5M58L4 Z 5L/M4 $ ,L,M D]HA VYF""T
;LDF\T B[0}TM4DwID B[0}TM 4GFGF B[0}TM VG[ DM8F B[0}TMG]\ 5|DF6 S|lDS 38T]\ HFI K[P
S5F;GF pt5FNGDF\ lJ:TFZ DF5G[ pTZTF S|DDF\ UM9JTF $ ,L,M4 # 5M58L4 !
lS|D4 Z 5L/M D]HA S|D VFJ[ K[ H[G[ B[0}TMGF 5|SFZ D]HA HM.V[ TM DM8F B[0}TM4 DwID
B[0}TM4 ;LDF\T B[0}TM VG[ GFGF B[0}TMG]\ 5|DF6 38T]\ HFI K[P
AFHZLGF pt5FNGDF\ lJ:TFZGF DF5DF\ YTF 38F0FGM S|D Z 5L/M4 $ ,L,M4 #
5M58L4 ! lS|D K[P AFHZLG]\ pt5FNG SZTF\ B[0}TMGF 5|DF6 HM.V[ TM ;F{YL JW]5|DF6
GFGF B[0}TMG]\ K[P tIFZAFN DM8F4 DwID VG[ ;LDF\T B[0}TMG]\ 5|DF6 ;F{YL VMK]\ K[P
H]JFZGF pt5FNGDF\ S|lDS lJ:TFZ 38F0FGM S|D ! lS|D4 Z 5L/M4 # 5M58L4 $ ,L,M
;LDF\T B[0}TM4 GFGF B[0}TM4 DwID B[0}TM VG[ DM8F B[0}TMG]\ 5|DF6 S|DXo 38T]\ HFI K[P
3p\GF pt5FNGDF\ Z 5L/M4 $ ,L,M4 ! lS|D4 # 5M58L lJ:TFZGF 5|DF6GM pTZTM
S|D NXF"J[ K[P H[ T[ B[0}TMGF 5|SFZ D]HA GFGF B[0}TM4 DM8F B[0}TM4 ;LDF\T B[0}TM VG[
DwID B[0}TMG]\ 5|DF6 pTZTF S|DDF\ K[ VgI 5FSG]\ pt5FNG SZTF B[0}TMGM pTZTM S|D
lJ:TFZ D]HA # 5M58L4 $ ,L,M4 Z 5L/M4 ! lS|D K[ HIFZ[ DwID B[0}TM DM8F B[0}TM4
GFGF B[0}TM VG[ ;LDF\T B[0}TMG]\ 5|DF6 S|lDS 38T]\ HFI K[P
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6.4.5  5FSGF JFJ[TZ DF8[ HJFANFZ 5lZA/M o[ [[ [[ [[ [
Table 6.17(A)
Table 6.17
N o . R e a s o n  o f  C r o p  S e l e c t i o n S i g n
1 F a v o u r a b l e  t o  s o i l A
2 In c r e a s e  i n  I n c o m e B
3 F a c i l i t y  o f  I r r i g a t i o n C
4 N e c e s s i t y  f o r  H o m e D
5 F o d d e r  f o r  C a t t l e E
6 F a v o u r a b l e  C l i m a t e F
7 F a c i l i t y  o f  F i n a n c e G
8 F a c i l i t y  o f  M a r k e t H
9 W a r e  H o u s i n g  F a c i l i t y I
1 0 T a d i t i o n a l  M e t h o d J
1 1 F o l l o w e r  o f  O t h e r  F a r m e r s K
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5FSGF JFJ[TZ AFN 5FSGL 5;\NUL 5FK/ SIF 5lZA/M HJFANFZ K[P T[GL RRF¶ SZLX]\P H}GFU-
Ò<,FDF\YL 5;\NUL 5FD[,F lJlJW 5|SFZGF B[0}TM 5FSGF JFJ[TZ DF8[ SIF SFZ6MG[ HJFANFZ U6[
K[P VYJF TM SIF 5lZA/MG[ VFWFZ[ T[ VD]S 5FSGL 5;\NUL NXF¶J[ K[P T[GL DFlCTL Table 6.17
DF\  VF5[,L K[P T[DF\ 5FSGF JFJ[TZ 5FK/GF SFZ6M DF8[ GÞL SZ[,L ;\7F äFZF DFlCTL NXF¶JJFDF\
VFJL K[P
H}GFU- Ò<,FDF\YL 5;\N SZ[,F B[0}TM lJlJW 5FSGF JFJ[TZ DF8[ H[ SFZ6M NXF¶J[ K[P T[ GLR[
D]HA K[P
3p\GF JFJ[TZ DF8[ HJFANFZ 5lZA/ TZLS[ 3ZGL H~lZIFT VG[ CJFDFGGL DFOSTF H6FJ[
K[P 3p\GF JFJ[TZ 5FK/ CJFDFG S[ H[ 3p\GF 5FSG[ VG]S}/ K[P T[J]\ H}GFU- Ò<,FDF\ HMJF D/[ K[P
J/L4  3p\ V[ 3Z J5ZFXGL J:T] CMJFYL 3p\GF pt5FNGGM ;FZM V[JM EFU :JJ5ZFX DF8[ ;\U|CL
ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VFD4 3p\GF JFJ[TZ 5FK/ :JJ5ZFX VG[ DFOS CJFDFG SFZ6E}T 5lZA/
NXF¶jIF K[P
AFHZLG]\ JFJ[TZ GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TMDF\ JW] HMJF D/[ K[P HIFZ[ VD]S 8SF DwID B[0}TM
56 AFHZLG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P T[GF JFJ[TZ 5FK/ 5Z\5ZFUT ZLT[ VG[ 3ZGL H~lZIFT V[ A[ SFZ6M
HJFANFZ U6FJ[ K[P VYF¶T AFHZLG]\ JFJ[TZ 5Z\5ZFUT ZLT[ JQF[F¶YL SZTF VFJTF CMJFYL T[ JFJ[TZ
RF,] ZFB[, K[P T[ p5ZF\T 3p\GF ;F5[1F AFHZLGF EFJ GLRF CMJFYL :JJ5ZFX DF8[ 56 AFHZLG]\
JFJ[TZ SZ[ K[P AFHZLG]\ JFJ[TZ DM8F B[0}TM SZTF HMJF D/TF GYLP
H]JFZGF JFJ[TZ DF8[ AWFH 5|SFZGF B[0}TM V[S H SFZ6 NXF¶J[ K[P T[ 5X]VM DF8[ 3F;RFZFGL
;UJ0 K[P H]JFZGF 5FSGF JFJ[TZ DF8[ GFGF ;LDF\T4 DwID B[0}TMGF SFZ6 ;DFG K[P H]JFZ H[JF
C,SF 5SFZGF WFgIG[ 3ZJ5ZFX S[ J[RF6G[ AN,[ 5X] DF8[ H~ZL 3F;RFZM D/L ZC[ T[ C[T]YL T[G]\
JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
DUO/LGF JFJ[TZ DF8[ HJFANFZ 5lZA/ TZLS[ B[0}TM HDLGGL VG]S}/TF4 l;\RF.GL ;UJ0
VG[ JW]DF\ AHFZGL p5,aWL VF +6 SFZ6M JW] HJFANFZ U6FJ[ K[P H}GFU- Ò<,FGL HDLG
DUO/LGF 5FSG[ JW] DFOS K[P J/L4 JZ;FN TYF VgI l;\RF.GL ;UJ0 56 JW] VF p5ZF\T
DUO/LGF J[RF6 DF8[ AHFZ VG[ IMuI EFJGL VG]S}/TF CMJFYL B[0}TM DUO/LGF JFJ[TZ DF8[ JW]
VFSQFF¶I K[P  Oil Mills  G]\ 5|DF6 H}GFU- Ò<,FDF\ JWFZ[ CMJFYL DUO/LGF 5FSG]\ J[RF6 TFtSF,LS
;Z/ AG[ K[P J/L4 DUO/L DF8[ VG]S}/ SF/L VG[ RLS6L HDLG CMJFYL 5FSGL pt5FNSTF VG[ S],
pt5FNG JW] YFI K[P H[[YL B[0}TM DUO/LG]\ JFJ[TZ SZJF 5|[ZFI K[P
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S5F;GF JFJ[TZ DF8[ H]GFU- Ò<,FGF B[0}TM HJFANFZ SFZ6M ~5[ HDLGGL VG]S}/TF4 WLZF6GL
;J,T VG[ AHFZGL ;J,T NXF¶J[ K[P DUO/LGL H[D S5F; DF8[ VG]S}/ HDLG H]GFU- Ò<,FDF\
JW] HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T DF6FJNZ TF,]SFDF\ Cotton Mills GL ;UJ0TF CMJFYL AHFZGL
p5,aWL 56 XSI K[P J/L4 S5F;GF 5FSGF JFJ[TZ DF8[ H~ZL GF6F\ D[/JJF GF6F AHFZ S[ WLZF6GL
;J,T JW] K[P T[YL B[0}TMDF\ T[GF JFJ[TZG]\ 5|DF6 JW] HMJF D/[ K[P S5F;GF JFJ[TZ DF8[ ;DU|
5lZl:YlT DFOS CMJFYL S5F;GF JFJ[TZG]\ 5|DF6 êR]\ HMJF D/[ K[P
XFSEFÒ TYF O/MGF JFJ[TZ DF8[ BF; SZLG[ JW] VFJS D[/JJFGM C[T] ZC[,M K[P XFSEFÒ
VG[ O/G]\ JFJ[TZ DwID VG[ DM8F B[0}TM SZ[ K[P T[ DF8[ T[VM JW] VFJS D[/JJFG]\ SFZ6 NXF¶J[
K[PVgI 5FSGF JFJ[TZ ;FY[ ;F.0DF\ XFSEFÒG]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[YL JW] VFJS D/[ T[
C[T]YL T[VM XFSEFÒ VG[ O/G]\ JFJ[TZ SZ[ K[P HIFZ[ VlTDM8F B[0}T4 GFGF VG[ l;DF\T B[0}TM
XFSEFÒ VG[ O/GF JFJ[TZDF\ VlGrKF NXF¶J[ K[P
p5ZMST l;JFIGF VgI 5FSMGF JFJ[TZ DF8[ HDLGGL VG]S}/TF TYF 3ZGL H~lZIFT V[ A[
5lZA/M NXF¶JFIF K[P VgI 5FSM H[JF S[ X[Z0L4 S9M/4 T, JU[Z[GF pt5FNG DF8[ HM B[0}TG[ HDLG
VG]S}/ CMI VG[ 3Z DF8[ T[GL H~lZIFT CMI TM H pt5FNG SZJF 5[|ZFI K[P VFD4 VF AWF 5FSMGF
JFJ[TZ DF8[ ;FG]S}/ HDLG VG[ 3ZGL H~lZIFT SFZ6E}T 5lZA/M NXF¶JFIF K[P
p5ZMST SFZ6M äFZF H}GFU- Ò<,FDF\ RMÞ; 5|SFZGL 5FSGL TZFC GÞL YFI K[P VG[ VF
AWFH 5lZA/M 5FSGF JFJ[TZG[ V;Z SZTF 5lZA/M K[P
6.4.6  5FSGL 5;\NULG]\ SFZ6 o\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
Table 6.18(A)
N o . R e a s o n  o f  C r o p  R e j e c t i o n S i g n
1 U n f a v o u r a b le  S o i l A
2 U n f a v o u r a b le  C l i m a t e B
3 S c a c i t y  o f  Ir r i g a t i o n C
4 F i n a n c i a l  P r o b le m D
5 D e c r e a s e  i n  P r i c e E
6 In c o n v e n i e n c e  o f  M a r k e t F
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Table 6.18
H}GFU- Ò<,FDF\ VD]S 5FSM DF8[ B[0}TM 5;\NUL WZFJTF GYLP VYF¶T VD]S 5FSMGF JFJ[TZ
GL GF5;\NUL NXF¶J[ K[P 5FSGL GF 5;\NUL DF8[GF SFZ6~5 VD]S RMÞ; ;\7FVM GÞL SZ[,L K[P H[
[DF+  SMQ8SGL ;Z/TF BFTZ K[P H}GFU- Ò<,FDF\YL 5;\NUL 5FD[,F 100 B[0}TM H[ lJlJW 5|SFZGF
K[P T[VM lJlJW 5FSGL 5;\NUL DF8[ H[ lEgG lEgG SFZ6M NXF¶J[ K[P T[  Table 6.18  DF\ NXF¶JJFDF\
VFjIF K[P Table 6.18  DF\ VF5[, VF\S0FSLI DFlCTLGF lJ`,[QF6 äFZF VF56[ GLR[ D]HAGF
5lZ6FD 5Z 5CM\RL XSLV[P
H}GFU- Ò<,FDF\ Ò~GF JFJ[TZGL 5;\NUL DF8[ AWF H B[0}TM HDLGGL VG[ CJFDFGGL
5|lTS]/TF NXF¶J[ K[P H}GFU- Ò<,FGL HDLG Ò~GF JFJ[TZ DF8[ JW] DFOS GYL T[J]\ B[0}TMG]\ D\TjI
K[P J/L4 GFDFOS CJFDFGG[ SFZ6[ Ò~GF JFJ[TZDF\ B[0}TMGF5;\NUL NXF¶J[ K[P
,;6GF JFJ[TZGL GF5;\NUL DF8[ ;LDF\T B[0}T l;\RF.GL VUJ0TF NXF¶J[ K[P HIFZ[ VgI
B[0}TM HDLG VG[ CJFDFGGL 5|lTS]/TF NXF¶J[ K[P
0]\U/LGF 5FSGL GF5;\NUL DF8[ H}GFU- Ò<,FGF ;LDF\T B[0}TM EFJ GLRF CMJFG]\ SFZ6
NXF¶J[ K[P HIFZ[ GFGF VG[ DwID B[0}T EFJ GLRF ;FY[ IMuI HDLGGL VG]S}/TF GYL V[JF SFZ6M
ZH] SZ[ K[P tIFZAFN DM8FB[0}TM CJFDFGGL 5|lTS}/TF 56 VF AWF SFZ6M ;FY[ ZH} SZ[ K[P VFD S],
+6 SFZ6M 0]\U/LGL GF 5;\NUL DF8[ ZH} YI[,F K[P
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XFSEFÒ VG[ O/G]\ JFJ[TZ DM8FEFUGF B[0}TM SZ[ K[P T[YL T[DGL GF5;\NULG]\ SM.SFZ6 ZH}
YI[, GYLP S9M/G]\ JFJ[TZ 36]\ H GLR]\ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GL JW] 50TL GF5;\NUL DF8[ l;DF\T B[0}T
l;\RF.GL VUJ0TF NXF¶J[ K[P HIFZ[ T[ l;JFIGF B[0}TM 5|lTS}/ CJFDFGG[ 5FSGL GF5;\NUL DF8[
HJFANFZ U6FJ[ K[P H}GFU- Ò<,FDF\ X[Z0LG]\ JFJ[TZ HM HDLG VG]S}/ CMI4 JFTFJZ6 DFOS CMI
TM H SZJFDF\ VFJ[ K[P VYF¶T VD]S ;LhGDF\ CJFDFG 5|lTS]/ TYF VD]S lJ:TFZDF\ HDLGGL 5|lTS}/
TFG[ SFZ6[ X[Z0LGF JFJ[TZYL 5LK[C9 YTL HMJF D/[ K[P
p5ZMST 5FS l;JFIGF VgI5FSM .;AU],4 TDFS]4 DZLD;F,F JU[Z[GL B[TLG SZJF DF8[
D]bI TM AHFZGL VUJ0TF HJFANFZ K[P B[0}TMGF D\TjI VG];FZ VgI GJF 5FS DF8[ AHFZGL
VUJ0TFG[ ,LW[ EFJ jIFHAL D/TF GYLP HIFZ[ VD]S 5FSM DF8[ JW] 5F6LGL H~lZIFT ;\TMQFL G
XSFTL CMJFYL T[ 5FSGF JFJ[TZGL GF5;\NUL ZH] YFI K[P
VFD4 ;Z[ZFX H}GFU- Ò<,FDF\ HDLG VG[ CJFDFGG[ VG]S}/ 5FSMG]\ JFJ[TZ JW] YFI K[P
J/L4 l;\RF. VG[ JZ;FNGF SFZ6M VCL\ 5FSGF JFJ[TZ DF8[ AFWF~5 AGTF VMKF HMJF D/[ K[P
DF+ HDLG 5|lTS}/ VG[ 5|lTS}/ CJFDFG TYF AHFZGL VUJ0TF CMI tIFZ[ H T[JF 5FSGL GF
5;\NUL NXF¶JFJDF\ VFJL K[P VFD H}GFU- Ò<,FGL 5FSGL TZFCG[ V;Z SZTF 5lZA/MDF\ p5ZMST
NXF¶J[,F 5FSGL GF5;\NULGF SFZ6M V;Z SZ[ K[P
6.4.7  5FSG]\ RS| V5GFJTF B[0}TM o] \ | [ }] \ | [ }] \ | [ }] \ | [ }
Table 6.19
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5FSGL TZFCG[ V;Z SZTF 5lZA/MGL RRF¶ AFN H}GFU- Ò<,FDF\ SIF 5|SFZGF B[0}TM 5FSG]\
RS| V5GFJ[ K[P T[GM VeIF; SZLV[P B[0}T JQF¶ NZdIFG H[ 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[ K[ T[ 5FSGF S|DG[ 5FSG]\
RS| SC[JFDF\ VFJ[ K[P B[0}TM kT] 5|DF6[ V,U V,U 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P T[ 5FSGF S|D D]HA T[GF
5FSG]\ RS| V5GFJTF B[0}TMGL lJUT Table 6.19 DF\ NXF¶J[,L K[P H[GF VeIF; äFZF GLR[GF Ol,TFY[F¶
ZH] SZJFDF\ VFjIF K[P
H}GFU- Ò<,FDF\YL VeIF; Vy[F¶ 5;\N SZ[,F 100 B[0}TMDF\YL 59  B[0}TM 5FSG]\ RS| V5GFJ[
K[P HIFZ[ 41 B[0}TM 5FSG]\ RS| V5GFJTF GYLP
 B[0}TMGF 5|SFZ D]HA HM.V[ TM S], 25 ;LDF\T B[0}TM 5{SL 48% B[0}TM 5FSG]\ RS| V5GFJ[
K[P VG[  52% B[0}TM 5FSG]\ RS| V5GFJTF GYLP HIFZ[ GFGF B[0}TMGL ;\bIF 27 GL K[P T[ 5{SL 17
B[0}TM VYF¶T 62.96% B[0}TM 5FSG]\ RS| V5GFJ[ K[P VG[ 37.04% B[0}TM 5FSG]\ RS| V5GFJTF
GYLP DwID B[0}TMGL S], ;\bIF 25 5{SL 64%  B[0}TM 5FSG]\ RS| V5GFJ[ K[P HIFZ[ 36% 5FSG]\
RS| V5GFJTF GYLP DM8F B[0}TM 23 5{SL 60.87% 5FSG]\ RS| V5GFJ[ K[P VG[ 39.13% B[0}TM
5FSG]\ RS| V5GFJTF GYLP
5|:T]T DFlCTL DF8[  x2c XMWJFDF\ VFJ[, K[P x2c GL lS\DT 1.71 D/[, K[P H[  x2t(0.05,3) GF
D]<IGL ;F5[1F  lS\DTYL VMKL  CMJFYL V[J]\ TFZ6 O,LT YFI K[ S[ B[0}TMGF 5|SFZ VG[ 5FSG]\ RS|
V[SALHFYL :JT\+ K[P B[0}TMGF 5|SFZ VG];FZ 5FSG]\ RS| V[SALHFYL :JT\+ K[P DM8F B[0}TMDF\ VG[
DwID B[0}TMGL DFlCTL 5ZYL VF AFATG[ ;DY¶G D/L XS[P
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p5ZMST U|FODF\ sq™t„ZGF 5;\N SZ[,F B[0}TM5{SL 5FSGF\ RS|GM :JLSFZ SZTF VG[
V:JLSFZ SZTF B[0}TM GF 8SFJFZL NXF""JJFDF\ VFJL K[P H[DF\ x V1F 5Z  B[0}TM GF lJlJW
5|SFZ VG[ y V1F5Z B[0}TM G]\ 8SFJFZL 5|DF6 NXF""JJFDF\ VFjI]\ K[ ,L,FS,ZGL Z[BF
5FSG]\ RS| :JLSFZTF lJlJW 5|SFZGF B[0}TMG]\ 8SFJFZL 5|DF6 NXF""J[ K[P
HIFZ[ U],FAL S,ZGL Z[BF 5FSGF RS|GM V:JLSFZ SZTF  B[0}TMGL 8SFJFZL NXF"J[
K[P 5L/F S,ZG]\ _ lRCG 5FSG]\ RS| G :JLSFZTF GL 8SFJFZL K[ HIFZ[ 5M58L S,ZG]\
lRCG 5FSG]\ RS| V5GFJTF  B[0}TMG]\ 8SFJFZL 5|DF6 NXF""J[ K[P
VFS'''lT HMTF\ :5Q8 SCL XSFI K[ S[ ,L,F S,ZGL Z[BF ;LDF\TYL DM8F  B[0}TM TZO
VYF""T 0FAL AFH]YL HD6L AFH] TZO p5Z HTL Z[BF K[ HIFZ[ DM8F B[0}TMYL VlT DM8F
VlT TZO HTF T[ ;C[H GLR[GL lNXFDF\ UlT SZ[ K[ U],FAL S,ZGL Z[BF 0FAL AFH]YL
HD6L AFH] DM8F  B[0}TM ;]WL GLR[ -/TL Z[BF K[ HIFZ[ DM8FYL VlT DM8F B[0}TM ;]WL T[
;C[H p\R[ HFI K[P
VFD SCL XSFI S[ ;LDFkT B[0]TYL S|DLS DM8F B[0]T ;]WL 5FSG]\ RS|
V5GFJTFB[0}TMGL ;\bIF JW[ K[ H[ VlT DM8F  B[0}TMDF\ YM0L 38[,L DF,]D 50[ K[P HIFZ[
5FSG]\ RS| G V5GFJTF  B[0}TMG]\ 5|DF6 ;LDFkTYL DM8F B[0}TM ;]WL 38[ K[P VG[ VlT DM8F
B[0}TM VFUJL OZL YM0] JW[ K[P
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6.4.8  VFW]GLS lG5HSMGF DFlCTLGL 5|F%ITF o] |] |] |] |
Table 6.20
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H}GFU- Ò<,FDF\ 5;\NUL 5FD[,F 100 B[0}TM 5{SL S[8,F B[0}TMG[ VFW]lGS GL5HSM V\U[
DFlCTL 5|F%T YFI K[P T[GL RRF¶ SZLX]\P Table 6.20 DF\ H}GFU- Ò<,FDF\ 100 B[0}TM 5{SL T[GF
5|SFZ VG];FZ S[8,F B[0}TMG[ S°lQF1F[+[ YTL GJL XMWBM/4 VFW]lGS GL5HSM V\U[ IMuI DFlCTL
;DI;Z D/[ K[ T[GF VF\S0F ZH] SZ[,F K[P T[GF lJ`,[QF6 5ZYL GLR[GF TFZ6M ZH] SZL XSFIP
H}GFU- Ò<,FDF\YL 5;\NUL 5FD[,F 100 B[0}TM 5{SL 75% B[0}TMG[ VFW]lGS lG5HSMGL
DFlCTL 5|F%T YFI K[P T[DF\ 20% l;DF\T4 25.33% GFGF4 26.67% DwID VG[ 28% DM8F
B[0}TM K[P HIFZ[ VgI 25%  H[8,F B[0}TMG[ VFW]lGS lG5HSMGL DFlCTL 5|F%T YTL GYLP H[DF\
40%  l;DF\T 32% GFGF4 20% DwID VG[ 8% DM8F B[0}TMGM ;DFJ[X YFI K[P VFYL SCL XSFI
S[ B[0}TM 5F;[ ZC[,L DFl,SLGL HDLG JWTF T[G[ D/TL DFlCTLDF\ JWFZM YFI K[P l;DF\T B[0}TYL
DF\0LG[ DM8F B[0}TM TZO HTF VFW]lGS lG5HSMGL DFlCTLGL 5|F%ITFDF\ JWFZM YTM HFI K[P VF
AFATGL ;FY¶STF T5F;TF Table 6.20 DF\  2 GL U6TZL SZJFDF\ VFJL K[P x2c G]\ D]<I 6.91
VFJ[, K[P H[  x2t(0.05,3) GF D]<IYL YM0]\ H VMK]\ K[P H[ ;FlAT SZ[ K[ S[ B[0}TGF 5|SFZ VG[
VFW]lGS GL5HSMGL DFlCTL V[SALHFYL :JT\+ K[P 5Z\T] D]<I TOFJT 0.91 V[8,[ S[ GÒJM CMJFYL
A\G[ JrR[ ;A\W TM ZC[,M K[P 5Z\T]\ A\G[ V[SALHF ;FY[ UF- ZLT[ HM0FI[,F GYLP VYF¶T VD]S ;DI[
B[0}TGF 5|SFZGL ;FY[ UF- ZLT[ HM0FI[,F GYL VYF¶T VD]S ;DI[ B[0}TGF 5|SFZGL ;FY[ VFW]lGS
lG5HSMGL DFlCTLDF\ 5lZJT¶G VFJ[ K[P 5Z\T]\ T[ 5lZJT¶G V[S H lNXFGF CMI T[ H~ZL GYLP VD]S
;DI[ T[ A\G[ V[SALHFYL :JT\+ JT¶G SZTF HMJF D/[ K[P
6.4.9  S°lQF1F[+[ pt5FNG 5|J°lTDF\ J5ZFTF ;FWGM  o° [ [ | ° \° [ [ | ° \° [ [ | ° \° [ [ | ° \
Table 6.21
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S°lQF1F[+[ J5ZFTF IF\l+S ;FWGM V[ S°lQFG]\ D]bI ClYIFZ K[P H]GL 5]ZF6L I\+ ;FDU|L J0[ pt5FNG
SZJFYL pt5FNGGM NZ 38L HFI K[P J/L HM GJF GJF I\+MGM p5IMU YFI TM B[0}TMG]\ S], pt5FNG
JWTF T[GL VFlY¶S l:YlT  JW] ;wWZ AG[ K[P VCL\ Table 6.21DF\ B[TL1F[+[ J5ZFTF ;FWGMGF 5|SFZ
VG];FZ DFlCTL NXF¶JJFDF\ VFJL K[P Table 6.21GF lJ`,[QF6 äFZF V[JL ZH]VFT SZL XSLV[P
H}GFU- Ò<,FGF 5;\NUL 5FD[,F S], 100  B[0}TMDF\YL 38% B[0}TM H]GF I\+MGM p5IMU SZLG[
B[T5|J°lT SZ[ K[ VG[ 62% B[0}TM GJF I\+M äFZF B[TL SZ[ K[P
25 ;LDF\T B[0}TMDF\  56% B[0}TM H]GF I\+M VG[ 44% B[0}TM GJF I\+MGM p5IMU SZ[ K[P
HIFZ[ GFGF B[0}TM 5{SL 51.85% H]GF I\+MGM VG[ 48.45%  B[0}TM GJF I\+M äFZF B[T 5|J°lT SZ[
K[P DwID B[0}TMGL ;\bIF H[  25 GL K[ T[DF\ 28% H]GF I\+M äFZF VG[ 72% GJF I\+M äFZF B[T
5|J°lT SZ[ K[P DM8F B[0}TMGL S], ;\bIF 23 DF\YL 13.04% H]GF I\+MGM VG[ 86.96% B[0}TM GJF
I\+MGM B[TLDF\ J5ZFX SZ[ K[P  p5ZMST DFlCTL DF8[ 5|:T]T DFlCTL DF8[  x2c GL U6TZL SZJFDF\
VFJL K[P H[G]\ D]<I x2t=13.5 D[/J[, K[P H[  x2t(0.05,3) YL JW] CMJFYL V[J]\ TFZ6 Ol,T YFI K[
S[ B[0}TGF 5|SFZ VG[ p5IMUDF\ ,[JFTF IF\l+S ;FWGM JrR[ ;A\W ZC[,M K[P H[D B[0}TGL l:YlT JW]
;wWZ AG[ VYF¶T T[DGL 5F;[ ZC[,L HDLGG]\ 5|DF6 JWT]\ HFI T[D T[VM GJF I\+M äFZF B[TL SZJFGL
5|J°lT VFU/ JWTL HFI K[P SFZ6S[ HDLGG]\ 5|DF6 JW[ T[DF\ DM8F VG[ GJF I\+MGM p5IMU 5ZJ0[
K[P DM8F B[TZ 5Z IF\l+S VG[ 8[SGM,MÒS, ;FWGM J0[ B[TL SZJL JW] ;Z/ AG[ K[P VFD4 B[0}TMGF
5|SFZ VG];FZ T[GF p5IMUDF\ ,[JFTF IF\l+S ;FWGMDF\ JW38 YTL HMJF D/[ K[P
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p5Z NXF"J[, U|FO B[TL 1F[+[ p5IMUDF\ ,[JFTL 5wWlT VYF"T pt5FNGGF ;FWGMG]\
5|DF6 lJlJW 5|SFZGF B[0}TM lN9 NXF""J[ K[P B[TL1F[+[ VD]S B[0}TM H}GF 5|6F,LSFUT
5wWlTYL B[TL SZ[ K[P HIFZ[ VgI GJL IF\l+S 5wWlT wJFZF B[T5|J'''lT  SZ[ K[P
U|FODF _YLHD6L AFH]XV1F    5Z GFGF B[0}TMGL;\bIFG]\ 8SFJFZL 5|DF6 NXF"jI]\
K[P _YL0FAL AFH][ y V1F5Z DM8FB[0}TMG] 8SFJFZL 5|DF6 NXF""JJFDF\ VFjI]\ K[  _
YLp5ZGL AFH]  y V1F5Z ;LDF\T B[0}TMG]  5|DF6 VG[ _ YL GLR[GL AFH]  y V1F5Z
DwID B[0}TMG] 5|DF6 NXF""jI]\ K[ H[DF\ 5M58L S,ZGF _ lRCG H]gG 5wWlTYL pt5FNG
SZTF B[0}TMG] 5|DF6 NXF""J[ K[ HIFZ[ 5L/F S,ZGF  lRCG GJL 8[SGM,MHLGM p5IMU
SZTF B[0}TMG]8SFJFZL NXF""J[ K[P
_ lRCGG[ HM0TL a<I] Z[BFYL AGT\] RT]QSM6 sq™t„ZDF\  H]GL 5wWlTYL B[TLSZTF
B[0}TMG] 5|DF6 NXF""J[ K[P HIFZ[ _ lRCGG[ HM0TL U],FAL S,ZGL Z[BF wJFZF AGTF
RT]QSM6G]\ 1F[+O/ GJL 8[SGM,MHLGM p5IMU SZTF B[0}TMG]5|DF6 NXF""J[ K[P
VFS'''lTDF\ :5Q8 HM. XSFI K[ S[ a<I] SZTF U],FAL RT]QSM6G]\ 1F[+O/ JW] K[
VYF""T H]GL 5wWlTGL T],GFV[ GlJ 5wWlTGM :JLSFZ SZTF B[0}TMG] 5|DF6 JW] K[ T[DF\
56  ;LDF\T TYF DM8F B[0}TTZO HTF GJL 8[SGM,MHLGM p5IMU SZTF B[0}TMG] 5|DF6
JW[ K[P
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6.4.10  5FSGF JFJ[TZ DF8[ YTL RRF¶ lJRFZ6F  o[ [ ¶[ [ ¶[ [ ¶[ [ ¶
H}GFU- Ò<,FDF\ GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TM 5FSGF JFJ[TZGM lG6¶I VD]S ;\HMUMDF\ 5Z\5ZFUT
ZLT[ SZTF CMI K[P HIFZ[ VD]S ;DI[ T[VM 3ZGF ;eIM4 5F0MXL lD+M4 UFDGF DM8F B[0}TMGF
VG]SZ6 äFZF ,[TF HMJF D/[ K[P HIFZ[ H]GFU- Ò<,FGF DwID4 DM8F B[0}TM 5FSGF JFJ[TZGM
lG6¶I ,[TF 5C[,F U|FD;[JS4 B[TL lJ:TZ6 VlWSFZL4 lD+D\0/ TYF U|FD lJSF; VlWSFZL ;FY[
RRF¶ lJRFZ6F SZLG[ ,[TF HMJF D/[ K[P T[DGF D\TjI VG];FZ CJFDFG VG[ l;\RF.GL VG]S}/TF
AFN B[TL lJ:TZ6 VlWSFZL 5F;[YL DFlCTL VG[ ;,FC ,LWF AFN JFJ[TZ SZJFYL JW] ,FEGL TSM
ZC[ K[P
6.4.11  5FSGL TZFC AN,FJJF V\U[GL lJUT  o\ [\ [\ [\ [
H}GFU- Ò<,FGF B[0}TM JT¶DFG ;DIDF\ ZMSl0IF 5FSGF pt5FNG TZO JW] VFSQFF¶I[, CMI
T[J]\ VG]DFG K[P T[VMG[ pt5FNGYL JW] ,FE D/[ T[JF 5FSGF JFJ[TZDF\ H Z; K[P HM 5FSGL TZFCDF\
5lZJT¶G ,FJJFG]\ CMI TM T[ DF8[ T[DG[ GJF5FSGF JFJ[TZGL DFlCTL4 GJF lAIFZ6GL ;UJ0TF4
H\T]GFXS NJF   VG[  ZF;FIl6S  BFTZGF IMuI J5ZFX V\U[GL DFlCTL4 AHFZDF\YL ;Z/TFYL
GLRF NZ[ D/L  ZC[  T[JL  lWZF6  jIJ:YFP VF  AWL  ;J,TMGL H~lZIFT NXF¶J[ K[P H}GFU- Ò<,FGL
HDLG JW] O/ã]5 K[ V[J]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[P J/L4 JZ;FNGL ;UJ0TF 56 ;RJFI ZC[ K[P VYF¶T
;Z[ZFX JZ;FNG]\ 5|DF6 56 VgI Ò<,FGL T],GFV[ 36]\ êR] K[P J/L O/ H[JF S[ S[ZL4 RLS]4 S[/F
JU[Z[GF pt5FNGDF\ 56 H]GFU- Ò<,M DMBZFG]\ :YFG WZFJ[ K[P VFYL 5FSGL TZFCGF 5lZJT¶G
DF8[ T[DG[ BF;TM JW] pt5FNG VF5TL GJL HFTGF JFJ[TZGL DFlCTL VG[ T[GF lAIFZ6GL 5|Fl\%TGL
H~lZIFT ZC[,L K[P VD]S 5KFT UFDMG[ AFN SZTF ;Z[ZFX l;\RF.GL ;UJ0 56 B[0}TMG[ D/L ZC[
K[P T[YL DF+ GJL 8[SGM,MÒ lJX[ HM T[DG[ IMuI DFlCTL D/L ZC[TM CH] 56 T[VM JW]  ZMSl0IF
5FSGF JFJ[TZGL lNXFDF\ VFU/ UlT SZJFGL T{IFZL NXF¶J[ K[P
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6.5 ZFHSM8 Ò<,FGL DFlCTLG]\ JUL¶SZ6 o] \ ¶] \ ¶] \ ¶] \ ¶
SM.56 ;\XMWG VeIF;DF\ 5;\N SZ[,F 1F[+DF\YL D[/JJFDF\ VFJ[,L DFlCTLG]\ JUL¶SZ6 H
T[ ;\XMWGGM CFN¶ U6JFDF\ VFJ[ K[P VCL\ 5|:T]T DCFXMW lGA\W DF8[ ;F{ZFQ8=GF GF RFZ Ò<,F
5;\N SZ[,F K[P VFU/ VF56[ +6 Ò<,F EFJGUZ4 HFDGUZ VG[ H]GFU- DF\YL D[/J[, DFlCTLGF
lJ`,[QF6GM ê0F65}J¶S VeIF; SI[F¶P VCL\ ZFHSM8 Ò<,FDF\YL D[/J[, DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 SZLX]\P
ZFHSM8 Ò<,M V[ ;F{ZFQ8=GM S°lQF VG[ pnMU V[D A\G[ ãlQ8V[ VFU/G]\ :YFG WZFJ[ K[P ZFHSM8
Ò<,FDF\YL VeIF; DF8[ A[ TF,]SF WMZFÒ VG[ HFDS\0MZ6F 5;\N SZ[,F K[P A\G[ TF,]SFDF\YL 55
UFD 5;\N SZ[,F K[P H[  WMZFÒ TF,]SFDF\vWMZFÒs5|M5Zf4 DM8LJFJ0L4 5F86JFJ4 EF0[Z4 K+F;F
VG[ HFDS\0MZ6F TF,]SFDF\YL ;M0JNZ4 AZ0LIF4 HFDS\0MZ6Fs5|M5Zf4 ;FTMN0 VG[ ZFH5ZF 5;\N
SZFI[, K[P WMZFÒ TF,]SM HFDS\0MZ6FGL ;F5[1F S°lQF1F[+[ JW] lJSl;T K[P ZFHSM8 Ò<,FDF\YL 5;\NUL
5FD[,F  10 UFDDF\YL H]NF H]NF 5|SFZGF  100 B[0}TM 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P H[DGL 5F;[ 5|` GFJ,L
EZFJLG[ DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P VF DFlCTLGF lJ`,[QF6 äFZF ZFHSM8 Ò<,FGL  5FSGL TZFC4
T[DF\ VFJ[,F 5lZJT¶G  VG[ 5FSGL TZFCG[ V;Z SZTF 5lZA/MGL lTJ|TF lJX[ ;DH}TL D[/JJFGF
5|IF;  SZLX]\P
6.5.1  B[0}TMGF 5|SFZ D]HA ;\bIF o[ } | ] \[ } | ] \[ } | ] \[ } | ] \
ZFHSM8 Ò<,FGF  A[  TF,]SFGF  10 UFDDF\YL 5;\N SZ[,F 100 B[0}TM 5{SL 22 B[0}TM ;LDF\T
B[0}TM K[P25 B[0}TM GFGF B[0}TM K4 29 B[0}TM DwID 5|SFZGF B[0}TM K[4 20 B[0}TM DM8F B[0}TM K[P
TYF 4 B[0}TM VlT DM8F B[0}TM K[P B[0}TMGF 5|SFZ T[DGL 5F;[ ZC[,L HDLGGF 5|DF6G[ VFWFZ[ GÞL
SZ[,F K[P ZFHSM8 Ò<,FDF\YL 5;\N SZ[,F 100  B[0}T  S]8]\AM  265 :+LVM VG[  257 5]~QFM K[P
H[DG]\ 8SFJFZL 5|DF6 VG]S|D[  50.77% :+LVM VG[  49.23% 5]~QFM K[P S], 100  S]8]\AMGL S],
;eI ;\bIF 522 GL K[P H[ 5{SL  85  ,MSM VE6 K[P 220 ,MSM 5|FYlDS lX1F6 WZFJ[ K[P 167
,MSM DFwIlDS lX1F6 WZFJ[ K[P VG[[[ 50 ,MSM prR lX1F6 D[/J[, K[P H[DG]\ 8SFJFZL 5|DF6
16.28% VE64 42.15% 5|FYlDS lX1F64 31.99% DFwIlDS lX1F6 VG[ 9.58% prR
lX1F6G]\  K[P ZFHSM8 Ò<,FDF\ ;Z[ZFX lX1F6GL DCtJTF 36L JWJF 5FDL K[P prR lX1F6G]\ 5|DF6
5;\N SZ[,F B[0}TMDF\ 36]\ GLR]\ HMJF D/[ K[P H[GL 5FK/G]\ D]bI SFZ6 B[0}TMG]\ ;\S]lRT DGMJ,6
U6JFDF\ VFJ[ K[P XC[ZL lJ:TFZGL T],GFV[  lX1F6G]\ 5|DF6 GLR]\ K[P 5Z\T]\ VgI Ò<,FGL T],GFV[
ZFHSM8 Ò<,FDF\  lX1F6G]\ 5|DF6 36]\ JW] HMJF D?I]\ K[P
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6.5.2  HDLGGF 5|SFZ VG];FZ JUL¶SZ6 o| ] ¶| ] ¶| ] ¶| ] ¶
Table 6.22
ZFHSM8 Ò<,FDF\ 5|N[XJFZ HDLGGF 5|SFZDF\ TOFJT HMJF D/[ K[P ZFHSM8 Ò<,FDF\ JW]
SF/L HDLG HMJF D/[ K[P HDLGGF 5|SFZGF VFWFZ[ T[GL O/ã]5TF GÞL YTL CMI K[ VG[ O/ã]5TF
V[ S°lQF pt5FNG JWFZJF DF8[ DCtJGL AFAT K[P T[YL S°lQF1F[+[ HDLGGF 5|SFZ 56 36]\ DCtJ WZFJ[
K[P ZFHSM8 Ò<,FDF\ lJlJW 5|SFZGF B[0}TM 5F;[ ZC[,L HDLGGF 5|SFZGL DFlCTL Table 6.22
DF\ VF5[,L K[P T[ D]HA :5Q8 YFI K[4 S[ ZFHSM8 Ò<,FGL 50% HDLG SF/L K[P HIFZ[ VgI 50%
DF\ JF0L4 B[TZ VG[ ZFTL HDLGGM ;DFJ[X YFI K[P ZFHSM8 Ò<,FGF ;LDF\T B[0}TM 5F;[ 56
54.55% SF/L HDLG4 VG[ ;F{YL VMK]\ 5|DF6 13.67%  JF0L VG[ B[TZ 5|SFZGL HDLGG]\ K[P GFGF
B[0}TMDF\ ;F{YL JW] 5|DF6 52% SF/L HDLG K[P HIFZ[ 8% ;F{YL GLR] 5|DF6 JF0LG]\ K[P DwID4 DM8F
VG[  VlT  DM8F B[0}TMGF ;\NE¶DF\ 56 ;F{YL JW] 5|DF6 SF/L HDLGG]\ VG]S|D[ 48.28%,45%,50%
K[P HIFZ[ GLR]\ 5|DF6 JF0LG]\ HMJF D/[, K[P H[ VG]S|D[ 13.79%, 15%            VG[ 0% K[P VlTDM8F
B[0}T 5F;[ JF0L 5|SFZGL HDLG H GYLP Table 6.22  5ZYL SCL XSFI S[ ZFHSM8  Ò<,FDF\  JF0L
5|SFZGL  HDLGG]\  GFGF B[0}TM 5F;[ JW] 5|DF6 HMJF D/[ K[P HIFZ[ SF\5JF/L HDLG VG[ Z[TF/
HDLGG]\ 5|DF6 ZFHSM8 Ò<,FDF\ GlCJT HMJF D/[ K[P 5;\NUL 5FD[,F  B[0}TMDF\YL V[S56GL HDLG
Z[TF/ S[ SF\5JF/L GYL T[G]\ SFZ6 ZFHSM8 Ò<,FDF\ NlZIF lSGFZM HMJF D/TM GYLP ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[,F
VgI Ò<,FGL JrR[ ZFHSM8 Ò<,M l:YT K[P T[GL ;LDF V[ SM. H NlZIF lSGFZM HMJF D/TM GYLP
ZFTL HDLGG]\  ;F{YL JW] 5|DF6 VlTDM8F B[0}T 5F;[ 55.56%  K[P HIFZ[ ;F{YL VMK]\ 5|DF6   16.67%
DM8F B[0}T 5F;[ K[P B[TZG]\ 5|DF6 ;F{YL JW] DwID VG[ DM8F B[0}TM 5F;[ ZC[,]\ K[P HIFZ[ ;F{YL VMK]\
5|DF6   13.67% l;DF\T B[0}TM 5F;[ ZC[,]\ K[P ;Z[ZFX HDLGGF 5|SFZ D]HA ZFHSM8 Ò<,FDF\YL
5;\N SZ[,F 100 B[0}TM 5F;[ 50%    SF/L HDLG4 18% ZFTL HDLG4  20% B[TZ4 12% JF0L
5|SFZGL HDLG HMJF D/[ K[P HDLGGF 5|SFZ VG];FZ 5FSG]\  JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
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6.5.3  l;\RF.GL ;UJ0 o\ \\ \
ZFHSM8 Ò<,FDF\ l;\RF.GL DF8[ H]NF H]NF 5|SFZGF B[0}TM SIF 5|SFZGL ;UJ0 WZFJ[ K[P T[GL
DFlCTL GLR[ D]HA D/[ K[P
ZFHSM8 Ò<,FDF\YL 5;\N SZ[,F 100 B[0}TMDF\YL 67% B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0 D/[ K[P
HIFZ[ 33% B[0}TM l;\RF.GL ;UJ0YL J\lRT ZC[,F K[P l;\RF. DF8[ S}JF VG[[ GC[Z 5Z JW] VFWFZ
ZFBJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ 56 BF; SZLG[ S}JFGM p5IMU JW] SZJFDF\ VFJ[ K[P VD]S DM8F VG[ DwID
B[0}TM TYF VlT DM8F B[0}TM S[GF, äFZF 56 l;\RF.GL ;UJ0 D[/J[ K[P HIFZ[ GFGF B[0}TM VF 5|SFZGL
l;\RF. D[/JL XSTF GYLP VFD ZFHSM8 Ò<,FDF\ l;DF\T B[0}TMG[ AFN SZTF DM8F EFUGF B[0}TMG[
l;\RF.GL ;UJ0 IMuI 5|DF6DF\ 5|F%T YFI K[P
6.5.4  5FSGF JFJ[TZGL lJUT o[ [[ [
Table 6.23
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ZFHSM8 Ò<,FDF\ l;\RF. VG[ HDLGGF 5|SFZG[ VFWFZ[ JQF¶ NZdIFG ;FDFgI ZLT[ JFJ[TZ
YTF 5FSGL lJUT Table 6.23 DF\ NXF¶JJFDF\ VFJL K[P 5FSGF JFJ[TZGL lJUT B[0}TMGF V,U
V,U 5|SFZ VG];FZ NXF¶JJFDF\ VFJL K[P Table 6.23 GF lJ`,[Q6FtDS VeIF; 5ZYL GLR[GL
lJUTM O,LT YFI K[P
ZFHSM8 Ò<,FDF\ ;F{YL JW] JFJ[TZ DUO/LGF 5FSG]\  44.52%  SZJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[
;F{YL VMK]\ JFJ[TZ 3.89% AFHZL VG[ H]JFZ H[JF C,SF 5|SFZGF WFgIG]\ SZJFDF\ VFJ[ K[P
;LDF\T B[0}TM  40.63%  DUO/L4 21.88% SM8G4 15.63% 3p\4 12.5% VgI 5FS4
6.25% H]JFZ VG[  3.13%  AFHZLG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P
GFGF B[0}TM ;F{YL JW] 49.50% DUO/LG]\ VG[ ;F{YL VMK]\ 2.97%  H]JFZG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P
T[ l;JFI 23.76% S5F;4  10.89% VgI 5FS4  7.92% 3p\4  4.95%  AFHZLG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P
DwID B[0}TMGF JFJ[TZGF S], 5|DF6DF\  40%  DUO/L4  28.57% S5F;4 12.86%
VgI5FS4 8.57% 3p\4 5.71%  AFHZL VG[ ;F{YL VMK]\ 4.29% H]JFZG]\ JFJ[TZ 5|DF6 HMJF D/
[ K[P
DM8F B[0}TM AFHZL VG[ H]JFZ H[JF C,SF 5|SFZGF WFgIG]\ JFJ[TZ SZTF GYLP T[GF pt5FNGDF\
51.43% VYF¶T ;Z[ZFX pt5FNGGM V0WM lC:;M DUO/LGM 5FS WZFJ[ K[P HIFZ[ ALHF 50%
DF\ 22.86% S5F;4 17.14% VgI5FS4  8.57% 3p\G]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
VlT DM8F B[0}TMDF\ DUO/L TYF VgI 5FSGF JFJ[TZG]\ 5|DF6 ;DFG HMJF D/[ K[P H[ 30.77%
K[P T[H ZLT[ S5F; VG[ 3p\G]\ JFJ[TZ 5|DF6 56 ;DFG 15.38%  HMJF D/[ K[P HIFZ[ H]JFZG]\
GCL\JT 5|DF6 GHZ[ 50[ K[P S], VlTDM8F B[0}TMDF\  V[SH B[0]T H]JFZG]\ V[S H JBT JFJ[TZ SZ[ K[P
VFD ZFHSM8 Ò<,FDF\ DUO/LG]\ JFJ[TZ ;F{YL JW] HMJF D/[ K[P GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TMDF\
T[G]\ 5|DF6 YM0]\ GLR]\ HMJF D/[ K[P
p5ZMST NXF¶J[, VgI 5FSMDF\ XFSEFÒ4 O/4 S9M/4 DUO/L l;JFIGF T[,LlAIFGM ;DFJ[X
YFI K[P VF 5|SFZGF 5FSG]\ JFJ[TZ DM8F B[0}TMDF\ JW] HMJF D/[ K[P HIFZ[ GFGF B[0}TM T[GF pt5FNGGM
DF+ 10.89%  lC:;M VYF¶T ;]1DEFU WZFJ[ K[P
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B[0}TM JQF"" NZdIFG H[ 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[ K[ T[GL ZH}VFT p5ZMST U|FODF\ SZJFDF\
VFJL K[P x V1F 5Z lJlJW 5FS NXF""JJFDF\ VFjIF K[P HIFZ[ y V1F5Z lJlJW 5FS
pt5FNG SZTF B[0}TMGL ;\bIFG]\ 8SFJFZL 5|DF6 NXF""""JJFDF\ VFjI]\ K[P VFS'''lTDF\ 5F\R
S,ZGF lJ:TFZ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P H[DF\ ! lS|D S,Z ;LDF\T B[0}TMG]\ 5|DF64 Z 5L/M
S,Z GFGF B[0}TMG]\ 5|DF64 # 5M58L S,Z DwID B[0}TMG]\ 5|DF64 $ ,L,M S,Z DM8F
B[0}TMG]\ 5|DF6 VG[ 5 SF/M S,Z VlT DM8F B[0}TMG]\ 5|DF6 NXF"J[ K[P
DUO/LGF pt5FNGDF\ $ ,L,M S,ZGF lJ:TFZG]\ DF5 JW] K[P VG[ 5 SF/M S,Z
lJ:TFZG]\ DF5 ;F{YL VMK] K[P VFYL SCL XSFI S[ DUO/LG]\ pt5FNG SZTF B[0}TMGF
5|DF6G[ pTZTF\ S|DDF\ UM9JTF DM8F B[0}TM4 GFGF B[0}TM4 ;LDF\T B[0}TM4 DwID B[0}TM
VG[ K[<,[ VlT DM8F B[0}TM VFJX[ S5F;GL AFATDF\ T[ D]HA lJ:TFZDF\ 38F0FGM S|D #
5M58L4 Z 5L/M4 $ ,L,M4 ! lS|D4 Z SF/M K[ H[ T[ B[0}TMGF 5|SFZ D]HA HM.V[ TM DwID
B[0}TM4 GFGF B[0}TM4 DM8F B[0}TM4 ;LDF\T B[0}TM VG[ VlT DM8F B[0}TM VFJ[ K[P AFHZLG]\
pt5FNG SZTF B[0}TMGL AFATDF\ lJ:TFZGF 38F0FGM S|D # 5M58L4 Z 5L/M4 ! lS|D4 $
,L,M4 5 SF/M K[ H[ B[0}TMGF 5|SFZ D]HA HM.V[ TM DwID GFGF ;LDF\T TYF DM8F VG[
VlT DM8F B[0}TMG]\ ;F{YL VMK] K[ 5Z\T] A\G[G]\ pt5FNG 5|DF6 ;ZB]\ X]gI K[P
H]JFZGF 5FSDF\ lJ:TFZDF\ YTF 38F0FGM S|D 5 SF/M4 ! lS|D4 # 5M58L4 Z5L/M4 $
,L,M VYFT VlT DM8F ;LDF\T4 DwID GFGF VG[ DM8F B[0}TMG]\ 5|DF6[ K[P 3p\GF pt5FNGGL
AFATDF\ ! lS|D4 5 SF/M4 # 5M58L4 $ ,L,M4 Z 5M58L S,ZGM lJ:TFZ 38F0FGM pTZTM
S|D K[P H[ B[0}TMGF 5|SFZ D]HA ;LDF\T VlT DM8F DwID DM8F VG[ GFGF B[0}TMGL ;\bIF
pTZTF S|DDF\ pt5FNG SZ[ K[P HIFZ[ VgI 5FSGF pt5FNGDF\ 5 SF/M4 $ ,L,M4 # 5M58L4
! lS|D4 Z 5L/F S,ZGF lJ:TFZGM pTZTM S|D NXF"J[ K[P H[ T[ B[0}TMGF 5|SFZ D]HA HM.V[
TM VlT DM8F B[0]TM4 DM8F B[0}TM4 DwID B[0}TM4 ;LDF\T B[0]TM VG[ V\T[ GFGF B[0}TMG]\
5|DF6 S|DXo 38T]\ HFI K[P
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6.5.5  5FSGF JFJ[TZ DF8[ HJFANFZ 5lZA/M o[ [[ [[ [[ [
Table 6.24(A)
Table 6.24
p5ZMST RRF¶ 5ZYL V[J]\ TFZ6 Ol,T YFI K[ S[ NZ[S 5|SFZGF B[0}T AWFH 5FSG]\ JFJ[TZ
SZTF HMJF D/TF GYLP 5Z\T]\ VD]S BF; 5|SFZGF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P B[0}TM VF 5FSGL 5;\NUL
S. ZLT[ SZ[ K[ m VG[ T[GL 5FK/ HJFANFZ SZ6M SIF K[ m T[GL DFlCTL VeIF; DF8[ H~ZL AG[ K[P
ZFHSM8 Ò<,FGF lJlJW 5|SFZGF B[0}TM H[ lEgG lEgG 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P T[ DF8[ RMÞ; SFZ6G[
HJFANFZ ATFJ[ K[P  Table 6.24 DF\ H]NF H]NF 5FSGF JFJ[TZ DF8[ HJFANFZ 5lZA/M VG[ SFZ6M
;\7F äFZF NXF¶JJFDF\ VFjIF K[P  NZ[S 5lZA/ DF8[ ;\7F lGl`RT SZ[, K[P VF ;\7FGM p5IMU DF+
;Z/TF BFTZ SZJFDF\ VFjIM K[P ZFHSM8 Ò<,FDF\YL 5;\NUL 5FD[,F 100 B[0}TM T[DGF 5|SFZ
VG];FZ 5FSGF JFJ[TZ DF8[ H[ SFZ6M H6FJ[ K[P T[ GLR[ D]HA K[P
N o . R e a s o n  o f  C r o p  S e l e c t i o n S i g n
1 F a v o u r a b l e  t o  s o i l A
2 In c r e a s e  i n  I n c o m e B
3 F a c i l i t y  o f  I r r i g a t i o n C
4 N e c e s s i t y  f o r  H o m e D
5 F o d d e r  f o r  C a t t l e E
6 F a v o u r a b l e  C l i m a t e F
7 F a c i l i t y  o f  F i n a n c e G
8 F a c i l i t y  o f  M a r k e t H
9 W a r e  H o u s i n g  F a c i l i t y I
1 0 T a d i t i o n a l  M e t h o d J
1 1 F o l l o w e r  o f  O t h e r  F a r m e r s K
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ZFHSM8 Ò<,FDF\ 3p\GF JFJ[TZ DF8[ l;DF\TYL ,.G[ VlT DM8F B[0}TM ;]WL AWFH V[S H
SFZ6 l;\RF.GL ;UJ0 NXF¶J[ K[P DM8F VG[ VlTDM8F B[0}TM 3p\G]\ JFJ[TZ JW] 5|DF6DF\ SZ[ K[P GFGF
VG[ ;LDF\T B[0}TM S[ H[G[ 5F6LGL ;UJ0TF ;DI;Z D/L ZC[ K[P T[VM 3p\GF JFJ[TZ TZO VFSQFF¶I
K[P VFD 5;\N SZ[,F NZ[S B[0}T 3p\GF JFJ[TZ DF8[ HJFANFZ 5F6LGL ;UJ0TF NXF¶J[ K[P 5F6LGL
5]ZTL ;UJ0 CMJFYL 3p\G]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
AFHZLGF JFJ[TZ DF8[ 56 V[SH SFZ6 3ZGL H~lZIFT NXF¶JJFDF\ VFJ[ K[P AFHZLG]\ JFJ[TZ
GFGF4;LDF\T VG[ DwIDB[0}TMH SZ[ K[P H[VM :JJ5ZFX DF8[ H AFHZLGM 5FS pUF0[ K[P DM8F VG[
VlTDM8F B[0}TM C,SF 5|SFZGF WFgIGM p5IMU SZTF CMTFGYLP T[YL T[VM T[G]\ JFJ[TZ SZTF GYLP
H]JFZGF 5FSG]\ JFJ[TZ DF+ 5X]VMG[ 3F;RFZM D/L ZC[ T[ DF8[ SZ[ K[P H]JFZGF 5FSG]\ JFJ[TZ
56 GFGF4 DwID VG[ l;DF\T B[0}TM JW] SZ[ K[P HIFZ[ DM8F B[0}TM GlCJT pt5FNG CFY WZ[ K[P SFZ6
S[ T[DGL 5F;[ 5X]GF BMZFS DF8[ VgI ;UJ0 D[/JJFGL 1FDTF CMI K[P HIFZ[ VMKL HDLG WZFJTF
B[0}TM 5X]GF VFCFZ DF8[ BF; H]JFZG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P
DUO/LGF JFJ[TZ 5FK/ NXF¶J[,F SFZ6M A[ K[P HDLGGL VG]S}/TF VG[ JW] VFJS D[/JJF
DUO/L DF8[ VG]S}/ SF/L HDLG ZFHSM8 Ò<<FDF\ DM8F 5|DF6DF\ HMJF D/[, K[P H[YL DUO/LG[
VG]S}/ CMJFYL DUO/LGF 5FSGL 5;\NUL JW] SZJFDF\ VFJ[ K[P J/L DUO/LGF EFJ êRF VG[
;Z/TFYL J[RF6 Y. XST]\  CMJFYL JW] VFJS D[/JJFGF C[T];Z DUO/LG]\ JFJ[TZ JW] SZJFDF\
VFJ[ K[P VFD4 DUO/LGF JFJ[TZ DF8[ HDLGGL VG]S}/TF VG[ JW] VFJS D[/JJFGF A[ 5lZA/M
HJFANFZ K[P
S5F; DF8[ 56 DUO/L DF8[ NXF¶J[,F SFZ6M H NXF¶JJFDF\ VFjIF K[P SFZ6 S[ S5F;GF
5FSG[ 56 SF/L HDLG JW] DFOS VFJ[ K[P J/L S5F; V[ ZMSl0IM 5FS CMJFYL JW] VFJS D[/JJF
DF8[ B[0}TM T[G]\  JFJ[TZ SZ[ K[P VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSGF JFJ[TZ DF8[ ;DFG 5lZA/M
HJFANFZ K[P
X[Z0LG]\ JFJ[TZ BF; SZLG[ DM8F VG[ VlTDM8F B[0}TMDF\ JW] HMJF D/[ K[P GFGF B[0}TM HM
HDLG DFOS CMITM H X[Z0LG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P ;LDF\T B[0}TM X[Z0LG]\ JFJ[TZ SZTF H GYLP HIFZ[4
DwID4 DM8F VG[ VlTDM8F B[0}TM X[Z0LGF JFJ[TZ DF8[ lWZF6GL ;J,T CMITM H SZ[ K[P VFD4
lWZF6GL IMuI ;UJ0 X[Z0LGF 5FSGF JFJ[TZ DF8[ SFZ6 NXF¶JJFDF\ VFJ[ K[P
p5ZMST l;JFIGF VgI 5FSM H[JF S[ XFSEFÒ4 S9M/4 O/4 T, JU[Z[GF JFJ[TZ DF8[ HM
IMuI AHFZGL ;UJ0 VYJF ;\U|CGL ;UJ0TF CMI TM H T[G]\ JFJ[TZ YFI K[P DM8F VG[ DwID
B[0}TM VF 5|SFZGF JFJ[TZ 5FK/ AHFZGL ;UJ0 p5,aW K[ V[J]\ SFZ6 H6FJ[ K[P HIFZ[ GFGF
B[0}TM 5F;[ ;\U|C SZJFGL ;UJ0 CMJFYL T[ T[G]\ JFJ[TZ SZ[ K[P VFD4 V,U V,U 5FSGL 5;\NUL
DF8[ SM. V[S GlC 5Z\T] H]NF H]NF VG[S SFZ6M NXF¶JJFDF\ VFJ[ K[P B[0}T T[GL VG]S}/TF D]HA
5FSGF JFJ[TZGL 5;\NUL SZ[ K[P
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6.5.6  5FSGL GF5;\NULG]\ SFZ6  o\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
Table  6.25(A)
Table  6.25
ZFHSM8 Ò<,FGF 5;\NUL 5FD[,F B[0}TM 5FSGL 5;\NULDF\ VD]S 5FSMG[ KM0L N[ K[P H]NF H]NF
5|SFZGF B[0]TM H]NF H]NF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P T[GM VY¶ V[JM YX[ S[4 V[S 5FSG]\ JFJ[TZ V[S B[0}T SZ[
K[ TM ALHF 5|SFZGM B[0}T T[GL GF5;\NUL 56 SZ[P Table 6.25 DF\ ZFHSM8 Ò<,FGF 100 5;\NUL
5FD[,F B[0}TM SIF SIF 5FSG]\ JFJ[TZ SZTM GYL VG[ T[GL GF5;\NUL DF8[ SIF SFZ6M HJFANFZ
U6FJ[ K[P T[ AFATGL lJUTM VF5[,L K[P T[GF lJ`,[QF6 äFZF GLR[ D]HAGF O,LTFy[FF¶ ZH] YFI K[P
ZFHSM8 Ò<,FGF B[0}TM Ò~GF 5FSGL GF5;\NUL DF8[ 5|lTS}/ HDLG VG[ l;\RF.GM VEFJ
NXF¶J[ K[P ;LDF\T VG[ GFGF B[0}TM T[ DF8[ JW] SFZ6M NXF¶J[ K[ SFZ6 S[ GFGF B[0}TM 5F;[ l;\RF.GL
;UJ0TF VMKL HMJF D/L K[P J/L Ò~GF 5FSG[ VG]S}/ HDLG ZFHSM8 Ò<,FDF\ VMKF 5|DF6DF\
CMJFYL DM8FEFU[ GFGF B[0}TM T[GL GF5;\NUL SZ[ K[P
N o . R e a s o n  o f  C r o p  R e j e c t i o n S i g n
1 U n f a v o u r a b le  S o i l A
2 U n f a v o u r a b le  C l i m a t e B
3 S c a c i t y  o f  Ir r i g a t i o n C
4 F i n a n c i a l  P r o b le m D
5 D e c r e a s e  i n  P r i c e E
6 In c o n v e n i e n c e  o f  M a r k e t F
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,;6GF 5FSGL GF5;\NUL DF8[ ZFHSM8 Ò<,FGF B[0}TM EFJ GLRF CMJFGF SFZ6M NXF¶J[ K[P
HIFZ[ VD]S VlTDM8F B[0}T HDLGGL 5|lTS}/TF 56 NXF¶J[  K[P VFD ,;6 VG[ 0]\U/LGF JFJ[TZ DF\
VD]S B[0}TG[ AFN SZTF JW] B[0}TM JFJ[TZGL GF5;\NUL ZH} SZ[ K[P H[GF D}/DF\ GLRF EFJ VG[
SIFZ[S 5|lTS}/ HDLG V[JF SFZ6M ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
XFSEFÒGL GF5;\NUL 5FK/ 56 l;\RF. VG[ EFJGL Vl:YZTF GHZ[ 50[ K[P J/L4 GFGF
VG[ l;DF\T B[0}TM XFSEFÒG]\ JFJ[TZ SZTF H GYLP SFZ6S[ T[G]\ J[RF6 TFtSF,LS YT]\ CMJFYL IMuI
EFJ  p5Ò  XSTF  GYLP VG[ T[GF JFJ[TZ DF8[ JW] 5F6LGL H~lZIFT CMI K[P T[YL 5F6LGL VKTJF/
F lJ:TFZGF B[0}TM XFSEFÒGF JFJ[TZGL GF5;\NUL ZH] SZ[ K[P VFD4 EFJ Vl:YZTF VG[ l;\RF.GL
VMKL ;UJ0TF V[ XFSEFÒGL GF5;\NUL DF8[GF SFZ6M ZH} YI[, K[P
S9M/ 5FSGF JFJ[TZDF\ 56 36F B[0}TM Z; WZFJTF GYLP H[GF 5lZ6FD[ T[GL GF5;\NUL YFI
K[P JFJ[TZGL GF5;\NUL DF8[ D]bI TM 5F6LGL VKT VG[ l;\RF.GL V5}ZTL ;UJ0G[ AFWF~5
ATFJ[ K[P J/L DwID B[0}TM S9M/GF JFJ[TZGL GF5;\NUL DF8[ GF6F\GL T\UL V[J]\ 5lZA/ SFZ6~5
ATFJ[ K[P S9M/GF JFJ[TZDF\ 36F B[0}TM Z; WZFJ[ K[4 S[ H[DG[ 5}ZTL 5F6LGL ;UJ0 CMI 5Z\T]\
5F6LGL VKT JF/F lJ:TFZGF B[0}TM 5F6LGF VEFJ[ VG[ GF6FGF VEFJ[ S9M/GF 5FSGL GF5;\NUL
ZH} SZ[ K[P
X[Z0LGF JFJ[TZGL GF5;\NUL DF8[ S9M/GF 5FSGL GF5;\NUL H[JF H ;DFG SFZ6M ZH] YI[,F
K[P l;\RF.GL VUJ0TF VG[ GF6F EL0 V[JF SFZ6M ZH} SZLG[ X[Z0LGF 5FSGL GF5;\NUL ATFJJFDF\
VFJL K[P
p5ZMST NXF¶jIF l;JFI VgI 5FSM H[JF S[ DSF.4 T,4 V[Z\0F H[JF 5FSMGL GF5;\NUL DF8[
l;\RF. VG[ GF6FGL VUJ0TF H[JF SFZ6M ZFHSM8 Ò<,FGF 5;\NUL 5FD[,F B[0}TM NXF¶J[ K[P VFD4
ZFHSM8 Ò<,FDF\ ;F{YL JW] 5FSGL GF5;\NUL DF8[ HDLGGL 5|lTS}/TF4 l;\RF.GM VEFJ VG[ ;LDF\T
TYF GFGF B[0}TM GF6FSLI EL0 NXF¶J[ K[P
VFD p5ZMST SFZ6M;Z ZFHSM8 Ò<,FDF\ 5FSGL GF5;\NUL NXF¶JJFDF\ VFJL K[P VFD VF
AWF SFZ6M 5FSGL TZFCG[ V;Z SZTF 5lZA/M K[P H[DF\ 5lZJT¶G VFJTF 5FSGL TZFCDF\ 5lZJT¶G
HMJF D/[ K[P
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6.5.7  5FSG]\ RS| V5GFJTF B[0}TM  o] \ | [ }] \ | [ }] \ | [ }] \ | [ }
Table  6.26
Yes No
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ZFHSM8 Ò<,FGL 5FSGL TZFC VG[ T[G[ V;Z SZTF 5lZA/MGL RRF¶ AFN ZFHSM8 Ò<,FDF\
JQF¶ NZdIFG SIF SIF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[ K[[P T[ AFATGM VeIF; SZLX]\P JQF¶ NZdIFG kT]4 CJFDFG
VG[ 5F6LGL ;UJ0TFDF\ 56 ;TT O[ZOFZ YIF SZ[ K[P H[GF 5lZ6FD[ ZFHSM8 Ò<,FGF B[0}TMGF
5FSGF JFJ[TZDF\ 5lZJT¶G YT]\ HMJF D/[ K[P 5FSG]\ RS| V5GFJTF B[0}TMG]\ 5|DF6 ZFHSM8 Ò<,FDF\
S[8,]\ K[P T[ 5|DF6 Table 6.26 DF\ NXF¶JFJDF\ VFjI]\ K[P
Table 6.26 DF\ ZFHSM8 Ò<,FDF\YL 5;\N SZ[,F 100  B[0}TM 5{SL 70%  B[0}TM 5FSG]\ RS|
V5GFJ[ K[P HIFZ[ 30% B[0}TM 5FSG]\ RS| V5GFJTF GYLP B[0}TMGF 5|SFZ D]HA HM.V[ TM 22
l;DF\T B[0}TM 5{SL 63.64% B[0}TM 5FSG]\ RS| V5GFJ[ K[P VG[ 36.36% B[0}TM VF RS| V5GFJTF
GYLP GFGF B[0}TMGL ;\bIF 25 K[P H[DF\  60% B[0}TM 5FSG]\ RS| V5GFJ[ K[P HIFZ[ 40% B[0}TM
5FSG]\ RS| V5GFJTF GYLP DwID B[0}TMGL ;\bIF 29  GL K[P H[DF\ 75.86% B[0}TM 5FSG]\ RS|
V5GFJ[ K[P HIFZ[ 24.14% 5FSG]\ RS| V5GFJTF GYLP HIFZ[ DM8F B[0}TMGL ;\bIF 20 K[P T[DF\YL
80% B[0}TM 5FSG]\ RS| V5GFJ[ K[P VG[ 20% 5FSG]\ RS| V5GFJTF GYLP VlTDM8F B[0}TGL ;\bIF
4 GL K[P T[DF\ 75% B[0}TM 5FSG]\ RS| V5GFJ[ K[P VG[  25% 5FSG]\ RS| V5GFJTF GYLP
S], 5FSG]\ RS| V5GFJTF B[0}TMGL ;\bIF 70 GL K[P H[DF\ 20% l;DF\T4 21.43% GFGF4
31.43% DwID4 22.86% DM8F4 4.29% VlTDM8F B[0}TMG]\ 5|DF6 K[P HIFZ[ 30 B[0}TM S[ H[
5FSG]\ RS| V5GFJTF GYLP T[DF\ 26.67% l;DF\T4 33.33% GFGF4 23.33% DwID4 13.33%
DM8F VG[ 3.33%  VlTDM8F B[0}TMG]\ 5|DF6 K[P
B[0}TMGF 5|DF6 VG[ 5FSG]\ RS| JrR[GM ;A\W T5F;JF 5|:T]T DFlCTL DF8[  2 G]\ D]<I
XMWJFDF\ VFjI]\ K[P 2 G]\ D]<I  3.08  D/[, K[P H[  2(0.05,4) SZTF 36]\ GLR]\ K[P T[YL V[J]\
;FlAT YFI K[ S[  B[0}TMGF 5|SFZ VG];FZ 5FSG]\ RS| V5GFJTF GYLP B[0}TMGF 5|SFZ VG[ 5FSG]\ RS|
A\G[ V[SALHFYL :JT\+ AFAT  K[P
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p5ZMST U|FODF\ htsftuxGF 5;\N SZ[,F B[0}TM5{SL 5FSGF\ RS|GM :JLSFZ SZTF
VG[ V:JLSFZ SZTF B[0}TM GF 8SFJFZL NXF""JJFDF\ VFJL K[P H[DF\ x V1F 5Z  B[0}TM GF
lJlJW 5|SFZ VG[ y V1F5Z B[0}TM G]\ 8SFJFZL 5|DF6 NXF""JJFDF\ VFjI]\ K[ ,L,FS,ZGL
Z[BF 5FSG]\ RS| :JLSFZTF lJlJW 5|SFZGF B[0}TMG]\ 8SFJFZL 5|DF6 NXF""J[ K[P
HIFZ[ U],FAL S,ZGL Z[BF 5FSGF RS|GM V:JLSFZ SZTF  B[0}TMGL 8SFJFZL NXF"J[
K[P 5L/F S,ZG]\ _ lRCG 5FSG]\ RS| G :JLSFZTF GL 8SFJFZL K[ HIFZ[ 5M58L S,ZG]\
lRCG 5FSG]\ RS| V5GFJTF  B[0}TMG]\ 8SFJFZL 5|DF6 NXF""J[ K[P
VFS'''lT HMTF\ :5Q8 SCL XSFI K[ S[ ,L,F S,ZGL Z[BF ;LDF\TYL DM8F  B[0}TM TZO
VYF""T 0FAL AFH]YL HD6L AFH] TZO p5Z HTL Z[BF K[ HIFZ[ DM8F B[0}TMYL VlT DM8F
VlT TZO HTF T[ ;C[H GLR[GL lNXFDF\ UlT SZ[ K[ U],FAL S,ZGL Z[BF 0FAL AFH]YL
HD6L AFH] DM8F  B[0}TM ;]WL GLR[ -/TL Z[BF K[ HIFZ[ DM8FYL VlT DM8F B[0}TM ;]WL T[
;C[H p\R[ HFI K[P
VFD SCL XSFI S[ ;LDFT B[0}TYL S|DLS DM8F B[0}T ;]WL 5FSG] \ RS|
V5GFJTFB[0}TMGL ;\bIF JW[ K[ H[ VlT DM8F  B[0}TMDF\ YM0L 38[,L DF,]D 50[ K[P HIFZ[
5FSG]\ RS| G V5GFJTF  B[0}TMG]\ 5|DF6 ;LDFTYL DM8F B[0}TM ;]WL 38[ K[P VG[ VlT
DM8F B[0}TM VFUJL OZL YM0] JW[ K[P
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6.5.8 VFW]lGS lG5HSMGL DFlCTLGL 5|Fl%T o] |] |] |] |
Table  6.27
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ZFHSM8 ˜Ò<,FGF 5;\N SZ[,F 100 B[0}TMG[ B[TL1F[+[ YTF GJF ;\XMWG VG[ lG5HS H[JF S[
lAIFZ64 BFTZ4 H\T]GFXS NJF JU[Z[GL VFW]lGS DFlCTL 5|F%T YFI K[ S[ GlC T[ V\U[ Table 6.27
DF\ 5lZ6FD NXF¶JFIF K[P Table 6.27 GF lJ`,[QF6 äFZF V[J]\ SCL XSFI S[ ZFHSM8 Ò<,FDF\YL
5;\N SZ[,F 100 B[0}TM 5{SL 64 B[0}TMG[ VFW]lGS lG5HSMGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P VG[ HIFZ[ 36
B[0}TMG[ T[ DFlCTL D/TL GYLP Table 6.27 DF\ 5|:T]T DFlCTL B[0}TMGF 5|SFZ VG];FZ NXF¶JJFDF\
VFJL K[P T[GF 5ZYL SCL XSFI S[ ZFHSM8 Ò<,FGF 22 ;LDF\T B[0}T 5{SL 45.45% VYF¶T 10
B[0}TG[ VFW]lGS lG5HSMGL DFlCTL D/[ K[P HIFZ[  54.55% B[0}TM VYF¶T 12 B[0}TM T[ DFlCTLYL
VHF6 ZC[,F K[P GFGF B[0}TDF\ VF 8SFJFZL 5|DF6 S|DXo 88% VG[ 12% HMJF D/[ K[P HIFZ[
DwID B[0}TGL ;\bIF 29 GL K[P T[DF\ 20 B[0}TM DFlCTLG[ 5|F%T SZ[ K[P VG[ 9 B[0}TM T[GL 5|F%TL SZL
XSTF GYLP H[G]\ 8SFJFZL 5|DF6 VG]S|D[  68.97% VG[ 31.03% K[P DM8FB[0}TGL ;\bIF 20 K[P
T[DF\ 80%  B[0}TM VFW]lGS lG5HSMYL DFlCTUFZ K[P VG[ 20% B[0}TM T[ DFlCTLYL VHF6
K[PVlTDM8F B[0}TMDF\ 75%  DFlCTL D[/JL XS[ K[ VG[ 25% DFlCTLYL VHF6 HMJF D/[, K[P
5|:T]T DFlCTLGF IMuI TFZ6 D[/JJF DF8[   x2c G]\ D]<I XMWJFDF\ VFjI]\ K[P H[ 12.27 D/[, K[P  x2c
G]\ D]<I x2t(0.05,4) GF D]<IYL JW] CMJFYL V[J]\ SCL XSFIS[ B[0}TGF 5|SFZ VG[ T[DG[ D/TL VFW]lGS
lG5HSMGL DFlCTL V[SALHF 5Z VFWFlZT K[P B[0}T H[ ZLT[ 5|YD 5|SFZYL 5F\RDF 5|SFZ TZO UlT
SZ[ VYF¶T ;LDF\T B[0}TYL VlTDM8F B[0}T TZO HTF VFW]lGS lG5HSMGL DFlCTLDF\ JWFZM VYJF
DFlCTL D[/JTF B[0}TMGL ;\bIFG]\  8SFJFZL 5|DF6 JWT\] HMJF D/[ K[P
6.5.9  B[TLDF\ J5ZFTF IF\l+S ;FWGMGF 5|SFZ o[ \ \ |[ \ \ |[ \ \ |[ \ \ |
Table  6.28
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5FSGL TZFCG[ V;Z SZTF 5lZA/MGL RRF¶ SZLV[ tIFZ[ B[TLDF\ J5ZFTF ;FWGMGL JFT IFN
VFJ[ K[P SFZ6S[ B[TLDF\ J5ZFTF ;FWGM B[0}TGF 5FSGL TZFC GÞL SZJFDF\ V;ZSFZS 5lZA/
TZLS[ EFU EHJ[ K[P Table 6.28 DF\ ZFHSM8 Ò<,FGF 5;\NUL 5FD[,F 100 B[0}TM 5MTFGL
B[T5|J°lTDF\ SIF ;FWGGM J5ZFX SZ[ K[P T[ B[0}TGF 5|SFZ VG];FZ DF\ NXF¶JJFDF\ VFjI]\ K[P Table
6.28   GF VeIF; 5ZYL SCL XSFI S[ S], 100 B[0}TM 5{SL 37 B[0}TM H]GF ;FWGM äFZF B[T 5|J°lT
SZ[ K[P H[DF\ l;DF\T B[0}TG]\ 5|DF6 43.24% GFGF B[0}TMG]\ 5|DF6 35.13%,DwID B[0}TG]\ 5|DF6
10.81%, DM8FB[0}TG]\ 5|DF6 2.70% K[P HIFZ[ GJF ;FWGM äFZF B[TL SZTF S], B[0}TM 63  K[P
H[DF\ l;DF\TB[0}TM 9.52%, GFGF B[0}TM 19.05%, DwID B[0}TM 39.68%, DM8FB[0}TM 26.98%,
VG[ VlTDM8F B[0}TM 4.76% K[P J/L p5ZMST DFlCTLGL ;RM8TF ;FlAT SZJF DF8[ x2c G]\ D]<I
XMWJFDF\ VFjI]\ K[P H[G]\ D]<I 25.56 VFJ[, K[P H[ x2t(0.05,4) YL JW] CMJFYL V[J]\ TFZ6 Ol,T YFI
K[ S[ B[0}TMGF 5|SFZ VG];FZ B[TLDF\ J5ZFTF ;FWGMGM J5ZFX HMJF D/[ K[P H[D B[0}T 5F;[ HDLGG]\
5|DF6 JW[ T[D GJF ;FWGMGM J5ZFX 56 JW[ K[P SFZ6 S[ HDLGG]\ 5|DF6 JWTF GJF I\+MGM J5ZFX
JWTM HMJF D/[, K[P H[D B[0}TMGF 5|SFZDF\ l;DF\TYL VlTDM8F B[0}T TZO UlT SZLV[ tIFZ[ B[T
5|J°lTDF\ GJF VFFW]lGS I\+MGM J5ZFX JWTM HMJF D/[ K[P VFD B[0}TMGF 5|SFZ VG[ J5ZFTF IF\l+S
I\+M V[SALHF ;FY[ HM0FI[,F K[P
[P
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U|FO G\P !Z DF\ B[TL1F[+[ p5IMUDF\ ,[JFGL H]GL 5|6F,LSFUT VG[ GJL 5wWlTGM
p5IMU SZGFZ lJlJW 5|SFZGF  B[0}TMGL ;\bIF D]HA T[G]\ 8SFJFZL 5|DF6 NXF""JJFDF\
VFjI]\ K[P
_ YL p5Z TZO y V1F 5Z;LDF\T B[0}TMG]\ 8SFJFZL 5|DF6 NXF""JJFDF\ VFjI]\ K[
tIF\YL HD6L AFH] S,MSJF.h lNXFDF\ UlT SZTF S|DXo Z[BF 5Z S|DLS GFGF4 DwID4
DM8F VG[ VlT DM8F B[0}TMG]\ 5|DF6 NXF""JJFDF\ VFjI]\ K[ 5M58L S,ZGF _ lRCG H]GL
5wWlT wJFZF  B[TL SZTF  B[0}TMG]\ 8SFJFZL 5|DF6 NXF""J[ K[P
5L/F S,ZGF   lRCG GJL 8[SGM,MHLGM :JLSFZ SZTF B[0}TMG]\ 8SFJFZL 5|DF6
NXF""J[ K[ _ lRCG G[ HM0TL a<I]\ Z[BFYL AGT]\ 5\RSM6 ZFHSM8 DF\ H]GL 5wWTLYL B[TL
SZTF  B[0}TMG]\ 5|DF6 NXF""J[ K[ HIFZ[ _ lRCG G[ HM0TL U],FAL S,ZGL Z[BF wJFZF AGTF
5\RSM6G]\ 1F[+O/ GJL 8[SGM,MHLGM p5IMU SZTF  B[0}TMG]\ 5|DF6 NXF""J[ K[P
VFS''lTDF\ :5Q8 HM. XSFI K[ S[ a<I]\ SZTF U],FAL 5\RSM6G]\ 1F[+O/ JW] K[ VYF"T
H]GL 5wWlTGL T],GFV[ GJL 5wWlTGM :JLSFZ SZTF B[0}TMG]\ 5|DF6JW] K[ T[DF\ ;LDF\TYL
DwID  B[0}TM;]WL GJL 8[SGM,MHL V5GFJTF  B[0}TMGL ;\bIF S|DXo JWTL HFI K[ HIFZ[
DM8F VG[ VlT DM8F B[0}TMDF\ T[DF\ YM0M 38F0M DF,]D 50[ K[P
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6.5.10  5FSGF JFJ[TZ DF8[ YTL RRF¶ lJRFZ6F  o[ [ ¶[ [ ¶[ [ ¶[ [ ¶
ZFHSM8 Ò<,M[V[ S°lQF1F[+[ lJSl;T Ò<,M U6JFDF\ VFJ[ K[P KTF\ T[GF 36F TF,]SFDF\ B[TLGM
5}ZTM lJSF; HMJF D/TM GYLP B[0}TM H[ 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P T[GM lG6¶I ,[JF DF8[ H[DGL ;FY[ RRF¶
SZ[ K[P T[GF D\TjIMGL V;Z 5FSGL TZFCDF\ HMJF D/[ K[P ZFHSM8 Ò<,FGF ;j[F¶ 5ZYL V[J]\ TFZ6
Ol,T YFI K[ S[4 ZFHSM8 Ò<,FGF ;LDF\T4 GFGF VG[ VD]S DwID B[0}TM JFJ[TZGF lG6¶I DM8FEFU[
5Z\5ZFUT ZLT[ VYJF TM VgI B[0}TMGF VG]SZ6 äFZF ,[TF HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T T[VM lD+M4
3ZGF ;eIM VG[ 5F0MXLVM ;FY[ RRF¶ 56 HMJF D/[ K[P HIFZ[ DM8F VG[ VlTDM8F B[0}TM 3ZGF
;eIM ;FY[ RRF¶G[ AN,[ U|FD;[JS VG[ S°lQFlJSF; VlWSFZL ;FY[ RRF¶ SZLG[ T[DGL ;,FC D]HA
JFJ[TZGM lG6¶I ,[TF HMJF D/[ K[P TN]5ZF\T VlTDM8F B[0}T B[T lJ:TZ6 VlWSFZL ;FY[ 56 RRF¶
lJRFZ6F SZLG[ 5FSGF lG6¶I ,[TF CMI K[
6.5.11  5FSGL TZFC AN,FJJF V\U[GL lJUT  o\ [\ [\ [\ [
ZFHSM8 Ò<,FGF B[0}TMG[ 5FSGL TZFC AN,FJJF V\U[ 5|` GM 5}K[,F tIFZ[ T[GF HJFADF\
;Z[ZFX  +6 JQ[F¶ 50TF N]QSF/GF lGJFZ6 DF8[ HM l;\RF.GL IMuI H~lZIFT 5}ZL SZJFDF\ VFJ[ T[JL
DFU6L NXF¶J[ K[P HIFZ[ VgI DwID VG[ GFGF B[0}TMG[ GJF lAIFZ64 5FSGL lJUT VG[ DFlCTL
TYF Z;FIl6S BFTZ VG[ H\T]GFXS NJFGF IMuI p5IMU V\U[ DFlCTL D/[ TM GJF 5FSGF JFJ[TZ
SZJF T{IFZ K[P TYF T[VM JW] ZMSl0IF VG[ J[5FZL 5FSGL B[TL SZJF T{IFZ K[P HM T[VMG[ IMuI
lWZF6GL ;UJ0TF 5|F%T YFI TM T[VM 5FSGL TZFC ZMSl0IF 5FS TZO ,. HJFGL .rKF NXF¶J[ K[P
ZFHSM8 Ò<,FGF DM8F4 VlTDM8F VG[ DwID B[0}TM JW] 5FSGL TZFC AN,FJJF lJX[ Tt5ZTF NXF¶J[
K[P HIFZ[ GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TM 5Z\5ZFUT J,6G[ h05YL KM0JF T{IFZ GYLP VFYL SCL XSFI
HM ZFHSM8 Ò<,FGF VD]S 5F6LGL VKTJF/F UFDMDF\ l;\RF.GL ;J,T 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ TM
T[VM 5FSGL TZFCDF\ 5lZJT¶G ,FJJFGL >rKF NXF¶J[ K[P
6.6   ;DF5G o
VeIF;GM C[T] l;wW SZJF GÞL SZ[,L 5|` GMTZL RFZ Ò<,FGF 8 TF,]SFGF4 40 UFDGF4
400 B[0}TM 5F;[YL EZFJJFDF\ VFJL CTLP H[G]\ lJ`,[QF6 5|SZ6 o  6  DF\ NXF¶jI] K[P DMH6L
NZdIFG GHZDF\ VFJ[ T[JL V[S DCtJGL AFAT V[ K[ S[ ;F{ZFQ8=GL 5FSGL TZFC BFn5FSM TZOYL
ZMSl0IF 5FSGL lNXF TZO J/F\S ,. ZCL K[P H[DF\ JW] 5|DF6 DM8F VG[ VlTDM8F B[0}TMG]\ K[P GFGF
B[0}TM VG[ ;LDF\T B[0}TMG[ IMuI ;UJ04 l;\RF.4 lAIFZ64 BFTZ4 H\T]GFXS NJF JU[Z[ ;C[,F.YL
D/L ZC[TM T[VM 56 ZMS0LIF 5FSGF JFJ[TZGL T{IFZL NXF¶J[ K[P
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AFHZL VG[ 0F\UZG]\ ,UEU AWFH Ò<,FDF\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P ZMSl0IF 5FSMGF
J[RF6DF\YL JW] VFJS 5|F%TLGL XSITF ZC[,L K[PVFJS JWTF VFJS VlWX[QFG]\ OZLYLB[TL1F[+[ [ZMSF6
YJFYL B[TLDF\ VFW]lGSZ6 XSI AG[ K[P H[GF äFZF B[TL1F[+GM lJSF;NZ êRM ,FJL XSFIP
1991 YL 2004 GF ;DIDF\ ZMSl0IF 5FSMGF JFJ[TZDF\ JWFZM V[ 5|UlTXL, S°lQFlJSF;GL
lGXFGL K[P VgI 5FSMDF\ EFJGUZ Ò<,FDF\ T,4 0]\U/L4 GFl/I[Z4 NF0D4 HFDO/GL B[TL YFI
K[PHFDGUZ Ò<,FDF\ H]JFZ4 A8FSF4 AFHZL4 0]\U/L4 NF0D4 GFl/I[Z4 HFDO/G]\ JFJ[TZ YFI K[P
H}GFU-DF\ X[Z0L4 3p\4 S[;Z S[ZL4 GFl/I[ZG]\ JFJ[TZ YFI K[P HIFZ[ ZFHSM8 Ò<,FDF\ 0]\U/L VG[
H]JFZG]\ JFJ[TZ YFI K[P
H}GFU- Ò<,FDF\ T[,GL lD,M4 ZFHSM8 VG[ H}GFU- Ò<,FDF\ S5F;DF8[ ÒGL\U 5|M;[;L\U
pnMU4  HFDGUZ  Ò<,FDF\  VM., DL,G]\ êR]\ 5|DF6 JU[Z[ B[TL1F[+GF lJSF;G[H VFEFZL K[P J/
L ALÒ AFH] VFJF pnMUGL :YF5GFG[ ,LW[ B[T5[NFXG[ IMuI AHFZ VG[ gIFIL EFJ D/L ZC[TF
5FSGF pt5FNGDF\ JWFZM SZJF DF8[ B[0}TMG[ 5|Mt;FCG D/[ K[P H[YL B[T pt5FNG VG[ pt5FNSTFGM
NZ JW[ K[P
ZMSl0IF 5FSM VgI 5FSMGL ;F5[1F JW] VFJS SDFJL VF5[ K[P VFJS JWTF B[0}TMGL VFlY¶S
l:YlT êRL ,FJL XSFI K[P J/L4 B[0}TMGL VFJS JWTF T[GL DF\U JW[ K[P VG[ AHFZDF\ DF\U JWTF
pt5FNGGM NZ JW[ K[P 5lZ6FD[ ;DU| AHFZDF\ T[ÒG]\ JFTFZ6 ;Ò¶T YFI K[P VFD B[TL1F[+[ DF+
B[0}TMG[ H GlC 5Z\T]\ ;DU| ZFHI S[ N[XG[ lJSF;DF\ VFU/ W5FJJF V[S A/ 5}~\ 5F0[ K[P ;ÒJ
B[TL4 AFUFITL 5FSM4 Dt:IMnMU4 O},MGL B[TL JU[Z[ lJS;FJL S°lQF1F[+G]\ J{l`JSLSZ6 SZJFGL
VFJxISTF K[P O}05|M;[l;\U pnMUMGF lJSF;G[ SFZ6[ B[T5[NFXG]\ D}<I JWJF ,FU[ K[P HM B[T5[NFXMG]\
D}<I JW[ TM V[ äFZF VF56F 5lZ`F|DL B[0}TMGL VFJS JWL XS[P
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7 . 1 5|F:TFlJS||||   o
J;]\WZF 5Z DFGJ J:TL JWTF VGFHGL DF\U JWJF 5FDL K[P  VGFHGL DF\UG[ 5CMRL J/JF
HDLGDF\ JWFZM XSI GYL tIFZ[ S'lQF pt5FNSTF JWFZJFGL TFTL H~ZLIFT pEL Y. K[P .P ;P 5}J["
7500 YL VtIFZ ;]WLDF\ V[lXIFGL S'lQF5F,GGM VY";EZ .lTCF; J6"JTF wIFG NMI]" CT] S[4 V[lXIFDF\
10,000 JQFM"YL B[TL Y. ZCL K[P KTF\ B[TLG]\ 5MT ;RJF. ZCI]\ K[P B[TLV[ ;\J[NGXL, pnMU K[P H[
VFÒlJSF 5}ZL 5F0[ K[P 5Z\T] ;FY[ ;FY[ VFtD ;gDFG VG[ l:YZTFGL EFJGF 56 pEL SZL K[P S'lQF1F[+GF
lJSF; 5Z UFD0FVMGF Vl:TtJGM VFWFZ K[P  S'lQF lJSF; V[ U|FDL6 lJSF; DF8[GL ÒJFNMZL ;DFG K[P
V<5lJSl;T N[XMGF VFlY"S lJSF; DF8[ S'lQF 1F[+GM lJSF; VlGJFI" K[P
EFZTGL  ZFQ8=LI  5[NFXDF\   S'lQF1F[+GM OF/M  35%4 ZMHUFZLDF\ OF/M 70%4 VG[ lGSF;MDF\
OF/M 30%4 K[P S], J5ZFXL J:T]VMDF\ 66% K[P TN]5ZF\T DM8F XC[ZMDF\ J;TF DFGJL 56 B[TL1F[+GF
VlWX[QF 5Z VFWFZ ZFB[ K[P
B[TLGL DCtJTFGL RRF" 5ZYL 5|:T]T DCFXMW lGA\WGL DCtJTF ;DÒ XSFIP  5|:T]T DCFXMW
lGA\WGM D]bI C[T] ;F{ZFQ8= DF\ 1991 AFN VYF"T GJF VFlY"S ;]WFZF YIF AFN 5FSGL TZFCDF\ H[ 5lZJT"G
VFJ[,F K[ T[GM lJ`,[QF6FtDS VeIF; SZJMP  H[GF O/ :J~5[ B[TL 1F[+ lJSF;DF\ SIF\  5CMR[, K[ m T[GL
DFlCTL D/L XS[P p5ZF\T B[T pt5FNGDF\ YI[, JWv38 VG[ T[GF DF8[ SFZ6E}T 5lZA/M TYF B[T
pt5FNG JWFZJF DF8[ IMuI 5U,FGL ;DH}TL ZH} SZJFGM VCL\ ;\XMWS[ GD| 5|IF; CFY WZ[, K[P
5|:T]T ;\XMWG VeIF; NZdIFG 36L DIF"NFGM ;FDGM SZJM 50[,M K[P H[DF\ VD]S ;\:YFSLI TM
VD]S jIlSTUT DIF"NFVM K[P T[ NZ[S DIF"NFGF :JLSFZ ;FY[ 5|:T]T 5|SZ6DF\ VeIF;GF TFZ6M VG[
Ol,TFYM" ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
VFU/GF 5|SZ6DF\ VF56[ EFZT4 U]HZFT4 ;F{ZFQ8=GL 5FSGL TZFC lJX[ RRF" SZLP  tIFZAFN
;F{ZFQ8=GF RFZ Ò<,F EFJGUZ4 HFDGUZ4 H}GFU- VG[ ZFHSM8GL 5FSGL TZFCGL DFlCTL NXF"J[, K[P
p5ZMST DFlCTL AFN ;J[" 5wWlT äFZF D[/J[, DFlCTLGL 56 IMuI ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P ;DU|
VeIF; AFN 5|:T]T ;\XMWG DF8[ GÞL SZ[,F C[T]VM4 5lZS<5GF VG[ 5|F%I VF\S0FSLI DFlCTLGF VFWFZ[
D[/J[, 5lZ6FDM äFZF 5|:T]T 5|SZ6v7 DF\ VeIF;GF Ol,TFYM" ZH] SZJFDF\ VFjIF K[P
VeIF;GF SFI"1F[+ V\TU"T ;F{ZFQ8=GF S], ;FT Ò<,F VDZ[,L4 EFJGUZ4 HFDGUZ4 H}GFU-4
5MZA\NZ4 ZFHSM8VG[ ;]Z[gãGUZ 5{SL H}GFU- VG[ ZFHSM8 S'lQF1F[+DF\ lJSl;T TZLS[ TYF EFJGUZ
VG[ HFDGUZ lJSF;XL, Ò<,F TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P
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5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ lJSl;T VG[ lJSF;XL, Ò<,F4 TF,]SF VG[ UFD0FVMGF 5FSGL TZFCGM
T],GFtDS VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P  VeIF; NZdIFG 5FSGL TZFCDF\ S[JF O[ZOFZM ;F{ZFQ8= 1F[+DF\
HMJF D?IF K[ m T[ AFAT V\U[GM VeIF; VFU/GF 5|SZ6v6 DF\ NXF"J[, K[P H[GF VFWFZ[ A\G[ 5|SFZGF
Ò<,FDF\ 5FSGL TZFCDF\ 5lZJT"G 5FK/ SFZ6E}T 5lZA/M lJX[ 56 RRF" YI[, K[P K[<,F 14 JQF"GL
S'lQFGL VF\S0FSLI DFlCTLGF lJ`,[QF6 VG[ p5ZMST AWF 5lZA/MGF VeIF; 5ZYL V[J] TFZ6 Ol,T
YFI K[ S[ ;F{ZFQ8=GF RFZ Ò<,FDF\ DUO/L JFJ[TZ VG[ pt5FNGGL ãlQ8V[ 5|YD :YFG[ K[P tIFZAFN
ALHF S|D[ S5F; VG[ +LHF :YFG[ VGFHG]\ pt5FNG SZJFDF\ VFJ[ K[P D]bI 5FSMDF\  H[D S[4 X[Z0L4
XFSEFÒ4 O/4 lJlJW T[,LlAIF\4 S9M/ JU[Z[ VgI 5FSMG]\ JFJ[TZ 56 ;FZF V[JF 5|DF6DF\ VD]S
lJ:TFZMDF\ HMJF D/[ K[P ;DU| VeIF;G[ V\T[ lJSF;GL ãlQ8V[ V[SALHFYL V,U 50TF Ò<,F4 TF,]SF4
UFD TYF B[0}TMGF 5|SFZ VG];FZ 5FSGL TZFCDF\ YTF O[ZOFZM 5ZYL Ol,T YTF TFZ6M lJX[ 5|:T]T
5|SZ6v7 DF\ RRF" SZLX]\P
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7 . 2 VeIF;GF Ol,TFYM"" "" "  o
5|:T]T DCFXMW lGA\W ;\XMWG VeIF;GF V\T[ Ol,T YI[,F TFZ6M GLR[ D]HA K[P
s 1 f lX1F6GL  AFATDF\  lJSl;T  Ò<,FGL  T],GFV[  lJSF;DF\ 5FK/ ZC[,F Ò<,FDF\ ZC[TF B[0}T
S]8]\AMDF\  VE6  jIlSTG]\  5|DF6 JW] HMJF D/[, K[P  ;FDFgI ZLT[ AWFH JU"GF B[0}T  S]8]\ADF\
VE6G]\ 5|DF6 H}GFU-4 ZFHSM8 Ò<,FGL T],GFV[ EFJGUZ VG[ HFDGUZ Ò<,FDF\ ;Z[ZFX
4.52% JW] K[P HIFZ[ p5ZMST RFZ[I Ò<,FDF\ 5|FYlDS VG[ DFwIlDS lX1F6G]\ 8SFJFZL 5|DF6
,UEU ;DFG sGlCJT S[ DF+ H}H TOFJTf HMJF D/[, K[P VG[ prR lX1F6 5|F%T SZ[, B[0}T
S]8]\AMDF\  ;F{YL  5|YD  S|D[  H}GFU-  Ò<,M  VFJ[  K[P  tIFZAFN S|DXo ZFHSM84 HFDGUZ VG[
EFJGUZ Ò<,FGM S|D VFJ[ K[P VFYL SCL XSFI S[ 4  H}GFU- Ò<,FGM B[0}T VgI Ò<,FGL
T],GFV[  JW] ;F1FZTF WZFJ[ K[P
s2f S'lQF1F[+[ ;FDFgI ;\HMUMDF\ SF/L VG[ RLS6L HDLG JW] O/ã]5 U6FI K[P J{7FlGS ãlQ8SM6YL
HDLGGF 5|SFZG]\ JUL"SZ6 SZJFYL GLR[ D]HAGL DFlCTL 5|F%T YI[, K[P  H}GFU- VG[ ZFHSM8
Ò<,FDF\ HFDGUZ VG[ EFJGUZ Ò<,FGL  T],GFV[  SF/L  VG[  RLS6L HDLGG]\  5|DF6  JW]
K[P  H[  Ò<,FG[  S'lQF1F[+[  lJSl;T AGFJJFDF\ lG6F"IS EFU EHJ[ K[P  H[D B[0}T 5F;[ HDLGG]\
5|DF6 JW[  VYF"T  l;DF\T  B[0}TYL DM8F B[0}T TZO HTF SF/L VG[ RLS6L HDLGG]\ 5|DF6 56
JWT]\ HMJF D/[ K[P
s3f ;F{ZFQ8=DF\ DM8F EFUGF B[0}TM S}JF äFZF l;\RF. SZ[ K[P HIFZ[ VgI B[0}TM GC[Z äFZF l;\RF.GL
;UJ0TF 5|F%T SZ[ K[P  B[0}TM 5F;[ HDLGGF 5|DF6DF\ 38F0M YTF l;\RF.GL ;UJ0TFDF\ 38F0M
GM\WFI[, K[P  5F6L DF8[ JZ;FN 56 DCtJGM :+MT K[P ;F{ZFQ8=GF H}GFU- Ò<,FDF\ VgI Ò<,FGL
sHFDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8GLf T],GFDF\ JZ;FNG]\ 5|DF6 lJX[QF HMJF D/[ K[P
s4f H}GFU- VG[ ZFHSM8 Ò<,M DUO/L4 S5F;GF JFJ[TZDF\ EFJGUZ VG[ HFDGUZGL ;ZBFD6LDF\
VU|TF S|D WZFJ[ K[P VF l;JFI VgIZMS0LIF 5FS TZLS[ T[,LlAIF\G]\ JFJ[TZ 56 JW] HMJF D/[
K[P  J/L4  EFJGUZ4 HFDGUZ4 H}GFU- VG[ ZFHSM8 Ò<,FDF\ jIF5FZL 5FSMGF JFJ[TZDF\ VgI
5FSGL T],GFV[ ;FZMV[JM JWFZM GM\WFJ[, K[P 1991 YL 2004GF14 JQF"GF ;DIUF/FDF\ VD]S
JQF" AFN SZTF\ jIF5FZL 5FSM C[9/GF JFJ[TZ lJ:TFZ4 S], pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ 56 JWFZM
DF,]D 50[ K[P VFYL SCL XSFI S[ 4  ;F{ZFQ8=GL 5FSGL TZFC JFl6HI sjIF5FZLf 5FSM TZO J6F\S
,. ZCL K[P H[DF\ H}GFU- VG[ ZFHSM8 Ò<,M EFJGUZ VG[ HFDGUZGL T],GFV[  VU|[;Z K[P
s5f ZMSl0IF 5FSMGF JFJ[TZ 5FK/ DM8F EFU[ HDLGGL VG]S}/TF4 DFOS JFTFJZ6 VG[ l;\RF.GL
;UJ0TF H[JF 5lZA/M lG6F"IS E}lDSF EHJ[ K[P
s6f VgI 5FSM H[JF S[ TDFS]4 X[Z0L4 .;AU], JU[Z[GF JFJ[TZGL VlGrKF DF8[ l;\RF.GL ;UJ0TF4
GF6F\SLI T\UL VG[ HDLGGL 5|lTS]/TF HJFANFZ K[P  HIFZ[ VD]S B[0}TMGF DT D]HA VF 5|SFZGF
5FSM DF8[ AHFZGL VUJ0TF 56 ZC[,L K[P
( 7f C,SF WFgI H[JFS[ AFHZL4 H]JFZ JU[Z[GF JFJ[TZ DF8[ :JJ5ZFX  VG[  5X]VMGF 3F;RFZF H[JF
5lZA/M   SFZ6E}T   K[P HIFZ[   Ò~4  ,;64  0]\U/LGF  JFJ[TZGL  VlGrKF  DF8[ GLRF EFJM
HJFANFZ K[P
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(8f ,UEU AWFH GFGF VG[ l;DF\T B[0 }TM 5MTFGL 5F;[ ZC[, HDLGGF 5|SFZG[
VFWFZ[ VG]S]/ 5FSGL 5;\NUL SZ[ K[P
(9f V[S JQF" NZdIFG JFJ[TZ YTF 5FSGM S|D RMSS; ZLT[ HF/JJFG[ 5FSG]\ RS| SC[JFIP  5FSGF RS|DF\
V[S 5FSGF JFJ[TZ AFN VgI 5FSG]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  VF 5|SFZG]\ 5FSG]\ RS| V5GFJTF
B[0}TMGL ;\bIFDF\  ;F{YL  5|YD  S|D[  ZFHSM8 Ò<,M VFJ[ K[P tIFZAFN HFDGUZ4 H}GFU- VG[
EFJGUZ S|DXo HMJF D/[ K[P J/L4 RFZ[I Ò<,F 5{SL 5FSG]\ RS| V5GFJJF B[0}TMG]\ JW] 5|DF6
DM8F VG[ VlT DM8F B[0}TMDF\ JW] GHZ[ 50[ K[P  5FSG]\ RS| V5GFJJFYL HDLGDF\ JFZ\JFZ V[S H
5FSG[ AN,[ S|DXo JW] 5FS ,[JFDF\ VFJTF CMJFYL HDLGDF\ ZC[,F ;[lgãI TtJMG]\ 5|DF6 IMuI
H/JFI ZC[ K[P H[YL HDLGGL O/ã]5TF H/JFI ZC[ K[P
s10f GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TM VgI5FSGF JFJ[TZGL DFlCTLYL VHF6 CMJFYL JQF" NZdIFG V[S S[ A[
5FSG]\ JFJ[TZ SZTF CMI K[P VFD4 5FS RS | GV5GFJJF 5FK/ DFlCTLGM VEFJ TYF VgI5FSGF
JFJ[TZDF\ ZC[,F HMBDGM EI HJFANFZ 5lZA/ K[P
s 1 1 f ;DIGF 5|JFC ;FY[ S'lQF1F[+[ AHFZDF\ 5|J[XTF VFW]lGS lG5HSMGL DFlCTL AWFH B[0}TMG[ ;DFG
5|DF6DF\ 5|F%T YTL GYLP  DwID4 DM8F VG[ VlT DM8F B[0}TMG[ VFW]lGS GL5HSMGL DFlCTL JW]
5|F%I K[P  HIFZ[ GFGF4 ;LDF\T VG[ VD]S DwID B[0}TM VF 5|SFZGL DFlCTLYL J\lRT ZC[,F K[P
EFJGUZ4  HFDGUZ4  H}GFU-  VG[  ZFHSM8  Ò<,FGF  S], B[0}TMDF\  ;Z[ZFX 67.5 % B[0}TM
VFW]lGS  GL5HSMGL  DFlCTL D[/J[ K[P  HIFZ[ VgI 32.5%8SF B[0}TM DFlCTLYL VHF6 K[P
J/L4  VFW]lGS DFlCTLG]\ 7FG HDLGGF SN JWJFGL ;FY[ JWT]\ HMJF D/[ K[P
s12f VFW]lGS GL5HSM V\U[GL DFlCTL JW] 5|DF6DF\ B[0}TM U|FD;[JS 5F;[YL D[/J[ K[P HIFZ[ JT"DFG
5+M4 ;FDlISM4 5[d5,[8 äFZF 5|RFZ YTL DFlCTL B[0}TMDF\ lX1F6GF VEFJ[ IMuI V;Z pEL
SZL XSTL GYLP  8LPJLP4 Z[l0IM äFZF 56 VFW]lGS DFlCTLGM 5|RFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] GFGF
UFD0FDF\ 8LPJLP VG[ Z[l0IMG]\ 5|DF6 GLR]\ TYF B[0}TM 5F;[ T[ DF8[ JWFZFGF ;DIGL T\UL CMJFYL
5|RFZG]\ T[ DFwID V;ZSFZS ;FlAT YI[, GYLP VD]S DM8FVG[ VlT DM8F B[0}TM B[TL lJ:TZ6
VlWSFZL 5F;[YL VFW]lGS DFlCTLG]\ 7FG D[/J[ K[P
( 1 3 f B[TL1F[+[ ClZIF/L S|F\lT VG[ 8[SGM,MÒGF VFUDG KTF\  CH] ;F{ZFQ8=GF VD]S 5KFT lJ:TFZDF\
GFGF VG[ l;DF\T B[0}TM  H}GF  5|6Fl,SFUT  ;FWGMGM p5IMU B[T5|J'lTDF\ SZ[ K[P 5Z\T]  ALÒ
AFH] GJF I\+M VG[ 8[SGM,MÒS, B[TLDF\ 56 WZBD JWFZM YI[, K[P  B[TL 1F[+[ GJF I\+M H[JF
S[ 8=[S8Z4 5\5 ;[8 JU[Z[GM J5ZFX 36M JwIM K[P B[TL 1F[+[ pt5FNSTF JWFZJF DF8[ VF V[S DCtJG]\
5lZA/ K[P  V<5lJSl;T VG[ 5KFT UFD TYF TF,]SFGL T],GFV[  lJSl;T UFD VG[ TF,]SFDF\
IF\l+SZ6G]\ 5|DF6 p\R]\ K[P T[DF\ 56 GFGF B[0}TM VG[ l;DF\T B[0}TMGL ;ZBFD6LDF\ DwID VG[
DM8F B[0}TM JW] GJF I\+M ä=FZF B[T 5|J'lT SZ[K[P
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s14f 1997 GF JQF"YL C/4 UF0F4 VM., V[gÒG VG[ JLH/L ;\RFl,T 5\5 ;[8GF p5IMUDF\ 38F0F
;FY[ ;ADXL"A, 5\5 ;[84 8=[S8Z H[JF VFW]lGS VMHFZMGF p5IMUDF\ GM\W5F+ JWFZM YIM K[P
S'lQF1F[+DF\ VFW]lGS VMHFZMGF p5IMU äFZF Y. ZC[, 8[SGM,MÒGL 5|UlT NXF"J[ K[P
s15f CMIEs ;[g8Z OMZ DMGL8ZL\U .lg0IG .SMGMDLf 2000 GF ZL5M8" D]HA U]HZFTDF\ 30 S'lQF
5[NFXM 5{SL 26 S'lQF 5[NFXMGL AFATDF\ pt5FNSTF sYieldf VG[ lJ:TFZDF\ CSFZFtDS J,6M
N[BFI K[P
s16f ;FDFgI ZLT[ JFJ[TZ YTF\ 5FSGF JFJ[TZ V\U[GM lG6"I B[0}TM VG[ 3ZGF ;eIM ;FYGL[ RRF" äFZF
,[TF CMI K[P  VD]S B[0}TM GJL lJRFZ ;Z6LG[ AN,[ 5Z\5ZFUT ZLT[ JFJ[TZ YTF 5FSG]\ pt5FNG
RF,] ZFBJFDF\ JW] Z; WZFJ[K[P H[DF\ ;F{YL JW] l;DF\T B[0}TMGL ;\bIFGM ;DFJ[X YFI K[P DwID4
DM8F VG[ VlT DM8F B[0}TM 3ZGF ;eIM l;JFI4 U|FD ;[JS4 B[TL lJ:TZ6 VlWSFZL ;FY[ RRF"
äFZF 5FSGF JFJ[TZ V\U[GF lG6"IM ,[ K[P TN]5ZF\T p5ZF\T 36F BZF B[0}TM 5F0MXL4 B[0}T lD+M
;FY[ RRF" lJRFZ6F SZLG[ 5FSGF JFJ[TZGM lG6"I ,[TF HMJF D/[, K[P
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7 . 3 ;\XMWGGM D]bI ;FZF\X\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \  o
5|:T]T DCFXMW lGA\W VY[" SZJFDF\ VFJ[, ;\XMWGGF Ol,TFYM" 5ZYL ;DU| ;\XMWGGM ;FZF\X
GLR[ D]HA TFZJL XSFIP
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T Ò<,FDF\ S'lQF1F[+[ VG[SlJW TOFJT ZC[,F K[P H[DS[4
() pt5FNGGF VgI ;FWGMGL T],GFDF\ HDLG S'lQF1F[+DF\ B}AH DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P ;\XMWGGF
V\T[ ;F{YL DCtJGL AFAT V[ HF6JF D/[, K[ S[ lJSl;T Ò<,FDF\ V<5lJSl;T Ò<,FGL
;ZBFD6LDF\ HDLGGL O/ã]5TF lJX[QF CMI K[P
() S°lQF1F[+GF lJSF;DF\ EF{UMl,S 5lZA/ lG6F ¶IS E}lDSF EHJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ lJSl;T Ò<,FDF\
B[TLG[ VG]S}/ EF{UMl,S JFTFJZ6 HMJF D/[, K[P HIFZ[ V<5lJSl;T Ò<,FDF\ B[TLG[ VG]S}/
EF{UMl,S JFTFJZ6 VMK]\ CMI K[P
() lJSl;T Ò<,FDF\ l;\RF.GL ;J,TM VG[ JZ;FNG]\ 5|DF6 JW] ZC[,]\ K[P ALÒ AFH] V<5lJSl;T
Ò<,FDF\ lJSl;T Ò<,FGL T],GFDF\ S]NZT ;FG]S}/ CMI K[P VFD KTF\ 56 ;Z[ZFX JZ;FNG]\
5|DF6 VMK]\  CMI K[P
() lJSl;T Ò<,FDF\ 60% B[0}TMG[ ;Z/TFYL l;\RF.GL ;J,TM 5|F%T Y. XS[ K[P 5Z\T] V<5lJSl;T
Ò<,FDF\ 40% YL 50% B[0}TMG[ l;\RF.GL ;J,TM 5|F%T YFI K[P
( ) 5FSGL TZFC VYF¶T lJlJW 5FS C[9/ ZMSFI[, HDLG lJ:TFZGF VeIF; 5ZYL :5Q8 SCL XSFI
S[ lJSl;T Ò<,FDF\ 5FSGL TZFC D]bItJ[ DUO/L4 S5F; H[JF ZMSl0IF 5FSM TZOL K[P V<5lJSl;T
Ò<,FDF\ 56 ZMSl0IF 5FSG]\ pt5FNG YFI K[P 5Z\T] lJSl;T Ò<,FGL T],GFV[ 5FS C[9/ ZC[,
HDLG lJ:TFZG]\ 5|DF6 VG[ T[GL pt5FNSTF GLRL DF,]D 50[ K[P TN]5ZF\T 3p\4 S9M/4 XFSEFÒ4
O/4 T[,LlAIF\ JU[Z[GF pt5FNGDF\ VG]S}/ HDLG VG[ DFOS CJFDFGG[ VFWFZ[ O[ZOFZ éEF
YI[, K[P
() JT¶DFG ;DIDF\ S°lQF1F[+[ lJlJW 5FSMG]\ pt5FNG SZJFDF\ VFJ[ K[P NZ[S B[0}T AWFH 5FSG]\ pt5FNG
SZL XSTM GYLP 5Z\T] VCL\ 5;\NULGM 5|` G pEM YFI K[P B[0}T HDLGGF 5|DF64 5|SFZ TYF
B[TLGL ;UJ0TFGF VFWFZ[ lJlJW 5FSM JrR[ 5;\NUL SZ[ K[P lJSl;T Ò<,FDF\ HDLGGL O/
ã]5TF4 CJFDFG4 l;\RF.4 lAIFZ6GL 5|Fl%T4 lWZF6GL ;UJ0 JU[Z[ SFZ6M 5FSGL 5;\NUL DF8[
HJFANFZ H6FI[, K[P HIFZ[ V<5lJSl;T Ò<,FDF\ HDLG VG[ CJFDFGG[ VFWFZ[ 5FSGL 5;\NUL
YFI K[P SFZ6S[ V<5lJSl;T Ò<,FDF\ JZ;FN VG[ l;\RF.G]\ 5|DF6 GLR]\ K[ TYF lWZF6 VG[
lAIFZ6GL ;Z/TFYL ;CH 5|Fl%T lJSl;T Ò<,FGL T],GFV[ GLRL K[P
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() H[ 5FSG[ 5;\N SZ[,F GYL VYF¶T 5FSGL GF5;\NUL DF8[ NXF¶J[,F SFZ6M lJSl;T VG[ V<5lJSl;T
A\G[DF\ ,UEU ;DFG K[4 VD]S SFZ6M V,U K[P H[JF S[4 AHFZGL ;UJ0TF4 GLRF EFJM H[ T[
5FSGL pt5FNG 5wWlTGL V7FGTF JU[Z[ 5lZA/M  HJFANFZ K[P
() lJlJW 5FSGF pT5FNGGF VFWFZ[ RMÞ; 5FSG]\ RS| lGl`RT YFI K[P JQF¶ NZdIFG B[0}TM H[ 5FSG]\
JFJ[TZ  SZ[  K[P  T[DF\  kT]UT  O[ZOFZM  HMJF  D/[  K[P  H[JF S[4 BZLO5FS4  ZlJ5FS4  pGF/]5FS4
lXIF/ ]5FS JU[Z[  T[DH  HDLGDF\ JFZ\JFZ V[S H 5|SFZGF 5FSG]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[TM VD]S
;DI AFN T[DF\YL D/TF pt5FNGDF\ 38F0M YJFGL XSITF ZC[ K[P SFZ6S[ NZ[S 5FS HDLGDF\YL
VD]S ;[lgãI TtJM  B[\R[ K[P HM V[SH  5FSG]\  JFJ[TZ  JFZ\JFZ V[SH HDLG lJ:TFZ 5Z SZJFDF\
VFJ[ TM T[ HDLGDF\YL T[ 5FSG[ H~ZL ;[lgãI TtJ  GFX 5FD[ K[P T[YL B[0}TM S|lDS lJlJW 5FSG]\
JFJ[TZ SZ[ K[P H[ 5FSGF RS| TZLS[ VM/BFI K[P lJSl;T VG[ V<5lJSl;T Ò<,FDF\ 5FSG]\ RS|
V5GFJTF B[0}TMG]\ 5|DF6 ;Z[ZFX  65% YL 70% K[P B[TM 5MTFGL 5F;[ ZC[, HDLGGF VFWFZ[
lJlJW 5FSGF JFJ[TZG]\ VFIMHG SZ[ K[P
() VFW]lGS lG5HSMGL DNNYL B[0}TM B[TL1F[+[ GJF 5lZJT¶G äFZF pt5FNG JWFZJFGF 5|IF; CFY
WZ[ K[P lJSl;T Ò<,FDF\ 75% YL 80% B[0}TMG[ ;Z/TFYL  VFJL DFlCTL 5|F%I AG[ K[P HIFZ[
V<5lJSl;T Ò<,FDF\  DF+ 65%  YL 70%  B[0}TM  VF  5|SFZGL  DFlCTLYL  DFlCTUFZ  K[P
5lZ6FD[ GJF 5lZJT¶G DF8[GL T{IFZLG]\ 5|DF6 56 V<5lJSl;T Ò<,FDF\ GLR]\ HMJF D/[, K[P
VFW]lGS lG5HSM H[JFS[4 X\SZ lAIFZ64 GJF ZF;FIl6S BFTZ4 GJL 8[SGM,MÒ4 VFW]lGS I\+M4
H\T]GFXS NJF  H[JL  AFATM4  ;\XMWG  VG[  B[TL1F[+DF\  T[GF  p5IMU  V\U[GL  DFlCTL  Z[l0IM4
8[l,lJhG4 ;DFRFZ 5+M4 HFC[ZFT 5+M4 ;FDlISM JU[Z[ äFZF B[0}T ;]WL 5CM\RTL SZJFDF\ VFJ[
K[P TN]5ZF\T4 JT¶DFG ;DIDF\ SMd%I]8Z VG[ >g8ZG[8 äFZF 5|:T]T DFlCTLGM 5|RFZ VG[ 5|;FZ
SZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] B[0}TMGF V[HI]S[XGGL DIF¶NFG[ SFZ6[  I.T.  DFwIDGM  JW] 5|;FZ XSI
AGTM GYLP lJSl;T Ò<,FDF\ B[0}TMGF lX1F6G]\ 5|DF6 êR]\ CMJFYL >g8ZG[8G]\ DFwID JW] ;O/
;FlAT Y. XSX[P HIFZ[  V<5lJSl;T  Ò<,FDF\  lX1F6G]\  5|DF6  B[0}TM  5F;[ YM0\] VMK]\ TYF
VFlY¶S  VUJ0TFG[  ,LW[  5|;FZGF  lJlJW DFwIDM 5{SL JT¶DFG 5+M4 ;DFRFZ 5+M4 8[l,lJhG
VG[ Z[l0IM H[JF DFwIDM YM0[ V\X[ ;O/ YI[, K[P
( ) Ò<,FGF  lJSF;GL  ;FY[  T[GL  VFlY¶S  ;UJ0TFDF\  56  JWFZM YTM HFI K[P 5lZ6FD[ B[TL1F[+[
p5IMUL GJF I\+M4 GJL 8[,GM,MÒ JU[Z[GL 5|Fl%T ;Z/ AG[ K[P lJSl;T Ò<,FDF\ B[0}TMG[ GJF
8[=S8Z4 5\5;[84 NJF KF\8JFGF 5\54 5FSGF JFJ[TZ VG[ ,66L DF8[ H~ZL VgI I\+M ;Z/TFYL
5|F%T AG[ K[P J/L4 T[GL BZLNL DF8[ lWZF6 56 ;DI;Z 5|F%T Y. XS[ K[P 5lZ6FD[ T[GF p5IMUDF\
JWFZM YI[, HMJF D/[ K[P
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() JT¶DFG ;DIDF\ H[ 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P T[GF :YFG[ 36LJFZ T[VM VgI5FSG]\ JFJ[TZ SZJF >rKTF
CMI K[P 5FSGL TZFC AN,FJJFGL .rKF WZFJ[ K[P 5Z\T] T[GF DF8[ VD]S ;UJ0TFGL DF\U SZJFDF\
VFJ[ K[P H[JL S[4 VgI 5FSGF lAIFZ6GL ;Z/TFYL 5|Fl%T4 T[GL JFJ[TZ 5|lS|IFGL DFlCTL4 H~ZL
lWZF6  ;UJ0TF4  l;\lRT  5FS  DF8[  l;\RF.GL ;UJ0TF4 5FSDF\ YTF ZMU ;FD[ Z1F6 D[/JJF
H\T]GFXS NJF4 5FSGF J[\RF6 DF8[ IMuI AHFZGL ;UJ0TF4 IMuI EFJM4 5FSGF ;\U|CGL ;UJ0TF
JU[Z[ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P lJSl;T Ò<,FDF\ p5ZMST NXF¶J[, H~lZIFTDF\YL VD]S B[0}TM ;Z/
TFYL D[/JL XSTF CMI K[P T[YL T[DGL DF\U VD]S ;LlDT HMJF D/[ K[P 5FSGL TZFC AN,FJJF
DF8[ T[DGL pt;]STF 36L JWFZ[ K[P HIFZ[ T[GL T],GFV[ V<5lJSl;T Ò<,FGF B[0}TMGL DFGl;S
T{IFZL VMKL CMI K[P T[VM 5|6Fl,SFUT JFJ[TZ YTF 5FSMG[ KM0LG[ GJF 5FS TZOG]\ J,6 VMK]\
WZFJ[ K[PGJF 5FSGF JFJ[TZDF\ ZC[, HMBD VG[ VlGl`RTTFG[ 5lZ6FD[ B[0}TM pt5FNG 5wWlTDF\
h05YL O[ZOFZ SZJFG[ pt;]S CMTF GYLP
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7 .4 5lZS<5GFGL RSF;6L o
;\XMWG SFI¶GL p5IMlUTF IYMlRT 5lZS<5GF 5Z ZC[,L K[P ;\XMWG 5FK/GM D]bIC[T]
5lZS<5GFGL RSF;6LGM CMI K[P 5|:T]T ;\XMWG VeIF; NZdIFG D]bI 12 5lZS<5GF SZJFDF\ VFJ[
K[P H[GL 5|:T]T 5|SZ6DF\ RSF;6L SZJFDF\ VFJL K[P ;\XMWG NZdIFG 5|F%T YI[, DFlCTL ;FY[ ;\XMWGGL
5lZS<5GF S[8,L ;];\UT K[ m T[GL RRF¶ VCL\ S[gã:YFG[ K[P VCL\ ;\XMWG VeIF; DF8[ SZJFDF\ VFJ[,L
5lZS<5GFGL ;\XMWGGF 5lZ6FD ;FY[ S|lDS RSF;6L SZTF GLR[ D]HA 5lZ6FD 5|F%T YFI K[P
() ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ 5FSGL TZFC 5Z EF{UMl,S 5lZA/MGL V;Z lJX[QF 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P
5|YD 5lZS<5GF ;\XMWGGF V\T[ ;FRL 9Z[, K[P SFZ6S[ B[TL1F[+ CH]56 S]NZT VFlWG K[P J/L4
;F{ZFQ8=DF\ 5FSGL 5;\NULDF\ EF{UMl,S 5lZA/M H[JF S4 HDLGGM 5|SFZ4 HDLGGL O/ã]5TF4
JZ;FNG]\ 5|DF64 CJFDFG JU[Z[ 5FSGL TZFC GÞL SZJFDF\ DCtJGM EFU EHJ[ K[P NZ[S 5FSG[
VG]S}/ HDLG4 CJFDFG4 5F6LGL H~lZIFTG[ VFWFZ[ T[GL 1F[+JFZ 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ K[P
() ;F{ZFQ8=DF\ 5FSGL TZFCDF\ YTF 5lZJT¶GMG]\ 5|DF6 lJSl;T Ò<,F 5Z V<5lJSl;T Ò<,FGL
T],GFV[ JW] HMJF D/[ K[P
() ;F{ZFQ8=DF\ 5FSGL TZFCDF\ YTF 5lZJT¶GMG]\ lJX[QF 5|DF6 V<5lJSl;TGL T],GFDF\ lJSl;T TF,]SF
DF\ JW]  HMJF D/[ K[P
() ;F{ZFQ8=DF\ 5FSGL TZFCDF\ VFJ[,F O[ZOFZM V<5lJSl;T UFDDF\ lJSl;T UFD SZTF 36F\ VMKF
HMJF D/[ K[P ALÒ4 +LÒ VG[ RMYL 5lZS<5GFGL RSF;6L SZLV[ TM ;F{ZFQ8=DF\ lJSl;T Ò<,Fq
TF,]SFqUFDGF  B[0}TM 5FSGL TZFCG[ ZMSl0IF 5FSM TZO ,. HJF ;TT 5lZJT¶G V5GFJ[ K[P
J/L4 GJF ;\XMWGG[ h05YL V5GFJL T[VM  5FSGF JFJ[TZDF\ O[ZOFZM ,FJ[ K[PHIFZ[ V<5lJSl;T
Ò<,F q TF,]SF q UFDGFFGF B[0}TM 5|6Fl,SFUT J,6 KM0JF h05YL T{IFZ YTF GYLP T[VM
B[TL1F[+[ VFJTF 5lZJT¶GGM h05YL :JLSFZ SZTF GYLP 5lZ6FD[ 5FSGL TZFCDF\ YTF 5lZJT¶GG]\
5|DF6 lJSl;T Ò<,FqTF,]SFqUFDDF\  JW] HMJF D?I]\ K[P
( ) 5FSGL TZFCDF\ YTF 5lZJT¶GGL V;ZYL B[0}TMGL VFlY¶S l:YlTDF\ 5lZJT¶G VFjI]\ K[P  ;F{ZFQ8=DF\
5FSGL TZFCGL lNXF AN,FI[, HMJF D/L K[P S|lDS 1980 YL 1990 TYF 1991 YL
2005 ;]WLGF ;DIUF/FDF\ ;F{ZFQ8=DF\ 5FSGL TZFCDF\ 5lZJT¶GG]\ 5|DF6 36]\ êR]\ HMJF D?I]\
K[P 5FSGL TZFC ZMSl0IF 5FSM4 JW] pt5FNG VF5TF 5FSM TZO HMJF D/L K[P H[GF 5lZ6FD[
B[0}TMGL VFJSDF\ JWFZM YI[, K[P pt5FNG VG[ VFJS JWTF T[GL ;FZL V;Z B[0]TMGF ÒJG
WMZ6 5Z 50[ K[P 5lZ6FD[ B[0}TMGL VFlY¶S l:YlT JW] ;wWZ AGL K[P T[DH ZMSl0IF 5FSM AFZ[DF;
VFJS SDFJL VF5[ K[P 5lZ6FD[ B[TLGL 9\0L ;LhGDF\ 56 B[0}TMG[ SFD D/L ZC[ K[ VG[ VFJS
D[/JL XSFI K[P
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H[YL B[0}TMGL JFlQF¶S VFJSG]\ 5|DF6 36]\ êR]\ UI[, K[P 5lZ6FD[ B[0}TMGL VFlY¶S l:YlT JW] ;FZL
AGL K[P B0}TGM ÒJG WMZ6GM NZ 56 êRM VFjIM K[P
() 5FSGL O[ZAN,LYL V<5lJSl;T TF,]SFGL T],GFDF\ lJSl;T TF,]SFDF\ S°lQF pt5FNGG]\ 5|DF6
VG[ pt5FNSTFGM NZ JW] êRM VFjIM K[P 5FSGL O[ZAN,L SZJFYL pt5FNG VG[ pt5FNSTFGM
NZ êRM VFJL XSTM GYLP 5Z\T] 5FSGL O[ZAN,L SZTF ;DI[ GJF 5FSGF JFJ[TZGL H~ZL AFATM4
T[G[ VG]S}/ CJFDFG4 lAIFZ64 H\T]GFXS NJF4 ZF;FIl6S BFTZ4 5FSGL ,66LGM ;DI4
l;\RF.GL ;UJ0 VG[ IMuI ;DI JU[Z[ AFATG[ wIFGDF\ ,[JL H~ZL K[P p5ZMST TDFD AFATMGL
TS[NFZL ZFBJFDF\ VFJ[  TM H pt5FNSTF VG[ S], pt5FNGDF\ JWFZM XSI AG[ K[P HIFZ[ lJSl;T
TF,]SFGF B[0}TM 5F;[ AWL H~ZL DFlCTLG]\ 5|DF6 90% HMJF D/[, K[P T[GL ;FD[ V<5lJSl;T
TF,]SFGM B[0}T 50% YL 60% H~ZL DFlCTLGL 5|Fl%T SZL XS[ K[P 5lZ6FD[ SIFZ[S 5FS lGQO/
HJFGM EI ZC[JFYL pt5FNGGM NZ 38L HFI K[P VFD K9L 5lZS<5GF VCL\ ;FRL 9Z[ K[P
() 5FSDF\ VFJ[, 5lZJT¶GYL S°lQF5[NFXMDF\ 1980-81 GL T],GFV[   1990-91 DF\ JWFZM GM\WFIM
K[P  5|:T]T 5lZS<5GFGL  RSF;6L Ò<,FJFZ SZJL H~ZL AG[ K[P SFZ6S[ ;\XMWG DF8[ 5;\N
SZ[,F RFZ Ò<,FDF\ S°lQF1F[+[  VFJ[, 5lZJT¶GDF\  YM0[  36[ V\X[ TOFJT HMJ D/[, K[P ;F{ 5|YD
EFJGUZ  Ò<,FDF\ 1980-81 GL  T],GFV[  1990-91 DF\ BFn5FS4 DUO/L4VgI T[,LlAIF\4
S5F;GF pt5FNG  VG[ pt5FNSTFDF\ 38F0M  YI[, K[P HIFZ[  S9M/GF pt5FNG VG[  pt5FNSTFDF\
JWFZM  YI[, K[P HIFZ[ S9M/GF pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ JWFZM YI[, K[P X[Z0LG]\  S],  pt5FNG
38I]\  K[P 5Z\T] pt5FNSTF A[U6L  YI[, K[P HFDGUZ Ò<,FDF\ 1980-81GL 1990-91 GL
T],GFV[ BFn5FS4 DUO/L4 VgI T[,LlAIF\ VG[ X[Z0LG]\ S], pt5FNG 38I]\ K[P HIFZ[ S9M/ VG[
S5F;G]\ pt5FNG JwI]\ K[P H}GFU-  Ò<,FDF  1980-81 GL  T],GFV[  1990-91 GF ;DIDF
\BFn5FS4 S9M/  VG[ X[Z0LG]\  pt5FNG JwI]\ K[PHIFZ[ DUO/L4 VgI T[,LlAIF TYF S5F;G]\
pt5FNG  38I]\ K[P  ZFHSM8  Ò<,FDF\  1980-81 GL  T],GFV[  1990-91 GF ;DIDF\ BFn5FS4
DUO/L4 VgI T[,LlAIF4 S5F; VG[ X[Z0LGF pt5FNGDF\ 38F0M GM\WFIM K[P HIFZ[ S9M/DF\ JWFZM
YI[, K[P V+[ ZH] YI[, 5lZS<5GF NZ[S S°lQF5[NFXGF ;\NE¶DF\ ;FRL GYLP
() 2004-2005 GL  lJN[X  jIF5FZ GLlTV[ GJL +6 IMHGF S°lQF1F[+[  NFB, SZL K[ T[GL 5FSGL
TZFC 5Z ;FG]S}/ V;ZM HMJF  D/[, K[P lJN[X jIF5FZ GLlTV[ 2004-2005 DF\  S°lQF1F[+[  H[
GJL +6 IMHGF X~ SZL K[P T[GF  5lZ6FD[ EFZTLI S°lQF5[NFXG[ lJN[XL AHFZDF\ :YFG D[/JJ]\
;Z/ AgI]\   K[P J/LlJN[XL AHFZGL DF\U ZMSl0IF 5FSM  VG[  VF{nMlUS  p5IMUDF\  VFJTF
5FSM  TZO CMJFYL EFZTDF\ 5FSGL TZFC T[ lNXFDF\ J/[, K[P 5lZ6FD[  B[TL1F[+[  VFJSG]\  5|DF6
JwI]\ K[P 5FSGL TZFC B[0}TM DF8[ ;FG]S}/ 5lZJT¶G ,FJJFDF\ ;O/ ZCL K[P VFD 5lZS<5GF
;FRL 9ZL K[P
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() W.T.O. [ World Trade Organization ] GL  GJL  GLlTYL ;F{ZFQ8=DF\ 5FSGL TZFC 5Z
5|lTS}/ V;ZM YI[, K[P U.S. VG[ I]ZMl5IG I]lGIGGF N[XM B[0}TMG[ ;A;L0LVM VF5[ K[P H[GL
ZSD B[T pt5FNGGF S], D]<IGF 50% H[8,L YFI K[P p5ZF\T B[T5[NFXMGL lGSF;M 5Z ;A;L0L
VF5[ K[P  VFG[  5lZ6FD[  lJ`JAHFZDF\  B[T5[NFXMGF EFJM VMKF ZC[ K[P 5lZ6FD[ B[TL5|WFG
lJSF;XL,  N[XMG[  G]SXFG YFI K[P lJSF;XL,  N[XM lJ`J AHFZDF\ ClZOF.DF\ 8SL XSTF GYLP
VF{nMlUS  N[XM  B[T5[NFXMGL  lGSF;M  5Z  H[ ;A;L0L VF5[ K[P V[DF\ 56 VFUFDL K JQFM"DF\
;Z[ZFX  36% 38F0M SZJFDF\ VFJX[P VFD W.T.O. GL  GJL GLlTYL lJSF;XL, N[XMGL 5FSGL
TZFC 5Z 5|lTS}/ V;ZM HMJF D/L K[P 5lZ6FD[ 5|:T]T 5lZS<5GF ;tI ;FlAT YFI K[P
( ) 1991 YL VD,DF\ VFJ[,L GJL VFlY¶S GLlTGL  5FSGL TZFC  5Z ;FG]S}/ V;Z YI[,L HMJF
D/L K[P GJL   VFlY¶S  GLlTGF  5lZ6FD[  B[TL ;FY[ pnMUGF  lJSF; TZO 56 wIFG VF5JFDF\
VFjI]\ K[P H[GF 5lZ6FD[ B[TL DF8[ H~ZL V[JF IF\l+S ;FWGM4 X\SZ  lAIFZ6M4 H\T]GFXS NJFG]\
pt5FNG JWTF B[TL1F[+[ GJF 5lZJT¶GGL  X~VFT  Y.  R}SL K[P GJL  VFlY¶S  GLlTGF 5lZ6FD[
pnMU 1F[+GM  lJSF;  YTF  T[G[  5}ZS  V[JF  B[TL1F[+GM  lJSF;  56  ;FZM  V[JM  YI[, K[P GJL
8[SGM,MÒGF  5lZ6FD[  B[T  pt5FNG JwI]\ K[P VFD 1991 GJL GLlTGL VFlY¶S ;FG]S}/ V;Z
5FSGL TZFC 5Z HMJF D/L K[P T[ ;tI CSLST K[P
() 5FSGL TZFCDF\ VFJ[, 5lZJT¶GYL SCL XSFI S[ ;F{ZFQ8=DF\ BFn5FSMGF pt5FNG SZTF ZMSl0IF
5FSMG]\ pt5FNG JW[,]\ HMJF D?I]\ K[P  5|SZ6 5 VG[ 6 GF VeIF; 5ZYL 5|:T]T 5lZS<5GFGL
;tITF 5]ZJFZ YFI K[P ;F{ZFQ8= VG[ T[GF Ò<,FGL 5FSGL TZFC VYF¶T lJlJW 5FS C[9/ ZMSI[,
HDLG lJ:TFZDF\ 5lZJT¶G NZdIFG ZMSl0IF 5FSMG]\ JR¶:J JWT]\ HMJF D?I]\  K[P
() 1980-81 GF NFISFDF\ S°lQF lJSF;GM NZ 3.4% GM CTMP H[  1990 5KL 38LG[ 2.1% GM YIMP
1980-81 GL T],GFV[ 1990-91 NZdIFG ;F{ZFQ8=DF\ S°lQF5[NFXDF\ DM8F 5|DF6DF\ 38F0M YI[,
K[P T[G]\ SFZ6 1980 YL 1990 GF JQF¶ NZdIFG ;F{ZFQ8=DF\ JZ;FNG]\ 5|DF6 ;Z[ZFX VMK]\ CMJFYL
N]QSF/GL 5lZl:YlT pNEJL CTLP H[GF 5lZ6FD[ S°lQF lJSF;GM NZ 38[,M CTMP VFD4 VCL\ p5ZGL
SZJFDF\ VFJ[,L WFZ6F ;FRL 9Z[ K[P
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7 . 5 GLlT lJQFIS ;}RGM}}} }  o
S'lQF1F[+[ GOM D[/JJF DF8[ JW] DIF"lNT ;FWGMGM JW]DF\ JW] SFI"1FD p5IMU SZJF DF8[ VFIMHG
H~ZL K[P B[TLDF\ ;O/TF D[/JJF DF8[ jIJl:YT VFIMHG VFJxIS AFAT K[P VFIMHGDF\ D]bItJ[
lAIFZ64 BFTZ4 B[T BMHFZ4 NJFVM4 DH}Z zlDS4 GF6F JU[Z[ TDFD 5F;FVMG[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[ K[P
B[0}T 5F;[ ZC[,L HDLG JQFM" JQF" 8}\SL YTL HFI K[P TYF JZ;FN V5}ZTM VG[ VlGIlDT YTM CMJFYL
B[TLDF\ HMBDG]\ TtJ ZC[,]\ K[P
JWTL HTL J:TL VG[ S'lQF VFWFlZT pnMUMGL H~lZIFT DF8[ B[T pt5FNG JWFZJFGL TFTL
H~lZIFT K[P U]HZFTGF B[0}TMG[ 5|6Fl,SFUT B[TLG[ AN,[ J{7FlGS -AGL B[TL TZO  JF/JF EULZY
5]~QFFY" SZJFDF\ VFJL ZCIM K[P B[T pt5FNG JWFZJFGF SFI"S|D p5Z BF; DCtJ ZVF5JFDF\ VFJ[ K[P
B[0}T 5F;[ ZC[,L HDLG VG[ p5,aW ;FWGMG[ GHZDF\ ,.G[ IMuI 5FSGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[
K[P  5FSGL 5;\NUL B[0}TM 5F;[ ZC[, VFlY"S ;UJ0GF ;\NE"DF\ GSSL YFI K[P  VFGF 5ZYL V[ AFAT
Ol,T YFI K[ S[ 5FSGL 5;\NUL B[0}TMGL VFlY"S ;wWZTFG]\ DF5 NXF"J[ K[P  5FSGL 5;\NULG[ V;Z
SZGFZF 5lZA/M lJQF[ VUFpGF 5|SZ6DF\ ;lJ:TFZ RRF" SZJFDF\ VFJ[, K[P  VCL\  B[0}TMG[ .lrKT
5FSGF JFJ[TZ DF8[ T[DH T[DGL VFlY"S l:YlT ;]WFZJF DF8[ SIF\ ;]WFZF S[ 5lZJT"G H~ZL K[ T[GL E,FD6
SZJFDF\ VFJL K[ H[ GLR[ D]HA K[ o
() lS;FGM JW] VFJS D[/JJF DF8[ VD]S 5FSM H[JF S[4 3p\4 X[Z0LG]\ JFJ[TZ JW] SZJF .rK[ K[P 5Z\T]
l;\RF.GF VEFJ[ XSI AGT]\ GYLP  T[GF 5lZ6FD[ 5FSGL TZFC B[0}TMGL lJ~wW  lNXFGL  HMJF
D/[ K[P VF DF8[ ;ZSFZ[ EFJGUZ4 HFDGUZDF\ JW] 5|DF6DF\  l;\RF.GL  ;UJ0TF B[0}TM  ;]WL
5CM\RTL  SZJFGL  TFTL  H~lZIFT  K[P  J/L4  H}GFU- VG[ ZFHSM8 Ò<,FGF 5KFT UFD0F H[
l;\RF.GL ;]lJWFYL J\lRT  K[P  T[G[  56  5}ZTL l;\RF.GL ;UJ0 D/[ T[ 5|SFZG]\ VFIMHG SZJ]\
HM.V[P  ;F{ZFQ8=DF\ U]HZFT ;ZSFZGL ;]H,FD ;]O,FD IMHGF C[9/ 8745 B[T T,FJ0L D\H]Z
YI[, K[P H[ 5{SL 2046 GF SFIM" 5}ZF YI[, K[P VF  SFI"DF\ h05L J[U 5S0L B[0}TMG[ l;\RF.GL
;UJ0TF IMuI ;DI[ D/L ZC[ T[JF 5|ItGM SZJF HM.V[P
() JW] 5FSGF pt5FNG DF8[ DF+ 5FSG]\ JFJ[TZ H~ZL GYLP  5Z\T] JFJ[TZ AFN B[0}TMG[ 5FSGL DFJHT
lJX[  DFlCTL  5}ZL  5F0JL  HM.V[P  H[GF 5lZ6FD[  S], pt5FNGDF\ JWFZM XSI AG[ K[4 V[SD
lJ:TFZDF\YL DCTD 5FS D[/JJF DF8[ BFTZ4 5F6L4 ;]WFZ[, ALH4 HDLGjIJ:YF4 5FS ;\Z1F6
p5FI äFZF IMuI ;DI[ NZ[S B[TL 5FSG[ 5}ZTL DFJHT VF5JL H~ZL K[P
() 5FSGF pt5FNGDF\ JWFZF DF8[ H~ZL V[JF B[TLDF\ J5ZFTF lJlJW lG5HSM lJX[ IMuI DFlCTL
B[0}TMG[ 5|F%T YTL GYLP  H[GF SFZ6[ B[0}TMGL B[T 5|J'lT DIF"lNT AGL ZC[ K[P  B[0}TMG[ D]xS[,LDF\YL
pUFZJF DF8[ VG[ BF; SZLG[ GFGF TYF l;DF\T B[0}TM S[ H[VM B[TLlJQFIS DFlCTLYL VHF6 K[
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T[DG[  5}ZTL  DFlCTL  D/[ T[ DF8[ H~ZL SFI"S|DM4 5|NX"G UM9JJF  HM.V[  J/L  H~ZL DFlCTL
D[/JJF VG[ T[GM pt5FNG 5|lS|IFDF\  p5IMU  SZJF  DF8[  H~ZL  GF6F\lSI  ;UJ0TF  5}ZL  5F0JL
HM.V[ VnTG B[T;FDU|LVMGM B[0}TM B[TL 5|J'lTDF\ p5IMU SZL B[T pt5FNG JWFZL XS[ T[ DF8[
5|Mt;FCG VF5JF4 VFlY"S  ;CFI  SZJL4 H]NL  H]NL  IMHGFVMDF\  lGNX"G UM9JJF JU[Z[ 5|J'lT
CFY WZJL HM.V[P pt5FNSTF J'lwWG]\ ;M5FG ;Z SZJF DF8[ DFlCTLVM NZ[S B[0}T 5F;[ 5|F%I
AGJL HM.V[P 5Z\T] SDG;LAL4 ;F{ZFQ8=GF GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TMGL AFATDF\ HF6JF D/[, K[4
S[ DM;D S[ H[GL ;\ElJT DF\U VG[ GJL S'lQF lJlWVMGL HF6SFZLYL ;FDFgI B[0}T J\lRT ZCL
HFI K[P
() B[TL NZdIFG VF\TZ5FS jIJ:YF äFZF 5|lT C[S8Z[ JW] VFJS D[/JL XSFI K[P  H[GF 5lZ6FD[ 5FS
;\5}6"  lGQO/  HJFGM  EI  ZC[TM  GYLP  VF\TZ5FS TZLS[ 5F6L TYF 5MQFS TtJMGL H~lZIFT
VMKL CMI  T[JF  5FSM 5;\N  SZJF HM.V[P  WFgI  JU" ;FY[ S9M/GF 5FSM ,[JF B[0}TMG[ E,FD6
SZJL HM.V[P
( ) B[0}TMG[ pTD ALH4 E[/;[/ lJGFG]\ BFTZ VG[ H\T]GFXS NJFVM D[/JJFGL D]xS[,L 50[ K[P  KFl6I]\
BFTZ VYJFTM ;[gãLI BFTZGM p5IMU JWFZJM HM.V[P  5FSGL pt5FNSTF VG[ pt5FNG JW]
D[/JJF  DF8[  JW] p5H  VF5TL  lJlJW  HFTMGF  pt5FNGYL B[0}TMG[ DFlCTUFZ SZJF HM.V[P
;]WFZ[, X\SZ HFTMGF 5|DFl6T lAIFZ6GM p5IMU SZJF B[0}TMG[ VG]ZMW SZJM HM.V[P  B[0}TMG[
VFJL X\SZ HFTMGL 5;\NULDF\ 36L D]xS[,L pEL YTL HMJF D/L K[P T[YL B[0}TMG[ T[GF 5|SFZ VG[
pt5FNG lJX[ IMuI DFlCTL VF5JL HM.V[P
() ;Z[ZFX GFGF4 l;DF\T VG[ DwID B[0}TMDF\ 56 70% :YFlGS AHFZDF\ H S'lQF 5[NFXMG]\ J[RF6
SZTF HMJF D/[ K[P VFG[ 5lZ6FD[ B[0}TMG[ T[DGL 5[NFXGF IMuI EFJM D/L XSTF GYLP  T[DGF
pS[,~5[ TF,]SF VG[ Ò<,FGL S'lQF D\0/LVMV[ V[S+ Y.G[ 5FSGL 5[NFXMG]\ J[RF6 VF\TZZFHI
S[ VgI ZFHIGF AHFZDF\ SZJ]\ HM.V[P  VFD4 B[0}TMG[ T[GF êRF EFJ D/L XS[P  5lZ6FD[ B[0}TMGL
VFlY"S  l:YlTDF\ ;]WFZM Y. XSX[P H[GF  5lZ5FS  ~5[ B[TL 5|J'lTGM  lJSF;NZ p\RM  HX[PVFD
pt5FNGGF ;\U|CGL ;J,T4 AOZ :8MS4 8[SFGF EFJ JU[Z[ p5IMUL AGL XS[ K[P S'lQFlWZF64 S'lQF
EFJM VG[ AHFZ jIJ:YF V\U[ IMuI 5U,F ,[JF HM.V[P
() JW] VFJSGL ,F,RDF\ CF,GM B[0}T H[ ZMS0LIF 5FSMGL B[TL TZO J/[,M K[ T[ DF8[ T[G[ IMuI
;UJ0TF 5}ZL 5F0JL HM.V[P T[DH JW] VFJS VG[ ZMHUFZL 5}ZL 5F0TL AFUFITL B[TLDF\ JWFZM
SZJM H~ZL K[P  XFSEFÒGL B[TL JW] VFJS D[/JJF p5IMUL ;FlAT YI[, K[P T[YL XFSEFÒGL
J{7FlGS B[TL TZO B[0}TMG]\ wIFG NMZJ]\ HM.V[P
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sf        HDLGGF 5|SFZ VG];FZ HM5FSG]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[TM pt5FNG JWL XS[ K[P 5Z\T] JT"DFG
;\XMWGDF\ V[J]\ HF6JF D?I] K[ S[ DF+ 10 YL 11% B[0}TM 5MTFGL HDLGG]\ 5'YÞZ6 SZFJ[
K[P T[DF\ DM8F VG[ VlT DM8F B[0}TMGL ;\bIF JW] K[P SFZ6 S[ B[0}TM HDLGGF 5'YÞZ6GF
DCtJYL VHF6 K[P J/L4VD]S AFAT DZÒIFT CMJFYL T[G[ GHZ V\NFH SZJFDF\ VFJL K[P
 T[YL B[0}TMG[ HDLGGF 5'YSSZ6 SZFJJFGL ;,FC VF5JL HM.V[P  B[TLG[ ;1FD SZJF HDLG
RSF;6LGL VUtITF lJX[ B[0}TMG[ DFlCTL VF5JL HM.V[P  HDLG 5'YSSZ6GL 5wWlT
OZÒIFT  AGFJJL HM.V[P
sf   B[TL S]NZT VFlWG pnMU K[P J/L4 JZ;FNG] \  5|DF6 VlGl`RT CMJFYL
B[TL1F[+[ HMBD VG[ VlGl`RTTFG]\ 5|DF6 JWJFYL B[0}TM JFJ[TZGM lG6"I ,[TF VRSFI K[P
T[YL 5FS GFX 5FD[ S[ A/L HFI tIFZ[ 5FS lJDF IMHGF C[9/ B[0}TMG[ Z1F6 VF5JFGL jIJ:YF
UM9JJL HM.V[P  JZ;FN lGQO/ HFI VG[ B[0}TM JFJ6L G SZL XS[ tIFZ[ B[0}T[ JFJ[TZ DF8[
BR" TM SZ[, H CMI K[P T[ DF8[ lJDF l5|lDID EI]" CMI TM T[G[ lJDM D/[ T[JL ;UJ0TF pEL
SZJL HM.V[P
sf    5MQF61FD B[TL DF8[ ;ÒJ B[TL JT"DFG ;DIG] \ V[JZU|LG ;M<I]XG K[P
;ÒJ B[TLGF DM0, 5|MH[S8GF TDFD Ò<,FVMDF\ VD, YFI T[JF 5|ItGM SZJF HM.V[P
5Z\5ZFUT B[TLDF\ ;DH5}J"SG]\ lJ7FG pD[ZJF ccClZIF/L S|F\lTcc GF :YFG[ ;ÒJ B[TLGF
l;wWF\TMG[ J{7FlGS VlEUDYL V5GFJJF JW] ;Z/ VG[ VFJxIS K[P  B[0}TMG[ ;ÒJ B[TL
lJX[ IMuI DFlCTL VF5JL HM.V[ B[TL 1F[+GL D]xS[,LVM  N]Z SZJF 5MQF61FD B[TL SZJFGL
H~lZIFT K[P DF8[ CJ[ ;ÒJ B[TLG[ 5|FWFgI VF5J]\ 50X[P  T[ DF8[ B[0}TMG[ IMuI DFU"NX"G
D/[ T[ AFAT V\U[ wIFG NMZJ]\ H~ZL K[P
sf     VMG ,F.G D<8LDLl0IF ,FIA|[ZLGL DNNYL U|FDL6 ,MSMG[ 5]:TSM4 N:TFJ[HM
       TYF VgI lJl0IM H[JL ;FDU|L p5,aW SZFJL XSFIP
sf     5FSDF\ ZMUM S[ 5FSDF\ H6FTL ÒJFT V\U[ lGQ6F\TMGL DNN VG[ VlE5|FI
        VMG ,F.G D[/JL XSFIP
sf   .gOMZD[XG 8[SGM,MÒYL B[0 }TMG[ DFlCTUFZ SZJFDF \ VFJ[4 .g8ZG[8GM
p5IMU XLBJJFDF\ VFJ[ TM ZFHIDF\ S'lQF1F[+DF\ S|F\lTSFZL 5lZJT"GM SZJFDF\ T[ p5IMUL
GLJ0X[P
(f        S'lQF ;FlCtIG]\ 5|SFXG SZJ]\ VG[ T[G[ B[0}TMGF CFY ;]WL 5CM\RT]\ SZJ]\ HM.V[P
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()    VFSFXJF6L T[DH N}ZNX"G 5Z S'lQF ;\A\lWT SFI"S |DMG] \  5|;FZ6 SZJ] \  VG[
        T[GF lJX[ B[0}TMG[ HF6 SZJL HM.V[P
()         5|JT"DFG l;\RF. ;UJ0MGL lJ`J;GLITF JWFZJL HM.V[P
()   AUFITL 5FSM V[SD lJ:TFZ NL9 JWFZ[ VFJS VFJ[ V5FJ[ K[4ZMHUFZLGL TSMDF\
JWFZM SZ[ K[4 JW] 5MQF6 1FDTF WZFJ[ K[4 5IF"JZ6GL ;]WFZ6FDF\ DNN~5 YFI K[P
()   AUFITL 5FSM V[SD lJ:TFZ NL9 JWFZ[ VFJS VFJ[ V5FJ[ K[4ZMHUFZLGL TSMDF\
JWFZM SZ[ K[4 JW] 5MQF6 1FDTF WZFJ[ K[4 5IF"JZ6GL ;]WFZ6FDF\ DNN~5 YFI K[P  VG[
VG[lGSF SDF6LDF\  JWFZM SZ[ K[P  T[YL B[0}TMG[ T[GF JFJ[TZ DF8[ IMuI DFU"NX"G VF5J]\
HM.V[P
()   AFUFIT 5FSM l;\lRT 5FSM CMJFYL ;DU| JQF" NZdIFG JWFZ[DF\ JWFZ[ ZMHUFZL
     5}ZL 5F0[ K[P
()  N.G.O. GF lZ5M8" D]HA DCFZFQ8=DF\ NZ 5F\R S,FS[ V[S B[0}T VFtDCtIF  SZ[ K[P B[0}TMGL
VFtDCtIFG]\ 5|DF6 ;F{ZFQ8=DF\ 56 JWT] HMJFD/[ K[P T[ 5FK/GF SFZ6MGL T5F; R,FJL
T[G[ N]Z SZJF ;ZSFZ[ 5|ItGM SZJF HM.V[ T[ 5|ItGMDF\ B[0}TM V[ EFULNFZ AGJ]\ HM.V[P
() ¾u‚e ™Vtfthf ƒ™e hnu ‚u nu‚w æÞt™{tk ht¾e …tf{tk ytð‚t htu„™u yxftððt {txu rðrðÄ
¾u‚e …Ør‚ytu suðe fu ytÄwr™f ¾u‚e …Ør‚, AtrýÞt, „¤‚eÞt ¾t‚htu,ËurLÿÞ ¾t‚htu fu
htËtÞrýf ¾t‚htu™tu ƒntu¤tu W…Þtu„, htËtÞrýf ‚u{s sirðf Vq„™tþftu™tu W…Þtu„ fu htu„
«r‚fthf ò‚tu™tu …tf Ëkhûtý™t …„÷tytu™tu Ë{LðÞ fhe™u …Þtoðhý™wk Ëk‚w÷™ s¤ðtÞ ‚u
he‚u rðrðÄ htu„tu™u ytð‚t yxftððt fu ™wfþt™fthf {tºttyu …ntU[‚t yxftððt rðrðÄ
…Ør‚ytu™tu ¾u‚eftÞo{tk W…Þtu„ fhðt{tk ytðu Au. ‚u™u ‘Ëkfr÷‚ htu„ r™Þkºtý ÔÞðMÚtt’ fnuðt{tk
ytðu Au. su™t rðþu ¾uzq‚tu™u ÞtuøÞ {trn‚e y™u {t„oŒþo™ yt…ðwk òuEyu.
5|:T]T ;\XMWGDF\ NXF¶J[, p5ZMST ;}RGM DF+ JT¶DFG ;DIGL DF\U GYLP 5Z\T] B[TL1F[+GF
lJSF;G[ JW] ;3G AGFJTF 5|MP ;LPALP D[DMlZIF V[ T[DGF 5]:TS "Agricultural
Problems of India"  DF\ GLR[ D]HA ;}RGM SIF¶ K[P
According to C. B. Mamoria: changes in cropping pattern requires
that certain basic conditions be fulfilled such as:
(i) The collection of reliable information about soil and water resources,
availability  of  necessary  inputs  like  seeds   manures,   manpower,
technological  advice  and other materials for optimal use of these
resources.
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(ii) Research on soil fertility, cropping pattern, water-use and water
management, dry farming techniques, soil conservation methods should
be constantly pursued by the agriculture departments.
(iii) Land use plants for plains and hilly regions, salt-affected land, water
logged  lands and dry areas need be properly drawn up by experts and
communicated through demonstration  projects, to the cultivators.
(iv) Necessary provision for the needed capital, either by way of loans, grants
or subsidy be made available to the pleasant  when  needed.
At last but not least, if our government will do proper planning of natural
resources & human resources in our economy. We will developed our
agriculture sector  in the near future.
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7 .6 VeIF;GL DIF¶NF¶ ¶¶ ¶  o
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ VD]S DIF¶NFVM ZC[,L K[P DCFXMW lGA\WGF SFI¶1F[+DF\
;F{ZFQ8=GF ;FT Ò<,F 5{SL RFZ Ò<,F 5;\N SZ[,F K[P 5;\NUL 5FD[,F RFZ Ò<,FDF\YL A[ A[ TF,]SF VG[
NZ[S TF,]SFDF\YL 5F\R 5F\R UFDGL 5;\NUL SZ[, K[P VCL\ VeIF;GM lJQFI B}AH lJXF/ CMJF KTF\
SFI¶1F[+ VtI\T DIF¶lNT AGL HFI K[P J/L4 ;\XMWGVeIF; V\TU¶T VD]S 5;\N SZ[,F 5FSMGL pt5FNSTF
VG[ pt5FNG lJX[ UCG RRF¶ SZJFDF\ VFJL K[P VeIF;DF\ ,[JFI[,F 5FSM p5ZF\T VgI 36F\ 5FSMG]\
pt5FNG ;F{ZFQ8=DF\ YT]\ HMJF D/[ K[P H[GM VeIF; VCL\ SZJFDF\ VFjIM GYLP H[DG[ ;\XMWGGL V[S
DIF¶NF U6FJL XSFIP ;DI VG[ ;\HMUMGF 5lZ6FD[ VeIF;G]\ SFI¶1F[+ DIF¶lNT AGFJ[, K[P H[DF\ lJX[QF
SZLG[ VeIF;DF\ ZC[,L 1FlTVMGM :JLSFZ SZ]\ K]\P DM8FEFUGF B[0}TM BR¶4 pt5FNG4 VFJS4 ;FWG4
J5ZFX S[ VgI SM. ,[lBT GM\W ZFBTF CMTF GYLP TN]5ZF\T B[0}T H[ DFlCTL VF5[ K[4 T[DF\ 5}6¶56[
U\ELZ S[ ;EFG CMI T[ 56 H~ZL GYLP VFYL 5|FYlDS DFlCTL VFWFlZT VeIF;GL DIF¶NFVM4 DFGJLI
1FlTVM4 lJ;\UTTFVM JU[Z[ :5Q8 DIF¶NFVM 5|:T]T VeIF;G[ ,FU] 50[ K[P VeIF;G]\ DIF¶lNT SFI¶1F[+
VFJGFZ EFlJ 5[-L DF8[ GJF ;\XMWGGL TS 5}ZL 5F0[ K[P T[ AFAT GSFZL XSFI GlCP VeIF; V\TU¶TGF
5;\N YI[, Ò<,F4 TF,]SF VG[ UFDGF VeIF; äFZF GJF ;\XMWGGL TS ZC[,L K[P ;j[F¶ DF8[ p5IMUDF\
,[JFI[, 5|` GMTZL B[0}TM 5F;[YL D[/J[,L DFlCTL 5Z VFWFlZT AGL HFI K[P 5lZ6FD[ V[Sl+T SZ[,L
DFlCTL 5Z B[0}TMGF lJRFZM4 IFNXlST4 J,6M JU[Z[GL V;Z YTL HMJF D/[ K[P 5|` GFJ,L EZFJJF DF8[
S], 400 B[0}TM GD]GF TZLS[ 5;\N SZ[,F K[P T[DF\YL D[/J[,L DFlCTLGF TFZ6M äFZF ;DU| B[0}T JU¶ DF8[
TFZ6M ZH] SZJFDF\ VFjIF K[P ;DU| JU¶DF\ SM. V5JFN CMI XS[P H[ VeIF;GL DIF¶NF AGL ZC[ K[P
VFD4 V+[ ZH] SZJFDF\ VFJ[, ;\XMWG VeIF;G]\ DCtJ 38L HT]\ GYLP ;\XMWG VeIF; GJF
GJF ;\XMWG VG[ GJ5|JT¶G DF8[ V[S lNJFNF\0L ;DFG AGL XS[ K[P DCFXMW  lGA\W 5FSGL TZFC GÞL
SZJFDF\4 B[0}TMG[ DFU¶NX¶G VF5JFDF\ VG[ ;ZSFZG[ VFlY¶S GLlTGF 30TZDF\ T[DH EFlJ ;\XMWSGF
DFU¶NX¶S TZLS[ p5IMUL H~Z 5}ZJFZ YX[P
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7 . 7 ;DF5G  o
S'lQF 1F[+ DFGJÒJG ;FY[ V[JL ZLT[ ;\S/FI[, K[ S[ pnMUMGM UD[ T[8,M lJSF; YFI KTF 56
DFGJLGF\ S'lQF1F[+ 5ZGM VFWFZDF\ 38F0M XSI GYLP SFZ6 S[ S]hG[8GF DT[4 ccB[TLG]\ VFlY"S lJSF;DF\
DCtJ K[4 T[ S], pt5FNGDF\ DCtJGM OF/M VF5[ K[4 ;FWGM 5]ZF 5F0[ K[ VG[ AHFZ 56 5}Z]\ 5F0[ K[Pcc
VFlY"S ;]WFZFVM 5KL 56 S'lQF1F[+[ GJF 50SFZM VG[ GJL ;D:IFVGM 5|J[X ;TT RF,] H K[P  V<5
lJSl;T N[XDF\ S'lQF1F[+G[ VFlY"S lJSF;GL U]Z] RFJL DFGJFDF\ VFJL K[P B[TL1F[+GM lJSF; V[8,[ S'lQF
pt5FNG VG[ pt5FNSTF JWFZJL JT"DFG 5lZl:YlT HMTF V[J]\ SCL XSFI S[4 S'lQF pt5FNG JWFZJF 5FSGL
TZFC IMuI lNXFGL 5;\N SZJL V[ JW] VFJxIS AFAT K[P  ;F\5|T 5lZl:YlT lGCF/TF SCL XSFI S[ B[TL
1F[+[ ZMSl0IF 5FSM4 AFUFITL 5FSM4 JFl6HI 5FSMGL B[TL TZO JW] wIFG S[lg§T SZJFGL  TFTL H~Z
N[BFI K[P SFZ6 S[ p5ZMST 5FSGF pt5FNGDF\ JWFZM YJFYL B[0}TGL VFJSDF\ WZBD JWFZM XSI AGX[P
H[GF 5lZ6FD[ B[0}TMGL VFlY"S l:YlT 56 ;]WZX[ VG[ VFJS JWTF D}0L ZMSF6DF\ JWFZM YX[ P VJF"RLG
J{7FlGS B[TL 5|YF D}0L ZMSF6 sCapital Investmentf VG[ T[GF D/TZ sReturnf GL U6TZLGF
5FIF 5Z VFWFlZT K[P
p5ZMST RRF" äFZF V[J]\ TFZ6 Ol,T YFI K[ S[ B[0}TGL 5FSGL TZFC ;DU| N[XGF VFlY"S
lJSF;GF NZDF\ JWFZM SZJFGL 1FDTF WZFJ[ K[P VF plST 5ZYL 5|:T]T VeIF;G]\ DCtJ HF6L XSFIP
5|:T]T DCF XMW lGA\WDF\ ;F{ZFQ8=GF RFZ Ò<,F EFJGUZ4 HFDGUZ4 H}GFU- VG[ ZFHSM8 Ò<,FGL
5FSGL TZFCGM ;DU| VC[JF, VG[ T[GL lJ`,[QF6FtDS ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[ H[ ;DU| ;F{ZFQ8=GL
5FSGL TZFCGL lNXF VG[ T[DF\ VFJ[,F 5lZJT"GGF VeIF; DF8[ p5IMUL YX[ V[J]\ ;\XMWSG]\ DFGJ]\ K[P
5|:T]T VeIF;GL VD]S DIF"NF VG[ 1FlTGM :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VD]S DIF"NF KTF\ 56 VeIF;G]\
DCtJ 38L HT]\ GYLP  5Z\T] 5|:T]T ;\XMWG DF8[ DNN~5 GLJ0X[4 5FSGL TZFCGL lNXF GSSL SZJFDF\
B[0}TMG[ DFU"NX"G D/X[ TYF B[0}TMG[ H~ZL ;UJ0TF 5}ZL 5F0JFGL lNXFDF\ VD]S V\X[ ;ZSFZG[ 5|:T]T
VeIF; DNN~5 GLJ0X[P  T[ §lQ8V[ 5|:T]T  DF{l,S ;\XMWG VeIF;G\] S'lQF1F[+[ D}<IJFG 5|NFG ZC[JF
5FDX[ T[D H6FI K[P TN]5ZF\T S'lQF1F[+[ ElJQIDF\ YGFZ ;\XMWG DF8[ GJL lNXF BM,L VF5X[ V[JL
VFXF  K[P VFlY"S GLlTGF 30TZ ;DI[ ;ZSFZzL p5ZMST 5F\;FVM 5ZtJ[ ,1F VF5[ VG[ T[G[ 5|FWFgI
D/[[ T[DH DF8[GF 5|IF;M SZ[ TM RMSS; 56[ EFZT V[S lJSl;T ZFQ8= AGL XS[P
"India's struggle to achieve a  radical  economic transformation by peaceful
means is apt to be won or  lost  in the countryside."
-  John P. Lewis
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